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ACTA CONCILII . 

T N D I C T I O 
Primi Concilii Provincialis Burgensis. 
F R A T E R ( Í R E 0 0 R 1 1 S MARIA A G U I R R E E T G A R C I A , 
PEI E T ^ t P O S T O L I C A E ^ E D I S G R A T I A , ^ R C H I E P I S C O P U S 
Rever endissimis Fratribus Episcopis Suffraganeis, 
Venerabilibus Capitulis, aliisque, quarum intersit, Nostrae 
Provinciae ecclesiasticis personis, gratiam ac salutem plu-
rimam in Domino. 
Sacrosancta Oecumenica Tridentina Synodus, eodem ses-
sionis xxiv capite n , in quo Dioecesanarum Synodorum ce-
lebrationetn injungit, volens ut «Provincialia Concilia, sieubi 
omissa sunt, pro moderandis moribus, corrigendis excessibus, 
controversiis cornponendis, aliisque ex sacris canonibus per-
missis, renovenliu », praecipit ne quolibet saltem triennio, post 
o<'tavam P.ischae Resurreclionis, seu alio commodiori tempere, 
Metnipolitani Provincialem Syncxjum cogeré omittant. 
Tridentmi statuti de C'»nciliis Dinecesanis celebraridis ul i -
litatem, dum Lucensem E •clesiam administravimus, experti, 
ad MHropoIitanam Burgensem, licet icnmerentes, promoti, 
Synodales pro hac Constitutiones edere, eo quod seculo jam 
xvi , a Caidmali nempe Pacheco, nunc vigentes conditae 
fuerint, animo fix'im habemus. Quoniara autem reclus ordo 
exigere videtur ut ante diocesanum, huio quodammodo viam 
sternens Provinciale Concilium habeatur, quumqne, si pre-
fecto ob eorum vetostatem decreta Synodalia Archidioeceseos 
Biirgensis hodiernae in plurirais di^ciplinae non aptantur, 
Provincialis quidem Burgensis Concilii, ob specialia, quibus 
meritissimi Decessores Nostri praepediti fuere, adjunctf», nnn 
exstat memoria; perluslrata, Deo adjuvante, quod nulli postha-
vm 
bendum existimamus, mille et ducentas circiter paroecias 
habente dioecesi, antequam laboribus Congressus Catholici 
Nationalis Burgensis anni ISOO praeparatoriis toto pectore 
debeamus incumbere, et alteram sanctam pastoralem visitatio-
nem, próximo aestivo tempore, quod máxime nobis in votis 
est, incipiamus, muneris Nostri archiepiscopalis duximus Pro-
vincialem Synodum arcessere. 
Proinde, in consilium advocatis sapientissimis nostraé 
Provinciae in Episcopatu Collegis, videlicet, Victoriensi, San-
tanderiensi,Legionensi,Palentino,et Oxomensi, necnon Vicario 
Capitulari Calagurritano, qui omnes libentissimi anirai signi-
ficatione propositum Nostrum exceperunl; venia ac benedic-
tione ab Apostólica Sede impétrala; coelesti ope eo enixioribus 
implorata precibus quo tanto operi perficiendo magis impares 
Nostrae sunt vires; ad majorera Dei gloriara: 
4. Auctoritate Nostra. Metropolitana Provinciale Conci-
lium Burgense edicimus; ejusdem primam solemnem sessionem 
in Nostra Catliedrali Ecclesia Dominica secunda post Pascha, 
die nerape vigésima et quarta proxime advenientis Aprilis, 
habendam decernimus. 
2. Reverendissimi Praelati Suffraganei securn ad Conci-
liura adducere possunt prudentes Sacerdotes Sacrae Theologiae 
aut Juris Canonici scientia praestantes: si quis eorum, quod 
dolendura foret, personaliter adesse legitime impediretur, pro-
curatorem cura authentico transmissionis facultatis testimonio 
mittat. 
3. Praeter Metropolitanum Nostrura Capitulum, quod 
ad instar Collegii sessionibus solemnibus conveniet, hujus 
Provinciae Cathedralia et Collegiaria convocamus, quae duos, 
prout mos est, aut plures gravitate et ecclesiastica eruditione 
claros viros, traditis procurationis litteris, ad Synodo assis-
tendum deputare possunt. 
4. Cseteros orones, qui quacumque de causa Concilio 
w 
adesse debíant? ut loco ac die statis per semetipsos, ni legiti-
mo impedimento detineantur, coeant, eidemque, usque ad 
Patrum dimissionem, iotersint, sub poenis a Sacris Canonibus 
latis accersimus. 
5. Ne quis eorum, qui Concilio astare vel lenentur vel 
possunt atque invitandi sunt, ignorantiam praetexat aut se ne-
glectum putet, Litleras has convocationis expedíri , ac majori 
dignitatis Nostrae sigillo munitas et Nostra atque Metropolitani 
Canceilarii subscnptione roboratas, preío excudi, in periódico 
folio ecclesiastico hujus dioeceseos provulgari, atque ad valvas 
Melropolitanae, Cathedralium et Collegialium Ecclesiarum in 
universa Nostra Provincia affigi jubemus. 
6. Quoniam vero, docente Spiritu Sancto, omne datum 
optimum, et omne donum pet fectum desursum est descendens 
a Patre luminum, usque ad Synodi obsolutionem, singulis 
mensibus Missa votiva de Spiritu Sancto a Capitulo Metro-
politano sollcmniter, quoad ejus fieri queat, celebretur: universi 
in hac archidioecesi Presbytcri eollectam de Spiritu Sancto 
in Missis, praeter primae classis dies, addant: ómnibus festis 
de praeceplo, parochiali Missa finita, Sacerdos et populus ora-
tionem dominicam vernácula lingua semel recitent, ut bene 
Synodus vcrtat: religiosae Communitates hymnum Ve ni Crea-
tor cum ejus oratione post Sacrum conventuale confectum 
quotidie dicanf: pios denique omnes Nostrae ditioni subditos 
fideles, ut privatim eíiam Nobis a Deo, per intercessionem 
Sanctorum, qui hanc Provinciam ortu suo, vel claris gestis, 
vel sacris reliquiis ditarunt, necessarium auxilium fervide 
apprecentur, impense exoramus. 
7. Dilectissimi comprovinciales Nostri Antistites, pro 
sua quisque dioecesi, has ipsas sacras precationes, aut alias, 
quae sibi bene videantur, indicent quaesumus, ut Dominus sit 
in medio Nostrum, qui in nomine Ejus ad animarum bono 
consulendum congregabimur. 
X 
Datum exNostrisÁrchiepíscopalibus aedibus Burgensibus, 
in die vigésima et quarta Novembris, anni a Nativitate Christi 
raillesitni octigentesimi nonagesimi seplimi. 
FR. GREGORIOS MARU, Archiepiscopus Burgensis. 
L i c . Emmanuel Rivas, 
Canonicus, Secretarius. 
t í 
A L L O G U T I O 
HABITA. AB ExCMü. AC RiVIO. ü . FR. GREGORIO MARIA AGÜIRRE ET 
GARCÍA, ARCHIEPISGOPO BURGENSI, m SOLEMNI SESSIONE PRIMA. 
Neminem vestrum, Fratres colendi, F i l i i dilectissimi, nemi-
nena vestrum fugit, jam inde a seeculo post Nativitatem Christi 
décimo, apud Burgensem urbem Episcopalem Sedera fuisse 
constitutara, quee, Aucensi Episcopatu eidem in perpetuum ad^ 
juncto, Mater Ecclesiarum et caput dioecesis totius Castellce 
ab Alphonso V I Rege jure óptimo meruit appellari, et a Christi 
Vicario Urbano I I impetravit ut suus Antistes «manu tantum 
Romani Pontificis regere tur» . 
Medio eevo Burgensis Ecclesia cum neo Suffraganea neo 
Metropolitana esset, n ih i l sane mirurn si Provincialia Conciba 
celebrata in ea non fuerint. Attamen magna Concilia hic 
habita fuisse de rebus ad totius regni Ecclesias spectantibus 
agentia, atque prsesule pontificio legato, inscius est nerao; 
verum hsec, quorum Acta desiderantur, non Ponvincialia, 
sed Nationalia fuere. 
Gregorius X I I I , ob id quod Burgensis Ecclesia omnium 
Castellse Veteris esset «antiquissima et nobilissima, et cleri 
dignitate et numero et dicecesis amplitudine preestaret», illam 
Metropolitanse decoravit honore. Philipus V, ut Concilium ce-
lebraret, ad Metropolitanum Burgensem orans scripsit; quem 
quidem de Concilio cogendo sollicitudine affectum esse constat: 
qua vero de causa Concilium perfectum non fuerit, plañe 
nescio» 
Ob oculos tamen versatur, ne culpse videantur proximi 
tot omnium luce virtutum clarescentes Archiepiscopi, qui hac 
in re legem Tridentinatn rainime implevere, plurima fuisse a 
Provincialibus edicendis Conciliis revocantia. Socordiae itaque 
Decessorum raeorum nullatenus adscribendum quod Provin» 
i n 
ciales Synodos cogeré omiserint: óbices, quibus i l l i prsepediti 
sunt, me ipsum etiam detinerent; si autem in adjunctis, quibus 
ego, versati iidem fuissent, Concilium quoque incunctanter ac-
cerserent. ¡Quíe tamen in eventu, si omnino hic per humanum 
nisum staret, dissirmlitudo esset animadvertenda! Humiles qui-
dem viros, egregia ánm aggrediuntur facinora, imparilitalem 
virium verbis amplificare assoiet: mearum vero tenuitas sic 
in propatulo est, ut, etiarasi pulcherrima illa virtute essem 
insignitus, ab eomm imitatione temperarem. Coram Deo l o -
quor, non ut modestiam jactem et gratiara apud vos ineam: 
cum áureas micantesque ecclesiasticse burgensis historise pa-
ginas pellego, contueorque in eis tot Antistites vel cardenalitia 
purpura honéstalos aut amplissimis civilibus honoribus per-
fungentes ob ipsorum in Ecclesiam et rempublicam merita 
clarissirna, vel raultis roagnificisque virtutum titulis conspicuos, 
vel singulari «apientia summos omnibusque prudentise nomi-
nibus preecellentes, et meam mecum, Fratrum Minorum m i -
nimo, reputo vilitatem, licet inscrutabilia esse judicia Dei 
non me quidem prsetereat, stulta, et infirma, et ¡gnubilia con-
temptibiliaque eligentis, ut non glorietur omnis caro in con-
spectu ejus, sed qui gloriatur in Domino glorietur, grates 
eidem ex intimis rependens prsecordiis, qui mihi, mihi ne 
calceamenti quidem eorum corngiam solvere digno, videre 
dedil quod i l l i desiderio desiderarunt et non viderunt; a n i -
mo cado, me jure demitto, et hoc tantum opus inscitia mea 
atque ignavia numeris finibusque ómnibus absolvendum non 
esse, ex corde ingemisco et doleo. 
Dorainus scit quod ipsum tentare censerem, si ad hos 
adeo supra vires labores sponte mea, et non muneris vi co-
actus, me accingerem. At vero, Tridentina vigens lex, cujus 
praeceptiva verba usque adeo aperta sunt, ut subdolis inter-
pretationibus nequeant obnubilan*, Suramorum Pontificum gra-
ves acresque monitus; percontatio, cui de hoc argumento in 
i i i l 
Sacrorum Liminum visitatione, quarto quoque anno peragenda, 
satisfaciendum esl ab Archiepiscopis; Smi. ü n i . N . Leonis X I I I 
vota, cujns ad nutum, quoad penes me erit, omnia faceré, si suo 
numine dexter adfuerit Deus, nihil potius, doñee vita suppetat, 
habebo; aliaque quamplurima quee recensere longius sermonem 
produceret, me ad hujus Concilii convocationetn adegerunt. 
Cumque ómnibus susque deque miseranda hac nostra eetate 
permixtis, Ecclesise juribus multiplieiter atque impudenter as-
pernatis, errorihus teeterrimis late diffusis atque in dies gras-
santibus, transennis ad animas circumveniendas aucupandas-
que ubicumque terrarura versutissime tentis, et serumnis etiam 
manentibus acerbioribus, non utilia tantum, quod usquequa-
que fuerunt, sed quodammodo necessaria, ut nunc se res 
habet, Provincialia Concilia communiter existimentur, in 
quibus, collatis consiliis, viribus junctis, ope superna singu-
lari prorsus ralione firmati, Episcopi cum Metropolitano se 
ad instar civitatis munitae, et columnse ferrese, et muri eerei, 
hamata inimicorum Israel te!a retundant, et, singulis invicem 
csetororum scientise et experientife jubare collustratis, dete-
gere prsevertereque valeant inferni adversarii insidias, qui 
tanquam leo rugiens circuit quaerens quem devoret; ¿qua ra-
tione, queeso, Filií mei charissimi, quos in visceribus Jesu 
Christi cupio et pro queis libentissime irapendam et super-
impendar; quonam, inquam, pacto, coram tribunali Dei, qui 
judicat justitias, extra culpam ponerem quod rationem hanc, 
cujus momentum penitus inspicitur, animarum vestrarum san-
ctiScationis curandse, usurpare ignavo refugerera? 
Saltem, si tantee molis opus viribus non nisi meis esset 
explendum, leviorem menm rerer culpara, modo ob earum 
exiguitatera ab illo supersederem. Ast providentissimus Daus, 
cui cura est de ómnibus, mihi socios dedit, quorum doctrinee 
abundantia, ut cum Apostólo gentium loquar, mese inopiam 
suppleat, Episcopos nempe Suffraganeos, de quibus, anima et 
cor unum mecum dum sint, labii unius omnes nos fore optitná 
de causa mihi quidem polliceor, et Sacerdotes mentís acie et 
rerum gerendarum sollertia spectatissimos, qui in Synodum 
tanquam ejus officiales vel a Prselatorum consiliis, vel Capi-
tulorum legati, admissi, eidem scientise suse lumine affulgerej 
et maximam conferre opem mérito in spem vocor. 
Sufficientia autem nostra ex Te, Pater luminum, tota est. 
Hujus Concilii Patres ievamus, Domine, oculos nostros in 
montera Sanctum Tuum, unde venial auxilium nobis. Tu, 
raundi Redemptor, dixisti quod ubicumque dúo vel tres con-
gregati fuerint in nomine Tuo, ibi es ¡n medio eorura; et 
quod si dúo ex nobis consenserimus super terram, de omni 
re, quamcumque petierimus, fiet nobis a Patre Tuo, qui i n 
coelis est: scrutans corda et renes nosti quod Tua tantum 
gloria heic intenditur, non quse nostra, sed quse Tua sunt quse-
rimus: inspirando praevenisti ut in unura coalesceremus ad 
hanc vineam Tuam lectam collatis opibus excolendum: adju-
vando nunc prosequere, ut inceptum bonum opus, Te auctore, 
perBciamus. Non relinques nos orphanos; veni ad nos; dona 
nobis assistricem sapientiam; Spiritum emitte veritatis, qui 
doceat nos, et suggerat nobis, et mansionem apud nos faciat, 
ut quse nobis placeant, I l l i insimul videantur; sicque gaudeat 
cor nostrum, exultans in Tui nominis gloria, et euradem nun-
quam contristando, gaudium nostrum sit plenum per ssecula 
sseculorum. 
Á L L O C U T I O 
iN PRIMO CONCILIO PROVINCIALI BURGENSI ÁB ILLMO. AC RMO. D. 
D. HENRICO ALMARAZ ET SANTOS, EPISCOPO PALENTINO, HABITA. 
VENERABILES FRATRES: 
Arduum opus Nobis in hac secunda primi Concilii Provin-
cialis sessionesolemni coramissum est: aliqua, nempe, salutaria 
verba corara Venerabilibus Episcopis Provincise ecclesiasticse 
Burgensis, preestantiumque sacerdotum adstante ccetu, faceré, 
quse ad majorera Dei gloriara animarumque salutem, atque ad 
Sanctse Matris Ecclesiee decus, prsecipue conferant. Magnara, 
equidem, rem aggrediraur; loquendum enim est «Speculato-
ribus domus Israel (1 ) , Pasceníibus gregem Domini (2 ) : 
il l is, inquam, qui lux mundi et sal terree (3) ab ipso Domino 
nuncupantur: il l is, qui talla opera agere debenl, ut videant 
omnes et glorificent Patrem, qui in coelis est (4) : i l l is , qui 
in sortem Dominicam fuere vocati (o) et pro hominibus con-
stituti in iis qucB sunt ad Deum, ut offerant dona et sacrifi-
cia pro peccatis populorum» (6 ) . 
Atiamen, hsec est Dei voluntas, per merilissimum nostrum 
Metropolitam ostensa: ad hoc queque Spiritus Sanctus me 
(quaravis indignura) Episcopum posuit in Ecclesia Sancta 
Dei (7 ) , ut clerura et populura regara ac dirigam verbo scilicet 
et exemplo; quapropter non meis viribus, sed Jesu Christi 
Domini nostri potenlissimo fretus auxilio, qui discipulis suis 
ajebat: Confídtte, ego vici mundum.... (8 ) ; hoc, ergo, summo 
preesidio, coe.estique adjutorii fiducia, jara magni momenti rera, 
argumenlumque maxirase utilitatis ad fidelium salutem, bene-
(1) Jerem. c. vi, v. 17. = Ezech. c. XXX.I I I , v. 2, 6, 7. = ( 2 ) Ezech. 
c. xxxiv, v. 23. = 1 . Petr. c. v, v. 2. =(3) Matth. c. v, v. 13, 14. = 
(4) Matth. c. v, v. 16. =(5) Act. Apost. c. i , v. 17. =Trident. , ses. 
xxu, c. 1 de reform = (6) Ad Hsbr. c. v, v. £. = (.7) Act. Apost. c. 
xx, v. 23. = (8) Ev. S. Joan. c. xvi, v. 33. 
XVI 
volee attentioni vestrse aperte proponam, ac paucis absolvam. 
Orationis seu allocutionis scopus hujus erit: De populo chr i -
stiano ad Sacramentorum frequentiam a sacerdotibus ad-
ducendo. 
I . 
Probé nostis, Venerabiles Fratres, (otara vitara spiritalem, 
tolamque virtutem et animee decorem, homini per eíficaciam 
inesse gratise Sacraraentorum. Ad hoc, enim, instituta a Sal-
vatore, Domino nostro Jesu Christo, fueruot: ad hoc sangui-
nem suum prseíiosura fudit, ut genus humanum a servitute 
diaboli redimeret (1) ; omnisque illius mir if ic i mysterii Re-
demptionis seu Reparationis noslree oeconomia hac duplíci et 
evidenti propqsitione declarari pótest: «Gratia Jesu Christi 
Domini nostri elevatus est horao ad ülura prislinum statum 
supernaturalera, quo primi parentes in Paradiso fruebantur: 
Jesu Christi gratia per Sacramentorura virtutem hominibus 
communicafur, ut vitara supernaturalera primura, et dein vitara 
ipsara eeternam consequi valeant». En, igitur, Venerabiles Fra-
tres, sublimissimum officiurn nostrum: prsedicandi, nempe, et 
docendi quse populo christiano omnino necessaria sunt ad 
salutera: en onus huraeris nostris impositimij quodque veluti 
sacram railitiara importat, cura veré diraicandura et bellandura 
sit adversus iniraicos Ecclesiae, et ordinis supernaturalis hostes: 
en. denique, quoraodo necessitas urgeat laboris et ministerii 
nostri, ut Passionis fructus et infinita Christi merita per sacra-
menta rite applicentur. Rivul i , siquidera, abundantissirai Fontis 
gratiarura, fertilissimura EcclesicB universse campum irrigant; 
sed ¡proh dolor! non perpauci sunt qui ad ipsum Fontera, 
Cor Jesu, reraeant, quin fideliura aniraabus, suo sanguine 
rederaptis, vitara dederint, aut eas irrorarent, ut florescerent; 
(1) Ps. cxxix, v. 8. = Ephes. c. i , v. 7. = Golos. c. i , v. 14. = I . 
Petr. c. i , v. 18, 19. = Apocal. c. v, v. 9. 
X V I I 
sicque mulíee, languentes, peccati morte moriantur, el in 
seternam ruinara rniserabiliter prolabantur. 
Meraoramini, ¡taque, quseso, Yenerabiles" Fratres, illius 
nempe maximi doni nobis collati in ipsa die Resurrectionis 
Salvatoris nostri Jesu, qui, ccenaculi fenestris clausis et januis, 
in medio discipulorura suorum, quorum successores sumus, 
apparuit et dixit: Pax vobis; et iterum dixit: Paoo vobis: 
sicut misit me Pater, et ego mitto vos. His dictis, insufflavit 
et adjunxit: Accipite Spiritum Sanctum: quorum remiseritis 
peccata, remiltuntur eis, et quorum retinueritis, retenta 
sunt ( i ) . Tota, ideo, profectio, totus fructus animarum in hoc 
certe ponitur: in reconciliatione hominis cura Deo per Poeni-
tenlise Saoramentum, cujus nos ministri sumus. 
Et re quidem vera, ¿quis vestrum ignorat, Venerabiles 
Fratres, nos habere Deificara potestatera juxta illa verba: Quis 
potest remitiere peccata nisi solus Deus? ( 2 ) . Hac igitur de 
causa Divus Paulus ad Corinthios per epistolam gcribens, 
asserit: Dedil nobis Deus ministerium reconciliationis; et 
alibi: Posuit in nobis verbum reconciliationis,{3). Constat ex 
Sanctis Patribus, ex scriploribus ecclesiasticis et ex fisma 
praxi, Ecclesiam catholicam, a Spiritu Sancto edoctara, seraper 
docuisse uttlitatem frequentis confessionis fideli populo incu l -
can a sacerdolibus deberé; nam, ut in Catechismo Romano 
legitur, nulla res fidelibus tam proficua est, quam ut scepius 
per Sacramentum Poenitentice animce sordes purgent (4) . 
Pigeat sane peccare rursus; sed rursus poenitere non pigeat: 
pigeat iterum periclitari; sed non iterum liberari. Sic ma-
gnus ille Tertullianus. 
¿Undenam, a vobis queero, undenam tot peccata, tot c r i -
mina, tepor aut absentia fidei, spei et charitatis frigidilas seu 
(1) Ev. S. Joan. c. xx. v. 19, 21, 22, 23. = (2) Exod. c. xxxiv, 
v.7. = Luc. c. v, v. 21. = (3) I I . ad Coriath. c. v, v. 18, 19. = (4) Part. 
n, c. v. 
xvm 
oblivio, corruptio raorum, familise et societatis perturbatio et 
confussio? ¿Quare, et Dei justitiam et misericordiam homines 
despiciunt, atque seternee vitse preemia et pasnas parvipendunt? 
¿Undenam deordinati affectus rerura temporalium, et ccelestium 
neglectio, auctoritatis cujusvis generis contemptus, eversio 
denique tum naturalis tum supernaturalis ordinis? ¿Undenam 
legis Domini et legum ecclesiasticarum infractio? Ah! Sa-
pientia infinita nos hoc docuit: hsec omnia mala ex pravo 
corde procedunt, ex malo corde exeunt ( 1 ) . Cor, igitur, 
hominis sanandum, ut non pereat societas, et ut fidelis populus 
salutem consequatur; ast tantum catholica nostra Religio hujus-
modi tnagnam multiplicemque virtutem, a Christo inditam, 
habet, ad corda hotninum sananda, atque ad illa dirigenda per 
viam salutis et pacis, interque opportuna illius media salutaria 
primum et prsecipuum locum obtinet nostrum reconciliationis 
seu Pcenitentiee Sacramentum. In hoc narnque sp¡ritua!i lava-
cro, vel pharmaco, homo peccator cor suum aperit et animam 
ostendit homini Dei, sacerdoti, inquam, qni vices Ejus in terris 
agens, jura divina sustinet et propngnal: hic sacerdos, rm'dicus, 
remedia congruentia infirmitatibus adaptat; hic sacerd >s, ma-
gister, unicam et plenam veritatem docet: hic saceidas, pater, 
filios spirituales generat, ut vitam eeternam adipiscantur; ct 
homo, contritus et confessus, illa vobis fiirailiaria verba repetil: 
hic ure, hic seca, hic non parcas, ut in ceternum parcas. Ex 
his sequitur quod sacerdos, divina auctoritate fretus, in sancto 
Pcenitentise tribunali pasiones et affectiones pravas reprimit, 
auctoritatem obfirmat, disciplinara christianam suadet, pieta-
tem et religionem fovet, virtulum omnium excellentiam docet, 
vitae christianse pacem et tranquillitatem animis infundit. 
Nih i l , igitur, mirum, si aniraarum nostrarum selernus inimicus 
mirabiles eífectus, ex hoc Sacramento fluenles, destruere non 
(1) Matth. c. xv, v. 18, 19. 
X I X 
valeat, juxta illud Sti. Patris Gregorii Magni: ¿Quid est pec-
caíorum confessio, nisi vulnerum rupiio? Diabolus virtute 
confessionis pertractus ad lucem, et iraductns ei dehonesta-
tus, discedit (1) . Hic, ergo, concludendum, hic est ille fons, 
de quo in Zacharia propheta scribitur: In die illa erit fons 
patens domui David et habitantibus Jerusalem in ablutionem 
peccatoris (2) : hi sunt illarum aquarum fonles de quibus in 
Apocalypsi legitur: Deducet eos ad vitce fontes aquarum (3 ) , 
quique deducti veré dici possunt beati, sicut in ipsomet libro: 
Beati gui lavant slolas suas in sanguino Agni (4) . 
IT. 
Sed ad raajora et sublimiora ministerium nostrum et sa-
cerdotale raunus quidem extenditur. Deo reconciliaraus animas, 
gratiaraque divinarn in eas infundimus, formam Sacramenti 
Dei ipsius nomine et auctoritate pronuntiando: Ego te absolvo 
a peccatis tuis (S). Nunc vero: justorum animae Deo unir i , 
vitamque supernaturalem agere debent, ad sacram mensara 
accedendo. De rairabili, ergo, Eucharistise Sacramento sermo 
noster est: de Christi amoris pignore, de flamma divinae cba-
ritatis, deque fine quem sibi proposuit Redemptor noster in 
hoc sacratissimo convivio instituendo. Desiderio desideravi 
hoc Pascha manducare vobiscum, antequam paliar (6 ) , 
Apostolis suis ajebat ipsa institutionis nocte. Et: sic orabi-
tis: Panem noslrum quotidianum da nobis hodie (7) : 
quse laúdala verba, juxta SS. Patrura et spiritualis Magistree, 
Stse. Teresise, interpretationem, non nisi ad panem supersub-
stantialern, Eucharistiam videlicet, referuntur. Recta de hac 
mensa coelesti illa etiam Proverbiorum verba intelligi debent: 
Veniíe, comedite panem raeum, et bibite vinura, quod miscui 
(1) Moral. = (2) Zachar. c. xm, v. 1. = (3) Apocal. c. yn, v. 17. 
= (4) Apocal. c. xxu, v. 14. = (5) Ritual. Rom. = (6) Luc c. xxn, 
v. 15. = (7) Luc. c. x i , v. 3. 
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vobis (1) . Verutntamen ¡proh dolor! charissimi Fratres, hoc 
flagrantissimum Ghristi desiderium fere penitus evanuit, cum 
mensa Domini deseratur, et ad peccatoruiii convivía homines 
confngiant. Nostris oculis in hac tristissima rerum tempestate 
perspeximus quamplurimas animas, escis carnalibus et pravis 
desideriis sa túra las , fame et siti vifse seternse perire; nostrum, 
igitur, erit i l l is veram carnem et sanguinem Christi offerre, 
quse, si devotissime frequenterque sumantur, universa facies 
terree protinus renovabitur. ¿Nonne veré dicendum abundare 
homines, palatura babentes infectura humore terreno, alüis 
hujus sseculi, cepis videlicet ^Egypti? Comedunt, et bibunt, et 
laetantur; sed eos postmodum consequitur fames et sitis seterna, 
ta ut, sicut dives in inferno, obstringantur aquee guttam pete-
re, quin unquam possint obtinere. Aquam, utique, petit 
innocens puer, pravis exemplis a teneris ungulis abstractus et 
llectus: aquam petit adolescens, doclrinis et discipünis reprobis 
mbutus, cum efformatum fnerit cor illius in ephemeride, in 
ibris, in sermonibus, in scholis, in scientiis, in artibus scele= 
ratis, in tot tantisqne periculis et incitamenlis, quse hodierna 
societas undique monstrat: aquam petit pat^rfamilias, officii 
sui oblituj, spnnsara et filios deserens, vitam agens in coetibus 
damnatis, gravissimumque detrimentum afferens et dome-ticse 
et ipsi civil i societati: aquara petit farailisD mater, olim a d 
normara Marise, Jesu Matris, instructa, nunc autem raultoties 
luxui et vanitati tradita: aquam, denique, petit hic mundus, ut 
in propria veniat Christus, et sui Eum recipiant, et omnes 
gloriam Ejus videant, gloriam quasi Unigeniti a Paire, 
plenum gratice et veritatis (2) . 
Nihil mirum, si hisce nostris diebus rerum spiritualinm et 
ccelestium scientia contemnatur. ¿Mensa Domini vacua est?.. 
Ergo absunt gratiae, denrescunt vires, hostes vincunt, jura 
(1) Proverb. c. ix, v. 5. = (2) Joan. c. i , v. 11, 14. 
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Religionis conculcantur, et, a Deo recedentibus hominibus, 
Deus invicem eos deserit, atque in ornnium iniquitatum bara-
thrum labuntur. Propheta Rex, David, sic hujusraodi anitnarum 
statum miserabüem depingit: Escam ahominata est anima 
eorum, et appropinquaverunt usque ad portas mor lis ( I ) : 
vel illud ipsius Psaltse: Percussus sum ut fcenum, et aruit 
cor meum, guia oblitus sum comedere panem meum ( 2 ) . Ad 
nos, proinde, Venerabiles Sacerdotes, ad nos spectat, officii 
nosíri causa, laudes prsedicare augustissimi Eucharistiee Sa-
cramenti, ejusque coelestem virtutem et eíficaciam, famis et 
sitis satiandse, ab ipsomet Christo collatam. Nam ¿quid aliud 
significare illud potest: Faciet Dominus exercituum ómnibus 
populis in monte hoc convivium pinguium, convivium v in-
demim, pinguiuw, meduilaíorum, vindemice defecatce? (3 ) . 
¿Quid, inquam, nisi hoc sacrum convivium, in guo Christus 
sumitur, recolitur memoria passionis ejus, mens impletur 
gratia, et futuroe glorioe nobis pignus datur? (4 ) . ¿Quisnam 
mons descriptus, nisi Eeclesia Catholica per totum terrarum 
orbem diffusa, in (|ua cibi laudatissirai, vinumque purissiraum 
gustandum, preetiosissimum etiam ferculum ex Cliristi corpore 
et sanguino coagmentatum, ómnibus preebentur? Hic mandu-
catur pañis vitos, hic sal sapientice, hic favus et mel suavi-
tatis internse, hic agnus assatus charitatis igne, hic oleum 
pingue et manna cceleste; hic bibitur agua saliens in vitarn 
cBternam; hic bibilur vinum amoris purissimi de cellariis 
Sponsi^lac quoque nitidissimum, de uberibus Sponsoe pro-
fusum (o). 
Porro necessarium modo duxiraus il la Concilii Tridentini 
crebro adducta verba in mentera revocare: Optaret guidem 
(1) Ps. cvr, v. 18. = (2) Ps. ci, v. 5. «= (3) Isai. c. xxv, 6. = (á) 
Antif. ad Magnif. in sec. vesp. Corp. Christi. == (5) Joan. c. vi, v. 35. 
= Ps. xvui, v. 31. = Exod. c. xii, v. 3, 8, 9. = Joel. c. n, v. 24. =Ps . 
L X X V I I , v. 24. — Apocal. c. if, v. 17. =Joan. c, iv, v. 14. = Cant. c. i , 
Y . 3, 12. 
sacrosancfa Synodus ul in sigulis Missis fideles adstantes, 
non solum spirituali affectu, sed sacramentan etiam Eucha' 
ristioe perceptione communicarent, quo ad eos stmctissimi 
hujus Sacrificii fructus uberior provenirel ( l ) ; et hanc pa-
riter Sancti Evangelii phrasim magno cum gaudio et delecta-
tione usurpare: Parata sunt omnia (2). Vocemus, ergo, po-
pulum christianum et compellamus ad coenam Domini, cum 
veré parata sint ornnia in Sancta Ecclesia Catholica. Voca-
bantur etiarn Veteris Legis justi; sed nondum erat Agnus 
occissus, nondum cceli janua aperta, nec Christi merita et 
gratia ministrari poterant ab Aaronitis sacerdotibus hebraici 
populi. Nos, vero, Christi mediatores et sacerdotes, verum 
Agnum immolamus, et vices ipsius Christi gerentes, illud 
prsedicamus: Ego dispono vobis, sicut disposuil mihi Pater 
meus regnum, ut edatis et bibatis super mensam meam in 
regno meo ( 3 ) . 
¿Quibus autem argumentis, quibusve artibus et mediis ute-
mur, ut fidelis populus stimuletur ad vitam, pacem et réquiem 
veram consequendam in frequentatione Sanctissimi Eucharistice 
Sacramenti...? Zelus magnopere et máxime in nobis deside-
randus: zelus glorise üe i salutisque animarum, qui comedat 
nos et urgeat nos (4) , ad Christi regnum in terris firmiter 
stabiliendura. ¿Quandonam, utique, verius, sicut hodierna die, 
minister Christi illa repetere valet: F i l i i hominum, ¿usque-
quo gravi cor de? et ¿ut quid quceritis mendacium? (5) . Et 
hsec aut alia similia cujusdara pienlissimi v i r i : «Res caducas, 
fallaces, pereuntes, ¿cur adaraatis prse seternis, solidis et veris 
bonis? Vocat mundus ad labores et dolores, ad cibum et f r u -
ctus amaros comedendus, post quorum comestionem nihil nisi 
stupor manet dentium et inanitas ventris, remorsus scilicet 
(1) Trident. ses. X X I I , C . 6. = ( 2 ) Mattli. c. xxu. v. 4. = (3) Luc. 
c. xxn, v. 29, 30. = (4) Ps. L X V I I I , V . 10. = Corinth. c. v, v. 14. = 
(5) Ps. iv, v. 3. 
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cnnsrienlise et mens insatiata; et nihilominus mundurn p ler i -
que seqnuntur, el fieqnenler ab eo decepti, ab ejus se(]uela 
non divellntitur. Vocnt dsemon ad poennset infernum... aurem 
ei pedesque mtilti < fferunt, seqniintur et obsequunlur. Vocat 
caro ad turpia et immnndfi, ad foetida et cadaverosa.,.; i l l i 
acquiescitur, et cibis ejus, fcetorem exhalantibus, multi ve-
scuntur. Vooat, vero, Christus, vocat Ecclesia, vocant ejus 
Ministri, Dei sacerdotes, cibum offerunt lautum et pretiosurn, 
ad ccenam felicitatis seternse invitant et vocant...; et voces 
eorum non agnoscuntur, aot cognitse, cotitemnuntur et misere 
negliguntur. Convivía dseraonis et mundi, convivía carnis et 
concupiscentise non salíant, quínimo fastidium generant et 
nauseara; convivium vero Ghristi, a nobis et preedicatum et 
praB^titum, ín salíetate non habet satíetatem. Illa convivía 
carnalia sunt et terrena, qnse unum aut alterum diem perdu-
rant; nostrurn vero non habet finem: in terrís incípit, et in 
coelo consummatur, sícut ait B. Aposlulus Joannes: Beati qui 
ad ccenam nuptiarum Agni vocati sunt» ( I ) . Unam tantum 
mícam pañis, unícam stillam vini coelestís guslavit Apostolo-
rum princeps, Petros, et in monte Thabor sic prorupit: Do-
mine, bonum est nos hic esse (2) . Amoris Sacramenti sancta 
Teresia sic sestuabat ardoce, ut in Patria potius quam ín mun-
do vitarn agere videretur. S.dntarem mensam dum S. Isidorus 
Matritensís frequentaret, et Missse sacrificio intentos esset, 
Angelí vísí sunt aníraalia curn aratro ducere et ejus famula-
tum supplere. ¿Cur, ergo, hsec et bímilia non a nobis populo 
fideli exprimenda erunt, ut ad veram vitam et omnium vírtu-
tum exercitiura sese vertat? ¿Cur in conciombus et S. Evan-
gelii expositíone non a nobís effi'-aciter commendandee pise 
ac devolse confraternitates, tum Sacratissimi Cordis Jesu et 
Apostolatus Orationis, tum Familise Sacise, tum Sanctissími 
(1) Apocal. c. xix, v. 9. = (2) Matth. c. xvn, v. 4. 
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Rosarii, tura Marise et S. Teresise Puellarum, tum denique 
Tertiarise Ordines Sanctorum Francisci et Dominici, vel alise, 
quse ab Ecclesia indulgentiis et gratiis et pnvilegns sunt or-
nafíB atque ditatse, quseque communionem frequenlem in suis 
constitutionibus injungunt...? 
¡Faxit Deus ut populi scientes ac probé intelligentes ubi 
est vera vita, ubi vera sunt gaudia resipiscant cister-
nasque hujus sseculi dissipatas, quce continere non valent 
aquas (2), derelinquant et effugiant; atque ad Duminum no-
strum Jesum Christum, fontem aquce vivce, convertantur et 
mundo corde accedant! 
Hoc solummodo adepto, pro satis quidem digno hujus 
primi Concilii Provincialis exitu haberi possit: nosque, ópti-
mo de Ecclesia merit i , gratulationem a cuncíis reciperemus, 
et, quod pluris est, benedictionem a Domino pro ómnibus 
curis ac sollicitudinibus nostris acciperemus, tamquam pignus 
eeternse mercedis seu coronse justitiee, nobis promissse. Amen. 
(1) Joan. c. xii, v. 6. —Orat. Dom. iv p. Pascb.. = ( 2 ) Jerem. c. 
n, v. 13, 
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HABITA 1N TERT1A ET POSTREMA SESSIONE PR1MI CONCILll PROV1NCIAL1S 
BURGENSIS AB ILLMO, AC RVMQ. D. DÜCTORE D. JÜSEPH MARIA 
GARCÍA ESCUDERO ET UBAGO, EPISCOPO OXOMENSI. 
Cum pro obeundj muñere a dignissimo Archiepiscopo 
nostro et Prsesule clarissimo, qui raagnopere et felicissirao 
eventu in hoc prsestantissimo opere primi Concilii provincialis 
Burgensis laboravit, mihi commisso et libenti animo suscepto, 
sim dicturus, in hac tertia Synodi sessione et coram Vobis, 
Reverendissimi Paires, Fratres honoratissimi, non sine timore 
et t remeré hoc prsestabo. Res enim magni momenti est, cui 
quidem vires mese impares aásistunt. De verbo Dei a Sacerdj-
tibus frequenter et fructuose prsedicando sum pertracturus, et 
qua possitn brevitate et claritate de eodem agam, suppliciter 
in primis exorans superna Dai gratiíe auxilia sub protectione 
validissima Ejus ImmaculatíE Matris Marios, necnon vestram 
indulgentiara, ne altitudo et subümitas rei explanandse propter 
insuffioientiam rneam detrimentum paí ia tur . Ad rem, igitur, 
accedam. 
Ghristus Jesús, qui propter nos homines et propter no-
stram salutem descendit de coelis, in huno mundum venit ut 
homines vitam habeant et abundantius habeant. Prout bonus 
Pastor, oves suas noscit casque pascit, non tantum corpore et 
sanguine suo, sed etiam doctrina et verbo, quod de Ipsius ore 
procedit. Ipse est enim via, veritas et vita cordis animaeque, 
et etiam lux vera quse iluminat omnem hominem in hunc 
mundum venientera, ita ut qui sequitur Eum non ambulet in 
tenebris, sed lumen vilíe habebit. In quo máxime nitent sapien-
tia et bonitas divina, quse omnia ad salutem nostram suaviter 
disponunt. Sed cum in ocelos esset ascensurus, missione sua 
in terris expíela, ut eam prosequeretur usque ad sseculorum 
consummationem, instituit Ecclesiam. in qua idónea salutis 
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media fideles haberenl, segregavitque ex disoipulis suis duode-
cim Apostólos, quibus dixit: «Euntes docete omnes gentes, 
prsedicate Evangelium omni creataree». Hoc munus fuit primura 
ab Apostolis susceptum, prsedicationis nempe. Baptizare insu-
per tenebantur aliaque ministeria exercere; sed in primis 
prsedicare preecipiuntur, quia «fides, ut loquitur Apostólas, ex 
auditu, auditus autem per verbum Christi», et prosequitur; 
«Quoraodo credent e i , quem non audierunt? Quomodo autem 
audient sine prsedicante?» (Ad Rom. 4 0) . 
Ex quibus luculentissime infertur necessitas verbi Dei 
annuntiandi, simulque patet divina prsedicationis institutio; 
nara Christus Jesús Apostolis suis eorumque successoribus 
omnibusque ipsorum vices gerentibus hoc primum praecepit, ut 
Evangelium suum annuntiarent, populos erudirentac docerent 
veritatem. Praedieare igitur tenemur Episcopi et prsedicare 
debent Sacerdotes, quia Deus veritatis, qui in lege veteri mul-
tifariam multisque modis locutus est per Profetas, et in nova 
per Filium suum ac deinde per Apostólos, loquitur etiam per 
eos quibus Ecclesise Auctoritas hoc ministerium committit, 
per Sacerdates, sciiicet; et qui eos audit, Deum audit; qui vero 
eos spernit, Deum spernit. 
Est verbum Dei increatum, Verbum divinum, Sapientia 
seterna, infinita; et verbum Dei creatum, de quo agitar nunc, 
verbum per quod intelligitur quidquid Deus dixit , verbum quod 
proficiscitur de ore Dei, sive imtnediate quum Ipse per se 
loquitur, sive raedifite quum loquitur per ministros suos. Et 
ita Divus Paulus: «Sicut ex Deo, coram Deo, in Christo loqui-
m u r » , quod minirae concionatores obhvisci debent. «Pro 
Christo enim legatione fungimur tamquam Deo exhortante per 
nos» (2 Gorint. 5) ; et veritas apertissima est, testimonio Sa-
crarum Scripturarum et Sanctorum Patrum suífulta, verbum 
hoc quod a Ministris evangehcis prsedicatur, esse verbum Dei, 
cui sunt conjuncta bona quse ipse Deus suo verbo tr ibuit , ubi 
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recipitur eo modo quo recipiendum est verbum Dei, quod 
Jesus Christus testatur dicens (Math. 30) : «Non estis vos qui 
loquimini, sed Spiritus Patris mei, qui loquitur in vobis». 
Fidelibus necesse est audire verbum Dei, quia est cibus 
mentís, sicut ait Sanctus Gregorius; «et beati sunt, ex divina 
sententia, qui audiunt verbum Dei et custodiunt i l lud». Prse-
tecea finís verbi D3Í est eversio peccati? conversio peccatoris, 
destructio erroris, cognitio veritatis, gloria d iv in i nominis, 
sanctificatio electorum, incrementum regni Christi. Et sane 
verburn istud mentem erudit et illustrat, cor autem purificat 
et sanat, inflammat et ad borrara movet. Quid enim in socie-
iate, in nationibus, in populis et in singulis hominibus eveni-
ret absque verbi Dei prsedicatione, cujus virtutem et efficatiara 
ipseraet Deus commendat illis verbis: «Verbum meum, quod 
egredietur de ore meo, non revertetur ad me vacuum»? Ex 
quibus etiam facillime deprehenditur necessilas audiendi, 
ideoque praedicandi verbum Dei, cujus ministerium utilissimum 
est ad salutem animarusn, et ardentissimo zelo exerceri debet 
a Sacerdotibus, quibus dictum est: «Ecce ego elegi vos ut eatis 
et fructum afferatis et fructus vester maneat». Res igitur c la-
rissima est sicut meridiana lux, ubérrimos salutaresque gratiae, 
sanctificationis, virtutis, pcenitentiae et vitse aeternse fructus per 
Dei verbi praedicationem obtineri. 
Sed praedicandi obligatio preecipue inest Parochis caeteris-
que ómnibus qui curara gerunt aniraarum, non tantum ex 
charitate, sed etiam ex justitia; saltera diebus dorainicis et 
festis solemnibus Parochus tenetur verbum salutis ad populum 
habere, Sic a Sacrosancta Tridentina Synodo sancitum est 
sessione 5a, cap. 2o, bis verbis: «Quicumque parcchiales 
vel alias curara aniraarum habentes ecclesias quocumque modo 
jobtinent, per se vel alios idóneos, si legitime impediti fuerint, 
diebus saltera Dominicis et festis solemnibus plebes sibi cora-
missas, pro sua et earum capacitate, pascant salutaribus ver-
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bis». Hujusceraodi obligationem adimplere ienentur Parochi 
jure divino, prout cadera Sacrosancta Synodus tradit capite 
sessionis 23*: «Cura prsecepto divino mandatum sit óm-
nibus, quibus animarum cura commissa est, oves suas agno-
scere, pro his sacriGcium offerre, verbique divini prsedica-
tione... pascere». 
Sicut permagnee quamplurirneeque sunt obligationes et 
prseclarissima muñera parochialis ministerii, ita etiam ine-
fabile solatium, máxima spiritualis Isetitia, singulariaque me-
rita habentur apud Deum ab bis qui rite et sánete illud 
exercent. Quod máxime evenit in verbi divini prsedicatione, 
quin ab ipsa Parochi sese eximere priesumant eo quod ab 
aiiis prsedecessoribus suis peragi solitum non fuerit, vel quia 
aliquo modo fuerit provisum per annuales públicos conciona-
tores, vel innixi in parochianorum exiguo numero; nam excu-
sationes emfntiatse nullius roboris sunt, minime convincunt 
et rejiciendas prout rejiciuntur a Sacra Conciüi Congregatione, 
quse hoc declaravit; et communis sententia est, graviter pec-
care Parochos hanc omittentes obligationem sive per unura 
continuum mensem sive per tres non continuos. Hujus o b l i -
gationis adimpletio non ita dificilis evadit, ut pluribus vide-
tur; nam, sicuti constat ex Sacrae Congregationis responso ad 
Episcopum Meliten., «opus non est ut prsedicatio sit elabórala 
et perpolita, sed satis est ut Parochi plebes sibi commissas 
sua et earum capacitate pascant salutaribus verbis». 
Jesús Christus, Magister sapientissimus, non sine parabo-
lis loquebatur; et si queeritur ratio qua módicos percipiatur 
fructus verbi Dei cura sit adeo potens, curiositas in audien-
tibus et in concionatoribus vanitas, quse illam fovet, aliquibus 
in casibus assignari potest. 
Eo ipsomet quo Prsedicatoris officium prsestantissiraum 
est, qui eum exercet oratione et studio parari necesse est, ut 
sit lux mundi et sal terree; doceat exemplis et doctrina, aar-
deat ipse ut cseteros accendere possit; accedat prsedicationi 
sanctitas vifse, quse inseparabilis comes illius esse dtbet, ut 
fructuosa sit, dicente Apostólo»: si linguis hominum loquar 
et Angelorum, charitatem autem non habeam, factus sum 
velut ces sonans aut cymhalum tinniens» ( l3 Corint. xm) . 
In concionatoribus preecipue adimpleri debent verba Christi: 
«sic luceat lux vestra coram hominibus ut videant opera ve-
stra booa et glorificent Patrem vestrura, qui in coelis es t» . 
Vse, igi lur , illis concionatoribus adulterantibus, juxta 
ipsum Apostolum, verbutn Dei, quia seipsos et non Christum 
príedicant, quaerimt gloriara suarn et non Dei. Audiant ipsi 
Divum Bernardum dicenteni: «Verbum Dei non est sonans, 
sed penetrans, non loquax sed eficax, non obstrepens auribus, 
sed effectibus blandiens» (Sertn. 30 su per cant.). Qaod etiam 
confirmat Sanctus Gregorius Magnus ita se habens: «Cura 
imperio docetur, quod prius agitur quam dicatur» (L ib . m 
Moral, cas. 11). Et mirum non est Sanctos Paires in hoc 
sensu esse locutos, cum in ipso Evangelio dicatur: «Qui au-
tem fecerit et docuerit, hic magnus vocabitur in regno cce-
lorum». 
Qui vero ita peragunt, quantum Deo placent et fidelibus 
prosunt et sibimetipsis benefaciunt! Quam speciosi sunt pedes 
evangelizantium pacem, evangelizantium bona! Si in prsedica-
tione exercenda labor est et difficultas, etiam meritum; et pro 
mérito erit prsemium et merces magna nimis. Qui seminant 
in lacrimis, in exultatione metent; et quemadmodum Apostoli 
«cuntes ibant et flebant mittentes semina sua, venientes autem 
venient cum exultatione portantes manipules suos», ita etiam 
prsedicator, qui in cordibus fidelium sánete ac devote seminat 
verbum Dei cum intentione Deo placendi, fructus et manipu-
les sanctitatis in anima sua portabit, et in suse mortis hora 
audiet a Chrislo sibi dicente: «Euge , serve bone, intra in 
gaudiutn Domini t u i» . 
Quod ferventissime vobis desidero, Reverendissimi Patres 
et Fratres veneratissimi, et a Domino humiliter precor, ad 
majurem gloriam Dei, cui laus, honor et gratiarum actiones, 
prsesertim propter nobis ab Ipso collatas in hac sancta Syn-
odo, sint per ssecula sseculorum. 
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A L L O C U T I O 
EXCELLENTISSIMI AC REVERENDISSIMI METROPOLITANI 
1N FINE CONCILII. 
Collectis in unum apud Jerusalem Apostolis, quum ea, 
quse synodaliter decreverunt, Christi fidelibus nota facerent, 
h i , refert Scriptura, «gavisi sunt super consolatione». Jucun-
ditatis etiam causara Concilium Burgense hujus Provincise 
catholicis esse futurum in Domino confido, et propter hoc 
cor meum gaudet atque exultat. 
Lex Tridentina, Fratres spectabiles, nos ad Provinciale 
Concilium celebrandum cogit: nunc ergo obligationi nostrae 
feoimus satis. ¿Quid itaque mirum si in Domino gaudemus 
tanquam i i quibus ipse munus implore concesil? Christi V i -
carius de Synodis Provincialibus agens, «vel máxime in hoc 
turbulento et serumnoso rerum humanarum cursu apprime 
necessariis», eas commendat cogique magnopere vult; ¿quo 
possemus pacto máxima non affici laetitia ubi datum nobis est 
amantissimi Patris, cujus ad nutum prsesto sumus, voluntati 
obsequi, eique in captivitate sub potestate hostili constituto, 
solaminis ergo, hujus Concilii benedictione sua auspicati con-
stitutiones offerre, in quibus'reverentiam notram dimississimam 
erga Petri Cathedram testatam volumus, et ipsiusmet sapien-
tissimi Pontificis aureis doctrinis et verbis pluries usi sumus, 
necnon saiutaria prudentissimaque mónita prse oculis habere 
curaviraus? Si quid minus aut veritati, aut justitioe, aut pru-
dentiee consonum in constitutionibus hic lectis scriptum fue-
r i t , Apostólica Sedes, cui acta et decreta, prout tenemur, 
subjicimus, pro suprema sua auotoritate, quam ex corde d i -
ligimus ac reveremur, immutabit, corriget, aut delebit. 
Utique, Fratres venerandi, parum foret providas condi-
disse leges et salutaria impertiri consilia, si nihil amplius ad 
muneris nostri partes spectare censuerimus. ¿Quid namque 
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referret bonum in agro semen senoinasse, si, dormientibus 
nobis, venirel inimicus homo et superseminaverit zizania? Si, 
post Concilii absolutionem, vineam nobis a Deo electara colere 
pergiraus, ita ut nihil debeamus ultra faceré quod non feceri-
raus ei, metuendum nobis non est, Deo adjuvante, ne, dum 
uvas expectamus, facial labruscas; et qui nunc miltimus semi-
na, venientes veniemus cum exultatiene portantes manipules 
nostros, atque in tempere suo metemus non deficientes. 
Sub Templi hujus Metropolitani fornicibus, quod tanquam 
artis portentum exleri veniunt mirar i , canticum Te Dcum et 
festivíe acclarnationes ob fortunatum Provincialis Concilii Bur-
gensis exitum personabunt. ¡Beata, beata lux, qua visura est 
ad finem, quod sanctissimorum Antistitum fuerat in votis, per-
duci! 
Pro hujusmodi gloriabor, inquam cura Apostólo; pro me 
autora nihil gloriabor nisi in infirmilatibus meis: plañe scio 
tantae molis et momenti opus muneris ómnibus absolutum at-
• 
que ad apicem perventum i r i , modo quilibet alius Episcopus 
Ecclesise Burgensis gubernaculum teneret: meum tantummodo 
agnosco quidquid iraperfeciionis, pro humana imbecillitato, 
Concilii decretis fuerit admixtum. 
Soli Deo honor et gloria, qui raedium nostrura stetit, i n -
tellectus illuminando et voluntates movendo, ut, animo con-
cordi, atque in sancta charilate, quse l i l i placita erant et no-
bis placerent, labores, vigilias, operaque nostra, qualiacumque 
fuerint, in Ejus solummodo gloriara dingendo. 
Vobis, Concilii Patres, vobis etiara gratiarura actio: votis 
meis de Concilio celebrando annuistis libentissime: Ecclesias 
domusque vestras reliquistis longum iter suscepturi; vires 
omnes in synodalibu^ laboribus irapendistis, nulli molestise 
parcendo; omni virtutum genere me qaidem sedificastis; et 
non semel animo subiit i l lud Psalmistse: «Ecce quam bonum 
et quam jucundura habitare fratres in unura». Gaudio de Syn-
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odo finita dolor miscelur ob proximam vestram profectionem: 
mox in ósculo pacis ad invicenn digrediemur; at vestra in me 
cbaritas e memoria nunquam excidet: düectio mea comitem 
se vobis semper exhibebit; dabo etiam operam et frequenter 
habere vos in Sacrificio quotidiano atque in indignis orationi-
bus meis. Faxit Deus, Fratres colendissimi, faxit Deus ut 
quod in sudore vultus vestri hic seminavistis, in exultatione 
postea metatis. 
Accipite et vos, Sacerdotes ornatissimi, qui in laboribus 
Synodalibus praesto fuistis nobis, grates, quas pectore toto 
vobis refero: Fi l i i nostri charissirni et desideratissimi, gaudium 
nostrum et corona nostra, gaudete in Domino semper; iterum 
dico, gaudete. Nec verbis exprimere nec factis rependere va-
leo, vicem meritis reddendo, quod vestra scientia prudentia-
que ad felicem Synodi exitum contulerunt: ecce autem merces 
vestra multa est in coelo: Dominus ipse, pro cujus amore 
tanquam boni operarii laborastis, prsemium vestrum erit, et 
scitis quoniam merces Dei manet in seternnra. 
Gratias etiam vobis, perillustres cives, queis oraniura 
Dominus poiiticam, civilem, militarera, judicialem aut littera-
riarn auctoritatem tradidit, quique publicis nostrorum con-
sessuum actibus adstando, eos honorastis, fidem vestram palam 
confessi estis, novumque, invitationi mese obsecundando, 
reverentige erga dignitatem Episcopalem specimen dedistis. 
Gratiis uberrimis Dominus vos ditet; et benedicat fideles 
omnes hic congregatos cseterosque nostri ditionis qui in spiritu 
nobiscum adfuere. 
Grati animi testimonium volens exhibere, supplices litteras 
ad Vicarium Christi, regni coelorum clavigerum, et thesauro-
rum Ecclesise dispensatorem misi, ut benedictionemApostolicam 
populo huic religiosissimo dignaretur imper t i ré : precibus meis 
benignissime induisit Sanctissimus Pater ac Dominus Noster, 
ut notum mihi fuit redditum per telegramma, quod grate 
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admodum exceptum ea qua par est veneratione pellegere mihi 
quidem erit jucundius. «Illustrissimo Archiepiscopo Burgensi. 
Devotionis ac filialis amoris sensa dpprompta nomine 
Patrum Concilii provincialis Bargensis peraccepta habuit 
Beatissimus Pater, qui ideo tibi singulisque Episcopis una 
tecum adjunctis et universis qui in coetu aderunt, raunerum 
divinorum uberlatem adprecatur et Apostolicam benedictionem, 
benevolentiae sugefestem, peramanlissimein Domino impertitur. 
=== M. CARDINALIS RAMPOLLA». 
Pastoris universalis benedictio, cui ligandi atque solvendi 
plena tradita fuit a Christo potestas, pignus, fiiii mei, sit vobis 
seternge heredilatis, quam repromisit Deus diligentibus se. 
Propter vestram salulem coactum fuit Conciliura Bargense; ne 
cedant in irr i tum atque incanum suscepti labores. Digne am-
bulate vocatione qua vocati estis: voluntatem Dei facite, quse 
est santificatio vestra; peccatis mortui, justitiae vivite: cum 
metu et tremore salutem vestram operamini; diligite invicera; 
obedite praepositis vestris; pastorum animarum vestrarum 
vocem andite. 
Sancti Patroni hujus Provincise dioeceseura, eos adjuvate, 
ut reportare possint proraissiones. Burgensis Metrópolis Angele, 
custodi illos in ómnibus viis suis et morientes a draconis infer-
nalis libera insidiis. Dei Mater, sine labe original! concepta, 
fiüos hos tuos, quos tibi hf die commendo, in seternum ignera 
conjici haudquaquam permitías: sub tuum prsesidium confu-
giunt; ¿numquid oblivisci pote«t mulier infantem suum? Mater 
potens et clemens, ne despicias illos in necessitatibus suis; illos 
tuos misericordes oculos in ipsos atque in nos converte, ut 
omnes ad quos Burgensis Concilii Constitutiones spectant cum 
ejusdem Patribus per intercessionem gloriosam tuam requiera 
eeternam ingredi raereamur et Filium Tuum Unigenitura inces-
sabili voce laudare. Fiat, fiat. 
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ACCLAMATIONES 
Synodo absoluta decantatae. 
v. Omnipotenti Domino, in essentia Uni , in personis 
Trino, Patri rnisericordiarum, et Deo totius consolationis: 
honor et gloria in ssecula sseculorum. 
R. ¿Qnis non limebit Te, Domine, et magnifirabit nomen 
tuum? quia solus piuses, quoniara omnes gentes venient et ad-
orabunt in conspectu tuo, quoniam jodicia tua manifesta sunt. 
v. Agno qui occisus est ad abluendum sanguino suo 
peccata nostra, Jesu Christo in Eucharistiae Sacramento rea-
liter praesenti, atque ex adorabili corde, tamquara ex fonte 
inexhausto, dona effundenti ubérr ima: benedictio, et claritas, 
et sapientia, et graliarum actio, honor et virtus et fortitudo 
in ssecula seeculorum. 
R. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Noster, 
dignus est accipere gloriam et honorem et virtutem. 
v. Dei Genitricem ac Matrem nostram Immaculatam 
Virginem Mariam, Hispaniarum Patronara, beatam dicant 
omnes generationes. 
R. Fecit ei magna qui poteps est. Ipsa est gloria, lae-
titia, et honoriGcentia popuü nostri. 
v. Laudemus viros gloriosos Hemetherium, Celedoniura, 
Antoninum, Prudentium, Petrum Oxomensera, Dominicum 
Calceatensem, Julianum, Dominicum a Gusman et Ignatium de 
Loyola, Sanctos hujus Provinciae Tutelares, Divosque omnes 
in ea ortum vel sepulchrum habentes. 
R. Memoria eorum sit in benedictione; nomina autem 
illorum sicut stellae fulgebunt in perpetuas aeternitates. 
v. Leoni X I I I , Pontifici sapientissimo et sanctissimo: 
gentilium conversio, dissidentium ecclesiarum in unitatis cen-
tro concordia, populorum et principum sincera obedientia, 
et temporalis regni ac politicae potestatis restitutio. 
R. Tribuat ei Dominus secundum cor ejus, et omne 
consilium ejus confirmet; solvat caleñas de manibus ipsius: et 
fíat unum ovile, et unus pastor. 
v. Archipraesuli Gregorio, quera Deus ad Provincialium 
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Synodorura Burgensium seriem inchoandam elegit, congratu-
latio. 
R. Ad multos annos Ecclesiae Burgensi conservet eum 
üominus , ut alia Concilia celebrare possit. 
v. Reverendissimis Episcopis Raymundo, Vincentio, 
Francisco, Henrico et Joseph, poit arduos Goncilii labores, 
felix ad proprias Ecclesias reditus et continuura auxilium de 
Sancto super eos. 
R. Impleat Pastorum Princeps omnes petitiones eorum, 
dies super dies adjiciat ipsis, et Spiritum sanctum suum ne 
auferat ab eis. 
v. Singulis Sacerdotibus qui quovis titulo huic Concilio, 
tanquam Synodales, interfuerunt: vitae sanctitas et felicitas 
in Domino. 
R. Labia eorum custodiant scientiam; boni odor sint 
Christi; et aquas hauriant cum gaudio de fontibus Salvatoris. 
v. Universo Clero et populo Provinciae Ecclesiasticae 
Burgensis salus aeterna atque in terris laeta omnia et fausta. 
R. Benedicat Deus animabus eorura, atque in pinguedine 
terrae et in rore coeli desuper sit benedictio sua. 
v. Catholico Regi nostro Alphonso longa vita, pacis 
fecundiías, et rectum consiliura ac justa opera ad Patriae 
prosperitatem et Religionis defensionera. 
R. Dominus conservet eum, et vivificel eura, et beatura 
facial eum in té r ra , et non tradat eum ¡n animam inimicorum 
ejus. 
v. Omnibus qui auctoritatem in populis exercent, amor 
justitiae, divinae gloriae zelus, atque in negotiis gerendis 
solertia. 
R. Amen, amen. 
v. Hujus Concilii decreta, per intercessionem Beatae 
Mariae Virginis, et Castissimi ejus Sponsi Divi Josephi, Sancti 
Michaelis Aróhangeli, et Coelitum omnium, Dei favore, ada-
mussim serventur. 
R. Fiat, fíat. 
v. Anathema cunctis haereticis. 
R. Anathema, anathema. 
INSTRUMENTUM 
IN PRIMO ( W 1 L I 0 PROVÍXCIALI BÜROEML 
/ n nomine Patris , et F i l i i , et Spiritus Sancti. Amen. 
Consilio a suffraganeis qusesito, necnon Apostólica Bene-
dictione accepta, Excmus. atque Ilhnus. Fr. Gregorius María 
Aguirre et García , Árchíepíscopus Burgensís, lítteras die 24 
noverabrís anní próximo elapsí dedit, per quas Províncíale 
Concilíum edixit die 24 aprílís solemniter ínaugurandum. 
Epíphaniorum autem die, Inter anni festa mobílía, Concílíí 
inchoatío denuntiata in Ecclesía Metropolitana fuít. Postea, 
quadragesírase tempere adventante, de Conciliis Provincia-
libus cpístolam pastoralem ad clerum populumque síbí sub-
ditum Archíepiscopus scripsit, atque ín folio periódico 
dioecesano non semel de Concilio Provinciali Burgensi egit. 
Die 21 Aprilís Provinciee Episcopí, necnon Abbas Eccle-
sise Calceatensis, Vicaríi Capitularis Calagurritani procurator, 
in unum cum Metropolitano, apnd quera Prselati eoi-uraque 
familiares deversabantur, convenere, ut indefesso studio 
laboribus Cijncilii incumberent, quibus per plures menses 
intenlus fuerat Metropolitanus. 
Prseparatoria generalis sessio die 23 véspero in splendide 
decórate© Cathedralis Ecclesise aula dicta de los retratos, luce 
eléctrica Uiuminata, habita fuit. Post litúrgicas preces in 
Cceremoniale primi Concilii Provincialis Bargensis prses-
criptas, quod inter omnes Synodales distribuit Archíepiscopus, 
hispana língua hic de malís quse societatem máxime affligunt 
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et conturbant Conciliorum ope mcdendis disseruit, Synodales-
que hortatus est ad, oratione et stuclio, prospero Concilii 
successui operara conferendum. Secretarias deinde legit Sy-
nodi Officialium et Theologorum Canonistarumque a Prselato-
rum consultationibus nomina, atque instrumenta procuratoria 
a Capilulornm deputatis accepta, necnon excusationem Vicarii 
Calagurritani, qui infirma valetudine detinebatur, et authen-
ticum testimonium, per quod facultates transmittebat Abbati 
Calceatensi; qnee omnia excusationum et querelarum judicibus 
tradita fuere, tum ut de instrumentorum legitimitate decerne-
rent, tura ut de allégala excusatione votum cura Fiscali coram 
Metropolitano patefacere possent, qui sententiam diceret, l n 
hac et insequentibus congregationibus generalibus Rvmi. 
Episcopi habitum praelatitium,Metropolitanus autem, prseterea, 
stolam rubram, sacerdotes vero ordinariam vestera induebant, 
capite pileolo cooperto; quoniamque in iisdem non ad instar 
colegii Capitulum Metropolitanum interveniebat, post Reve-
rendissimos Prselatos et Vicarii Capitularis Calagurritani vices 
gerentem subsellium tenuit Abbas Sancti Dominici de Silos, 
benediotus, et Pontificaliura usum habens. 
ü i e vigésima et quarta aprilis hora octava cura dirnidio a 
Metropolitano in prajparatoria Congregatione generali designa-
ta, clerus cathedralis et synodales omnes palatii sacellum 
ascenderé, unde, intonato ab Archiepiscopo hymno Veni 
Creator, solleranissima supplicatio per vías et plateas vulgo 
dictas del Buque de la Victoria, Paloma, Cid , Plaza M a -
yor, Espolón, et Arco de Santa M a r í a , st ragú lis magniíice 
ornatas, quasque ingens populi raultitudo occupabat, instituía 
íuit, hoc ordine, quem Synodales in sessionibus et congrega-
tionibus generalibus observarunl: 
Archiepiscopus, cum báculo et mitra pretiosa, ínter d i á -
conos assistentes incedens; Episcopi, cum mitra auriphrigiata, 
bini et b in i , juxta eorum proraotionis antiquitatem; Ca-
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nonici Ecclesiee Metropolitanee cum pluvialibus rubris; Abbas 
bcnedictinus, mitra coopertus; Metropolitanap, Ecclesise be-
neficiati, cum habitu chorali, qui tamen sessionum nonnisi 
parti publicas assistebant in choro sedentes; a Capitulis 
deputati, servato Prselatorum suorum ordine, cum habitu 
proprio chorali; Collegiatarum Abbates et procuratores, suo 
etiam chorali habitu; Synodi Oííiciales, qui Capitulorum pro-
curatores non erant, in habitu conciliari, eodem ordine, quo 
in decreto electionis nominati sunt; Antisti'um consultores, 
anterioribus titulis non comprehensi, secundum ordinem Epis-
coporum, quorum erant a consultationibus, superpelliceo et 
stola rubra induti , vel, regulares, habitu religionis suee; c iv i -
tatis parochiis adscripti clerici superpelliceo utendo; Seminarii 
Professores, absque superpelliceo; Regularium commissiones 
in civitate et prope illara monasteria habentium; Burgensiurn 
Seminariorum alumni aliquot in veste internorum propria; 
ordinum urbis et religiosarum confraternitatum necnon piarum 
associationum delegati, cum insignibus suis. Anteibat custos 
ad limina Ecclesise Cathedralis, scipionem manu ferens, quem, 
intra series, loco suo, sequebantur sodalitatum vexilla, cruces 
parochiales, Capituli et Metropolitani, et schola cantorum. 
Pone Archiepiscopum incedebant priraariae in urbe vel au-
ctoritate, vel dignitate, vel publico muñere personse ab illo 
invitatse plurimique devoti fideles. 
Processione durante, omnium Ecclesiarum campana? pul-
satíB fuere, sicul pridie a primis vesperis, et ante dies al ia-
rum sessionum sub noctem. Preeter supradictum hymnum 
solemniter decantata sunt ^4ve maris stella, et cántica Bene-
dictus et Magnificat, usque ad ingressum, sonantibus orga-
nis, per januam prsecipuam, in templum metropolitanum, in 
quo ostiarii sua cuique loca indicarunt, a CcErimoniarum 
Magistris antea designata: municipii procuratores in scamnis 
suis, qui superiorem exercebant magistratura politicum, m i l i -
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tarem, judicialem litterariumve in choro, synodales autem in 
tabúlalo inler presbyterium et pnlpita disposito sedebant. 
Post Missam de S p w i t u Sancto pontiiicaliter, schola can-
torum pluribus vocibus, ut in ceteris sessionibus, aucta 
mirifice prosequente, ab Archiepiscopo celehratam, cujus 
Evangelio decantato, concio, quse, sicut ceterse, ad calcem 
Constitutionum apponetur, a Rmo. Episcopo Santandcriensi 
hispano fuit habita, il le, de throno descendens, comilatus a 
Missse ministris cum ornamentis rubeis, ante faldistorium sibi 
paratum procubuit, deposita mitra, intonavitque antiphonam 
E x a u d í , Domine: incepto psalmo Salvum me fac, sederunt 
omnes, illumque recitaverunt alternatim cum cantoribus: r e -
petita antiphona, Episcopis stantihus, ceteris vero genua 
ponentibus. Metropolita, ad altare versus, orationes prsescrip-
tas dixit. Cunctis genuflexis, decantatse sunt, respondente 
Concilio, litanise Sanctorum, in quibus Archiepiscopus Synodo 
benedixit: iis finitis, surrexerunt omnes, et, post orationem 
Da, qucesumus, cantatum fuit Evangelium Convocatis Jesu; 
ilerum accubuere, dum hymnim Veni, Creador Metropolitanus 
inchoavit, quem prosecuti sunt stando. 
His peractis, sedens. Metropolita latino idiomate 
concionem habuit: posthac accedentes Promotores factaque 
prsesidi reverentia, ut semper ante et post instantiam, eorum 
alter dixit: Excme. atque I l lme , Proesul: Quum p r i m i 
Concilii Provincialis Burgensis inaugurationis advenerit 
dies, Nos, ejusdem auctoritate tua constituti Promotores, 
ut decretum de aperienda Synodo legi juheas oramus et 
instamus: respondente Metropolitano: I ta , cum Patrum Nobis 
cognito assensu, fieri mandamus, ab ipsius osculata manu, 
Promotonbus ad sedem reversis, Secretarius decretum acce-
pit atque ex ambone legit. Post híec Promotores orarunt et 
instarunt decretum de professione fidei publican, ut Triden-
tini priecepto fieret satis: responso dato a Metropolitano: 
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Sic statuimus acjubemus, lectoque a Secretario decreto, 
Synudales oranes, versum altare genua submittendo, p ro -
fessionem fidei emiserunt, quam, tactis Evangeliis, Archiepis-
copus juravi t , et posthac, eo sedente et super genua tenente 
Evangeliorum librum, Preelati et Abbas benedictinus, acce-
dentes singuli; quod subinde fecere simnl promotores, dum 
ornnes Synodales, suo quisque loco, manu sinistra pectore 
tacto, et dextram versus Evangelium porrigendo, jurarnenti 
formulam repetebant. Iterum instarunt Promotores ut legeren-
tur tunc prseliminaria decreta in prima solemni sessione publi-
canda: de Archiepiscopi mandato sic factum fuit; dum Concilii 
Tridentini caput legebatur, stabant omnes. Lectioneexplota, 
Secretarius ex ambone qusesivit: Placentne Concilio decreta?; 
et Archiepiscopo dicente: Haheatur sententia pa t rum, Prse-
fectus Svnodali scrutinio cum Praifectis disciplinfe ad Patres 
veniens, ¿Placel vobis? singulos interrogavit, hisque Placet 
respondentibus. Metropolitano reddidi't notnm, qui alta voce 
protulit: Patrihus decreta placuerunt; ideoque grates sunt 
Deo reddendm: tune Patres simul dixerunt: Deo grat ias . 
Postmodum petierunt Promotores, ut secundum Prov in-
oialium Gonciiiorum praxim dies et locus alterse sessionis 
indiceretur; quo per decreti lectionem facto, denuo Archiprae-
sulem rogarunt, ut accuratam eorum, qu£e in sessione acta 
erant relationern confici juberet: eo respondente Conficiatur, 
Notarius Major, sociurum etiam nomine, qui ante mensam cum 
ómnibus ad scribendam necessariis paratam assidebant, dixit 
Conficiemus. Denique Concilio et fidelibus, qui templi naves 
omnino replebant, benedixit Metropolitanus, et per breviorem 
viam ad Palatium cum Patribus, paramentis depositis et 
órgano sonante, a Synodalibus stipalus redivit. 
Diebus 25 et 26 Procuratorum et Gonsultorum commissio-
nes sub singulis Episcopis suffraganeis in uniuscujusque Prse-
sidis habitáculo sessiones particulares vespere habuere ad 
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slnguiatim títulos, á commissionis secretario lectos, examinart-
dum, atque emendationes, additiones aut suppressiones, quas 
faciendas judicatum fuerit, proponendum: feriis 4.a 5.a et 6.a 
ejusdem hebdomadcE generales congregationes sen sessiones 
celebrataí fuere, ad quas Synodales omnes conveniebant: in 
iis, postquam Concilii Secretarii, alternis vicibus, títulos perle-
gerunt ab ArclTiepiscopo acceptos, integrum fuit cuique, venia 
Metropolitani petita, suo in loco surgendo, latino aut verná-
culo sermone, reformationes, quas adraitti necessarium cen-
suerit, proponere ac defenderé, quod reipsa ab aliquibus fac-
tum fuit, latine redactas in compendium Notario Majori postea 
traditas. Privatim preeterea Patres coibant, ut, pra3 oculis 
habendo a theologis et canonistis expósita, inter se delibera-
rent, et quid in sessionibus solemnibus publicandum foret in 
Domino definirent. 
Sabbato, die nempe ultima raensis, hora octava et dimidia, 
quum clerus synodalis ad templi portam expectaret, Antistites, 
Capitulo comitante, ex archiepiscopalibus ¿edibus descenderunt, 
et altera solemnis, prout sub finem praícedentis Metropolitanus 
edixerat, habita fuit sessio. Post sacrum pontificaliter pro 
defunctis Provincise Prselatis a Rmo. Episcopo Legionensi 
litatum, absolutio super tumulum a suífraganeis Episcopis 
juxta eorumdem consecrationis antiquitatem et denique a Mis-
sam celebrante fuit impertita. 
Ultra, pluvialibus rubris indutis, decantata fuere antiphona 
Propitites esto, psalmus Deus, venerut gentes, orationes in 
Pontificali prsescriptae, Evangelium Designavit, et hymnus 
Veni, Creator; cumque jam Exeat populus alter Prsefecto-
rum synodali disciplirue dixisset, januisque ab ostiariis clausis, 
concionem latine habuit Rmus. Episcopus Palentinus: ea ex-
plota. Promotores requisiverunt, ut, quatenus parata jam erant 
conciliaria decreta i n sessione illa promulgando, ¡psorum 
tune fieret lectio: Arhiepiscopo mandante, decreta lecta fuere; 
quiim opportunum ei visura est, signum dedit, de assensü 
Patrum denuntiavit sessionera ad horam tertiam cura diinidio 
vespertinam esse dilferendaro, et synodo benedixit absque ulla 
verborum formula. Contiimaía sessione post orationem Adsu~ 
mus ab Archiepiscopo recitatam, quum omnia peragenda 
expediri nequivissent, prorogata fuit ad secunda3 ferise horam 
nonam matutinam, qua in die, vespere, finita fuit, eodem 
modo ac prima, secunda solemnis sessio; in hac vero, ante 
solemnem benedictionera, unus ex Prsefectis synodah disci-
pl¡na3, ómnibus genua submittentibus, hsec tria capita oratio-
nis rnentalis, aliqua mora intor singula interjecta, cura cantu 
ex pulpito proposuit: \ . Fratres dilectissimi, toto coráis 
aff'ectu orate pro Pontífice nos tro Leone, et pro Sanctce 
EcclesicB triumpho et felicítate. 2. Fratres dilectissimi, toto 
cordis affectu orate pro his qui i n suhlimitate prcesunt, ut 
patrice nostrce dies quietis ac prosperitatis affulgeant. 
3. Fratres dilectissimi, toto cordis affectu orate, ut nos omnes, 
conciliaris congregationis fruclus percipientes, in viis Do— 
m i n i ambulando, ad ceternam patr iam, cunctis sanctis in— 
tercedentihus, admi t í i mereamur. 
Die tertia maji, prout de consensu Patrum Metropolitanus 
jusserat, celebrata fuit, post horas canónicas a Capitulo sum-
mo mane persolutas, postrema solemnis sessio. Sacrum de 
Sanctisima Trini tate pro gra t ia rum actione confecit coram 
populo Rmus. Episcopus Victoriensis: concionem habuit 
Uxamensis Episcopus, lingua latina utens: lectura fuit quod 
ex Constitulionibus Secretario Archiepiscopus legendura tra-
didit. Prosequuta fuit sessio hora quarta vespertina, in qua, 
cura magna populi frequentia, lecta fuere, petentibus Promo-
toribus, decreta finaba. Judices et testes Sinodales jusjurandum 
officium a se susceptura fideliter implendi coram Metropolitano 
eraisere: Concilii Paires super altare collocatas Constitutiones 
propria manu obsignarunt: Synodaliura censos a Praefecto 
scrutinü lectus fuit. Postquam Archiepiscopus, cum mitra 
sedcns, concipnetu habuit latine, intonavitque Te Deum, 
supplicatio intra Ecclesiam fuit instituía: ea absoluta, respon-
dente Concilio, ab Episcopo Oxomiensi cantatse sunt Accla-
mationes: ritu solemni, plenariam indulgentiam a Papa con-
cessarn tribuit Metropolita. Quurn Canonicus Diaconus cantasset 
Recedamus in pace, universumque Concilium respondisset 
In nomine Christi, amen, amplexum Prselati singuli recepere 
a Metropolitano et mutuo inter se dederunt, et depositis para-
mentis regressi sunt ad sedes archiepiscopales. In quorum 
fidem hoc instrumentum conficio et subscribo cum adjunctis 
Notariis et vocatis testibus ab Archiepiscopo electis, Burgis 
anno a Nativitate Domini millesimo octingentcsimo nonagési-
mo octavo, die vero quarta mensis maji.—Antolinus López 
Pelaez, Vicarius Generalis Burgensis, Concilii Notarius Major. 
—Jacobus Ozcoidi Udave, Canonicus Poonitentiarius Victo-
riensis, Notarius.—Andreas González de Suso, Rmi. Episcopi 
Victoriensis Secretarius, Notarius.—Victor de Soto, Canonicus 
Burgensis, testis.—Joseph Maria Vidal, Canonicus Burgensis, 
testis.—Felicianus a Vicente, Beneficiatus Ecclesise Santan-
deriensis, testis.—Petrus Herranz Alonso, Canonicus Ecclesise 
Soriensis, testis. — Félix González Alonso, Sacrista Major 
Ecclesise Burgensis, testis.—Antonius Maria Gutiérrez Balles-
teros, Coadjutor Ecclesia3 Sancti Laurentii Burgensis, testis. 
Concordat cum originali, sub mea custodia pósito. 
Burgis, die 13 Maji anni 1898. 
Antolinus López Pelaez. 
DECRETA CONCILII. 

;MONITUM. 
In lectione et exequutione subsequenlium Concilii Decre-
torum, prse oculis habendse sunt atque adamussim observan-
dse additiones quse, preeliabita Sacrse Congregationis Concilii 
speciali facúltate, eisdem Decretis post Synodi absolutionem 
fuerunt factse, et inde a pagina 361 ad 414 continentur 
insertcB. 

P A R S PRIMA. 
D E F I D E O R T O D O X A . 
T I T U L I J S í . 
De ñde profitenda. 
N unquam licet fidem abnegare, mendacii peccatum sie 
admiftendo, Dei veracitali injuriara ¡nferendo gravissiraam, 
scandalum próximo dando, a vero spiritu íilioruni Ecclesias 
deflectendo, quorum plurimi acerbissimos cruciatus mortem-
que ipsam libenter passi sunt ob non proditam Religionem, 
et iram Dei provocando, quera si negaveriraus, et Ule ne— 
gabit nos (4 ) . Nec sufficit veritatibus revelatis assensura 
internura prsestare, dura pudet illas confiteri corara ho-
minibus, ut confiteatur et nos Chrislus corara Patre, qui 
in coelis est; corde enim créditur ad justitiam, ore autem 
confessio fit ad salutem (2) , et qui Jesura ejusque sermones 
erubescit, hunc Filius hominis erusbescet, cura venerit in 
majestate sua (3 ) . Ubi honor Dei, et utilitas proxirai i l lud 
exposcunt, omnes christiani ore et factis confiteri et profileri 
tenentur fidem in Baptismo promissam; illius vero formulara 
quam et nos subscripsimus in prima sessione hujus Goncilü, 
(1) 2.* Tim., 2, 12 =(2) Rom. 10, 10. =(3) LUG. 9» 2S. 
tJüÜ tiempe in Constitulione ínjunctam Nobis a Pió IV fuít 
edita, cum additionibus a Pió IX praescriptis (1) , do jure 
aliqui speciatim recitare obligantur. 
1. Quamquam, ex Dei pra?.cepto, Ejus ministri ad fidei 
custodiam adstringuntur, quoniam jusjurandum plus ligat, 
atque particulatim sponsa magis timentur quam modo generali 
pollicita, quumque fides sit scientiarum vcluti basis, quemad-
modum initium sapientias est tirnor Domini, atque juventutem 
a quapiam vel hseresis umbra immunem servare quam máxi-
me oporteat, omnes, juxta quod rectissime a Pió Papa IV fuit 
decretum (2) , cujuslibet artis vel scientige in Seminariis 
Professores, singulis annis, in inauguratione cursus scholaris, 
coram ómnibus alumnis, fidei professionem emittant; nec 
qui, quocumque prsetextu, illarn omiserint, ad docendum 
admittantur, ni prius hac in re suo faciant muneri satis. Quo-
niam autem, prout notavit Sacra Concilii Congregatio (3) , 
Pius IV obligationem fidei professionem emittendse exfendit 
«ad omnes doctores, magistros, regentes, vel alios cujuscum-
que artis et facultatis professores, sive clericos, sive laicos, 
vel cujuscumque ordinis regularis, quibuslibet in locis, publico 
vel privatim, quoquo modo proíitentes, seu lectiones aliquas 
habentes vel exercentes», supradictam professionem faciant, 
una cum aliis, qui in Seminario docent, canonicus lectoralis 
ceterique suis praíbendis quacumque ratione munus aliquam 
assignaturam explicandi annexam habentes. Similiter nulli 
baccalaureatus laurea in Sacra Theologia conferatur, quin 
fidem antea professus fuerit. 
2. Jubente Concilio Tridentino (4) , provisus de quo-
cumque beneficio, pura ni animarum habente, a dio adepta? 
possessionis ad minus intra dúos mensos in manibus Episcopi 
vel ejus Vicari i , aut specialiter delegati, fidei professionem 
(I) S. C. Conc. 20 Jan. 1877. = '2) Motu proprio L i Sacrosancta, 
1564. =(3) 20 Januar. 1877. =(4) Sess. 24, c. 12, De Reformat. 
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faciat, obedientiam Romanee Ecclesise spondens ac jurans. 
3. Qui vero canonicatum, aut dignitatem, aut residen-
tiale beneficium in Ecclesia Cathedrali obtineant, hoc ipsum 
personaliter non coram Episcopo tantum, verurn in Capitulo 
etiam prsestent, tametsi in possessione capienda alterius be-
neficii jam fuerint professi. 
4. Hsereticus, qui ad religionem catholicam venire c u -
pial, heterodoxam doctrinara publice abjuret (1), et juxta usi-
tatam forraam fidei verse professionera ostendat. 
5. Ornnes, qui jure suo prima vice Synodo Dioecesana; 
intersint, de prajcepto Sacrosancti Concilii Tridentini (2 ) , 
fidem catholicam profiteantur. 
6. Nec i l lud omittant, dum muneris sui possessionem adi-
piscuntur, Vicarius Generalis, Promotor Fiscalis, Procurato— 
res et Notarii ecclesiastici. 
7. Parochi, diebus festis de prsecepto, finita Missa, pa-
riter cum populo, vulgarem dicant formulara, tot indulgentiis 
ditatam, qua actus fidei, spei ac caritatis exprimuntur: hoc 
idem non praítermittant convenit, dura in Ecclesia Marialis 
Rosarii precatio habeatur. 
8. Gonfessarii, cum id pro sua prudcntia opportunum 
arbitral! fuerint, recitationem symboli apostolici, tamquam sa-
lutarera satisfactionera aut raedellam, pcenitentibus injungant. 
9. Tandera, verba venerabilis memorise Pii Papse I X 
(3 ) recolentes, suramopere commendamus, ut in publicis ora-
tionibus Deo peculiares gratise referantur pro singulari catho-
licse Religionis beneficio, suppliciter simul flagitando, ut ill ius 
professionera in regionibus nostris intemeratara custodire dig-
netur. 
(1) Ad abolendum, 9 de hsereticis. =<2) Sess. 25, cap. 12.= 
[3] Encycl. «Nostris», 8 Decemb. 1849. 
T T T U L U S I I . 
De fidei prsedicaíoribus. 
C Jum, juxta argunientum Apostoll (1) . fidéssil ex auditu. 
auditus autem per verbum Ghrisli, neque audiatuf sine prse-
dicante, liquido constat, quarn excellens sil ac necessarium 
ministerium prEedicationis, quo, pro Cristo legatione fungendo 
(2), Ejus voluntas patefit, et sermones annuntiantur, 
1. Ad tam sublime rnunus rite exercendum, plures 
qualitates requiruntur. In primis, nemo prsedicare audeat 
sine Episcopi licentia; usus est enim legitima missione, 
dicente Apostólo (3): Quo modo preedicabunt nisi mittantur? 
Ordinario Antistites solis presbyteris facultatem concionandi 
faciant; nequeulli unquam, quin prius rle ejusdem aptitudine 
certo constet, preecipiente Tridentina Synodo (4) ad officiura 
tanti momenti non assumi nisi viros idóneos, de vita et 
scientia et moribus probatos. 
2. Concionatores exempla propria verbis adjungant, 
Christi vestigia prementes, qui coapit faceré et docere (5) : ob 
oculos semper versentur ea, quae placel hio referre, sapien-
tissima verba Sancti Isidori, fulgentissimi litterarum hispa-
narum sideris (6 ) : «qui in erudiendis atque instiluendis ad 
salutem populis príeerit, necesse est, ut in ómnibus sanctus 
sit, et in nullo reprehensibilis habeatur. Qui enim alium 
de peccatis arguit, ipse a peccatis debel esse alienus 
primitus quippe semetipsum corrigere debet, qui alium ad 
bene vivendum admonere studet, ita ul in ómnibus seraetip-
(1) Rom. 10. =(2) 2. Cor. 5, 20. = ( 3 ) Rom. 10, 15. = ( 4 ) Sess. 
5, c. 2. =(5) A c t . 1, 1. =(6) Officior. lib. 2. 
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sum formara v i vendí prsebeat, cunctosque ad bonum opus 
et doctrina et opere provocet». 
3. Non sibimetipsis modo, sed et aliis prodesse debentes 
verbi divini prascones, sufficientem, preeter virtutem, scien-
tiam habeant reqniritur. PríB primis Sacrse Scriptuiíe, quee 
est ipsum verbum Dei, sint studiosissimi: catholicam Theolo-
giam apprime, quantum possint, calleant, ne in rebus tanti 
momeuti populum fidelem errorem aliquem fortasse doceant: 
csetera vero adjumenta, quibus paratum esse concionatorem 
decet, minime negligant. 
4. Exemplum Patrum, quotidiana experientia, et 
Doctorum auctoritas propatulo ponunt, quam magni referat, 
ut, qui sacros sermones ad populum habeant, artis dicendi 
sint peri t i : volumus proinde, ut rhetorica generalis et orato-
ria sacra ea, qua par est, perfectione in seminarii sediscantur. 
Quia vero propter multíplices curas officii pastoralis parochos 
absque sufficienti próxima príeparatione ambonem ascenderé 
aliquoties continget, opportunissimum ajstimamus, ut schola-
res doceantur, et solemne habeant, publico et ordinate loqui, 
quin raemorise dicenda manclent. Grammaticam hispanam 
pariter pradicatores in unguem sciant, eo vel magis quod 
defcctus elocutionis facilius ab auditoribus notantur. 
5. Quamvis disciplinis, quíe ad recto suo muñere 
íimgendum, pra^dicantem juvant, hic studuerit, non quidquid 
in buceara venit effutiat; sed ad unumqueraque sermonem, 
quantum potuerit, et pro adjunctorum diversitate opus 
sit, sese in Dei prsesentia praeparet, Ejus exposcens a u x i -
lium, qui est Pater luminum et donorum optimorura dator, 
quique dat incrementum. «Concionator sacer (ajebat sanctus 
Carolus Borromeus) (1) oranino studebit, ut, quod in concione 
dicturus est, antea bene cognitum habeat; ubi vero ex studio 
librorumque tractatione cognoverit et perceperit quod conciona-
(t) Act Eccl. Mediol., part. 4. de prajdie. 
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tiirus est, tune singulas concionis partes, quas animo eoneepit, 
etiam afque etiam diligcnter pieque meditabitur, ut audien-
liurn animes ad illum ipsum pietatis affectum sánete agendi 
ardorem exeitet.» 
6. Praídicatores sint iideles dispensatores mysteriorum 
Dei (1) ; quee Ejus, non quse sua snnt, quserant (2¡); non se-
metipsos, sed Christum crueifixum prsedicent (3 ) ; docentibus 
i l l is , non elamor multitudinis plaudenlis, sed gemitus exciten-
tur (4) ; auram admirationis popularis nullatenus inhient, 
prurientes auribus (5) , et solummodo loquentes verhaplacen-
tia (6) ; rustieitatem omni cura devitent, verum non sie locu-
tionem ornent, ut verborum foliis et floribus styli fructus 
doctrinee veluti obruantur et occultentur; a profanis vocurn 
novitatibus abstineant, et, quidquid sanctitati loci et ministerii 
gravitati minus congruit, longe a se faciant: meminerint se 
ómnibus debitores esse, quum rudibus, tum sapientibus, et 
nonnisi aer verberare dum captui populi sermonem non 
accommodant, etenim ad nihil verba, «si quod loquimur, non 
intelligunt i i , propter quos, ut intelligant, loquimur» (7) . 
7. Zelo prudentia se sociam exhibeat, ut omnes exagge-
rationes vitentur; ne, in peccatis describendis, íidelibus, 
preesertim adolescentulis, aliquod scandalum pr sebea tur; ne 
tamquara mortale declaretur, quod lethale esse non certo 
constat; ne res civiles ac politicse temeré cum religiosis com-
misceantur; ne auctoritates constitutse petantur convitio; ne 
fabulee, vel, quas ars critica rejicit, narrationes historise, pro 
veris asserantur; ne in vitia reprehendendo ad determinatas 
respiciatur personas; nevé caritatis locum teneant acrimonia, 
amaritudo, et acerbse objurgationes. 
8. Quoniam sermo Dei est vivus et efficax, penetrabilior 
(1) 1. Cor. 4, 1. =(2) i . Cor. 13, 5. =(3) 1. Cor. 1, 23. =(4) Hie-
ron. ad Nepoc. =(5) 2. Tim. 4, 3. =(6) Isai., 30, 10. =(7) S. August. 
de doctr. christ. lib. 4, c. 10. 
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omni gladio ancipiti et pertingens usque ad divisionem animee 
et spirilus (1) , et preedicatio Apostoli Gentium et veritatis 
Boctoris non erat in persuasibilibus hunianai sapientise verbis, 
sed in ostensione spiritus et virtutis (2) , ne, tamquarn aes 
sonans et cymbálum tinniens (3) , prsedicator fiat, ad Dei 
auctorilalem magis quam ad rationis argumenta confugiat, 
aquam sapientiíe non in cisternis dissipatis, sed de ipso fonte 
desumens. et ve) Bibliorum phrasibus pro posse utatur, me-
moria tenens ha3C sapientissimi Domini nostri Leonis verba ( 4 ) : 
«Propria et singularis Scriptararum virtus a divino afflatu 
Spiritns Sancti profecía, ea est, quee oratori sacro auctoritalem 
apostolicam priebet, dicendi libertatem, nervosam victricem— 
que tribuit eloquenliarn... Prudentioribus assentiendum est 
inesse in Sacris Litteris mire variam et uberem magnisque 
dignara rebus eloquentiam... alque res ipsa confirraat prses-
tantissimorum in oratoribus sacris, qui nomen suum assidue 
Bibliorum consuetudini piseque meditationi se prsecipue deberé, 
grati Deo affirmarunt». 
9. Carmina profana non repetantur in pulpito; neo in 
ore assumantur absque vera necessitate, sed unquam cura 
laudibus, nomina impiorum, vel eorum absurda systemata, 
eruditionis ostentandse ergo, exponantur: neo auctoritas a l le-
getur scriptorum laicorura, si adhuc in vivís agunt. 
10. Juxía ea, quse nuper (5) , de mandato Summi Ponti-
ficis feliciter reguantis, docuit Episcoporum et Regularium 
Sacra Congregatio, volumus, ut sermones i l l i scientifici et 
polemici, qui audiunt conferentias, non nisi a viris doctis, in 
frecuentioribus civitatibus, dum opus sit, habeantur; so l l i -
cite tune curando, ne errorum expositio, si non plene p r o -
fligantur, atque ad nihilum rediguntur, plus noceat, quam 
prosit. 
(1) Hebr. 4, 12. =(2) 1. Cor. 2, 4. =(3) 1. Cor. 13, 1. =(4) En-
cycl. de stud. Script. Sacr., 18Nov. 1893. =(5)31 Jul. 1894. 
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T I T T J L U S I I I . 
De prsedicatione parochiali. 
S eraper Episcopi frequentem ad populum, nisi legitime i m -
pediantur, praedicatiouem ad potiores sui muneris partes 
spectare jure mérito intellexerunt, Supremum Pastorem i m i -
tantes, qui quotidie in templo docebat (1 ) , atque, ut Doctor 
Angelicus advertit (2) , officium baptizandi aliis commisit, non 
vero prsedicandi; et Apostólos, qui non sequum reputarunt 
derelinquere verbum Dei (3) et ministrare temporalibus. 
1 . Parochis cseterisque curam animarum habentibus 
prsecipit sacro-sancta Tridentina Synodus (4) , ut saltem die-
bus dominicis et festis solemnibus populum fidelem pascant 
verbis salutaribus, dummodo legitime non sint impediti, quo 
in casu per alios idóneos hoc ipsum prsestare debent; monet-
que, altero in loco (5) , posse Episcopum jubere, ut in qualibet 
parochia tempore Adventus et Quadragesimas sermones ad 
populum habeantur ómnibus diebus vel saltem tribus in 
hebdómada. 
2. Ad hoc adeo grave raunus non implendum nequáquam 
pro excusatione afferri potest immemorabilis consuetudo, vel 
quod propter assiduitatem aliarum concionum in eodem po-
pulo innecessaria videatur prsedicatio a parodio facienda (6) . 
3. Qui duabus parochiis prsesunt, in unaquaque, intra 
solemnia Missarum de praícepto, ad oílertorium, vel pust 
lectionem Evangclii, verbum Dei annuntient. 
(1) Lúe. 2, 46. =(2) 3, q. 67, a. 2, ad 1. =(3) Act. 6, 2 = 
(4) Sess. 7, c. 2. =(5) Sess. 24, c. 4. =(6) Innocent. XIII Bull. 
«Apostolici ministerii», 13 Maj. 1723. 
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4. Cum legere non sit prEedicare, intelligant non suo 
muneri faceré satis, qui ob pigritiam et ¡gnaviam libros spir i-
tuales ad parochialem concionem supplendam legunt. 
5. Quoniam prolixitas tsediutn et fastidium creat, et 
confusionem ¡inmódica idearum congeries in rudiurn preesertim 
intellectibus parit, ul Sanctorurn Patrum commune sequatur 
exernplurn, si omnes conciunes breves esse oportet, parochiales 
lertiam horte partem ordinario non superent, speciatim in 
vicis tempore sestivo. 
6. Áffirmante Benedicto XIV (1) maximam eorum 
partem, qui seternis poenis damnantur, hanc calamitatem 
subiré propter ignorantiam mysteriorum fidei, quee scire et 
crederc necessario debent, ne haic inscitia parochis imputetur, 
accurate, et sermone, quoad fieri poterit, facillimo, cum 
exemplis et similitudinibus rudium capacitati attemperatis, 
iidem catholicam tradant frequentissime in suis ad populum 
allocutionibus. 
7. Cura autora de corde exeant cogitationes malee ( 2 ) , 
et i n corde dicat insipiens: non est Deus (3) , non tantum 
credenda fidelibus declarent parochi, sed doceant eos servare 
omnia queecuraque mandavit Chistus (4) ; itaque, prout volebat 
Pius IX (5) , «peculiaria singulorum officia accurate exp l i -
cent, omnes a flagitiis deterreant, ad pietatem inflarament, quo 
fideles Dei verbo salubriter reíecti, vitia omnino declinent, vir-
tutes sectentur, atque ita seternas poenas evadere et coelestem 
gloriara consequi valeant». 
8. Docete Evangelium, prsecipiebat Apostolis Christus (6 ) : 
sit igitur explanatio textus evangelici, qui i ti Missa legitur, 
materia ordinaria prseclicationis parochialis, non quidera 
modo speculativo tantum facta, verum moruna reformationem 
pi'aecipue intendens. Si autem placuerit certum ordincm. prse-
(1) Instruct. 27, n." 18. =(2) Math. 15, 19. =(3) Psalm. 13, 1. 
=(4) Math, 28, 20. =(5) Encycl. 6 Nov. 1846. =(G) Marc. 16, 15. 
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cedentem cum subsequenti referendo, ínter conciones servare, 
methodum et rationern Catechismi Tridentini seu Sancti Pii 
V adhiberi oportebit. De hoc veré áureo l ibro, quem Romani 
Pontífices veluti norraam ¡n prsedicanda fidei catholicaj doctrina 
proposuerunt, Episcopos alloquens, dicebat Cleraens X I I I (1) : 
«nunc máxime coramendamus, vosque etiam enixe in Do-
mino cohortamur, ut jubeatis ab ómnibus, qui animarum 
curara gerunt, in informandis catholica veritate populis, 
adhiber i» . Denique quod ad libros concionum legendos per-
tinet, ne imitatione eorum, qni nullam laudem merent, magis 
magisque gustus depravetur, magna discretione utatur, et 
consilium expostuletur doctiorum. 
9. Tándem fideles omnes nostrge ditioni subditos, quan-
tum possumus, monemus, ut assidue sacris concionibus cum 
attentione et reverentia assistant, in preedicatore non homi-
nem cura ejus defectibus, sed Christi ministrum (2) , verbum 
veritatis (3) missione divina (4) annuntiantem videndo, 
cujus proinde suasionibus, quatenus cura Ecclesiee doctrina 
conformibus, standum, non vero exemplis (5) , si, quod 
nimis dolendum foret, et Deus avertat, ab illis abhorrerent. 
(1) Bull. «In dominico agro», 14 Jun. 1761. —(2) 1. Cor. 4, b 
=(3) Ephes. 1, 13, =(4) Joan. 20, 21. =(5) Math. 23, 3. 
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T 1 T U L U S I V . 
De sacris missionibus. 
C urn Pió Papa VI in Bulla, quse incipit «Auctorem fidei», 
tanquam temerariam, male sonantem, perniciosam, et mori 
pió salutariter per Ecclesiam frequentato, et in verbo Dei 
fnndato, injuriosam, damnamus propositionem illam ( l ) pseu-
do-Synodi Pistoriensis enuntiantem «Irregularem strepitura 
novarum institutionum, quse dictee sunt Missiones... forte 
numquam, aut saltem perraro eo pertingere, ut absolutam 
conversionem operentur; et exteriores illos comrnotionis actus, 
qui apparuere, nihil aliud fuisse quam transeuntia naturalis 
concusionis fulgura». 
1. E contra, experientia videmus nos luculentissime 
comprobatum quod Benedictus XIV (2) et Pius IX (3) do-
cuerunt, nempe, sacras missiones, idoneis Christi operariis 
commissas, perquam útiles esse, Deo auspice, sive pietati 
fovendse, sive peccatoribus et sceleratissimis hominibus ad 
veram pceniteniiam excitandis, ac proinde, ut populus fidelis 
crescat in scientia Dei, et in omni opere bono fructificet, et 
uberioribus coelestis gratise auxiliis munitus, a perversis hos-
tium Ecclesise doctrinis constantius abhorreat. Nihil itaque 
nobis gratius et Deo acceptius parochi agere possunt, quam 
ut frequenter in populo sanctificando missionariorum operam 
proprio labori adjungant. 
2. In memoriam adducant praeterea, qui animarum 
curam gerunt, juxta doctrinara Sancti Alphonsi Marise a L i -
(1) P. 65. =(2) Epist. ad Episc. Sicil. =(3) Encycl. «Nostis», 8 
Decemb. 1849. 
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gorio ( I ) , teneri sacram offerre populo missionem, quando in 
eo notabilis est morum corruptio, cui aliud remedium non 
occurrit. Ipse vir doctissimus, et prudentia atque experienlia 
plenus, ista scripsit verba, digna qiia3 lieic exhibeantur, 
quatenus veritati omnino consona: «Ule parochus, qui missio-
nem non curat, suspicionem ingerit suorum morum: boni 
enim parochi nun prsetermittunt quarto aut quinto quovis 
anno missionem arcessere» . 
3. Dum in aliquo oppido sacrse missiones prsedicantur, 
sacerdotes omnes illic residentes, atque ceteri proxirniores, 
qui tanquam necessarii vocati fuerint, ad partem sumendarn 
in hoc ita salubri sanctificationis animarum ministerio venire 
haudquaquam inanibus praetextibus recusent, ne, cum messis 
multa stt, operarii autem pauci, Paterfarailias ejiciat in ge-
hennam ignis eos, qui stent tota die otiosi, aliis onus diei 
et aestus portantibus. 
4. Parochus vero, in cujus spirituali agro, suis labo-
ribus et sudore excolendo, bonurn hoc semen seminatum 
fuerit, in leetitia fructus a Domino benedictos colligat, haud 
tamen omnia ex missione sperando, ne, dum ille dormit, 
alienis transactis vigilüs coníidendo, inimicus homo super-
seminet zizania igne eeterno comburenda. 
5. Si, quod rarius continget, zelum immoderatum et 
rigorem nimium, aut quamcumque reprehensibilem inconsi-
derantiam in sacris concionatorum excursionibus deprehen-
derint Prselati, opportunum remedium, prout Deus suggesserit, 
ad id vitandum, applicent. 
6. Eam commendamus praxim in sacris missionibus 
communiter usurpatam, populnm edocendi pias cantiones, in 
quibus rudiraenta fidei et salubérrima christianse disciplinse 
documenta continentur; ut sic etiam fideles, qui canticorum 
delectationi nonnisi segre nuncium remittunt, relinquant et 
(1) Hom. Apóstol, tract. 7, n.0 31, 
oblívíscantur vanas atque ad luxuriam excitantes cantilenas. 
7. Tándem in Domino et propter Dominum fideles ob -
secramus, ut, cum gratia heec extraordinaria et ubérrima 
sanctse missionis per divinam benignitatem illis confertur, 
nolint aurem obturare, ut bene non intelligant, et cordis 
ostium, ad quod stat, clamat et pulsat, claudere; nihil nam-
que efficacius ad eorum conversionem offerri potest, quam 
hoc remedium, quod divina misericordia mirum in modum 
benedicit, et prodigiosis effectibus cumulat; et timendum, ne, 
si Supreraum Judicem taliter vocantem negligunt, ut in vitiorum 
luto volutentur, seternam sibi damnationem adquirant, the— 
saurizantes thesauros indignationis in die irse. 
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T I T U L U S V . 
Be aliis prsedicationibus extraerdinariis. 
E a est hominum conditio, ut, generatim loquendo, quas i te -
rum atque simili modo fiunt, quasi vilescant in eorum sesti-
matione, atque illis assueti minus in dies excitenlur atque 
moveantur. Quarnvis igiturea, quee a parochis in unaquaque 
hebdómada fit prsedicatio, inenarrabiles, Deo benedicente, sí, 
ut decet, fit, vitse seternse edit fructus, maxiinopere preestat, 
immo quandoque forte erit plane necessarium, ut insolitis 
prsedicationibus populus ad vitia fugienda atque ad majorera 
Dei amorera provocetur, ac veluti irapellatur. 
1 . Peropportunum erit, ut Episcopi, dura visitationem 
pastoralem explent, per universas parochias, siraul cura sa-
cramento Confirmationis, verbum divinum administrent, nisi 
forte legitimo irapedimento detineantur. Antequam Antistites 
pagos aut urbes peragrent, in quibus major sit morura corrup-
tio, vel fidei ac devutionis tepor aut frigiditas, pii et navi sa-
cerdotes accersantur, dummodo faci/e fieri possit, qui populura 
suis concionibus prseparent ad gratiam sanctse visitationis 
fructuose recipiendara. 
2. Ad exeraplum Apostolorum ( \ ) , qui Spiritum Para-
clitura expetentes in coenaculum sacrura sese receperunt in 
oratione unanimiter perseverantes, pi i v i r i , quo amplius ac 
celerius in via mandatorura Dei currant, suaviter sunt 
ab eorura conscientise excusoribus hortandi, ut per aliquot 
dies, singulis annis, modo illis per rei domesticas conditionem 
liceat, ac inanibus sseculi curis sese retrahendo, in aliqua 
(1) Act., 1, 14. 
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religiosa doma solius pietatis vacent exercitiis, de uno pofi4Ó 
necessario, de animas negotio nonnisi cogitantes. 
3. Foveatur ac propagetur laudabilis illa consuetudo, 
quse in quibusdarn nostrse provincise parochiis obtinet, pree-
dicatores extráñeos advocandi ad conciones Majoris Hebdo-
madge; sed omnino cavendum, ne pulpitum ascendant in iis 
solemnitatibus concionatores vaniloqui et languentes in pietatis 
studio, qui celebi'itatem praicipue et ignorte plebis puerilem 
plausum captare intendentes, gravitatem ministerii dehonestent 
ac delurpent, garrulique de ómnibus sermocinentur, prseter de 
iis, quse ad cordis compunctionera, atque ad reformationem 
mornm directe conducunt. 
4. Yerbi divini prsedicatio nobis incumbit: cum autem 
illucl ómnibus simul in parochiis annuntiare nequemus, ju -
bemur a Concilio Oecumenico Lateranensi IV viros idóneos 
assumere «potentes in opere et sermone, qui plebes verbo 
aedificent et exemplo». Si igitur, contra spem, aliqui parochi 
panem divini verbi non, prout decet, populis sibi commissis 
distribuerint, eorum expensis, sacerdotes eligemus, dum bene 
nobis visum fuerit, qui, retributionem accipientes ad hanc 
obligationem, nec per se nec per alios, implere renuentibus, 
modo eis prsefigendo, plebes pascant salutaribus verbis. 
5. Preces novemdiales occasione soleranitatum r e l i -
giosarum, vel in honorem alicujus sancti, quem populus 
specialiter veneretur, magni conferunt ad íidelium devotionem 
et conservandam et fovendam; in iis alüsque similibus casibus 
maximopere expediet ut parochi alios prsedicatores advocent, 
vel si agatur de festivitatibus, quse in ómnibus paroeciis cele-
brentur, alter ad alterius populum sermonem habeant parochi, 
mutuum sibi adjutorium prsestando. 
T I T U L U S V I . 
Be pueris in doctrina christiana erudiendis. 
S upra id , quod dicibile est, ut pueri in religione catholica 
inslruantur, atque ad Dci araorem excitentur, expedit: ea 
namque, quse in priinis annis mente et corde figuntur, per 
totum vilee cursum plerumque animse inhserentia permanent, 
atque inter iluctus ac turbiues passionum, Dei gratia, portum 
monstrant íidei, naufraginm impediendo. Adolescens, legitur 
in Proverbiis (1) , juxta viam suam, etiam cum senuerit, non 
recedet ab ea. Errores, qui adversum íídem in populo admit-
tuntur, ac vitia, quibus hodierna societas foedatur, tribuenda 
magna ex parte sunt ignorantiai catechismi doctrinse christia-
nse; quoniam non est scientia Dei in terra (2), et plures sunt, 
de quibus cum Psalmista asseri potest, quod erraverunt ab 
utero (3) . Christum sequentes, qui dixit (4) : sinite párvulos', 
et nolite eos prohibere ad Me venire, talium est enim regnum 
coelorum, Patres et Doctores Ecclesise, virique in societate 
christiana prsestantissimi nihi l i})si antiquius habuere, nihil 
altioribus laudibus extulerunt, nihil magis enixis precibus 
commendarunt, quam catechesis exercitiura, cujus et regu-
las óptimas, per suam experientiam partas, aliqui t radi-
dere. 
1 . Summis ergo precibus eos cohortamur, quorum est, 
ut gravissimo hujuscemodi officio, cui strictissime devinciun-
tur, pro viribus satisfaciant, ne dum puerorum animas negii-
gunt, suarum detrimentum patiantur. 
( l ^ 22, 6. =(2) Ose.. 4. 1. = ( 3 ) Psalm, 57, 3 .= (4 ) Math. 19, H . 
2. Éplscopi per sacro-sanctam Tridentinam Synodum ( i ) 
admonentur, ut «saltern dominicis et aliis festivis diebus, 
pueros in singulis parochüs fidei rudimenta et obedientiam 
erga Deum ct párenles, diligenter ab iis, ad quos spectabit, 
docere curent; et, si opus sit, etiam per censuras ecclesiasticas 
compellant, non obstantibus privilegüs et consuetudinibns». 
Ad quod eapropter tantum munus adimplendum, vigilantia 
tota nostra et, qua oportuerit, severitate uti parati in Domino 
sumus. 
3. Noverint parochi cseterique animarum curatores obli-
gationem catechismi diversam plañe esse ab obligatione prse-
dicationis intra Missam; quod sapientissimus Benedictus XIV 
iis verbis explicuit (2) : «Dúo potissimum onera a Tridentina 
Synodo curatoribus animarum sunt imposita, alterum, ut festis 
diebus de rebus divinis sermonem ad populum habeant; 
alterum, ut pueros et rudiores quosque divinae legis fideique 
rudimentis informent». Nullo itaque modo pro sufficienti exis-
timetur pra;dicatio illa generalis, qua3 coram universo populo 
fit, quseque, prout ipsamet ratio dictat, atque ex aperta ex-
pcrientia constat, non plene potest aptari imbecillibus et non 
excultis puerorum intelligentiis; ncc excusationis loco haben-
dum quod in scholis quam diligentissime doctrina christiana a 
príeceptoribus explicetur. 
4. Explicatio catechistica non multum unius horse spa-
tium excedat oportet: piis munusculis assistentia et attentio 
foveantur; versus religiosi sunt decantandi, quibus non modo 
pueri ad conveniendum alliciantur, verum etiam ab ore populi 
removeri tándem possint carmina impía et cántica obscena; 
raasculi a feminis omnino maneant separati; et, quatenus 
fieri queat, diversee sectiones instituantur, ad Eetatem et gra-
dum instructionis respiciendo. 
5. In populis frequentioribus opportunum credimus, ut 
O) Ses.244 c.4. =(2) Eneycl. 7 Febr. 1742. 
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diversarum parochiarum pueri ad unum lemplurn veniant, 
vel ad dúo ad majorera separationem inter sexus procurandam, 
quo melius et commodius eorura instructioni consulatur: in 
civitatibus episcopalibus faciendum, ut Seminarii alumni prac-
tice, illam exercentes, discant salubemmam catechizandi 
artera: in vicis autem et pagis, meliori, pro sui zeli industria, 
quo possint, modo parochi studeant hoc prsecipuum inter 
prsecipua suum munus implere; scientes esse nostrara volun-
tatera, ut illisopem ferant omnes omnino clerici intra parochige 
confinia residentes, quorum labores, prseter copiosam mer-
cedera in coelis accipiendam, quantum possiraus, et nos 
remunerabirans. 
6, Parentes ornnes per charitatem Spiritus Sancti ro-
gamus, ut de salute filiorum solliciti eos ad cateehesim 
mittant, vel, quod raelius foret, ipsos in explicatione audienda 
comitentur: qui sufficientem instructionem habeant cum aliis 
requisitis qualitatibus, prfesertim ludimagistri, casu quo 
eorum opera juvari necessariurn parochus crediderit, istius 
in tara sancto et salubri ministerio sint cooperatores, ut f u l -
geant etiam, ad justitiam erudiendo multos, quasi stellse in 
perpetuas seternitates: ri vero, quos substantia hujus mundi 
abundare Dorainus dederit, pro comporto habeant nihil Ipsi 
gratius faceré posse, quam si pecunia sua ad praemia ce-
terosque explicationis catechisticie sumptus su(Fragandos con-
tribuant. 
7. Gura sint plures adulti, qui incredibili doctrinse 
fidei ignorantia laborant, quique sacris concionibus fere 
umquara intersunt, videant in Domino parochi, pro persona-
rum qualitate et diversitate adjunctorum, opportuniorem mo-
dura illos adeundi, preesertim dura infirmitate domi detinenlur, 
et comiler atque industrie scitu máxime necessaria iis incul-
candi: ante communionem paschalem et matrimonii sacra-
mentara suscipiendura? fideles examini de doctrina christiana 
subjicíantur, nisi cum aliquibus dispensandum judicaverint 
parochi, quos tamen monemus, ne nimia et crudeli benignitate 
utantur, preesertim erga eos, qui matrimonio sunt jungendi: 
scholas denique dominicales pro ancillis prascipue instituías, 
in quibusque pise feminse, clericis doctrinam fidei tradentibus, 
eetera ad rectam mulieris educationem spectantia docent, 
majorem iu modum commendamus, easque pro viribus fun-
dare ac fovere curandum est nobis. 
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T I T U L U S V I I . 
Be institutione religiosa in scholis 
primariis. 
A bsurda est, et rectissime in Syllabo errorura a sanctaj 
rnemorise Pió IX promúlgate comprehensa, propositio illa ( '!), 
quse asserit postulare optiraara civilis societatis rationem, ut 
populares scholse, quse patent ómnibus cujusque e populo 
classis pueris «eximantur ab omni Ecclesise auctoritate, mode-
ratrice vi ac ingerentia». E contra, quoniam luctuosissimif, 
quibus versamur, temporibus, plurima contra catholicam 
fidem propalantur, hujusque inimici nihil non moliuntur ad 
il lam ex hominum intelligeutia, si possent, eradicandam, 
nemo non videt quanti sit pueros in scholis communiri re-
ligiosa institutione, ut nihil illis desit ad insidias superandas, 
queis multiformes vaferrimi religionis hostes eos naufragium 
faceré curabunt. 
-1. Episcopi, quum ad gravissimas partes officii pastoralis 
pertineat vigilantia super doctrina, qua Fideles a teñera setate 
imbuuntur, statim atque ad eorum aures pervenerit quemlibet 
ludimagistrum suo ministerio et auctoritate abuti falsas de 
religione notiones edocentem, mediis ómnibus possibilibus, 
quin nulli parcant molestiae, huic tanto malo oceurrant, l u -
pum rapacem e dominico grege arcendo, ut ita Christi Sponsse 
fervidis votis obsecundent, quse per ipsius caput Pium IX (2) 
hsec dixit: «Excubate, Venerabiles Fratres, ómnibus publicis 
privatisque scholis, et, quantum in vobis est, omni ope et in-
(1) 47. =(2) Encycl. 8 Decemb. 1849. 
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dustria adnitimini, ut tota in illis studiorum ratio ad catholicse 
doctrinse normam exigatur». 
2. Parochi, quibus haíc máxima calamitas contigerit, 
postquam frustra et in i r r i tum cesserint eorum labores ad 
magistros iniquitatis in via perditionis animarum detinendos, 
omni humano respectu posthabito, tautummodo majorem Del 
gloriam zelantes, quantocius nos certiores faciant, qui , prout 
Dominus dederit, hoc perniciosum scandalum e medio populo 
t ollere, quantum potuerimus, adlaborabimus. 
3. I l l i , quos Deus fortunaverit, in eorum paroeciis l u -
dimagistrum collocans benemoratum, religiosum, prudentem, 
et catholicam doctrinam cum zelo et scientia parvulis expli-
cantem, omni ope salagant, ut in muneris adimpletione perse-
veret, existimationis signa et grati anirai obsequia ei exhibendo, 
perpendentes quantum ex bona vel mala in scholis primariis 
tradita religioniset morum doctrina pendeat fructus spiritualis 
ex parochialibus curis percipiendus. 
4. Qui non adeo commendabiles magistros in suis pa-
rochiis habuerint, non statim acri objurgatione et severitate 
immoderata eos tractent, ánimos exasperando, et fortassis in 
malitia confirmando; imo, suavitate, caritate, mansueludine 
cum illis agant, quos pro sua prudentia et industria curent 
lucñfacere Christo, et in divino amore et animarum zelo in-
cendere, vel saltem ab ornni perversa doctrina longe habere. 
5. Frequenter Parochi scholas, sive officiales, quod et 
a lege civili ipsis permittitur (4) , sive particulares visitent, 
nontamquam rigidi censon'is munus exercentes, sed cautius et 
omni civilitate adlnbita, perscrutando quoenam institutio 
religiosa pueris tradatur, quique hbri ipsis legendi dentur; et 
dummodo ipiid minus doctrinee catholicse consonum, vel de 
ipsa parum curie adhiberi perspiciant, magistrum, antequam 
(1) R. O. 31 Mart. 1858; Lex instructionis publicae 17 Julii 
1857, art. 11. 
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ad alia media veniant, secreto et in caritate moneant, ut suo 
muñere recte fungatur. 
6. Magistros, quibus puerorum eruditio sit commendata, 
per viscera Domini Nostri Jesu Christi ubtestamur ut animum 
intendant ad sui muneris momentum, ex cujus diversa exsecu-
tione tam dissimiles eñectus religioni et societati derivantur: 
diligentissimi sint et accuratissimi in catechismo, prout tenen-
tur (4 ) , explicando; nullam offendiculi occasionem adolescen-
tulis malo exemplo tradant; eos denique, sicuti etipsee leges 
civiles praescribunt (2) , diebus dominicis et festis ad Missam 
parochialem ducant, atque, stato tempere, ad tribunal pceni-
tentise et eucharisticam mensam, necnon preces cum illis in 
schola Deo fundant. 
7. Patresfamilias, quorum paternitas a Deo nominahir, 
quorumque in filies amor inanis omnino ac crudelis esset, si 
de eorum seterna salute non cogitarent, non suííiciens fecisse 
credant, pueros talibus doctoribus tradendo, qui nihi l positivo 
religioni adversum proferant, sed, dum possint, mittant illos 
in scholas, ubi timor Domini, qui est initium sapientiee, i n -
culcatur, et plenius atque accuratius instructio religiosa acci-
pitur, basis et pignus complementi ofíiciorum, quibus íilii erga 
parentes tenentur. 
8. Denique tota cordis nostri detestatione reprobamus, 
ab iisque pueros arceri prsecipimus, scholas illas, quae laicce 
audiunt, illasque omnes, in quibus de religione numquam ser-
me fit, vel catholicee eadem, et non amplios, jura et veritéis 
ac ceteris agnoscuntur: nam, verbis utentes Sanctissimi in 
Christo Patris Leonis X I I I (3) , «Ecclesia, integritatis et fidei 
custos, et vindex, quse delata sibi a Deo, conditore suo, au-
ctoritate debet ad sapientiam christianam universas vocare gen-
(1) Lexinstructionis, art. 2.^ ordo scholarura 26 Nov. 1838. = 
(2) Ordo scholarum cap. 5; circuí. Direction. General, instruction. 
publ. 4 Maj. 1875. ={3) Encycl. Nobilisswia, 8 Februar. 1884. 
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tes, itemque sédalo videre, quibus excolatur prseceptis ins t i -
tutísque juventus, quse in ipsius potestate sit, semper scholas, 
quas appellant mixtas vel neutras, aperte damnavit, monitis 
etiam atque etiam patribusfamilias, ut in re tanti momenti 
animum attenderent ad cavendum)). 
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T I T U L U S V I I I . 
De institutione religiosa in scholis 
superioribus. 
r ie l igione, ut plurimum, a scholis exiliare coacta, nefarü 
homines, inquit vigilantissimns Ecclesise Supremus Doctor 
Leo Papa X I I I «fallacis sapientise astu christianam fidera 
in adolescentiurn animis extinguere, impietatisque facem suc-
cendere audaciter mol iuntur». Sed, prout ipse alias monet (2) , 
quo validius doctrinEe calholicaí adversarii incumbunt, ut 
juvenibus ea proponant, quee mentes obnubilent moresque 
corrumpant, «eo alacrius adnitendum est ut non solum apta 
ac solida institutionis methodus, sed máxime institutio ipsa 
catholicse fidei omnino conformis in litteris et disciplinis v i -
gea t» . Eo magis quod, ut ejusdem Rornani Pontificis verbis, 
in Encyclica Epistola JEterni Patris (3 ) , utamur, malorum 
causa, qnee societatem prernunt, in hoc consistit, «quod prava 
de divinis humanisque rebus placita, e scholis philosophorum 
jam pridem profecta, in ornnes civitatis ordines irrepserint, 
communi plurimorum sufíragio recepta. Cum enim insitum 
homini natura sit, ut in agendo rationem ducem sequatur, 
si quid intelligentia peccat, in id et voluntas lacile labi tur» . 
] . Reprobamos igitur, et ab ómnibus reprobari perop-
tamus, tamquam a Sancta Sede daranatas (4) , propositioncs 
illas, in quibus asseritur, quod (5) «Totum scholarum pu-
blicarum régimen, in quibus juvcntus christianse alicujus 
(1) Encycl. «Quod in nooissimoo, 10 April. 1887. =(2) Encycl. 
uJnscrulabili Dei consilio», 21 April. 1878. ==(3) 4 August. 1879. = 
(4) Encycl. "Quanta cura», 8 Decemb. 18G4. =(5) Prop. 45. 
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rei publica; instituitur, potest ac debet attribui auctoritati c iv i l i , 
et ita quidem attribüi, ut nullum alii cuicumque auctoritati 
recognoscatur jus immiscendi se in disciplina scholarum»; 
quodque (1) , «catholicis viris probari potest ea juventutis 
instituendse ratio, quee sit a catholica iide et ab Ecclesise po-
testate sejuncta, quseque rerum dumtaxat naturalium scientiam 
et tórrense socialis vitíe fines tantummodo vel saltem primario 
spectet». 
2. Plurirna sunt, propter quee minime probari potest ea 
studiorum publicorum ratio, quae scientiam viarum Dei nolens, 
religiosam educationem omnino excludit; nam ut exponitur in 
instructione Sacrse Congregationis Propaganda} Fidei a Pio 
IX approbata (2) , injuriara facit religioni, quasi nihi l i sit 
tostimanda; ansam pra;bet professoribus impiis, avigilantia et 
auctoritate Ecclesise sejunctis, venenum hsereticai doctrinse te-
nellis juvenum mentibus infundendi, eo vel magis quod quee-
dam disciplinse, ut, alias tacendo, philosophia et historia, 
tradi nequeunt, quin de religione sermo instituatur; denique 
ex ipsius hujuscemodi institutionis vel primis vel conspicuis 
defensoribus alii aperte dixerunt eam adversus christianis-
mum esse adinventarn, alii autem confessi posthac sunt nihil 
societati civil i majorem proximioremque perniciem afierre. 
3. Adnitendum maxinitj est, ut in dies crescat collegio-
rum numerus, in quibus studia ad normara religionis catholi-
cee exigantur, et spiritus ejusdem doctrinse pervadat penitus 
universam rationem et methodura institutionis. Hsec Syno-
dus in Domino congrégala non potest quin surainis laudibus 
prosequatur communitates religiosas, quse, magno cura successu 
atque proventu singulari Ecclesise, societatis civilis, et t i r o -
num, vires omnos et ñervos intenduntin juventutem ad Chris-
lum ducendam, seu, quod idera sonat, educandam: párenles 
vero quara impensissime oramus, u l , qualenus illis sit possi-
(1) Prop. 48. =(2) 24]STovemb. 1875. 
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bile, filios in inslitutis et universitatibus examinandos, sub 
disciplina ponant sacerdotum et religiosorum, qui juvenum 
scientiiicse ac litterarisB ernditioni dicanlur. 
4. Quum in politica Constitntione hispana, quse et quos-
libet aclus públicos cujuscuinque, prseler calholicam, religio-
ms prohibet, nulla sit dispositio permittens institutionem ab 
Ecclesise doctrina sejunctam aut vetitam; quum in Gonven-
tione inter Pium IX et Hispaniarum Reginam inita, postquam 
statum fuit (1) religionem catholicam esse solam religionem 
hispanicse nationis, dicatur (2) «Consequenter, instilutio in 
nniversitatibus, collegiis, seminariis, et scholis publicis ac 
privatis quibusCLimque, erit in ómnibus conformis doctrinee 
ejusdem religtonis catholicse; atque huno in finem Episcopi 
quibus munus est doctrinee fidei ac morura, ac religiosee j u -
venum educationi invigilare, in hujus muneris exercitio etiam 
circa scholas publicas nullatenus impedientur»; quumque hoc 
ipsum pluries (3) a c ivi l i suprema potestate fuerit cognilum, 
approbatura ac denuo sancitum, duni cathedras pestilentiee 
animadverterint in publicis gymnasiis, quee Status catholicus 
catholicorum pecunia sustinet ac fovet, Gubernium de hoc tali 
scelere ac legum infractione statim certius faciant Episcopi (4) , 
et mediis ómnibus legalibus adhibitis, tam ispsi quam sui sub-
dit i Fideles, non minori prudentia quam indefessa constantia 
et forti animo, dent operam, ut adeo perniciosum scandalum 
e populo eradicetur. 
6. Ut omnes professores sint sicut plures, qui avitam 
fidem constantissime retinent, ejusque luculentissima et laudan-
da offerunt testimonia, p i i laici et sacerdotes, quibus per in-
genii potentiam ceteraque liceat, ad cathedras in universita-
tibus et institutis obtinendas oppositorum muñere fungi ma-
(1) Art. 1. =(2) Art. 2. =(3) Lex Instruct. publ. ann. ISST, 
art. 295. Circuí. 26 Februar. 1875, et R. O. 23 Oct. 1876. =(4) Lex 
jnstruct, publ. art. 296; R. 0. 28 Jun. 1875. 
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xime expediret; atque oporteret, ut Episcopi, si quem in suis 
serainariis juvenem vere idoneum reperiant, ei necessaria 
large, pro posse, suppeditare iestinent, ut professorem, ad 
juventutem christiane instituendam, esse tentet in Status 
scholis. 
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T I T U L U S I X . 
De scriptoribus catholicis. 
G ratissimum Divinse Majestati opus faciunt, ac de religione 
optirne merentur qui ingenium acceptum a Domino in Ejus 
glonam exercent, obsequium fidei rationabile esse monstrando, 
Ecclesiee jura vir i l i ter defendendo, et pietatis fovendo amo-
rem et cultum. 
Nihi l magis a nostro animo alienum, quam nt scriptoribus 
catholicis, quos ardenti caritate amplectimur, qnorumque 
laborum insestimabile pretium et utilitatem summam, preesenti 
tempestate, cognoscimus et experimur, quidquam de eorum 
jure detrahere velimus, et difficultates in nobilissimo scribendi 
exercitio creare: verumtamen, quo illorum operee majores in 
Domino fructus afferant, placet hic aliqua de ipsorum in fide 
catholica defendenda partibus prcelibare. 
{ . Ante omnia sanctum sit apud cathobcos scriptores 
Episcoporum nomen. Neque licere sibi homines privati putent 
inea, quee sacri Pastores pro potestate decreverint, inquirere: 
ex quo sane magna perturbatio ordinis consequeretur, et non 
ferenda confusio (1 ) . 
2. Nequáquam Ecclesise prosunt, sed suum munus in 
destructionem, non in sedificationem convertunt, qui dura 
illius tuitioni unice intentos esso dictitant, in catholicae 
doctrinae magistros sese erigunt, auctoritatem, quam scriptis 
propugnant, eorum, quos Spiritus Sanctus posuit regere 
Ecclesiam Del, practico rejicientes, sicque mala, de quibus 
conqueruntur, augendo: in ómnibus robus, quse religio-
(1) Leo XIII , Epist. Cognita Nohis, 1882. 
á 
nem, actionemque EcclesisB in societate attingunt, «illorum 
estj mente ac volúntate, Episcopo suo Romanoque Pontifici 
prorsus subesse; horum imperata faceré et nuntiare; incaeptis 
toto peclore adhserescere; decretis parere, et ut ceteri pareant 
curare» (1). 
3. Impietas est rem civilem a religiosa sejungere, quasi 
nil sit utrisque commune, nihilque utilitatis e religione civita-
ti proveniat; verum maximopere scriptoribus catholicis cu -
randum, ne religionem cura aliqua parte civi l i permisceant, 
ac veluti in unum confundant, usque adeo ut eos qui sint ex 
altara parte prope a catholico descivisse nomine asserant. 
«Hoc quidem est factiones poli ticas in augustura religionis 
campum perperara corapellere; fraternam concordiam velle 
dirimere; funestae incommodorum raultitudini aditum januam-
que patefacere» (2 ) . 
4. Fortes in íide resistere debent scriptores catholici 
inimicis illius, qui ex patre diabolo sunt; nec prohibentur 
pnelia Damini strenue prseliari; nam «pulchrum est eos, qui 
catholicum nomen scnptis quotidianis defendunt, prse se ferré 
veritatis amorem constantem, minimeque timidum» ( 3 ) . 
5. Attamen, cum tam nobile et grave sit munus eorum, 
qui fidem scriptis tuendam assumunt, modus etiam gravis et 
nobilis adhibeatur oportet, ultra quera progredi nefas sit; pree-
terea, qui a veritate aberrant, non ad illara dicteriis, sed ar-
gumentis et suasionibus, Deo grato, redeunt; ad hoc, terape-
rantise virtus, qnae omnes christiauorura actus regere et 
informare d )bet, miuime derelinquenda, cum de spirituali 
proximorum salute agitur procuranda. Jure igitur óptimo a 
Nostro Sanctissimo Patre dictura fuit (4): «Pro sacris Eeclesiíe 
juribus, pro catholicis doctrinis, non litigiosa disputatio sit, 
(1) Leo XIII , Epist. Tt i i , 17 Jim. 1833. =(2) Idem, EQCJCL Be 
dnimorum co icordia inter Hispanos procuranda. =v3) Wem, Epist. 
Cognüa Nabis. =(4) Eocycl. Óum multa, 8 Decamb. 18^2. 
sed modérala et temperaos, quae potius rationum pondere, 
quam stylo nimis vehementi et áspero victorem certa i ni nís 
scriptorem effieiat». 
6. Qui fidei operam navant, caveíint, ut chai-itatem 
laedant, quse major est: superbiam effugiant et jactantiam, 
nullatenus, duni semetipsos extollunt, ceteros deridendo et 
pendendo pro nihilo: in i is , quse Deus hominum disputationi 
reliquit, non, pervicacia nimia et contentionis sestn, proprio 
judicio adhaereant, aliornm opinationes rigide damnando: 
haudquaquam su premura Eeclesiae judiciumaudeantpríevenire , 
juxta ab Urbano V I I I prudentissime praescripta: ubi ab alio 
scriptore catholico injuria affici censeant, ad Episcopura 
adeant, qui controversiam in cbaritate et prudentia dirimat: 
discipuli sunt Domini pacis; ne igitur suis intempestivis et inani-
bus dissensionibus populo sanguino Christi coadúnate occasio-
nem scissurse praebeant. «Concordice vero quum nihil sit tam 
contrarium, quam dictorum acerbitas, suspicionum teineritas, 
insimulationum iniquitas, quidquid est hujusrnodi summa 
animi provisione fugere et odisse necease est» ( i ) . 
7. Intolerabile est eos, qui christiana religione censen-
tur, qui eadem in acie, sub Christo duce, certant, quique ad 
communem finem conspirant, sese mutuis injuriis afficere, ac 
vel cathobcum nomen alium aliis negare: omni itaque cura 
caveatur, ne «temeré insimulentur, vel in suspicionem addu-
cantur v i r i eseteroquin Ecclesiae addicti, máxime autem qui 
in Ecclesia dignitate et potestate prsecellunt Per se autem 
apparet hanc in falsas insimulationes quemlibet vocandi 
jevitatem alieno nomini detrahere, mutuse charitatis vincula 
relaxare» (2 ) . 
(1) Leo X I I I . Encycl. Cum multa, = (2 ) Epist. Licet multa, 3 
miof. 1SS1 A.ugast> 1881. 
T I T U L T J S X . 
De bonis libris divulgandis. 
N emini ignotura osse potest, quantum, hodiernis, temporibus, 
in horainum opinationes et actus influant scripta: ardor dis-
cendi et curiosilas multitudinem pervadunt, et insatiabilis 
legendi cupiditas plurimos tenet: accedit, quod fidei inimici 
letiferum erroris venenum in hujuscemodi poculis propinant 
incaulis: unde per se apparet permagni interesse libros evul-
gare ao spargere latissime, in quibus suis ipsorum armis ad-
versan i profligentur, et communi legendi desiderio, absque 
morum et catholicse doctnnai damno, satisfiat. 
1. Proinde subditos nostros, qui idonei inveniantur huic 
tanto operi, hortarnur in Domino, ut cum talentis ab Ipso ac-
ceptis, utpote servi boni et Fideles, operentur, memorantes 
quod, cui plus datur, plus exigitur, atque, ne tenebrarum i i l i i 
iiliis lucis prudentiores dicantur, Ecclesise necnon societatis 
jura, a sectariis oppugnata, pro vir i l i defendant, ssripta 
scriptis opponendo. 
2. l i l i , quos rebus djmesticis abundare Deus fecerit, 
coram Ipso aoceptabde opus persequentur, nummis opitulando 
scriptonbus veré cathohcis, et libros ortodoxas doctrinse ac 
pietatis emendo, qui m vulgus distribuantur. 
3. Siquidem, ut loquamur cum nunquam satis laudando 
LeoneXIII (1), «ephemerides ad longe lateque pervagandum 
natae, in obyii cujusque manus quotidie veniunt, et in opinio-
mbus moribusque multitudinis non parum possunt», ómnibus 
modis mediisque adnitendum est, ut folia periódica Ecclesiae 
(1) Epist Cognita Nolis, 25 Jan. 18S2. 
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defensioni dicata faveantur, augeantur atquo in populo pto-
pagentur. 
4. Rationalismus et liberalismos, quod quidem nunquam 
satis flendum, in oppidis incolarum mnltitudinc nobilibus 
diaria habent, per quee virus suum exitiale in populum callido 
infundunt; ne il lud eveniat, quod calumnise et injunse in per-
sonas ac res catholicas non, ut primum proferuntur, retundí 
atque ad nihilum redigi queant, Episcopi pro viribus curent, 
u t i n unaquaque Provinciae hujus ecclesiasticse dioecesi ephe-
meris, et, dummodo fien liceat, quotidiana, si nondum sit, ins-
tituatur sub eorum censura et approbatione, ad religionem 
catholicara propugnandam, absque ullo partium mere pol i t i -
carum studio, et juxta pluries repetita regnantis Summi Pon-
tificis mónita salubérrima, 
5. Omni ope et industria satagendum est, ut in majo-
ribus oppidis, in iisque ubi plures sunt, qui libris delectantur, 
bibliothecse constituantur catholiose, quarum volumina, sub-
scriptorum pecunia empta, et a püs viris donata, tradantur 
etiam in proprio domicilio legenda. 
6. L ib r i , qui ad propagandas inter plebes doctrinas ca-
tholicas destinantur, parvae molis, plurimutn, sint; stylo facili 
etamoeno conscribantur; non titulum religiosum vel pietalem 
redolentem in fronte ferant oportebit; et uullatenus rem po l i -
ticam cum religiosa in unum confundant. 
7. Hujuscemodi scripta ut ab omni hominum genere 
legantur omnino rcfert, quotque mediis zelns et prudentia 
suaserint, est procurandum: mittantur in carceres: inter fa-
bricarura operarios gratis expendantur: in visé fórrese stationi-
bus venales, licet módico pretio, prostent: parvLilis et ado-
lescentibus, tanquam praemiurn, vel in benevolentiae signum, 
donentur: atque in ferréis vel cujusque generis communibus 
vehiculis, quasi obliti , derelinquantur, ut legi queant ab üs, 
qui itineri sese commiltunt. 
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T I T U L U S X T . 
De approbatione librorum. 
jCipiscopi in sacris eloquiis prsecipiuntur (4) pascere gregem 
dominicum, eique altendere, ot qui a Spiritu Sancto sunt 
positi: debent itaque Cliristi ovibus bona indicare pascua, 
diasque a noxiis arcere: moderatores cum sint fidelium con-
scientiarum, quibus libris snnt usuri docere opovtet, propterea 
quod ist i mirum in modum in ánimos influunt; nam, ut dicebat 
Clemens X I I I ( 2 ) , «manent perpetuo, semper nobiscum sunt, 
nobiscum peregrinantur, nobiscum domi sedent, et eorum pe-
netrant cubicula, ad quse improbo et occulto auctori aditus 
non patet»: neo mores fovere, et fidem illsesam servare pos-
sent, si sententiam ferré nequirent de libris, per quos praeci-
pue inimicus homo in dominico agro supcrseminat zizania. 
Quod si de scriptis post eorum tantum editionem judicium 
pronuntiari permitteretur, non satis fuisset consultum anima-
rum saluti, eo quod interim plures venenum i n se lectione 
susciperent. Ex quibus patet luculentissime, cum Gregorio 
XVI loquentes (.3), «quantopere falsa, temeraria— ac fe-
cunda malorum in christiano populo ingentium sit i l lorum 
doctrina, qui nedum censuram librorum, veluli gravem nimis 
et onerosam rejiciunt, sed eo etiam improbitatis progrediun-
tur, ut eam prfedicent a recti juris principiis abhorrere, 
jusque illius decernendae habendoeque audeant Ecclesise de-
negare» . 
1 Begulce indicis, quibus statuebatur (4) «ut nullus 
(1) Joan. 21; 1 Petr., 5; A.ct. 20. =;2) Coastit. Christiante rei* 
puUic<B, 1766. =(3) Eacycl. Mirari DOS. =(4) Regul. 10. 
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liber, nullave scriptura impnmatur sine licentia Ordinani» , 
quum commnni doctorum et Bpiscopórura suffragio modu nos-
trae a3tati attemperato ul instdurarentur oporterct, ct benigno a 
Pío IX pro ditioni temporali pontificise subjectis regionihus 
jam essent mitigatae, abrogatae fuerunt a Leone X I I I in pruden-
t.issima,qu8e incipit: Officiorumac munerwn (2), Constitutione, 
una cum Obsefvationibus, Instructiouibus, Docrotis, Moni-
tis, et quibusvis aliis Sumtnorum Pontiíicum hac de ro statutis 
jussisque, sola excepta Constitutione Bencdicti XIV Sollicita 
et provida. Hodie itaquo «omnes fidelcs tenenlur prsevise cen-
snrae ecclesiastiese eos saltem subjicere libros, qui divinas 
Scripturas, Sacram Theologiam, Histonam Ecciesiasticam, Jus 
Canonicum, Theologiam naturalem, Ethicen, aliasve hujus-
modi materias religiosas aut morales disciplinas respiciunt, ac 
generatim scripta omnia, in quibus religionis et morum hones-
tatis specialiter inlersit» (3) . Scriptores igitur, qui , catholico 
nomine gloriantes, libj-os in hac Provincia typis vulgant de 
praefatis disciplims agentes, nostrse eos censurse ac approba-
tioni submittant. 
2. Ad íidehum spiritualem sedificationem, atque ut pro-
priae conscienliae securitati rnnlius consulant, prsestaret, ut 
catholici scriptores omnia omnino opera examini et correctio-
ni Ordinariorum subderent; hocque, quod rogamus laicos, 
praecipimus, in virtute sanctoe obedientioe, nostris clericis ac 
Seminariorum alumnis; siquidom iilis a Leone X I I I prohibetur 
hujusmodi libros edere inconsultis Ordinariis, et periódica 
moderanda suscipere. 
3. Etiam libris parvi ponderis vel momenti concedí po-
test et inscribí ecclesiastica approbatio; heec autem nonnisi con-
formitatem cum doctrina catholica de íide et moribus exprimat, 
convenit. In majoribus operibus apponi quit Theologorum cen-
(1) 2 Jun. 1848. 22 Januar. 1896. =(3) Const. Ofjiciorum 
ac munerurriy t i t , 2, cap. 3. 
surá , in qua, adhibita tamen omni animi dexteritatc, disseratui4 
etiam, si opportunum fore exislimetur, de l ibr i scientificis et 
litterariis qualitalibus, dummodo iu laudem tándem sit scrip-
toris catholici. l i l i vero, quibus examen judieiumque librorum 
demandantur, ob oculos in suo muñere exsequendo hal)eant 
mónita prudentissima, quoe leguntur in Bulla «Soll ici ta et 
provida, Benedicti XIV ( 4 ) . 
4. Sacr;p, Inquisitionis Congregatio ab Episcopis Helve-
tiee consulta (2) , edixit ephemerides censurae Ordinariorum 
subjici, etiam quoad opiniones politicas, et non tantum quoad 
articules doctrinales, verum etiam circa eos, in quibus facta 
narrantur. Quoniam autem praestat praevenire quam puniré, 
máxime expedit, ut umnia folia periódica, quae catholica 
velint haberi, censurse ecclesiasticae, priusquam i ti lucem 
prodeant, committantur. 
5. Episcopi curam gerant, ut hujusmodi prcevia censura 
minime evadat molesta, vel damnum tempérale afferat folii 
periodici editoribus. Is vero sacerdos, qui in censorem eli-
gatur, non minus prudentia quam ingenii vi et sacra erudi-
tione prcemineat; suaviter et comiler officium suum adimpleat; 
nec i n i l l i s , quae libera sunt, propria placita, eo tantum quod 
sint sua, a periodici scripti cornpilatoribus sequi velit. 
6. Denique ad vitanda gravia incommoda, quoe facile 
evenire quotidiana experientia ostendit, ac ne vituperetur 
ministerium eorum, qui ómnibus sunt debitores, inhibemus, 
ne clerici absque noslra licentia de rebus politicis scribant; 
ñeque etiam, nobis inconsultis, de religiosis argumentis in 
politicis diariis, vel de qualibet materia in ephemeridibus, 
quae approbationem ecclesiasticam non prre se ferunt. 
[1] Ann. 1777. =(2) Ann. 1832. 
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T I T U L U S X I I 
De libris vetitis. 
V el auctoritas civilis in ómnibus excultis gentibus ad suum 
jus atque officium spectare cxistimavit igne comburere 
scripta i l la, quse societati vel individuis noxia cognosce-
rentur. Ecclesia catholica, cui divinus Fuudator fidei deposi-
tum commisit, et de doctrina ab ómnibus fidelibus tenenda 
judicium, fallero ac falli nescium, a primis snis incunabulis 
inlerdixit . et flammis ustulari jussit libros adversos dogmata 
christiana et morum honestatem, ut ita filiorum bono prospi-
ceret, minime vero quasi aliquid ipsa cx talibus impugna-
tionibus formidaret, quippe cujus doctrina in Domini eloquiis 
fundatur, quae casta sunt, igne purgata, probata septuplum, 
nihilque novi in eam excogitan potest, quod non centies jam 
protritum ab apologeticis scriptoribus fuerit. 
-1. Ecclesice igitur, quse custos ac vindex est verse religio-
nis, ejus filii tuto et absque hsesitatione íidant, non protopa-
rentes imitantes, qui ob gustatum arboris scientiaj boni et 
mali fructum mortem sibi consciverunt; inimicorum enim 
veritatis catholicse l ibr i sunt, ut plurimum, scribebat sanctse 
meraonse Pius IX (1) , «apte compositi, ac falacise et artificii 
pleni», ad eos circumveniendos, qui non penitus fundamenta 
religionis cognita, vel intellectum sophismatum tenehris 
excutiendis assuetum habent; et tristissima sane expcrientia 
indigitat, quot christiani perversarum lectionum laqueis irret i t i 
a vero tramite desniverunt, atque in iniquitatis ceciderunt 
foveam, eo vel magis quod erroies, qui ómnibus voluptatibus 
(1) Encycl. Quo pluriitis. 1846. 
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habenam laxant, plus corruptam naturam humanam alliciunt, 
quam veritas, quee illas cohibendas docet. 
2. Nemo sese excusare velit, prsetexendo quod id genus 
libros lectitat propter elegantiarn styli , vim eloquentise, ar-
gurnentationum subtilitatem, vel sententiarum venustatem et 
leporem; nam hse litterarige dotes fulgentiori scintillatione 
micant in quampluribus ab Ecclesia approbatis scriptis, nec 
ullus in matrem probra et convitia laetus audiret ob ornatum 
et facetiam, quibus exprimerentur. 
3. Injurius in Ecclesiam existit, qui, ejusdem magis-
terium respueus, opera ab illa vetita perlegere audet. Qui 
scienter legit sine auotoritate Sedis Apostólicas libros apostata-
rum et haereticorum haeresim propugnantes, necnon libros 
eujusvis auctoris per Apostólicas Litteras nominatim prohi -
bitos, sicuti eosdem libros retinentes, irnprimentes et quomodo-
hbet defendentes, excommunicationera latoe sententiie speciali 
modo Romano Pontifici reservatam incurrunt ( l ) . 
4. Ut parochi fidelibus responsurii dare possint, et 
docere utrum sit an non aliquis liber a Sancta Sede prohibi-
tus, prseter decreta generalia de prohibitione librorum a 
Leone X I I I edita, oportet ut cathalogum acquirant operum a 
Sacris Congregationibus interdictorum, atque diligentissime 
notent quae postea tanquam ab ipsis condemnata folia perió-
dica ecclesiastica recenseant. 
5. Praeter Romanum Pontificem, cujus decreta universos 
ac singólos Christi fideles obligant, possunt Episcopi, sub 
poena peccati mortalis incurrendi, prohibere ne sui dioece-
sani qusedam scripta legant, quum hoc ad officium suum per-
tineat gregis dominici portionem pascendi, nec semper, qua 
opus est celeritate, librorum noxise lectionis notitia ad Romam 
pervenire detur. Dum aliquis Antistes quodlibet opus proscri-
bendum judicarit, catholicarutn ephemeridum directores pro-
(1) Coust. Apostolice Sedis, Pii IX. 
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hibitionem illico notam fociant, quo facilius ad oinnium cogni-
tionem perducatur, ne proptér ignorantiain quospiain mor t i -
feris doctrinis veaenari contingat. 
6. Qui íacultatem Apostolicam prohibitos libros legcndi 
obtinuerint, non indulti praelergrediantur limites: caute recon-
dant opera illicita, ne a licentiam non habentibus legantur: et 
caveant ne, ipsis defunctis, ceteris tales l ibr i permixti ad hae-
redes transeant. 
7. Plures sunt l i b r i , qui, etsi non expressis verbis ab 
ecclesiastica auctoritate damnati, a jure ipso naturali, propter 
perversionis perioulum, quod, ne in illo pereant, amare non 
debent qui in veritate ac virtute permanere volunt, prohiben-
tur. Confessarii toto pectore incumbant, ut suos poenitentes, 
máxime júniores, a hbris retrahant, in quorum lectione dis-
crimen sit castitati: rigore prudenti hac in re utantur; et in 
dubio an qusedarn fabella amatoria sit neone permittencla, 
negativam partem amplectantur. 
8 Quod de libris diciraus, potiori ratione dicendum est 
de ephemeridibus seu foliis periodicis, quia facilius et fre-
quentius in manus veniunt lectorum. Vitanda ergo sunt folia 
quse contra fidem aut bonos mores scribuntur, vel opiniones 
aut doctrinas quomodocumque ab Ecclesia damnatas profiten-
tur seu propugnant. 
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T I T U L I J S X I I I : 
De protestantismo. 
H aereses omnes, quas diaboli invidia in Ecclesiam suscita-
vit , hoc ipso osfendentes quod in veritate, quae in seteruum 
permanet, non erant fundatae, perierunt, siquidem adversus 
societatem a Christo instilutam porfae inferí nequeunt prse-
valere: prolestantisnuis, qui superiorum sectarum nequiliam 
innovavit, evanescet etiam, quemadmodum defuncti sunt, 
qui quaerebant anirnarn pueri Jesu; nec hodie nisi urabram 
vitae, ab auctoritate temporali dona ta m, conservat. Attamen 
perdita in nostra quidem dilectissima patria, cleri ac populi 
ingenti cum mcerore, unitate illa catholica, qu?B hispanarum 
gloriarurn inenarrabilium basis et corona fuit, non raro 
contingit, ut exteri iniquitatis pro pane lucrando doctores 
nostras ad oras appellant, ut si protestantium non augeant, 
quod in Hispania perdifñcilo est, catholicorum saltera nume-
rum minuanl. 
1. Expedit itaque, quum, dicente Leone Magno (1) , 
«magna sit pietas prodere latebras impiorum», ut clerici, 
ad fideles rife et pro opportunitate docendos, probé noscant 
novitatem hujusmodi secfse, perditam vitam doctorum, o r i -
gincm infandam rebellionis, absurdum manifestum dogmatum, 
doctrinas moralis aboniinamenta, dissidia et rixas ínter 
coryphoeos, variationes, dubia et anxietates in fundatoribus, 
in pseudo-Reformationis factionibus innumeris ac inevita-
biliter in unoquoque sectatore, mala societati inde proventa, 
irreligiositatem exortam, ac missionum apud infideles steri-
Htatem. 
U) Serm. 8. 
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2. Statim ut aliquis pastor protestans in quapia parochia 
hcereticse príedicationis virus dillundere ádnitatur, Episco-
pum do hoc tam gravi malo curatores animarum faciant 
certiorem, qui pro sua prudcnlia ei mcderi festinabit. Si 
talis vcritatis inimicus, quod nonnumquam accidit, vel in 
mimmo sua agendi rationo ultra íincs in Status Constitutione 
prsefixos progrediatur, fortitudine et constantia Ordinarii a 
temporalium rectoribus poscant et, quantum possint, exigant 
ut raunus adimpleant, et legis transgressionem impediant. 
3. Schobs protestantihus parochi opponant explicationem 
caiechisticam sufficienti extensione traditam; inani novatorum 
blateratui pastoralem praedicationom, quse catholicae re l i -
gionis intemeratara veritatem perspicuo ac solide ostendat; 
libris perversis, in quibus reformatorurn ineptiae impudonter 
suadentur, pagellas et opuscula gratis omnmo vel exiguo 
pretio in populo distribuenda, quse claro in lumine ad 
omnium captura reponant ortodoxam doctrinara. 
4. Faciant dcraum, qui animarum curara sibi habent 
concreditara, ut omnes subditi sacramento Confirraationis, 
ut priraura possint, muniantur, quo, taraquam strfenui equites 
ad iniraicorum insidias superandas, parentur: sine fide i m -
possibile esse placeré Deo illos doccant; cura eis, dura pu-
blico orant, gfatlas Domino referant, qui in vera Ecclesia 
nasci dedit, sirnulque poscant, ut populura in sancta religione 
conservare dignetur: pietatem denique et speciatim Sacra-
raentorura frequentiam foveant; nam, qui in vitiorura ca3no 
et carnis inmunditiis volutantur, majori 'in discrimine con-
stituuntur eas doctrinas sectandi, quse soli fidei, operibus 
exclusis, justificationem tribuunt et credenti fortiter fortius 
peccare permitlunt. 
5. Solent protestantes Biblia in lingua vernácula gra-
tuito aut parvi íidelibus elargiri, hoc scopo intento, ut 
spiritu privato unusquisque divina verba interpretetur, Eccle-
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sise auctoritatem rejiciendo, cujus est, justa Tridentinum 
Concilinm ( 1 ) , judicare de vero sensu Scnpturarum Sancta-
rum, et suam sibi particularem religionem cudat. Jure 
meritoque proindo vetitre sunt societates biblicai institutse ad 
edendos et expendendos libros sacros, vel mutiles et adulte-
ratos, vel saltein ad vulgarem sermonem versos absque 
annotationibus ex Sanctis Patribus et doctoribus catholicis 
desumptis. Si quis ergo hujusmodi prohibita Biblia habeat, 
incunctanter confessa'rio aut parodio tradat, aut ea ipse 
comburat. 
(1) Sess. 4. 
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T 1 T U L U S X I " V . 
De liberalismo. 
] \ í a g n a hmresis seculi prsesentis appellatur liberalismus, qui 
celeras omnes fovet ac propagan contendit, atque ad populo-
rum régimen applicat errores adversus Ecclesiam ab ejus 
anterioribus inimicis inventos, cujusque sectarii, dicenti Leone 
X I I I in Encyelica Libertas, «Luciferum imitati, libertatis no-
mine absurdam quamdam consectantnr et meram licentiam». 
1. Hanc exitiosam pestem, quse dominicum gregem adeo 
atrociter ac vane invadit, ab ovibus nostrse pastorali sollici-
tudini commissis propidsare intendentes, cum immortah Pio 
IX eorum dumnamus doctnnam. qui asserunt Ecclesiam non 
esse veram perfectamque societatt-m, set ad civilem potes-
tatem pertinere illius jura definiré ( ' l ) ; nec auctoritatem suam 
exercere deberé absque civilis Gubernii venia et assensu (2); 
atque civilem auctoritatem posse se immiscere rebus, quse ad 
religionem, mores et régimen spirituale pertinent (3); proin-
deque, in conflictu legum utriusque potestatis jus civile proe-
valere ( í ) . Hfe assertiones, ex protestantismo exortec, eviden-
ter cum ratione pugnant. Regiminis politici forma institutionis 
human;» est; ecclesiastici vero divince: respublica variabilis 
apparet, Ecclesia autem mutationem, intrinsecam non pati-
tur: societas civilis temporali, sed religiosa oeternae ho-
minlim saluti consulit: illa pro diversis locis diversa est, 
(l) Alloc. Singulari qmdam, 9 Decemb. 185<1; alloc. 3Miis gra-
viiusque, 11 Decemb. 1860. =(2) Alloc. Meminii unvsqidsque, 30 
Septb. 1861. =(3) Alloc. I n Consistorial^ \ Novemb. 1850: Alloc. 
Máxima quidem, 9 Jun. 1832. =(4) Litter. Apost. Ad Apostólica, 22 
August 1851. 
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diversaque regitur suprema potestate; verum haec una eadem-
que ubilibet raanet, sub Romani Episcopi imperio, et nedum 
de imperatorum, de eorum nempe, qui nomen ipsum chris-
tianumomnino delere volebant, consensu fundata ac propagata 
fuerit, semper cum Apostolis dixit obedire oportere Deo ma-
gis quam hominibus ( ' l ) , a quo munus accepit pascendi sub 
uno Pastore Supremo agnos et oves Chnsti, ideoque et ipsos 
reges et prinoipes christianos: demum sicut beatitudo tempo-
ralis seternse subditur beatitudini, sic Status, qui illam quse-
r i t , Ecclesise subjici debet, quae ad hanc ordinatur, 
2. Apostólica etiam columna veritatis innixi (2) , detes-
tamur liberalismum moderatum, qui fatendo potestati c ivi l i 
Ecclesiam non subjici, audacter propugnat ab Statu esse se-
jungendam: quum enim Ecclesise et Status unus idemque sit 
auctor, Deus, non utriusque omnímoda separatio a ratione 
postulatur, sed ordo, harmonía, alteri alterius subordmatio, et 
mutua conspiratio et auxllium. lidem sunt cives societatis reli-
glosae et politicoe societatis, quarum igitur separatio, dum Inter 
illas oppositionem et luctam exurgere contigerit, maximam 
perturbationem subditis afferret, qui nescirentcui obedieudum, 
si non eis perspectnm esset quemadmodum animse corpus, 
temporalem auctoritatem, quse quidem in suo ordine indepen-
dens est, sp i r i tua l i suhjici potestati, pvout i n Bulla: Unam 
Sanctam (3) edocuit Bomfacius Y I I I . 
3. Damnatum (4) quoque declaramus perversissimum 
il lud placitum, quod, sub titulo progressus, vult ut humana 
societas constituatur ac gubernetur absque ullo respectu ad 
religionem, quasi nec ista existeret. Hoc sane parvipendere 
est vel finem ipsius civilis societatis, felicitatem nempe tem-
poralem, quíe m De¡ cognitione et amore, quem religio co-
(1) Act. Apost. 5,29. ={2 ) AAIOG. Acerdissimum, 21 Sepih. 1852. 
=(^) Extmvag. Comm. lib. 1, t i t , 8. ={4) Pius IX, Encycl. Quania. 
CWtá, 8 Decemb. 1864. 
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gnoscere et amare docet, prsecipue consistit: sic, religione, 
qiife hominem Deo ligat, spreta, vis legum invocar! nequiret, 
nam quod obligat, est superius oblígalo, et homo solum Deum 
superiorem habet: populi, prseterea, nomino Dei, a quo 
omnis potestas esf, non gubcrnati, per metum et violentiam 
tantumtnodo ad parendum sunt cogendi, qno revolutionibus 
aditus aperitur, simul atque suhditi vim vi repeliere pos-
sunt. 
4. Ab ómnibus reproban volumus eorum subdokim 
systeroa, qni catholico-liherales dicuntur, quique volantes 
jungere lucem cum tenebris, Christumque ad Belial conve-
nire ( I ) , clamantes: Pax , pax; et non eral pax (2 ) , atque 
obliviscentes quod nemo potest duobus dominis serviré (3), 
«dissidia, ajebat Pius IX (4) , serunt inter fratres, unitatis 
robur hostibus inexpugnabile disolvunt»; et prseterea, illo 
etiam advertente (5) , «lairge potestati spiritualia invadenti 
blandiuntur, animosque in obsequium, aut saltem in toleran-
tiam iniquissimarum legum inclinant». 
5 Nec tanquam laudabile habendum, quod in catholici 
nomims regionibus lege caveatur, «ut hominibus illuc immi-
grantibus liceat pubhcum proprii cujusque cultus exercitium 
habere ( 6 ) » . Legibus namque sancire libertatem cultus idem 
sonat ac sancire libertatem erroris, cum unus tantum cultus 
possit esse verus, sicut una est veritas, et favere dissemina-
tioni impietatis cum subditorum spirituali periculo. 
6, lisdem de causis reprobanda (7) plena potestas óm-
nibus attributa quaslibet opiniones cogitationesque palam 
publiceque manifestandi; quippe unusquisque jus habet, ne 
decipiatur atque alliciatur in malum; quod jus Iseditur 
(1) 2 ad Cor. 6, 15. =(2) Jerem. 6, 14. = ( 3 ) Math. 6, 24. = 
(4) Brev. 9 Septb. 1875 ad Convent. Cathol. Florent. =(5) Rrev. 6 
Mart. 1873 ad Circuí. Sancti Ambrosil Mediolan. =(6) Syllab. prop-
78. =(7) Alloc. Pii IX Nimquamfore, 15 Decerob. 1856. 
absque dubio per libertatem cathedrae ac preli , nam non 
omnes sophismata a solidis ratiociniis possunt secernere, et 
humana natura, per peccatum originis lapsa, facilius ad ea 
inclinat, quae passiombus indulgent. 
7. Tándem damnata est ( I ) propositio, quae tenet Ro-
manum Pontificem posse ac deberé cum progressu et cum 
recenti civilitate sese reconciliare et componere. Sed nomine, 
ut patet, progresus ac recentis civi l i tat is non venit scientia-
rum, artium et industrian augraen, nec quid^uid honestum et 
congruum conditio et mutatio temporum invexere. Similiter, 
nec hberalismus confundendus est cum tyrannidis reproba— 
tione vel detestatione gubernii, quod vocant, absoluti. 
8. Praedieatores, quemadmodum adversus ceteros erro-
res, contra hberalismum verba non faciant, quin id , de quo 
sunt loquendi, satis cognoscant: caveant omnino, ne sub colo-
re liberalismum impugnandi, quasdam partes politicas extol-
lere unice conentur: omni cura utantur, ne majorem confu-
sionem et obscuritatem, propter nimiam brevitatem sermonis, 
vel non satis meditatas expressiones, auditorum intellectibus 
ingerant. Confessarii denique, dum aliquod dubium in prac-
ticorum causuum resolutione habeant, Episcopi cunsilium 
(1) Alloc. Pii IX Jamdudum cernimus, 18 Mart. 1861. 
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T I T U L U S X V . 
Be aliis nostrae setatis erroribus. 
C hristus Ecclesiam supersedificavit super fundarnentum Apos-
tolorum et Prophetamra, Ipso summo angulari lapide (1), 
super quem qui ceciderit, confringetur (2 ) ; cum ea est óm-
nibus diebus usquead consummationem secuh (3) , illique pro-
misit alium Paraclitum, ut maneat in aeternum (4), Spiritum 
veritatis (5) , qui docebit oranem veritatem (6 ) . Ipse Dominus, 
qui rainime diversus est (7) , et unus mediator existit (8), 
voluit ut unum sit ovile (9) , et oranes sint unum ('10), sicut 
una est fides (/1/1): ¡taque eos rejiciet, qui non sunt ex ovibus 
suis (4 2) , et qui non credit jam judicatus est {^S), et con-
demnabitur (1 4) . 
Fideles igitur summopere hortarnur, ut fortes sint iu fide 
(4 5) , quse salutis initium et radix totius justificationis est ( I 6) , 
ac sine qua impossibile est ad íiliorum Dei consortium per-
venire; et non abs re arbitramur eis patefacere, ut devitentur, 
prsecipuos temporis praesentis errores Ecclesiíe catholicse ad-
versantes, quae columna est et firmatnentum veritatis ( I 7) . 
4 . Credentes ergo in Deum Patrem Omnipotentem, crea-
torem coeli et terrse, damnamus pantheismum, vetustum 
errorem, nostro taraen in seculo plurimos illudentem atque a 
veritatis vía separantem, etiamsi nihil absurdius fingi possit: 
(1) Ephes. 2, 20. ==(2) Matli. 21. 44. =(3) Ibid. 28 20. = 
(4)Joann. 14, 16. =(5) Ibid. 14, 17. =(6) Ibid. 14, 2(5. =(" ) 1- Gov 
1, 13. =(8) 1 Tim. 2, 5. =(9) Joann. 10. 16. =(10) Ibid. 17,11. = 
(11) Ephes. 4,5. =(12) Joann. 10, 26. (13) Ibid. 3, 18. =(14) Marc 
16. 16. =(15) 1 Petr. 5, 9. =(16) Gonc. Trident. sess. 6, cap. 8. = 
(17) 1 Tim., 3, 15. 
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Deum uanique ens símplicissimum et perfectissimum re quidem 
vera negat, dum ab Eo omnia emanare affirmat, et mundum 
hunc imperfectum Deum vocat, cui etiam, licet sanctissimo, 
omnia existentia mala essent tribuenda: experientiae et commu-
ni sensui repugnat, unicam substantiam admittens, cui prae-
terea contradictoria, quse videntur, inessent attributa: liber-
tatem et personalitatem tollit, quum; in hac impia sententia, 
actiones humanfe nihil essent praeter divinitatis modos: et omnia 
in única substantia identificando, societatem evertit, in qua 
a l i i debent esse qui jus habeant imperandi, a l i i vero qui officio 
teneantur parendi. 
2. Credentes carnis resurreetionem, Christi vivos et 
mortuos judicaturi advenfum, et vitam seternam, damnamus 
putñdum materialismum, qui, magno et fucato hodie apparatu 
scientifico, hominem, qui paulo minus ab angelis in honore 
est, equo et mulo comparat, quibus non est intellectus, filiara 
Dei sirnii filium faciens; et dura amrase spiritualitatem negat, 
et cura corpore dissolvi affirmat, natura Ínsito desiderio 
imiversali atque ardentissamo irarnortalis vitae et inexhaustoe 
beatitudinis adipiscendae contradicit; siraulque hominis ope-
rationes per mechanicas materiae vires explicans, libertatera, 
proindeque, praemii et poense rationera, atque virtutem ínter 
et scelus difFerentiam ínficiatur, in aliaque absurda sese 
conjicit, quee cura intimo sensu, cura veris scíentiarum prin-
cipiis, cura gentium omnium consensione ac cura ipso societatis 
cívilis bono prima fronte et re veritatis omníno pugnant. 
3. Credentes Dei Filio, qui propter nostram salutera 
descendit de coelis, et Spiritui Sancto, qui loquutus est per 
prophetas, damnamus naturalismum, qui nonnisi naturalis 
ordinis veritates admittit, deismum, qui Deum de hominibus 
nullam curara gerentem supponit, rationalismum, qui ra-
tícni solum ínsistens, cujus vires supra modum extollít, eí 
refragarí Christí doctrinara stultissírae blaterat, quera tamquara 
tiníce hominem, licet virtute ac sapientia cosevos longe praé-
cellentem, audacter traducit. Qunrn absque positiva revelatione 
in idolatriam inciderint populi, moralem legem ñeque bene 
cognoverint ñeque integre servaverint, atque nusquam terra-
rum ad veram civilem culturam pervenerint, quin illis contra 
errorem et pravitatem sufficiens prcesidiurn esset vel sapientia 
philosopborum, vel legislatorum et gubernantium prudentia at-
que imperium; quumque per origínale peccatum, cujus memo-
ria apud omnes gentes manet, et etlectus in se unusquisque 
experitur ac dolet, humanum genus ex prístina illa excidisset, 
ad quam omnium parens fuerat evectus, status indebiti ac 
supernaturalis dignitate, mundum diligens, ad homines edo-
eendos et redimendos, misit Deus Filium suum Unigenitum, 
qui incarnatus est, et divinara suam missionem confirmavit 
miraculis, prophetiis, vitae sanctitate, excellentia doctrinae, 
propna a mortuis tertio die resurrectione, atque in coelum 
ascensione gloriosa, proindeque nihil potuit docere, et suse 
Ecclesiee custodiendum tradere, quod contra rationem sit, quse 
ab ipso Deo originem ducit, cujusque veritates veritatibus 
aliis, revelatis nempe, opponi nequeunt. 
4. Gredentes in unam, sanctam, catholicam et apostoli-
cam Ecclesiara, damnamus eccleoticismum, qui adstruit 
nullo in systemate; ñeque in ipso christianismo, reperiri ve-
ritatem ómnibus numeris absolutam, sed ex ómnibus sapien-
tibus et traditionibus seligenda esse, quae vera cognoscantur; 
progressismum, qui, ceu philosophicum inventum religio-
nem respiciens, catholicam, hodiernis necessitatibus non res-
pondentem, vult perficiendam; et latitudinarismum, indiffe-
rentismum, et tolerantismum eorum, qui omnes religionis 
formas tamquam varia idiomata considerantes, quibus Deus 
seque laudatur, summo numini injuriam afferunt crederub 
indifíerens Ei esse quidquid de ipso sentiatur; notionem 
vqritatis subvertunt, quse una est atque indivisibilis; Christo 
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adversantur, j'uxta quem, qui non ost cum I l lo , contra l l lum 
est ('1); et omnes religiones veras proclamando, omnes reapse 
tarnqnam falsas et inútiles habent, viam ita atheismo et scep-
ticismo pandendo. 
5. Crcdentes libros integres, cura ómnibus suis partibus, 
qui in canone Concilii Tridentini (2) continentur, Deum habere 
auctorem, ut cuilibet, animo a prsejudiciis exuto, illos legenti 
indubitate patebit, temeraria il la et impia interpretationis 
systemata damnamus, quae modo natural i explicare contendunt 
miracula et mysteria illic narrata; vel ipsa facta naturalia 
perfricala facie negant, nihil aliud in eis videntes quam poe-
tarum fictiones vel mytos morales. 
(1) Math. 12, 30. =(2) Sess. 4. 
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T 1 T U L U S X V I . 
De socialistarum sectis. 
A pud omnes gentes jus possidendi quse legitime adqui-
runtur, a primaevis jam hominibus exercitum, tamquam cer-
tissimum et a natura immediate exortum habitum fui l , eo 
quod unusquisque vitam conservare tenetur, ideoque, l)onoram 
possessione, in posterum prospicere; ad suamipsius in mundo 
felicítatem; spirituali perfoctioni studere debet, quae quantum 
impediretur nemo non videt, si bonis stabilibus privati 
quotidie ad victum omnes laborare cogerentur; facultatem 
demum habet activitatem naturalem explicandi, proindeque 
ejusdem opera sua faciendi, m quibus etiam propr i iB perso-
nalitatis veluti imago resplendet. 
1 . Attamen, misérrima hac nostra setate communis-
mus, qui omnia bona esse communia asseverat; socialismus, 
qui Statum ceu verum rerum dominum, cives autem quasi 
raeros administratores considerat; radicalismus, qui in omne 
régimen politicum insurgit; anarchismus et nihilismus, qui 
media vel sceleratissima commendant atque adhibent ad o rd i -
nem socialem perturbandum et evertendum, Íntimos societatis 
artus pervadunt, eorumque asseclae, testante Leone X I I I ( l ) , 
«per universum orbem dilfusi, et iniquo inter so foedere arctis-
sime colligati, non amplios ab occultorum conventuum tenebns 
praesidium quserunt, sed palam fidenterque in lucem pro-
deuntes, quod jam pridem inierunt, consilium cujuslibet civilis 
societatis fundamenta convellendi periicere adni tuntur» . 
2. Peropportune itaque postremi Romani Pontifices, prae-
(1) Encycl. Quod Ajaostolici mumris. 28 Decemb. 1878. 
sertim antera qui Pctri navis hodie gubernacula vigilantissime 
tenet, iterum atque ¡terum damnarunt hos teterrimos errores, 
qui ordinem a Deo sancitum diruere insano conamine moliun-
tur; societatem, quse in jure proprietatis ad commercium ct 
mutuas horainum relationes fundatur, e raedio tollere ten-
tant, et sequalitatem inducere volunt, propter diversitatem 
bonorum naturse impossibilem, vel saltera quíe, attentis 
huraanis cupiditatibus et plurium vitiis, brevi ac raiserrime 
finiret, utut Status, per tyrannidera vel ipsis ethnicis i r a -
peratoribus inauditam, omnia possideret bona, eorumque re-
ditus et fructus aeque inter cives distribuere intenderet, 
potissimos sic hurnanse stimulos activitatis suppriraendo. 
3. Quoniam autem inter operarios, artífices proleta-
riosque hujusrnodi sectae, locupletibus itividiam confiantes, 
sua exscidii instrumenta quserunt, frequenter verbum divinum 
annuntiantes pauperibus inculcent patientiam, quse necessaria 
est, exeraplum Christi ostendendo, qui,omnium cum esset crea-
tor, egestatem fuit amplexus, et panem non otiosus, sed sudore 
vultus sui, comedit, quique pauperes beatos dixit, et facllius 
quam divites coelum ingredi posse docuit. Pariter et locupletes 
moneantur de excellentia eleemosynae, quae a peccato liberat; 
de obligatione pauperibus superfina erogandi, et de poena in 
extremo judicio decernenda ra eos, qui dum Christum, cujus 
divinam in tenis gerunt personam egeni (1 ) , nudum aut esu-
rientem, aut sitientem, aut hospitem, aut in carcere, aut infir-
mura viderunt, non El ministravere, raercedem ita spernendo 
in coelis accipendara ab lilis, qui vel potum aquse frigidae, in 
nomine Jesu, amicis Hujus, nempe pauperibus, dederint. 
4. I n locis ubi plures fabri sint, adlaborent parochi ad 
illos instructione religiosa a socialistarum seductionibus tutan-
dos ac prsemuniendos; eorum fidem pietatemque foveant; si 
concioni, qusein Missa parochiali habetur, non interfuerint, 
(1) Math. 25,45. 
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ipsos, pro opportunítate, extra Ecclesiam, de animse negotío, 
uno porro necessario, in chán ta te alloquantur; opusoula tán-
dem et folia periódica, huic hominum generi specialiter ac-
commodata et scnpta, profuso, pro facultatibus, impertiant. 
5. Opificum catholicos coetus, quorum aliqui jam in nos-
tra Provincia insigni cum früctu fundati fuere, curent Episcopi 
ut civitatibus populosis instituantur, ad hos homines, quos 
socialistarum sectae in societatis perniciem trahere toto pectore 
incumbant, in ofíicio coutinendos. 
6. Ad instar collegiorum, quibus, medio sevo, fabri ads-
cribebantur, vel artificum universitatum, excitanda sunt, juxta 
a Sancta Romana et Universal! Inquisitione Sacrorum ( I ) 
Antistitibus commendata, eorum, qui operam locant, et de 
fructu mannum suarum vivunt, cuilibet arti , industriae vel 
mechanico labori dicati, sodalitia adscito sibi coelesti Patrono, 
quorum socii «religionis oíficia edoceantur et obeant, et mutuo 
sibi sint auxilio et adjutorio», societatum leges Ordinario pro-
ponente vel approbante. 
7. Ad eorum miseriam sublevandam, qui mercede ma-
nuum inopiam tolerant, ad proletariorum calamitatibus occur-
rendum, quos vafre socialismus, mclioris fortunse spe, discípu-
los suos reddere quserit, i n id omni animi msuac contentione 
incumbendura est, ut societas, quas a Sancto Vincentio nomen 
accipit, in dies crescat et propagetur, de qua has laudes scrip-
sit Leo X I I I (2) : «Tota in hoc est, ut egentibus et calamitosis 
suppetiaseat ultro, idque sagacitate modestiaque admirabili: 
quae, quo minus videri vult, eo est ad charitatem christianam 
mehor, ad miseriam levamen opportunior». 
8. Denique, quoniam compositio dissidiorum jurgio^ 
rumque, quse dóminos ínter et mercenarios exorta hodiernam 
societatem conturbant, eique imminentem stragem rainitantur, 
cleri lumen et operationem deposcit, curandum est, ut in 
(1) 10 Maj. 1884. =(2)EncjcL Humanum genus, 20 Aprilis 188t. 
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Seminariis qugestiones, qute ad seconomiam politicam, patrono-
rum operariorumque reciproca jura et officia, atque universim 
ad recentiorum problcmatum socialiura resolutionem spectant, 
ea, qvia par est, perspicuitate atque extensione explicentur, 
pro norma sumendo veré mirabilem, ac dignam plane quce 
aureis littens inscribatur, Encyclicam Epistolam, cujus sunt 
prima verba: Novaruin rerum, ubi de conditione opificum ao 
de dissensionibus ínter eos, qui rem, et qui operam prsestant, 
de causis hujus tanti mali, deque ejusdem remediis, sapientis-
sime Leo X I I I disserit. 
—62— 
T I T I J L T J S X V I I . 
Be massonismo. 
M o S E Lassonicam sectam ineíTabili odio abominantes, volentesque 
ut in eadera summa detestatione ab universo populo nostrae 
quidem sollicitudini concredito semper habeatur, vestigia pre-
rnendo infallibilis catholicaí veritatis Magisti'i, cujas, teste Sacra 
ínquisitionis Congregatione (1) , mens est, ut ejusdem adversas 
massonismum Litterse Encyclica? «quam diligentissime evul-
gentur», soquentia nota facimus. 
1. Qui Ecclesise perniciem afferre infelici astu conantur, 
simul conspirant, ut scriptum legimus in eruditissima Ency-
clica: Humanum genus (2) , «auctore et adjutrice ea, quam 
massonismum appellant, longe lateque diffusa et íirmiter 
constituía hominum societate»; quse usque adeo sseculi cum 
dimidio spatio crevit, ut inferendo sese per audaciam dolum-
que in omnes reipublicse ordines, «tantum jam posse csepit, 
ut prope dominari in civitatibus videatur». 
2. Constitutio ejus tenebricosse sectas eam summo in 
gradu abominabilem efficit; quippe «simulare et velle in occul-
tis latero; obligare sibi homines, tanquam mancipia, tenacis-
simo nexu, nec satis declarata causa; alieno addictos arbitrio 
ad omne facinus adhibere; armare ad ceedes dextras, queesita 
impunitate peccandi, immanitas qusedam est, quam rerum 
natura non pat i tur» . 
3. Massonismi doctrina apparet naturalismo satúrala, 
ejusque prsecipua dogmata «tam valde a ratione ac tam ma-
nifestó discrepant, ut nihil posset esse perversius. Religionem 
(1) Instruct. 10 Maj. 1884. =(2) 20 April. 1884. 
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et Ecclesiam, quam Deus ipse condidit, idemque ad immor-
talitatem tuetur, velle demolíri, moresque et instituta ethni-
corum duodeviginti sajculorum intervallo revocare, insignis 
stultitise est impietatisque audacissimse. Neque illud vel horr i-
bile minus, vel levius ferendum, quod beneficia repudientur 
per Jesum Christum benigno par ta— Simililer i l lud allerum, 
quod massones vehementer conantur, recti atque honesti prse-
cipua fundamenta evertere, adjutoresque se preebere iis; qui , 
more pecudum, quodque libeat, idetn licere veilent, nihil est 
aliud quam genus humanum cum ignominia et dedecore ad 
interitum impeliere». 
4. Perniciosissima est ipsi civili societati sectse masso-
nicai lúes, qua3 per ejusdem venas clirissime serpit: narn 
docet licere «principes de gradu dejici vel invitos ; omnia 
in libero populo esse ; fontem ornnium jur ium officiorum-
que civilium vel in multitudine inesse, vel in potestate gu-
bernante civitatem»; atque expedit viam «audacioribus non 
paucis ad pejora praicipitantibus». 
6. Ut autem huic gravissitno et adeo pervagato malo 
opportuna remedia adhibeantur, peroptamus, ab eisque i l lud 
poscimus, ut qui a donorum omnium largitore Deo faculta-
tem scribendi ad cajterorum instructionern acceperint, cla-
ment, et non cessent, adversum hanc religioni ac societati 
inítmsissimam adunationem, propatulo ponendo ejus et doc-
trinarum et factorum incredibilem pravitatem, et artificia in 
blandiendo et alliciendo; non tamen illico cuilibet massoni ad 
Ecclesiam converso ceecam fidem habentes, sed ex puris atque 
ad rem conferentibus fontibus, qui máxime abundant, indu-
bitatas assertiones ac solidissima argumenta sumendo. 
6. Parochi et coníessarii Fideles commonefaciant de 
íceditate et periculis hujus infandfe consociafionis, quam tot 
et toties Christi Vicarii damnationis mucrone icerunt; eos-
que doceant, ex Constitutione Apostólicas Seá is Pü IX, 
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excommnnicatione Romano Pontici simpliciter reservafee sub-
jacere nomen danles sectis massonicis, qui iisdem qualem-
cumque favorem prsestant, et, doñee non denuntiaverint, qui 
illarura occultos coryphseos ac duces non denuntiant. 
7. Cum hee va ferr imse societates secretee non e vestigio 
fines suos últimos ac subvertentes doctrinas initiatis prodant, 
sed tamquam a s soc ia t iones beneficentiEe vel mutui auxilii, 
religioni catholicse minime inimicas, se ostendant, ne juvenes, 
aurem facilem prtebentes dolosis insinuationibus, pestilenti 
sectse adscribantur, parentes et magistri eos, ut salutari hor-
rore tangantur, certiores faciant de i l l ius exsecrabili, quse 
verbis exprimí non potest, nequitia: immo, ut cum Summo 
Pontífice loquamur, «qui adolescentulos ad sacra percipienda 
rite erudiunt, non inepto fecerint, si adducant singulos, ut 
statuant, inscientibus, aut non auctore vel curione vel con-
scientise judice, nulla se unquam societate obligaturos». 
8. Catholicos omnes nostree ditionis per Dei amorem 
obtestamur, ut a funestis inter se excissionibus temperent 
propter diversum de rebus politicis sentiendi modum enatis: 
omnia posthabeant Religionis tuit ioni: nullum ducern vel 
antesignanum contra vel supra Romanum Pontificem, et in 
ejusdem communione Episcopos, sibi eligant. Dum vires 
suas in i rn ic i jungant, et mutuam opem, massonismi nexu ac 
fcedei-e, sibi conferunt, pessime facit qui inter catholicos 
excitat et spargit dissidia, quique cum ceteris Ecclesise filüs, 
licet non unam de rebus christianismo indiíFerentibus opina-
tionem habeant, sub iisdem ducibus arma ad terribilis mas-
sonicse colligationis ictus repellendos non sumunt: igitur ob-
sequium debitas obedientise universi exhibeant omnium d i l i -
gendissimo Patr i , eos sic alloquenti: «Roni omnes amplissi-
mam quamdam coeant opus est et agendi societatem et 
precandi. Ab eis itaque petimus, ut concordibus animis contra 
progredientern sectarum vim conferti immotiqué-consistant». 
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9. Animadvertendum est non modo sectam, quee appel-
latur massonica, ab Apostólica Sede excommunicari, sed 
ceteras omnes ejusdem generis, quse contra Ecclesiam vel 
civile Gubernium machinantur, sive clam, sive palam i d fe-
cerint, atque etiamsi juramentum secreti servandi non exigant, 
prout Sancti Officii Congrcgatio declaravit ( I ) . Preeter sectam 
carbonariam damnationi subjiciuntur, juxta supradictam 
Sacram Congregationem, socii singulares, et filii tempe-
rantim (2) , quibus accensendi sunt internationales, maz-
ziniani , clerico-liberales et sol idar i i , propter scoporum 
identitatem. 
10. Sunt denique nonnullee societates, quas sub gravi 
piaculo ingredi non licet, cujusmodi sunt prsesertim illse 
omnes, Sancta Sede docente, «qnee a sectatoribus secretum 
nemini pandendum, et omnimodam obedientiam occultis du-
cibus prsestandam jurejurando exigunt ». Ubi vero de l ici tu-
dine alicujus in specie associationis dubium fidelibus sub-
oriatur, nullatenus ei nomen dare prsesumant, inconsultis 
suee conscientise moderatoribus et judicibus, qui etiam con-
silium in difficilibus casibus incunctanter ab Episcopis postu-
labunt. 
(1) 5 Julii 1865. =(2) 21 August. 1850. 
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T I T U L U S X V I I I . 
De m a g n e t i s m i et spiritismi superstitionibus. 
S ancti Officii Sacra Congregatio, postquarn de magnetismi ex-
perimentis sermonem fecerit, ex his comperiens novum a 
plunbus superstitionis genus invehí ad honnnes circumve-
niendos, excitan quam máxime vult (1) sollicitndiriem, v ig i -
lantiam et zelum Episcoporum, ut «omnem impendant ope-
ram ad hujusmodi abusus reprimendos et evellendos». 
1 . Ut itaque imineri nostro pastorali hac in re faciamus 
satis, in memoriam fidelium in primis revocamus illam a 
Sancta Sede sfatutam regulam: videlicet, Ecclesiara, quse vero 
progressui semper favit, non prohibe re quin phsenomenis 
magneticis studeatur ad scientias enucleandas, nec mortaliter 
velitum esse merum actum adhibendi media physica aliunde 
licita, dumrnodo non tendat ad finem quomodolibet pravum, 
«remoto omni errore, sortilegio, explícita aut implícita dce-
monis invocatione» (2 ) . 
2. Attamen magnetismi exercitium, prout a spintistis 
íit et vulgo adhibetur, etiam tarnquam ars medicinae auxi-
liatrix et suppletoria, non licet: nec fidelibus permittitor 
consentiré demittendos in statum somnambulismi magnetici; 
vel personas consulere illo modo magnetízalas, etiamsi 
habeatur prius cautela forrnaliter ex animo renuntiandi cui-
libet diabólico pacto explícito et implícito omnique sa-
tanicse interventioni (3) . Deceptio haereticalis est applicatio 
principiorum puré physicorurn ad res et eílectus veré super-
(1) 4 August. 1856. =(2) 27 Jun. 1840. =(3) S. Poenitent. 1 
Jul. 1841. 
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naturales, ut physice explicentur (1) . Scandalum contra 
honestatem morum apparet in somnambulismi et clarae i n t u i -
tionis prsestigiis, quibus mulierculae, «gesticulationibus non 
semper verecundis abreptae, se invisibilia quceque conspicere 
eñutiunt , animas m o r í u o r u m evocare, responsa a c c í -
pere, ignota ac longinqua detegere» (2) . 
3. Magnetismi animalis in allato sensu damnationem 
recte atque in venía te fundatam esse, nemo est q u i n videat; 
sunt enim in i l lo , v e r i d i C i s testimoniis comprobati, quídam 
mirabiles eñectus, qui solis naturas viribus tribuí non possunt, 
nec auctores habent Angeles bonos, msi cujuslibet perditi 
horninis vanse et curiosse voluntati subditos eos dicamus, 
quique idcirco non aliam proeter operationem diabolicam 
existentise rationem habent, et prseterea, per summam 
tamen injuriara, ansara prabent detrahendi rairaculorum 
auctoritati: modus vero hanc superstitionera exercendi o m -
nino reprobaticius apparet; nara persona magnetizata pro-
priai voluntati nuntium dicit, et, durante somno, in mag-
netizantis potestate manet; morbi morsque ipsa a l i q u a n d o ex 
magnetizatione s e q u u n t u r ; propensio per illara ad turpissiraas 
libídines solet gigni; et puellse in earum magnetizatores ple-
rumque vesano aíí'ectu rapiuntur. 
4. Proxiraara cura magnetismo afíinitatera habet hypno-
tismus vulgaris, atque, ut ipsi hypnotistse fatentur, ab il lo 
quoad substantiam non diífert. Propterea, quse de magnetismo 
dicta sunt, eadem de hypnotismi reprobatione dicta intelligan-
tur, addita aniraadversione quod per hanc novara superstitionera 
libertas hypnotizati fere periraitur, et in propudiosa facta, quin 
tHiam in a t r o c i a crimina, hypnotizatus ad hypnotizantis nutum 
PTOpellitur. Atque htec causa fuit, ut execrabilis hypnotismi 
praxis a sseculari gubernio in aliquibus regionibus prohi -
^eretur. 
Pj C. S. Offlcii 28 Jul. 1847. ={2] S. C. Inquisit. 4 Aug. 1856. 
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5. Nec minonbus de causis damnata est (1) postrema 
magnetismi evolutio, spiritismus nempe, qui per tabulas ro-
tantes primum, nunc demum roediorum ad instar quasdam 
personas adhibens,. defunctos sciscitari, ab iisque responsa, 
etiam circa occulta et futura, obtinere propalat. Qui hanc 
risu excipiendam, si dolorida non foret, superstitionem am-
plectuntur, in sectam coaluere, cujus secreta nonnisi i n i -
tiatis panduntur sub poena violatoribus infligeuda; putridum 
materialismum re ipsa profitentur, etiamsi spiritus loquentes 
introducant, in quibus tantummodo quintam materice esseri-
tiam vident; hypocrisi et mendacio procacissirne utuntur, ut 
discipulos adducant post se; ad suicidium apertis verbis inci -
tant; suis mendacibus ct calumniosis responsionibus circa 
quasdam domesticas qusestiones magna jurgia in familia creant; 
et dum universas religiones eadem veneratione prosequi asse-
runt, bellum infensissimum in catholicam exercent, impug-
nantque lapsum primi hominis cum ómnibus illius consecta-
riis, et seternitatem gloriee et poenarum, quibus absurdas 
reincarnationes subrogant; atque horrendas blasphemias in 
ore spirituum ponunt, 
6. Caveant itaque fideles ab hujusmodi vanis, impiissi-
inis et periculo vel temporali plenis artibus: nec per jocura 
hasce consultationes faciant, nam, dicente Sancto Petro Chry-
sologo, qui jocari voluerit cum diabolo non poterit gaudere 
cum Christo: ñeque mere passive, ob solam curiositatem, pro-
testando contra omnem satanicain interventionem, id genus 
experimentis et consultationibus interesse audeant, nam min i -
me licet ex vetitis rebus animi oblectationem quserere. 
7. Parochi ut primum has abominabiles divinationes in 
populo animadvertant, omni studio et industria in eas radi-
citus convellendas incumbant, et quum eis usus fuerit poten-
tiore vel consilio vel adjutorio, rem ad Ordinariura deferant, 
et divinara opera enixis precibus implorent. 
(1) C . S. Offlc. 2 April . 1864. 
T I T U L T J S X I X . 
De vulgaribus superstitionibus. 
Q u i integrura, quantum possimus, fidei ac pietatis depositura 
custodire debemus, omni cura sumus adlaboraturi, ne religioni 
interrnisceatur vel mínimum quod eam dehonestet aut ansam 
impiis prseboat illam carpendi, atque ut a populi devotione 
longe maneat remotum quod, ut divi Augustini verbis uta-
mur (/1), «in exterioribus solum consistit», et quidquid, cum 
Angélico Doctore loquentes (2)7 «quantum est de se non per-
tinet ad Dei gloriara, ñeque ad hoc quod mens horainis feratur 
in Deum, aut quod carnis concupiscentia inordinata refre-
netur, aut etiam sit prseter Dei et Ecclesiee institutionem, vel 
contra consuetudinem comraunera». 
1. Si quem igitur parochum, aut alium de clero, nove-
rint Episcopi superstitionem quamhbet, turpis lucri gratia, vel 
propter aliara quaracuraque rationera, inlromittere vel alere, 
poenis canonicis severe hoc puniant scandalum, quod a 
vero religionis spiritu fideles avertit, et occasio est iniraicis 
cleri eum in universura insectandi. 
2. Contra, animarum curatores v i r i l i animo obsistant 
cuilibet superstilionum generi, quse in populi devotionera aut 
mores irrepserint: dura quarapiam insuetara praxim in pietatis 
exercitiis apud fideles suos ingeri noscant, quam certo repro-
batam esse ignorent, Episcopum coramonefaciant, ab eoque 
judicium expetant; interim, et alias, populum instruant de 
potestate Ecclesise, de obedienticB virtute, de novitatura per i -
culis, deque cultu Deo, ut Ille vul , reddendo. 
(1) De vera religione. =(2) 2. 2. q. 93 a. 3 
3. Meraoretur prohibitos esse libros agentes de astro-
logia judiciaria, j3e divinatione futnrorum contingentium, et 
ecclesiasticas benedictiones a Sacra Rituum Congregatione 
non approbatas, exorcismorum formulas diversas a contentis 
in Rituali, harum usum absque Ordinarü licentia, necnon 
Litanias, officia Sanctissimíe Virginis et Rosana ab Apostólica 
Sede, sicut et Rituali Romano additiones, non approbata. 
4. Nullus audeat nova miracula circumferre absque 
recognitione et approbatione Episcopi, «qui simul atque de 
iis aliquid compertum habuerit, adhibitis in consilium theo-
logis, et aliis piis vir is , ea faciat, quse veritati et pietati con-
sentanea judicaverit» ( I ) ; neo simulatas revelationes divinas 
vulgare; nec mortuorum apparitiones fingere; nec de arcanis 
supernaturalibus ad morbos medendos glorian; nec alia hu-
jusmodi faceré, quse mendacium, hypocrisim, jactantiam, et 
sacrilegium habent conjuncta. 
5. Non eodem modo adversus novas ac adversus anti-
quas superstitiones dimicent parochi: in his namque impug-
nandis summa prudentia opus est, ne remedium, plus quam 
ipsa infirmitas, noxium fíat. Si inveterata superstitio non 
directo orthodoxse doctrinee ac pietati adversatur, nunquam 
illam approbare, sed fortassis de ea aliquatenus novum paro-
chum tacere expediet, doñee fidelium optime perspectam 
indolem habeat, quibus mediis efficacius utendum noverit, 
ánimos, per adolescentia; prsesertim religiosam instructionem, 
prseparaverit, et opportunam occasionem inveniat. Immo ea 
esse possunt adjuncta, in quibus, propter bonam fidem et diffi-
cultatem a superstitiosa praxi rudes abducendi, illos oportebit 
in sua simplicitate relinquere, si res in alium similem usum, 
a superstitionis vero labe immunem, mutari nequit. 
6» Ñeque obliviscendum a profanis viris tamquam su1 
perstitiosa hodie traduci, quai p¡a sunt habenda; quodquej 
^1) Conc. Trident,, sess. 25^ De invocatione Sanctorum. 
6iim divo Áugastino, in dubio num aliquid, non a causá 
supernaturali bona vel mala, sed a superstitione, vel causa 
naturali proveniat, huic est adscribendum, ex eo quod, do-
cente sancto Thoma (1 ) , ubi non apparent manifesta indicia 
de alicujus malitia, ut bonus haber! debet, in meliorem par-
tera, quod dubiura est, interpretando. 
7. Prsedicatores, igitur, non nisi rei superstitione bene 
cognita, in abquam praxim insurgant, ñeque inconsiderate 
preeconceptas omnes opiniones in populo communes, quse inno 
cuee sint, impugnet; nec curiositatera excitando aut scandalutn 
prsebendo, de superstitione auditoribus ignota et non facile 
agnoscenda sermonem instituant. 
(1) 2. 2., q. 60, a. 4. 
TITULUS XX. 
Be consortio fidelium cum alienis a fide. 
S criptum est (/1): «Qui amat peficulum, in illo peribit». 
Propterea ab Apostolis jubentur fideles hsereticos homines de-
vitare (2) , et nec ave eis dicere (3) , quorum sermo ut cáncer 
serpit (4) , quique in vestimentis ovium venientes (5) , per dul -
ces sermones et benedictiones seducnnt corda innocentiurn (6). 
4. Proinde, quaravis, generatirn loquendo, catholicis 
liceat hsereticorum templa adire, merse curiositatis causa, 
absque ulla in sacris commumcatione, nec iis in adjunctis 
in quibus talis aditus communiter habeatur pro actu falsse 
religionis protestativo (7) , attamen, quum spectaía tempo-
rum conditione, plerurnque aliorum fidelium scandalum, per-
versionis proprige periculum, et hsereticorum jactantia inde 
oriatur, omnino interdicimus, sub poena peccati mortalis, 
cujus absolutionem nobis reservamus, ne absque nostra l i -
centia aliquis in hac Provincia loca actibus protestantis cultus 
destinata intret dura h i actus habentur. 
2. Majus solet adesse periculum in hasreticorum con-
cionibus, quocumque loco habeantur, audiendis, quam in eo-
rum templa curiosius perscrutando: eapropter Paulus Papa V 
ad Anglos rescripsit (8 ) non licere obtemperare Principi sub 
poena mandanti hsereticorum condones audire, quia hoc ne-
quibat fieri «sine detrimento divini cultus ac propriaí salutis». 
Non hsereticorum modo, sed nec eorum omnium, qui de 
sua indifferentia religiosa gloriantur, aut libere se cogitare 
(1) Elccli. 3, 27. =a(3) T i t . 3, 10. =a(3) 2 Joan. 10. = ( 4 ) 2. Timot. 
2, 17. = (5 ) Math. 7, 15. = ( 6 ) Rom. 16, 18. = ( 7 ) S. C. S. Üfflc U 
Jan. 1718. = ( 8 ) Brev. 16 Sep. 1606. 
proííteutur, práedicationibuvS assistant fideles, ne in retibus 
inferni subclolc et captiose suas curiositati positis miserrime 
illaqueentur. 
3. Haíreticorum aut schisrnaticorum baptismis regula-
riter fidelibus non licet interesse ( I ) ; ñeque in iis pro patrinis 
háberi consentiant (2) ; nec alia hujusinodi faciant, quibus, 
in sacris ac divinis cum illis hominibus communicantes, fidem 
catholicam prodere el falsam religionem approbare videanlur. 
4. Etiamsi matrimonium contrahero cum acatholicis 
qnandoque, nempe, pontificia dispensatione, gravi causa 
et debitis cautionibus intervenientibus, licet, attamen, ut 
verba perspicacissimi Leonis X I I I in ore reverenter suma-
mus (3) , cavendum «ne conjugia fácile appetantur cum 
alienis a catholico nomine ex eo quod occasionem pree-
bent vetitse societati et communicationi rerum sacrarum, pe-
riculum religioni creant conjugis catholici, impedimento sunt 
institutioni liberorum, et perssepe ánimos impellunt, ut cunc-
tarum religionum igéquam babero rationem assuescant sub-
íate veri falsique discrimine». 
5. Similibus de causis, oportet ut parentes catholici, 
sicque de religione bene merebuntur, filias connubio non jun-
gant hominibus irreligiosis vel de fide suspectis, utque illis 
famulari non permittant. 
6. Parati semper debent esse Christi discipuli ad satis-
factionem omni poscenti illos rationem de ea, quse in iisdem 
est, spe (4) : verum prseter casus urgentes, in quibus honor 
Dei et salus proximi exigant ut hsereticorum incredulorum-
que objectiones ac blasphemiae labefactentur et disjiciantur, ne 
ínter privatas quidem personas, laicis de rebus fidei formalem 
inire disputationem non licet; alioquin excommunicationis ia-
(1) S. C. S. Offlc. lOMaj. 1770. =(2) Instruct. Emmi. C. Vicar. 
ad Parochos Roma}, 12 Jul. 1878. =(3) Encycl. Arcanum divine, 
10 Febr. 1880. =(4) 1 Petr., 3, 15. 
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queo eos innodari deberé síatuit Alexander IV (1) . Clericis 
millo jure prohibetur privata dispulatio, «modo idonei sint 
atque ex adjunctis sperari queat felix exitus» (2) . Quoniam 
vero utrum hsec aliaque requisita intercedant adjuncta, non 
semper facili negotio potest cognosci, inhibemus, sub poenis 
nostro arbitrio decernendis, ne ullus inter nobis subditos 
clcricos, etiamsi fuerit provocatus, formalem, sine nostra 
-venia, coram privatis personis, cum haereticis instituat dis-
putationem: publicara hanc autem mérito esse prohibitara, 
nisi Summus Pontifex facultatem dcderit, vel ex hoc co-
gnoscitur quod, testante Sacra Concilii Congregatione (3), 
«plerumque ob loquacitatem, audaciam, aut cii'cumstantias 
populi acclamantis, veritas, falsitate príevalente, opprimitur». 
7. Denique, quamvis post Extravagantem Martini V, 
quse incipit: A d evitando, scandala (4) , températe antiquse 
disciplinse rigore, non, vel in divinis, tenentur fideles ali-
quam personara evitare «sub prsetextu alicujus sententiaj vel 
censuríe a jure aut ab homine proraulgatae verbis generali-
bus», vitandi sunt, juxta quod a Constantiensi Concibo fuit 
prseceptura, etsi non ideo, ut obra, excommunicatio minor con-
trahatur, prout animavertit Sancti Officii Congregatio (5), 
notorii alicujus clerici percussores, et norainatim judiéis 
ecclesiastici sentencia excoraraunicati et denuntiati speciali-
ter; atque excoraraunicationi Romano Pontifici sirapliciter 
resé rva te subjacent (6) communicantes in crimine criminoso, 
e¡ scilicet irapendendo auxiliura vel favorem (7) , cum excom-
municato norainatim a Papa, et clerici scienter et sponte 
cura iisdem in divinis communicantes, ipsosque in officiis 
recipientes (8) . 
()) Sest. Decret. 1. 5, t. 2. cap, 2. =^(2) S. C. Conc. 6 Mart. 1625. 
(3)8 Mart. 1625. =(4) Ann. 1418. =(3) 10 Decemb. 1883.'=¿(6) Const. 
Apostólicos Sédis, 16, =(7) Innoeent. I I I , c, tfuper 29, de seatent. 
excom. =Í8) Cleraent. V. tit. 10, de sentent. excorn.; Const. Afi** 
iolicce Seáis, n.° 17. 
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De Romani Pontifícis potestate. 
E [330 Synodus in Domino congrégala jura universa ac preero-
gativas Ponlificis Romani ex toto corde admittit ac profitetur, 
alque magnopere omnes hic coadunati gratulamur, quod 
adeo solemnis occasio nobis s&se exbibuerit filialem nostram 
devotionem et demisissimam erga Sanctam Sedem reverentiam 
ostendendi. Qusedam autem ex iis, quse de Summo Pontífice 
firmissime credimus, speciatim nunc asserere placel. 
4« Quia, testante Spiritu Sancto, in unamquamque gen-
tem proposuit Deus rectorem ( i ) , eo quod, ubi non est guber-
nator, populus corruet (2) , et omne regnum in se divisum de-
solabitur (3) , Christus, qui Ecclesiam suam vocat regnum (4) , 
eamque, juxta divura Paulum (5) , ad instar personse viven-
tis constituit, volens ut omnes quos dedit i l l i Pater sint 
unum (6) , utque congregentur filii Dei, qui erant dispersi (7) , 
priraatum honoris et jurisdictionis, prout OEcumenicum Con-
0) Eccli. 17, 14. = ( 2 ) Prov. 11,14. ^(3) Luc. 11, 17. =(4) 
Math. 13. = (o) Ephes. 4, 4. =(6) Joan. 17, 11. =±(7) Ibid. 11. 52. 
liW'iütn Vaticanum definivit de fide habendum sub analhematis 
pcena, ut fíat unum ovile et unus Pastor ( I ) , Petro contulit, 
super eum Ecclesiam aídiíicans, eique claves regni coelorum 
tradens cura facúltate qusecumque ligandi atque solvendi super 
terram (2), et agnos atque oves suas pascendi (3) , quí i g i -
tur, etiamsi non fuerit praí ceteris a Jesu vocatus, in Sacris 
Paginis apparet seraper ceu Apostolorum princeps. Quoniam 
vero Petri raoritura erat persona, non autem summa potestas, 
i l l i collata, sicut noster, ómnibus aliis Patribus consonans, 
divus Pacianus (4) loquitur, ut imitas fundaretur ex uno, 
quse essentialis, juxta pluries manifestatarn Fundatoris volun-
tatern, est ipsi Ecclesise, ideo, ne, in hujus perniciem, incer-
tuni relinqueretur quaínam prima sedes habenda, Episcopatum 
romanum inslituit, cumque ad mortem regens, simul univer-
salem Ecclesiam direxit, ut ita illius in episcopatu successores, 
jure divino in primatu, qui tamquam alligatus ejusdem perso-
nse erat, successores etiam essent; quemadmodum Ecclesia a 
suis primordiis usque ad Concilium postremum universale 
semper intellexit, et factura ipsum potestatis supremae in 
omnes Christi fideles et particulares Ecclesias ab Episcopis 
Roraanis indesinenter exercitse luculentissime coníirraat. 
2. Hsec Romani Pontificis auctoritas universos complecti-
tur Episcopos, quos tamquam Apostolorum successores succes-
sor Petri confirmare debet, juxta Salvatoris prseceptum (5)-
Alioquin, si talis supra cunctos Prselatos potestas, quara 
semper, nomine, nisi Ecclesiaj inimicis, repugnante, Romani 
Episcopi exercuerunt, iisdem negaretur, non una, sed plures 
Ecclesise haberentur, non unus Pastor, prout Christus voluit, 
sed plures exsisterent Pastores independentes, nec esset societas 
a Christo fundata sicuti eara Apostolus descripsit (6) , unum 
corpus et unus spiritus, ex Christo totum coi-pus compactuni 
(1) Joan. 10, 16. =(2) Math. 16. =(3) Joan. 21. =(4) Epist. ad 
Sympron. =(5) Luc. 22, 32. =(6) Eplies. 4, 16. 
et connexum per juncturam subministrationis secundum ope-
rationem in mensurara uniuscujusque membri, augmentum cor-
poris faciens ¡n sediiicationem sui in charitate. 
3. Ut in üecretal ibus fuit expressura (1) , Papa solus 
major est orani Concilio Episeoporum, non aliter ac Episcopi 
majorcs sunt Presbyterorum Conciliis; nam super primum 
Episcopum Romanum, tamquam super firmissiraara petram, 
sediiicavit totam Ecclesiam suam Christus. I l inc est, quod 
Romanus Pontifex non tantüm jus habet convocandi, preesi— 
dendi et coníirmandi Conciba OEcuraenica, sed ab ejusdem 
judiciis et decretis ad nuliara Synodum vel personara potest 
appeliari: quoniam in appellationibus, ab inferiori ad supe-
riorem judicem provocatur; Vicarius antera Christi, qui est 
caput Ecclesise, tara dispersee quam in Concilio coadunatse, 
nerainern in lerris superiorera habet, ab eoque igitur non licct 
appellare, sicut nec appellari potcst in civilibus a civib su-
prema potestate. 
4. E contra, vi supremse suse jurisdictionis Roraanus 
Pontifex, ad instar eorura, qui in rebuspublicis civilibus sum-
mum iraperium tenent, oranes recipere potest appellationes, 
quse propter res vcl personas propriaí sint ecclesiasticai rei-
publicse. Jus enim appellationis ad hoc conceditur, ut j u d i -
cum error corrigatur, in quera, ut horaines, et incurrere 
possunt Episcopi; quoniam vero inter hos, Episcopo Romano 
excepto, ex Christi institutiono nulla datur pmeeminentia, 
qute ad appellationern requiritur, ad solura Romee Episcopura 
jure divino spectat ceterorum sententias emendare aut tollere. 
Quaravis, mortuo Christo, ex eo quod Petrus ejusque succes-
sores non omnia negotia per se ipsos expediré possent, jure 
ecclesiastico et de consensu, saltera tácito, Summorum Pon-
tiñcum, statutura fuit ut ab Episcopo ad Metropolitanum. a 
Metropolitano antera ad Patriarchara, et in nostra Hispania 
(1) C. Significasti, de eleetione. 
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ad Tribunal Rolse, appellaretur, nihil detractum fult auctori-
tati Episcopi Romani, qui statim ab Episcoporum sententiis, 
si hoc jure uti vult, debet appellari, quique causas a Rotee 
Hispanicse Tribunali decisas potest recognoscerc et, si opor-
tuerit, revocare. 
5. Demura, cetera omnia Romani Pontiíicis jura liben-
tissimo animo agnoscentes reverentesque, placiti regii doc-
trinarn improbamus; nam ex illius primatu super universam 
Ecclesiam et potestate eamdem gubernandi prono álveo fluit 
ei omnino facultatem competeré libere communicandi cura 
Episcopis et fidelibus ómnibus ad hos in via salutis ducendos. 
Quapropter, Concilium Vaticanum (1) damnavit et reprobavit 
illorum sententias, «qui hanc supremi capitis cum pastoribus 
et gregibus communicationem licite impediri posse dicunt, 
aut eamdem redeunt saeculari potestati obnoxiam, ita ut con-
tendant, quee ab Apostólica Sede vel ejus auctoritate ad régi-
men Ecclesise constituuntur, vim ac valorem non habere, nisi 
potestatis ssecularis plácito confirmentur». 
(1) Bulla Pastor ceternus, cap. 3. 
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De Bomani Pontificis magisterio. 
S umma omnium nostrurn laetitia Provincialis Synodus Deo 
Omnipotenti férvidas gratias agit, qui hac setate voluit tam-
quam dogma defiiiiri (1) «Romanum Pontificem, quum ex 
Cathedra loquitur, id est, quura, omnium christianorunj 
Pastoris et Doctoris muñere fungens, pro suprema sua Apos-
tólica auctoritate doctrinam de fide vel moribus ab universa 
Ecclesia tenendam definit, per assistenliam divinara, ipsi in 
Beato Petro promissam, ea infallibilitate pollero, qua D i v i -
nus Redemptor Ecclesiam suam in definienda doctrina de 
fide vel moribus instructam esse voluit». 
i . Heec quidem doctrina, quee tot, inter ignorantes 
et impios, inimicos habet, non est nisi legitimum consecta-
rium eorum quse supei'iori titulo fuerunt expósita. Quum 
Papa, prout in Decretalibus (2) recte dicitur, ejusdem sit 
potestatis cujas Beatus Petrus, Ecclesia non esset columna 
et firmamentum veritatis, si super petram labilem, super 
Petri nempe fallibilem successorem, sediíicaretur: portee i n -
ferí, contra Jesu promissum (3) , adversum petram supra 
quam fundata fuit Ecclesia praevalerent: oratio Christi (4), 
ut non deíiciat fides Petri, ineíicax esset: impossibile red-
deretur jussum Petro divinitus datura fratres confirmandi et 
oves pascendi, ex eo quod noxia ab innocuis pascuis ne-
sciret secernere; nec ille potuisset veré dicere: (o) «Deus 
(1) Conc. "Vatic. Bulla Pastor cetermis, cap. 4. =(2) Cap. Sólita 
lenignitatis, de Majoritate et obedientia. =(3) Math. 16. =(4) Luc. 
22. =(5) Act 15t 7, 
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in nobis clegit per os meum audire gentes verbum Evangelu 
et crcdere». 
2. Exinde factum fuit, ut nullus, prout vera historia 
extra omnem controversiam ponit, inter tot successores 
Principis Apostolorum, a Christi íide in dogmaticis desci-
verit defiaitionibus. Nec ullum Conciliuii), cujus decreta ab 
ómnibus fidelibus tamquam do íide tonenda coniirmaverit 
Romanus Episcopus, a via veritatis deflexit; dum e contra 
amplissimas, ob assistentiurn et numeriun et dignitalem, 
Synodos, a Suramo Pontifico non congrégalas, in errorera 
miserrime incidisse comperimus. 
3. Sanctis Patribus plaudentibus, semper et ubique in 
causis gravioribus et íidei controversiis, íideles, Episcopi 
et Conciba Romani Pontificis judicium expetierunt: hseretici 
ipsi, a Synodis conclemnati, ad Apostolicse, nempe Romanee, 
Sedis judicium appellarunt; simul autem ac Episcoporum 
Romee damnationem subierunt, ab Ecclesia tamquam a fide 
alieni sunt habiti, quasi, Roma locuta, causa finita esset. 
4. Mérito igitur excommunicatione latee sententiee spe-
ciali modo Sedi Apostolicse reservata mulctantur (1) qui «ab 
ordinationibus seu mandatis Romanorum Pontificura pro tem-
pere existentium ad universale futurum Concilium appellant», 
sive pontificia mandata universalia sint, sive particularia, 
vel dogmática vel disciplinaria fuerint, dummodo de iis 
agatur, in quibus Romanus Episcopus, tamquam Supremns 
Pastor, animarum bonum curat; cum hac tamen differentia, 
quod is qui a Romani Pontificis decreto dogmático appellat, 
duplicem incurrit excomraunicationem utpote in heeresim 
labens. 
5. Insania foret velle ut per Concialia generaba absque 
Episcopo Romano íidei controversiaí finirentur et singuh 
damnarentur heeretici: quum enim perdifficile ac impossibile 
(1) Bulla Apostólicos Sedis, n." 4. 
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síepe sit Concilia plenaria congregare, heeresis pluries i m -
punita maneret, cura populi scandalo et detrimento: plerique 
errores non per universalia Concilia, sed per solum Ponti-
(icetn Rornanum fuerunt proscripti. Denique et ín ipsis cecu-
menicis Conciüis, disceptationibus inter Patres surgentibus, 
ad litera coraponendam opus esset, ne incertum judicium re -
linqueretur, judice infallibili , cujusraodi nemo alius, prseter 
Rornanum Episcopura, potest esse, qui in Beato Petro munus 
accepit frates confirmandi. 
6. Nec magis rationi consonat infallibilitatem Summi 
Pontiíicis negare quoad doctrinara in libris contentara: hac 
infallibilitale destitutus, non posset Christi Yicarius rnuneri 
super dorainicuni gregern invigilandi satisfacere; nara lupi 
rapaces, v i r i loquentes perversa ut abducant discipulos post 
se, quos exurgere praidixit divas Paulas ( I ) , in scriptis ve-
ne natoe doctrinaí virus infundunt, qui taraen non essent cura 
fructu daranandi, si de librorura orthodoxia vel heterodoxia 
certum judicium nequiret pronuntiari. Ñeque possent, juxta 
Christi prseceptura, Petri successores Illius agnos et oves pas-
cere, si daraniíica a salutaribus pabulis, hsereticse nerape lec-
tionis libros a libris lectionis sanaí, nequirent tuto et indubi -
tato judicio discernere. 
7. Quoniara longe lateque, propter eítrenam quidquid 
in calaraum venit scnbendi licentiara, ineptissirrae objectiones 
adversas Summi Pontiíicis infallibilitatem impudenter spar-
gunlur, concionatores pro opportunitate de hoc nostrse Re-
ligionis dogmate verbum habeant, patefaciendo nihil in eo 
contineri quod absonura sit, totaraque vira difficultatum i m -
piornrn in hoc versari, quod ideara definitionis ex cathedra 
non recte intelligunt. Papse enira infallibilitas non porrigitur 
ad facta raeré particularia, ut cura agitur de possessionibus 
vel de crirainibus, in quibus ipsa Ecclesia errare potest 
(1) Act. Apost. 20. 28. 
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propter falsos testes, ut scribit divus Thomas ( i ) ; sed l i m i -
tatur ad doctrinas quse ad íidem vel mores spectant, et ñeque 
in illis infallibilis est Pontifex, si non omnium christianorum 
Pastoris muñere fungens loquitur, sed tarnquam Doctor par-
ticularis; nam, prout Angelicus dicit (2) , «judicium eorum 
qui preesunt Ecclesiae potest errare in quibuslibet, si personae 
eorum tantummodo respiciantur». T)um autem aliquid de fide 
tenendum deíinit Romanus Pontifex, nihil contra Concilio-
rum OEcumenicorum vel anteriorum Pontificum declarat, 
nec aliud peragit nisi quamdam doctrinam in revclationis 
deposito reperiri asserere; priusquam autem hoc faciat, 
etiamsi, ut non erret, Spiritus Sanctus in hujusraodi defini-
tionibus ei assistit, quaístio, prout semper factum esse historia 
testatur, expenditur maturissime, theologi consuluntur, Epis-
copi interrogantur, sensus traditionalis Ecclesiarum queeritur, 
argumenta omnia iterum atque ilerum ponderantur, et solutio 
longe protenditur usque dum controversia; sestus deíerveat. 
(1) Quodlibet, 9, a 16. =(2) Ibid. 
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TITULUS I I I . 
De Romani Pontificia civili principatu. 
A cerbissimo animi dolore conspicit Synodus usurpationem 
iniquissimam temporalis ditionis Episcopi Romani, et, dum 
factura hoc execrabile ex toto corde publice ac solenmiter 
detestatur et damnat, férvidas Deo preces fundit, ut catenas 
solvat de manu Vicarii Sui, conterens Satanam sub pedibus 
ejus, quu lacryrais et rnoestitiee Ecclesise finis imponatur. 
I . Nih i l , licet máxime voluerint, adversus dominatio-
nem politicam Summorum Pontificum objicere, quod serio 
perpendi mereatur, eoiumdem inimici potuerunt. Hsec enim 
potestas non adversatur ju r i naturali: siquidem, nedum sit 
contraria potestati spirituali, eamdem adjuvat, quod experien-
tia monstrat, quemadmodum penna3, iicet pondus habeant, ad 
hoc inserviunt, ut aves volare possint; immo dum arabíe po-
testates in una sunt persona, melius earum harmonía et tem-
poralis ad spiritualem subordinatio obtinentur: nec repugnat 
ju r i divino; Deus namque Moisem Summum Pontificem et 
principern temporalera constituit ( ' I ) , quod de Heli (2) et 
aliis in populo Dei summis sacerdotibus dici debet; atque 
inanes omnino sunt cfc absurdce objectiones contra hanc doc-
trinara ex textu evangélico desumpfse: demum, jus ecclesias-
ticura dominationem teraporalera Episcopi Romani confirmat, 
cum non tantum ipsi Summi Pontiíices, sed Episcopi, et 
Concilla, et Theologi, et populi christiani saepenumero eam-
dem retinendam esse publice confiterentur, ac rationi et 
'•eligioni máxime consonara esse demonstraverint, 
(1) Exod. 18. =(2) 1 Reg. 1 et 4. 
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2. Legitime hano potestatem acquisitam esse nemo sa~ 
ñus diffifebitur. Imperatores Romani, postquam, statim ut 
religionem catholicam sunt amplexi, orbis metropolim ad 
Byzantium transtulerunt, Romam, tacita saltem, Summis 
Pontificibas reliquere: principes constantinopolitani, etiamsi 
illorum legitimi successores faaberentur, coacti sunt duminatio-
ni super Romam valedicere, quin adversum eamdem quicquam 
egerint Episcopi Romani. Populas, grati animi testimonium 
exhibens, coronam imperii temporalis, ab ómnibus derelic-
tam, super Pontificum caput, licet invitorum, possuif. Roma 
ad suos Episcopos pertinet, quia absque illis jamdudum non 
existeret; eam enim ab Alarico salvam fecit Innocentius I , ab 
Atila Leo Magnus, a Luitprando Gregor ius l í , a Rachi Zacha-
rias, a saracenis vero Gregorius IV , Leo IV, Joannes X, et 
Victor I I I . Denique Sancti Petri patrimonium, iegitimis dona-
tionibus auctum, ab injusta longobardorum occupatione armis 
Pipinus et Carolos Magnos sustulerunt, atque Román is Pon-
tificibus donarunt, vel, ut venus dicatur, restituere. 
3. Summorum Pontificum, luctuosis hisce nostris tem-
poribus, per sacrilegum latrocinium atque omnium jurium 
impudentissimam violationem, regia auctoritate subíala, san-
ctse memorise Pius I X , non ambitionis studio, ñeque dominandi 
cupiditate, vel lucri alicujus temporalis desiderio, excom-
municationem contra pontificiee ditionis invasores ac deten-
tores fulminavit; errorem in Syllabo proscripsit eorum qui 
abrogationem civilis imperii Apostolicse Sedis ad Ecclesise 
felicitatem conducere asserunt, dubiamque dicunt esse tempo-
ralis regni cum spirituali compatibilitatem; atque in Litteris 
Apostolicis Cum catholica Ecclesia, et in pluribus Allocu-
tionibus, veram doctrinara de Sanctee Sedis temporali domina-
tione dissertissime atque inconcusse tradidit. Leo vero Papa 
X I I I , qui ei in captivitate successit, mira fortitudine jura 
Apostolicse Ecclesice, dura occasio sese obtulit, vindicavit, u1 
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óerto ómnibus constet nihil illius animum in Sanctse Sediá 
civili principatu asserendo defendendoque franaere posse. 
4. In quo causam totius Ecclesiee agunt Pontifices, nec-
non societatis civilis et omnium christianorum; prout enim 
Sanctissiraus Noster in Christo Pater initio sui pontificatus 
scripsit ( ' I ) , «exploratissimum est, cum de temporali Pr inci-
patu Sedis Apostolicse agitur, publici etiam boui et salutis 
totius humanas societatis causam agitari»; cujus rationem 
ipse sapientissimus Pontifex, alio in loco evolvens, dixit ( 2 ) : 
in lioc principatu, «prseter legitimas causas titulosque egregios 
et varios, inest similitudo et forma qusedam sacra, sibi p r o -
pria, nec cum ulla república communis, propterea quod secu-
ram et stabilem eontinet Apostolicee Sedis in exercendo 
augusto maximoque muñere libertatem. Nemo est enim quin 
sciat id semper Pontificibus usuvenisse, ut, amisso imperio 
c iv i l i , in dirninutionem incurrerent libertatis». Accedit, prout 
admirabili plañe ratione edocuit Pius IX in Allocutione quam, 
in Consistorio Secreto, Cajeta? die 20 Aprilis auni 1849, co -
ram Cardinalibus, habuit, «singulari prorsus divinse Providen-
tise consilio factum esse, ut. Romano Imperio in plura regna 
variasque ditiones diviso, Romanus Pontifex civilem prin-
cipatum hac sane de causa liaberet, ut ad ipsam Ecdesiam 
regendam, ejusque unitatem tuendam, plena il la potiretur 
libértate, quíe ad Supremi Apostolici ministerii munus obeun-
dum requintar. Nam ómnibus compertum est fideles popules, 
gentes, regna numquam plenam obedientiam Romano Pon-
tifici esse praestitura, si i l lum alicujus Principis vel Gubernii 
dominio subjectum, ac rninime liberum esse conspicerent. 
Siquidem fideles populi et regna vehementer suspicari ac ve-
reri numquam desinerent, ne Pontifex idem sua acta ad illius 
Principis seu Gubernii, in cujus ditione versaretur, vo lun-
(1) Eacycl. lascrutabili, 21 April. 1878. =(2) AUoc. Post scita-
tos, 24 Mart. 1884 . 
tatem conformaret, atquo idcirco actis illis hoc prgetextu s á -
pius refragari non dubi tarent» . 
5. Exinde patet absnrdam atque impossibilem eam esse 
conciliatiunem, quam inter Pontificem et ponliiioii territoni 
usurpatores aliqui intendant. Romee non potest esse Christi 
Vicarios, nisi vel Rex vel captivos: et captivum esse, licet 
non ferréis adhuc catenis vinctnm, Leonein X I I I lacrymis et 
intimo animi moerore cernimus, quem maximis injuriis, pra3li 
preesertirn ope, ejus carcerarii quotidie afficiunt, quas inter 
recordari sufficiat cadaveris Pii IX lentatam profanationem; 
patrimonii spoliationem, qood christiano nomini propagando 
Sancta Sedes addixerat; monumentum magno cum apparatu 
in capite orbis christiani monacho implo et apostatae dicatum; 
atque in peregrinos ga 11 icos offensse et agressus; adeo ut, 
dicente Christi Vicario, decretum inimicis esse constat «usque 
eo Pontiñcatum romanum injurióse tractare, ut, ex aliis in 
alias conjectus dificultates, ad extrema, si (ieri possit, u r -
geatur ». 
6. Nullum dubium quin Pontificatus Romanus, ut sem-
per rebus similiter se habentibus evenisse testatur historia, de 
suis crudelissimis inimicis plenam reportabit victoriam, Dei 
auxilio, qui non irridetur, ñeque in finem obliviscitur, sed 
ex malis haurit bona, atque post nubila solem splendere facit. 
Attamen hsec firmissima spes filies Summi Pontificis in t r ibu-
latione máxima, atque in manibus hostium positi, non ab 
obligatione liberal vires omnes in id conferendi, ut optatam 
libertatem consequatur. Decernimus igitur ut nostris Semina-
riis alumni Historiee Ecclesiastica; ac Locorum Tneologicorutn 
doceantur legitimes títulos passessionis et rationes tlieologicas, 
sociales, jurídicas aliorumque ordinum, quibus politicus Ro-
mae Episcoporum innititur principatus: pnedicatores popidurn 
erudiant de supremis discriminibus, quibus premitur et urge-
tur benignissimus omnium Pater: parochi semper in publicis 
oratiombus cura fidehbus pro Christi Vicarli libértate orent-, 
quemadmodum pro Petro, in custodia incluso, oratio fiebat 
sine intermissiono ( i ) . Eos, qui more et ingenio scribendi 
prsestant, impense rogamus, ut strenue Romanorum Ponti-
íicum temporalia jura tueantur. Demum suffragium ad popu-
lara in regni comitiis repraesentandum, catholici nonnisi iis 
ferant spondentibus omnia tentaturos, quse ad Summi Ponti-
ficis in melius mutandara conditionem opportuna fuerint ar-
bi t ra t i . 
(1) Act. 12, 5. 
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T T T U L U S I V . 
Be catholicorum erga Sanctam Sedem officiis. 
E x his, quse hactenus de Romano Pontífice, licet cursira, 
brevitatis ergo, tradita fuere, pronum est eruere quibus 
in eum devinciamur officiis, quorum igitur aliqua modo per 
summa capita indicare sufíiciat. 
1. Quee et quanta grati animi obsequia Romano Pon-
tifici reddere teneantur christiani, facili negotio quisque con-
jiciet, cui omnino ignotum non sit quot rnuneribus fideles 
et populos implet ac cumulat. Societas spiritualis, quse nobis 
redemptionis pretium, Salvatoris merita, et ipsum veré ac rea-
liter divinum sanguinem ministrat, in illo fundatur, tara-
quam in firmissima petra. ipse est claviger regni coelorum, 
eorum dux, quos sal terree et lucem mundi appellavit Chris-
tus, revelationis custos, magister orthodoxaí doctrina;, pastor 
dominici gregis, et pater nostrarum animarum: per ejus 
prsesertim decessores societas e paganismi tenebris exiit, 
barbariem tribuum Septentrionis repulit, mahumeticam su-
perstitionem vicit, ad civilitatis fastigium pervenit, fructibus-
que ómnibus bonarum artium, lilterarum, scientiee atque 
industriae abundavit, sicuti et hodie, ad tot perioula et i n i -
micos superandos, quasi admodum tuto praísidio, utitur Leo-
nis X I I I et sapientissimis doctrinis et efiicacissimo iniluxu. 
2. Propter eam, qua pollet, auctoritatem, obtempe-
randum est, non tantum externe, sed veré ot ex corde Ro-
mano Pontifici, non solum in decretis dogmaticis, verum 
etiam in iis quae disciplmam respiciunt, et ad bonum ipsius 
Kcclesise spectant: in omni enim perfecta socielate, prseter 
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funda mentales leges, et alise sunt quse, juxta adjunctoruni 
varietatem, ab iis qui prgesident feruntur: in Ecciesia vero, 
quse nomine regni divinitus fuit donata, Episcopi Romani 
ea potestate sunt instructi, quse ad illam omni tempere rite 
dirigendam requiritur: neo mirum, si ab illis antiquse leges 
et consuetudines, quse essentiales non sint, mutentur vel 
tollantur; id namque exigit circumstantiarum variatio, pro 
quibus constitutiones illa; fuerunt latse; quod Apostolorum 
confirmatur exemplo, qui, crescente fidelium numero, sta-
tutam disciplinam mutare opportunum existimarunt. 
3. Stulte atque impie agunt qui Romano Pontifici in 
iis tantum morem gerere proíitentur in quibus infallibilitate 
gaudet: aliter, propter hujus dotis defectum omni aucto-
ritati detrectaretur obedientia. Personalis Summi Pontificis 
scientia, rerum gerendarum peritia eorum quorum opera 
ille utitur, locus eminens in quo, ad illa quse fieri oportet 
cernenda, est constitutus, atque speciale Dei auxilium, quod 
ei prsesto est ad tantum munus implendum, validissima esse 
debent motiva, ut absque ulla hsesitatione ejus vel consilia 
et suasiones exsequantur, quem Christus omnium fidelium 
pastorem ac magistrum instituit, cujusque sanctiones, ut in 
Decreto Gratiani dicitur (1) , accipiendse sunt tamquam si 
ipsius divi Petri voce firmatse fuerint. üblivioni non traden-
dum errorem esse, a Pió IX in Encyclica Quanta cura re-
probatum, illis Apostolicse Sedis judiciis ac decretis, quorum 
objectum ad bonum genérale Ecclesise, ejusdemque jura ac 
disciplinan! spectare declaratur, dummodo fidei morumque 
dogmata non attingat, posse assensum et obedientiam detrec 
tari absque peccato. 
4. Quoniam acta et decreta Rornanorum Pontiíicum 
ad Religionera et Ecclesiam spectantia non indigent sanctione 
et approbatione vel assensu potestatis civilis ( 2 ) , ñeque hsec 
(1) Distinet. 19, c. 2. =(2) Pius IX, Encycl. Quania cura. 
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potest vetare quominus sacrorum Antistites et iideles populi 
cum Romano Pontífice libere ac mutuo communicent (1) , sic-
que Episcopis, sine (íubernii venia, fas est apostólicas Hite-
ras promulgare (2) , curandum est ut Summi Pontificis Epis-
tote Encyclicai, vernáculo etiam sermoni redditse, atque 
ipsius vel Romanorum Congregationum generalia decreta, et 
alia ad nostras Dioeceses attingentia, in foliis periqdicis epis-
copalibus cumprimis inserantur; quse, ad omnium fideliura 
faciliorem cognitionem, ut in diariis catholicis transcribantur 
oportet, quin tamen addantur commentaria, quibus Pontificis 
in alienum sensum, ad propria, prgesertim quoad rem polit i-
cam, placita tuenda, audacter verba torqueantur. 
5. Quum, sicuti ex antiquis scriptoribus, ex Ecclesia-
rum omnium traditione, atque ex indubitatis monumentis 
archeologicis constat, Petri et Pauli sepulchra Roma habeat, 
ibique sanguinem suum fuderint innumerabiles üe i servi, a 
remotissima antiquitate ex universo orbe christiano factum 
fuit ut ad limina Apostolorum plores convenirent, lucrandi 
causa indulgentias peregrinis largitas, atque ut signum suae 
in Sanctam Sedem devotionis prseberent, vel ad doctorera 
universalem magistrumque falli nescium consulendura. Per-
maxime in praesens decet, ut hujusmodi peregrinationes fre-
quenter habeantur, utque plores fideles his sacris itineribus 
sese committant, quo aliquod solatium nosíro Reatissimo 
Patri tot oppresso Eeruranis praístetor. 
(1) Pius IX, AIloc. Máxima, quidem, 9 jan. 1862. =(2) idenii 
Alloc. Nnmqmmfore, 15 decemb. 1856. 
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T 1 T U L U S V . 
De Romano Pontifici eleemosynis subveniendo. 
0 b singulare rei momentum, prsestat de obligatione spe-
ciatim agere, qua universi, pro sua quisque facúltate, chr is -
tiani adstringuntur, hodiernse Summi Pontificis inopise sub-
levandae. 
, Queraadmodum Melchisedech, Dei sacerdoti, ex óm-
nibus dedit decimas Abraham ( i ) , hocque de prsecipuis ( 2 ) , 
decimarum primitiarumque decimam partem oíferebant Levitse 
Summo Sacerdoti (3 ) , qui imago erat Romani Pontificis, op-
timam et electatn (4) : pariter, primi christiani agros et 
domos venumdabant, et pretia ponebant ante pedjs Apostolo-
rum, quorum princeps Petrus erat, ut singulis fidelibus 
divideretur, prout cuique opus esset (5) . Eleemosynse, qua3 
primis post Christum natum sseculis erogabantur Ejusdem 
Vicario, in aliquibus regnis, in Anglia prsesertim, nomine 
denarii Sancti Petri, annui tributi formam acceperunt, quod, 
Sedis Apostolicae copiis auctis, tándem sub hac ratione obso-
levit. In prsesentiarum, nihil praeter íiliorum charitatem 
possidet Papa: ejus patrimonium, licet legitime acquisitum et 
Ecclesiee bono moraliter necessarium, sacrilego sublatum 
est: illeque ab usurpatoribus haudquaquam, sic exigentibus 
proprio decore, christiani populi utilitate, ac pontiíicatus j u -
rium tuitione, recipere potest annualem pensionen!, quoe 
eum íequipararet fungeatibus, Gubernii civilis nomine, p u -
blicis muneribus. 
(1) Gen. 14, 20. =;2) Hebr. 7, 4. =(3) Nam. 18, 28. = [4 ) I b i d . 
18, 29. =(5) Act . 4, 34 et 3C. 
f i . Neminem fugit quanta sit Romani Pontificis fru-
gal i tas, modestia atque in ómnibus parcitas. Attamen inficias 
iré non licet multa ei pecunia opus esse: ipsa rerum historiae, 
arti et scientiis insestimabilium conservatio, quas in sedibus 
vaticanis, ad suam ipsorum religionisque catholicse laudem 
et gloriatn, Papse collegerunt, non paucos exigit surnptus: 
regia dignitas, qua3, etsi territorio ab inimicis occupato, in 
Romano Pontífice universini agnoscitur, necnon principatus 
quem tenet super societatem a Christo institutam, deposcunt, 
ad ipsius honorem Ecclesise, non mundanam quidem pom-
para et inanem faustum, verüm ut quemadmodum suce super-
eminenti dignitati congruit vitara agat. 
3. Ad supreraara chrislianee societatis administrationem 
non paucis opus est expensis: quum per se ipsos Romani 
Pontifices omnia expediré ad Ecclesia3 gubernationem perti-
nentia negotia non valerent, Sacrse institutse sunt Congregatio-
nes, quibus addicti plures docti v i r i operara et consilium 
proestant: ut suura officium impleat docendi omnes gentes et 
praedicandi Evangelium in universo mundo omni creaturse, 
verbi ministros, Patrisfamilias operarios, mittere debet Papa 
in regiones longinquas, ad semen praedicationis in Domini 
agris incultis seminandum, eique usus est recens constitutas 
apud gentes societates christianas, nullis parcens dispendiis, 
inter raultiplicia discnraina sustinere: denique taraquam Ec-
clesiEe rector, generalibus ejusdem necessitatibus est provisu-
rus, et quasi oranium íidelium in Christo Pater, e suo excelso 
throno quasdam christianas communitates surnrais angnstiis 
premi conspiciens, ceterarum ad illis succurrendum vel let ha-
bere pias eleeinosynas. 
4. Hujusmodi i(aque donaria, ac si Ecclesise fierent, 
sunt existimanda, nam ubi Pet?*us ibi Ecclesia; honorant et 
solantur Christi Vicarium, qui in sua amaritudine et dolore 
a dilectissimis íiliis oblivioni non tradi experitur; pulchrum 
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actum, ad Puntificatus inimicos superbiam jactantiamque 
compesceitdum, catholicse fidei protestationis et adheesionis 
firmissimae Sanctae Sedi constituunt: donantes vero certi 
simt pecuniam suam in bonum usum atque ad veram neces-
sitatem sublevandarn expendí; a Deo, cujus Vicemgerens 
est Romanus Ponlifex, qui thesauros spiritnales Ecclesioe et 
claves coeli possidet, copiosam mercedem sunt accepturi; et 
gratitudinis debitum Surnmis Pontifícibus solvunt, qui univer-
sos populos, nostrum autem prce ceteris, donis supra omne 
pretium atque sostimationem ditarunt, et fideles omnes i n -
numerabilibus beneficiis cumulant, utpote Ecclesise funda-
mentum, depositi divinse revelationis vindices,, veritatis asser-
tores et propugnatores indefessi, omnia ligandi atque solvondi 
potestatera habentes, et principes eorum qui dispensatores 
sunt mysteriorum Dei, et per quos salus fit in Israel. 
5. Piissiinura igitur maximeque necessarium opus oboli 
Sancti Petri ut foveatur augeaturque in hac nostra Provincia 
prse primis est satagendam: parochi data opera populo íideli 
aperiant sohdissimas multiplioesque rationes, quibus il lud 
fulcitur; eleemosynas colligant atque ad Episcopos mittant, 
qui donatorum nomina in aliorutn exemplum, nisi aliud expe-
diré visum fuerit, foliis periochcis ecclesiasticis expriment, 
atque annuatim colectam per totani dioecesim pecuniam Ro-
mano Pontifici tradent. Tándem, suadendum animara proxime 
acturis ut aliquod, juxta facultates, legatum pro Christi Vi-
cario, eo quo oportuerit mcdo; relinquant. 
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TITULUS V I . 
De Metropolitano. 
Q u e m a d m o d u m Romanus Episcopus Petri , ita ceteri Ep i s -
copi ceterorum Apostolorum sunt successores. Potestas autem 
quam Petrus in Ecclesiam exercuit oidinaria erat, ideo-
que ad Romanos Pontiíices, ejus successores, transiit: non 
sic vero, utpote extraordinaria, aliorum Apostolorum exercita 
auctoritas araplissima. Jussi sunt Apostoli iré in universum 
mundum et preedicare Evangelium omni creaturaí, et eorum 
unusquisque, ut sanctus Paulus, posset dicere ('1): «instanlia 
mea quotidiana, sollicitudo omnmm Ecclesiarum»: postquam 
autem in omnem terram exivit sonus eorum, et in íinem orbis 
terree verba eorum, ad confusionem vitandam, cuique pastori 
quaídam gregis dominici portio fuit concredita, et certus ad 
imperium adsignatus tractus térra?, Hi Ecclesia3 magistratus, 
licet ordinis potestate sint inter se pares, jurisdictione tamen 
differunt. Societatis ecclesiasticae óptimo regimine id péscente, 
a remotissima antiquitate, quidam inter Episcopos, Metropoli-
tani nempe, aliis praeerant, ipsis tamen subjacentibus Prima-
tibus, qui et Patriarchis subdebantur, sub uno capite, Summo 
Pontitice, cui, ut ex variis membris Christi corpus vivens 
et agens efficeretur, omnes obediebant. 
4. Archiepiscopi seu Metropolita© munus sic est in Ec-
clesia antiquum, ut plures v i r i docti ex apostólica institutione 
provenire asserant. Metropolitanse dignitatis veluti specimen 
praeclarum ab Apostolis exhibitum traditur in Tito, qui ómni-
bus insulae Cretas Ecclesiis fuit prsefectus, atque in Timotheo, 
qui super universos Asise Episcopos auctoritatem habebat. Ante 
(1) 2 Cor. 11, 28. 
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Nicsenum Concilium Metropolitanos fuisse institutos ex ejus-
dem canon ibus evidentissime constat. Non tamen juris divini, 
sed ecclesiastici est metropolilica potistas, ideoque obnoxia 
mutationibus, quibus, pro temporum ratiune diversa, eccle-
siastica subest disciplina: a Petro ejusque successoribus Melro-
politanorum jura fuere constituía, ab iisque etiam possunt im-
minui, quin ob hanc imminutionem, ómnibus acljunctis optime 
respondentem, vel minimum contra pontificias reservationes, 
contra nempe supremi Ecclesiae moderatoris i-ationabilem vo-
luntatem, liceat objiccre. Jura praecipua quse Metropolitis su-
persunt, opportunum duximus congerere ac per summa capita 
indicare. 
2. Potest quidem Metropolitanus dispensare in non r e -
servatis volis et juramentis sufiVagaueorum, prout cum sancto 
Antonino communiter docent auctores: et quoad Episcopo-
rum residentiam ad normam juris tridentini agere ( l ) . 
3. Casibus in jure expressis Metropolitarum est inferio-
rum corrigere negligentiam et supplere: itaque ad Archiepis-
copum devolvitur collatio beneíiciorum, quoe intra semestre 
conferre negligant suifraganei (2 ) ; si infra dies octo post 
mortem Episcopi Capitulum Cathedrale Vicarium non con-
stituit, vel ineptum de jure deputat, ad Archiepiscopum trans-
fertur jus i l lum eligendi (3) : SuíFraganeo nolente praesentatos 
legitime a patronis instituere, post duos menses institutio ad 
Metropolitanum pertinet (4 ) . 
4. Quando, suffraganeo a subditis, tamquarn suspecto, 
rejecto in judiciis, arbitri , prout de jure, sunt eligendi, i d -
que ille faceré renuit, Metropolitanus ejusdem obligationem 
m-gere potest; si vero, et arbitri electi legitimara causara 
Episcopum aut ejus Yicarium recusandi adesse crediderint, 
(1) Conc. Trident. sess, 23, c. 1. =(2) C. Licet. De supplenda 
negligentia Prselatorum. =(3) C. Trid. sess. 24, c. 16. =(4) Const. 
In conf'erendis S. Pji V, 16 Majii 1587, 
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vel recusatus de recusantis consensu alteri negotiuin commit-
tat, «vel ad Supcriorem transmiUatur, ut in eo ipso proce-
dat secundum quod fuerit piocedendum» (1) . 
5. Licet non, ut antea (2 ) , totam suam Provintiam, pos-
set Ai-chiepiscopus aliquam duBoesira suffraganeam visitare, si 
causam visitationis peragendae Provinciale Concilium appro-
baret (3) . 
6. Per totam autem Provinciam potest Metrópoli ta uus 
Pontiíicalia exercere (4 ) , et per earndem nti mozetta et ro-
chetto discooperto, ac populo benedicere (5) crucemquc ante 
se defern faceré (6 ) , nisi praesentes sint Cardinales, aut 
Nuntii (7) : non tantum jus habet concedendi suis subditis 
indulgentias, sed intra Provinciarn valet etiam concederé (8). 
7. Príecipuum Metropolitanoruin insigne est pallium, 
quod «a Beati Petri tantum corpore» assumitur (9) , et in quo 
«Pontificalis officii plenitudo cum Archiepiscopalis norainis 
appellatione confertur« ( ' I0) . Hoc sacro, et mysticis signiíica-
tionibus pleno, ornamento, quod a primis Beati Petri succes-
soribus habuit originem, uti potest Archiepiscopus «intra 
quamlibet Ecclesiam Provinpise» ( H ) , sed non extra templa, 
ñeque extra Missam et prseter dies in Pontiíicali (1 2) emune-
ralos, nisi, cum commum Doctorum sententia, celebratio Con-
ciliorum excipiatur: nam, ut dixit Innocentius IIÍ ('I 3), «solus 
Romanos Pontifex in Missarum solcmniis pallio semper utitur 
et ubique, quoniam assumptus est in plenitudinem ecclesias-
ticae potestatis, quae per Pallium signiíicatur». 
1^) Decretal. 1. 2, t i t . 28, c. 61. =(2) Cap. Romana 1, de sup-
plenda negligentia Prfelatorum, in 6.° =(3) C. Trid. sess. 24, c. 3. 
=(4) Cletnentin. c. Archiep., 2 de privil. =(5) S. C. Rit. 2 Oct. 
1601. =(6) Idem 13 Jul. 1(513. =(7) Idem 9 Martii. 1593. =(8) Cap. 
Nostro, 15 de poenitentiis et remissionibus. =(9) Cap. Significasti-A 
de electione. =(10) Cap. Nisi, 3 de auctoritate et usu pallü- = 
(11) Cap. Cim super, 1 de auct. ct usu pallü. =(12) Parte 1*. tív 
de Pallio. =(13) Cap. Ad houorem, 4 de auct. et usu pallü. 
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T I T U L U S V I I . 
De Concilio Provinciali. 
1 riusquara de hoc titulo brevissime verba faciamus, non 
possuraus quin ex imo corde férvidas Deo agamus gratias, qni 
nobis, licet indignissimis, dedit videre quse decessores nostri 
desiderio desiderarunt, et non viderunt, celebrationem nem-
pe Provincialis Bürgensis Concihi, tot post sécula in quibus 
nullum fuerat coactura. 
1. Convocatio Concilii ad Metropolitanurn spectat: Pa-
tres Synodi Antiochense, postquam illam dixerunt (1) ceu 
perfectam habendam cui adest Metropolita, jam decreve-
re (2) ut «nullis liceat apud se Synodus faceré, sine iis, 
quibus creditse sunt Metropoles»; Metropolitano autem legi-
time unpedito, jus convocandi Concilium ad Provincise Epis-
copum antiquiorem transfertur. 
2, Vocandi sunt, et. nisi legitimo detineantur impedi-
mento, venire ad Concilium debent, omnes Provincise Epis-
copi, quibus, verbis non minus quam poenis, hanc obligatio-
nem Sacri Cañones urgent (3 ) . Praíter eos, juxta Tridenti-
num (4), convenire tenentur «qui de jure vel consuetudine 
interesse debent» . 
3 Verumtaraen, nec Capitulorum Procuratores, nec 
Theologi et Canonistas, quos in consilium sibi adsciant Re-
verendissimi Príelati , nec Religiosorum ordinum Abbates, nec 
ceteri qüi , quovis titulo. Concilio intersint, vocem decisi-
oam, sed tantum votum considtivum habent. Soli namque 
(1) Can. 16. =(2) Can. 20. =(3) Can. Si qv.is Episcoporum, 14.. 
dist. 18. =(4) Sess. 24. c. 2, de Refor. 
7 
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Episcopi successores sunt eoruni qui potuerunt dicere: Visnm 
est Spiritui-Sancto et no6i.s; ct i l ! i unice appellatione pro-
pria Patres Conciliorum audierunt semper. 
4. Quamvis Synodus Universalis Nicaena (1) bis in 
anno, scilicet, ante quadragesimani et tempore autumni, Con-
cilia Provincialia fieri jussisset; sicut Synodus Quini-Sexta 
seu Trullana «propter barbáricas incursiones et alias quas-
dam incidentes causas«, semel tantum in anno Concilia 
haberi permisit, quod, apud occidentales provincias usu 
etiara receptum, confirmavit Innocentius I I I (2 ) , sic Triden-
tina Synodus, Spiritus-Sanoti robarata assistentia, conces-
sit (3) ut quolibet triennio copalur Conciliura «post octavara 
Paschse Resurrectionis Domini Nostri Jesuchristi, seu alio 
commodiori tempore»: quam disciplinae moderationem, pru-
dentem et recentiorum quorumdam nuHo modo causara dantem 
indignationi et pharisaico scandalo, jam Concilia Latera-
nense V et Basiliense statuerant. 
5. Quod plura antiqua Provincialia Conciba fecerunf, 
unanimi Doctoruin plausu, eo quod supremae auctoritati ab 
ómnibus catholicis in Apostólica Romana Sede sernper agnitae 
plañe esset conforme, ut nempe revisioni Surami Pontüicis 
conciliaria decreta subjicerentur, omuino hodie servandum 
est, dicente Sacra Concilii Congregatione (4) : «Qusein Conci-
liis Provincialibus conduntur, publicar! non debent, inconsul-
to Pontiíice». Igitur libentissime, quoe decreta et decernenda 
sunt in Burgensi Concilio, ad Cathedrara veritatis infallibilem 
mittemus, non aliud vulgantes ñeque admitientes nisi quod 
et quomodo Romanus Episcopus, vel Ejus Congregatio Car-
dinalium Tridentini interpretationi praeposita, permiserit et 
correxerit. 
6. Synodus oecumenica Lateranensis IV, celebrationern 
(1) Can. 5. =(2) Cap. Sicuí olim, de accusationibus. =(3) Sess. 
24, c. 2, de Refor. =(4) 6 April. 1590. 
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Conciliorum Provincialium urgens, ut quse in i l l is conduutur 
leges adamussim adimpleantur, voluit ut per singulas dioece-
ses constituantui" v i r i jdunei, providi et honesti, qui «sirn-
pliciter et de plano absque ulla junsdictioue sollicite inves-
tigent qua3 correctione vel refonnatione simt digna, et ea 
fideliter perferant ad Metrópolitanum et SufFraganeos et alios 
in Concilio subsequenti, ut super his et aliis provida con-
sideratione procedant» . Hi v i n , juxta Concilium Mediolanen-
se IV sub sancto Carolo, quod eis non honorem solum sed 
veri ofíieii partern concredidit, esse debent «ecclesiastici, 
míate moribusque graves, prudentes ac virtutum christiana-
ruru studiosi, ct spiritualis viloc amantes». 
7. Parum equidem utilitatis ex eo proflueret quod ó p -
tima} leges in Concilio ferrentur, si ómnibus modis et nisibus 
non satagitur ut ad praxim dedacantur. Ne igitur nostri 
labores nihil aliud fuerint, quarn aer verberare, curandum 
nobis est ut vitiorum extirpatio, et sanctitatis augmentum^ 
proecipuus Synodorum scopus, per totam hanc provinciam 
obtineantur, quae nunc constituuntur íideliter exequendo. Si 
vero circa decretorum interpretationem dubia suboriantur, 
Episcopus consulatur, qui ea per se solvet, vel si tanta 
fucrit materiae gravitas, Metropolitanum certiorem faciet, ut 
hic quod in Domino faciendum sit decernat. 
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T I T U L U S V I I I . 
De Episcopis. 
E piscopos Presbyteris superiores esse Concilium Tridentinum 
definivit (1 ) , Sacram Scripturam, Sanctos Patres et Ecclesiae 
universahs constantem traditionem, plurimis et indubitatis 
argumentis manifestatam, sequens. Aliter ac ceteri Sacerdo-
tes, semper Episcopi fuere vocati successores Apostolorum, 
quatenus nempe eumdein cum his characterem episcopalem 
habent, eamdemque ordinis potestatem vi consecrationis, 
atque, sicut i l l i reliquis discipulis et fidelibus, hi superiores 
sunt ceteris sacerdutibus et laicis; necnon Ecclesice Principes 
recle appellantur, et jurisdictionem sub Romano Pontifico, ut 
Apostoli sub Petro, exercent, licet non universalem, sed circa 
assignatas dioeoeses restrictam. Exindo factum fuit ut sanctus 
Ignatius dixerit (2) manifestum esse «quod Episcopum res-
picere oportet ut ipsum Dominurn», et sanctus Cyprianus (3)^ 
asserat quod «Ecclesia super Episcopos oonstituitur, et omnis 
actus Ecclesiae per eosdeni Episcopos gubernatur», quibus 
consonant posteriores Patres, dignitatern episcopalem magni-
ficis eloquiis extollentes, dum verbis gravissimis disserunt de 
reverentia, submissione, obsequio et amore iis prsestando, qui, 
ut in Decreto Gratiani dicitur, «in locum Apostolorum succes-
serunt» ( 4 ) . 
\ . Huic excelsos dignitati, et juribus ac preerogativis 
ejusdem propriis, non paucae respondent obligationes et cu-
ryp,; quippe Episcopis, ut loquebatur Antiochcna Synodus (3) , 
(1) Sess. 23, can, 7. =(2) Ep. ad Ephcs. c. 6. =(3) Ep. 21. =(4) 
Caa. Ju novo, 2, dist. 21. =(5) Can. 24. 
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«est omnis populas creditus, et eorum animse qui in Kcclc-
siam conveniunt». Prgecipuum antera episcopalis ministerii 
munus est praedicatio sancti Evangelii, prout aperte Conci-
lium Tndentinum docuit (1 ) , et Apostolorum coramonefacit 
exemplum, qui semper erant instantes ministerio verbi (2 ) , 
utpote missi non baptizare sed praedicare, prout de se dicebat 
divus Paulus (3), qui et Timotheum Episcopum (4) corara 
Deo et Jesuchristo adjurabat ut verbum praedicaret; nam, 
verba sunt Doctoris Angelici (o) , «officium docendi coraraisit 
Apostolis Christus, ut ipsi i l lud per se exercerent, taraquara 
principalissimura , officium autera baptizandi coraraisit 
eis, ut per alios exercendum». 
2. Primis Ecclesiee íeraporibus soli prsedicabant Antis-
tites, vel ex ipsorura speciali coraraissione Presbyteri et Dia-
coni paucissimi: crescente fideliura niultitudine, non sufficiebat 
Episcoporura pr?edicatio, proindeque assumere debuerunt, et 
debent, juxta generalem Concili Lateranensis IV Constitutio-
ñera (6) , «viros idóneos ad sanctse prsedicationis officiium 
salubriter exequendura». Episcopalis itaque officii est non 
solum, legitimo impedimento absenté, populo -verbum divinura 
annuntiare, sed faceré ut in ómnibus parochiis Christus prse-
dicetur, et invigilare ne sancti Evangelii prascones ministe-
riura suura deturpent, non Dei sed suara ipsorura gloriara 
quaerentes. Praeeepto divino quura ómnibus mandetur, quibus 
animarura cura coraraissa est, oves verbi divini « prsedicatione 
pascere» (7 ) , et Episcopi curara habere debeant de universis 
in Dicecesi animabus, oranino servari debet praxis epistoias 
pastorales, quee in cathedrali et ómnibus parochialibus eccle-
siis legantur, quadragesimae tempore et alias, ubi bene visura 
fuerit, scribendi, quibus populus in fidei raysteriis instituatur 
(1) Sess. 5, c. 2. =(2) Act. Apost. 6, 4 =(3) 1. Cor. 1, 18. =(4) 
2 Tina. 4, 2. =(5) Parte 3.a q, 67, art. 2 ad 1. =(6) C. 15 de offic. 
Ordinar. =(7) Conc. Trid., sess. 23, c. 1 de reform. 
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ot prsesortim ad virtutem sectandam et vitía Pngiendá adhór-
tetur, et instructiones puhlicandi ad cleri directionem et 
reforinatioiiem. 
3. Bonus pastor oves suas agnoscit, q u » et voccm ejus 
audiunt. Episcopus, qui ómnibus debelar, in ómnibus parop-
ciis zelmn suum exercere debet. In sanctiorum Antistituin vita 
íegitur, qnod non interrumpta dioocesis circuitio eornm occu-
patio vel desiderium erat. Sacrosancta Tridentina Synodus, 
anteactis Conciliis insistens, praecepit ( I ) ut Episcopi pro-
prias diajceses per se ipsos, vel, si legitime irnpediantur, per 
Vicarium Generalem atíí Visitatorem. perlustrent quotannis, 
vel, si propter earum latiludinem fieri nequit, «saltem majo-
rem partera, ita ta raen, ut tota biennio per se vel Visitatores 
suos compleatur». Concilium Mediolanense IV sub sanoto 
Carolo (2) volebat ut Episcopi «diligcntiam omnem visi-
tando adhibeant, non modo in ecclesiarnm cultu, et ornamento 
tuendo augendove, sed máxime in omni et cleri et popnli 
prístina christiana disciplina restituenda, in utriusque item 
moribus cognoscendis, iisdemque depravatis corrigendis». 
Quoniam Episcopi, non solum constitmmtur ut offerant dona 
et sacrificia pro peccatis (3 ) , propter quod non cessabal 
Apostólos orare et postulare pro íidelibus (4) , sed líos ad 
orandum erudii-e et excitare, voce et scripto, debent, opor-
tet ut in dio^cesi perlustranda, dura per tempus liC'íat, aliquas 
preces cura populo, ad ejus aediflcationem, T)eo fundant. Prse-
lati animarum zelo flagrantes et bona valetudino ntentes con-
íossionali per paranoias assidont, et in Ecclesiis non tantum 
Coníirmationis et Eucharistias Sacramenta, sed príedicationis 
otiam evangelicae panem ministrant, Ad exemplum Pauli d i -
centis (5 ) : Non quaero quoe vestra simt, sed vos; Christo ob-
sequentes, qui discipulis, dura ad (idolium domuin venirent, 
(1) Sess. 24, c. 3 do refor. =(2) Parte 3.' t i t . de visitat. =(3) 
Hcbr. 5, l . =(4) Colos. 1, 9. ==(5) 2. Cor. 12, 14. 
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permisit manducare et bibere ^MCB apponuntur , Prgelatí in 
pastorali visitatione non appetunt civos delicatiores nec luxum, 
sed frugaliter moderateque victualia sibi ministrar! volunt, 
juxta quod a Tridentino fuit constilutum, u l , dicente ipso Conci-
lio (2) , «reliqui ab eis frugalitatis, modestiae, continentige, ac, 
quae nos tantopere commendal Deo, sacroe humilitatis exem-
pla petere possint». 
4. Quum Episeopi debeant attendere universo gregi (3), 
et in ómnibus laborare ministerium suum implendo (4) , tam-
quam Pastor intrans per ostium, qui proprias oves vocat no— 
minatim, et educit eas, el ante illas vadit (5), pastoralia mu-
nia minime explebunt, non modo si greges sibi commissos 
mercenariorum more desserant, sed si, in dioecesi eham re-
sideñdo, «ovium suarum, quarum sanguis de eorum est mani-
bus a supremo judice requirendus, custodise minime incum-
bant; cum certissimum sit non admitti Pastoris excusationem, 
si lupus oves comedit et Pastor nescit» (6). Verum residenfía 
Episcopi dicecesis utilitatem respicit, ad quam intendendam 
oportere poterit i l lum abesse; et bonum universalis EccK*sioe, 
quod alicujus Prsesulis absentiam exigere potest, particularis 
Ecclesise bono est prseferendum; ipsam praeterea resirlentiam 
impossibilem reddi interdum continget, proinde causee sunt 
ad non residendum: christiana charitas, urgens necessiias, 
debita obedientia, ac evidens Ecclesice vel BeipubliccB u t i -
litas. Utrum autem hee causae vete existant, non Episcopo-
rum sed Apostolicae Sedis judicio reliquit Synodus Triden-
tina (7 ) . Attamen, vel talibus causis non existentibus, a 
dicecesi recedere per duorum vel trium mensium spatium 
permittitur; sed Concilium Tridentinum hortatur ne hoc sit 
tempore Adventus, Quadragesimae, Nativitatis, Resurrectionis, 
(1) Luc JO, 8. = ( 2 ) Sess. 25, c. 1 de refor =(3) Act. 20, 28. = 
(4) 2 TÍm. 4. 5. =(5) Joan. 10. =(6) Con. Trid Sess. 6, c. 1 de 
refor. =(7) Sess. 23, c. 1 de reformat. 
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Pentecostés et Cor por is Christi, quo oportet Épiscopos ab 
Ecclesia sua cathedrali non abesse, nisi pastoralia rauma ad 
alium intra dioecesim locum illos vocent; et pracipit «ut id 
aiqua ex causa íiat, et absque ullo gregis detrimento; quod, an 
ita sit, abscedentium conscientise relinquit». 
5, Propter obedientiam, qua erga Sanctam Sedem Epis-
copi adstringuntur, evenit ut ómnibus seculis pii Episcopi, 
qua poterant frequentia, sacra Apostolorum limina invise-
rent, debitam Summo Pontifici reverentiam exhiberent, et de 
suarum dioecesum statu eumdem certiorem facerent. Decre-
talium jure (1) singulis annis limina Apostolorum visitare 
tenebantur Episcopi. Ad hoc oííicium commodius explendum 
Episcopis hispanis permisit Sixtus V ut visitatio in unoquoque 
tantum perficeretur quadriennio, id est, i n ultimo quadrien-
nii anno (2) , tempus computando (3) a die qua data fuit 
constitutio Romanus Pontifex, nempe a die 20 Decembris 
^ISSS.Relatio vero status Ecclesise fieri debet pro norma 
habendo instructionem a Sacra Concilii Congregatione jussu 
Benedicti X I I I editam. Út autem ab hac gravissima obliga-
tione Apostolorum bmina per se ipsos invisendi excusentur 
Episcopi, qui tune Procuratorem specialiter ad id deputatum 
constituent, necesse est ut legitimura existat impedimentum, 
cujus sufficientes probationes ad Sacram Gongregationem sunt 
tx'ansmittendse. 
6. Quanti intersint Episcoporum ex animo concordia, 
et conformitas in pastoralibus laboribus ad Salutem animarum 
procurandam, ac regnum Christi instaurandum, nemo sane 
non videt. Oportet itaque ut, in gravibus et arduis sive per-
tractandis sive peragendis, hujus Provinciae Episcopi mutua 
inler se consilia conferant; quoniam vis imita fortior, ¡n üs 
quse universam Provinciam respiciünt, ac prfesertim cum ttHf 
(1) Can. Juxtá sünctomm 4, clist. 93. = ( 2 ) S. O. ConC. IT Jul' 
1T57. = (3 ) Idem 12 August i 1628 in Burgen. 
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quid a suprema civi l i potestate sit petendum, collective, msi 
ahud adjuncta suadeant, scribendum est atquc agendum. Uno-
quoque, tándem, in auno comprovinciales Episcopi in unum 
coalescant, ut óptimo cum eventu jara fit, ad Conferentias 
celebrandas, instructiones prse oculis habendo, quas de h u -
jnsmodi coetibus dedit ( I ) Sacra Congregatio Episcoporum et 
Regularium negotiis et consultationibus praeposita, Sumrai 
Pontificis jussu. 
(1) 29 April. 1892. 
T I T U L U S I X . 
De Synodia Dioecesanis. 
Q u a m uberrimi sint fructus, Domino opitulante, ex Synodis 
Dioecesanis profluentes, meiius non posset declarari quara 
his sancti Caroli verbis ad Glerura in undécima Synodo M¡-
lanensi congregatum: «Hio applicatio fit magis particulans 
Conciliorum tam Universalium quam Provincialium; mutuo 
sese Episcopus cognoscit et Clerus, qui quidem vel solus 
aspectus maximam excitat charitatera, animosque conciliat, 
ad adjuvandum et promovendum unanimiter Dei honorem. 
Hic consultantur ea quae ad hoc spirituale régimen pertinent,-
cura his qui administrationis participes sunt: hic unifor-
raitas deliberatur in executione legura prseteritarum; hic 
abusos, qui vigent in populo, disquiruntur, et opportuna eis 
adhibenda remedia statuuntur, et, quam quisque in hoc dili-
gentiam adhibeat, cognoscitur; hic demora preeterita témpora 
cura futuris conferentes, et utriusque constitutiones et decreta 
jara edita applicantes, culpas quidem praeteritas deflemus, 
emendare vero in posterum deliberamus». 
\ . Bis in anno olim cogebantur Dioecesanae Synodi: 
mos autem illas annuatim tantum habendi tacite fuit a La-
teranensi IV oecumenico Concilio approbatus, et expressiá 
verbis a Tridentina Synodo (1) , quse, tamen, frequentiorem 
celebrationetn optabat. Dolendum sane est per tot teraporis, 
pluribus obicibus eoncurrentibus, Synodos in aliquibus Pro-
vincia^ dijecesibus fuisse intermissas. Decernimus itaque ut, 
quam citius fieii queat post hoc Concilium editum, ad ejus-
(1) Sess. 24, c 2 de reform. 
dem executionem, in ómnibus nostris dioecesibus Episcopales 
Synodi celebrentur, et ut postea, nisi justa causa obstaret, 
Tridentinum deci'eturn fidelissime adimpleatur. 
2. Sicut annuatim omnes vel plures parochias perlus^-
trat Episcopus, et uniiiscujusque statum investigat et cognos-
cit, sic vel quam máxime expedit singulis annis parochiarum 
gubernationi prsepositos cum Antistite per aliquot dies con-
gregari, ut de comrnuni cleri et populi sanctificatione in Do-
mino agatur: in qualibet Synodo celebranda, inquiratur 
quajnam post ultimara fuerit cleri in disciplina progressio, et 
popnli in christianis virtutibus exercitatio, ut de vitiis eradi-
candis et sanctiraonia augenda, quod opportunius fuerit, pro-
videatur; in aliquid prsecipnum et speciale intendatur, nec 
necesse est ut plures in singulis materise pertractentur: fa-
cultas parochis ómnibus detur scripto, quod personse ad hoc 
desTgnatse tradatur, quotquot, non vero vanee erudilionis vel 
zeli ostentandi gratia, circa postremae Synodi executionem 
vel leges in posterum cum fructu condendas attentione dignum 
ftierint arbitrati, proponendi: ut autem omni, qua oportet, 
rnaturitate et prudentia statuta edantur, non abs re erit com-
missiones constitui, quibus vir i gravitate, rétate et experientia 
in regimine parochiarum prtestantes adscribantur, ut ea i n d i -
cent quae praecipue decernenda sint aut reformanda. 
3. Synodo, dura vocantur, interesse tenentur qui pa-
rochialium Kcclesiarum curara gerunt, «quicumque i l l i sinl» 
( • ) , et abbates ¿seculares intra dioecesim existentes (2) : ca-
pilülum Ecolesise Cathedralis invitandum est ad Synodum (3) , 
et si interesse recuset, cogi polest etiam per censuras eccle-
siasticas (4) . Si in Synodo agendum sit de ie?jus universum 
clerum tangentibus, omnes clerici vocati assistere debent (5 ) . 
0) Conc. Trid., sess. 24, c. 2. =(2) Cap. Quod super iis, de 
^ajoritate et obedientia. ==(») Cap. M si membra, de iis quse flunt a 
™ a t i s . = ( 4 ) s. C. Conc 21 Mavt. 1632. -=(5)Idem.13- Aug- 1650* 
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Nullus laicus jus habet ut ad Synoduin Invitelur (1), nec 
laicae potestates exigere possunt ut eis constituliones syno-
dales, antequam promulgentur, ostendantnr (2) . Quoniam nos-
trse dioeceses vaslissimse sunt, et plures in iis vise asperse et 
difficiles, ne per aliquot dies cura parochiali fideles priventur, 
Episcopns disppnet quot et quinam, praeter Archipresbyteros 
rurales et Ecclesise Cathedralis Canónicos et Beneficiatos, 
convemre debeant. Propter inopiam autem, qua noster pre-
mitur Clerus, admodum proderit ut occasione spiritualis se-
cessus vel conn.ursus parochialis, vei quando, ob aliam quam-
cumque causara, plures clcrici ad civitatera Episcopalem con-
currant, Synodus celebretur. 
4. Prout ad Archiepiscopum Burgensera, et aliis proeter-
ea in causis, rescripsit Sacra Goncilii Congregatio, dio, 5 
Julii162!7, potost Episcopus edere synodales constitutiones, 
taraetsi circa has Capitulum Cathedrale dissenlirel, preeter-
quam in casibus a jure expressis, ut decisum ab eadem Con-
gregalione fuit in causa Urgellensi, anno 1581: quaravis 
autem in synodalibus constitutionibus condendis Capituli con-
silium sequi non teneatur, i l lud exquiri pront de jure (3) 
debet. Ex forma Pontificalis Roraani, constitutiones in Syno-
do publicandae utrum placeant, interrogatur Clerus; attamen, 
etsi major clericorura interessentium pars contradiceret nul-
lius hac de causa constitutionis exitus retardaretur, sicut 
Capitulo Hispalensi, conquerenti quod Archiepiscopus absque 
illius consensu Synodum coegisset, Sacra Concilii Congregatio 
respondit (4 ) . Iranio nec clericorum non capitularium con-
siliura requirere est opus, juxta Sacrte Congregationis decisio-
nes: verum illud expeleré, ut mos est, paterno Episcoporum 
regiraini valde congruit, qui praeterea sic, quod ad clen et 
populi spiritualem utilitatem conducet, facilius et plenius 
(1) S. C. Conc. 10 April . 1688. =(2) Idem, 14 April. 1615. =(3) 
Decretal. 1. 3, t. 10, c. 5. =(4j 26 Novemb. 1689. 
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possunt cognoscere, et fidelius ad executionem decreta man-
dan fortassis videbunt; etenim gratum est clero, ut ejus con-
silium circa in dioecesi agenda exposcatur, et ea quisque 
majori aninn alacritate perficit, quae ipse prius approbavit. 
5. Tridentinum prsecipit ( l ) ut in singulis Conciliis 
dioecesanis aliquot persones designentur, quibus causas eccle-
siasticas judicandas Romanus Pontifex delegare possit. l i , qui 
judices synodales vocantur et quator saltem in unaquaque 
dioecesi sunt deputandi, ad Capitulum portinere debent, prout 
Bonifacius V I I I decrevit (2) ; in dioecesana Synodo eligun-
tur, si Concilium provinciale eos non constituerit, de consilio, 
non de consenso Synodi: si aliquis moriatur ante tempus, 
quo Concilia, vel provinciale vel dioexesanurn, sunt juxta 
tridentinam disciplinam colligenda, alius ab Ordinario, de 
Capituli consilio, usque ad futururn Concihura substituatur (3 ) . 
Si vero Concilia intra tempus a Tridentino prsefixum non 
congregentur, eligere eos nequit Episcopus, nisi facultatem 
a Sacra Congregatione obtinuerit; electorum vero, sive in 
Concilio sive extra Concilium, nomina Sedi Apostolicee sunt 
notificanda (4 ) . 
6. Ad eos eligendum qui ordinandos vel ad confessio-
nes licentiam accepturos examinent, nec consensu nec con-
silio Synodi indigent Episcopi. Sed qui ad parochias obti-
nendas concurrunt, examinandi sunt a tribus saltem ex Sy-
nodalibus examinatoribus, ex iis nernpe qui, in numero 
ad rainus senario, Episcopo proponente, a Synodo approben-
tur (o) vel a majori suffragia in Synodo emittentium parte, 
Quique ad saricta Dei Evangelia jurare debent se, quacumque 
nutnana aflectione postposita, fideliter munus executuros. E-
xaminatorum officium usque ad aliam Synodum durat, in 
(1) Sess. 25, c. 10. = ( 2 ) Cap. Statutum, de rescriptis in e." == 
(3) Conc. Trid. sess. 25 c. 10 de reform. =(4) Benedictas XIV, Bull. 
26 Aug. 1741. _ ( 5 j Tridi sess 24 c 18 de reform. 
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qua nova electio est facienda, et ipsi reeli^i possunt: sex sal-
tem debent semper manere; quod si numerus ille, propter 
aliquorum v<;l mortem veJ translationem, completas non in-
veniatur, eos, consensu Capituli, substituero valct Episcopus 
usque ad anni sequentis Synodum, qua non celébrala, tantum 
facúltate a Sacra Concilii Congregatione obtenta, examina-
tores sunt constituendi. 
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T I T U L I J S X . 
De officio Vicarii. 
r ior ibus E c c l e s i f B secu l i s per se ipsos Episcopi justitiam 
a dmim'strabant, consilio Presbyterii utentes. Crescente vero 
c u m fidelium numero ncgotiorurn multitudine, per Archidia-
conum jus dicebant: mos postea invaluit, unde plurimum ut i-
litatis provenit, ut, quem mallent, possenl eligere in Officialetn 
seu Vicarium generalern, pro suae voluntatis ternpore, ad 
per illum jurisdictionem exercendam aliquo modo universa-
l em, et cujus ac tus facerent suos, adeo ut ab i p s i u s sententia 
non possent recipere appelationem. 
1. Etsi Episcopus sit, juxta recentiorem disciplinam, 
qui Vicarium eligit, quando ullum habere vult, electus tamen 
requisitis a jure qualitatibus esse debet ornatus. Tn primis, 
m nostra Hispania, tantummodo Sacerdotes possunt esse Vi-
carii generales ( i ) : hi eetatern viginti et quinqué annorum, 
utpote ad curam animarum (2 ) , utque ad dignitates, quibus 
hsec subest (3) , requisitam, habere debent, immo non juve-
nes eligi, ni singularibus rneritis praefulgeant, oportet. Qui 
justitiarn sunt administraturi, non alii constituantur, nisi qui 
jure sint eruditissitni, et in negotiis forensibus expediendis 
summa et prudentia et peritia insigniantur. Causee ad forum 
ecclesiasticum spectanles non obiter sed omni maturitate e 
studio sunt pertractandse; igitur hoc officium exercere pro-
hibentur parochi ( 4 ) , non solum propter eorum obligalionem 
(1) Const. Decet Romanum, Clement. V I I I . = { 2 ) Cap. Z ^ d e 
elect. i n 6. = ( 3 ) Conc. Trid. sess. 24, c. 12. = ( 4 ) S. C. Conc. 12 
^ a j . 1629. 
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residendi, sed ex eo príeterea quod dúo simul officia recte 
adimplere perdifficile noscatur. Licet communitor Doctores 
tradunt Vicarium generalera originarium dioecesis, in qua ju-
risdictionera teneat, esse nequire, allegantes plures Gongre-
gationis super Episcopis et Regularibus declarationes, qu* 
et hanc reddidit rationem: «Nam propter consanguinitates, 
affinitates, familiaritates et alias attinentias, potest deviare a 
recto tramite juslitise, vel certe se reddere partibus suspec-
tum», attaraen, absque reprehensione eligeretur dioecesanus, 
si in Domino id ad Ejus gloriara re veritatis conferre exis-
tiraatum fuerit, (tbservatis dejure observandis. 
2. Summa diligentia utantur Vicarii Generales, ut quam 
citissirae causas decidant, ne laicis de justitia ecclesiastica 
detrahendi ansa prsebeatur: raeminerint contra officiura suum 
peccare si absque juxta causa in negotiis contentiosis valde 
differunt, atque ad restitutionern teneri damnorum parti Isesae 
obvenientiurn, atque expensarura quee ab injusta dilatione 
sequantur. Conciliura Tridentinum decrevit ( I ) ut «causse 
oranes ad forum ecclesiasticum quoraodolibet pertinentes, 
etiarn si beneficíales sint, in prima instantia corara Ordinariis 
dumtaxat cognoscantur, atque omnino saltera infra biennium 
a die motae litis terrainentur; alioquin post id spatium libe-
rura sit partibus, vel alteri i l larum, judices superiores, alias 
taraen competentes, adire, qui causara in eo statu, quo fuerit, 
assuraent, et quam primum terminan c u r e n t » . 
3, Jura omnia cuilibet judici prohibent muñera accep-
tare, ut donatori i n sententia faveat, vel ut ejus causa accele-
retur cura aliarum injusta retardatione: verura, etiarn si non 
ad haec donentur muñera, illicitum est ea accipere, eo quod 
subvertunt verba justorum (2), atque excsecant oculos jud i -
cura (3) . Áb omni avaritiae suspicione quam longissime absit 
Vicarius generalis, seu Provisor, ut ilie in Hispania commu-
(1) Sess. 24 c. 20. =(2) Exod. 23, 8, =(3) Deuter. 16 19. 
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niter appellatur: non modo nihil supra taxam exigat, sed 
gratis omnino miserabilium personarum, et pauperum, pro 
paupertatis grada, stipendiorum partem condonando, negotia 
expedíat. 
4. Tti processu coníiciendo, non legum civi l ium, sed 
Sacrorum Canonurn regulas sequatur Vicarius. Nam, Sacra 
Congregatione Episcoporum et Regularium declarante ( l ) , 
«per novissimas leges, quse ad investiganda et coercenda cr i-
mina pro tribunalibus laicis promulgatse sunt, nihil detractum 
de formis et regulis canonicis, quse proinde sequi omnino 
debent, non solurn in conficiendo processu verum etiam 
iri pa3nis decernendis». Nec ulla est omnino obligatio circa ea, 
de quibus nihil in ecclesiasticis legibus dicitur, ad normam 
juris civilis procedendi; hsec autem sequi potest, dumraodo 
ab Ecclesia non fuerit reprobata: sed pro causarum natura et 
personarum qualitate, aliorumque adjunctorum habita ratio-
ne, liberum sit Provisori, prout in Domino utilius esse r e -
putaverit, sequi vel non tramites et términos ac diligentias, 
quae apud curiana laicam servantur. 
5. Prseter casus in quibus extrajudiciali remedio ex 
infórmala conscientia, quod adhibendum decrevit Concilium 
Tridentinum (2 ) , uti , juxta regulas a Sacra Congregatione 
statutas, possint et debeant Episcopi, quum, quod absit, de 
clericorum causis disciplinaribus et criminalibus sit agendum, 
si judiciorum ordinanorum solemnitates vel non oporleat, vel 
non sit possibile adhibere, aeconomicá forma in Curia pro-
cedatur, pro norma sumendo sapientissimam, quam Sacra 
Episcoporum et Regularium Congregado die U Junii 1880 
dedit, instructionem, Lcone XITI approbante et confirmante. 
6. Summopere caveat Vicarius generalis, ne matrimo-
nia invalida, propter rei accurati examinis defectum et n i -
naiam in negotiis expedicndis festinationem, celebran permil-
P) 18 Dec. 1834. =(2) Sess. 14, c. 1 de reíbr. 
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tat. Verum prceter in iis quee ad certiludinem dc matrimonii 
contrahendi valore aut honéstate gignondum spectant, curan-
dum est, ut umquam hodierms témpohbus , ne a matrimonio 
in facie Ecclesife ineundo aliqui abstineant fideles, suam forte 
malitiam sub colore legendo immodcrati et pecumse et tem-
poris dispendii in Curia ecclesiastica faciendi: tramites i ta-
que non necessani vitentur; personae ecclesiastici Tribunalis, 
quarum opera retribuía non omnino requiritur, snpprimantur; 
i n ómnibus possibile temporis compendium fiat; et proe foren-
si ritualismo et formulis juridicis non substantialibus charitas 
et animarum zelus regnent. 
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TITULUS X I 
De ceteris Tribunalis Episcopalis personis. 
R eclissime in Bulla Auctorem fidei damnata fuit Synodi Pis-
toriensis propositio affirmans Ecclesiam non habere collatam 
sibi a Deo potestatera devios contumacesque exteriore judicio 
ac salubnbus poenis coercendi atque cogendi. Nam fideles j u -
bentur in Sacris Scripturis obedire prsepositis suis (-1), quos 
non audiens Christum non audit (2 ) . Paulus, cujus plura quam 
ceterorum Apostolorurn ad nos usque pervenerunt scripta, 
rainabatur virgara (3) et profitebatur «se in promptu habere 
ulcisci omnem inobedientiam» (4) et notari inobedientem 
deberé (5). Ex hac autem Ecclesiae potestate legislativa, sicut 
ex eo quod societas ecclesiastica sit perfecta atque a civil i dis-
tincta, plañe consequitur ejusdem potestas judiciariaj cujus re-
gulas practicas tradidemnt Christus ipse (6)et divus Paulus (7) , 
quamque Principem Apostolorum exercuisse constat ( 8 ) . Fo-
rum contentiosura, Sanctis Patribus approbantibus, apud Ec-
clesiam semper extitit, in quo prseter personas ad judicium 
necessarias, videlicet, actorem, reum, et judicem, curiee mi-
nistri, qiii ad forensem apparatum et judiciorum solemnitatem 
pertinent, cognoscuntur, pro diversa temporum ratione, cons-
tituti. 
^ • In ómnibus episcopalibus curiis Promotor Fiscalis 
debet esse, ad Ecclesise jura defendenda et Vicario generali 
m quibusdam consiiium prsestandum. Ad tantum munus, prout 
(1) Hebr. 13, 17. = ( 2 ) Luc. ]0 , 16. =(3) 1. Cor., 4. 21. = ( 4 ) 
8 Cor- 10. 6. = ( 5 ) 2 Thes., 3, 14. = ( 6 ) Math. 18, 15. = ( 1 ) 1. Tim-
5, 19. =(8) Act . Apost. 5, 
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decet, implendum, vir eligatur non juris scientia et vitse i n -
tegritate solum, sed animi efiam fortitudinc preestantissimus: 
prseoipimus autcm ne ullus Fiscalis gencralis dioecesanus 
ccmstituatur, qui sacerdotali characlero prius non sit insigni-
tus. Volumus etiarn ut, tametsi paucse fuennt causae in qui -
bus Promotor Fiscalis agere debeat, ad ejus in abscntiis et 
infirmitatibus vices gerendum, clericus eligatur, qui et nomen 
et officium Advocati fiscalis recipiat. 
2. Ubi de matrirnonii in i t i , qnod foedus est indissolubile, 
agitur validitate, ne Ecclesise ac civilis societatis, non minus 
quam nuptorum jura, separando quod üeus conjunxit, Isedi 
contingat, Defensor matrimonii interveniat, vir juris scientia 
peritus et ecclesiaslicus morum honéstate comraendabilis, de 
suo muñere exacte adimplendo juramentum in cujusque causae 
initio emissurus, qui citandus est ad unumquemque judicialem 
actum, et testium exaraini debet adesse, necnon voce ac scri-
ptis matrimonii validitatem tueri, et a sententia judiéis ecle-
siastici matrimonium invahdum pronuntiantis, saltem si duse 
conformes non habentur, appellare. Sitnili modo, dum de 
valore aut nullitate professionis religiosae sit judicandum, De-
fensor votorum suum necessarium munus expleat. 
3. Decernimus ut in singulis hujus Provinciaí dioece-
sibus ahquis, prseter Promotorem Fiscalem, in Defensorem 
matrimonii eligatur, nihil obstante praxi quse alicubi obtinet, 
munus defensoris Fiscaii committendi: diversa enim uniuscu-
jusque sunt officia; siquidem Procurator Fiscalis suo muñere 
íungitur ut fisci ecclesiastici, nempe Ecclesise pnblici boni, 
jura tueatur; Defensor autem matrimonii pro conjugiorum 
tantum firmitati consulendo fuil creatus: i l lc ex antiquis appa-
ret constitutus; hujus autem officium ad recentiorem disci-
plinam spectat: i l le , cujus partes potissime sunt delicta pu-
blica Vicario Generali deferre et coram Tribunal] ecclesiastico 
persequi, non a judiéis sententia appcllare in conscientia po-
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test, nisi eamdetn injustam arbitretui-; hió vero, fetíamsí recte 
connubü nullitatem declaratam fuisse creda, ab aunullationis 
prima sentenlia appellaro tcnetur: nec in Bulla Dei misera-
iione, qua Defensoris officium condidit Benedictas XIV (1) , 
ullura verbum de Fiscali fit, quod faciendum videtur, si sa-
pientissimus ille Pontifex non diversas personas futuras esse 
intelligeret ac vellet. 
4. Tam in ordinario quam in extraordinario judicio 
adhibcnda est, si potest haberi, publica persona, prout Inno-
centius IV in Concilio Lateranensi fuit locutus (2 ) , Notarius 
nempe, aut dúo v i n idonei, «qui fideliter universa judici i acta 
conscribant». l i l i quibus tabellionatus munus creditur, legi-
timo matrimonio na t i , et ea gra vítate, morum integritate, et 
prudentia instructi, qua opus est, ut recte suum munus gerant, 
prseseiiim quoad secretum servandum, jusjurandum de suo 
officio, ante ejusdem captam possessionem, fideliter adim-
plendo pr?estare teneantur. 
5. In causis fidei jus praecipit (3) ut No ta r i i sint cle-
r i c i : quoad ceteras vero iis Decretales (4) Notariatus offi-
cuim interdicunt; hsec autem prohibitio, juxta quosdara inter-
pretes, solum Notariatum in curiis secularibus respicit; juxta 
alios, propter particulares abiisus et pro aliquibus dumtaxat 
aut praecipue regionibus editae fuerunt: quodcumque dicatur, 
certum est consuetudinem generalera legi scriptee prsevaluisse: 
Notariatus, cujus nomen habuit unus ex antiquis minoi ibus Or-
dinibus, in pluribus omni tempore curiis ecclesiasticis ab eccle-
siasticis viris fuit exercitus. Non pauca suadent ejusmodi can-
cellarios sacerdotes esse expediré: causas criminales clerico-
rum a laicis examinari decori sacri Ordinis non congruum 
videtur, nec sine pcriculo est, generatim loquendo, secreta 
vitas quorumdam sacerdotum, causas spirituales et sacramen-
(1) 29 Novemb. 1741. =(2) Cap. Qitauiam, 11 de probationibus. 
=(3) Sext, Decret. lib. 5, tit. 2, c. 11. =(4) Lib. 3, tit . 50, c. 8. 
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tales ac celera ejusmodi a laicis ex ofílcio cognosci; ad haec, 
clerici in judicium vocali et propter excessus puniendi, minus 
ajgre processum ferent, si a collegis tantumrnodo conficien-
dus sit atque expediendus; prseterea ha3C ofíicia, in preemium 
et animi stimulum, conferri dehent clericis scientise canonicse 
studiosis et Ecclesise bene meritis, qui laicis in ómnibus, ce-
teris paribus, anteponi ab Episcopis debent, prsesertim quum 
liac tempestate paucissima sint ministeria, in quibus obeundis 
ad honestara et congruara sustentationem necessaria sacerdotes 
lucrentur. Quapropter consliluimus, ut in posterura non alii 
prseter clericos in tota hac Provincia Tribunaüum ecclesias-
ticorum, tara ad judicialia quam ad extrajudicialia, nominen-
tur Notarii, nisi aliud suadeant oranino speciaha adjuncta, 
quorum examen Ordinariorum prudentiae reliquit Conciiium. 
6. Tara in civi l i quam in ecciesiastica curia, quum 
partes litigantes sua jura ssepe per se ipsos tueri nesciant, no l -
lint aut nequeant, facultas datur alteri, qui Procuratoris nomen 
accipit, negotia comraittendi, qui illarum loco et nomine ea 
gerat atque expediat. Prsecipimus autem, ut in Tribunalibus 
ecclesiasticis hujus Provincise nullus Procurator ad munus 
suum exercenduni admittatur quin fidei professionem juxta 
praescriptam formulara et juramentum de oííicio íídeliter exe-
quendo emiserit, quod et de Advocahs dictura esse volumus. 
Etiara in negotiis non contentiosis Procuratores possunt con-
stitui: verumtamen ad corapendium teraporis et pecunise facien-
dum, utque facilior reddatur matriraonii canonici celebratio, 
permittendura est fidelibus impedimentorum petentibus dispen-
sationem ut, si ita iisdem placuerit, Notariis vel Vicario ipsi 
generali petitiones suas exponant, praetermissis oranino Pro-
curatoribus et negotiorura Cxestoribus, nisi in aliqua dicecesi, 
preeter generalera et antiquam et ab ómnibus probatam con-
suetudinera contrariara, singulares bircumstantise aliud sua-
deant Episcopo. 
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7. Siout expensas molestiasque fidelibuá mínuere, sic in 
Curia ecclesiastica Tribunalis decus et judieiorum ordina-
riorum extrinsecam solemnilatem, atque illins membrorum 
ad omnia rite gerenda numerum augere oportet. Idcirco j u -
beraus, ut in singulis nostris dioscesibus dúo clerici deputentur, 
alius Procurator, alius vero Advocatus pauperum, qui iis, 
durn ut tales declarentur, in quibuscumque causis oivilibus et 
criminalibus gratis assistanl: ¡líos esse volebat Benedictus X I I I 
«viros pietate et doctrina preestantes, cum assignatione ali-
cujus mercedis, si possibilis íbret; et de iis electis habeatur 
ratio in provisionibus beneficiorum». 
8. Quoniam nec possibile nec decorum est judicem 
ipsum aut actuarios in jus litigantes vocare, citationes omnes 
intimare et mandatorum judicialium executionem perficere,, 
ad hsec aliaque hujusmodi in ómnibus curiis episcopalibus 
debet aliquis laicus ab auctoritate ecclesiastica deputari, qui 
ut persona publica in foro habeatur. 
9. Ipse apparitor seu cursor, aut alia ad hoc specialiter 
designata persona, curam habeat carceris ecclesiastici, quem 
penes unumquemque dioecesanum tribunal a remotissima an-
tiquitate, sub nomine decanicce, histórica monumcnta indu-
bitate ostendunt. Rarissime in prsesens, propter Dei miseri-
cordiam, necesse erit clericos in custodiam detrudi: attamen, 
ob fori ecclesiastici privilegii , adeo in praxi diminuti et coar-
ctati, conservationem, valde prodest ut aliqua domus vel 
saltem domi pars in singulis dioecesibus appareat ad id desti-
nata, ut sententia reclusionis adversus clericum a judice 
ecclesiaslico lata possit ab ipso in executionem mit t i . 
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T I T U L U S X I T . 
Be Canonicis et Beneficiatis. 
I n sublimi loco constituti sunt qui pi-sebendis in Ecclesia 
Cathedrali gaudent: cleri enim dioecesani sunt merabra no-
biliora; ceteris prseeminent sacerdotibus; et primum post 
Episcopum tenent honorem. Huic autem celsee prsr.eminentiae 
gravissima respondent officia. 
1. Concilium Tridentinum prsecipit (1) ut Canonici 
vestitu decenti tam in Ecclesia quam extra assidue utanlur, 
speciatimque eos jubet abstinere ab illicitis venationibus, 
choréis, tabernis, lusibusque, hanc exhibens rationem magnai 
morum integritatis qua pollero deceat Canónicos, nempe, «ut 
mérito Ecclesige senatus dici possint». 
2. Ex ipsa etiam canonicalis officii natura plañe de-
ducitur quantum in praebendatis esse oporteat disciplinarum 
ecclesiasticarum studium. Ecclesice Senatus cum sit Capi-
tulum, curnque preecipuum capitularium munus sii consilium 
Episcopo petenti impertir i , neminem fugit quali scientia 
prseditos esse deceat ad proprium officium implendum qui 
auctores in difficilibus atque arduis Antistiti esse tenentur. 
Peroptat igitur Synodus ut hujus Provinciae Episcopi in 
príebendarum provisione, dummodo alia non obstent, majori 
laude in scientiis excolendis florentes elieant, unde et ilbs 
máxima obveniet utilitas, et bonorum studiorum verum et 
efficax incitamentum praebebitur. 
3. Ad officium Canonicorum Beneficialoruraque pertinet, 
prout Concilium Tridentinum loquitur, «in choro ad psallen-
(1) Sess. 24, c. 13 de Refor. 
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dum instituto, hymnis et canticis Dei nomen reverentei', 
distincte, devoteque laudare»: adeo ut sanctus Pius V ( l ) 
grave peccatum admittere et distribuliones non lucri faceré 
affirmet qui, nisi legitimum impedimentum eos excusaverit, 
prsesentes, sed non recitantes, adsunt horis canonicis; et 
Benedictas XIV (2) eos acriter impugnaverit qui opinantes 
satis fecisse ad munus iraplendum choro assistentes, licet 
psallentibus beneficiatis aut mansionariis in cantu non se 
adjungant, pro se adducebant «inveteratas consuetudines, 
statuta peculiaria, aut etiam prsetensa Ecclesiarum suarum 
privilegia»; necnon Sacra Concilii Congregatio, declarationibus 
srepe alias editis inhasrendo, censuerit (3) obligationi suse 
non satisíacere qui per se ipsos non psallunt, «quacumque 
etiam. imraemorabili contraria non suffragante consuetudine». 
Proinde, ad suum munus divina officia solemniter canendi 
recte obeundum, tenentur canonici et beneíiciati cantum Gre-
gorianum addiscere, possuntque ad id compelli ab Episcopo 
non tantum distributionum quotidianarum, sed etiam fructuum 
praebendalium substractione (4 ) . Cantus vero non alius adhi-
beatur nisi ille quo utitur Romana Ecclesia (o ) . 
4. Notum est quantum Ecclesia cupiat quibusque gra-
vissimis verbis prfecipiat ut officium divinum integrum in 
choro cantetur et recitelur studiose (6) , devote (7) , exacto, 
ac máxima qua decet reverentia et religione (8 ) , haud 
festinanter, nulla vocabula príecidendo, paulisper voce 
subsistendo, ubi asteriscus intcrponitur ( 9 ) . Quse omnia, 
sicut et uniformitatem in rubricis choro servandis, a Nobis 
curandum est ut íideliter adimpleantur a canonicis et bene-
ficiatis. 
(1) Const. an. 1571. = (2 ) Const. 19 Aug. 1744. = ( 3 ) 17 Sep-
temb. 1667. = ( 4 ) S. C. C. 19 Novemb. 1735. =(5) S. R. C. 7 Jun, 
1894. =(6) Decret. 1. 3, t . 41, c. 9. = ( 7 ) Clementin. 1. 3, t . 14 , c. 1. 
=(8) Benedictas X I V , Const. Cum semper oblatas. = ( 9 ) S. R. C. 9 
Jul . 1864. 
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5. Precipua officii divini pars, ad quam ceu prseparatio 
horas ordinantar, est Missa conventualis, quotidie celebranda 
in Ecclesiis cathedralibus et collegiatis, neqne omittenda, 
prout Sacra Rituum Congregatio ( I ) ad Burgensem Ecclesiam 
rescripsit, ob Missas votivas juxta fundationem a Capitulo 
caneadas. In feriis et vigiliis et alias non una, sed dua; aut 
tres, secundum diei rubricas, Missae conventuales sunt can-
tandae, quibus ómnibus choras assistere tenetur (2): absque 
indulto apostólico non licet aliquam ex his Missis legere, 
tuncque ab assistentia canonici non excusantur (3) , nec 
diaconum et subdiaconum omittere. ( 4 ) . 
6. Prseter Missas conventuales de officio cúrrente (5), 
quse, quemadmodum quoad ceteras a laudabili consuetudine 
est admissum, pro benefactoribus in genere sunt applicandae, 
statuimus, ut, juxta Rubricas generales Missalis (6) , post 
primam horana canonicam, primo die cujusque mensis non 
impedito, pro benefactoribus defunctis Missa de Réquiem 
celebretur. Primis Ecclesise nascentis incunabulis, quod per 
aliquot postea sécula in usu fuit, nomina, prout advertit 
Benedictos XIV (7) , eorum, qui sua liberalitate patnmonium 
alicujus Ecclesise auxerant, sacris Diptychis consignata erant, 
ad perpetuam beneficiorum recordationem et gratitudinem: 
Concilium Tridentinum prsescripsit (8) ut aliqua semper 
commemoratio fieret defunctorum «qui pro animarum sua-
rum salute legata ad pios usus rel iquerunt». Prsccipimus et 
Nos, ut in singulis hujus Proviucise Ecclesiis cathedralibus 
necnon in collegiatis, quoniam preeterea ob vicissitudines 
temporum plures Missoe et officia et preces antiquarum fun-
dationum omittuntur, benefactorum tam priscorum quam 
(1) 16 Maj. 1326. = ( 2 ) S. R. G. 22 Aug . 1628. =(3) S. C. C. 1 
Jun. 1845. = ( 4 ) S. R. C. 17 Jul . 1627. = ( 5 ) Benedictas XIV De 
Sacrificio Missce, sect. 2, parag. 60. =(6) T i t . 5, n." I . = (7 ) Coost 
19 Aug . 1744, parag. 14. = ( 8 ) Sess. 25, c. 4. 
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recentiorum nomina sedulo investigentur et in libro insc r í -
bantur, quorum die intra hebdomadam aut mensem desígnala 
aliquot post kalendam in Prima alta voce recitentur, aut, 
si opportunius videatur, initio cujusquc capitularis conventus, 
aliquas tuno preces pro i l l i s fundendo; sic ut per anni eccle-
siastici decursum memoria onmium fiat benefactorum. 
7. Ad supradicta muñera implenda residentise lege 
adstringuntur canonici et beneficiati, quos ultra tres menses 
quolibet anno abesse ab Ecclesiis prohibet Tridentina Syno-
dus, ita ut vacationis tempus, quod majus esse potest ob 
benignam Apostolicíe Sedis concessionem (1) , ultra nona-
ginta dies extendí nequeat vigore cujuslibet statuti aut 
consuetudínis. Sí extra dioecesim, aut in adventu et quadra-
gesima, canonici abesse vellint, sancímus, ut ab Antistite 
licentiam petant. Non Capitulo sed canonicis permissse fue-
runt vacationes: ea propter ad cultus splendorem servandum 
inhíbemus, ne unquam ultra tertíam partem simul recedant 
canonici et capellani assistentes. 
8. Quo melius assíduitatí in choraii assistentia con-
sulatur, statuit Tridentina Synodus (2) ut in iis Ecclesiis i n 
quibus adeo tenues distributiones sunt ut verisimiliter ne-
gligantur, tertia pars omnium fructuum in distributiones 
quotidianas convertí debeat, quse ínter divinis ínteressentes 
proportionabiliter diyidatur: sed contra intentíonem Ecclesise 
agerent quí solummodo ob has lucrandas ad chorum con-
venírent, et reprehensíone digni sunt quí, fortasse cum fide-
lium offensíone, eas horas et functiones numquam omíttunt 
in quibus majores distributiones reoipiuntur, dum ceteris 
negligunt assístere. 
9 . Ad omnia quge ad Capitula referuntur rite o r d í -
nanda. decernímus ut infra sex menses post Concilii p ro-
H) Benedictas X I V Ins t i t . 107, parag. 6. = ( 2 ) Sess. 21, c. 3 de 
refor. 
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mulgatiouem Statula capitularia Episcopis ostendantur, qui 
etnendatione et additione digna, si quse fuerint, corrigant 
et addant: quod si nulla extiterint scripta, vel antiquata sint, 
aut plura reformanda habuennt, jubebunt Episcopi ut intra 
semestre nova; Constitutiones ab ipsis approbandai typis 
vulgentur et inter omnes servitiis churi addictos distribuan-
tur; i n iis autem condendis, prout Benedictos X I I I (1) a 
•Melropolitanis ómnibus in Conciliis provincialibus constitui 
imperavit, nihil sit «quod a jun's dispositione et Congrega-
tionum decretis usuque recepto et approbato exorbilet, sed 
illa apposite statuantur quse pro opportunitate et necessitate 
temporum, rerum et locorum ad divini cultus augmentum, 
sanctioris disciplinse observantiam et Ecclesiarnm utilitatem 
statuenda judicaver int» . 
10. Prae oculis habeatur ad Statuta capitularia confi-
cienda, et ubi de qualibet praxi litúrgica dubiurn suboriatur, 
consuetudines, quanlumvis immemorabiles, Rubricis Missa-
lis, Breviarii, Ceeremonialis Episcoporum, Ritualis Romani, 
et Sacrae Rituum Congregationis decretis in collectione Gar-
deliniana contentis aperte repugnantes, licet in his de con-
suetudine immemorabili nulla mentio fiat, tamquam abusus 
et corruptelas esse reprobandas (2 ) . Nec sub antiquitatis 
consuetudinis colore perraittatur disciplinas severitatem ner-
vumque relaxari. Etiamsi, exempli ergo, immemorabili con-
suetudine fuerit admissum frui vacatione dicta de barba, 
seu ad barbam tondendam, prseter tres menses conciliares, 
et conventum capitularem celebran dum canitur Missa con-
ventualis, omnimodo hae praxes eliminandae sunt, prout Sacra 
Concilii Congregatio ad postulatum in relatione status Eccle-
sise Compostellanee exhibitum respondit ( 3 ) . 
4 1. Concilio Tridentino inhaerentes, quod interdicit (4) 
(1) Conc. Roman. an. 1725, tit. 2, c. 5. = ( 2 ) S. R. C. H J # 
1882, = (3 ) 12 Jan. 1895. = ( 4 ) Ses. 7, c. 13 de reform. 
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ne prsesentati a quibusvis personis ad qusevis ecclesiastica 
beneficia instituantur, nisi fuerint prius ab Ordinario exami-
nati et approbati, prsecipimus, ut, ante canonicam collatio-
nera, per Tribunal, cui ipse Episcopus, vel, eo legitime i m -
pedito, Provisor prsesidebit, examinentur quicuraque a G u -
bernio fuerint ad dignitates, canonicatus et beneficia nomi-
nati, iiá exceptis quos, ob approbationem in ooncursu paro-
chiali vel Licentiatus lauream in Theologia aut in Jure Ca-
nónico obtentam, vel ob aliam consimilem causam, Prselatus 
veré idóneos et sufficienti scientia prsedilos reputet. Si prse-
sentati indigni reperiantur, eorum autem delicta in ordinario 
jndicio persequi non expediat, nequit Ordinarius, etiamsi 
certus omnino sit de electi indignitate, eum, ex inforrnata 
conscientia, a beneficio excludere: verumtamen ad id procedi 
tune potest ajconornice ad formara Instructionis anno -1880 
a Sacra Episcoporurn et Regularium Congregatione editse, 
«cum appellatione ad Metropolitanum in casu», prout Sacra 
Concilii Congregatio (1) declaravit. 
(1) 9 Aprilis 1892. 
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T I T U L t J S X I I I . 
De Capituli Cathedralis cum Episcopo 
relationibus. 
l n Concordato anni 'ISSI Apostolicam Sedem inter et Ilispa-
niam (1) Senatus et Consilium Episcoporum appellantur 
Capitula cathedralia, qua3 utique hac appellatione a piiscis 
temporibus, tamquam successionem et repraesentationem anti-
qui presbyterii urbani seu civitatis cíeri obtinentia, fuere 
donata, prsecipue autera a Concilio Tridentino (2) . Membra 
prseterea episcopatus sunt canonici, dicente Alexandi-o 111 ad 
Hierosolyrnitanum Patriarcham (3): «Tu et fratres tui unum 
corpus estis, ita quod tu caput et i l l i membra esse probanlur, 
unde non decet te, omissis membris, aliorum consilio in Ec-
clesiee tuse negotiis uti , cum id non sit dubium et honestati 
tuse, et Sanctorum Patrum institutionibus contra i re» . 
1. Quoniam oportet audire consiliurn (4) , et sine illo 
nihil faceré (5) , sapientes imitando (6) cosque qui reguntur 
sapientia (7) , nam salus ubi multa consilia (8) et absque 
consilio non est prudentia (9) , ideo sicut Summus Pontifex 
Cardinalium, suumquc consilium habent qui societatem c i -
vilem regunt, sapientissime institutum fuit ab Ecclesia ut 
Episcopus a coetu prudentum virorum in aliquibus consilium 
petere teneatur, in ceteris autem poseeré valeat. Canonici 
itaque dum hoc tantum munus Antistitem consilio juvandi 
sint adimpleturi, in quo et secretum íidelissime servare 
debent, ingenue et vera sinceritate quod sentiunt aperiant, 
(1) Art. 15. =(2) Ses. 24. c. 12. =(3) Cap. Nooit 4 de his qu» 
flunt a Prselat. =(4) Prov. 19, 20. =(5) Eccli. 32, 24. =(6) Prov. 
12, 15. =(7) Ibid. 13, 10. =(8) Ibid. 24, 6, =(9) Deuter. 32, 28. 
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omni diligentia rem examinent, difficultates perpendendo et 
contrarias apparentes rationes ad trutinam revocando, et 
nulla personal! aífectione ducantur, in iis preesertim paucis 
Jure expressis, in quibus Prailati Capiluli consilium non pe-
tere modo sedsequi etiara tenentur. 
2. Episcopo Sacrum litanti aut alia pontificalia exer-
centi in Ecclesia cathedrali vel collegiata canonici omnes, 
nisiqui legitime vacationibus utantur, assistere et inservire ( I ) 
debent; eumque cappa indutum ad Ecclesiarn progredientem 
et in redeundo canonici omnes in chorali habitu comitari et 
deducere tenentur (2) . Similiter preesentes esse jubentur dum 
ordinationes sacrorum ordinum, statutis a jure temporibus, 
in cathedrali Ecclesia celebrantur (3) , et aliquorum saltem 
assistentiam, etiamsi ordines minores tantum in sua cathe-
drali ministraret, Episcopum exigere posse in causa Burgensi 
declaravit Sacra Concilii Congrégatio (4) . Etiam extra cathe-
dralem in civitatis episcopalis Ecclesiis functiones pontificales 
Antistiti fxercenli aliqui de Capitulo assistere renuere ne-
queunt (5) . 
3. Episcopo licet pro suo servitio dúos canónicos vel 
beneíiciatos adhibere, qui «suarum fructus integre percipiant 
piíebendarum» (6) , «nisi forte sint victualia, quae non con-
sueverunt absentibus exhiberi» (7) : pro spirituali autem Se-
minarii administratione consilio duorum canonicorum, senio-
ruin et gravium, quos ipse elegerit, uti tenetur, sicut ad 
ejusdem temporalern administrationem in consilium vocare 
debet dúos de Capitulo, quorum alter ab Episcopo, alter a 
Capitulo ehgatur, et dúos de clero civitatis, alium ab Ant is -
tite, alium vero a Clero ipso electum (8) . 
(!) C. Trid. sess. 24. c. 12. = ( 2 ) Can-em. Episc. 1. 1, c. 15. = 
(3) C. Tr id . sess. 23, c. 8. = ( 4 ) an. 1582. = ( 5 ) S. R. C. 6 Augus t i . 
1~63. = ( 6 ) Decret. 1. 3, t . 4, e. 15. = ( 7 ) Decret. 1. 3, t . 4, c. 7. = 
(8) Conc . Tr id . ses. 23, c. 18. 
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4. De Capilulis exemptis, quod igitur majori rationis vi 
celeris applicari dcbet, hoc edixit Tridéntina Synodus (1): 
«Episcopis ubique is honor tnbuatur, qui eorum dignitati 
par est; iisque in choro, et in Capitulo, in processionibus et 
aliis actibus publicis sit prima sedes et locus, quem ipsi ele-
gerint, et príecipua omnium rcrurn agendarum auctoritas». 
5. In mutuis relationibus Capitulorum el Antistitum pax 
summa, concordia et charitas, ut serventur ac foveantur 
adnitendum. Dolendum namque foret, si Capitula quse, dicente 
Tridentino (2) , ad conservandam augendamque ecclesiasticam 
disciplinan! fuere instituía, in ejusdem progressu promovendo 
obex Episcopis esseot; si unum veluti corpus cum Príelatis 
conficientes, supra hos, qui capita sunt, evehi velient; si 
tándem qui ad id instituti sunt, ut Antistibus juvamen prses-
tent, ad eorumdem tantummodo zelum carpendum atque 
opera forte impedienda inservirent, íidelium offensionera i n -
currendo. 
6. Denique, quae opportunissime de Episcopos inter et 
Capitula relationibus in Concordato vigenti, prsecipue autem 
in articulis quatuordecimo et décimo quinto, sanciuntur, ad 
unguem observentur. Quum hodie (3) dimidise partís canoni-
catuum et beneficiorum quse de gratia dicuntur,. tam in Eccle-
siis cathedralibus quam i n collegiatis, provisio prsevio con-
cursu fieri debeat, cisque specialia officia et onera a Prselatis, 
de Capituli consilio, imponi possint, in hujusmodi muneribus 
assignandis, quee nec supra modum gravia esse, nec facile ab 
iisdem adimplendis dispensari oportct, omni maturitate pense-
tur quid ntilius futurum sit, habita ratione temporum et c u -
jusque Ecclesise adjunctorum: quoniam quam máxime nunc 
expedit ut folia quotidiana calholica impiis, quse latius i11 
dies augentur, apponantur, non inconveniens foret ut in 
(1) Ses. 25, c.6de reiorm. =(2) Ses. 34, c. 12 de reform. = 
3) Reg. decret. 6 Decemb. 1888. 
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unaquaque dioecesi canonicus sit, qui ex onere suae prsebenda; 
periodicum moderare, si a Praelato jubetur, teneatur; vel 
saltem ut, ceteris paribus, in hujusmodi canonicatibus p ro -
videndis, i l l i anteponantur inler oppositores, qui scribendi 
facilítate et venustate polleant, quique defensioni causae ca-
tholicse scriptis jam operara naverint, juxta regulas toties a 
sapientissimo Leone X I I I Papa praescriptas, ut in Epistola 
ad moderatorera ephemeridis catholicae Lambertum Eygen-
raam ( I ) , 
(1) 15 Decemb. 1895. 
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T I T U L U S X I V . 
Ne Sede vacante aliquid innovetur. 
Frequentiores causee, ob quas Sedes fit vacua, sunt mors 
Episcopi, et ejusdem renuntiatio, vel ad aliam translatio. Tam 
in renuntiatione, cujus acceptatio ad Summum Pontificem 
pertinet, qnam in translatione, Sedem vacare censetur, prout 
declaravit Sacra Concilii Congregatio (1), simul ac Prielatus 
ab ipsius vinculo in Consistorio Pontificio absolvitur, et no-
t i t iam hujusmodi ahsolntionis habet, etiam ex testimonio Se-
cretarii Sacri Collegii. 
I . Per vigens Concordatum, derogata legislatione quse 
spolia Prselatorum respiciebat, facultas iisdem factá fuit libere, 
prout sua cuique conscientia suggesserit, de mortis tem-
pere relictis disponendi, quibus prseterea ab intestato legitimi 
hseredes succednnt: «utroque tamen in casu excipiuntur or-
namenta et vestes pontificales, qua3 Mitrse propriaí censebuntur 
et ad successores in illam transibunt» (2). Qusenam sint uten-
silia sacra, de quibus, vigore Constitutionis sancti Pii V, 
incipientis Romani Pontificia, Prcelatos disponere non licet, 
Pius IX declaravit (3) in Apostolicis litteris Quum illud plu-
rimi, quse vigent in Hispania juxta regiam oidinationem die 22 
Maji anni 1864. Ut omnis autem dubitationis occasio tollatur, 
praesertim dum Episcopus plures successive Ecclesias rexerit, 
quoniam pensio annua a Gubernio attrib uta reditus ecclesias-
tici rationem habet, omnino servetur quod ab eodem Papa 
príBseribitur, utnempeab Episcopis conficiatur ornamentorum, 
quibus utuntur, inventarium, in quo exprimatur quando et 
quibus reditibus fuerint acquisita, sicut et rerum quse ad suc-
(1) 24 Decemb. ]624 =(2) Art. 81. = ( 3 ) 1 Junii 1847. 
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cessores transiré debeant. Observetur etiam quod in Litteris 
Sacrge Congregationis Universalis Inquisitionis die 25 Martii 
anni /1889 preescribitur, ut Episcopi reliquias sanctissimce 
Crucis, quas, in dies rariores, thecis inclusas, pectore prae se 
suspensas fcrunt, successoribus suis transmittendas curent. 
2. Defuncti Antistitis exequiai in Ecclesia cathedrali 
celebrentur, curante Capitulo, ut omnia in Episcoporum Cse-
remoniali prascripta serventur, non omissa monitione ad E -
piscopum proximiorem ut, si vult, assistere queat. Inter Cano-
nici Magistralis obligationes, dutn per edictum oppositionis 
sint designandae, hcBC annumeretur in Episcopi funeribus gratis 
concionandi: hberum tamen Capitulo relinquatur, vel, de 
liujus consensu, familiee aut hseredibus defuncti, alium prse-
dicatorem eligere. Quaraprimum Ecclesia vacaverit, juxta 
tridentinam preescriptionem «supplicationes ac preces 
publico privatimque habeantur, atque a Capitulo per totam 
dioecesitn indicantur, quibus clerus populusque bonum a Deo 
Pastorem valeat impetrare». 
3. Preescribitur a Tridentina Synodo (2) ut. Sede va-
cante, Capitulum, ubi fructuum perci-piendorum ei munus 
incumbit, oeconomum unum vel plures decernat ad rerum 
ecclesiasticarum et proventuum curara gerendam, quorum 
rationem futuro Episcopo reddat: quoniam locum fructuum, 
de quibus Tridentinum, tenet i n Hispania pensio quse tempe-
re vacationis a Gubernio solvitur, ut, deductis emolumentis 
ceconomo respondentibus et sumptibus ad urgentem episcopalis 
palatii restaurationem requisitis, inter Concillare Semina-
rium et futurum Prselatum aequaliter dividatur, ideo in Con-
ventione anno 1851 inter Sanctam Sedem et Hispaniarum 
Keginam inita preescribitur (3) ut per Capitulum ceconomus 
deputetur «ipso actu electionis Yicarii capitularis». 
4. Vacante Sede Episcopali, dioecesis administratio ad 
(1) Sess. 24, c. 1 de refonnat.=(2) Ibid.c. 16dereformat.=(3)Art.37 
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Capitulum cathedralis Ecclesiee devolvitur; quod olim, prout in 
litteris Apostolicis Pii IX Romanus Pontifex (1) habetur, 
per se ipsum dioecesim, toto tempore quo Sedes vacabat, 
administrare poterat: at Tndentina Synodus sapientissime con-
stituit (2) ut Capitulum, infra octo dies post mortem Episcopi, 
vel ejus Vicarium confirmet, ve) alium eligat. Ante huju8 
electionem, Capitulum jurisdictionem exercere in corpore per 
se ipsum valet: consultius tamen est, monente Benedicto XIV 
(3) , ut administratio nomine Capituli exercenda usque ad 
Vicarii constitutionem alicui e Capitularium coetu demandetur: 
Quamobrem prsecipit hsec Synodus, ut intra tres post Sedis 
vacationem dies Vicarius suffectus deputetur, peroptatque, ut 
i n capitularibus condendis statutis cujusque in bao Provincia 
Ecclesise Cathedralis expressis verbis decernatur quisnam Capi-
tuli jurisdictionem, exempli gratia, Prselati defuncti, Provisor 
vel Decanus, assumere debeat sine electione usque ad Vicarii 
capitularis constitutionem definitivam. 
5. I n Vicario capitulan nominando Dei honorem et 
Ecclesiee utilitatem tantummodo quserant canonici, sollicite 
qualitates omnes eligendi considerantes. Etiamsi digniores 
extra Capitulum essent, non nisi canonicus eligatur (4), prse-
terquam in casu, vix possibili, quo nullus de gremio Capituli 
idoneus inveniretur. Vicarius capitularis, ait Tridentina Sy-
nodus, «saltem in jure canónico, sit doctor vel licentiatus, vel 
alias, quantum íieri potuerit, idoneus». Unde nonnisi doctor 
vel licentiatus, non autem in Theologia, sed in Jure Canóni-
co (5), eligatur, sub invaliditatis pcena (6), prseter casum 
quo nullus canonista in Capitulo inveniatur, vel qui inveniun-
turidonei non fuerint, tum ob defectum sufíicientis scienli», 
tum alia quacumque de caussa. 
(1) An. 1873. =(2) Sess. 24, c. 16, de refor. = ( 3 ) ^ Spiodo 
diocesana. 1. 1, c. 9 n." 1. =(4) S. C. C. 14 April. 1764. =(5) S. C E-
13 Februar. 1672. =(6) Idem 18 Augusti 1668. 
6. Omnino servetur quod in postremo Concordato 
juxta Trideutini disciplinam et quamplures Sacraj Concilii 
Congregationis resolutiones, statuitur, ut nempe unus tantum 
Vicarius capitularis eligatur, in quem tota Capituli ordinaria 
potestas transferenda, quavis ex parte ipsius reservatione aut 
limitationo penitus exclusa, et quin electio semel facta revo-
can, ñeque ad novam procedi possit. 
7. Si infra octo dies post mortem Episcopi Vicarius non 
fuerit constitutus, deputatio hujusmodi, statuente Concilio 
Tridentino, ad Metropolitánum devolvitur, et dummodo Pas-
tore caruerit Metropolitana Ecclesia, ad antiquiorem suffra-
ganeum Episcopum (2) , qui infra alios octo dies Capituli 
negligentiam supplere debent. Idem statuitur a Concilio T r i -
dentino pro casu in quo non doctor, vel licentiatus, vel alias 
idoneus eligeretur: tuncque igitur Metropolitanus vel alium 
Vicarium constituel, vel Capitulo ad novam electionem t e r m i -
num octo dierum assignabit, quamvis consultius foret, ob rei 
arduitatem et momentum, ut ab Apostólica Sede judicium 
exquireret. 
8. Tota ordinaria Episcopi jurisdictio ad Vicarium tran-
si t(3) , licet non ea quse illis competit jure speciali (4) . Ast, 
prout habetur in Decretalibus (5), «vacante Sede, status ejus 
mutari non debet aut aliquid innovan, cum non sit qui 
episcopale jus tueatur». Nec infra annum a die vacationis, 
absque Sacras Congregationis Episcoporum licentia, litteras 
dimissorias, nisi beneíicii ecclesiastici recepti sive recipiendi 
arctatis, Vicarius daré potest; et alia plura eidem a jure 
prohibentur. [Denique, Concilium Tridentinum impera t ut 
Episcopus ad Ecclesiam vacantem promotus, sicut ab aecono-
mo, a Vicario rationem exigat administrationis muneris ejus. 
(1) Art. 20. =(2) S. C. C. 28 Agust 1683. =(3) Pius IX, Eo-
wauus Poíitifex. =(4)S.G. C. 20 Martii 1756. =(5) Lib. 3, t i t . 9, 
cap. i . 
TITULUS X V . 
De officio Archipresbyteri. 
S ub hoc titulo constituitur in Decretalibus ( l ) «ut singulse 
plebes Archipresbyterum habeant propter assiduara erga po-
pulura Dei curam, qui non solum imperiti vulgi sollicitudinem 
aerat, verum etiam Presbyterorum, qui per minores titules 
habitant, vitam jugi ciroumspeclione custodiat, et qua unus-
quisque industria divinum opus exerceat Episcopo suo renun-
tiet». Divi Hieronymi tempere, prout ipse testatur (2), 
singuli Arehipresbyteri constituebantur ad toti collegio Pres-
byterorum prsesidendum: verum aucto fidelium numero, p lu -
res in una dioecesi fuere instituti, rurales dict i , ut extra 
Civitatern clericis superintenderent. 
\ . Archipresbyterorura, qui decani olim frecuenter appel-
labantur, designatio ad solum pertinet Episcopum. De jure 
Decretalium (3) , eorumdem electio non Prselati íantum, sed 
Archidiaconi etiara esset, nam «cum ab ómnibus quod omnes 
tangit approbari debeat, et commune eorum Decanus officium 
exerceat, communiter est eligendus vel etiam amovendus»; 
quoniam vero Archidiaconorum potestas, quam olim habebant, 
suppressa fuit, liberum est Episcopo quos maluerit ad hoc 
officium eligere,.in Domino expendendo eligendorum quali-
tates, quae eos aptiores faciant ad tantum munus cura cleri et 
populi spirituali utilitate implendura . 
2. In Episcopi pariter potestate est districtum Archi-
presbyterorum vel extendere vel limitare. In regia schedula, 
(1) Lib, 1, tit . 24, cap. 4. =(2) Epist. ad Rusticum. =(3) De offl-
cio Archidiaconi, cap. Ad lime nos. 
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Nuntío Apostólico anuente, pro executione pacti inter duaá 
potestates conventi lata, ( I ) , statuitur ut Archipresbyteri sint 
insimul Vicarii foranei, totque saltem quot judices seculares 
pro prima instantia in dicecesi, cum eadem ac hi , si possibile 
foret, residentia. Hoc prse oculis habeatur, quoties de Ar-
chipresbyteroruni regionibus clrcumscribendis sit agendum; sed 
animadvertatur oportet non infrequenter laica tribunalia ex 
alio in alium locum transferri, quodque non solum ad paroe-
ciam, sed ad personam, et prsecipue, eligéndi respici prsestat, 
et prseterea paucas parochias cuique Archipresbytero inv ig i -
landas committere expedí t. 
3. Dum ad novam parochiarum ordinationem sit de-
veniendum, statuitur in Pactione anno I S S I inter Romanum 
Pontificem et Hispanum. Guberniurn facta (2) ut, praeter 
habitam rationem ad extensionem et naturam terr i tori i et 
populi, audiantur non solum Capitula cathedralia, et T r i b u -
nalium ecclesiasticorum Fiscales, sed etiam ^ r o p m regionum 
Archipresbyteri. Commendavit etiam suprema civil is aucto-
ritas (3) ut, sicut Episcopi in dioecesi perlustranda, ita et 
Archipresbyteri in suo tractu invisendo, scholas primarise 
instructionis inspicerent, et de abusibus, quos in iisdem ad-
verterent, certius Guberniurn facerent. 
4. Archipresbyteri prsecedentia gaudent supra ceteros 
clericos, prseter Vioanum generalem et Canónicos: ¡primum 
locum habeant in Collationibus Moralibus ac in ceteris cleri 
ruralis congregationibus: eos ecclesiastici tamquam superiores 
revereantur et diligant: Episcopi autem illos honoris atque 
sestimationis signa exhibeant, quo alacriores officii archipres-
byteralis onera et labores sustineant; et peculiaribus const i tu-
tionibus decernant facúltales, quas, dioecesis spectatis adjun-
ctis, iisdem tnbuendas existimaverint, preesertim pro casibus 
(!) 21 Novemb. 1851. =(2) A.rt. 24. =;3) Reg. sched. 24 Mart. 
1852. 
ürgentibus, in quibus difficilis est ad Ordinarium i'ecui'sus, 
5. Secum reputent Archipresbytcn non tantum laicis, 
sed et laicorum directoribus esse prsepositos, omnibusque vita 
et consilio prseire deberé: proprise perfectioni assidne stu-
deant, qui collegarum mores inquirere tenentur; quam fide-
lissime, omni timore vel aííectu terreno posthabito, episco-
palia mandata adimpleant: non sese respecta parochorum 
gerant ut dominantes in Clero, sed quasi fratres majores, 
forma gregis facti ex animo. 
6. Quoniam tota saltera biennio dioecesis ab Episcopo, 
«per se vel Visitatores suos» ( I ) , lustran debet, et Archipres-
byteris annuam ad minus suee ditionis plurima, post Triden-
tinura, provincialia Concilia visitationera injungunt, preecipi-
mus ut, transacto biennio post Episcopalem postreraam Eccle-
siarura cujusque districtus visitationera, eas Archipresbyter 
visitet, juxta raedura in Synodis dioecesanis prsefiniendum. 
7. Annuatim Synodi dioecesanse sunt cogendee: si igitur 
carura celebratio irapossibilis redderetur, singulis annis, A r -
chypresbiteri, die prsefigendo, Episcopum accedant, ut de 
statu Archipresbyteratuura referant, ab coque, post mutuara 
collationem,deliberationeraque maturam, opportuna consilia vel 
prsecepta audiant. Quando autem nec istud aliqua in dioecesi 
fieri queat, disponet Episcopus ut in fine anni Árchipresbyteri 
omnes litteras ad cura mittant, quibus aecurate rainutatiraque 
quidquid de clero, populo et Ecclesiis observatione dignum 
reperirent exponant, et quod pro illorurn bono statuendura 
judicarint indicent, quo utiliora pro aniraarura salute decer-
nere valeat Antistes. 
8. Postrerao, in rauneribus Archipresbyterorutn ab Epis-
copis pro sua quisque dioecesi juxta speciales circumstantíaá 
prsefigendis, i l lud sapientissimum, quod in Decrctalibus (-) 
(1) Conc. Tr id . sess. 24, c. 3 de re íbnn. = ( 2 ) Cap. Ui s i t i g ^ 
plebes> 4 de off. Archip. 
legitur attendi prsestat: «Nec contendat Episcopus non egere 
plebem Archipresbytero, quasi ipse eara gubernare valeat; 
quia etsi valdc idoneus sit, decel tamen ut sua onera par-
tiatur, et sicut ipse matrici Ecclesise preeest, ita Archipres-
bvteri prsesint plebibus, ut in nullo tilubet ecclesiastica sol l i -
citudo: cuneta i i tamen referant ad Episcopurn, nec aliquid 
contra ejus decretum ordinare prsesumant». 
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TíTULUS X V I 
De Farochis. 
A ptius declarar! nequiret quanti intersit ut parochialia mu-
ñera fideliter impleantur, quam his Pii IX verbis Episcopos 
alloquendo (1): «Ñeque vero ignoratis majori diiigeatia vobis 
in illorum prsecipue mores et scientiam esse inquirendum, qui-
bus animarum cura et régimen committitur, ut ipsi, tamquam 
fideles multiformis gratise Dei dispensatores, plebem sibi con-
creditam Sacramenlorum administratione, divini verbi prse-
dicatione ac bonorum operum exemplo continenter pascere, 
juvare, eamque ad omnia religionis instituta ac documenta 
informare, atque ad salutis semitam perducere studeant. In-
telligitis nimirum, Parochis officii sui ignaris ve! negligen-
tibus, continuo et populorum mores prolabi, et christianam 
laxari disciplinam, et religionis cultum exolvi atque convelli, 
ac vitia omnia et corruptelas in Ecclesiam facile invehí». 
4. Munia autem pastoralia evidentiá fulget ab iis prses-
tari non posse «qui gregi suo non invigilant nec assistunt, sed 
mercenariorum more deserunt» (2). Discedere igitur anima-
rum curatoribus prohibitum fuit a Concilio Tridentino, nisi 
causa prius cognita et approbata ab Episcopo, et relinquendo 
Vicarium idoneum cum debita mercedis assignatione: «licen-
tiam autem ultra bimestre tempus, nisi ex gravi causa, non 
obtineant»: non solum quidem intra limites suaí paroeciíB, sed 
in ipsa parochiali domu, qua3 adlaborandum est ut in ómni-
bus extruatur, habitent parochi, nisi ab Episcopo circa hoc 
ob singularia adjuncta aliqui dispensentur: dehujusmodi autem 
(1) Rncyel. Qui pluridus. =(2) Conc. Trid. sess. 23, c 1 de 
reformat. 
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eedibus opportunc provideatur in Synodis dioecesanis, sicut et 
de brevi ternpore quo parochi cum Archipresbyterorum licen-
tia abesse possint. 
2. Prascepto divino mandatum est ómnibus, quibus ani-
marum cura commissa est, oves suas agnoscere ( l ) , nam 
Pastor bonus cognoscit oves suas (2): proinde opportune 
fideles suos, non solum dum eos domi iniirmitate detineri no-
verint, sed alias per annum visitent, non ut otio indulgeant, 
sed ad omni sollertia de parochianorum moribus inquirendum, 
atque ad eos solandos in serumnis, roborandos in periculis, 
confirmandos in virtute, excitandos ad majora pro Christo 
aggrediendum, et, dum opus fuerit, et fructus speretur, co-
miter ac prudenter corrigendos: quotannis prseterea censum 
animarum per familias describant, annotando quinam, si a l i -
quos esse contigerit, praecepto communionis paschalis non 
satisfecerint, et cetera de unoquoque observationis digna, má-
xime in oppidis frequentioribus; et ubi alicui scandalo convel-
lendo pares non inveniantur, Episcopum moneant, qui malo 
pro posse occurrere sataget. 
3. I i , prseterea, quibus animarum cura est demandata, 
tenentur ex Tridentino «pauperum aliarumque miserabilium 
personarum curam paternam gerere» . Quamvis itaque et 
ipsi nostri Parochi fere omnes magna laborent paupertate, 
panem suum, quantum potuerint, cum egenis partiantur: eos 
saltem speciali affeclu diligant, huncque verbis consolatoriis 
atque veré aístimationis signis pandant: priedicatione et sua-
sionibus iteratis cordis divitum duritiem emolliant ad fratribus 
indigentibus opitulandum: absit ut, dum locupletum amici -
tiam expetunt, pauperes, amicos nempe Christi, quosque beatos 
prsedicavit, quomodolibet despiciant; aegrotos frequenter, etiam 
non vocati, invisant, tenerrimse caritatis viscera erga eos 
induendo; gratis parochiaha ministeria et hbenter inopibus 
(1) Conc.Trident. sess. 23, cap. 1 dereform.=(2)Joaiin. 10. 14. 
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clispensent; tenacitatis notara eíFugiant in stipendiis, quse pr0 
suo labore et honestse sustentationis ratione eis debentup 
exigendis, ne a populo judicetur non oves illos diligere, sed 
earuradera lac et lanam. 
4. Parochorum zelus sit charitate ternperatus: in vitiis 
objurgandis et erroribus redarguendis non indolis ad iracun-
diam proclivis efíectus appareat, sed peccati abominatio et Dei 
ac proxirai amor reluceant: consuetudines laudabiles foveant, 
in iis vero, quse minus ad devotionem augendam respiciunt, e 
raedio tollendis non sine consilio et consideratione agant, illud 
divi Augustini ob oculos versando, quod «ipsa rautatio con-
suetudinis, etiara quai adjuvat utilitate, novitate perturbat»: 
innovationes, etiamsi ad pietatera fovendara conducere sint 
persuasi, non sine magna cautela et discretione, probé rei, 
loci et teraporum conditione perspecta, inducere príesumant: 
nec quidquam dicant vel agant, quod pro reprehensione de-
cessorum accipi queat. 
5. Solliciti servare unitatem spiritus in vinculo pacis, 
strictissimam obedientiam Episcopo Parochi preestent; ejus 
consilia et regulas, etiam quoad rem politicam, ceu tutam a-
gendi normara habeant: tamquam discipuli Christi, arctissimo 
inter se charitatis vínculo adstringantur, et p r a 3 s e r t í m cum 
viciníoríbus summara pacem, concordiara et amicitiam ser-
vent: quoniara, verba sunt Leonis Divina Providentia Papse 
X I I I (/1), «prefecto sacerdotes tradere se penitus partium 
studiis, ut plus huraana quarn ccelestia curare videantur, non 
est secundura officiura», a negotiis teraporalibus abstineant, 
quantum possint; factionibus politicis nec operara nec noraen 
dent, quin potius toti sint in popularibus dissidiis coraponendis: 
orania, quantum per conscientiam liceat, deviteut quse segr6 
ferri possint ab auctoritatibus civilibus, quas, utpote a Deo 
profluentes, honorare debent, ut et ipsi honorentur. 
(1) Encycl. Cum mclía, 8 Decemb. 1882. 
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6. Baptizatorum, coníirmatorum, nuptorum mortuorum-
que nomina ¡ncunctanter Parochi accuratissime in libris d i -
versis, quos fideliter custodiant, scribant, juxta verborum for-
mulam in singulis clioeoesibus praescriptam, ut Tridentinum (1) 
praeceptum adimpleatur. ad hos libros servandos suura archi-
vium habeant, tabularium nempe seu armariolum sera et clavi 
munilum, in quo reponant etiam folia dioecesana periódica, 
visitationis cpiscopalis acta et decreta, documenta ad Ecclesise 
hona, jura aut onera pertinentia, et inventarium supelectilium 
et ornamentorum sacrorum. 
7. Quoniam adeo gravia sunt munia a Parochis obeunda, 
de quibus pluries egimus et suraus acturi, de moribus atque 
scicntia et idoneitate nominandorum sedulo inquiratur: quum 
parochisü vacantes publico indicto concursu justa Triden-
tini (2) et Benedicti XIV (3) pra;scriptiones conferri debeant, 
preecipimus, ad sacra studia fovenda, ut in quolibet concursu 
parochialij etsi ad approbationem pro sufficientibus habeantur 
responsiones circa Theologiam Moralem Sacramque Liturgiam 
cum textus latini versione et concione scripta in lingua 
hispana, quaístiones interrogationesque proponantur etiam 
super monibus, quibus in Seminariis studetur, ecclesiasticis 
disciplinis. 
8. Patroni suaviter inducendi sunt serioque monendi, si 
fructum sperari liceat, ut ad Beneficia curata digniores p ro -
ponant clericos aptioresque ad parochialem curam in populis, 
ad quos praesententur, felici cura successu exercendara: inter 
eos tantum nominare possunt patroni laici, qui in publico 
Propriae dimcesis concursu fuisse adprobatos doceant, preefixo 
ad hoc non valentibus quatuor mensium spatio, ut approba-
tionem praedicto modo assecutos esse demonstrent, «salvo 
setnper Ordinarii jure prfesentatum a patrono examinandi, si 
[ (!) Sess. 24, c. 2 de ref. matnm. = { 2 ) Sess 24, c. 18 de refor, 
—(3) Const. Czm illud, 14 Decemb. 1742. 
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quidem ila conveniens eensurit» (1 ) . Provisores et Fiscales 
cornmendat Synodus omnem, quarn poterunt, diligentiam ad-
hibere in fundationem et perseverantiam patronatus exami-
nando, ne forte aliquam Ecclesiam injuste id genus servitutis 
pati permittant: attamen, «legitima patronatuum jura tollere, 
piasque fideliüm volúntales in eorum institutione violare 
sequum non est» (2 ) : patronis, etiarasi optimus Eccclesias a 
subjectione liberandi finis intendatur, negari non debct jus-
titia; nec gratitudo oblivisci potest bona, quse Ecclesiarum 
fundatores iisdem fecerunt; neo expedit ut a similibus bene-
íiciis faciendis iideles retrahantur. 
9. Quod de Parochorum zelo dicitur, id sibi dictum 
reputent, qui i l lorum locum teuent et vices agunt, quos desi-
gnare ad Episcopum pertinet. Si Parochurn scandalose, quod 
Deus avertat, vivere contigerit, et postquam monitus et cas-
tigatus fuerit, in pravitate incorregibilis perseveret, eum a 
beneficio juxta sacros Cañones privet Episcopus: quod si Pa-
rochus, quum honestai vitse sit, illiteratus et imperitus ap-
pareat, eidem Prselatus Vicarium seu Coadjutorem deputare 
potest pro tempere, partem fructuum huic assignando (3). Va-
cante parochia, presbyter in illa constituendus est, qui onera 
ipsius EcclesiíB sustineat, doñee ei de Rectore provideatur (4). 
(1) Concord. anno 1851, arfc, 26. =(2) Conc. Trid. sess. 25, cap. 
9 de reformat. Idem, sess. 21, c. G de rcfor. =(4) Idem, sess. 
24, c. 18 de refor. 
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T I T U L U S X V I I . 
De Farochorum cooperatoribus. 
X rseter Parochos eosque quibus, illorum defectu, cura pas-
toralis injungitur, alii presbyteri necesse est ut aliquibus in 
paroeciis in sollicitudinem pastoralem vocentur ad sub eorum-
dera ductu in vinea Domini adlaborandum. In ómnibus Eccle-
siis, in quibus populas ita numerosas sit, ut unus Rector 
sufficere non possit Sacramentis administrandis et cultui 
peragendo, praecipit Tridentina Synodus (1) ut Episcopi 
Parochos cogant tot sibi sacerdotes adjungere, quot ad idem 
munus sint necesarii. Coadjutorum nominatio ad Episcopum, 
preevio synodali examine, spectat (2) , sicut approbatio Vica-
riorum, quos, etsi non necessarios propter fidelium numerurn, 
Parochi, ob propriam vel infirmitatem, vel seneotutem, mer-
cede eisdem congruenti assignata, eligere volint. 
1. Ad Antistitem pertinet jura et obligationes Coadjuto-
rum Vicariorumque determinare: exactissimo hi ejusdem i n -
structiones adimpleant, necnon Parochorum, quibus subsunt: 
quod si a Rectoribus indebite gravari, male tractari, justa 
stipendia tol l i , et in juribus quomodocumque loedi existiment, 
non ideo ab eorum obedientia se substrahant, nec in queri-
monias coram populo erumpant, nevé fidelium murmurationi 
ofíensionique pabulum praibeant; sed, dum aliud remcdium 
non suppetat, cum christiana libértate Prselatum accedant, 
nihil hsesitando ab his plenam, absque ulla personarum ac-
ceptione, justitiam faciendam. 
2. ResidenticB lege obstringuntur Vicarii : imo nec per 
(1) Sess . 21, c. 4 de refor. = ( 2 ) Concord. an 1851, art . 26. 
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nnius diei spatium illos absque Paroohorum licentia abesse 
volumus: peroptat Synodus ut, dum fieri possit, Vicarii cum 
Parochis sub eodem tecto degant, et communi mensa utantur: 
summa concordia in ómnibus, ad populi íccHíicationem, se 
gerant. I l lud Ecclesiastici oblivioni non tradant Rectores paro-
chiarum ( ' l ) : «¿Rectorem te posuerunt? Noli extolli: esto in 
illis quasi unus ex ipsis»: Vicarios in sacris Ritibus peragcn-
dis et parochialibus funclionibus obeundis peramanter ut iiiios 
erudianl; ad pietatem perfectionemque sollicite informent; de 
periculis quse eis, proesertim in quarumdam dorauum frequen-
tatione, immineant, considérate moneant; eorum defectus be-
nigno currigant, minime autem ad irrisionem narrent, vel 
sinistro animo in vulgus eííundere faciant: inexperientise, et 
juvenilis fortassis inconsiderantiai rationem habeant, ad plura 
remittenda: si Vicariorum labores Deus locupletat benedi-
ctionibus, majorique sestimatione populus prosequitur, non in 
ipsos, ut Cain in Abel Parochi irascantur, nec juxta 
invidiee acúleos agant, ut Saúl dum mulleres canentes audi-
vit : (3) «Percussit Saúl mille, et David decem millia». 
3. Vicarii ceterique Parochorurn cooperatores non ffigre 
ferant, si Rectorem insigniori modo a fidelibus honorari v i -
dent, cum Raptista dicentes: (4) «Opprtet i l lum crescere, me 
autem minui»: haudquaquam cum Parochi inimicis consuetu-
dinem nimiam habeant: numquam minus reverenter de illo 
palam loquantur: populi benevolentiam non ad hoc captare 
intendant ut, fideles sibi adjungendo, a Parochi obedientia et 
amore subducant: in eorum ad invicem dilectione cognoscatur, 
quod sunt discipuli Christi (5). Caveant ne ullatenus illu" 
Nacianzeni (6) possint dicere: «Latrones, quos scelus inter se 
devixit, pacem colunt nos autem nullo concordise foedere, 
ac vinculo constringi, nec umquam in unum coire possumus»-
(1) 32, 1. =(2) Gen. 4. 5. =(3) 1 Reg. 18, 7. =(4) Joann. 3, 30.= 
(5) Joann. 13, 35. =(6) Orat. 3 de pace. 
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i . Prseter Vicarios, qui Parochis adjunguntur, alii pres-
byteri, cappellani nempe, aliquibus in locis, ab Episcopis 
eliguntur vel approbantur, qui peculiarem curam habeant 
personarum in quibusdarn domibus vitam agentium, ut in 
raonasteriis, hospitalibus et carceribus: hi nihil in prsejudi-
cium parochialium jurium agere pra;sumant; nullam Paro-
chis in eorumdem functionum et muneris exercitio exemptio-
nis cujusvis proetextu conflictionem creent; ne latura quidem 
unguem a limitibus auctoritate episcopali praíscriptis devient, 
ultra facultates assiguatas in aliorura jurisdictionum detrimen-
tum agendo. Exacta adimpleatur quod in pactione inter 
liispanicum Gubernium et Pontificiam Sedem anno 1867 ceu 
Regni lege promúlgala praescribitur (4), videlicet, ut omnes 
quamlibet cappellaniam obtinentes alicui parochise adscri-
bantur, et prseter cappellaniaj specialem obligationem, hanc 
habeant Parodio opem ferendi. 
5. Cum omnis Pontifex pro hominibus constituatur (2) , 
et «nullus debeat ordinari, qui judicio sui Episcopi non sit 
utilis aut necessarius suis Ecclesiis» (3), nein vacuum gratiam 
Dei recepisse dicantur (4) , omnes Prcsbyteros impensissime 
cohortaraur, ut in vineam Domini eant a Patre-familias con-
ducti, et non stent tota die otiosi (5), cum fidelium scandalo, 
qui eos videant parum de animarum salute curari, et cum 
harum damno, nam messis quidem multa, operarii autem pau-
c¡ (6) . Nec obliviscatur quod in Bulla Apostolici Ministe-
m , pro ecclesiasticaí disciplinse in Hispania instauratione 
die 13 Maji anni -1723 lata, prsecipit Innocentius X I I I (7) , 
«ut clerici, tam in minoribus quam in majoribus ordinibus 
constituti, atque etiam presbyteri, tametsi beneficia vel officia 
ecclesiastica non habentes, superpellicco induti, in ecclesiis, 
quibus adscripti fuerint, Missse conventuali cum cantu cele-
(1) Art. 19. =(2)Hebr., o, l . =(3) Conc. Trid. sess. 23, c. 16 de 
ref. =(4) 2 Cor., 6, 1. (5)=Math. 20, 6. =(6) Matlx 9, 37. =(7) n." 7. 
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bralse, necnon primis et secundis vespens offici (Jiebus domi-
nicis aliisque feslis assistant». 
6. Parochos monet Concilium, ut sincero animo, quid-
quid circa cooperalionera iisdcm a clericis intra fines pa-
roeciae colentibus prsestifam observatione dignum invenerint, 
ad Episcopum perferanl, qui hujus rei rationem habebit, durn 
supradicti ad sacrum ordinem ascenderé velint, vel ministe-
riales licentias obtinere, aut aliquod benciicium adipisci. 
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T T T U L U S X V I I T . 
De estatutu monachorum. 
Monachorum status in Cristi Evangelio fundamentum habet, 
qui adolescenli mandata servanti dixit ( I ) «Si vis perfectus 
esse, vade, vende quse habes, et da pauperibus»; et discípulos 
alloquebatur (2) «Si quis vult post me venire, abneget semet-
ipsum, et tollat crucem suam, et sequatur me»; necnon vo-
luntarios eunuchos esse propter regnum caslorum docebat (3). 
Sanctissima hsec disciplina a tempere prsedicationis apostolicse 
sumpsit exordium, quum «multitudinis credentium erat cor 
unum et anima una: nec quisquam eorum, quae possidebat, 
aliquid suum esse dieebat, sed erant illis omnia comrnu-
nia» (4). 
1. Quibus laudibus monachorum statum eñerat , hujus 
dignitati; excellentiae, sanctitati et utilitati paribus, nescit Sy-
nodus, nec verba sufficientia invenire valet ad multigena 
exprimenda bona, quibus religiosos ordines societatem an-
teactis temporibus undequaque cumulasse histórica monu-
menta apertissime testantur, quorumque et in proesens gratis-
simum et eloquentissimurn specimen quotidie oculis omnium 
exhibetur, adeo ut inimici ipsi victas manus dare cogantur, 
ot a calumniis et injuriis ab spiritu infernali inventis, si non 
supersedere, non paucum ad minus temperare, ne luci me-
ridianse oculos claudere dicantur. 
2. Lsetamur ergo atque in Domino maximopere gaude-
nuis, cui et imo ex pectore immortales grates referimus, quod 
tnstissima hac tempestate, ad omnis generis calamitates, quie 
(1) Math. 19, 21. =(2) Ibid. 16, 24. =(3) Ibid. 19, 12. =(4) Act. 
^post. 4, 23. 
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miseram afligunt humanitatem, sublevandas, religiosorum h ~ 
milias, quibus fundatorum spiritus charitatis, et pristina stri-
ctissima observantia reviviscere videntur, augeri, crescere et 
propagar!, atque plura, ex quibus por summum nefas expulsae 
fuerunt, monasteria recuperare concesserit. Sciant monachi 
omnes, cujusque ordinis vel congregationis ab Ecclesia appro-
batee, nos in visceribus dilectionis eos complecti, nihilque 
nobis potius et cordi esse, quam ut specialem curam de illis 
geramus, et, quantum per nostras facúltales liceat, iisdem fa-
veamus Jibentissime. 
3. Di vites monemus quando uni ex istis succurrunt, 
Christo ipsi Domino succurrere, qui nec potum aquse frigidse 
Ejus nomine datum absque mcrcede copiosa relinquet; eosque 
enixe obsecramus ut religiosis, qui omnia ad Christum sequen-
dum deseruere, et licitis carnis oblectamentis valedicunt, ac 
propriam voluntatem abnegant, ut toti sint in fidelibus san-
ctificandis et Dei regno in terris dilatando, pecunia sua iisdem 
oblata mutuam operara conferant ad proximi utilitatem et 
divinara gloriara quserendum et zelandura. 
Prsecipiraus autem ne religiosoe personse, ad alterara pro-
vinciara ecclesiasticara pertinentes, petere eleernosynas in 
Nostra a Parochis perraittantur, ni facultatera ab Episcopo 
loci habeant, in scriptis expressara. 
4. Inducentes al ios ad religionera non solum non pec-
cant, ait Angelicus ( / j ) , sed magnura prseraiura merentur. 
Singulari studio, juxta Asceticte regulas, directores spirituales 
animas, quas Deus ad consiliorum evangelicorura professio-
nera vocat, in virtute exercitandas atque excolendas curent: 
quos viderint signa religiosse vocationis exhibere, ad divinis 
impulsibus respondendura excitent, in proposito confirment, 
obstantias, si quíe sint, ne i l l i voti computes fiant, removeré 
satagant. 
(I) 2. 3. q. 189. art. 9. 
Parochi in fratribus religiosorum coetuam adjutore^ 
in opere sanctificationis animarum, quos igitur magni fieri 
oportet, videant. Nam, dicente Pió IX (1) , «Regularis etiam 
clerus adjutricem in procuranda animarura sálate operam na-
val»; eo quod, scnbcbat sanctus Bonaventura, ordinis divi 
Francisci Ministcr generalis: «Sedes Apostólica vocavit nos 
in adjutorium tam oleri quam populi, ut per offictum pr íed i -
cationis et confessionis subveniamus animabus, et onus pas-
torum sublevando alleviemus». 
6. Synodus firmiter sperat monachos et regulares hujus 
Provincige vota essentialia status religiosi necnon peculiares 
cujnsque ordinis regulas et constitutiones exactissime semper, 
ut nunc, servaturos, atque, ut verbis Pii Papse IX loqua-
mur (2), «eo arctissimo concordise et charitatis foedere, sum-
maque animorum consensione Episcopis et sseculari clero 
conjungi, quo nihil antiquius se ostendant habere, quarn in 
opus ministerii, in iedificationem Corporis Christi, consociatis 
stucliis vires omnes intendere, atque eemulari semper charis-
mata meliora». 
(1) Encvcl. Nostis, 8 Decemb. 1849. = ( 2 ) Encycl. Ubi primum, 
17 Junii 1847. 
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TITULUS X I X 
De monialibus. 
Q u u m ignorar! nequeat quantum, prout loquitur Tridentina 
Synodus ( I ) , «ex monasteriis pie institutis et recte adminis-
tratis, in Ecclesia Dei splendoris atque utilitatis oriatur», de 
sacris virginibus singularis cura est habenda, ut digne ambu-
lando in conspectu Dei, per bona opera certam electionem 
suarn faciant, et sinl bonus odor Christi, quem sponsum ele-
gerunt, et populi christiani spiritualis íediíicatio, necnon d i -
vinse placatio justitise jugi pro peccatoribus intercessione. 
1 . Anathemati subjiciuntur (2) qui quomodolibet mulie-
rem cogant ad ingrediendum monasterium, vel ad suscipien-
dum habitum religiosum, vel ad emittendam professionem: 
nam, scribebat Nicolaus Papa (3) , «quod quis non eligit vel 
optat, prefecto non diligit; quod autem non diligit, facile 
contemnit: nullum quippe bonum nisi voluntarium. Idcirco 
Dominus non ferendam in via virgam, per quam violentia ulli 
inferatur, prsecepit». Ut libertad vota nuncupantiurn pleno 
consuleretur, staluit Tridentina Synodus (4) , et a nobis in 
executionem ad aniussim mandari est satagendum, ut in qua-
cumque religione professio non Hat ante decimum sextum 
expletum setatis annum, nec antequam integer annus post sus-
cepturn habitum in probatione transigatur. 
2. «Propositum monachi, ajebat Leo Papa (5), proprto 
arbitrio et volúntate susceptum, deseri non potest absque 
(1) Sess. 25, c. 1. de Regul. et Monial. =(2) Ibid. c. 18. =(3) 
Caus. 20, qusest. 3, c. 4. =(4) Sess. 25, c. 15 de Regul. et Monial. 
=(5) Decr. Orat., p. 2, caus. 20, q. 3, can. 1. 
pecoato»; cujus rei hsec exstat ratio luculentissima (4): «Nam 
si humana pacta non possunt impune calcan ¿quid eos mane-
bit, qui corruperint foedera divini sacramenti?» Idcirco, quia, 
prseterea, dicente Marcello Papa, «satis inutile est, ut coacta 
servitia Domino preestentur», haudquaquam praetermittatur, 
quod et antiqui cañones sanxerunt (2) , ut, nempe, quae sacra 
velamina susceperint, a Prcelatis monitee, inquiratur, utnim 
in ipso habitu permanere cupiant, an non. «Si autem ad se-
cularem habitum revertí voluerint. redeundi licentia nullo 
modo dene^etur». Nulla puella, nisi post duodecim ¿etatis 
annos, habitum regularen! induat: ante hujus susceptionera, 
exploret Episcopus, vel alius ab eo deputatus, an sciat quid 
facial, juxta formam a S. Pió V prsescriptam (3) ; et hoc 
ipsum repetatur priusquam fiat professio, cujus tempus ante 
mensem Praefecta Episcopo notum faciat» (4 ) . 
3. Majori cura, prudentia et animi dexteritate conscien-
tiarum moderatores in mulieribus, quam in hominibus, ad 
statum religiosum ducendis ulantur: facilius enim contingere 
potest, ut tamquam vera vocationis signa judicentur quae talia 
non sint, et gravius periculum est, ne illte prse verecundia et 
humano timore, postquam monasteria ingrediantur, ad vota 
profitenda transeant, etiamsi a Deo non esse vocatas plañe 
experiantur; quia vero post habitum in novitiatu susceptum 
difficilius est ad paternos lares rediré, constituimus, ut in 
ómnibus monasteriis, ubi id regula non prohibeat, saltem 
primo mense postulantes, a monialibus et novitiis separatse, 
secularibus vestibus non exuantur. Necessarium autem non 
est, quin potius i l lud reprobamus, ut ante professionem puellae 
e monasterio egrediantur, et tota die per civitatem vagentur, 
ut de earumin votis emittendis libértate publico constet. 
(1) Deer. Grat.p. 2. caus. 20, q. 1, caá. 8. —{2) Ibid. caá, 10. 
—(3) Const. Etsi meadicatitium, 16 Maji 1567. =(4) C. Trid. s. 25, c. 
17 de Regul. et Monial. 
i . Magna olím so l emni ta te virgines Deo voYebantui', 
quibus sacrum velamen nonnisi Epiphaniorum die, aut in 
albis paschalibus, aut in Apostolorum natalitiis, communiter 
imponebatur ( I ) . Professio religiosa jnxta ecolesiasticos ritus 
celebretur, et quoniam de nuptiis anirnoe cum divino sponso 
agitar, prout in ipsis spiritualem leetitiam decet: sed omnia 
profana procul recedant; concio sacra, quse hac occasione 
haberi solet, nihil nisi grave, pium et ad devotionem excitans 
contineat; atque, ut majori cum fervore ac profectu religio 
voveatur, prius novitia per aliquot dies sacris vacet exercitiis. 
5. Non modo, extra casus ac formam a S. Pió V pree-
scriptam (2) , prohibetur, sub excommunicationis poena (3), 
quominus moniales e monasterio egrediantur, sed eamdem 
incurrunt tum ingredientes monasteria absque legitima licen-
tia, tum moniales eos, cujuscumque sexus fuerint, admitientes. 
Episcopis autem, sub ohtestatione d iv in i j u d i c i i et in termi-
natione maledictionis ceternce, praícipit Tridentina Synodus 
ut in ómnibus monasteriis clausuram observari máxime pro-
curent(4) . Prseterea, satagendum est ne laici, sine Ordinarii 
licentia, raonialium monasteria frequentent, quod severissime 
a Concilio I I I Lateranensi (5) jam fuit vetitum, ñeque regu-
lares ad crates cum monialibus loquantur (6) ; jam enim Conci-
lium Hispalense secundum interdixerat (7) ne i l l i aliquam fa-
miliaritatem cum sacris virginibus haberent, et ne «usque ad 
vestibulum habeant accedendi familiare permissum». 
6. Incumbant Prselati ut sanctitas in monialium do-
mibus conservetur atque in dies crescat: constitutiones pecu-
liares cujusque monasterii ante approbafionem aecuratissirne 
examinent; viros pietate príestantiores vocent, qui moniali-
(1) Decr. Grat. p. 2. caus, 20, q. 1, can. 11 et 15. =(2) Const. 
Decori, 1569. =(3) Const. Aposlolicce Seáis, Pii IX. =(4) Ses. 23 
c. 5, de Reg. ==(5) Can. 2. =(6) S. C. Conc. 11 Majii J669. ={"') 
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bus per decem singulis anms dies i n sacro recessu dirigantl 
vitam communern, si alicubi non vigere p B r s p e x e r i n t , instau-
randam adlaborent: plures sacerdotes in uno monasterio 
confessiones excipere non facile permittant; prseter confessa-
rium ordinarium, in cujus electione singular! cura est proce-
dendum, alios per annum offerant, coram quibus omnes 
moniales se sistant, prout sapientissime Romani Pontifices, 
novissime autem. qui Ecclesise gubernacula tenet, preecepe-
runt: demum immediate per se ipsos, quantum possint, de 
umnibus ad spirituale et temporale sanctimonialium régimen 
attinentibus paternara curam gerant. 
7. Providendum est etiam ne occasione educandatus, 
cum manifesta etiam reipublicse temporali utilitate, in aliquibus 
monasteriis constituti, monachalem spirilum et asceticum 
fervorera dissipari contingat. Postremis hisce temporibus, spe-
ciali plañe divinse Providentiae consilio ad subveniendum 
hodiernis gravioribus necessitatibus, factum fuit, ( I ) «cum 
magno tum Ecclesise Catholica3, tum civilis societatis emo-
lumento», ut plurimse pise sororum familise enascerentur, quse 
nec vota solemuia, et nonnullse ne S i m p l i c i a quidem perpetua, 
emittunt, nec s t r i c t a m legem c lausuree servant: de bis, quee 
cum hominibus conversan ac inter mundi illecebras et laquees 
manere debent, máxime solliciti sint Episcopi, nihil tamen 
agendo quod earum jura et privilegia ab Apostólica Sede 
concessa conculcet. Prout Sacra Episcoporum et Regularium 
declaravit Congregatio (2) , «Superiorissee generales, quoties 
aliquam sororem ex una in a l i a m d ) m u m alterius dioecesis 
transferre, ve l Superiorissam subalternam instituere, sive ab 
officio absolvere velinl, sufficit ut, ratione dumtaxat conve-
^ientise, Bpiscopum loci de dictis dispositionibus certiorem 
reddant». 
8- Ubi facile id fieri possit, alius sit capellanus, alius 
(!) S. C. Ep. et Reg. 27 Augus t i 1887. =(2) 5 Septemb. 1895. 
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Véro ttionlalium confessor. Nimiam cum sacrís virginihus tam 
hic quam ille consiietudinem eílligiant: earum sint adjutores, 
non autem domini propriam vohmtatem imponere cupientes: 
clausuram non ingrediantur vel ut Missam celebrent, vel ut 
medicum et operarios comitenlur, vel quolibet alio praetextu: 
omnia in pietate et modestia peragant, ne aliquod oüendiculum 
Agni sponsis praebeant: lectioni librorum asceticorum mysti-
corumque jugiter sint intenti: otium capellani devitent, íide-
lium confessiones excipiendo, praecipue tempere quadragcsinise 
et in solemnioribus festis. 
TITULUS XX. 
De magistris. 
A d austriacae nationis Episcopos rescribens monebat sanctse 
memoria} Pius IX (/1): «Collatis inter vos consiliis, omni stu-
dio prospicitei ut in vestris Seminariis accurata sit eccle-
siasticee seducationis ralio, et ea optimorum studiorum vigeat 
methodus quse^ rerum, temporura ac locorum perpensis ad-
junctis, et majorera Ecclesise utilitatem parere possit, ac 
simul. eíliciat ut clerus salutari solidaque scientia ac doctrina 
prsefulgeat»; quod pluries sapientissimus etiam feliciter r e -
gnans Pontifex impense Episcopis commendavit. Ut igitur Sedis 
Apostólica} justissimis obtemperemus mandatis, sint sequentia: 
1. Uiiilbrmitatem quum máxime oporteat in ómnibus 
qtise ad régimen littcrariurn Seminariorum spectant servari, 
eo quod, justa et approbata causa interveniente, ex alio in aliud 
alumnos transferri continget, constituimus, ut, si antea de 
hac forte re non ab Apostólica Sede providetur, in próximo 
Concilio provinciali ratio studiorum pro hujus Provincise Semi-
nariis coníiciatur, omnia singulatim describendo quse ad sacer-
dotii candidatos erudiendos pertinent. Aliqua tamen interim 
servanda annotare opportunum existimat Synodus. 
2. In oeconomo, disciplinse moderatore, et Seminara 
Hectore, ia hoc pra}sertim, eligeadis, aoo miaor adhibeatur 
diligentia quam ea quee tantorum munerum momento respon-
det: unicus director spiritualis sit in unoquoque Seminario, 
ab ómnibus ad externum régimen spectantibus alienus. Si 
P'^ sevio concursu institutores non nominantur, saltem nihil 
(1) Epist. Optinu uoscitis, 5 Novemb. 1855. 
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Omnino omittcndum eorum, quse conferre valeant ut cum 
felici successu notninatio fiat, quod vix potest dici quanti 
intersit ad fotius dioecesis spiritualem utililatem. 
3. Nobis cordi est adamussirn adimplere quse, rationi 
quidem atque experientias máxime consona, Sacra Studiorum 
Congrcgatio in Instructione pro Facultatibus in Seminariis 
Centralibus liispanis canonice erigendis monuit, videlicet (1): 
«Sedulo cavendum est, ne brevi temporis spatio obiler Pro-
fessores immutentur, ac suo precario quas i fungantur oificio, 
in spem adducti pinguiora adipiscendi dioccesana officia et 
beneficia. Quam máxime igitur refert, ut Professorurn decori 
et firmitati consulatur: ipsi enim, ceu pars cleri electior et 
spectabilior, censendi sunt, quippe qui alumnos in spem Eccle-
sise succrescentes exculere debeant assiduis curis, studiis et 
laboribus, quos honestius remuneran et decet et debitum est». 
Hac de causa in vot i s Patrum est ut, dum fieri possit, caique 
Professori singulis post ejus electionem quinquenniis annua 
pensio accrescat ea pecunise summa, quaj ab Episcopo desig-
nabitur. 
4. Professores Historiae, tum sacras, tum ecclesiasticse, 
tum profanae, sive generalis, sive hispanae, atque ArclieologiEe 
et Pa t ro logía , non lactis et nominibus audientium memoriam 
obruant, sed generalera cujusque epochse characterem conspi-
ciendum prsebeant, actionem Providentise in mundo morali p a -
tefaciant, et calumniosas in Ecciesiam e jusque Pontifices ac 
preestantiores filies accusationes repellant. I n Geographia atque 
scientiis mathematicis ac p h i s i c i s tradendis brevitas cum 
perspicuitate conjungatur, atque objectiones ex illis adversas 
divinara revelationem petitae disjiciantur. Linguae latinee, c u -
j u s exquisitara notitiara haberi quam máxime decet, textus ad 
patriara vertendi n o n a gentilibus modo auctoribus depro-
mantur, sed ex Sacra Scriptura et Sanctis Patribus decerp1 
(1) 30 Junii 1896, n." 9. 
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oportet. Linguee item hebraica? cognitio in Semmariis acqui-
ralur. PriBcipue aufein adlaboretur in apprime maternara l in-
guam cognoscendo: materia igitur examinis ad puerorum in 
Seminario ingressum sit hispana grammatica; huic etiam stu~ 
deatur simul cum latina; et Rethoricse generalis atque Elo-
quentise sacras Proí'essores ad grammaticales defectus, qui prse ; 
ceteris a poptdo notantur, in alumnorum scriptionibus et dis-
cursibus máxime attendant. 
5. Philosopliia et Theologia ad mentem divi Thomae t ra-
dantur, qui, ut sapientissime ait Leo X I I I (1 ) , sanctorum 
Patrum doctrinara, «velat dispersa cujusdam corporis mem-
bro, in unum coliegit et coagmentavit, miro ordine digessit, 
et magnis incrementis ita adauxit, ut catholicse Ecelesise sin-
gulare prsesidiurn et decus jure meritoque habealur— Nulla 
est philosophiaj pars, quam non acute simul ac solide per-
tractarit». Sed non ideo prBceptoribus sit vetitum ex inex-
haustis omnigenoe plane sapientise thesauris, in operibas divi 
Bonaventurae, V. Scoti celerorumque cujusque scholse in-
signium doctorum contentis, utilitatem referre. In his disci-
plinis sieut et in sacra Hermenéutica explicandis ratio habea-
tur tetnporum quibus versamur; errores obliti brevissime ad 
summum profligentur: qusestiones opinabiles, alise omnino orait-
tantur, alise obiter, ad eruditionem historicam tantum, tra-
ctentur, prseter paucas illas pcnitius evolvendas, quse veritati 
lucem atierre credatur: viribus autem ómnibus contendatur in 
juvenibus plenissime instruendis et exercitandis ad prsEsen-
tium veritatis catholicse hostium tela retundenda et aggressus 
i'epellendos. Pariter, ex Theologia Morali et Jure Canónico 
plura expungantur hodie minus utilia: disciplina ecclesias-
tica rumc temporis vigens optime cognoscatur defendaturque 
strenue; et in quibus leges civiles hispanicse cum canonicis 
congruunt, vel ab his discedunt, tradatur. 
(1) Encylc. .Eterni Futrís, 4 Augusti 1879. 
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6. Quoniam compertum habemus cantum ecclesiasti-
cum, cujus utilitas manifestior est, quam ut de illa sermo sit 
instituendus, ab aliquibus alumnis fere negligi, ordinamus, ut 
qui in cantu plano examinatus approbationem non fuerit adep-
tns, ad examen aliarum disciplinarum non adrnittatur. Sacrae 
caerimonise non Üieorice tantum, sed practice etiam addisci 
debent; et constituí mus, ut omnes qui ad quempiam ordinera 
sacrum ascenderé velint, de ordinis antea accepti exercitio 
testimonium exhibeant, et circa suscipiendi coerimonias exa-
men subeant. Theologia Pastoralis ea qua par est, in ómnibus 
nostris Seminariis, a viro experientia et maturitate conspicuo, 
tradatur extensione, alumnos instituendo atque exercitando 
in iis quse ad parochiale régimen et externara rationem 
spectant. 
7. Singulis hebdomadis concertationes philosophicse ac 
theologicae, quibus omnes cujusque facultatis alumni intersint, 
lingua latina et scbolastica forma adhibita, habeantur: actus 
insuper académicos solemniores per annum celebrari oportet, 
in quibus idiomate etiam patrio utatur: ad prandium atque ad 
coenam Sacra Scriptura et l ibr i spirituales, a classicis nostris 
scriptoribus editi, ab ipsis alumnis legantur, qui tamen plu-
ribus diebus pro lectione brevem concionem ab illis paratam 
recitent, vel improviso dicant: examini facultatis Theologise 
Seminarii Príefectus, vel ipse Episcopus, nisi pastoralibus occu-
pationibus impediatur, preesideat. Ut sancta aemulatio inter 
acrioris ingenii scholasticos excitetur, et tempere aestivo ad stu-
dendum alliciantnr, mense septembris oppositiones meritissimi 
alumni possint faceré ad prsemia, quoe solemniter distribuan-
tur et saltem in libris pro curriculo sequenti consistent: altero 
ut mínimum queque atino gradas Baccalaureatus in Sacra 
Theologia, praevio, inter omnes qui quarti hujus facultatis anni 
aprobationem obtinuerint, concursu, gratis concedatur. Qul 
in tentamine ad cursus academici approbationem supreniam 
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notam obt inuer int , in folio ecc les ias t i co dioBcesano e o r u m no-
mina annuntientur: atque in parochialium beneficiorum provi-
sione ad oppositorum merita etiam s c h o l a s t i c a respiciatur. 
8. In Seminario Burgensi, penes quod speciali favore (1) 
Sanctissimi Domini Leonis Papse X I I I , canonice erectse sunt 
Sacrse Theologise, Juris Canonici et Philosophiee Facúltales, 
cum privilegio gradus omnes académicos conferendi, amussim 
Statuta a Sacra Studiorum Congregatione approbata serva-
buntur: in suffraganeis vero, quantum per adjuncta liceat, 
studiorum ratio ad normam Constitutionum Metropolitani exi-
getur: in ómnibus autem eosdem textus explanan expediret, 
ideoque utile reputamus certamina subsequentium e t iara Con-
ciliorum occasione instituí, ut i i , qui praemium obtinuerint, 
libri ceu textus in ómnibus Provincise Seminariis adhibeantur, 
quo et ecclesiastica studia apud nostrates aliquantum forsitan 
promovebuntur. Siquidem a d gradus accipiendos, prseter in 
casibus ranssimis et extraordinariis ex Apostolice» Sedis dis-
pensatione, scholas aiicujus Pontificii Instituti p e r duos annos 
frequentare tenentur suffraganearum Dioecesium alumni, h i s 
commendetur ut ad Burgense sese conferant. Oblivioni de-
nique ne tradatur mentem Sacras Studiorum Congregationis 
esse (2) «ut nova Pontificia Instituía non opus lanlum cen-
senda sint Archidioecesium, in quibus erecta sunt, s e d potius 
totius Provincia) Ecclesiasticae et Diocesium suffraganearura 
comraune negotium et opus, in commodum nempe clericorum, 
quibus penes singulas diversas et inter se dissilas regiones 
centrum prsesto est ad alliora sludia excolenda», ardensque 
esse Romani Pontificis votum «ut, collatis inter se consiliis, 
Antistites curas omnes impenderé satagant ad promovendum, 
opportunis provisionibus, Institutorum decus et incrementum». 
0) S. C. Studiorum 14 aug. 1897. =(2) Epist. circuí. 15 Sep-
temb. 1897 
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TITULUS X X I . 
De Seminarii alumnis. 
Episcopos omnes alloquens, ajebat immortalis memoriae Pius 
Papa IX ( I ) : «Quum vestram sapientiara, Venerabiles Fratres, 
minime fugiat idóneos Ecclesise ministros nonnisi ex optime 
institutis clericis fieri posse, magnamqne vim in recta horum 
institutione ad reliquum vitse cursum inesse? pergite omnes 
episcopalis vestri zeli ñervos in id potissimum intendcre, ut 
adolescentes clerici vel a teneris annis tum ad pietatem soli-
damquo virtutem, tnrn ad litteras sevcrioresque disciplinas, 
preesertim sacras, rite informentur». Quod ad nos autern, 
Patres hujus Conoilii, spectat, nihil potius habemus nihilque 
intensiori studio curabimus, quam ut in nostris Serninariis 
sánete educentur alumni. 
1. Parum quidem esset studia rite ordinari scientiamque 
ílorescere, si vita spiritualis negligeretur et scholastici non in 
virtute excolenda proficerent: Domini, insuper, timor est 
initium sapientiee ( I ) , quae in malevolam animam non intrat 
nec in corpus subditutn peccatis (2). Tota igitur vitse in Se-
minario agendse ratio sancta ac prudenti disciplina est mode-
randa, sic ut pietati ac scientiae eo quo iieri possit fructu 
studeatur: in hujus autem disciplinse, quce strictissime servan 
debet, regulis comparandis, sicut perniciosa laxitas, nimios 
rigor vitetur; ad juvenihs cetatis conditionein respiciatur; e^ 
corporis exercitio et animi recreatione, adolescentibus tanto-
pere necessaria, curetur, et quseque óptima hac de re a sa-
(l) Encycl. Qui pluribus, 9 Novembris 1846. =(2) Psal. 110. 10-
=(3) Sap. 1, 4. 
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pienlissimis, tum clericis tum laicis, psedagogis scripta sunt, 
haud negligantur. 
2. Magnopeve expediret, ut eaedem constitutiones in 
ómnibus nostrse Provincise Serninariis vigcrent, vel saltem ut, 
quantum fieri posset, ratio uniformis quoad plurima servaretur; 
circa hoc antem in futuro Concilio, si T)eo placuerit, opportuna 
decernemus. Etiamsi ad Seminarium moderandum tales per-
sonas deputentur, de quarum zelo ac solertia nullum dubium 
supersit, maxirai referí, atque a nobis non omittendum, ut 
Prselati ipsi hanc domum frequenter adeant et invisant, de 
disciplinse atque scientiae statu inquirendo. Seminaria ut a 
parochiali ordinaria jurisdictione sint exempta hgec Synodus 
decernit, illaque potestati Episcoporum imraediate subjicit, 
qui per Rectores curam animarum in ipsis exercebunt. 
3. Quamvis ditiorum filies Tridentina Synodus a Semi-
nariis non excludit, modo sumptu suo alantur, et studium prse 
se ferant Deo et Ecclesise serviendi, «pauperum antera filios 
pr£ecipue eligi vult» ( I ) . Quoniam vero, temporum condi-
tione immutata, reditus non supersunt ad gratis omnino 
pauperes ' in Serainariis alendos atque instituendos, decer-
niraus, ad aliquo modo Tridentinas disposiciones adimplendas, 
ut, prsevio concursn, inter alumnos duodecim annos natos, ex 
matrimonio legitimo ortos et qui linguíe latinee atque huma-
nitatum cursus habeant adprobatos, unus saltem eligatur, qui, 
nisi hoc dono posthac indignas fíat, gratis omnino sustentetur 
et doceatur usque ad Presbyteratus susceptionem. 
4. In amplis dioecesibus potest Episcopus unum vel p l u -
ra. prout sibi videbitur, habere Seminaria; quae tamen, addit 
Tridentina Synodus, «abi l lo uno, quod in civitate erectum et 
constitutum fuerit, in ómnibus dependeant». Plurimum prodes-
set, ut Seminaria parva a Seminariis majoribus diversa in 
(!) Sess. 23, c. 18 de refor. 
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nostris dicecesibus crearentur: saltem providendum est, nt 
alumni in clases dividantur, prout Tridentini Patres loquun-
tur, «jnxta eorum numerum, íelatem, ac in disciplina eccle-
siastica progressura». Ad vocationes ecclesiasficas fovendas, 
magnopere juvabit, ut in pluribus oppidis scholse latinitatis 
instituantur juxta modum ab Episcopo definiendum. Si aliquem 
puerum, pauperem et benemoratum, singulari ingenio prse-
ditum esse Parochi compererint, et suis vel parochianorum 
divitum expensis in Seminario alere non possent, Episcopum 
moneant, ne forte ob protectionis def<jctum accendi nequeant 
lucernae, qufe super candelabrum in domo Domini aliter ful-
gescerent radiis splendidissimis. 
5. Recipi in Seminario non debent «qui legere et scri-
bere nesciant». Prseterea qui illud ingredi velint, examen 
subeant statuimus circa omnia, quae in scholis elementaribus 
traduntur. l i tantum admittantur «quorum Índoles et voluntas 
spem afferat, eos ecclesiasticis minisleriis perpetuo inser-
v¡turos»; aliud enim sunt collegia catholica ad pie erudiendos 
pueros statum laicalfim amplexuros, et aliud Seminaria ele-
ricorum ad hos religiose educandos atque in ecclesiasticis 
disciplinis instituendos. In Seminario recepti «tonsura statim 
atque habitu clericali semper u tan tur» . Qui petra scandali 
aut lapis offensionis sint aliis, aut vocatione carero existimetur, 
omni humana affectione rejecta, expelían tur: quum autera 
expulsionis poena omnium in Seminario sit gravissima atque 
ultima, non ob quemcuraque defectum illico, sed ubi spes 
emendationis non affulgeat, imponatur. 
6. Ex Tridentina praescriptione debent Seminarii alumm 
quutidie Missse sacrificio interesse, necnon singulis saltem 
mensibus peccata confiten, et sacrum Domini corpus, ap-
probante tamen proprio confessario, recipere: cathedrah 
diebus festis inservire; et, juxta Clementis Y I I I prseceptum. 
in cujusque scholaris curriculi initio, sacra exercitia peragere. 
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Pise consociationes, ut quse a saneto Aloysio et a Sacro 
Corde Jesu noraen habent, in Seminariis instituantur fovean-
turve, adeo taraen, ut non coacti eas tirones ingrediantur, 
nec opera peraganí pietatis timore humano ducti, habitum 
hypocnsis induendo. 
7. Nisi ob gravissimam causam e Seminario ad paternos 
lares regredi intra annum scholasticum alumnis non permit-
tatur: Synodus optaret, ut ne tempere quidem sestivo domum 
abirent, et de hoc serio cogitanduin est, ut saltem vacationis 
tempus minuatur pro diversis cujusque dicecesis adjunctis. 
Nullus denuo ad Seminarium admittatur, quin proprii Pa-
rochi litteras sigillo munitas oñerat , in quibus recta sua vaca-
tionis tempere agendi ratio affirmetur: Parochis praecipimus, 
eorutn conscientiam enerando, ut super vitse ordine alumno-
rum singulariter advigilent, et quidquid minus rectum aut 
clericah vocationi absonum cognoverint, Antistiti patefaciant. 
8. Optaret Synodus ut omnes alumni in Seminario 
viverent: quum hoc autem difficile atque aliquibus in dioe-
cesibus impossibile sit, in ipsis Constitutionibus Seminarii de 
eorum qui extra hoc colant vitae methodo opportuna provi -
deantur: Rector, ubi singuli habitent, sciaf, et specialem 
circa illos vigilantiam exerceat. I n ipso jam Turonensi I I I 
Concilio, anno 813 coacto, fuit decretum (1) ut qui Presby-
teratum recipere vellent, in Episcopio manerent, vel ad suum 
discendum officium, vel suos cognoscendos mores: constitui-
mus et nos, ut nemo, nisi ab Episcopo specialiter dispensatus, 
Subdiaconatum accipiat, quin teto proximiori curriculo scho-
lari ad experimentum in Seminario permansisset. 
(1) Can. 12. 
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T I T U L X J S X X I I . 
Be Sacerdotum sanctitate. 
J f ro Christo legatione funguntur sacerdotes (1) , cujus sunt 
milites (2 ) , ut stent in prielio in die ejas (3) , dispensatores 
mysteriorum Dei (4 ) , et speculatores domus Israel (5) . Nos-
tros igitur per charitatem Christi obsecramus, ut certam faciant 
electionem (6 ) , et cum metu et tremore salutem propriam 
operando (7 ) , eam consequantur. 
1. Ut in spiritu vivant et ambulent sacerdotes., vigilent 
et orent (8 ) ; singuhs diebus per aliquod terapus pise raedita-
tioni vacent, novissima sua memorando, ut in aeternum non 
peccent: sanctissimurn Sacramentum invisant; ómnibus heb-
domadis, si aliquid non obstet, confiteantur peccata sua: et 
quotidie, dum possint, omni reverentia ac devotione, sacrum 
litent. 
2. Mariale rosarium, via-crucis et aliffi summopere cora-
mendabiles devotiones, ea quam merentur existimatione, a 
sacerdotibus habeantur; sed, ait sanctus Alpbonsus, cenlum 
privatse orationes non tanturn valenl quantum sola recitatio 
officii divini , quod, nomine totius Ecclesise, verbis ipsius Dei, 
offertur: veré inpestimabilis thesaurus in officio canónico con-
ditur, ex cujus recitatione, atiente ac elevóte facta, ilumina 
spiritualium ac coelestiurn donorum possent hauriri. Omnes 
in sacris constitutos majorem in modum cobortamur, ne de 
iis possit dici quod Christus de judseis (9): «Populas hic la-
(1) 2 Cor. 5, 20. =(2) 2 Tira. 2, 3. =(3) Ezech. 13, 5. =(4) 1 Cor. 
4, 1. =(5) Ezech. 3, 17. =(6) 2 Petr. 1, 10, =(7) Philip. 3, 12- ^ 8 ) 
Math. 26, 41. =(9) Matli. 15, 8. 
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biis me honorat, cor autem eorura longe est a me»t Ñon tari-
tum rite pronuntient verba, sedad eorum sensum, ut recte in-
telligantur, applicent mentem; ex quo ingentem cumulum eccle-
siasticse eruditionis possunt comparare, ad pastoralia officia, 
preesertira autem ad praedicationem, prout decet, implendum, 
quia ex sacro eloquio, ex Patribus Ecclesise, atque ex san-
ctorum historia quidquid ad sacerdotes erudiendos ac sanctifi-
candos magis facit, sapienter electum ac miro digestum ordine 
in Breviario repentur. 
3. Ad sacerdotalis ordinis sanctimoniatn conservandam 
et augendam vel máxime conducit pium Spiritualium Exer— 
citiorum institutum: ea propter Romani Pontifices pluries mo-
nuerunt Episcopos ut tam salutare opus urgeant, faciantque ut 
clerici ssepe in opportunum locum iisdem peragendis exercitiis 
recedant, quo, ut cum Pió IX loquamur ( l ) , «exterioribus 
curis repositis, ac vehementiori studio seternarum divinarum-
que rerum meditationi vacantes, et contractas de mundano 
pulvere sordes detegere, et ecclesiasticum spiritum renovare 
possint, atque expoliantes veterem hominem cum actibus suis 
novuni induant, qui creatus est in justitia et sanct i ta te». Prae-
cipimus itaque, ut nostrae ditionis clerici ante quempiam 
ordinem suscipiendura spiritualjter per aliquos dies exerciten-
tur, et sacerdotes quolibet saltem triennio haec santa exercitia 
peragant: optatque Concilium, ut cujusquam beneficii posses-
sionem accepturi in sacro secessu divinara gratiam exposcant 
ad nova muñera implenda: oporteret denique ut Episcopi non 
seorsum, sed cura clero, hujusmodi pietatis opera facerent, 
utque in ómnibus generalibus exercitiis postrema die cura 
euoharistico pane panera divini verbi clericis distribuerent. 
4. Non satis est ut sacerdotes vigilent ac viriliter 
agant (2) , semetipsos sollicite custodiendo (3): quoniam enim 
(1) Eneycl. Qui pluridus. 9 Novemb. 1846. =(2) 1 Cor. 16. 13. 
=(3) Deuter. 4, 9. 
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lux mundi sunt, et non accenditur lucerna, ut ponatur sub 
modio, sed super candelabrum, ut luceat ómnibus qui in domo 
sunt, fideles propriis operibus spiritualiter sedificent, adeo ut 
possint dicere: haec est via, ne declinetis ad dcxteram neque 
ad sinistram (1) . 
5. Prseter malnm, eam ipsam mali speciem omni studio 
devitent sacerdotes: illa divi Pauli verba oblivioni non tra-
dant (2) : «Omnia mihi Hcent, sed non omnia expedíant». 
Oportet et illos testimonium habere bonum (3): ab omni 
sinistra suspicione, quantum in ipsis est, perrnaneant alieni, ut 
non vituperetur ministerium nostrum (4), et omne os ob-
struatur (5) , adeo ut non sit qui loquatur de illis verbura 
malum (6) . 
(1) Prov. 4, 27. =(2) 1 Cor. 10, 22. =(3) 1 Tim. 3, 7. =(4) 2 Cor, 
6, 3. —(5) Rom. 3, 19. ==(6) Judith, 8, 8. 
T I T U L T J S X X I T I . 
De vita et honéstate clericorum. 
Quemadmodum Trideritirii Patres monebant (1), «nihil est 
quod alios magis ad pietatem et Dei cultum assidue instruat, 
quam eorum vita et exernplum, qui se divino ministerio dedi-
cai'unt». Quse igitur a sacris canonibus de vita et honéstate 
clericorum sunt statuta, nobis in votis est ut in hac nostra 
Provincia exactissime adimpleantur. 
I i . Etsi habitus non facit monachum, ait Tridentina 
Synodus (2), «oportet tamen clericos vestes proprio con-
gruentes ordini semper deferre, ut per decentiam habitus 
extrinseci morum honestatem intrinsecarn ostendant». Con-
stituimus itaque, ut omnes nostrse ditionis clerici vestem ta-
larem nigri coloris induant, etiam dum itineri sese committunt. 
Qui, ab Episcopo moniti, habitum non deferunt, per suspen-
sionem ab ordinibus, officio et beneficio, ac fructibus, re-
ditibus, et proventibus ipsorum beneficiorum, necnon, si, 
semel correpti, denuo in hoc deliquerint, per privationem of-
ficiorum et beneficiorum coerceri possunt et debent. Eodem 
modo tonsuram gestare, uniuscujusque ordini congruentem, 
obligantur clerici (3), quibus et comam nutriré prohibent 
Decretales (4) . 
2t. Sub gravibus poenis jam prohibebat Concilium Aure-
lianense (5) venationes et sylvaticas vagationes, ne contin-
geret ut clencus in sacris constitutus «in hac voluptate ssepius 
(1) Ses, 22, c. 1. de refor. =(2) Sess. 14, c. 6. =¡(3) Can. duo 
caus. 12, q. 1. =(4) Decret. Greg. 1. 3., t i t . 1, c. 15. =(5) 
Cap. Ejjiscojjum de clerico venatore. 
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detentus fuerit». Ab illicitis venationibus (1) abstineant pls-
catores hominum, ea observando quse in dioecesanis Synodis 
prsescripta sint vel prsescribenda: neo arma, seclusa necessi-
tate portent, quod acriter a sacris canonibus fuit inter-
dictum (2). 
3. Non minus graviter in Decretalibus puniuntur (3) 
qui «suge terrse potius saecularibus negotiationibus, quara of-
ficiis divinis intendunt»: quod plunes a Romanis Pontifi-
cibus (4) recentiori sevo fuit etiam vetitum. Itaque non licet 
clericis actiones in commendationem seu contractum societatis 
acquirere (5) , nec obligationes emere ad carius eas venden-
das, in ipsis negotiando, per se aut per alios, nec mercatus 
frequentare. 
4. Cañones vetant (6) ne clerici «ad aleas et taxilos 
ludant, nec hujusmodi ludis inters int». A lusibus proinde 
sortis, etsi modicam pecuniam exponant, clerici abstineant, 
praesertim in publicis locis; nec in ludis chartarum, suh 
prsetextu honestee queerendje recreationis, tempus, cum populi 
fortassis murmuratione, terant, scientiis excolendis et ani-
marum saluti curanda3 necessarium. 
5. Clerici, «nisi forte causa necessitatis in itinere con-
stituti» (7) , tabernas non ingrediantur, qua denominatione et 
apothecas illas, qua3 patrio idiomate cafes et casinos vocantur, 
volamus intelligi. lisdem ait noster Isidorus (8) , cujus tot 
miriiicae sententise in Juris colectionibus reperiuntur, «lege 
patrum caveatur, ut a vulgari vita seclusi, a mundi volu-
ptatibus sese abstineant; non spectaculis, non pompis intersint; 
convivía publica fugiant». 
(1) üecr. Greg. 1. 5. t i t . 2i , c. 1. ==(2) Ibid. 1. 3, t i t . 1, C. 2.== 
(3) Idem c. 16. =(4) Bened. XIV Bulla Apostólica', 25 Februarii 
1741; Clem. XI I I Const. Cum plurimum, 17 Sept. 1759. =(5) S. 0« 
Ep. et Reg. 30 Januarii 1846. =(6) D. G. 1. 3. t i t . 1, c. 15. =(7) 
bid. =(8) Decr. Grat. part. 1. dist. 23, c. 3 . 
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6. In Concilio Mediolanensi I Coepiscopos suos sanclus 
Carolus hortabatur (1) , «ut in singulis suis civitatibus curent 
parandum unum aut alterum publicum et honestum diversorium 
quo suarum dioeoesium clericis rusticanis necessitatis causa 
convenire licet; nec in eo hospitio improbis, aut nequam ho-
minibus locus sit, nevé ffieminis ullo modo; sed tantum clerici 
ct religiosi v i r i , si fieri possit, in eo recipiantur». Sapien-
tissime htec dicta fuere, et utinam possent in nostris ómnibus 
civitatibus episcopalibus exequi. quum ignoret nemo, quibus 
ssepe incommodis ac periculis, et temporalibus et spiritualibus, 
obnoxii sint clerici, qui ad hospitia, nonnunquam ignota, 
divertunt, ubi cum saeculanlms cujusque sexus et conditionis 
conversan coguntur: dura antera ad coramunia diversoria 
accederé debeant clerici, speciali modestia ac gravitate se 
gerant, et, quantum possint, a sgeoularium, praesertim mulie-
rum, convictu abstineant. 
7. In iis, quse Patris sunt, oportet Christi iraitatores 
esse (2): ne graventur igitur corda clericorum curis hujus 
vitae (3): piscatores horainum sunt (4): dimittant mortuos 
sepeliré mortuos suos (5): non turpe lucrum sectentur (6) : 
argentum et aurum nullius concupiscant (7) : nenio militans 
Deo, iraplicat se negotiis saecularibus, ut ei placeat, cui se 
probavit (8 ) . Proinde, jara Conciba Africana decreverant (9): 
«Ne quis de clericis et Dei ministris tutorem vel cura torera 
testamento suo constituat, quandj singuli, divino sacerdotio 
honorati, et in clerico ministerio constituti, non nisi Altari et 
Sacrificiis deserviré, et precibus atque orationibus vacare de-
beant». 
8. Clericis insuper per sacros Cañones non licet «conten-
tiones vel lites, vel rixas amare, in placitis saecularibus dispu-
(1) Part.2. tit.25. =(2] Luc. 2, 49. =(3) Ibid. 21, 34. =(4)Math. 
4, 19. =(5) IBID 8I 5.2. =(6) 1 Tim. 3, 8. =(7) Act. Apost. 20, 33. = 
(8) 2. Tim. 2, 4. =(9) Caus. 21, q. 3, can. 4 Oypriayius. 
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tare ( I ) » prseter casus in Jure expressos, quia servum Del 
non oportet litigare (2): nec aministri laicorum» (3) debent 
esse, nec «procurationes villarum, aut jurisdíctiones etiam 
soeculares sub aliquibus Principibus et seeculanbus viris» (4) 
exercere; «nec quisquam clericus litteras dictet aut scribat 
pro vindicta sanguinis destinandas» (5) ; nec procuratoris offi-
cium (6) habeat, aut Prpepositi saecularis (7) ; et quia oportet 
«Theologiee studium ampliari» (8) , in Scholis publicis seu 
Universitatibus prohibentur clerici Jus Civile et Phisicam 
audire, «ne occasione talis scientiee spirituales vir i mundanis 
rursus actionibus involvantur» (9) ; quare absque neeessaria 
licentia nullus nostrorum sacerdotum in litterariis Institutis aut 
Universitatibus Professores laicos audire príesumat. 
9. . Propter corporis pericula, populi scandalum et i r r i -
sionem subsequentem, minirne decet rota dicta velocípedo 
sacerdotes ad deambulandum uti ('10). Luxum in vestibus, 
atque in habitaculorum ornatu, sicut et squalorem vitent: 
chirothecis non utantur, nisi nigri coloris, et dum frigus id 
necessarium faciat: taurorum agitationibus et comoedüs in 
publicis theatris interesse non audeant: rausicis conventibus 
non assistant: a frequentioribus ambulacris fugiant: a tabaco 
fumifico in viis et plateis abstineant: nihilque faciant status 
sui sublnnitati ac sanctitati incongruens. 
(1) Cap. Multa sunt 1, Ne clerici vel momchi sacularihus nego-^  
tüs se immisceant. =(2) 2 Tim. 2, 24. =(3) Eugen. Papa Lucensi 
Episcopo. =(4) Alexand. 3 in Conc. Later. =(5) c- Later. 4, e. !*• 
=(6)Dec. Greg. lib. 3, t i t . 50, c. 2 =(7) Cap. Clericus S, Ne clerici 
vel momchi. =(8) Cap. Super specula 10, Ne clerici. =(9) 6^01"" 
Greg. 1. 3, t. 50, c. 3. =(10) S. C. Episc. et Reg. 28 Sept. 1894. 
T rTULUS X X I V . 
De cohabitatione clericorum et mulierum. 
0 ptime fuit a Patribus Tridentinis dictum ( I ) : «Quam turpe, 
ac clericorum nomine, qu¡ se divino cultui addixerunt, sit 
indignum in impudicitige sordibus immundoque concubinatu 
versan', satis res ipsa, communi fidelium omnium offensione, 
summoque clericalis militise dedecore, tesfcatur». Idcirco, nos, 
qui disciplinara universam Tridentinam ab ómnibus, ad quos 
spectat, custodiri in votis habemus, valde, divina gratia, sol-
liciti erimus, ut continentise clericalis lex strictissime ser-
vetur, usque ad privationem beneficii et excommunicationem, 
si, quod Deus nolit, opus fuerit, ad normara in Concilio T r i -
dentino prsescriptam, vel juxta canónicas sanctiones perve-
niendo. 
I . Non concubinas tantum, sed mulieres quomodolibet 
suspectas (2) secum habere clerici prohibentur, etiamsi illse 
sint «quas Cañones concedunt» (3 ) , «quia non potest toto 
corde cum Deo habitare, qui foerainarum accesibus copulatur; 
foemenina conscientiam secum pariter habitantis exurit» (4 ) . 
Ut omnis tolleretur suspicio, haec Synodus optaret, ut v i r i 
sacerdotibus famularentur; quod si mulieres sibi consangui-
nitate non próximo conjunctas domi habere cogantur, eas 
quserant quse, ratione aetatis, honestatis, famae ceterorumque 
adjunctorum nullum populi offensioni locura relinquant: quan-
^o, ómnibus perspectis, nec sacerdotis conditionibus praeter-
^issis, mulier aliqua suspecta dici debeat, ad illara absque 
(!) Sess. 25, c. 14 de refor. =(2) Can. Oportet 23. dist. 81. = 
(3) Decr. Greg. 1. 3, t. 1, c. 1. =(4) Decret. Grat. p. 1, dlst. 32, c. 17. 
Strepítu (limittondam sacerdotem inducat Episcopus, et dun^ 
passione ductuin, eum inobedlentem experiatur, poenis cano-
nicis mulctet. 
2. Cura famulabus, quantumvis honestis, sacerdotes fa-
miliaritatem. fugiant: eas non ut dominas haberi permittant: 
in itinere non comitentur: postquam nupserint, domi haud 
retineant; in parochiali regimine quoquomodo sese ingerere 
non patiantur: mensse cum iisdem, etiam in aliorum clerico-
runa aut in propriis domibus, non assideant: vestes servili 
conditioni non congruentes deferre, atque saltationibus et sce-
nicis spectaculis assistere non consentiant. Expedit coramu-
niter, ut Parochi extra parochiana fámulas quserant; máxime 
prsestatj ut singulis mensibus vel saltem unoquoque in anno, 
illis salanum solvant, utque acceptee rei syngrapham custo-
diant: atque omnino indecorum reputamus, ut clericus famu-
lam, aut fámula clericum hseredem instituat. 
3. Vetant Cañones ne «solus Presbyter cum sola foemi-
na fábulas misceat» (1) , sed «ubi aut clerici preesentes sint, 
aut graves aliqui chnstiani» (2). Omnes puellas et virgines 
Christi aut eequaliter ignoran aut sequaliter diligi a sacerdo-
tibus volebat divus Hieronymus; eo vel magis quod, monente 
sancto Bonaventura, amor spiritualis facile convertitui- in 
carnalem, et, scribit sanctus Augustinus, quo sanctiores sunt 
mulieres, eo magis alliciunt: Christum imitentur Ejus minis-
t r i , qui, ad nostrum omnium exemplum, sic familiaritatem 
cum raulieribus fugiebat, ut mirarentur Apostoli quod cum 
Samaritana sermocinaretur (3) : nec in earum confessionibus 
audiendis nimis affabiles se pnebeant, neque ipsarum domus 
frequentent, aut munuscula et alia hujusmodi, quae ami-
citiam fovent, libenter ab illis accipiant: celebrem illa"1 
Spiiitus Sancti sententiam (4) umquam terant oblivione: «m 
(1) Decr. Grat. p. 1, d. 81, can. 20. =(2) Can. Clerici 32, d. 31 
=(3) Joann. 4, 27. =(4) Eccli. 42, 12-3. 
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medio mulierum noli commorari; de vestimentis enim prO-
cedit tinea, et a muliere iniquitas v i r i» . 
4. Omnia quse pulchrerrimum castitatis florem marci-
dum reddere possunt, suramo studio clerici effugiant: raembra 
mortificent (1) , oculorum sint retinentissimi, quia ascendit 
mors per fenestras (2): ostendant ex bona conversatione ope-
rationem suam (3) , sic ut adipiscantur gloriatn in conversa-
tione gentis (4) , et confundantur qui eam calumnientur (5) : 
profana et vaniloquia devitent (6) , modestia sua nota sit ómni-
bus (7); oportet naraque illos et testimonium habere bo-
num (8). 
5. Luxuriosa res vinum (9) , in quo et est luxuria ( lO) , 
proinde, «ante omnia a clericis viletur ebrietas, quee omnium 
vitiorum fomes ac nutrix es t» , constituebat jam pridem Sy-
nodas Agathensis ( ' l ' l ) ; et in Concilio oecumenico Lateranensi 
hsec de clericis edicebat Innocentius I I I : «Vinum sibi tem-
peret, et se vino. Nec ad bibendum quispiam incitetur; cura 
ebrietas et mentís inducat exilium, et libidinis provocet 
incentivum». Comessationibus compotationibusque non se 
dedant clerici: nec facile, a laicis invita t i , ad convivía ac-
cedant: ecce hoc fuit iniquitas Sodomaj saturitas pañis et 
abundantia ('12). 
6. Multam malitiam docuit otiositas (13) , quse omnium 
vitiorum est «qnasi magistra quaídam et origo», prout monet 
Chrysostomus (1 4), et proedo castitatis a Ven. Kempis appel-
latur (15). Ut ¡taque angelicam hanc virtutem sartara tectam 
mter tot tautaque mundi pericula clerici servent, eos prse-
sertim, qui parochiis ruralibus degunt, per Dei gloriam et 
(1) Colos. 3, 5.=(2) Jerem. 9, 21. =(3) Jac. 3, 13. =(4) Eccli. 
30, 5. =(5) i petr 3 16 (6) 2 Tim 2j 16< =(7) Philip. 4, 5. =(8) 
1 Tim. 3, 7. =(9) Prov. 20, l.=(10) Ephes. 5, 18. =(11) Can. 4. = 
U2) Ezech. 16, 49. =(13) Eccli. 33, 29. =(14) Bonál. 36 in Math. c 
l0- =(15) Ser. 4 ad fratres. 
I 
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propriam ipsorum salutem adjuramus, ut ab otio, quasi a 
validissimo continentiae hoste, quibus possint modis, fugiant. 
íns tanter operentur ( I ) : diflicillime, etiam in vicis et pagis 
plurimum temporis eis superest, qui animarum zelum habent: 
ommbus debitores sunt (2) , omnesque cupiendo in visceri-
bus Jesuchristi (3 ) , sedulara navent operara, ut omnes salvi 
fiant (4 ) . Omnes diei horas sic ordinatas habeant, ut nimium 
terapus recreationi haud concedant: domi prsesertim curent 
ut animum in aliqua re intentura habeant, honestis ad ipsius 
oblectationem occupationibus vacando. Artes mechanicse ac 
serviles jure mérito clericis sunt vetitse: artibus tainen in-
genuis dictis, et mechanicis ipsis intra domésticos parietes 
et caute, exercitari ad otiurn abigendum rnultum confert. 
(1) Eccl. 9, 10. =(2) Rom. 1, 14. =(3) Philip. 1, 8. =(4) 1 Cor. 
9, 22. 
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T I T U L U S X X V . 
De clericorum scientia. 
Quanta debeat esse clencorum scientia, máxime eorum qui 
confessiones audiunt et paroeciis prsesunt, ignorat nemo: 
nullum itaque nos lapidem non movebimus, ut ea clerus 
noster prseditus sit, quee ipsius ministerio et temporum con-
ditioni congruit. 
1. Expenmentum in anni academici fine ad curriculi 
adprobationem, non pro mera formula, sed qua par est seve-
ritale fiat: qui duobus non interruptis cursibus scholanbus 
reprobatus fuerit, non sine gravi causa studia in Seminario 
prosequi permittatur; et sine mora expelli debet qui spem non 
afferat scientiam clericis necessariam adquirendi. 
Su Ssepius admonent Episcopos sacri Cañones, ne manas 
eis imponant, qui ob defectum scientiae idoneitate ad clericalm 
rainisteria obeunda carent; atque Innocentius I I I haec i n Con-
cilio universali Lateranensi omni meditatione digna sancivit: 
«Si de cetero rudes et ignaros ordinare prsesumpserint, quod 
quidem facile poterit deprehendi, et ordinatores et ordinatos 
ultioni gravi decernimus subjacere. Sanctius enim est, in 
ordinatione, máxime Sacerdotum, paucos bonos, quam multes 
malos habere ministros; quia, si caecus csecum ducit, ambo in 
foveam di labuntur». Ordinandorum itaque examinatores, in 
quorum deputatioue summa cura est adhibenda, meminerint 
sui officii momentum, malaque ex ipsorum nimia benignitate 
fecile Ecclesiee provenientia. Vota nuncupat Burgense Con-
^ l m m , ne Episcoporum occupationes eis impediant, quominus 
his examinibus prsesideant, 
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3. Anle quamlibet ordinationem congruenti severitate 
candidati examinentur, máxime autem ad Subdiaconatum sus-
cipiendum, in quo clerici castimoniam perpetuara profitentur, 
et, perpetuo e mundanis officiis separati, Ecclesiee ministerio 
mancipantur, adeo ut, altioribus ordinibus negatis, non sine 
magno negotio congruam clericali statui sustentationem ad-
quirerent, et facile in desperationem conjicerentur. 
4. Post Presbyteratum susceptum, nullus concionandi 
et confessiones audiendi licentiam obtineat absque alio rigo-
roso examine, cui preesit Episcopus, nisi urgentioribus la-
boribus detineatur: hsec autem ultra tres annos nemini absque 
speciali Praelati conserlsu concedatur: in secundo et aliis 
examinibus ad licentiee durationem determinandam ratio ha-
beatur omnium examinandi conditionum. 
5. Superveniente rationabili causa, potest EpisGopus, 
etiam ex officio, tam in visitatione quam extra, parochos a 
Decessore suo institutos examinare ( I ) : imo, quando adest 
vehemens suspicio de parochorum imperitia, etiamsi hujus 
probationes judiciales non praecedant, vel ipse Antistes, qui 
eos ad curara animarum prsevio concursu adprobavit, iterum 
examini potest subjicere (2) . Coraperta vero per novi exa-
minis experiraentum, ait Benedictus XIV (3), parochi inscitia 
et iraperitia, ei juxta Tridentini Concilii decretura (4), Coad-
jutorem aut Vicarium pro tempore deputare debent Proelati, 
et huic «partem fructuum pro sufficienti victu assignare». 
6. Quo autem parochi majora ad studium incitamenta 
habeant, necnon ad mutuara clericorum caritatem atque in 
csereraoniarum praxi et casuum moralium solutione uniformi-
tatem fovendam, supra quod est dicibile referunt collationes 
ecclesiasticae a tot tantopere Romanis commendatse aut injun-
(1) S. 0, Conc. 13 Jan. 1635. =(2) Id. 15 Jan. 1667. Episc 
Pampilonensi. =(3) De Sínodo Dioecesana 1. 13, c. 9, n. 21. =(4) 
S. 21, c. 6 de ref. 
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ctse Pontificibus. Nihil proinde reliqui faciant Episcopi, ut 
omnes de clero sacris initiati conferentiis intersint, quse locis, 
tempore et modo ab ipsis definitis aut definiendis habeantur, 
poenam pecuniariam adversus sine gravi causa non interessen-
tes constituendo: a congregatione cleri civitatis episcopalis, 
nec canonici, legitimo impedimento non detenti, semper abesse 
preesumant, «quoniam, legitur in Synodo dioecesana Luci Au-
gusti (1) , sua prsesentia collationes honore afficiunt, et ceteros 
clericos ad conveniendum allicient, atque ecclesiasticorum, 
quos sunt examinaturi ad munus parochiale vel facultatem 
confessiones audiendi illis impertiendura,studium promovebunt, 
et sua scientia, dum verba faceré voluerint, congregatos ap-
prime erudient». 
7. In Pontificis rationali judici i , preecipiebatur in E x -
odo (2), ut poneretur doctrina et veritas; nam in doctrinis sa-
cerdotes debent glorificare Dominum (3): Sacrte Scripturse 
et ecclesiasticis disciplinis prsesertim studeant; non ea quam 
in Seminario acquisiverint contenti eruditione, nam etiamsi 
hsec solidissima fuerit, tale est ingenium nostrum, scribebat 
divus Augustinus, «ut torpescat, si usus destituerit leetionis.» 
8. Preeter studia quee directe ad seipsos et proximum 
sanctificandum referuntur, aliis vacent sacerdotes, si eis per 
terapus licet; sed non adeo ut supervacua tamquam principa-
Ka eestimentur, et quse ad animum. recreandum aut inania 
scitanda pertinent, iis anteponantur quae ad obligationem ad-
iniplendam sunt necessaria. Oportet, inspecta nostra; setalis 
conditione, ephemerides legere, qure ut publica scientiarum 
opiuionumque vehioula habentur: non sine detrimento eas 
penitus negligere theologus poterit, ajebat quidam celeber-
rimus (4); «earum enim ope cognoscet jugiler prsesentem 
controversiarum statum, sicque facilius valebit de statione 
(!) Ann. 189], pag. 130. =(2) 28, 30. =(3) Isai- 24' 15- = W 
perrone de locis llieoloqicis. 
9 13 
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i n siationcm errorem dejicere, donec contritus ac dissipatus 
conlicescat suiqne pudcat»: atlamen nec immodicum tempus 
in collectionibus pcriodicis lcgerdis insumalur, nec in folii 
diarii electione sine ccnsilio et magna circumspectione procedí 
debet. 
9. Ad otium fugiendum et animura honeste relaxandum, 
\alde confert l ibrorum lectio: quum tamen máxima hodie 
inopia laboret clerus, et ceteroqui volumina laicis consan-
guinibus legata nihi l ipsis proclesse citoque consumi fie-
quenter contingit, et vilissimo pretio sub hasta venduntur, 
optaret Synodus omnes parochos libros suos Ecclesise do-
nare, ut in unaquaque parochia sacerdotales bibliothecae crea-
rentur. 
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TITULUS X X V I . 
De clericorum privilegiis. 
nones gandent clerici privilegiis, 
immuniíatibus atque exemptionibus, qtse, etsi de paucis dici 
vellet a Principum concessione originem duxisse, naturali 
sequitati et rationis lumini apprime consonant. Nam qui c u -
ram habent rerum spiritualium, qui sacra ministeria obeunt, 
qui in animabus sanctificandis sunt toti , qui a Deo accipientes 
claves regni cajlorum potestatem exercent ligandi atque solvendi 
et divina ministeria dispensandi, sequum est, et ab ómnibus 
populis sacerdotibus suis tributum historia testatur ( l ) , ut 
quibusdam privilegiis, statui suo ac dignitati congruentibus» 
compensentur, quia7 scnbebat divus Thomas (2 ) , «sicut Reges 
sollicitudinem habent de bono publicu in bonis temporalibus, 
ita ministri Dei in spiritualibus, et sic per hoc, quod Deo in 
spiritualibus ministrant, recompensant Regi, quod pro eorum 
pace laboral», üolendum itaque est clericos quoad plurima ho-
aiernis legibus in jas commune abiisse. 
-1. Ad clericorum corpus, libertatem ac dignitatem 
tuendum in canone 1 5 Concilii Lateranensis IT sub Innocentio 
I I statutum fuit (3) anathematis vinculo subjacere7 et a nullo 
praeter Romanutn Episcopo esse absolvendum, qui opere c le-
nci aut monachi personarn oñenderel: atque ex Constitutione 
ApQstolicce Seáis , excommunionem simpliciter Summo Pon-
nfici reservatam incurrunt qui, suadente diabolo, violentas 
wanus in clericos vel utriusque sexus monachos injiciant, 
«exceptis quoad reservationem casibus et personis de quibus, 
(!) Cap. Non minus 4 de Immunit. Eccles. =(2) Lect. in Epis. 
ad Rom , c. 13. =(3) Decr. Grat. part..2, caus. 17, q. 4, can. 29. 
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jure vel privilegio permittitur ut Episcopns aut alius absol-
va t» . Prseterea clericorum percussores, si sunt notorii adeo 
ut, quernadmodum in Constitutione Martini V Ad evitanda 
dicitur, «factum non possit aliqua tergiversa tiene celari, 
tiec aliquo suíFragio excusan» , vitari debent a fidelibus, non 
secus ac nominatim excommunicati, suspensi, et interdicti. 
Quando igitur, quod Deus non permittat, clericus, etiamsi 
prima tantum tonsura insignitus, actione contumeliosa, ex-
terne gravi, Isesus fuerit, ad Ordinarium referat ut sacrilegii 
punitio, prout deceat, sit in exemplum. 
2. Quum filius Dei sit Christus, ideoque ab hominum 
potestate exemptus, ministri Ejus, qui vocantur et sunt do-
mestici Dei, foro sa3Culari non subjiciuntur, sicut nec sacer-
dotes in antiqua lege subjiciebantur: propter quod rectissimo 
dictum fuit a Constantino Imperatore, quando in Concilio 
Nicseno coram se fuere contra aliquos clericos depositas que-
relce (1) : «Vos a nomine judicari potestis, quia solios Dei 
judicio reservamini: D i i etiam vocati estis, et idcirco non po_ 
testis ab hominibus judicar i» . Dei ordinatione et canonicis 
sanctionibus fuit constituta Ecclesise et personarum ecclesias-
ticarum immunitas (2 ) : qui illam violant, contra leges divinas 
agunt, dicebat sanctus Gelasius Papa (3 ) ; et legislatores alise-
que auctoritates cogentes sive directe sive indirecte judices 
laicos ad trahendum ad suum tribunal personas ecclesiasticas, 
prseter canónicas dispositienes, excommunicantur (4) . 
3. Cum Sancta Sede, infallibili veritatis magistra, sicut 
tenemus sine naturalis juris et sequitatis violatione abrogan 
non posse personalern immunitatem, qua clerici ab enere sub-
eundae exercendgeque militiae eximuntur, tamquam errorem 
damnaraus eorum doctrinan!, qui profitentur «ecclesiasticnm 
(1) D. Grat. causs. 11, q. 1. c. 5. =(2) C. Trid. sess. 25, c. 10 de 
ref. =(3) Decr. Grat. causs, 11, q. 1., can- 13. =(4) Const. Aposto-
Uca Scdis, 7. 
forum clencorum causis, sive civilibus si ve criminalibuá, 
omnino de medio tollendum, etiam inconsulta et reclamante 
Apostólica Sede». 
4. Declaramus íbri privilegiara in Hispania jure subsi-
stere, quamvis de fado vi decretí Gubernii ad tempus con-
stituli (1) , in causis sacramentalibus, beneficialibus, in divortio 
et nullitate matrimonii et in delictis ecclesiasticis tantum 
permittatur. Quidquid sit de illius Gubernii auctoritate, per-
sonarum ecclesiasticarum immunitas non a jure civi l i orturn 
habuit (2) , et proinde non a civil i potestate abrogari potest. 
Adde quod in Hispania Concordatum novissimum anno 4 851 
statuil quod «cetera ad res et personas ecclesiasticas perti-
nentia, dirigentur orania et administrabuntur juxta canonice 
vigentem disciplinara» (3) , ideoque privilegii íori abrogatiü, 
utpote contraria disciplinas canonicse vigenti, adversatur etiam 
vigenti Concordato, in cujus penúltimo articulo hsec habentur: 
«Ipsa conventio ut lex Status deinceps eisdem in doniiniis 
perpetuo vigebit; atque idcirco utraque contrahentium pars 
spondet se successoresque suos omnia et singula, de quibus in 
bis arliculis utrinque conventum est, exacto serva turos» . 
5. Ecclesiasticis et civilibus legibus insistens, ut nullus 
clericus inconsulto suo Prselato in quacumque causa, seu 
civi l i , seu criminali , jurare auderet, statuit Honorius I I (4 ) . 
Nullo modo potest clericus voluntario testifican contra laicum, 
quando agitur criminaliter ad huic irrogandum poenam san-
guinis aut mortis; alioquin, effectu secuto, irregularitatem 
contraheret, ob defectum lenitatis: itaque oportet ut clericus, 
dum ejus testimonium in causa criminali exigatur, se nolle 
t^eponere ad id ut mortis poena infligatur, protestetur. «Nemo, 
legitur in Decreto (o), queralibet clericum in publico exa-
(!) 6 Decembris 1868. =(2) Pius IX, 8 Decemb. 1864. =(3) Art. 
43- =(4) Decr. Greg. lib. 2, t i t . 7, c. 1. =(5) Part. 2, causs. 11, q. 
• i eau. Testimonium. 
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minare prgesurnat»: ideoque eum ad testimoniu?ii coram se 
ferendum cogeré nequit jodex laicus (1) , quia, praeterea, 
cañones vetant ne clericus laico quicquam juret (2); testes 
autem non jura t i nullam merentur fidem (3) . 
6. Quoniam autem nonnumquam in causis, quae in secu-
lari foro agitantur, opus est clericorum testimonio, sapienter 
in sacris statuitur Canonibus ut his in casibus (4) , «ne veri-
tas occultetur, et malus ut bonus aestimetur, proprii Episcopi 
sit, ut aut coram se et competentibus judicibus, aut aliter 
honorifice veritatem attollant»: hocque fieri deberet, ut nem-
pe, dum clericorum testimonio opus est judici laico, is Episco-
pum requireret, qu¡ per se aut delegatum illud acciperet, et 
sigillo suo munitum per tabellionem aut aliter mitteret ad 
judicem causse. Quia vero, juxta plures Doctores, potest cle-
ricus a judice laico examinari de Episcopi consensu, nullus, 
ut aliquatenus fori privilegium servetur, in hac Provincia 
clericus testimonium in tribunali laico ferat, quin a proprio 
Ordinario vel ab ejus Vicario generali veniam exposcat. 
7. Siquidem de omni crimine, scriptum invenitur in 
Decretalibus (5) , clericus debet coram ecclesiastico judice 
convenin; neo secular! judici ipsum comderanare licet «sine 
permissu Pontiflcis» (6 ) ; et omnino prohibetur ne «clerici 
trahantur a laicis adjudicium seculare» (7) , quod pejus esset 
si ab aliis clericis íieret, peroptamus, ut nostri, quantum in 
ipsis est, consilia evangélica (8) de non litigando memoria 
recolentes, cum iis qui ab ipsis aliquid petant, sese compo-
nant: quod si per ¡líos non steterit, quorninus contra clen-
calia privilegia ad laicum forum trahantur, comiter et oppoi"-
tune coram judice se involuntarie comparere declarent: qui 
(1) Decr. Gregor. 1. 2, t . 2, c. 2. =(2) Decr. Grat. p. 2, causs. 
22, q. 5, can. Nullus. =(3) De Test, et attestationibus, c. 39 et 51. -
(4) Can. Quamqmm 14, q. 2. =(5) Gap. Clerici, 8, de judie iis. =(6) 
Cap. Nullus, 2 de foro competente. =(7) Cap. Quzliter, H de judi-
ciis. =(8) Math. 5. 
vero necessitate compulsus dericum ad seculare forum vocare 
velit, ab Ordinario veniam petat ei nunquam negandam, 
prsesertim si ipse Ordinarius dissidiis componendis frustra 
incubuisset; ad Episcopum autem in idem forum convenien-
dum opus est Apostólica} Sedis licentia. «Et si quis ausus 
fuerit trahere ad judicem seu judices laicos vel clericum sine 
venia Ordinarii., vel Episcopum sine venia Sanctse Sedis, in 
potestate eorumdem Ordinariorum erit in eum, príesertim si 
fuerit clericus, animadvertere poenis et censnris ferendse sen-
tentise, uti violatorern privilegii fon', si id expediré in Domino 
judicaverint» ( I ) : clericus vero ad sseculare judicium vocatus, 
priusquam compareat, rern, si per tempus licet, ad Ordina-
rium deferat; et si lile sit, qui ad jura sua persequenda in 
negotiis, quorum cogmtio a lege civüi judici laico tribuitur, 
laicum vel alium etiara clericum ad saeculare tribunal vocare 
cupit, indigere sciat, ex príescripto Conciliorum Agathensis et 
Chalcedonensis, Praelati licentia: haec taraen non concedatur, 
quin Antistes per se vel per alium partibus reconciliandis aut 
compDnendis operam dederit, ipsis suadendo ut judiéis eccle-
siastici sententife vel arbitrorum dictamini rem subjiciant. 
Clericus vero, qui causse fuerit cur lis cum alio clerico coram 
laico judice prosequi debeat, severissime ab Episcopo p u -
niatur. 
8. Ex ecclesiaslicis legibas exe.nptíone gaudent elerici 
pro banis patrimonialibus, et pro ad juisitis et donatis ( 2 ) , 
quemadmodam ex iisdam eximuntur ab impositionibus, ool-
'ectis, aliisque hujusmodi oneribus (3) , iljo hospitandi milites 
non excepto (4) , nisi onera fuerint certa, realia, et invar ia-
bdia (3). Quando autem tributa ab auctoritate civi l i ad com-
munem utilitatem imp^nebantur, nec a salís laicis pDterant 
(O S. O. üaiver. laquiáit. In^truc. 23 Jaa. 1896. =[-2)S. C . Im-
n»*uütatis 4 Sept. 1674. (3) Id. 23 Jaa. 16 47. =(4) Id. 10 Sept, 1629. 
^ 5 ) M. 17 Jan. 1626. 
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'satislícri, id cognoscentes Episcopus et Clenis, libenter, juxta 
sacros Cañones ( I ) , ea solvfibant, Romano Pontífice prius 
consulto: et apertissime historia testatur quanta fuerit Eccle-
sise largitas in Status necessitatibus bonis propriis semper 
subveniendo. Vel máxime optaret IÍEC Synodus ut clerici, 
preesertim parochi, ab i lio vectigali eximerentur pro esculen-
tarum mercium consumptione ¡mposito, hispanice contribución 
de consumos, quod occasioni est clerum vexandi, et supra id 
ipsum quod lex permittit gravandi, si factioni politicse eorum, 
qui vectigal distribuendi facultatem habent, non servit: ut 
saltem abusus, quantum possibile sit; minuantur, clerici a 
quibus supra modum a lege ipsa civi l i preescriptum pecunia 
fuerit exacta, reclament et conquerantur apud laicas potes-
tates, ne deterioris conditionis quam ceteros cives elencos 
fieri permittant, et rom ad Episcopum deferant. 
(1) Decr. Gregor. 1. 3, t 49, cap. 4 et 7. 
PARS T E R T I A . 
I)E R E B U S S A C R I S E T R E I S A C R E A N N E X I S . 
T I T U L U S I . 
Be Sacramentis in genere. 
Dives in misericordia Dominus quam sit, gratiam sanctifi-
cantem, cujus Ipse est causa principalis effectiva, meritoria 
autem Christus Rederaptor, donum nempe illud annexam 
habens fidem, spem et charitatem, per quod anima ineffabili 
pulchritudine donata, et fortitudine robórala divina, ad or-
dinem supernaturalem elevata, Dei filia et vitse soternae hgercs 
efficiturj signorum sensibilium ope hominibus communicat, 
ut se animse imbecillitati accommodet, quse per visibilia ad 
invisibilia solet assurgere, atque ut hominis superbiam coer-
ceret, qui, siquidem peccato corporalibns se subjecit, ad pec-
cati vulnus medendum sensibilibus elementis uti debebat, quee 
quidem non medicina? tantum sunt, sed divinarum promis-
sionum veluti sigilla pignoraque, et q u í d a m Relipionis nostrse 
symbola. 
i - HÍBC Novee Legis Sacramenta, quorum septenarius 
numerus a Christo institutus apprime rationi et Scripturae 
symbolis congruit, quorumque cura vita corporali proportionem 
Concilium Florentinom doclaravit, duas habent partes, res 
seu actiones sensibiles ad gratise sacramentalis eírectum signi-
fií;andum aptissimas, et verba, quae, tamquam ¡n compositis 
naturalibus maleriam forma, illas determinant ad diversa 
exprimendum indifferentes. Sacramentorum materia et forma, 
quarum unió animse et corporis in horaine janctionera et seterni 
Verbi incarnationem in mentem aíTert, Christum institutorem 
habent, sic ut ipsis substantialiter mutatis Sacramentum nun 
fieret omnino: quam máxime igitur oportet, ut Sacramenta 
confecturus, non solum, more humano agens, intentionem 
habeat, quae absoluto necessaria est (1) , saltem faciendi quod 
facit Ecclesia, sed id quod agit consideret, voluntarias distra-
ctiones devitando, sive ob reverentiam debitam Sacraraentis, 
sive ob periculum ea inval idi reddandi, materiam et formara 
requisitas non adhibendo. 
2. Recepti et approbati Ecclesife Gatholicse ritus in so-
lemni Sacramentorum administratione adhiberi consueti, nec 
conlemni, nec sine peccato a Ministris pro libito omitti, nec 
in novos alios per quemcumque Ecclesiarum Pastorem mutari 
possunt (2). Sciant igitur Sacerdotes et fidelissimé servent 
sacras ceremonias, quae ad fidoliu-n in rebus dogmaticis et 
moralibus instructionem mirifice inserviunt, atque ad ipsorum 
Sacramentorum venerationem et suscipientiura utilitatem valde 
conferunt, necnon, ex apostólica disciplina manantes, atque 
societatis christianae unitati respondentes, mentem ad altissi-
marum rerum contemplationem excitant. 
3. Harum ceremoniarum significationem, sicut Sacra-
mentorum naturam, vim atque excellentiarn in ipsorum ad-
ministratione pro opportunitate et in pjstorali praedicatione 
populo fideli animarum curatores declarenl: dum ea minis-
trent, et opus fuerit, Ritualem Homanum secum semper ha-
beant, atque ex illo, memoriae non fidentes, orationes dicant, 
(1) Conc. Trid., sess. 7, can. 11. = ;2 ) Id. se s^. 7, can. 13. 
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verba distincte ac pie pronuntiando: curent ut ornamenta 
et vasa ministerii sacri integra sint et munda: congruenti et 
prsescripto habita utantur, atque, dum fieri possit, alios sacer-
dotes sibi socios adjungant. 
4. Quamvis ministri pravitas Sacramenti valori non 
oíficit (-I), quod totam a Christo haunt suam virtutem, lethali 
obstringuntur peccato, qui in statu gratiae ea non ministrant. 
Si enim in veteri Lege mundari jubebantur, qui ferebant vasa 
Doraini (2) , ne eos percuteret (3) qui sanctiflcatur in i l l is qui 
appropinqnant sibi (4 ) , novum animse suse vulnus non pos-
sunt non intligere qui Sacramenta, vasa nempe quibus sanguis 
Christi continetur, non mundo corde conficiunt vel dispensant. 
Ad sancta igitur sánete tractanda, Sacrame ntorutn ministri 
stola gratise semper sint induti: quod si, pecca ti lethalis sibi 
conscii, illa administrare debeant, prius confessione purgen-
tur, vel corde vere poeniteant. 
5. Omni reverentia atque ea gravitate et devotione, 
qua3 fidelium ánimos in tantorum donorum venerationem 
moveré possit, Sacramenta ministrentur: ipsa autem haud 
praebeantur in aliena parochia, nisi necessitate compellente, 
aut cum Parochi consensu vel da Ordinarii licentia: hoc porro 
Sacramentorum minister diligenter caveat, ne in il lorum ad-
ministratione «aliquid quavis de causa vel occasione, directo 
vel indirecto, exigat aut petat; sed ea gratis mimstret, et ab 
omni simonige atque avaritiaí suspicione, nedum crimine, lon-
gissime absit» (o): oblationes vero, quas prius christiani pro 
sua pietate dabant cum Sacramenta suscipiebant, et temporis 
cursu in laudabiles consuetudines abierunt, proestari debent, 
ut Concilium IV Lateranense sancivit (6), ad idque recusantes 
C0Si possunt, quoniam minime rerum sacrarum pretii ra-
í1) C. Trid. s, 7, can. 12. de sacram. in genere. =(2) Isai. 52. 
11. =(3) Exodí 19j 22 =(4) Levit. 10, 3 ='5) Rit. Rom. t i t . 1, 
^P- 1, a." 13. = (6) G*p. 42, de siminia. 
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tionem habent, sed prgemii labon's, et alimenti jure divino 
altaris ministris debiti. 
6. Haudquaquam sitie ratione animarum curatores Sa-
cramenta fidelibus denegent; nec tardi sint, aut segri animi 
indicia prfebeant, quara ad illa dispensanda vocantur: etiam 
curara porochialem non habentes, non modo casibuá in quibus 
ex charitate veré teneantur, sed dum fideles rationabiliter 
petant, prompto et alacri animo, ne in vacuum gratiam Dei 
recepisse dicatur, ad Sacramenta ministranda, máxime autem 
ad confessiones audiendum, accedant. Attamen, mysteriorum 
Dei dispensatores, Ejus voluntatem exsequi debent dicentis: 
«Nolite daré sanctum canibus, ñeque mittatis margaritas ves-
tras ante porcos» ( I ) : quamvis, igitnr, occultis peccatoribus 
publico denegar! non debeant Sacramenta, eo quod, dicente 
divo Thoma (2) , «occulta non possunt publico puniri, sed 
sunt divino judicio reservanda», minime illa concedantur ipsis 
occulte petentibus, et publicis peccatoribus, quocumque modo 
petant, nam hoc, dicebat sanctus Cyprianus (3) , nec majestati 
divinee nec evangelicse disciplinse congruit: sumraa tamen prli-
dentia, ob perturbationes graviaque incommoda, quse oriri 
possunt, in publica Sacramentorum denegatione utatur, et, 
ubi res patiatur moram, Ordinarii prius expostuletur judi-
cium. 
7. Inter libros qui parochiales dicuntur, i i recensentur 
in quibus baptizatorum, confirmatorum nuptorumque nomina 
ex vetuslissima traditione, cum ceteris ad Sacramenti admi-
nistrationem attinentibus, inscribuntur; non alia autem m 
unaquaque dioecesi descriptionis formula utatur prseter ab 
Episcopo praescriptam: accuratissime, et quam primum post 
actum fieri possit, papyro et atramento quse diutius consistant 
utendo, et, si quse fuerint monda, ante subácriptionem anno-
tando, Parochus descriptionem facial, aut, modo subscribere 
(1) Math. 7, 6. =(2) Part. 3. q. 80, art. 6 ad 1 =(3) Epist. l i 
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tantum possit, operarn prudentis personse, quse aptam scri-
bendi formam habeat, adhibeat. Opus non est ut hujusmodi 
libroram charlee regio muniantur sigillo; nec ab inspectonbus 
Fisci examinan debent (1); ñeque a parochiali archivio absque 
nostra licentia extrahantur: ordine alphabetico cognominum, 
ad calcem cujusque l ibr i index apponatur. 
8. Ad omissiones erroresque vitandum initio cujusque 
anni a Parochis in Ecclesia legi nomina et cognomina eorum, 
qui superiori anno baptizati, matrimonio copulati, aut sepulti 
sunt, cum parentum et, in casu, patrinorum nomine, et an-
notatione diei, qui in inscriptione constet, ut quee fuerint cor-
rigenda corrigantur, opportunum ducimus. Errores autem et 
omissiones postea compertíE nonnisi auctoritate Ordinarii et 
juxta raodum ab illo preescriptum, rei veritate inspecta, 
emendentur; quemadmodum de ipsius solummodo iicentia, 
opportunis prsemissis diligentiis, annotari debet filiorum per 
subsequens parentum matrimonium legitimatio. Tamquam 
legitimus inscribatur íilius natus a matre in facie Ecclesise 
nupta, nisi de adulterio per judicis sententiam constet: de 
íiliis ortis ab ignotis vel matrimonio civi l i conjunctis paren-
tibus (2), heec circumstantia simpliciter exprimatur: quamvis 
íiliorura naturalium progenitores sinl noti, vel saltem mater, 
i l l i taraquam ah ignotis parentibus nati inscribantur, nisi 
coram Notario et testibus fuerint agniti, et licentiam ad pa-
rentum nomina exprimenda Ordinarius concesserit. Inter alia 
in id genus descriptionibus non oraittenda, si infans valide 
domi fuerit baptizatus, aut in Ecclesia sub conditione, vel 
patrini aliorum opera infantem susceperunt, vel aliquis nup-
torum per Procuratorem matrimonium contraxit, aut illud 
cum impedimentorum aut denuntiationum dispensatione fuit 
celebratum, hse circumstantiee omnino sunt exprimendse. 
(!) R. O. 6 Jan. 1887. ={2) Sac. Poenit. 1 Sept. 1870, Dert. 
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T I T U L U S I I . 
De Baptismo et ejus effectu. 
B aptismatis munus, ait divus Augustinus (1) , contra origi-
nale peccatum donatum est, ut generatione attractum, rege-
neratione detrahatur; et tamen activa quoque peccata, qufe-
cumque ore, corde, opere commissa invenerit, tollit: atque in 
hac magna indulgentia, unde incipit hominis renovatio, solvitur 
oranis reatus, et ingeneratus et additus. Qui equidem baptis-
mali ablutione, quse fit in remissionem peccatorum (2), t in-
guntur, sanctificantur; et consepulti cum Christo per Baptis-
mum in mortem (3) , ad ambulandum in novitate vitae resur-
gunt (4) , candidiores nive, nitidiores lacte, rubicundiores 
ebore antiguo, sapphiro pulchriores (5) , quin ullam ob re-
missa peccata poenam luere debeant. 
4 i Non potest introire in regnum Dei qui renatus non 
fuerit ex aqua et Spiritu Sancto (6): et ipsi infantes, quoniam 
originali peccato sunt infecti, salutem consequi nequeunt, nisi 
Christo per Baptisma oopulentur, et in secundo Adam viv i l i -
centur per lavacrum regenerationis: ex quo apparet quanti 
intersit, ut parvulis Baptisma non quolibet prsetextu difFeratur, 
ne animas Christi sanguino redemptas Dei beatifica visione in 
perpetuum privari contingat. 
2. Quum tanta sit Baptismi necessitas, benigna Dei or-
clinatione, a quocumque rite conferatur, valet (7): propter 
quod Fideles de illum ministrandi ratione edocendi sunt, ut, 
(1) Enchirid. 64. =(2) Act. Apost. 2, 38. =\3) Rom. 6, 4. =(4) 
Eph. 4, 23. =(5) Jerem. 4, 7, Thren. =(6) Joann. 3. 5. =(7)CODC. 
Lat. IV, c. Firmiter. 
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deficiente Sacerdote, cui ex officio competit baptizare (1) , et 
Diaconis, quos Baptismum administrasse necessitate extrema 
compellente legimus (2), aliisque clericis, quos rectus ordo, 
ut laicis anteponantur, exigif, baptismum conferant i n vitae 
periculo, ne alicquin, ut Tertulianus loquitur, rei sint per-
di t i hominis (3): mulieres prsesertim, quse arti obstetricise 
operam dant, diligenter de Baptismum administrandi ratione 
Parochus moneaf; atque ut illum non omittant, mortis periculo 
impendente, etiamsi infans sit in útero matris, dummodo in 
aliquo membro, vel instrumenti ope aqua attingi possit, ñeque 
cum agatur de foetis abortivis, etsi recentissimis; simulque ut 
spirituali infantis in útero emortuae matris clausi saluti, quo 
fieri possit modo, consulant, atque quoad fcetus monstruosos 
prse oculis habeant quee in Bituali Bomano de baptizandis 
parvulis opportunissime docentur. 
3. Si mfans privatim baptizatus convalescat, ad Eccle-
siam deferatur ut suppleantur baptismi solemnis cseremonise, 
omissis forma et ablutione. Quemadmodum sub conditione 
baptizan debent íbetus et infantes, ubi utrum baptismi sint 
capaces dubitalur, ita conditionate sunt abluendi, dum csere-
moniae in Ecclesia supplentur, parvuli, quos valide baptizatos 
esse non certo constat postquam, ut rei veritas innotesceret, 
chligens praemissa fuit indagatio. Begula est a Concilio Car-
thaginensi V tradifa (4) , quolies non inveniuntur certissimi 
testes, qúi aliquem baptizatum esse sine dubitatione testenlur, 
eum «absque scrupulo esse rebaptizandum»: unde baptizandi 
sunt ahsolute infantes expositi, qui sine schedula de baptismo 
suscepto reperiuntur, et conditionate, servato nomine, quod in 
^la appareat, qui schedam habeant, quae non pariat cert i tu-
dinem (o). Couferri non debet Baptismus sub conditione om-
(1) Decr. Eugenii IV pro Armeniis. =(2) Decr. Grat. dist. 93, 
caP- Diáconos. 13. =(3) De Baptismo, c. 17. —(4) Decr. Grat. part. 
3' dist. 4, can. 111. =(5) S. C CODC. 18 Decemb. 1723. 
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nibus hsereticis, qui ad catholicam fidem convertuntur, ex 
quocumque loco proveniant, et ad quamcumque sectam perti-
neant, sed in quolibet casu agi debet juxla id quod de vali-
ditate Baptismi in hseresi suscepti comperiatur ('1): Parochi 
vero, quid in singulis adjunctis faceré deceat, Ordinarium 
consulant, 
4. Proprius Baptismi ministrandi locus est Ecclesia, in 
eaque, et non extra i l lam, suppleri clebent ritus in casu neces-
sitatis omissi (2) . Sicubi abusus irrepserit Baptismum cum 
ómnibus cseremoniis in domibus nobilium personarum adminis-
trandi, removeri debet omnino (3 ) , atlamen prudenter et can-
te. Adamussim servetur quod in Bituali Bomano pnescribitur 
de tempore et loco administrandi Baptismi, quoad Baptiste-
r ium, ut nempe «sit decenti loco et forma, materiaque solida, 
et quse aquam bene contineat, decenter ornatum et cancellis 
circumseptum, sera et clave munitum, atque ita obseratnm, ut 
pulvis, vel alise soides intro non penetrent, in eoque, ubi 
commode fieri potest, depingatur imagosancti Joannis Christum 
baptizantis»: ínter cancellos et fontem non minus sit spatii 
quam necessarium, ut commode intersint qui baptismo solerani 
assistere debent aut solent: in Ecclesiis non parochiaübus 
fontes baptisrnales haud sint; nisi ob justam causam licentiam 
Episcopus concesserit: si aliquandiu fonte lapideo Ecclesiam 
carero contingat, dum ille comparetur, habeatur «vas cbnve-
niens, ad hoc solummodo baptizandi ofTiciurn, quod extra 
Ecclesiam non deporte tur», prout in Concilio Ilerdensi fuit 
praescriptum (4 ) . 
5. Ad valorem Baptismi quíelibet aqua naturalis sufficit, 
haec enim materia, aptissima ad designandum eflectum Bap-
tismi, qui sordos animee abluit, et sestuantcm cupiditatis ardo-
(1) C. S. offlcii, 20 Noverab. 1878. =(2) S. C. Rit. 23 Sept. 1820 
Calagurritam. =(3) S. R. C. 27 April. 1877. =(4) Decr. Grat. p. 3, 
dist. 4, c- omnis rresbyter. 
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rem refrigerat, convenientissime a Christo fuit designata, quum 
ab ómnibus facillime haberi possit ad Sacramentum ómnibus 
necessarium: ad Baptismum autem solemnem non alia licet 
uti nisi benedicta eo anno in Sabbato Sancto Paschatis, vel 
Sabbato Pentecostés, cui, si adeo imminuta fuerit, ut suffi-
ciens non existimetur, alia non benedicta, in minori tamen 
quantitate, addatur; quod s i illa ornnino desit vel non valeat, 
aqua recens ex formula Ritualis benedicatur: etiam, cum 
Sacrum Ghrisma et Sanctum Oleum, quse eodem anno, quo 
in Baptismo utuntur, debent esse ab Episcopo feria V Majoris 
Hebdómadas benedicta, deficere videantur, aliaque haberi ne-
queant, eis oleum non benedictum adjici, hocque pluries fieri, 
licet (1), modo semper in minori addatur quantitate. 
6. Extra casum necessitatis, tollenda est omnino con-
suetudo utendi pennicillo seu virgula argéntea i n adminis-
trando Baptismi Sacramento loco pollicis manus dexterse (2): 
pariter, adhibendus est digitus pollex ad A c c i p i e n d a m salivara 
et tangendum aures et nares baptizandi (3): quse sub inscri-
ptione De sacris oléis et aliis requisitis in Rituali Romano 
leguntur, optime perspecta habeat Parochus, ut m u n d a et be-
neparata maneant omnia quse ad Baptismum m i n i s t r a n d u m 
in promptu esse debent. Tristissimis hisce temporibus, quibus 
non sine magno animi moerore conspicimus non paucos esse 
christianos, qui per summum nefas criminali contubernio, 
quod matrimonium civile audit, junguntur, opportunura d u -
cimus in memoriam omnium revocare quod, statuente Sacra 
Rituum Congregatione (4) , filii ex supradicta nefaria con-
junctione accepti baptizandi non sunt pulsando organura et 
campanarum sonitu populum advocando, quura extrinsecse hoe 
solemnitates in parentum honorem aliquatenus cedant. 
7. Ut spiritualis generationis servaretur significatio, et 
(1) S. C. C. 25 Septemb. 16S2. =(2) S. R. C. 31. Aug. 1872, To-
letan, =(3) S. R. C. 4 Septb. 1875. =(4) 31 Jul. 1887. 
* J3 
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in tuto religiosa pueri educutio pnneretur, ex antiquissirnis 
temporibus in Baptismo patrini adhibentur: quum autem inter 
ipsos ac baptizatum et hujus patrem et malrem impediraen-
tum ad matrimonium contrahendum oriatur, ne illud multi-
plicaretur, statuit Tridentina Synodus (1) ut unus tantutn, 
sive vir sive mulier, vel ad summum unus et una baptizatum 
de sacro fonte snscipiant (2). Patrini autem esse prohibentur 
apostaíse, hseretici, publice excommunicati, infames, ignoran-
tes rudimenta fidei, non baptizati, sectis masonicis nomen 
dantes, concubinatu vel matrimonio civili sociati, usum ra-
tionis non habentes, et laici non adimplentes preeceptum 
paschalis communionis. Quum vero plurimee Synodorum con-
stitutiones clericis ómnibus infantem de sacro fonte levare 
prohibeant, inhibemus et nos, ne officium patrini-suscipiant 
monacbi et sanctimoniales; clericis autem secularibus, si ac-
cedat Episcopi licentia, hoc liceat munus. 
8. Fidejussorum designatio ad párenles spectat: Paro-
chus autem populum monitum habeat de iis quos patrinus esse 
cañones vetant; quod si tamen aliquem ineptum aut indignum 
preesentari contingat, párenles inducantur ad alium designan-
dum, et ipse nominatus bonis suadeatur rnodis patrini offi-
cium e¡ non posse concedí, sed, si vellet, tamquam testem 
assistere permitiendo, vel Baptismus sine susceptoribus mi-
nistretur: numquam vero, ad vitanda litigia, indicentur mo-
tiva ob quse publici peccalores rejiciunlur, ñeque ut tales 
arceantur qui non sint publice noli: in casibus autem diffi-
cilibus, ubi per tempus liceat, Episcopus consulatur. Quum 
Sanctorum nomina, quse in Confirmatione mutari possunt, el 
diversa ab iis quse in familia jam sunt usurpan oportet, 
baplizatis imponi velit Ecclesia, in ómnibus parochialibus Ec-
clesüs Martyrologii Bomani exemplar haberi commeudamus, 
ut parochus tuto scire possit an adinittenda sint necne no-
mina a parentibus proposita. 
(1) Sess. 24, c. 2 de refor. Matrim. = ( 2 ) S. C C. 11 Jim- l88V 
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T I T U L U S I I I . 
De chrismatis sacramento. 
S iquidem, scribente divo Paulo (1 ) , non est nobis colluctatio 
adversus carnern et sanguinem, sed adversus principes, efc 
potestates, et rectores tenebrarurn harum, postquam in Bap-
tisrao Spiritus Sanctus confertur ad veniam, in Confirmatione 
datur ad pugnam, ut qui i l i ic mundantur ab iniquitatibus, hic 
prsemuniantur virtutibns; quod pulchre his verbis ad Episcopos 
Hispanice rescribens Melchiades Pontifex expressit: «Spiritus 
Sanctus, qui super aquas Baptismi salutiferi descendit illapsus 
in fonte, plenitudinem tribuit ad innocentiam, in Confirmatione 
augmentum prasstat ad gratiam... In Baptismo regeneramur 
ad vitarn; post Baptismum regeneramur ad pugnam: in Bap-
tismo abluimur; post Baptismum roboramur. Et si continuo 
transituris sufficiant regenerationis beneficia, vi victuris tamen 
necessaria sunt coníirmationis auxilia. Regeneratio per se 
salvat mox in pace síeculi recipiendos; Confirmatio autem 
armat et instruit ad agones mundi hujus et prselia reser-
vandos». 
4 • Haec quum ita sint, adeo ut asserere non dubita-
verit divus Cyrillus Hyerosolimitanus (2) quod baptizati, 
ante gratiam Coníirmationis, non erant proprie digni nomine 
christianorum, quod a Chrismate Christi sumitur, sed potius 
eo progredientes tendebant, utchristiani essent, plañe efficitur 
m charitatem erga seipsos peccare, et propriam non ut decet 
curare salutem, qui tanto bono sponte se privant, et, data 
0Pportunitate, gratiam huic Sacramento a Christo in omnium 
subsidium adnexam negligunt. 
(!) Ephes. G, 12. ==(2) Catech. 5. 
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2. Quoniam ad spirituale incrementura atque ad fidelcs 
in christianse religionis habitu perficiendüs sacra Confirmatio 
praebetur, hinc, sicut spectat natura ut qui in lucera eduntur 
adolescant, atque ad perfectam setatem proveniant, ita, legitur 
in Catechismo Romano ( I ) , «communis omnium mater Ecclesia 
Catholica vehementer optat, ut in iis, quos per Baplisraum 
regeneravit, christiani hominis forma perfecto absolvatur». 
Nostra autem eetate, quum tot tamque variis modis fides 
christiana impugnetur, et illam profitentibus tam gravia et 
multiplicia immineant certamina, quam máxime expedit ut 
parochi omni animi contentione satagant in fidelibus inducen-
dis ad hoc Sacramentum, dum possint, digne suscipiendum. 
3. Qualibet in setate recipi potest Sacramentum Confir-
mationis, nam, prout diserle divus Thomas arguit (2), de in -
tentione Dei est omnia ad perfectionem perducere, anima 
autem, ad quam pertinet et spiritualis nativitas, et spiritualis 
setatis perfectio, immortalis est, et potest sicut tempere se-
nectutis corporalis spiritualem nativitatem, ita et perfectam 
setatem tempore juventutis vel pueritise consequi; et con-
venienter pueris traditur, eo quod, sicut ipse Doctor alio in 
loco advertit (3) , infantis eetas non patitur fictionem, qua 
effectus Sacramenti in traditione impediatur. 
4. Sacramentum vivorum est Confirmatio non primara 
conferens gratiam; datur ad confirmandum quod invenerit, 
et ideo sicut non baptizatis non potest conferri, ministran non 
debet adultis qui in Dei gratia nonsint; curet igitur Parochus, 
ut peccati mortalis capaces hoc Sacramentum accepturi ad 
Poenitentiee Tribunal prius accedant: praeter statum gratise, 
in adultis, tamquam dispositio, rudimentorum fidei requintar 
notitia; quapropter volumus, ut animarum curatores, ante-
quam in suis parochiis Confirmatio sit dispensanda, adultos 
(1) Part. 2, c, 3, n." 17. =(2) p. 3, q. 72, a 8 in corp. - i0-
4 Sentent. d. 7, q. 3, a. 2. 
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ipsam snscepturos príeparent iteralis catechesibus, éorüm 
ánimos ad pietatem excitando, atque in scientia mystenorum 
Dei erudiendo, quin ea omittantur quse ad declarandum spe-
ctant hujus sacraraenti dignitatem et naturam, characterera 
indelebilem. quem in anima, sicut Baptismus et Ordo, impri-
mit, unde iterari non potest, necnon raysticas et quidem 
Inculentissimas et mirabiles significationes usus chrismatis, 
impositionis manus Episcopi, alapae, quam hic confirmato 
impingit, aliarumque Gonfirmationis caeremoniarum. 
5. Sicut in Baptismo, etiam in Confirmatione patrinus 
adhibetur, ut non confirmatum quasi adhuc spiritualiter imbe-
cillem quodammodo sustentet, et Dei exercitüs duci armandum 
et militem consignandam sistat, ac postea tamquam tyronem 
in spirituali militia ad pugnara adversus infernales potestates 
erudiat; unus autem aut una tantum, ejusdem sexus ac ipse 
confirraandus, debet esse: qui in Baptismo, et in Confirmatione 
prohibentur esse patrini, et insuper non confirmati ( I ) , qui 
jara in Baptismo sponsores fuerint, nisi aliud adjuncta sua-
deant, necnon, ex Pontificali Bomano, pater, mater, maritus 
et uxor confirmandi. Nulius, ex ipso Pontificali, prsesentare 
debet in Confirmatione nisi unum aut dúos: attamen, prout 
Sacra Concilii Congregatio declaravit (2 ) , Episcoporum est 
judioare, utrum necessitas, de qua Pontificale, aliter suadeat, 
vi cujus etiara in Confirmationibus, dura parochiarum pasto-
ralis fit visitatio, unus patrinus pro ómnibus masculis et una 
matrina pro ómnibus feminis potest deputari. 
6. Quoniam ex hoc Sacramento, non secus ac in Bap-
tismo, cognatio contrahitur (3) , patrinorum confirmatorum-
que nomina in libro, ab illo baptizatorum diverso, parochus 
annotet, etarasi confirmati ad alienara pertineant parochiam, 
verum separatira ab elencho suorura parochianorura, et 
(1) Cap. In Baptisrmte d. 4, de comecralione. =(2) 12 Jul. 1823. 
=(3) O. Trid. sess. 24. c. 2, de refor. Matrim. 
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schedalas cum necessarüs annotationibus ad illornra parochos 
transmittat, qui eas in suis libris consignent. 
7. Fructus ita ingens quum ex hujus Sacramenti su-
sceptione íidelibus derivetur, quorum bono ex officio consulere 
debent Episcopi, n ih i l mirum, si ipsis tamquam peculiarem 
eorum curam hanc tempestivo íidelibus Sacramentum Con-
firmationis ministrandi Pius Papa TX proposuerit. Suspensio-
nem, ex Concilio Tridentino ( I ) , ab exercitio Pontificalium 
incurrit Episcopus, qui in aliena dioecesi illa exercet, inter 
quse hujus Sacramenti administratio est annumeranda, vel in 
personas eidem Ordinario non subjectas; attamen ex communi 
usu consensus prsesumitur ad in propria dioecesi extráñeos 
confirmandum, quod in hac Provincia regulam esse statuimus. 
Nullus confirrnatus discedat, prgecipit Pontiíicale Romanum(2), 
«nisi benedictione accepta, quam Pontifex post omnium con-
firmationem dabi t»; quamvis enim de essentia Sacramenti 
non sit, curandum omnino est, ut confirmandi primis inter-
sint orationibus et postrernaí benedictioni, et proinde, dum 
Confirmatio ministratur, oportet fores clausas manere, vel 
saltem vigilantissime custodiri, ut singuli confirmandi óm-
nibus cáeremoniis sint prsesentes. Demum, prout in Concilio 
Provinciali V Mediolanensi fuit statutum, si quis periculose 
eegrotans, nondumque confirmatus, sacri Chrismatis unctione 
rauniri postulet, Episcopus, modo eo in loco fuerit ubi 
ille segrotat, et id absque incommoditate faceré possit, illum 
invisat atque coníirmet, ut ad postremum agonem sit ro-
boratus. 
(1) Sess. 6, c. 5, de refor. =(2) Par. 1.a De conflrmandis. 
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TITULUS IV. 
De custodia Eucharistise. 
B enignissimus Dominas ac Redemptor, qua nocte tradebatur, 
sciens quia venit hora Ejus, quurn dilexisset suos, i n finem 
dilexit eos: Apostolis convocatis, ad Pascha celebrandum, quos 
expetierat Satán, ut cribaret sicut tr i t icum, postquam illos 
instituit fuitque solatus, extremi amoris extremum signum 
pandens, accepit panera, et benedixit, ac fregit, deditque dis-
cipulis suis, et ait: Accipite, et coraedite: Hoc est corpus 
meum: Et accipiens calicem gradas egit, et dedit i l l is , dicens: 
Bibite ex hoc omnes: Hic est enira sanguis rneus novi Testa-
menti, qni pro vobis et pro multis efFundetur in remissionem 
peccatorum. Eisque, ac, in ill is, successoribus suis in Sacer-
doiio, prsecipit hoc ipsum faceré in suam commemorationem. 
4. Panera et vinum ceu materiara hujus Sacramenti, 
in quo Corpore et Sanguino Doraini spiritualiter aluntur chris-
tiani, convenientissirae Idera instituit. In eo taraen a cetero-
rum sacramentorum hujus materia differt, quod nihil suee sub-
stantiíe post formam prolatara remaneat; nara v i verborum 
Christi conversio íit totius substantiee pañis in substantiam 
Corporis Christi, et totius substantiae vini in substantiam 
Sanguinis Ejus, et vi naturalis concomitantiee, qua partes 
Salvatoris, non amplius morituri, copulantur, et propter hy-
postaticam divinitatis cura corpore et anima unionem, sub 
unaquaque specie et sub singulis cujusque speciei partibus, 
separatione facta, totus Christus verej realiter et substantia-
liter continetur ( I ) : dúplex autem consecratio fit in hoc Sa-
cramento, quo, taraquara cibo et potu anirase, utendum est, 
(1) G. Trid. sess. 13. 
ad Passionem Bomini magis recolendara, ubi sanguls a cor-
pore fuit divisus. 
2. In seligendo panem et vinum, quoram species iu 
Sacramento Eucbaristiai remanent, ea, qua oportet, cura ut¡ 
debet. Abusus est bostias consecrare quae a tribus quatuorvo 
mensibus fuerint confectse (1): recentes sint et, quantum fieri 
possit, mtidse et iritegrse: frequenter renoventur Sacree Eucha-
ristiae particulse, scilicet semel in hebdómada vel alternis sal-
tem hebdomadis (2 ) . De vini qualitate diligenler inquiralur, 
quum experientia compertum sit quod communiter diven-
ditur, non raro materiam illicitam aut invab'dam Sacramenti 
esse: ei aqua in cálice raisceatur, sicut Ecclesia praecipit ob 
rationes a Tridentino allatas (3) , in módica tamen quantitate; 
ideoque, ne plus quam decet in cálice effundatur, parvo co-
chleari jam olim, ut Benedictus XIV notat (4), Sacerdotes 
utebantur, quem usum Sacra Rituum Congregatio (o) prohi-
bitum non esse declaravit. 
3. I l lud excellens ac singulare, ait Tridentina Syn-
odus (6 ) , in hoc Sacramento invenitur, quod reliqua tuno 
primum sanctificandi vim habent, cum qnis illis utitur: at 
in Eucharistia ipse sanctitatis auctor ante usum est. Hinc, 
dicente eodem Concilio (7) , consuetudo asservandi in Sacrario 
Sanctam Eucharistiam adeo antiqua est, ut eam sseculum 
etiam Nicseni Concilii agnoverit. Non autem, absque indulto 
pontificio, aut immemorabili consuetudine (8) , servari potest, 
nisi in Ecclesiis Cathedralibus, parochialibus, quasi parochia-
bbus, et Regularium aut Monialium sub clausura viventiura. 
Parochus curet omnino ut perpetuo conserventur, prout íU-
tuale Romanum prsecipit (9 ) , aliquot particulse consécrate, 
(1) S. R. C. 16 Decembr. 1826. =(2) S. C. Epis. 5 April. 1515, 
s=(3) S. 22, c. 7. =(4) De Sacr. Miss, 1. 3, c. 10. -=(5) 6. Febr. 1858-
=(6) S. 18, c. 3. =(7) S. 13, c. 6. =(8) S. C. O. 27. April. 1700. -
(9) De Euchar, c. ls n.0 5. 
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eo numero, qui usui iníirmorum et aliorum fidelium commü-
nioni satis esse possit. 
4. Opportunum ducimus in parochorum rnemoriam ver-
tere, quod Sanctissima Eucharistia in uno tantum altari ser-
vanda est populo distribuenda (1) , quod diversum esse potest 
ab altari majori (2), l icel regulariter non expediat. Taber-
naculum non ad dexteram vel Isevam altaris partem, sed in 
medio reponatur (3), nec sic collocatum ut, verbis sancti 
Caroli utendo, ad Sacram Eucharistiam depromendam Sacer-
doti gradu ligneo opus sit: intus aliquo panno sérico decenter 
contegatur (4), cui sequivalere potest interior auratura (5 ) ; 
etiamsi argento, auro aut alia pretiosa materia sit confectum, 
usus conopei super ipsum est obligatorius (6), ex panno, 
sive gossypio, sive lana, si ve cannabe contexti, coloris albi , 
vel officio diei convenientis (7). Pyxis áurea sit vel argéntea, 
aut saltem stannea intus deaurata, nuraquam autem vitrea (8) : 
praeter pyxidem cum Sacra Eucharistia opérenlo clausam et 
albo velo coopertam, repositam super corporale mundum aut 
saltera super pallara, nihil in Tabernáculo custodiatur (9 ) , 
nec, praiter crucera, ei superponatur (10), ñeque in posteriori 
ejusdem parte (11) , vel ante illius ostiolum collocetur (12). 
5. Parochus, ad quera privativo spectat jus retinendi 
claves tabernaculi (13), diligenter eas custodiat. I n Ecclesiis 
Moniahura a Cappellano serventur (1 4), et non penes Moniales 
intra septa Monasterii (15): abusus est omuino tollendus, ut 
clavis realis monumenti, seu capsulíe, ubi feria V in Coena 
Domini Eucharistia reponitur, laico quanturavis nobili, tra-
(1) S. R. G. 21 Jal. 1696. =(2) Id. 18 Maj. 1878. =(3) Id. 21 
Aug. 1863. =(4) S. C. Episc. 26 Octob. 1575. =(5) S. R. C. 16 
Maj- 1871. =(6) Id. 18 Maj. 1878. =(7) Id. 21 Jul. 1855, =(8) Id . 
30Januar. 1880. =(9) S. C Ep. 3 Maj. 1693. (10) S. R. C 12 Mart. 
1836. = ( U ) Id. 31 Marti 1837 =(12) id. 6 Septb. 1845. =(13) S. 
G- Ep. 9 Februar. 1751. =(14) S. G. C. 14 Apr. 1725. =(15) S. R. 
c- U Maj. 1878. 
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áatur ( I ) , vel etiam personse civilem auctoritatem repr^-
sentanti (2). 
6. Corara Tabernáculo, in quo Christus reconditur, qui 
lux vera est (3), quera íilii lucis, discipuli Ejus, summo ho-
nore prosequi debent, saltera larapas diu noctuque conti-
nuo (4) colluceat: parochura, quera in hac officii parte negli-
gentem deprehenderint Episcopi, pro culpífi gravitate puniant. 
Lampades ex oleo olivarura nutriantur (5): nisi ¡n casu neces-
sitatis, ex prudentia Ordinariorura, rainime adhibeatur aliud 
oleura ex vegetalibus aut petroleura ad illuminandara Eccle-
siara (6 ) . Non oraissis larapade ex oleo olivarura nutrita et 
cereis candelis in sacris functionibus super Altari collocandis, 
«in Ecclesiis adhiberi licet lux eléctrica ad depellendas tene-
bras Ecclesiasque splendidius illuminandas, caute tamen ne 
modus speciem praeseferat theatralera» (7) . Curabit denique 
parochus, jubet Roraanura Rituale (8) , «ut oranía ad ipsius 
Sacraraenti cultura ordinata; integre, raundaque sint et con-
serventur». 
(1) S. R. C. 7 Decemb. 1844. =(2) Id. 7 Aug. 1880. =(3) Joann. 
1, 9. =(4) S. R. O. 22 Aug. 1699. =(5) Id. 9 Jul. 1864. =(6) Id, 20 
Mart. 1869. =(7) Id. 4 Jun. 1895. =(8) Tit. 4, c. 1., n.0 6. 
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TITULUS V. 
De Eucharistise sumptione. 
A mantissimus Redemptor noster non tantum nobiscum esse 
ómnibus diebus usque ad consummationem sgeculi ( l ) statuit, 
sed ut sui raemoriam colamos et mortem annuntiemus doñee 
venerit ad judicandum, utque resuscitemus in novissimo 
die (2) et vivamos in seternom (3 ) , seipsom tamquam sp i r i -
tualetn cibom animarum, et antidotura, qoo liberamor a 
culpis qootidianis et a mortalibos pnBservemur, nobis ad 
mandocandum tradit, qoo fit ot Ipse in nobis maneat et nos 
i n I l l o ( 4 ) . 
1. Caveant summopere christiani, ne absque veste nu-
ptiali ad mensarn Patrisfamilias accedant (5 ) , aot non lotis 
pedibos mensse Domini accombant (6), onde, panem coelestem 
absque debita dispositione somentes, re óptima in soi perniciem 
abutendo, judiciom sibi manducabont et bibent (7) . Quantom-
vis contritos sibi videator, qoi peccati mortalis sibimetipsi est 
conscios, absqoe prsemissa sacramentali confessione ad sacram 
Eucharistiam non accedat, nisi commonicandi aot Missam 
celebrandi urgeat necessitas, et desit copia confessarii: «qood 
si necessitate orgente, sacerdos absqoe prsevia confessione 
oelebraverit, qoamprimum confiteatur» (8) . Nisi in mortis 
pericolo aliisve gravissirais caosis intervenientibos, consolto 
Episcopo, opos est, ot a medio noctis antecedentis nihi l cibi 
aut potos commonicatoros sompserit7 tora ob reverentiam 
Sacramento debitam, tom ob ejosdem significationem, ut detor 
(1) Math. 28, 20. =(2) Joann. 6, 55, =(3) Ibid. 6, 59. =(4) Ibid. 
6, 57. =(5) Math. 22, 12. =<6) Joann. 13, 8. ==(7) 1 Cor. 11, 29. 
^(8) G. Trid. s. 13, cap. 7. 
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intelligi, alt divus Thomas (1) , quod Christus, qui est res 
hujus Sacramenti, et charitas Ejus debet primo fundari m 
cordibus nostris. Monoantur a parochis fidetes, ut decenti 
habitu modestiam redolente, midieres prajcipue, ad Augustis-
simum Sacramentum recipiendum accedant, necnon ea cor-
poris compositione, quai animi dovotionem patefaciat, utque 
ante Eucharistiam sumendam sese ad pietatem congrua proe-
paratione excitent, quo uberioribus donis ab animarum Sponso 
cumulentur, et postea per aliquod tempus gratias Deo de tam 
singulari reddant beneficio. 
2. Nisi de sacro Viatico et communione paschali agatur, 
quilibet Sacerdos Eucharistiam ministrare potest, non autem 
in Oratorias privatis absque Ordinarii licentia. Intra Missam 
regulariter Communio est dispensanda, quum orationes, quse 
post communionem dicuntur, non solum, juxta Rituale Roma-
num (2) , ad Sacerdotem, sed etiam ad alios communicantes 
spectent: verumtamen, negari nequit communio ñdelibus extra 
Missam (3) . Postquara Sacerdos in Missa se communicavit, 
priusquam adstantibus communionem distribuat, potest (4), 
et (acere commendamus, sermonem ad populum habere ad ex-
plicandum divini amoris mysteria. Patena inaurata ad hunc 
usum tantum destinata, et tabellis ex metallo, uti potest in 
porrigenda fidelibus sacra communione loco mappse aut toba-
learum linnearum (5) , quse sumpto corpore Domini deosculari 
non debetj sicut nec raanus Celebrantis antea vel postea (6), 
nisi hic fuerit Episcopus, quo in casu, etiam extra propriam 
dioecesim, ejus annulus osculandus est a communicantibus (")• 
Demum omnia et singula quae in sacra Liturgia circa modum 
Eucharistiam administrandi statuuntur, adamussim adira-
pleantur. 
(1) P. 3, q. 80, a. 8. =(2) Ordo administrandi sacram comm-
10. =(3) S. R. C. 7 Decemb. 1844. =(4) Id. 23 Mart. 1881. =(5)Id-
17 Sept. 1853. = ( 6 ) Id. 22 NJV . 1669. ^=(7) Id. 18 Sept. 1686. 
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3. Quum non minus spirituali cibo anima, quam naturali 
corpus indigeat, ad eucharisticum panem frequentor sumendum 
Fideles sunt adhortandi, ante eorumdem oculos priscorum 
rhristianorum exempla ponendo. Ad scbismatis occasionem 
tollendum, et eorum qui christiano nomine censentur unionem 
in labovibus pro regni Christi adventu procurandam, per 
viscera misericordise Dei nostri eos, cum Tridentina Syn-
odo ( i ) , hortamur, rogamus et obsecramus paterno affectu, 
ut «in hoc unitatis signo, in hoc vinculo charitatis, in hoc 
concordise symbolo jam tándem aliquando conveniant et con-
cordent». Prsesenti tempestate, in qua tot periculis obnoxia 
est castitas, et tol certamina pietas superare debet, panem 
fortium, vinum germinans virgines, cujus dulcedo ineffabilis 
est, frequenter sumant fideles ad carnis blandimenta et seeculi 
illecebras repudiandum. Qua frequentia intra annum unus-
quisque possit aut debeat communicare, id confessarii, non 
autem parochi, ut talis, judicio est relinquendum, qui pree 
oculis habebit regulas hac de re a sancto Alphonso traditas, 
illudque divi Thomae principium (2): «Si aliquis experimen-
taliler cognosceret ex quotidiana sumptione fervorem amoris 
augeri, et reverentiam non minui, talis deberet quolidie 
coramunieare». Denique, moneantur fideles, ut, dum sacra-
mentaliter nequeunt, spiritualiter communicent, voto, ut ait 
Tridentinum (3), propositum il lum coelestem panem edentes, 
fide viva, per dilectionem operante, quo fractura ejus et u t i -
btatem sentient. 
4. Ex prsecepto divino obligantur christiani ad Eucha-
ristiam sumendam, non lantum in mortis periculo, verum 
etiam ssepius m vita: refrigescente pietatis studio, quo priscis 
temporibus frequentissime ad sacrum convivium fideles acce-
(1) S. 13, cap. De usu admir. hujus Sacramen. =(2) Comm. in 4 
Sent. dist. 12, q. 3 a 1 ad 2. =(3) S. 13, c. 8 De S. Eucli. Sacr. 
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debant, opus fuit, ut hujus obligationis tempus et modus ab 
Ecclesia determinarentur, sicque nunc ex Concilii Tridentini 
praecepto (1) , Lateranensis IV decretum (2) renovantis, otnnis 
utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis per-
venerit saltem semel in anno íideliter sua peccata confiten 
debet «et reverenter suscipere ad minus in Paschate Eucha-
ristise Sacramentum, nisi forte de proprii sacerdotis consilio 
ob aliquam rationabilem causara ad tempus ab ejiisraodi per-
ceptione duxerit abst inendum». 
5. Qui terapore Paschatis communicare omittit, quam-
priraum suee obligationi satisfaciat. In propria paroecia com-
munio paschalis surnenda est: peregrini et vagi praeceptum 
adiraplent, eo in loco communicando; in quo actu degiuit: 
Rectores dorauum educationis, ab Episcopo approbatarum, 
concediraus ut per se, vel personara delegatam, paschalera 
coraraunionera suis subditis porrigant. Ab iis qui paschali 
terapore extra propriara fuerunt parochiara, ad illam rever-
tentibus, receptse coraraunionis testiraoniura parochi expos-
cant. Sacerdotes celebrantes coraraunicare in propria parochia 
non tenentur: feria autem V Majoris hebdoraadas ecclesias-
tici omnes, quos legitima causa non impediat, oportet ut a 
parocho loci Eucharistiam accipiant. Quura paschale tempus 
adveniat, parochus Fideles raoneat de obligatione confitendi 
et coraraunicand¡7 et de poenis adversus hoc sic grave prae-
ceptum non adiraplentes irapositis: censura personarura, quas 
praeceptura coraraunionis tenet, habeant parochi, in quo an-
notent quolibet signo singulos huic obligationi satisfacientes: 
elapso terapore paschali, postquam orane adhibuerint studium 
ut negligentes inducant ad praeceptura adiraplendura, cata-
logura coníiciant, et custodiant, Episcopo, dura petierit, e\-
hibendam, eorura qui coraraunicare oraiserint. 
G, Quinara sint anni discretionis, ad quos perveniens 
(1) S. 13 de Euch. c. 9. =(2) Decret, 1. 5, tit. 88, c 12. 
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christianus sacram teneatur communionem sumere; Ecclesia 
non definivit: illud communiter tradunt Doctores non omnem 
discretionem sufficientera ad in posnitentiae Tribunali pecca-
torum absolutionera suscipiendam satis esse ad assidendum 
sacrse mensos, in qua supersubstantialis Angelorum panis 
omni reverentia tractandus distribuitur: ad hoc necesse est, 
scribit divus Thomas (1), ut pueri devotionem possint acci-
pere tanti Sacramenti: id autem, juxta Suarezium (2), intra 
decimum et decimum quartum eetatis annum evenit: sunt 
attamen aliqui pueri septennes communione digni. Prima 
Communio, quse parantes et universum populum mire ad de-
votionem excitat, cujusque memoria toto vitee curriculo ad 
pie vivendum solet urgere, quo fieri possit apparatu et solem-
nitate peragatur: repetitis catechesibus, generali confessione 
et, per aliquot dies, exercitiis spiritualibus prseparentur pueri: 
communionem concio ferventissima preecedat, et pia gratiarum 
actio subsequatur: máxime expedit ut, hac occasione, intra 
Missam, vel melius vespere, baptismi promissiones renoventur, 
gratia perseverantiae publico exposcatur, et pueri Sacris devo-
veantur Cordibus. 
7. Cum his, qui vita creduntur discessuri, antigua 
regula servetur, p r í B c i p i e b a t Nicíenum Concilium (3), vide-
Hcet, ut ultimo et necessario viatico non priventur. Si igitur 
hoc tanto bono, quando p o s t r e m a cum hoste infernali i m -
minet lucta, aliquem, quod numquam satis illacrimandum, 
privatum decedere parochi incuria contigerit, in hunc, pro 
negligenlise gradu, districte animadvertat Episcopus. Pericu-
lose infirmi generatim excipiuntur in Concilio Constantiensi (4) 
a jejunii lego. Pueris in mortis periculo positis haudquaquam 
ex hoc tantum denegetur communio quod ad primam nondum 
fuerint admissi, sed omnino volumus, ut Corporis Domini 
(!) P. 3, q. 80 a. 9. =(2) Com. in q. 80, p. 3 div. Tbom. disp. 
^ sect. 1. =(3) Can. 13. =(4) Ses. 13. 
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viatico reficiantur qui, prout loquitur Renedictus XIV (1), 
«ciburn istum ccelestem et supernum a communi ct materiali 
discernant». Tridenlina Synodus (2) eos analhemate ferit 
qui asserunt non licere ut Eucharistia honorifice ad infirmos 
deferatur: qua ¡gitur adjuncia permittant solemnitate, et po-
pulum convocando, sanctum Viaticum tninistretur, in ejusque 
dispensatione preecepta litúrgica serventur exactissirae. 
(1) De Synodo Dioec. 1. 7, c. 12, n.0 1. =^2) S. 13, can. 7. 
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T I T U L U S V I . 
De celebratione Missarum. 
Adveniente terapore quo, juxta prophetam Malachiam (1), 
offerenda erat Dei nomini oblatio munda, Christus, Sacerdos 
in teternum secundum oidinem Melchisedech (2) , semetipsum 
obtülit immaculatum Deo (3) , panem et vinum consecrando 
ad sanguinis a corpore suo separationem significandam, in 
protestationem dominii quod in res omnes habet Deus, vitse 
et mortis auctor. Hoc sacrificium, in Paschale institutum in 
subrogationem - immolati judaerum agni paschalis, quando 
novum fedus seu testamentum condebatur, quod, sicut anti-
quum (4), dicente Apostólo (5) , sacrificio et sanguina dedi_ 
cari oportuit, ab Apostolis eorumque in sacerdotio successori-
bus, in sui commemorationem, offerri prsecepit Christus. Unde 
Apostolus mensam et calicem gentilium sacriíiciorum (6) et 
judseorum altare (7) cura eucharistico sacrificio conferre po-
tuit, cui ministrantes doctores et prophetas antiochenos sanctus 
Lucas exhibuit (8) . 
i . Pii Papse I X Episcopos omnes alloquentis verba 
illa (9) prae oculis habendo: «Ne intermittatis unquam paro-
chos preesertim aliosque divini verbi prsecones, et eos qui-
bus demandatum est munus erudiendi christianum populum, 
monere, hortan, ut fidelibus populis tam sancti, tamque ad-
mirabilis sacrificii necessitatem, prsestantiam, magnitudinem, 
6nem, fructus studiosissime atque accuratissime exponant» } 
volumus de sacra Eucharistia, etiam quatenus est Sacrificium, 
(1) 1, 11. = ( 2 ) Hebr . 5, 6. = ( 3 ) Id . 9, 14. = ( 4 ) E x o d . 24, 8. = 
(5) Hebr. 9, 17. = ( 6 ) 1 Cor. 10. = ( 7 ) Hebr . 13. = ( 8 ) A c t . Apost . 
13, 2. = ( 9 ) E n c y c l . Amandss. Redempt. 3 Maj. 1858. 
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frequenter prcedieatores sermonem faceré, ut populus excel-
lenliam et mirabiles sanctse Missse eííectus probé noscendo, 
omni cum reverentia, devotione, attentioneque eidern assistat, 
quo incredibilem gratiarum segefem colliget: animarum cu-
ratores prsesertim iterum atque etiam cum Tridentino (^) 
prsecipiirms ut «inter cetera sanctissimi hujus sacrificii mys-
terium aliquod declarent». 
2. Rationem omnium Veleris Legis sacrificiorum conti-
net Missa; ideoque rectissime excommunicantnr (2) qui dicunt 
eam non esse propiciatoriam, vel sol i prodesse sumenti, neque 
pro vivis et defunctis, pro peccatis, poenis, satisfactionibus et 
alüs necessitatibus offerri deberé. Praeter fructum qui ex sin-
gulis Missis ómnibus fidelibus, máxime autem adstantibus et 
celebranti, contingit, specialem percipit ¡lie pro quo sacri-
ficium applicatur. Pro celebranda autem Missa ad alicujus 
intentionem, accipere licet stipendium justum, quod nempe, 
prout Sacra Concilii Congregatio cleclaravit (3), taxatum fnerit 
ab Episcopo vel consuetudine, non quasi pretium Missae, ait 
Angelicus (4), sed quasi sustentamentum vitse. Verum prohi-
bemus cum Tridenlino (5) importunas atque illiberales elee-
mosynarum exactiones, aliaque hujusmodi, quse a simoniaca 
labe, vel certe turpi qusestu non longe absunt; atque puniré 
non omittemus quos turpe lucrum, cum fidelium ufFensione et 
in augusti sacrificii dignitatis dedecus, in Missis applicandis 
sectari noverimus; absque Ordinarii licentia onera perpetua 
Missarum non suscipiantur: earum reductionem vel condo-
nationem, contra certam fundatoris voluntatem, nerao, prseter 
Romanum Pontificem, faceré hodie potest (6) . 
3. Cum, loquente Tridentino (7) , omnes; quibus anima-
(1) S. 28, c 2 de sacrif. Míss;e. =(2) Ü. Trid. s. 22, can. 3. = 
(3) 25 Nov. 1698. =(4) 4 Sent. dist. 25, q. 3, a. 2, et 2. 2. q. 10° a 
2 ad 2. =(5) Ses. 22 decret. de obseroandis et eoitandis- =(6) IanQ" 
cent, XI I , Const. Nuper. =(7) S. 23, c. 1. 
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rum cura est commissa, debeaht pro ovibus suis sacrificium 
offerre in dorainicis et festis, etiam suppressis ( ' ! ) , Parochus 
tenetur Missam pro populo applicare, etiamsi a parochia fuerit 
absens et alium Sacerdotem ad celebrandum in parochia de-
putaverit (2): quod si legitime impeditus fuerit, adimplemen-
turn Missos pro populo appl icandsB alii Sacerdoti committere 
debet (3) . Qui plures paroecias regit, tenetur, sive per se 
sive per alium, ad tot Missas pro populo celebrandas (4) . Ut 
preeter diem Commemorationis omnium defunctorum et Na t i -
vitatis Domini, Missam iterare, quod ab Inuocentio I I I prohi-
bitum fuit (5) , uno die idem Sacerdos possit, necesse est ut, 
gravissima causa ex parte populi interveniente (6 ) , pro diebus 
quibus hic illam audire tenetur (7) , hcentiam concedat E p i -
scopus: pro secunda autem Missa stipendium recipi non po-
test (8). Imo qui duas regit parochias, primam et secundara 
Missam diebus festis pro populo applicare gratis debet, et 
binandi facúltate carens, altera die in hebdómada pro populo 
Sacrum litare tenetur (9), sicut ét in festis suppressis ('10). 
í - Episcopis prsecipit Concilium Tridentinum (11) popu-
lum monere «ut frequenter ad suas parochias, saltera diebus 
dorainicis et raajoribus festis, accedat». Vel maxirae hoc expe-
diré ex eo patet quod Missa parochialis in prsefatis diebus pro 
ipso applicatur populo, atque in i l la , ex repetito Concilii T r i -
dentini preecepto (12), sacra eloquia et mónita salutis ver-
nácula lingua explanantur, necnun fidelibus denuntiatur quse 
festa, jejunia et abstinentise sint per hebdomadam obser-
vanda, quinara, ut de existentia irapedimentorura tuto judicari 
posssit, matrimonium contrahere volunt, et quíe peculiares 
(1) S. R. C. 2Maj. 1867. Eegni Hispan. =(2) Id. 4 Decemb. 
1872. =(3) Id. 22 Jul. 1848. =(4) Id. 24 Jul. 1886. =(5) Decretal. I. 
3' « t . 41,0, 3. =(6) S. C. C. 1837. =(7) Id. 23. Jan. 1847. =(8) Id. 
15 Febr. 1864. =(9) Id. 9. Maj. 1874. =(10) Id. Maj. 1864- =(11 )& 
22 de observandis. =(12) S. 22, c. 8, et sess. 24, c. 4, 
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preces recitanda? aut misericordiae opera exercenda, et tán-
dem populus cum suo Pastore adunatus uno ore et spiritu 
Deum colit: hora convenienti pro populi coinmoditate paro-
chialis Missa celebretur; post signum campanis factura, teni-
pus sufficiens, ut omnes facile congregentur, relinquatur; et 
in majoribus saltera festis Missa decantetur, ad quod iterum 
heec commendat Synodus, ut nullus ad sacros ordines admit-
tatur, qui in cantu plano apprime non sit institutus, adeo 
ut et aliquos idóneos in sua parochia instruere possit. 
5. Curare debemus Episcopi, ex Concilii Tridentini 
jussu ( I ) , ut Sacerdotes curara animarum non habentes Missas 
celebrent «saltom diebus dorainicis et festis soleranibns»: qui 
sine juxta causa, ter vel quater in anno non celebravit, 
prseterquara quod peccat mortaliter, «potest ab Episcopo pu-
nir i» , decrevit Sacra Concilii Congregatio (2) . Hujus Pro-
"vincise Sacerdotes omnes, quibus Christus in sin coraraemora-
tionera offerre praecepit (3) , quique conslituuntur ad offerenda 
sacrificia pro peccatis, ne in vacuum gratiara Dei recepisse 
dicatur (4), vehementer Synodus in Domino hortatur, ut quo-
tidie, nisi aliquid obstet, sacrum faciant, notissiraa illa sancti 
Bonaventurse (5) verba serio perpendendo: «Sacerdos qui 
non celebrat, quantum in ipso est, privat Trinitatera laude et 
gloria, angeles leetitia, peccatores venia, justos subsidio et 
gratia, in Purgatorio existentes refrigerio, Ecclesiam Christi 
spirituali beneficio, et seipsura medicina et remedio contra 
quotidiana peccata et infirraitates». 
6. Cura nullus clericus peregrinus sine commendatitus 
sui Ordinarii litteris ab ullo Episcopo ad divina celebranda 
admitti debeat (6) , singuli Antistites in suis dioecesibus inter-
dicant ne cui vago et ignoto Sacerdoti Missas celebrare It-
(1) 8ess. 23, c. 14, de refor. =(2) Nov. 1696. =(3) 1- ^«r. & 
24. =(4) 2 Cor. 6. 1. =(5) Ve praparat, ad Missam, c. 5. =(6) " 
Trjd. sess. 23, c, 16. 
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ceat ( i ) . Qui sacrum facturi, accedunt ad Sion montem el 
civitatem Dei viventis {%) ad oíTerendum Filium dileclum in 
quo Pater seternus sibi bene complacuit (3), ad sacrificandum 
Agnurn, qui dignus est accipere divinitatera, et gloriam et 
honorem (4), frequenter cum sancto Joanne Chrysostomo (5) 
considerent quanto radiis solaribus puriorem esse oporteret 
manum illam quse hanc carneen secat, os quod spirituali re-
pletar igne, linguam tremendo sanguine rubescentem; animse 
sordes, quoniam in multis offendiraus omnes (6) et septies cadit 
justus (7), frequenti confessione purificent; congrua praspara-
tione ad devote celebrandum se excitent; omni reverentia et 
attentione cum Jesu, Sacerdote magno, holocaustum amoris, 
cui Angelorum chori adsunt (8) , oñerant ; et deinceps a l ¡ -
quanto de adeo insigni beneficio grates Deo publico persolvere 
non omittant. 
7. Praecepta litúrgica exactissirne observent celebrantes; 
ñeque «alias eseremonias vel preces, quam quse Missali con-
tinentur addere vel recitare praesumant» (9) . Loco et tempere 
a sacris Rubricis praesenpto Missa celebretur. Ut in Rubrica 
Missalis legitur (10), Sjcerdos máxime curare debet ut ea quse 
clara vece dicenda sunt, distincte et apposite proferat, non 
admodum festinanter, ut advertere non possit quse legit, ñ e -
que nimis moróse, ne audientes tsedio afficiat. Si quis Sacer-
dos, cum gravi erga Sacramentum irreverentia, populique 
scandalo, tam celenter Missam absolvat, ut verba omnia p ro -
nuntiasse impossibile existimetur, Episcopus eum, servatis ser-
vandis, a celebratione su^pendat. Clerico deficiente qui super-
pelliceo indutus Missae parochiali ¡nserviat, laicos eligatur 
pietate et gravite conspicuus, quem Parochus in illius m i n i -
sterii functione rite instituat. 
(1) Trid. S. 22 Decret. de ohsero. =(2) Hebr. 12, 22. =(3) Math. 
17 -o- =(4) A.poc. 5, 12. =(5) Homil. 60 ad pop. antioch. =<6j Jac. 
3, 2. =(7) prov 24, c. 16. ={8J S. Greg. Mag. Dialog. lib. 4. c. 56. 
^í9) S. PiuS y . Bull. Q.W) primum. -=:i0) Tit . 16, n. ' 2. 
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T T T U L U S V I I . 
De poenitentiis et remissionibus. 
F ragilitatem humanam cognoscens Dorniiius, prseter Baptis-
mum, qui, indelebilem characterem irnprimens, iterari non 
potest, aliud ad peccatorum remissionem Sacramentum in -
stituit, et post illam primam tabulara, qua filii Adam e diluvio 
universali culpse evadimus, hanc alteram poenitentise iis óm-
nibus semper tradit, qui e portu salutis egredientes, in peccati 
profunda iterum merguntur, seterno naufragio obnoxii: diversa 
itaque est Sacramenti Baptismi et Sacramenti PoenitentiiE 
gratia; illa regenerat, heec sanat; per illam efficimur membra 
Christi, per hanc sauoia Ejus rnembra redmtegramur; illa 
primario animara ab originali peccato mundat, heec a culpis 
actualibus post Baptismum cornmissis. 
I . Sacraraentum hoc Christus prsecipue instituit (1), 
quum a mortuis excitatus, insufflavit in discípulos dicens; 
Accipite Spiritum Sanctum: quorum remiseritis peccata, re-
mittuntur eis, et quorum retinueritis, retenía sunt (2). Dis-
cipuli autem, quos ipse Redemptor jam facúltate qusecumque 
alligandi et sohendi super terram instruxerat (3) , sicut et 
ceteri Sacerdotes, eorum successores, Iiac potestate recte uti 
non potuissent, si omnia et singula peccata mortalia, quorum 
memoria habetur, non eis declararentur, una cum circum-
stantiis quas peccati speciem muttant, sicut nec judices 
seculares, incognitis delictis, sententiarn de illis dicere et 
poenam applicare queunt: medici personam sustinent Sacer-
(1) C. Trid. ses. 14, c. 1. c=(2) Joan. 20, 22. =(3) Math. 18,1 • 
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dotes in Sacramento poenitentise administrando, et curare ñoil 
possunt vulnus quod ignorant. 
2. Saltem semel in anuo, ex Concilii IV Lateranensis 
prsecepto (1) , peccata sacerdoti sunt aperienda; sed doceantur 
fideles quod non solum in Paschate, sed in mortis etiam ar -
ticulo aut gravi periculo mortalia confiteri tenentur, et in aliis 
adjunctis teneri possnnt, quodque faciens confessionem volun-
tarie nullam, non satisfacit pr£ecepto Ecclesise (2 ) . Recte et 
utiliter peccata venialia in confessione aperiuntur (3); et 
perniciosum est dicere quod non deberet illorum confessio 
tantopere frequentari, ne nimium contemptibiles reddantur 
ejusmodi confessiones (4). Inducantur, e contra, fideles ad 
sacrura Tribunal frequentandum, eis saluberrirnse hujusce 
praxis fruclus ostendendo: peccata ipsa jam rite declarata 
repeleré confessione general! utilissimum pluries est, iis prse-
sertim qui perfectioni student et scrupulis non anguntur, vel 
primam communionem suscepturi sunt, aut stabilem vitac 
statum amplexuri: prseter casum autem manifestae necessitatis, 
confessarius, eos praecipue quorum prima vice peccata audit, 
nolentes ad confessionem generalem haud adigat. 
3. Verum non sufficit peccata revelare in Tribunali 
Poenitentise, sed opus est de ipsis doleri, quod, legitur apud 
Gratianurn (5), «declarat ipsa dictionis vi r tus». Haec contritio, 
cum chánta te perfecta et cum voto suscipiendi Sacramentum 
conjuncta, juxta Tridentini doctrinam (6), hominem Deo 
reconciliat: de quo frequenter monitos fideles esse volumus, 
ne morte adventate, dum confessarius deest, actum perfectse 
contritionis elicere omittant. Prseterea Poenitentia, ut loquitur 
Aquinatis Doctor (7) , «de peccatis mortalibus requirit quod 
homo proponat abstinere ab ómnibus et singulis». Qui igitur 
(1) Can. 21 et can. 4. =(2) Alexander VII , prop. 14 damn. =(3) 
c- Trid. s. 14, c. 5. =(4) Pius VI, Const. Auolorem ñiei = ;5] Decr. 
«Üst.S, dePoeait.can. 4.=(6]S. 14, c. 4 =;7) P. 3, q, 87, a. 1. ad 1. 
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(lolore de peccatis commissis et proposito iterum ea tion com-
mittendi carent, absolutionis sunt indigni: non potest ergo ab-
solví, qui in próxima occasione peccandi versatur, quam potest 
et non vult omitiere, quin immo directo et ex proposito queerit, 
aut ei se ingerit; nec habens occasionem peccandi, etsi ore 
proferat se doleré, et proponat emendationem, dummodo emen-
dationis spes nulla appareat ( i ) . 
4. Ante confessionem, ad ejusdem integritatem procu-
randam, debent poenitentes diligenter seipsos excutere, et con-
scientise suae sinus et latebras omnes explorare (2). Quod si 
non satis discussa conscientia accedant, Sacerdos de peccatis, 
in quse verisimiliter incidere poterant, interroget, preesertim 
si rudes fuerint, «diligenter inquirens et peccatoris circum-
stantias et peccati» (3): curiosas autem et inútiles interro-
gationes, prsesertim in materia castitatis, evitet: principalia 
mysteria, et quse ad Sacramentum rite suscipiendura sunt 
necessaria, pcenitentes illa ignorantes doceat: de peccatorum 
gravitate et de istius obligationibus pa^nitentem prudenter mo-
neat, non tamen, ordinario, illum reprehendendo, quin omnia 
peccata fuerit confessus: non satis dispositos disponere omni 
diligentia curet, et humanissimis verbis indignos dimittat, ut 
rediré non detrectent: nomen complicis non quaerat (4): 
Constitutiones Sacramentum et Apostolici muneris Benedicti 
XIV cognitas habeat: sigillum confessionis, cujus obligatio nec 
parvitatem materise nec ullam umquam exceptionem admittit, 
nec directo nec indirecto violet. 
5. Tertia pars Pcenitentige, ait Eugenius IV in Decreto 
pro Armeniis, «est satisfactio pro peccatis, secundura arbitnum 
sacerdotis, quf& quidem praecipue íit per orationem et jeju-
nium et e leemosynam». Falsum omnino est, prout ex Sacns 
(1) Innoc. XI, prop. Gl et 00 darnnat. =(2) C. Trid. s. 14, c 5. 
=^(3) Cap. Omnis utrmsque 12 de peen, et rem. =(4) Benedictas XI *, 
Bulla Ad ei'adicandnm. 
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Litteris patet, semper cum culpa condonan poenam; et t)ei 
justitise, necnon ipsius clementise et nostrse saluti conveniens 
est ut non eodem modo remittantur peccata per ignorantiam 
ante Baptismum commissa, et quse scienter post acceptum 
Spiritus Sancti donum admittuntur: salisfactio autem sicut ad 
prseteritorum scelerum vindictam et castigationem, ad novre 
vifse custodiam et infirraitatis medicamentum imponi debet ( i ): 
quantum fieri potest, contrarise culpis poenitentise injungan-
tur(2) , non autem quse a poenitente impleri non posse exis t í -
metur: Missas a se celebrandas vel eleemosynas a semetipso 
distribuendas confessarius haudquaquam imponat; nec facile 
Missarum stipendia sponte oblata occasione confessionis ac-
ceptet. 
6. Qualitatem poenitentis confessarius consideret; ut sin-
gulos in via salutis rectius dirigere queat: scrupulosorum 
specialem habeat curam, eo quod multis malis et periculis 
sunt obnoxii: ad Monialium et piorum poenitentium conscien-
tiam moderandam, asceticorum mysticorumque libros conti-
nua manu verset: pueros, quos etiam sexennes ad confessionem 
accersere, ut ei assueiiant, pr£estabit, caute interroget, ne 
peccare discant, sed diligenter, ne ob verecundiam aut neg-
ligentiara sacrilegia cornmittere incipiant, eosque ad actum 
doloris modo ipsis proprio eliciendura disponat: in mulieribus, 
junioribus prsesertim, audiendis, cautissime procedat, in eas 
curióse oculos non conjiciat, excesivse familiaritatis locutionibus 
non utatur, segre non ferat si aliquoties ad alios ivisse con-
fessarios cognoscit, earum confessiones, semper in confessionali 
et per orates excipiendas, post crepusculum vespertinum et 
ante auroram sine necessitate non audiat (3): erga moribundos 
et periculose decumbentes omne studium et diligentiam ad-
hibeat, eos solando, contra tentationes praemuniendo, i ndu l -
(1) C. Trid. s. 14, c. 8. =(2) Rit. Rom. t i t 3, c. 1. n. ' 19 ={3) 
s- C. Episc. 21 Jul. 1620. 
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g^ntias applicando, admonendoque prudenter ut de domesticis 
rebus disponant. 
7. Quoniam judicii ratio il lud exposcit, in Tnbunali 
Poenitentiae absolvendi non sunt nisi proprii subditi, neo om-
nes conscientise judices de ómnibus causis sententiatn dicere 
possunt: nullus igitur sacerdos, nisi ab Ordinario loci obtenía 
licentia, confessiones audire prsesumat, vel a casibus Surnmo 
Pontifici aut Episcopo leservatis, quos memoriter teneri, vel 
tabella in confessionali scriptos, oportet, extra raortis articu-
lum vel grave periculum, absque debita facúltate absolvere 
velit, etiamsi poenitens in impossibilitate versetur Romam 
personaliter adeundi, nisi in casibus veré (1) urgentioribus, 
quando scandali aut infamise adest periculum (2) , aut saltera 
valde durum est poenitenti in peccato mortal!, doñee absolutio 
obtineatur, permanere (3 ) , sub peería tamen reincidentise si 
ábsolutus intra mensem per epistolam ad Sanctam Sedera non 
recurrit: .qui vero, licet parochialem curam non habeant, ad 
confessiones audiendas sunt approbali, ut, etiam non vocati, 
confessionali, raagnis prsesertim solemnitatibus, assideant ite-
rum iterumque obsecramus, eorumque in hoc diligentiam et 
assiduitatem pro posse remunerabirnus. üemum eorura paro-
chorum summopere commendamus praxim qui in quadrage-
gesima populum ómnibus diebus vespere ad Ecclesiara con-
vocant, ut de iis quse ad Sacramentum rite suscipiendum 
spectant ¡nstruatur. 
(1) S. G. R. et Univ. Inquisit. 30 Jun. 1886. =(2) Id. 23 Jufl. 
1896. =(3) Id. 18 Jun. 1897. 
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T I T U L U S V I I I . 
De sacra unctione extrema. 
A mantissimus Dominus ac Redemptor dedit nobis in Baptis-
mo spiritualern nativitatem, in Confirmatione scutum adversas 
hostes nostrae salutis, in Eucharistia Corpus et Sanguinem 
suura ad divino alimento vires reficiendas, et in Poenitentia 
vulnerum morborumque omnium nostrorum ufficacem medi-
cinam: sicut autem in ingressu progressuque nostríe vitse 
salutaribus subsidiis, ita in ejusdem eggressu animes bono 
prospexit Extremse Unctionis Sacramento, ab Ipso instituto et 
a beato Jacobo Apostólo promulgato, 
I . Hujus Sacramenti eííectus in illis divi Jacobi verbis 
sunt expressi ( i ) : «Oratio fidei salvabit infirmum, et alle-
viabit eum Dominus, et si in peccatis sit, remittentur e i» : 
sanitatem ipsam corporalem restituit, si animee bono est con-
veniens; quod si raro hodie Sacram Unctionem suscipientes 
convalescunt, id ipsorum ssepe vel conferentium modicse fidei 
vertendum (2), vel huic adscribendura est quod serius fere 
semper Sacramentum tribuitur, quando nempe nonnisi per 
miraculum oegroti consanescere possunt: animam confortat 
ad extremum agonem cuín Satana sustinendum, quando eam 
mortis advenientis, judicii appropinquantis, vitíe prseteritse cr i -
minum et pcenarum aeternarum metus conturbat: et peccata 
mortalia, quorum conscientia non habetur (3) absque culpa, 
non confessa, venialia, et peccatorum reliquias tollit. Hos 
(1) Jacob. 5, 14. =(2)Gatech. Rom. p. 2, c. 6, n. 1G. =(3) S. 
Thomas Contra gentes, \, á, c. 73. 
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effectus populo fideli parochi explanent, ut tantum hoc Sacra-
mentum debita existimatione ab ómnibus prosequatur. 
2. Solis infirmis, iis praisertim qui tam periculose de-
cumbunt, ut in exitu vitse constituti videantur, hoc Sacramen-
tum, ex Jacobi Apostoli verbis, est confei-endmn (1); repro-
banda autem penitus est praxis non liniendi aegrotos, nisi 
quando nulla convalescentiae spes supersit, vel ipse infirmus 
sensibus ac ratione est destitutus: Parochi vehementer hor-
tentur graviten segros ut, antequam in extremis sint consti-
tuti , sanctarn unctionem suscipiant, ne aliter sine illa e vivis 
discedere contingat, vel eam suscipere absque confritionis 
actibus, dum sui jam compotes non sunt: Sacerdotes, dum 
semetipsos periculose aegrotari cognoverint, hoc Sacramento 
muniri curent, ut exemplo etiam perniciosam eam populi 
opinionem eradicare satagant, qui illud quasi certum mortis 
nuncium solet considerare. 
3, Ut Sacramentum exeuntium conferatur non sufficit 
mortis periculum, si hoc ex infirmitate non provenit; minis-
trandum non est pueris usum ratioms non habentibus, sed 
negari non debet iis qui peccati mortalis et confessionis jam 
sunt capaces: amentibus non prsebeatur, si vel numquam ra-
tionis potentes fuerunt, vel aliquid contra reverentiam Sacra-
menti factures esse prjesumatur: infirmis sensibus et ratione 
destitutis Sacra Unctio haud negetur, si illam antea petierunt, 
aut verisimiliter, si possent, petiissent. Quia valetudo corpons 
et mentis, quae est eñectus hujus Sacramenti, potest amitti 
postquam fuerit per illud eííecta, ideo, scribit divus Tho-
mas (2!), ipsum sine sui injuria potest iteran; ad hoc, ut w» 
aliud simile vitce discrimen inciderinl íideles tantummodo 
exigit Tridentinum (3 ) , ac proinde, in dubio utrum perseveret 
an non eadem íegrotatio, in favorem infirmi judicetur. 
(1) C. Trid. De S. Extr. Une. e. 3. = (2 ) Supplerü. q. 33, a t 
(3) S, 14, e. 3. 
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4. Siquidem hoc Sacramentum, inquit Angelicus ( l ) , 
perfectse curationis effectum habet, et in eo requiritur copia 
gratiee, competit eidem quod multi Sacerdotes intersint; quam-
vis itaque de essentia Sacraraenti non sit ut a pluribus Sacer-
dotibus administretur (2) , quod nec semper antiquitus fiebat, 
et rectissime Ecclesia Latina disposuit ut Parochus, vel, hoc 
deficiente, in casu necessitatis alius Presbyter, unus tantum-
modo, illud conferat, opfandum esset ut, juxta id quod in 
Rituali Romano (3) prsescribitur, alii clerici, non legitime 
irapediti, ad assistendum, dum per adjuncta liceret, convo-
caren tur. 
5. Ante Extremam Unctionem Sacramenta Confessionis 
et Eucharistiaí eegrotans, nisi causa rationabilis obstet, sus-
cipiat: postea i l lum, donec periculum perseveret, parochus 
frequenter invisat, contra hostis infernalis postremos aggres' 
sus eum praemuniendo: per viscera charitatis Domini anima-
rum curatores cohortamur, ut de moribundis maximam so l l i -
citudinem gerant, et Sacerdotes omnes monemus nihil Deo 
acceptius faceré posso, quam ut fideles ad sánete moriendum 
adjuvent, eis, signo crucis, aqua benedicta, rerum sacrarum 
aspectu, piis precibus, indulgentiarum applicatione, absolu-
tione frequenti et virtutum actibus, quoadusque animam Deo 
reddant, assistendo. 
6. Etiamsi parochus extra parochialem domum habitet, 
sanctum iníirmorum oleum domi habere non debet (4) , nisi 
in casu magnae distantise ab Ecclesia, servando etiam tune Ru-
bricam quoad honestam et decentem tutamque custodiara (5 ) . 
Extra casum necessitatis, superpelliceo et stola, non hac tan-
tum, Sacramentum Extremee Unctionis rninistretur (6), neque 
(1) Contra Gentes 1. 4, c. 73. =(2) Decretal. 1. 5, t i t . 40, c. 
14. =(3) OrdQ ministrandi Sacram. Extr. Une. = (4 ) S . R . C . 16 
^ecemb. 1826. =(5) Id. 31 Augusti 1872. =(6) Id. 16 Decemb. 
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pennicillo seu virgula argéntea utatur (1). Omnia demum ac 
singula quse in sacris Rubricis prsescribuntur circa custo-
diam, renovationem et, dum opus fuerit, additionem olei ab 
Episcopo feria V in Coena Domini benedicti, et circa rationem 
infirmum ungendi, atque ad ejus domum oleum sanctum defe-
rendi et referendi ad Ecclesiam, exactissime serventur, 
(1) S. R, C. 9 Maj, 1857. 
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T T T U L U S I X . 
De temporibus ordinationum. 
1 opuli omnes, ad cultum divinitati impendendura, vel ipso 
naturali rationis lumine illustrati, neeessitatem agnoverunt 
Sacerdotii, coetus nempe virorum qui rerurn sacrarum pro-
curationi intenderent et religionis actibus prgeessent: apud he-
breeos quidem consummatio per Sacerdotiura Leviticum erat, 
populus enim sub ipso legem accepit (1) . In Nova autem Lege 
Sacerdotium esse deberé, vel ex eo patet quod in il la Sacri-
ficium Christus instituit, quod Sacerdotium ad offerendum 
snpponit. 
1. Quam alta sit Sacerdotii christiani dignitas, humano 
non potest intellectu dimetiri. Immortahs Deus, cui omnia 
subsunt, voci Sacerdotis seraper paratus est obedire, et quo-
ties verba consecrationis hic pronuntiat, toties ad manus ejus 
descendit. Pater non judicat queraquam, sed omne judicium 
dedit Fiho (2) , Fdius antera, sicut misit eum Pater, ita ipse 
Sacerdotes mittit , cum potestate universali solvendi atque 
ligandi. Heec írequenter recogitent quicumque in sortera 
Domini vocati mvsteriorum Ejus sunt dispensatores, ut suse 
dignitatis memores, eara peccatorum maculis et carnalium 
voluptatum cseno non dehonestent ac foedent, sed nolint neg-
'igere gratiam, quse est in ipsis per impositionem manuura 
Episcopi (3) , imo eara resuscitent (4) . 
2. Quo antera dignius Sacerdotii rainisterium exerceri 
posset, consentaneum erat ut plures, alii aliis superiores, mi-
(1) Hebr. 7, 11. = (2 ) Joann. 5. 22. = (3 ) 1 Tim., 4, 14. =(4) 2 
Tim. 1, e. 
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nistrorum ordines essent, qui eidem ex officio deserviretit. Ad 
hoc, inquit sanctus Gregorius Magnus (1) , divinee dispensatio-
nis provisio gradus diversos et ordines constituit distinctos, 
ut dum reverentiam minores potioribus, et potiores minorlbus 
caritatem impenderent, concors fieret ex diversitate connexio 
«et recte officiorum generetur administratio singulorum». 
Sicut sapientia Dei in rerum mundanarum, ita in Ecclesiasti-
corum ordinum rairabili dispositione fulget, et quemadmodum 
in ómnibus, magnus est Dominus et laudabilis nimis in civi-
tate Dei nostri, i n monte sancto ejus (2) , et in domibus ejus 
cognoscetur (3) . Ecclesiastica itaque Hierarchia cum Coelesti 
magnam habet similitudinera; unde divus Bernardus, «Ne 
vilem, scribebat ad Eugenium Papam (4) , repules formara 
hanc, quia in terris est: Deum habet auctorem, et de coelo 
ducit originem«. 
3. Ut ordinatorura vocatio ad superiorem Ordinem pro-
baretur, et in ordine suscepto peritia cognosci posset, inter 
unum et alterum, etiam mmorurn (5) , aliquod temporis spa-
tium mterjacere debet, quod ad sacros Ordines suscipiendos 
et inter horum singulorum susceptionem minus anno non sit. 
Cum suis tamen subditis dispensare poterit Prselatus inter-
stitia, et quidem inter síngalos minores Ordines, et inter Sub-
diaconatum ac Diaconatum, si magis ipsi expediré videatur (6), 
inter vero quatuor Ordines minores ac Subdiaconatum 
et inter Diaconatum ac Presbyteratum (8), si necessitas aut 
Ecclesice ut i l i tas judicio Episcopi illud exposcit. 
4. Cum nullus clericum parochise alienae, prseter supe-
riuris ipsius licentiam, debeat ordinare, ajebat Bonifacius VIIIj 
«superior intelligitur in hoc casu Episcopus de cujus dicec6*'1 
est is qui ad ordines promoveri desiderat oriundus, seu i'1 
(1) L. 4 Epist. 52. =(2) Ps. 95, 4. =(3) Id. 47, 4. ={4) I>eCP? 
sideratione, 1. 3. =(5) C. in sinyulis, 2, dist. 77. —(6) C Trid.s. <»' 
c. 13. =(7) Idem, c, 11. =(8) Idem c. 14. 
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cujus dioecesi beneficium obtinet ecclesiasticura, seu habet, 
licet alibi natus fuerit, domicilium in eadem» ( l ) . Condi-
tiones requisifíe, ut singulis bis de causis, et ratione etiam 
triennalis comrnensalitatis (2), Episcopus sit alicujus legitimus 
ordinalor, expositse inveniunlur in Constitutione Speculatores 
Innocentii X I I (3). Juxta consuetudinem vigentem, prsecipit 
Synodus, ut nullus in hac Provincia aliquem ratione domi-
cilii sibi subditum ad Ordines promoveat, litteras excardi-
nationis ab Episcopo originis datas non habentem. 
(1) Decret. ctom nullus, 3, de temporibus ordinationwm in 6. == 
(2) C. Trid. s. 23, c. 9, De refor. =(3) Novembris 1694. 
15 
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TITULUS X. 
De tétate et qualitate praeficiendorum. 
0 I J u i non intrat per ostium in ovile ovium, fur est et latro ( i ) ; 
nec quisquam sumit sibi honorem, sed qui vocatur a Deo 
tamqnara Aaron (2): Dominus est qui eligit (3), et mittit 
operarios in rnessem suam (4). Quoniam vero sunt quídam, 
de quibus illud Domini per Jeremiam (5) asseri potest: «non 
mittebam prophetas, et ipsi cur rebant» , ideo curandura est ab 
Episcopis ut manns cito nemini imponant, ne communicent 
peccatis alienis (6) , 
1 . Digna omnino est quae non semel perpendatur De-
cretalis Cum sit ars artium régimen animarum (7) , in qua 
Innocentius I I I Episcopis districte prsecipit ut ordinandos di-
ligenter erudiri curent; «quoniam si de cetero rudes et ignaros 
ordinare praesumpserint, et ordinatores et ordinatos ultioni 
gravi decernimus subjacere. Satius enim est, in ordinatione 
máxime sacerdotum, paucos bonos, quam multes malos habere 
ministros». Quee ergo circa singólos Ordines suscipientium 
scientiam sacri Cañones constiluunt, adamussim custodiantur; 
et ordinandorum examinatores, ut officii sui gravitatis me-
mores sint, iterum ac centies haec Burgensis monet Synodus. 
2. Sciant Episcopi, verba sunt Tridentinee Synodi (8), 
deberé ad hos Ordines assumi dignos dumtaxat, et quorum 
probata vita senectus sit. Sanctus Tomas clocet (9) morfale 
crimen committere quicumque scienter ordinal indignum, 
«quasi Suramo Domino infidelis, et prcecipue cum boc in de-
(i) Joann. 10, 1. =(2) Hebr. 5, 4. =(3) Joann. 15,16. =(4) Lu^ 
10, 2. =(5) 23, 21. ==(6) 1 Tim. 5, 22. =(7) 1. 1, t i t . 14, c. 14. -
(8) S. 23, c. 12. ==(9) 4 Septent. d. 4, <j. 1 a 3-
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trimentum Ecclesise vergat et honoris divini, qui per bonos 
ministros promovetur ». 
3. Quum tam excellens sanctitas, prout luce clanus 
apparet, in iis qui ad sacros Ordines sint assumendi requi-
ratur. idcirco in Concilio Carthaginiensi I I I (1) jam erat sta-
tutum nt «nullus ordinetur, nisi probatus fuerit». Ad hanc 
probationem faciendam sapientissime decrevit Tridentina Syn-
odus (2) ut, ad majores Ordines promoveri volentes, «per 
raensem ante ordinationem Episcopum adeant, qui Parocho 
aut alteri, cui magis expediré videbitur, committat ut nomi-
nibus ac desiderio eorum, qui volunt promoveri, publico in 
Ecclesia propositis, de ipsorum ordinandorum natalibus, ae-
tate, monbus et vita a íide dignis diligenter inquira t» ; atque 
ut, praeterea, (3) ipse Episcopus, Sacerdotibus et aliis pru-
dentibus vir is , peritis divinsB legis, ac in ecclesiasticis san-
ctionibus exercitatis, sibi adscitis, ordinandorum, evocatorum 
ad civitatcm, personara, doctrinara, et institutionera diligenter 
investiget et exarainet. Ex hac ordinandorura probationis 
necessitate, alia deducitur ratio pro eorura in Serainarium 
ingressu, quera Burgensis Synodus, Turonensis Conciiii I I I (4) 
et Romani (5) vestigiis inhserens, injungit. 
4. Proclatnatio nominum candidatorum ad sacros Or-
dines in eorura Ecclesia parochiali fiat, et in Ecclesiis locorum 
ubi per notabile terapus fuerint commorati: cura his qui Dia-
conatum aut Presbyterarum suscipere volunt, si post denun-
tiationes ad Subdiaconatum in Seminario permanserunt, Epi-
scopus dispensare poterit. Adveniente ordinationum tempore, 
Parochi hortentur íideles ad poscendum a Deo, ut Episcopo 
ostendat quos elegent (0), et gratia sua eos qui ordinandi 
fuerint, ad sancta ministeria rite obeunda, adjuvet, siraulque 
moneant de patefaciendi obligatione quidquid candidatos in-
(1) C. 22. =(2) S. 23, c. 5.=^ (3) Id. c. 7. =(4) Can- 12. =(5) 
Aun. 1725, t i t . 30, c. 2. —(6) Act. Apost. 1, 24. 
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dignos facial Ordines suscipiendr. ipsi Parochi serio recogi' 
tent quam grave piaculum admitterent, si causa sunt testi-
monio suo cur in sanctuario üei collocentur qni lapis offen-
sionis populo fideli sint futuri. Episcopi vero secretara capiant 
a personis fide dignis informationem, Parochorum attestatione 
non contenti. 
5. Suspensionem per annum ab Oidinum administra-
tione incurrunt ordinantes alienum subditum absque ejus 
Episcopi iitferis dimissorialibus, vel etiam subditum proprium, 
qui alibi tanto tempere moratus sit, ut canonicum impedi-
mentum ibi contrahere potuerit, absque Ordinarii ejus loci 
litteris testimonialibus (1). Pro tempere tamen quo quis mi-
litise nomen dedit, benigno Sancta Sedes declaravit (2) suffi-
cere litteras testimoniales Vicarii generalis castrensis. 
6. Cum, verba sunt Tridentini (3) , «non deceat eos 
qui divino ministerio adscripti sunt, cura Ordinis dedecore, 
mendicare, aut sordidum aliquem queestum exercere», qui 
beneficium ecclesiasticum non possident, ad sacros Ordines 
ne promoveantur, nisi patrimonium obtinentes, quod eis ad 
vitam honestara satis sit. Qui litulura oidinationis araiserit, 
ab Episcopo corapellatur ad alterius tituli subrogationem (4): 
nullus titulo falso aut ficto ordinari praesumat: diligenter 
examinetur utrura patrimonium constituendum conditiones 
oranes requisitas habeat: dispensatio autem tituli ordinationis 
a Sancta Sede haud efflagitetur, nisi de iis agatur qui vera 
sufíicientes sint ad beneficium cito obtinendum. Instituía vo-
torura sirapliciura non possunt sine indulto speciali alutnnis 
suis diraissoriales litteras ad Ordines concederé, neo eos 
proraovere ad Ordinem sacrum titulo mensee communis vel 
alio siraili (5) . ' 
(1) Const. Apostolice Seáis, de suspens. n. 4. =(2) 31 Januar. 
1895. =(3) S. 21, c. 2, de refor. =(4) S. C. de Pr. Fide, iSeptemD-
1866, =(5) S. G. Epis. et Reg. 12 Febr. 1894. 
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7. Quee circa exercitia spiritualia ab ordinandis íacieii-' 
da, circa adscriptionern cujuslibet ordinati alicui Ecclesiee, et 
circa Ordinis suscepti, ad alliorem oblinendum, exercitium 
a Summis Pontificibus sunt constituía, ad unguem observari 
iterum corrunendat Synodus, sicut ea quse Tridentinum Con-
cilium decrevit de ordinandorum eetate (4), de Sacramenti 
Confirmationis susceptione (2) , et de immunitate ab irregu-
laritate et censuris (3) . 
8. Nostra demura facimus hsec Concilii Provincialis 
Veneti primi (4) verba: «In ea prefecto incidimus miseranda 
témpora, in iisque versamur rerum augustiis, quae Sacerdo-
tum numerum quotidie magis imminuunt. Quare haec Syn-
odus Parochos omnes hortatur et obsecrat in Domino ut si 
quera puerum agnoverint qui vocationis indicia praeseferat, 
paternam illius curani geraat, omnem adhibeant sollicitudi-
ñera ut pietatem foveat, obstacula demum removeré satagant, 
quae non raro ex familiae egestate oriunlur, quin studiorum 
curriculum ingtedi possit. Noverint aulem se operam non 
perdidisse, si quis postea clericali militiae nomen non dede-
ri(, nam et meritum sibi apud Deura comparabunt ex opere 
quod praestiterunt, et bonos ac útiles in statu laicali viros 
educabunt, nam adolescens juxta viam suam, etiam cum se-
nuerit non recedet ab ea (Prov. 22, 6 ) » . 
(1) S. 23, c. 12. =(2) Ib. c. 4. =(3) S. 14, c, 7 de refor. et 
ceter. =(4) Ed. 1863, pag. 99. 
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T I T U L U S X I . 
Be sponsalibus et matrimoniis. 
M a t r i r -imonium a Deo in Paradiso institutum, Christus ajjpro-
bavit, ad pristinum statum rcstituit, ad rationem Sacramenti 
evexit, perfectiorem significationem, nempe Verbi cum natura 
humana et Christi cum Ecclesia, ei dedit, et gratiam adjunxit 
quse, ait Tridentinum (1) , «naturalem illum amorem perfi-
ceret, et indissolubilem unitatem confirmaret, conjugesque 
sanctificaret». 
1 . Quoniam, advertente Catechismo Romano (2) , optime 
datur intelligi «quanta et quam multa commoda ad christia-
nam societatem pervenire possent, si fideles matrimonii san-
ctitatem cognitam haberent et inviolatam servarent«, do-
^ceant Paruchi Sacramentum hoc magnum esse (3), ad quod 
tamen, prout decet, recipiendurn requintur recta intentio et 
status gratise; moneant párenles , ut nimiam familiaritatem 
inter eos qui matrimonio ad invicem copular! volunl haud 
permittanl; de conjugatorum obligationibus, prudenter tamen, 
sermonera ad populum habeant. 
2. Valida sunt matrimonia a íiliisíamilias sine paren-
tum consensu contracta, ñeque hi rata vel irrita ea faceré 
possunt (4) . Parochus tamen, sicut párenles, ut filiorura liber-
tatem non tollant, ita filios, ut sine gravi causa a parentum 
volúntate non recedant, moneat, eo vel magis quod leges 
civiles severo puniunt contrahentes absque parentum vel 
consensu vel consilio. De causis matrimoniorum infaustorum 
(1) S. 24, doct. de Sacr. Matrim, =(2) P. 2, c. 8, n. L. =(3) 
Ephes. 5. 32. =(4) C. Trid. s. 24, c. 1 de reforra 
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opportune, ea qua par est prudentia, Sacerdotes prsedicent* 
conjugiis autem negotiandis non se immisceant, nec facile 
consiliura hac de re prsebeant: a conviviis nuptialibus omne 
turpe aut indecens abesse suadeant Parochi, ipsos autem sine 
gravi causa assistere interdicitnus. 
3. Matntnonium prsecedere potest ejusdem promissio, 
quee, si deliberata, mutua, siguo sensibili expressa, et inter 
personas ad contrahendum hábiles fuerit, sub gravi atqufi ex 
justitia obligat. Moneantur tamen fideles, ad plura damna 
vitanda, in Hispania jure consuetudinario, ab Apostólica Sede 
approbato (1) , sponsalia vim non habere, si absque publica 
scriptura contrahuntur: hoc autem requisitum habentia, licet 
contrarium in novissirno Códice Civili (2) sit statutum, valida 
esse Sacra Concilii Congregatio declaravit (3 ) . 
4. Rudimenta fidei scire debent sponsi, quoniam de ea 
deinde fiiios suos docere tenentur; nec Matrimonio jugendi 
sunt si Parochus, ut debet, prius interrogando, deprehenderit 
marera seu fseminam quse ad salutom necessaria sunt igno-
rare: quapropter, inferí Banedictus XIV (4) , «vix tantee ac 
tara luctuosas ignorantiaí locura relinquet Episcopus, qui pas-
tores aniraarura admoneat ofíicü sui, et huic si desint, neg-
ligentiae repetat poenas». Si antera contrahentes, ante raatri-
raonü denuntiationes, corara Parodio se sistere nolunt, vel 
necessaria discere nedisunt, res ad Ordinariura deferatur, 
ut de ea quod decet provideat: rudes vero príecipua nostrse 
fidei mysteiMa a Parochis ante matriinoniura doceantur, nam 
ab isto, quod in oíBcium naturse est institutum, sine eorum 
culpa non sunl arcendi. 
5. Concilii Tridentini (o) vestigiis insistendo, prohibemus 
in eadera domo habitare qui invicem matriraonialiter unir i 
decreverunt, et Parochura conabitantes conjugare, quin hac 
(1) S. C. C. 31 Januar. 1880. =(2) Art. 43. =(3) 11 Apr. 1891. — 
(4) Eneycl. 42. =(5) S. 24, c. 1 de ref. Matr. 
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cíe re ab Ordinario provisum fuerit. Admoneantur prselerea 
conjuges, cum Rituali Romano (1) statuimus, ut antequam 
contrahant, sua peccata diligenter coníileantur, et ad SS. Eu-
charistiam, atque ad Matrimonii Sacramentum suscipiendum 
pie accedant. 
6. Matrimonium in facie Ecclesige seu in Ecclesia má-
xime celebrari decet. Haud tamen vetitum est locorum Ordi-
nariis ut, si nullum immineat periculum ac laudabiles con-
currant causae, illud celebrare quandoque pro sua prudentia 
permittant in privatis Oratoriis, in quibus Sacrum fieri valeat, 
cum celebratione etiam Missse nuptialis (2) . Prohibitum est 
sponsis benedicendis pallium seu baldachinum parari (3): be-
nedictio autem annuli numquam omittenda, ad quod si sponsi 
i l lum, saltem ex metallo infimi valoris, sibi non provideant, 
unum Parochus semper secum teneat, qui ipsis pro tali be-
nedictione rite explenda tradatur (4 ) . Praí oculis habeatur 
hodie (5) , quamvis aliud decretum fuerit a S. C. Propagandífi 
Fidei (6) et in Rituale Romano (7) . benedictionem nuptialera 
impertiendara esse, etiamsi petatur postquam conjuges diu 
jam in matrimonio vixerint, atque etiam si mulier vidua sit, 
dummodo benedictionem in aliis nuptiis non accepent. 
(1) Tit. 7, c. 1 n. 17. =(2) S. R. C. 31 Aug. 1872, Barchinon.^ 
(3) Id. 25 Febr. 1606. =(4) Id. 4 Maj. 1882. =(5) S. R. et ün. Inq. 3 
Aug. 1881. =(6) 21 Sept. 1843. =(7) De Sacr. Matr., n. 14 et 15. 
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TITULUS X I I . 
De Matrimonii impedimentis. 
0, 'mnibus gentibus Matrimonium a religione moderari opo i -
tere ínsita fuit opinio. Christi autem Ecclesia, qui leges et 
impedimenta pro Matrimonio sancivit (1), potestatem de hac 
re ab Ipso traditam et ab Apostolis exercitam (2) explicuit, 
scriptorum omnium catholicorum plausu; siquidem de funda-
mento vitse christianee et de negotio íeterníB saluti non indif-
ferenti agitur, necnon de contraetu naturali, cujus legum 
Ecclesia interpres est, atque de Sacramento, cujus dispen-
satio, ideoque prsefixio conditionum, sub quibus accipi debet, 
ad ipsam jure divino pertinet. 
1. Ecclesia, quse jure proprio, non ex consensu Princi-
pum (3), potest constituere impedimenta Matrimoniurn d i r i -
mentia atque in iis constituendis non erravit (4) , potest et in 
ipsis dispensare, nam ejusdem est tollere, cujus est condere. 
Adde quod omnis lex, sicut interpretatione, ita et relaxatione 
nonnumquam indigit, ut finis a legislatore intentus obtinea-
tur: ad hoc, quum ordinatio rationis lex sit, et casus omnes 
particulares prsevidere nequeat, sequitas et justitia quandoque 
exposcere possunt ut ab ea solvatur. Quoniam vero quaedam 
sunt impedimenta, quse Ecclesia vel non valet vel non solet 
dispensare, Parochas de his populuna monitura habeat, ne illos, 
inter quos impedimenta non dispensabilia existunt, spes teneat, 
quse eos forte allioiat ad pecoandum, matrimonialiter inter se 
conjungendi* 
2. In Matrimoniis óontrahendis üt sine causa impedU 
, . (1) MatH. 5 et 19; Marc. 10; Lac. 16. (3)=¿ 1 Cor. 7, 10. =a(3) 
^iüs VI, Bulla Áuctorem Mei, prop, 60. =(4) G. Trid. s. 24, catu 4. 
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mentorum dispensatio haud concederetur sancivit Tridenti-
num ( I ) , quemadmodum de ómnibus legibus sapienler de-
crevit (2) . Caveant igitur tam Parochi quam contrahentes, ne 
ad dispensationetn petendam causa allegetur, quae reapse non 
existat; nam si illa fuerit motiva seu finalis, nulla erit dispen-
satio, quae sub tacita conditione, si preces veritate nitantur 
semper conceditur, Qnsenam autem sint causae sufficientes, 
instructione Sacrae Congregationis de Propaganda Fide (3) 
exponitur. 
3. Quoniam pro comperto habemus non raro verum 
statum fortunse a contrahentibus haud exponi, Parochus eos 
moneat de obligatione verum aperiendi, et de gravi peccato 
quodadmittent, si pisesertim, cum pauperes non sint, informa 
pauperum dispensationem obtinent, et tam illorum quam fes-
tium declaratione non contentus, ejusdem veritatem diligenter 
inquirat. Taxam pecuniariam juxta impedimenti publici natu-
ram et oratorum conditionem doceantur fideles nequáquam 
pretium esse dispensationis, sed stipendium laboris officialium 
his negotiis intentorum, et eleemosynam in opera pia impen-
dendam, quee ad hoc imponitur, ut disciplinse laesse quodam-
raodo fíat reparatio, atque ut rariora deveniant Matrimonia 
Inter consanguineos et affmes, quse justis de causis Ecclesia 
detestatur. 
4. Nihil iu dispensationis supplicatione omittalur eorum 
quee necessario expononda sunt: dispensationes matrimoniales, 
«etiamsi copula incestuosa, vel consilium et intentio per eam 
facilius impetrandi dispensationem, reticita fuerit (4), sunt 
validas»: ab infando autem incestus facinore ut fideles deter-
reantur adlaboret Parochus, atque ne nimiam familiaritatem 
cognati Matrimonio copulari volentes habeant, sedulam ope-
ram navet. 
(1) S. 24, c. 5 de reform. Matrim. =(2) S. 25, c. 18 de refor. 
(8) 9 Maj. 1877. =(4) Decret. León. P. XII I , 25 Juu. 1885. 
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5. Invalidum declaravit Concilium Tridentinum ( ^ M a -
trimonium eorum «qui aliter quam preesente Parocho, vel alio 
Sacerdote de ipsius Parochi seu Ordinarii licentia, et daobus 
vel tribus testibus» il lud contrahere attentant; Parochum domi 
cilii vel quasi domicilii eum esse de quo loquitur Tridentinum 
pluries declaratum fuit, prsesertim in practica et sapientissima 
Instructione a Sancto Officio hac super re edita (2) . Qui dúo 
habet domicilia, vel domicilium et quasi domicilium, ab alter-
utrius Parodio conjungi potest, et Matrimonium valet, sive ab 
sponsae sive ab sponsi Parodio celebretur (3) . Servetur tamen 
consuetudo, ut Matrimonium a Parocho mulieris benedicatur: 
si justa causa sit cur in sponsi domicilio debeat celebrari, a l -
terius Parochi exposcatur licentia. 
6. Solemnes nuptias celebrari «ab Adventu D, N . J. C. 
usque in diem Epiplianiae, et a feria IV Cinerum usque i n 
Octavara Paschatis inclusive» (4) prohibuit Tridentina Syn-
odus: heec autem prohibitio intelligi tantum debet de Missa 
pro Sponsis, ac de precibus pro nubentiura benedictione in 
Missali possitis (5) : tune nuptiae celebrantur nine solemni-
tate (6): possunt autem sponsi assistere Missse de tempere, 
quae pro ipsis applicare valet, absque vero ulla commemora-
tione ex Missa pro Sponsis desurapta (7) . Nemo tamen tem-
pore clauso sponsos privatim conjugere audeat, quin veniam 
ab Ordinario exquirat (8 ) . 
7. Prseter Matrimonia in quibus impediraentorura dis-
pensatio a Sancta Sede est postulanda, sunt alia queis Paro-
dius assistere non debet absque Ordinarii licentia, ut eorura 
qui in aliena dioecesi, vel per tempus notabile, saltera alter-
uter, coraraorati fuerunt, vel raatrimonialiter copulan desi-
(1) S. 24, c. 1 de refor. Matrim. =(2; 7 Jan. 1867. =(3) S. C. 
0. 1573. =(4) S. 24, c. 10 de refor. Matrim. =v5) S. R. C. 14 Aug. 
1858. =(6) id. 33 Jun. 1853. =(7) Id. 31 Aug. 1839. =(8) Id. 25 
Sep. 1875. 
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derant; vagorum, seu incertam habentium sedem, quos ad 
Matrimonium haud facile recipiendos Tridentina monet Syn-
odus ( I ) ; et conjugia quse per procuratorem, juxta Decre-
talem Procurator (2) Bonifacii V I I I , celebrenlur. Si alteruter 
contrahentium ad aliam pertinet dicecesini;, vel ibidem nupsit, 
minime ad Matrimonium concedatur licentia absque au-
thentico de statu libero testimonio (3) . 
8. Benignitas Domini nostri Leonis X I I I Episcopis facul-
tatera fecit (4) segrotos in gravissimo mortis periculo consti-
tutos dispensandi, quando non suppetit tempus recurrendi ad 
Sanctam Sedem, super impedimentis, quantumvis publicis, 
Matrimonium jure ecclesiastico dirimentibus, excepto sacro 
Presbyteratus Ordine, et affinitate linese rectse ex.copula l i -
cita proveniente; quam íacultatem postea declaratum fuit (5) 
Ordinarios subdelegare posse pro casibus, in quibus desit 
tempus ad ipsos recurrendi et periculum sit in mora. 
(1) S. 24, e. 7 de reform, Matrim. =(2) Sext. Decret. 1. 1, tit. 
19, c. ult. =(3) Instruct. S. Inquisit. approb. a Clem. X, 21 Aug. 
1670. =(4) S. C, R. et U. Inquisit. 25 Jun. 1885. =(5) Id. 20 Febr. 
1888. 
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T I T U L T J S X I I I . 
]>e clandestina desponsatione. 
Quo impedimenta Matrimonii, si adsint, facilius detegantur, 
Concilium Tridentinum (1), Lateranensis IV (2) vestigiis i t i -
heerens, sapientissime jussit ut, «antequam Matrimonium con-
trahatur, ter a proprio contrahentium Parocho tribus conti-
nuis diebus festis in Ecclesia inter Missarum solemnia publica 
denuntietur inter quos Matrimonium sit contrahendum». Sacer-
dos Matrimoniis assistens absque prseviis denuntiationibus 
«per triennium ab cilicio suspendatur»: contrahentibus vero 
«condigna poenitentia injungatur»: sobóles autem, si Ma t r i -
monium ob latens impedimentum fuerit invalidum, «prorsus 
illegitima censeatur» (3). 
1. Quoniam bannorum finis est detectio impedimen-
torum Matrimonii, queraadmodum, si ita oportuerit, legi pos-
sent extra Missarum solemnia, quando populi concursus fre-
quentior esset (4), sic, occurrentibus tribus diebus festis imme-
diatis, ut non in ómnibus Matrimonium publicetur expedit; 
prsecipimus, eadem de causa, ut, sine Ordinarii licentia, Ma-
trimonium non celebretur, nisi integro die transacto pos* 
ultimara denuntiationem, quam postremam esse populo i n -
dicetur: et cura Rituali Romano (5) jubemus proclamationes 
repetendas, si infra dúos mensos Matrimonium non contra-
hitur, nisi aliter Episcopo videatur. 
2. Si contrahentes, vel eorum alter, habent diversa do-
(1) S. 24, c. 1 de refor. Matr. =(2) C. 51. =(3) Decretal. L 4. 
3. de dandest. desponsal., c. 3. - (4 ) S. C. C. 20 Sept. 1828. = 
(5) De Sacr. Matrim. n. 11. 
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micilia, in his fiant proclamationes. Nisi per quinqué annos 
ante Matrimonium nupturientes in parochia fuerint commo-
rati, proclamandi sunt ómnibus in locis ubi per sex saltem 
menses habitarunt, atque in loco onginis, si ab illo disces-
serunt in setate capaci contrahendi Matrimonium vel impedi-
menta. Ordinarii vero, si ita prsestare judicaverint, denuntia-
tiones, quoad aliqua loca, poterunt supplere per Parochorura 
testimonium et per sponsorum aliorumque legitimatn atque 
juratam attestationem. Quando in alia parochia banna legenda 
sint, Parochus Matrimonio non intersit, nisi de ipsorura 
publicatione et nullo subsequuto impedimento fidem facientes 
litteras acceperit. % 
3. Ordinariorum prudenti;B et judicio relinquit Tri-
dentina Synodus ( l ) «ut praedictse denuntiationes remittan-
tu r» . Quando ex diversis dioecesibus sint sponsi, ab utroque 
Episcopo obtinenda est dispensatio. In denuntiationum dis-
pensatione, prsesertira si omnes rernittuntur, ad quud, dicente 
Benedicto XIV (2) , non obvia qucevis et vulgaris causa satis 
est, diligenter simul inquiratur de impedimentorum existentia. 
í l in ime licet Parodio in proclamationibus dispensare; Matri-
monium autem absque illis posset celebrare, si vera nuptiarum 
necessitas urgeret, et tempus recurrendi ad Ordinariura de-
ficeret. 
i . Parum prefecto prodesset banna publican, si Fideles 
non tenerentur revelare quae noverint impedimenta: mone-
antur ergo de gravi obligatione ea patefaciendi, etiamsi sub 
secreto et sub jurejurando illud servandi ipsa cognoverint, 
aut ab ómnibus ignorentur, eo vel raagis quod unius depositio, 
debitis munita conditionibus, ad Matrimonium irapediendum 
sufficere posset (3 ) . Ut autem Matrimonii impedimenta rite 
(1) S. 24, decret. de refor. Matrim. =(2) Const. Satis Nobis- J 
(3) Cap. Stqier eo 22 de testibus et attestat.; et cap. Praterea P» 
de sponsal. 
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intelHgnntur, de iisdem Parochus opportuue et prudenter fa-
cilique sermone populum instruat. 
5. Neo satis habeant Parochi connubium celebrandum 
denuntiari juxta formara a Tridentino statutara: ipsi n ih i io-
minus, praecipiebat in Lateranensi Concilio Innocentius I I I , 
«investigent utrum aliquod impedimentum obsistat». Moneant 
imprimís ipsos contrahentes de nullitate Matriraonii cum i m -
pedimento dirimenti atfenlati, et de gravis peccati reatu quo 
tenerentur, si impedimentum occultura ab illis cognitum haud 
manifestant: prseterea parochiales libros et personas gravitate 
et setale conspicuas consulant, nisi aliunde liquido constet 
nupturientes haud esse propinquos. 
6. Tamquam clandestinum, ideoque i r r i tum, haberi non 
debet Matrimonium absque proclamationibus coram Parocho 
et testibus celebratum; imo valeret, si Parochus et testes, 
quid agatur advertendo, per vira aut dolum adhiberentur, 
ut corara iisdem matrimonialis conti-actus fieret. Gravissime 
autem peccarent qui sic contrahere preesumerent, et ab E p i -
scopo condigne puniri deberent. 
7. Matrimonium secretum seu conscientice, quod omis-
sis proclamatiouibus, coram Parocho solum et duobus tes-
tibus, ceteris insciis, contrahitur, cujusque inscriptio in libro 
fit apud dioecesanam curiara cautissime asservando, haud-
quaquara celebretur sine Ordinarii permissu, qui tamen, sta-
tuente Benedicto XIV in Constitutione Satis vobis (4 ) , cun-
cedi non debet nisi de nupturientiura statu libero ceterisque 
de jure requisitis constet, et causa «gravis, urgens et urgen-
tissima» intercedat. Sic vero contrahentes a Parocho monean-
tur de obligatione prospiciendi bono prolis et de hujus bap-
tismate, infra mensera a die nativitatis, Episcopum certiorem 
faciendi. 
8- Denique cum sanctae memoriee Pió IX Papa (2) erro-
(!) 9 nov, 1741. =(2) Encycl. Ad Apostólica, 
I 
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rem eorutn damnanus qui asserunt Tridentini formam sub 
infirmitatis poena non obligari, ubi lex civilis aliam formam 
prsestituat, et velit, hac nova forma interveniente, Matrimo-
nium valere. 
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T I T U L U S X I V . 
De divortiis. 
Jure naturse Matrímonii vinculum est indissolubile (1) . F i r -
mitatem nexus matrhnonialis ab Adamo pronuntiatam, cum 
dixit (2): «Hoc nunc os ex ossibus meis, et caro de carne 
mea: quamobrem relinquet homo patrem suum et matrem et 
adhserebit uxori SUÍB, et erunt dúo in carne una», his verbis 
Jesús Christus confirmayit (3): «Quod ergo Deus conjunxit 
homo non separet» , conjugium ad suum primeevum statum 
rcdigens, non lege nova condita, ait Benedictus XIV (4), «sed dumtaxat subíala veteri indulgentia, sen dispensatione 
super praedicta indissolubilitate concessa». 
1. Damnamus itaque cum Sancta Ecclesia (S) errorem 
eorum qui, cum detrimento educationis prolis et damno, per-
ssepe, mulieris repudiatse, Matrimonii dissolubilitatem tuentur. 
Quanti autem materiam mali in se divortia contineant, vix 
attinet dicere, scribit Leo Papa XITI in plañe mirabili Con-
stitutione Arcanum (6): «Eorum enim caussa fiunt maritalia 
federa mutabilia, extenuatur mutua benevolentia, infidelitati 
perniciosa incitamenta suppeditantur, tuitioni atque institu-
tioni liberorum nocetur, dissuendis societatibus domesticis prse-
betur occasio, discordiarum inter familias semina sparguntur, 
•ninuitur ac deprimitur dignitas mulierum, quae in periculum 
veniunt, ne, cum libidini virorum inservierint, pro derelictis 
habeantur». 
(1) Pius IX, Syll. prop. 67. =(2) Genes. 2, 23-4. =(3) Math. 
19. 6. =(4) Const. Ápostolic. Minist. 10 Sept. 1747. =(5) C. Trid. 
s- 24, can. 5 et 7. ^=(6) 10 Febr. 1880. 
w 16 
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2. Utut infer christianos Matnmonium rite initum, nisi 
nondura oonsuramalo solemnis religionis professio alterius con-
jugum subsequatur (1) , sola morte dissolvitur, altamen ejus 
nullitas declaran potest si ob defectum consensus, aut formee 
pisescnplse, vel ob existentiam impedimenti dirimentis, ab 
initio vim non habuit. Etsi autem de impedimento Matrirao-
nium antecedente conjuges certi sint, non quoad habitationem 
separentur propria auctoritate; sed res ad ecclesiasticum j u -
dicem deferatur, qui eorum separationem pro tempere decer-
net, et, quamquam de notorio impedimento agatur, processum 
semper conficiet juxta formam judiciorum ordinariam, licet ali-
ter in Decretali Dispendiosam statuatur, cum ómnibus eorum 
solemnitatibus generalibus et cum iis quse speciatim quoad 
has causas instituit Benedictus XIV in Bulla Dei misera-
tione (2) ; in favorem autem Matrimonii jam contracti semper 
praesumatur. 
3. Ratione vinculi matrimonialis simul cohabitare te-
nentur conjuges. Ecclesia vero non errat, quum ob multas 
causas separationem quoad torum sen quoad cohabitationera, 
ad certum incertumve tempus fieri posse decernit (3) . Quo-
niam autem de re publica agitar, quse ad externam guberna-
tionem pertinet, et de contractu, cujus implementum in so-
cietatis bonum tantopere influit, conjugum quoad habitationem 
separatio, auctoritate Judiéis, nempe ecclesiastici, ad quera 
solum preeterea causae omnes matrimoniales spectant (4), 
ordinario fieri debet. 
4. Multa, ut patet, solent ex his divortiis profluere mala, 
tum quoad ipsos conjuges, tum quoad prolem, tum quoad 
propinquos, tum quoad próximos, quibus offensioni est he 
quenter hujusmodi separatio, tum quoad societatem, cui ex 
communi et pacifica sponsorum vita plura obveniunt bona: 
(1) C. Trid. s. 24. can. 6. =(2) An. 1741. =(3) C. Trid. s. 24, 
can. 8. =(4) Idem, can. 12. 
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curet itaque Parocbus, quantum zelus el prudentia suggerant, 
ut a divortio petendo conjuges amoveat, operam dando ut 
inter se reconcilientur, \e\ causa, quse ad separationem j u r i -
dice decernendam posset esse sufiiciens, tollatur. 
5. Re autem ad Tribunal delata, causa canónica d i -
vortii claro in lumine posita, Vicarius generalis sponsorum 
separationem decernat, ne deinde, ex injusta denegatione vel 
retardatione, majora mala proveniant. Constituimus tamen, 
ut, juxta praxim in hispanis Tribunalibus ecclesiasticis l au-
dabiliter vigentem, nullus in causis divorti i oblatus libellus 
admittatur, quin de facto, quo ipse innititur, per testium de-
positionem vel aliter constet: hanc ipsam judicii praeparatio-
nem actus conciliationis coram Judice mumcipii intentatus 
prout de more prsecedat commendamus: denique, priusquam 
Judex sententiam pronuntiet, dictamen Fiscalis, saltem si 
ambo conjuges separationem poscunt, audire non omittat. 
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T I T U L U S X V . 
De matrimonio civili dicto. 
S acramentum novee Legis quum sit Matrimonium (1), quae-
libet conjnnctio v i r i et mulieris in religione christiana, si 
Sacramentum non est, Matrimonii nomen non rneretur (2) , et 
cujusque etiam civilis legis vi fíat, appellari debet cum Pie 
IX (3) turpis et exitialis concuhinatus. Sicut Ecclesia sem-
per agnovit penes Statum facultatem determinandi efFectus 
civiles Matrimonii (4 ) , sic soli Ecclesise agnosci debet potestas 
constituendi quidquid ad nexnm ipsum matrimonialem spectat. 
\ . Nec dicatur Sacramentum in Matrimonio a con-
tracta distinguí*, et nihi l aliud esse quam proprietatem ei ex-
trinsecus additam, ideoque sicut et in ceteris contractibus 
civilibus civilem societatem posse constituere conditiones et 
leges, quse sub pcena nullitatis in Matrimonio sint servandse: 
recte hsec doctrina dammata est (5) ; nara, dicente Leone 
X I I I (6 ) , «Christus Dominus dignitate Sacramenti auxit Ma-
trimonium; Matrimonium est ipse contractus, si modo sit 
factus jure. Huc accedit quod ob hanc caussam Matrimo-
nium est Sacramentum, quia est sacrum signum et efficiens 
gratiam, et imaginem referens mysticarum nuptiarum ChrisU 
cum Ecclesia: istarum autem forma ac figura illo ipso expri-
mitur summse conjunctionis vinculo, quo vir et muüer inter 
se colligantur, quodque aliud nihil est nisi ipsum Matrimo-
nium» . 
(1) C . Trid. s. 24, can, 1. =(2) Syll. p. 73. =(3) Alloc. 27 Apr. 
1852. =(4)S. Thomas4 Sentent. dist. 34, q. 1, art. 1, et Contra 
Gentes cap. 78. =(5) Syll. prop. 66. =(6) Encycl. De Matrimon%Q 
christwiQ-
l n Hispania matrimonium civile a legibus permít--
titur iis tantummodo qui catholici non sint (1) , nec corara 
municipali Judice conjungi possunt prseter ostendenles ad Ec-
clesise catholicas gremium haud pertinere (2) . Itaque catholici 
in nostra patria matrimonium quod civile audit contrahere pree-
sumentes, non solum poenas adversas públicos concubinarios 
impositas incurrunt (3), sed etiam habendi sunt ceu apostatee. 
Hoc ut intelligat populus, adnitantur Pastores, eumque mo-
neant de excommunicatione Romano Pontifici speciali modo 
reservata (4) qua apostasia plectitur. 
3. Quatenus nihil aliud quam turpissimus et scanda-
losus concubinatus est matrimonium civile, prono álveo fluit 
impedimentura affinitatis ex i l lo, sicut ex alia quavis illicita 
conjunctione proveniens, usque ad secundum tantum gradum 
protrahi: si consum matura non fuerit, etiamsi sponsalia de 
futuro contrahere intendatur, publicse honestatis impedimen-
tura haud producit (6). 
4. Matrimonio civil i juncti haudquaquam adraittantur 
ut pafrini; a piis confraternitatibus expellantur; Sacramenta 
eis, utpote publicis peccatoribus, denegentur; ñeque in coe-
meterio catholico, nisi cum Ecclesia reconciliati, sepeliantur: 
filü autem eorum nec Ordines sacros nec beneficia accipere 
debent. 
5. Benedictio post partum, quam a Parocho (6) rau-
Keres, ad exemplum Dei Genitricis, accipere, etiamsi proles, 
vel sine baptismo, mortua fuerit (7), pium est ac laudabile, 
minime iis impertiatur quse ex contubernio improprio dicto 
matrimonio civili sobolem susceperint (8) . 
(1) Cod. civ. art. 42. =(2) R. O. 27 Febr. 1875. =(3) C. Trid. 
s- 24, cap. 8 de ref. Matrim., et Sixtus V. Bull. Ad compescendum 
1576. =(4) Bllll Apostoiicce Sedis, n. 1. =(5) Leo XI I I . decr. 17 
Mart. 1879. =(6) S. R. G. 10. Decembr. 1703. =(7; Id. 12 Sept. 
1857. =(8) Id. 18 j l i n 1859i 
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6. Quoniam, aliis omissis rationibus, pro explóralo ha-
bemus nonnullos Judices municipales, ut íideles a Matrimonio 
canónico revocent, conjugia coram se civiliter celebran 
curant, non servatis quge juxta ipsum jus civile essent ser-
vanda, statuimus, ut Parochus, simul atque deprehenderit 
apud plebem suam tale scandalum datum fuisse, rem minu-
tatim ad Ordinarii notitiam deferat: prohibemus autem, ne 
absque ipsius permissu eos in facie Ecclesise conjungat qui 
civiliter sunt conjuncti, sive inter se, sive etiam cum alia 
persona Matrimonium canonicum contrahere velint, quod, 
in secundo etiam casu, celebrans non ideo poenam civilem 
incurri t . 
7. Dum civiliter conjuncti Matrimonium christianum in-
ire cupiant, necesse ut ante omnia a cohabitatione abstincant, 
et crimen suum confitendo absolutionem a censuris petant: 
hsec a Vicario generali vel ejus delegato irnpartiri non debet, 
quin junctione civi l i innodati coram ipso et Notario eccle-
siastico, vel ejus vices gerente, atque uno vel duobus testibus 
fidem catholicam profiteantur et jurent, et testiraonium de 
actis suscribant, vel, si nesciunt, signo crucis muniant et 
poenitentiam salutarem acceptent: formula abjurationis et ab-
solutionis ab excommunicatione adhibenda, ea est, juxta res-
ponsionem editam ( I ) a Sacra Congregatione Universalis In-
quisitionis, qure legitur apud librum Patris Mach, cui titulus 
Tesoro del Sacerdote (2 ) . 
8. Quamvis iniquum et absurdam sit leges eíTectus c i -
viles Matrimonio canónico haud agnoscere nisi in regestis 
civilibus inscribatur (3) , expedit ut Parochus Matrimonio non 
assistat, quin prius municipalem judicem contrahentes cer-
tiorem fecerint, ut interesse possit, hoc solo tamen fine (4) ut 
quse illic-aguntur in libro suo Matritnoniorum tntius ac citius 
(1) 21 Mart. 1896. =(2) Pag. 821, ed, 10. =(3) Cocí. civ. art. Tf-
=(4) Id. art. 77. 
describere queat: Parochus qui aliter egent, non ideo a legó 
civili mulctatur; puniuntur autem conjuges, nisi in articulo 
mortis Mdtrimonium contrahatur, et terapus non suppetat j u -
diceni monendi (1) . 
9. Licet adversus omne jus fasque, in Códice justitiee 
militaris (2) poena statuitur pro Parocho qui qoemlibet contra 
ipsius preescriptiones Matrimonio conjungit: ut nuptias eorum 
qui militiee fuere adscripti Parochus benedicere queat, usus 
est itaque, et nihil amplius requiritur ut testimonium de sla-
tu libero, ut ajunt, a ducibus expeditum ei tradatur (3) . 
10. Tametsi nulla poena Sacerdoti secus agenti a T r i -
bunalibus civilibus infligí possit, propria auctoritate Parochus 
minime negligat, quin potius ct contrahentibus sciri et servari 
curet civiles dispositiones sub poena statutas (4) circa con-
siliurn et consensum parentum, circa conjugem viduara, circa 
tutores et alia quee in posterum a Guberniis forte condantur, 
et non sint ab Ecclesia prohibita: quamvis enim Matrimonium 
canonicum eumdem valorem habeat, sive serventur, sive omit-
tantur legum civilium prsescripta, heec, rnodo ab Ecclesia 
haud vetentur, custodiantur oportet, tum ob conflicta inter 
ambas potestates cavenda, tura, prout in Instructione a Sacra 
Pcenitentiaria (5) edita legitur, «ad contrahentium vexationes 
poenasque vitandas», tum, sicuti in Enoyclica Arcanum 
Leo XIlí monet, «ne quid liberis detrimenti aflferatur». 
(1) Cod. civ. art. 78. =(2) Art. 29ñ. =(3) R. O. 9 Mart. 1891. 
=(4) Cod. poen. 483 -94. =;5) 15 Jan. 1866. 
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T I T U L U S X V I . 
De Indulgentiis. 
S icuti in omm recte ordinata natione publicus thesaurus 
constituitur, unde eorum qui in majori versantur inopia ne-
cessitatibus subveniatur, ita et in Ecclesiae providentissima in-
stitutione est Thesaurus quidam, materiali non indigens loco, 
ubi asservantur investigabiles divitiee Christi (1), abundantes 
divitiae gratise ipsius non habentis necesse prius pro suis 
delictis sacrificium oiFerre, cum fuerit innocens, impollutus (3), 
queis, ut illos honoraret, accederé voluit Deus passiones san-
cturum, quibus dignus non erat mundus (4 ) , quique omnia 
sustinendo propter tjlectos (5) , et gaudendo in passionibus pro 
fidelibus (6) , et filiis thesaurizando (7 ) , vel satisfactione, ut 
sine labe concepta Virgo, non indiguerunt, vel cum Job (8) 
dicere poterant: utinam appenderentur peccata mea quibus 
iram merui, et calamitas, quam patior, in statera; quasi 
arena maris haec gravior appareret. 
4. Quem quidem thesaurum, ad Archiepiscopum Tarra-
conensem Clemens VI scribebat (9), «non in sudario repositum, 
non in agro abscondi tum», salubriter dispensare voluit Christus 
Apostolorum eorumque successorum ministerio, queis claves 
regni coelorum et potestatem universa solvendi commisit, quos-
que illico dona ex eodem pro íidelibus hausisse perspicuum 
est (10) . Ad autem errores hac super re in populo grassantes 
(1) Rphes. 3, 8. =(2) Idem l , 7. =(3) Hebr. 7, 26. =(4) Id. U , 
88.= (5) 2 Tim. 2, 10. =(6) Colos. 1, 24. =(7) 2 Cor. 12, 14. -
(8) Job, 6, 2-3. =(9) Extravag. Comm. 1. 5, t i t . 9, c. 2. =(10) 2 
qor. 2. 6, 
deterrendos, doctrinam ortodoxam de Indulgentiis eidem 
tradere Pastores non omittant, ut sciant universi indulgenlias 
saltera pro vivís lacrari haud posse in statu peccati mortalis; 
culpara ipsas non remitiere, sed tantum pcenam temporalem, 
quse post eulpse et poense seternae reraissionenij ut plurimum, 
remanet luenda; satisfactiones peccatorum haud excludere, 
quin etiara eas supponere, quatenus in illarura supplemen-
tum conceduntur; neo consequi posse, quin opera injuncta 
impleantur; illaruraque usurn pietatem augere, animura solari, 
ad verara pietatera conducere, et multis de causis christiano 
populo máxime salutarera esse. 
2, Cura potestas conferendi indulgentias non in destru-
ctionera sed in eedificationera Ecclesiee data fuerit, hujusque 
Prselati dispensatores sint raysteriorum Dei, cujus sanctissimse 
vokratati, ut boni ministri, morera genere debent, hae remis-
siones seu relaxationes «ex propriis et rationabilibus cau-
sis» ( I ) sunt faciendse; «quia per indiscretas et superfinas i n -
dulgentias et claves Ecclesise contemnuntur, et poeniten-
tialis satisfactio enervatur» (2) ; unde sacrosancta Tridentina 
Synodus (3) in iisdem concedendis moderaticnem adhiberi 
cupiebat, juxta veterem et probatara Ecclesise consuetudinem, 
«ne nimia facilítate ecclesiastica disciplina enerve tur» . 
3. Meminerintaniraarum curatores in Constitutione A p o -
stólica Sanctissimi Domini nostri Leonis Papse De prohibitione 
et censura librorum (4) universis interdici indulgentias apo-
cryphas et a Sánela Sede proscriptas vel revocatas quomodo-
cumque divulgari; juberi ut quee hujusmodi divulgatse jam 
fuerint, de manibus fídeliura auferantur; vetarique ne indulgen-
tiarum l ibr i omnes, summaria, libelli , folia, etc., in quibus 
earum concessiones continentur, absque competentis aucto-
ntatis publicentur licentia: ideoque orani raolimine satagant 
l l ) Clemens VI, Bull. Unigenitus Dei Films. =(2) Decret. 1. 5, 
tit. 38, c. 14. =(3) Si 25 decr. de Iiidulgentiis. =(4) C. 6 n.0 16 -X7. 
ut id gemís opuscula inter plebes sibi commissas haud diffun-
dantur, de Ecclesise hac prohibitione fideles monendo. 
4. Indulgentias a Sancta Sede largitas aliasque spiri-
tuales gratias ab Ordinariis locorum publicari statuit Triden-
tina Synodus ( I ) . Indulgentise Urbi et Orhi concessse lucran 
pnssunt, quin ab Ordinariis promulgentur (2 ) . Nemo indul-
gentias et facultates a Romano Pontiflce sibi donatas typis 
mandet, antequam Episcopus eas recognoscat (3) . Qui facul-
tatem ab Apostólica Sede obtineat erigendi stationes Vio¡-
Crucis, eam exhibeat Ordinario (4) . 
5. Qusestum facientes ex Indulgentiis, eodem modo que 
in Constitutione Quam plenum sancti Pii V (5) , in Constitu-
tione Apostolicce Sedis Pii IX (6) excommunicationis cen-
sura plectuntur Romano Pontifici resérvala. Proliibitum est 
saepe a Sacra Indulgentiarum Congregatione venaba prestare 
numismata, rosarla aliaque hujusmodi benedicta: qui vero 
objecta, quibus adnexaj sunt indulgentise, propter has majori 
pretio venderet, gravissimum simonise peccalum coramitteret, 
et indulgentise ab emente non lucrarentur: imo hse amit-
tuntur, si res donantur, quoties non dentur immediate vel 
mediato a persona facultatem habente eas distribuendi (7); vel 
si aliquod quocumque titulo requiratur aut accipiatur (8) . 
6. Hsec prse oculis semper habeant agri Domini cul-
tores, ut nobiscum alacriter adlaborent ad zizania eradicanda, 
quee inimicus homo superseminavit, ad tollendos netnpe 
abusus, quos avaritia, ignorantia, superstitio, et novitatum cu-
piditas indulgentiarum occasione induxerint. Si autem, quod 
nec cogitare volumus, aliquis Sacerdos coelestes hos thesauros 
in proprii temporalis lucri materiam et causara convertent, 
sciat, prseter dominicam ultionem, severissime a nobis esse 
puniendum. 
(1) S. 21 c. 9. =(2)S. C. Indulg. 1 Jul. 1839. =(3) Id. 12 De-
cemb. 1840, =(4) Id. 6 Febr. 1844. =(5) Parag. 1 et 14. =(6) Ts. W' 
=(7) S. C. Indulg. 10 Jan. 1839. =(8) 16 Jul. 1887. 
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T I T U L U S X V I I . 
De sacramentalibus. 
A d instar Sacramentorum, in hoc tamen ab illis diversa, 
quod nec a Christo instituía fuerint, ñeque ex opere opéralo, 
ut loquuntur theologi, eñectum sortiantur, ad Dei cultura et 
populi spiritualern utilitatem, nomine Sacramentalium, quse-
dam cserimonise, benedictiones, exercitia devota et res sacrse 
adhibentur, quibus prout decet utendo, fovetur pietas, poena 
peccatis debita remittitur, beneficia temporalia, si animse con-
veniunt, obtinentur, et veniales culpae tolluntur, in quantum, 
ait divus Thomas (1) , sunt cura aliquo motu detestationis pec-
catorura, aut cura aliquo motu reverentiae in Deum, ac res 
divinas. 
1. Ritus aspergendi aqua benedicta populum restrin-
gitur ad dies dominicos (2) , et prsescriptus tantum est ante 
Missam conventualem, quando haec celebratur cum cantu et 
ministris ( 3 ) . Volumus tamen, ut laudabilis consuetudo, ubi 
sit, servetur populum ante Missam parochialem conspergendi, 
juxta rubricas ad id prseceptas. 
2. Secundum antiquissimum et raysticis significationibus 
plenum morera, aqua benedicta asservetur in vase lapideo, 
nítido ac mundo, intra Ecclesiara, prope fores, ut Fideles 
ingrediendo atque in cgressu, digitis ablutis, signo crucis 
adversus satanse insidias se muniant: aqua hoec lustralis fre-
quenter renovetur, veteri in sacrario effusa; si deesse pnevi-
detur, et benedictio commode peragi nequit, non benedicta 
(1) P. 3, q. 87, a. 3. =(2) S. R. C. 3 i Jat 1665. =(3) Id. 9 De-
cemb. 1878. 
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adjiciatur, in minon semper quautitate: foveatur consuetudo 
aquam benedictam Sabbato Sancto et in vigilia Pentecostés 
ad domus deferendi: commendetur a Parochis Fideles eam in 
cubiculis habere, ut ipsa, quemadmodum vult Rituale Roma-
num ( I ) , «quotidie ac ssepius adspergi possint». 
3. Sacramentalium nomine veniunt etiam esculenta a 
Sacerdotibus benedicta, ut a laicis manducentur. Disciplinee 
antiquse consonat panera diebus dominicis ad oííertorium 
Missíe parochialis a fidelibus, alternis vicibus, deferri, a 
Sacerdote benedicendum, ut, Sacro finito, in Ecclesias por-
ticu populo distribuatur: abusus, qui hac occasione forte 
irrepserint, Parochus tollat, minime vero ipsam consuetudi-
nem. Hortentur pariter fideles ad non oraittendam benedi-
ctionem ciborum, nec post refectionem actionera gratiarura: 
exemplo autem sint ipsi Sacerdotes. 
4. Curet Parochus feria IV post quinquagesimara, coram 
eo se sistere fideles, ut illorum capita cineribus benedictis 
adspergantur; coramendetque ut ad proprias domos deferant 
ramos in Dominica Palraarum, et céreos in die Purificationis 
Dei Genitricis benedictos, eosque qui feria V in Coena Doraini 
coram Sanctissimo Sacramento fuere accensi. 
5. Doceantur fideles qua de causa campanee benedi-
cuntur, ut in usus indignos haud adhibeantur. Piissimum est, 
et vel máxime Burgensis commendat Synodus, ut mane, 
meridie et véspero pulsentur campange, quarum sonitu exci-
tati fideles Beatissimam Virginem salutent, innumerabiles sic 
indulgentias lucrando, necnon sub primara noctis horam ad 
populum de fundendis pro defunctis precibus monenduro: 
servetur etiam quod de, ad campanse sonitura, passionis do-
minicse memoria singulis feriis VI recolenda Benedictus 
jussit (2). 
6. Indubiurn est exorcismos quemlibet possessurn allí 
(1) Tit. 8, c. 2. = ( 2 ) Gonst. Ad passionis ann. 1740. 
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obsessum liberare a dsemone, vel saltera hujus vexationes m í -
nuere: quoniam tamen plerique qui a populo tamquam ener-
gumeni habentur, vel naturalem infirmitatera patiuntur, vel ad 
pravos fines decipere volunt, vel nonnisi dubia possessionis 
signa oslendunt, cumque in diabolo interrogando et puellis 
éxorcizandis non pauca intercederé possint pericula, vetamus, 
sub poena suspensionis ipso fado incurrendas, ne ullus Sacer-
dos, absque sui Episcopi speciali licentia, modo ab Ecclesia 
instituto, sacris obtestationibus dajmoni iraperet ut a corpore 
alicujus personse exeat. 
7. Omni Sacerdoti licet, juxta formara in Rituali prse-
scriptara, pueros benedicere, et adultos aegrotantes, et l intea-
mina pro eegrotis, et raulierera preegnantera in periculis 
partus, et pécora atque jumenta, necnon animaba infirma: 
oportet etiara, ad repellendara tempestatera, quse in Rituali 
Romano leguntur peragere. Vitetur autem quidquid Sacerdo-
turn gravitati et sanctitati Religionis minus consonum fuerit, 
aut erróneas vulgi de dseraonum et lamiarura potestate opina-
tiones alere conspiciatur. Si quis autem clericus benedictio-
nibus Ecclessiae ad quaestum captandum abutatur, vel eas ad-
hibeat, absque debita facúltate aut delegatione, quse in Missali 
et Rituali Romano Episcopo aut Parochis reservantur, sine 
merita punitione haud evadat. 
8. Quoniam cuneta nobis Rederaptor per crucera acqui-
sivit, crux, oraniura benedictionum instrumentum, in singulis 
adhibei-i consequens erat: moneantur etiara fideles ut Cruci-
fixi imaginem reverenter dorai habeant, utque signura crucis, 
quse est veluti christianorum tessera, ad ipsius honorem, 
eorumque, per invocationern meritorum Christi, utilitatera 
írequenter usurpent. 
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T I T U L U S X V I I I . 
De ecclesiis sedificandis vel reparandis. 
A d divina celebranda mysten'a et cooleste exposcendum anxi-
lium quaidam loca speciali r i tu dedicari, rationi quam máxi-
me est consentaneum, et apud omnes gentes quovis tempere 
masnificentissima, pro populi facultatibus, exstructa fuisse fana 
rite liquet. 
i . Templa tamen exstruere absque Episcopi consensu 
non licet, prout jam in Concilio I I Bracarensi ( I ) statutum 
fuerat, ubi additur Antistitem Ecclesiam dedicare haud deberé 
«nisi antea dotem et obsequium ipsius, per donationem char-
tuloe confirraatum, accipiat». 
2 Prseter itaque expressam Episcopi licentiam, requi-
ritur ad Ecclesise eediíicationem ut congrua ipsi asignetur 
dos, redditus nempe sufficientes et stabiles pro ejusdem fa-
brica, culta et ministris, dicente Concilio Aureliensi: «Neme 
Ecclesiam sedificet antequam Episcopus... prsefiniat... quse 
ad luminaria, et ad custodiam, et ad stipendia custodum suf-
ficiat». 
3. «Nulla Ecclesia in prsejudicium est alterius con-
struenda» (2) ; ideoque «omnino providendum est Episcopo, 
ut alise Ecclesise antiquiores propter novas suam justitiatn 
non perdant» (3) . Eadem de causa, dum de monástica Eccle-
sia fundanda agatur, examinet Ordinarius utrum, juxta pon-
tificia decreta (4) , ob proximitatem aut alia adjuncta specialia, 
(1) Ann. 572. =(2) Decretal. 1. 5, t i t . 32, c. 1. =(3) Decr. caus. 
16. q. 1., can. 44. =(4) Ciernen. VIH, Qvoniam ad Instüuta, 23 Jul-
1603; Gregorius XV. Cvm alias, 17 Aug. 1622. 
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p n E j u d i c i u m juribus ceterorum monasteriorum sit allatura. 
4. Si tamen «ob iocorum distantiam sive difficultatem 
parochiaui sine magno incommodo ad percipienda Sacramenta 
et divina oflicia audienda accederé non possunt» ( I ) , invitis 
etiam Parochis et «subíalo apellationis obstáculo» (2) , auditis 
antiquee parochise Rectore, Capitulo et Proraotore Fiscal!, 
nova ab Episcopo paroohialis Ecclesia erigí potest, servatis 
quaí de jure servari debent. 
5 In Ecclesiarum constructioue, quarum delineationem 
Episcopo semper exhiben ad ejus obtinendam approbationem 
volumus, illa architecturas dispositio adhibeatur, quse arti 
proprie christianíe et ecclesiasticse traditioni magis congruat: 
locus, quantum íieri queat, eligatur editus, apertus atque a 
profanis sedificationibus remotos. 
6. Nihi l in sacris sedibus mutetur aut instauretur, in-
consulto Episcopo: modus instaurationis ab eo, consultatis, si 
opus fuerit, viris architectonices christianee peritis, praefixus, 
absque ulla mutatione exsequutioni mandetur: ne propriis 
quidem aut piee personae sumptibus antiquam fabricam, sub 
ipsius profectus colore, innovare audeant Parochi sine Prselati 
licentia: hic vero si quempiarn rectorem parochialem causam 
esse invenerit cur in sacris aedificationibus aliquid in artis 
vel historise damnurn fiat, sic in eum animadvertat, ut ceteris 
exemplo esse possit. 
7. Ecclesiarum rectores de ipsis summam curam ha-
beant: singulis annis earumdem inspectionem generalem fieri 
provideant, ut tegulee ruptae reponantur, et cetera quae repa-
ratione indigcant reparentur: solerter invigilent, ne si, quse 
•nstauranda sunt, illico haud notantur, ob illorum incuriam 
nonnisi magno negotio et majoribus expensis refici postea 
queant. 
(1) C. Trid. s. 21, c. 4. =(2) Decretal. I . 3, t. De ecclesns a¡di-
foandis, c. 3. 
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8. Oratoria publica sine licentia Episcopi non erigan-
tur, quam tamen concedí inhibemus, quin pro eorumdem con-
servatione sufficientes redditus secura cautione constituantur. 
In Oratoriis privatis Missam celebrare absque pontificio indulto 
non licet: caveant autem Episcopi, quos Sancta Sedes consu-
lere solet, ne harum facultalum concessione difficilis populo, 
ob Sacerdotum paucitatem, auditio Missae in festis de prae-
cepto reddatur, aut parochialibus functionibus assistentia im-
minuatur notabiliter; curentque, visitationi enim episcopali 
subjacent, ut omuia in illis juxta sacram Liturgiam et con-
ditiones indulti ordinenlur. Deraum rnoneantur a Parodio f i -
deles, eos tantum in privatis Oratoriis ecclesiastico pracepto 
audiendi Missam satisfacere queis in Brevi concessionis Ora-
torii permittitur. 
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T I T U L U S X I X . 
De immunitate ecclesiarum. 
Ijocalis immunitas ecclesiastica non tantum jus asyli com-
plectitur, sed prohibitionem etiam justissimam, ne in Ecclesia 
actus profani exerceantur, «quia obsequiis divinis dedicata, 
nullius est temerariis ausibus profananda» (1) . 
4. «Cessent in Ecclesiis negotiationes, et praecipue nun-
dinarum» (2 ) . Prse oculis habeatur exemplutn Christi, qui 
ejiciebat omnes véndenles et ementes in lemplo, et mensas 
numraulariorum, et cathedras vendentium columbas evertit (3) . 
Nec ipsa objecta cultui divino aut fidelium dovotioni inser-
vientia intra Ecclesiam vendantur: interdicimus etiam ne res 
sub hasta ponantur in porticu Ecclesise, vel ipsius januse aut 
parietibus publica edicta profana, aut de quibuslibet vendi-
tionibus annuntiationes affigantur. 
2. Non ScECularia dumtaxat judicia in Ecclesiis vetan-
t»r (4); sed «quascumque possunt turbare officium, sint pror-
sus extranea» (5). Rectissime igitur a civi l i auctoritate (6) 
prohibitum fuit in templis electiones procuratorum comitialium 
peragi. «Oratorium hoc sit quod dicitur» (7), et in eo «prae-
ter orandi et psallendi cultum penitus nihil agatur» . 
3. Ecclesia polluta ob causas in Jure prefixas, Missa 
in ea non celebretur, nisi in casu necessitatis et remoto scan-
dalo: verum taraen per Missae celebrationem Ecclesia non 
U) Decretat. 1. 3, t. de immunitate Eeclesiarum, cap. Ecclesia. 
=(2) Sex. Decret. 3, t. 23, c. 2. =(3) Math. 21, 12. = ( 4 ) Decreta l . 
J; 3' *• 49, c. 5. =(5) Cap. decet de immun. in 6°. =(6) R. O. Minist. 
^obern. an. 1889, 13 Decembrjs. =(7) Can. Omtoriwn, dist. 42. 
17 y&t-
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potest dici reconcialiata ( I ) . Si violata Ecclesia fuerit conse-
crata, reconcilietur ab Episcopo; sin autem simpliciter bene-
dicta, a quolibet Sacerdote, non famen absque delegatione Prse-
lati (2) . Si in ea curn scandalo aclus sacrilegi aut indecenliEe 
nofabilis locum habuerint, Episcopus consulatur ntrum re-
conciliatio expediat. Missa non celebretur super altare in quo 
fractus sit tumulus ubi conduntur sacra? reliquise (3), neque 
in Ecclesia execrata, absqne nova vel consecratione vel bene-
dictione. Contra id quod communiter docebatur, declaratum 
fuit a Sancta Sede consecrationem aut benedictionem templum 
non amittere, tametsi omnis parietum crusta seu inscrutatio 
simul auferatur (4) , aut earum facies interna perpoliatur et 
cooperiatur stucco (3) . 
4. Quoniam dutnus Dei doraus orationis vocatur (6), 
quam decet sanctitudo, ne ubi «peccatorum est venia postu-
landa, peccandi detnr occasio, aut deprehendatur peccata 
committi» (7), a Pastoribus doceantur Pídeles qua religiosa 
veneratione sacra templa sint frequentanda, ut ibidem ma-
neant, dicebat Pius IX (8) , «mente tantum in Deum erecta, 
serio meditantes hic Dei Fil ium, Deum et Hominern, in ma-
jestatis throno assidere; hic homines per regenerationis la-
vacrum ab originali culpa expiari, et per poenitentiam Deo 
reconciliari, ac sacra synaxi refici; hic indulgentias consequi, 
ac salutari doctrina imbui et erudiri; hic a Deo supplicum 
preces exaudiri». Commendetur etiam ut caput detegant 
fideles transeundo coram janua Ecclesiarum, in quibus San? 
ctissimum Sacramentum asservatur. 
5. Omni studio enitantur Parochi ut a domu Dei «síe-
oulares omnes actiones, vana atque proílma colloquia, deam-
(1) S, R. C. 16 Aug-. 1634. =(2) Id. 6 Feb, 1608. =(3) Id. 23 
Sept. 1848. =(4) Id. 5 Maj. 1882. et 11 Jan. 1894. =(5) Id. 16 Jan-
1886. =(6) Luc. 19, 46. =(7j Greg. X in C. Lugd. =(8) Hoin' in 
consecr. Basil. S. P. 10 Decemb. 1854. 
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bulationes, strepitus, clamores arceant» (1) . Quantum pos-
sibilo sit, v i r i seorsim a mulieribus consistant: cum ornatu et 
vestibus immodestis ha; non intersinl: abusus, qui in nocte 
Nativitatis Domini atque in üfíiciis vespertinis Majoris Heb-
domaijse alicubi obtinent, necessaria adhibita prudentia tol-
lantur. 
6, Non solum fideles doueantur quomodo, juxta Sum-
morum Ponlilicum, preesertim autera sancti Pii V (2), constitu-
tiones, coram Jesu-Christo, veré et realiter in tabernáculo com-
moranti, se gerere debent, sed Sacerdotum exemplo discant 
quantum venerationis sacra loca mereantur. Domus Dei de-
corern diligentes (3), et honorem Ejus zelantes, nihil Parochi 
faciant quod populi christiani venerationem erga eam minuere 
possit. Curent ut omnia munda sint et nitida, ut debito tem-
pere dealbentur parietes mundenturve, si dealbatio, sicuti 
pluries in insignibus templis accidit, non fuerit conveniens, 
et pavimentum scopis everratur, atque ut splendide, pro posse, 
templa ornentui-, non autem modo theatrali. 
7. Sacra ornamenta, in quorum colore, materia et figura 
praescriptíones liturgicai exaotissime observentur, curet Paro-
chus ut opportune reuoventur aut reficiantur: ecclesiasticam 
supellectilem, juxta sacras Rubricas habendam, reverenter tra-
ctet, atque secure custodiat, providendo ut sacristise et Ecce-
siffi fenestrse, nisi alta; admodum fuerint, clatris muniantur, 
et fures solidis claudantur seris; res autem pretiosiores, si 
prudens timor est ne a latronibus auferantur, domi omni cum 
cautela debet asservare: cum, denique, parochise possessio-
nem capiat, omnium ad Ecclesiam pertinentium inventa-
r|um subscribal. 
8- Quemadmodum Veteris Legis (4) , sic Novi Testa-
'"enti Sacerdotes, utpote filii Regis Regum. debent, prout 
(!) C . Trid. s. 22. De ohs. et vit. =(2). C. Cum, frimmxi et C 
Máximo. =(3) Ps. 25, 8. s=(4) 1 Esdr. 7, 24, 
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ipse arguebat Salvator (1), immunes esse a vectigalibus quoad 
bona Ecclesiae, quse societas est a civi l i independens: exinde 
ab ipsa temporali potestate (2) declarantur perpetuo et om-
nino exerapta a tributis templa, ceemeteria, monasteria, se-
minaria, hospitia, domus parochiales, necnon (3) horti et 
viridaria destínala templorum servitio aut recreationi miui-
strorum Ecclesise, sive quse hsec possidet, sive, prout ex tex-
tibus legalibus deduci declaratum fuit a Gubernii delegatis, 
quce in posterum acquirat. 
(1) Math. 17, 24. ^ ( 2 ) R. D. 24 Jan. 1894, a. 2. =(3) R. D. 30 
Sept. 1885, a. 5. 
T 1 T U L U S XX. 
De bonis Ecclesiae. 
Christi Ecclesiam7 quae societas perfecta est, atque a Statu 
independens, bona tum mobilia, tum immobilia, ad finem 
suum in terris assequendum necessaria, acquirere et ret iñere 
posse, sicut religiosae oranes antiquae societates possederunt, 
ex ratione, Scriptara, traditione, et praescriptione ipsa evin-
citur. 
1. Injustitiee ac sacriiegii rei sunt bonorum ecclesias--
ticorum raptores; atque excommunicatione speciali modo Ro-
mano Pontiíici resérvala mulctantur «usurpantes, aut seques-
trantes jurisdictionem, bona, réditos ad personas ecclesias-
ticas ratione suarum Ecclesiarum aut beneficiorum pertinen-
tes» ( I ) , excommunicationem autem geiierali modo ipsi Christi 
Vicario reservatam incurrunt usurpantes bona locorum pio-
rum (2): cui ex Tridentino (3) censuríE subjacent ementes ab 
usurpatoribus bona ecclesiastica usúrpala, et censos aut alia 
jura ecclesiastica sine Ecclesise licentia redimenles (4) . 
2. Gum non pauci sint in hac Provincia qui bona Ec-
clesiastica emerunt non servatis quse in solemni Sanctam 
Sedem ínter et Hispanicum Gubernium Convenlione statuta 
fuerunt, de poenis adversus bonorum Ecclesise usurpatores 
Populus opportune a Pastoribus edoceatur: nec sine magno 
d^lore conspicimus a pluribus pro nihilo haberi pia onera, 
quibus bona sua gravantur: hos confesarii de scelere quo 
necem animabus suis inferunt, moneant: Parochi aulem, quos, 
(1) Bull. Apostólica Seáis, n. 11. =(2) Id. n. 20. =(3) S. 22, c. 
derefor. =(4) S. Omicium. 8 Jal. 1874, et R- Poeaitentiaria 1875. 
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íibris et instrumentis archivii parochialis inspectis, et aliis 
íidem facientibus inforrnationibus captis, Eeclesise debitores 
invenerint, prudenter hortentur ut, vel obligationi suae satis-
faciant, vel pia onera coram dioecesana curia, única ad id ( I ) 
ab ipsa auctoritate civil i (2) declárala competenti, rediniant, 
quod ni fecerint, Episcopo denuntientur, ut, mediis ómnibus 
adhibitis, Eeclesise jura tueantur. 
3. Cappellaniarum vaeantium bona ab Ordinario admi-
nistran debent (3 ) , eorumque reditus nonnisi ad ipsarum 
dotatiouem pertinent (4). Yenditio bonorum cappellaniarum, 
auctoritate privata quomodocumque fiat, irrita est, etiarnsi 
in Regesto civili inscribatur (5 ) . In unaquaque dioecesi per-
sona idónea aut commissio designetur, quse non tantum de 
piorum onerum redemptione et commutatione bonorum capel-
laniarum provideat, sed hsec inique detenta e manibus usur-
patorum abducere curet, nullis juridicis mediis parcendo. 
4. Sine Apostólicas Sedis consensu, justa causa inter-
cedente, sub poenis a jure statutis (6) , res Eeclesise iramo-
biles et mobiles pretiosae, quse servad possint, non aíienentur, 
nec donentur, nec permutentur, nec ultra triennium locen-
tur (7) . Quoad res exigui valoris licentia Ordinarii exposcatur, 
juxta consuetudinem aut regulas in singulis dioecesibus v i -
gente^: omnino autem inhibemus ne res artis antiquse ad 
Ecclesias, monasteria, aut hospitalia pertinentes clerici ven-
dant, eliamsi tamquam nullius pretii eas sestiment, incon-
sulto Episcopo: aliter agentes, sine indulgentia puniantur. 
5. Parochiales domus, quas paroeciarura Rectores ha-
bitare tenentur, in singulis haberi permaxime cupit praesens 
(1) Convent. 24 Jill. I86t, a t et 8. =={2) R. O. 17 Jtil. 188S; 
Sent. Trib. Supr. 18 Jan. 1894. =±{B) Instmút. concordat. 29 Jun-
1867, a 40. =(4) R. Decret. 12 Oet. 1895. =(5) R. D. 15 Mart. 1882. 
(6) Extrav. Ambitiosoe, Pauli I I . =(7) Null i Uceai, 5 de rebus Ecclesut 
'aliemndis. 
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Synodus, precaturque Parochos propriam habitationem pos^ 
sidentes, ut eam," nisi peculiaribus rationibus impediantur, 
successoribus suis legent, sub certis, si aliter non placuerit, 
\n favorem animas conditionibus, ab Episcopo approbandis: 
Parochi et oeconomi nonnisi sub inventario domum accipiant, 
annuam pro illius refectione taxam solvant, opera reparationis 
necessaria cito exequantur, servalis quie circa hsec in una-
quaque dioecesi fuerint statuta. 
6. Episcopis competit ex Tridentino (1) facultas et mu-
nus «visitandi hospitalia, collegia qusecumque, confraterni-
tates laicorum... et pia loca omnia», eisque prseterea (2) 
«administratores, tam ecclesiastici, quara laici, fabricse cu -
jusvis Ecclesise... et quorurncamque pioram locorum, singulis 
annis teneantur reddere rationem administrationis». Regulae 
igitur quas pro conservatione aut acquisitione bonorum Ec-
clesiee et pro illorum redilibus castodiendis aut impendendis 
Episcopus coniiciat, accuratissime ab iis, ad quos pertinet, 
serventur. 
"7. Episcoporum est pias fundationes canonice admit-
iere, conditionesque ab ipsis habendas statuere: quum ergo 
novam cappellaniam aut anniversarium ve! aliara piara funda-
tionem aliquis instituere velit, aut Esclesise legatum relinquat, 
Episcopum certiorem faciat Parochus, ut quid pro fundationis 
securitate ct Ecclesise profectu, ad normara legum, ómnibus 
adjunctis perpansis, peragi debeal decernatur. 
(1) S. 22, e. 8 de ref. =(^) Id. c. 
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T T T U L U S X X I . 
De sepulturis. 
Inter res sacras, quae Ecclesise potestati subjacent, annume-
randa sunt coemeleria, loca nempe ad Episcopo vel ejus dele-
gato benedicta, ubi christianorum tumulantur corpora, quse 
vivamembra fuere Ghnsti ( I ) , Spiritus Sancti habitaculum (2) 
et organum operationum ipsius. Cadaverum crematio, apud 
ethnicos usitata, graviter est i l l ioita, socielatesque ad illam 
introducendam et propagandam ab Apostólica Sede sunt dam-
natee (3). 
1, Coemeteria, alto muro septa (4), solidis januis clau-
dantur: in funerariis inscriptionibus nihil impietatem redolens 
Parochi permittant: novee arborum consitiones haud fiant: 
herba succrescens ibidem comburatur, quin nullatonus bes-
tiarum alimento inserviat: redemptionis nostree crux in eo 
emineat: profani conventus procul habeantur: ubi per facúl-
tales liceat, Cappella erigatur ad preces fundendas et Missas 
aliquoties pro defunctis celebrandas: nihil sit vel fíat sancti-
tatis loci indignum; clericorum a laicorum sepulcris sint se-
parata. 
2. Leges civiles (5) poscunt Parochorum testimonium 
circa possibilitatem construendi coemeterium sumptibus Eo 
clesia;; prefecto, oporteret ut hujus expensis omnia exstrue-
rentur: a Municipio autem reparari debent (0): etsi hsec illa 
exstruerit, clavis, vel saltem una, si aliam, quod tamen non 
(1) 1 Cor. 6, 15. =(2) Id. 6, 19. =±(3) S. C. Inquisit. 19 Mart. 1886. 
s=(4) Li t . Circuí. Guber. 28 Jim. 1804. =(5) Lit . Circuí. Direct. 
general, benef. 27 Febr. 1890. =(6) R. O, 8 Febr. 1866. 
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eíxpedit, Prsepositus Municipii habet ( \ ) , a Parocho vel 6a-
pellano retineatur: caímeteriorum pecunia Municipii exstru-
ctorum (2) Capellani ab ipso nominati approbatione indigent 
Episcopi: nec sine hujus licentia exhumanda sunt cadavera et 
ad alium locum transferenda (3) . 
3. Quibus non communicavimus in vivis, nec commu-
uicemus defunctis; «careant ecclesiastica sepultura qui prius 
orant ab ecclesiastica umtate prsecisi», statuitur in Decreta-
libus (4): jas igitur, quod aliquid spirituale est, accipiendi 
in campo sancto christianam sepulturam, ab Ecclesia, quse 
soit quinara sint ejus f i l i i et quinara in ejus coramunione non 
moriantur, definiri deberé lex ipsa civilis exprirait (5). 
4. Sicut scandalura esset fidelibus in eorum coeraeterio 
quorumdara perditorum hominura corpora tumulari, ita e x i -
tiale judicandura est humationes extra i l lud frequenter fieri, 
eo quod horror his debitus in aliquorum anirais tepesceret: 
ab ecclesiastica sepultura excludaníur qui illius indigni in 
Rituali Romano dicuntur (6): in dubio quod frequenter ob-
venit quoad suicidas, peccatores públicos, cosque qui serael 
in anno sacramenta non susceperunt, quoniara de poena, re 
odiosa, agitur, sepultura concedatur in coeraeterio catholico, 
(non semper taraen, quando nempe scandalura adsit, cura só-
lito funebri ofíicio). Ad vitanda incomraoda qiue ex sepulturse 
denegatione Parochis or i r i solent, et quoniam in casibus fre-
quentioribus nullo negotio certura non apparet eam denegan-
dam, prohibemus, ne iidem querapiara baptizatura a catholico 
coemeterio excludant absque licentia Ordinarii, cui orania 
"ecessaria nota liant, vel saltera Archipresbyteri, si ad i l lum 
recursus difficilis esset: oporteret antera Episcopura consuli 
(1) R. O. 11 Febr. 1892. =(2) Id. 12 Mart. 1861. =(3) Id. 18 
APr. 1855. =(4) Cap. Sacris 12 de sepult. =(5) R. O. 30 Sept. 1877, 
19 Maj. 1893, et alias. =(6) Sub titulo quibus non licet daré sepul. 
eccles. 
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priusquam mors contingat, quum próxima videatur, eorum de 
quorum jure ad ecclesiasticam sepulturam dubium exortum 
fuerit. 
5. Leges civiles proecipiunt (1) coemelerium pro acatho-
licis haberi, cujus ingresus non fíat per januam catholici (2). 
Ad refugiendum collisus qui in ecclesiasticse sepulturas dene-
gatione non semel accidnnt, municipii procuratores inducal 
Parochus ad hujus prfecepti exsequutionem: expediret verurn-
tamen catholicum coemeterium a civi l i esse distans: in hoc 
autem, qui in ecclesiastica communione moriuntur, ut sunt 
parvuli baptizati, jus ipsum civile prohibet sepeliri (3), et 
sepelientes punit (4 ) , 
6. Coemeteriurn polluitur quando in eo tumulantur 
excommunicati vitandi (5), non baptizati (6) , et qui in 
duello fuere occisi (7): sed, sicut ad pollutionem Ecclesiae, 
requiritur ut hi casus sint veré publici: per ceterorum se-
pulturam, quibus a Jure negatur, minime coemeterium pol-
luitur. Si antequam hoc reconcilietur, ad quod usus est Pa-
rodio licenlia Prselati, aliquis in eadem parochia fidelis diem 
supremum obeal, solitis funeris ritibus peractis, corpus ad 
i l lud Sacerdotes non comitenlur: cadaveris exhumatio, per 
quod profanatum fuit coemeterium, nonnisi post dúos annos 
communiter fieri permittitur (8) : interea sepulturse locus 
muris sepiatur, sumptibus auctoritatis quee humationem prse-
cepit (9 ) . Si ceterorum ecclesiasticae sepulturíe indignorum 
quispiam illam acceperit, rera eliam Parochi statim ad Episco-
pum deferant. 
7. Taxam pro sepulturis assignatam Parochi pro fabrica 
percipiant, nisi coemeterii opas Municipii expensis (10) vel 
(1) R. O. 2 April. 1883. =a<2) R. D. 23 Febr. 1872. =(3) R- O. 
NOY. 1800. =(4) Cod. peen. a. 349. =(5) Decretal. 1. 3, t. 28, c. 12. 
(6) Decret. par. 3^  dist. 1, can. 27. = ( t ) Benedictas XIV, Bull- $eée" 
UaMlem. =(8) R. O. 5 April. 1889. =¿(9) Id. 31 Mart. 1830. =(l0-! 
d J^a. 1837 . 
personee prívatse peractum fuerit: longe autem absit quídquid 
turpem aut simoniacam negotiationem sapiat. Ad conílicta 
cum civil i potestate procul habenda, o])livioni non tradant 
Parochi quod a patriis legibus constitutura est, circa tempus 
quod intra mortem et sepulturam transigere debet, sub se-
veris poenis (1), et circa licentiam judicis municipalis (2). 
(1) Sentent. Tribunal. Sup. 7 Febr. 1888. =<2) Lex 17 Jun. 
1870, art. 75. 
PARS QUARTÁ. 
DE P I E T A T E , 
T I T T J L I J S I . 
De Sanctissimo Sacramento venerationi populi 
exponendo. 
C um in Eucharistia idem Deus prsesens sit, quem Pater 
seternus introducens in orbem terrarum dixit: Et adorent 
eum omnes Angelí Dei (1) , quem Magi procidentes adota-
verunt (2), quem dcnique in Galilíea ab Apostolis adoratum 
fuisse Scriptura testatur (3), hinc, ait Tridentina Synodus (4), 
nullus dubitandi locus relinquitur, «quin omnes Christi fideles 
pro more in Catholica Ecclesia semper recepto latrise cultura, 
qui vero Deo debetur, huic Sanctissimo Sacramento in vene-
ratione exhibeant». 
1. Non tantum in tabernáculo recóndita Sacra Hostia 
potest veneran, sed illam cultui publico licet exponere; quana 
antiquus sanctus hic mos sit, ignorat nemo: fructus antera ex 
eo animarum sanctiíicationi, devotionis incremento, Divini-
tatis honori, et adducendis ad Ecclesiam fidelibus, provenien-
tes in omnium oculos sese ingerunt. 
(1) Hebr. 1, 6. =(2) Math. 2, 11. =(3) Luc. 21, 52. = ( á ) S. 13, C o-
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2. Dúplex est venerabilis Sacramenti expositio: alia pri-
vata, publica alia. In i l la , juxta instructionetn a Benedicto 
XIV editara (1) , tabernaculum aperitur, et sacra pyxis clau-
sa suoque velarnine obtecta populi oculis objicitur: extrahi 
autein non debet et velata sub umbella collocari (2); at 
admitti potest consuetudo ipsam educendi, tantum ut cura ea 
populo benedicatur (3), cooperta omnino extremitatibus veli 
oblongi humeralis (4) . Sacerdos sit stola et superpelliceo indu-
tus, et sex saltera cerei accendantur (5). Ad hujusmodi expo-
sitionem non sufficit bonum privafee personse (6) , Ordinarii 
autem consensus non requiritur (7 ) . 
3. Eucharistiara publico exponere Parochis non licet, 
sine Ordinarii consensu (8), nec licentiee limites ac condi-
tiones transgrediantur. In decernendo utrum ratio subjecta 
ad publicse expositionis copiara íaciendam sit sufficiens, 
regula a sancto Ligorio (9) tradita prse oculis habeatur, 
videhcet: An in illis locis, in quibus íit expositio, devotio et 
cultus Sacramenti magis augeatur vel rainuatur. Invigiletur 
praeterea ut sacríe Rubricse ab Apostólica Sede prgescriptse 
religioso exequantur, quarura nonnullas heic decerpere ac col-
ligere non abs re erit. 
4. Minime iUuminetur Sacra Hostia a parte postica Os-
tensorii (10). Ñeque reliquiíe noque imagines sanctorura ( H ) , 
prseter Angelorum adorantium, sint in altan (12): Quoad cru-
cem, quse collocari non debet super throno (1 3) , relinquendara 
removendamve, servetur locorura consuetudo (14). Amove-
antur vero tres tabellíe, quas Rubncse ad celebrantis commo-
(1) Instit. 30, 5 Mar. 1734. =(2) S. R. O. 16 Mart. 1876. =(3) 
ld. 16 Jan. 1886, Palentina. =(4) Id. 23 Febr. 1839. =(5) S. C. Ep. 
et Reg. 9. Decemb. 1602. =(6) S. R C. 28 Nov. 1897. =(7) Id. 10 
Jul. 1688. =(8) S. C . C. 16 Apr. 1756. =(9) Opus Moral. 1. 6, n.224. 
N M ) S. R. G. 31 Mart. 1821.=(11) Instr. Cierne¡Uinapro exjiosition. 
40 Horarum. =(12) S. R. C . 2 Sept. 174X. =(13) Id. 3 Jun. 1883. = 
Id. 2 Sept. 1741. 
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ditatem exigunt in Missee celebratione (1) . Nisi ob necessi-
tatem, vel consuetudinem, Missa non celebretur in altan 
ubi expositum est Sacramentum (2). 
5. In Ecclesiis máxime pauperibus, potest Episcopus 
reducere ad duodecim tantüm numerum candelarum qua 
arderé continuo debent ante Sanctissimum Sacramentum pu-
blico expositum (3 ) . Non licet tamen, nec in casu deficientise 
redituum, lumina ab oleo substituí luminibus cereis (4) . 
6. Eliminetur consuetudo exponendi Sanctissimum Eu-
charistiae Sacramentum absque incensatione (5) . Dummodo 
non agatur de precibus liturgicis, licet ut chorus musicorum 
coram SS. Sacramento soleraniter expósito decantet hymnos 
in lingua vernácula (6) . Servetur consuetudo thuriücationis 
i n expositione, dum a Sacertote benedictio fidelibus imper-
titur (7). 
7. Bachanalium tempere, immediate quadragesimale 
jejunium prsecedente, augustissimum Sacramentum, ad inju-
riarum reparationem illis diebus Deo iliatarum, atque in 
Domiuicae Passionis commemurationem, quadraginta horas, 
vel saltem per aliquod tempus exponi, quod a Summis Pon-
tificibus cumulatum est indulgentiis, et permittimus et sum-
mopere commendamus: in hujusmodi expositione licet sin-
gulis diebus sero antequam SS. Sacramentum reponatur, 
cum eodem benedictionem populo impertiri (8) . 
8. Toto tempere quo Sacra Eucharistia expósita maneat, 
dúo Sacerdotes, vel saltem unus, sua quisque vice, superpelh-
ceo et stola alba induti , genibus ílexis, in presbyterio, Divinara 
Majestatem adorent (9) . Si diutiurnior sit expositio, et clerici 
parochise adscripti, propter eorum paucitatem et in sacro 
(1) S. R. C. 20 Decemb. 1864. =(2) Id. 13 Jim. 1671. =(3) lá-
8 Febr. 1879. ==(4) Id. 27 Jan. 1868. =(5) Id. 30 Jun. 1883. =(6) 
Id. 27 Febr. 1882. =(7) Id. 7 Sept. 1861. =(8) Id. 12 Jan. 1878. — 
(9) Id. 17 Aug. 1833. 
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ministerio labores, continuo adesse nequeant, curetur ut dúo 
Congregati laici semper in actu adorationis intersint, quibus 
extra presbyterium paretur aüquod scannura, ubi se sistere 
possint (1) . Sine adoratoribus Eucharistiam exponi omnino 
vetitum declaramus. Sicut unum genu ante Eucharistiam 
reservatam, ita ante ipsam expositam, etiam in pyxide, trans-
eúntes, licet a latere, utrumque genu flectere debent, si in 
transitu videatur, etsi volata (3) ; hoc verbis et exemplo 
Sacerdotes populum doceant. 
(1) S. R. C. 22 Jan. 1876. =(2) Id. 22 Sept. 1837. 
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T I T U L U S I I . 
De Cordis Jesu cultu propagando. 
JTropter unionem Verbi divini cum humanitate et singulis 
humanitatis Christi partibus, queelibet harum, quee proprise 
factae fuerunt secundas Trinitatis personee, adorandíB sunl 
supremo latrise cultu: quum autem aliquod Christi membrum 
speciatim colitur, haudquaquam cetera excludunlur, sed totus 
Christus cum ómnibus suis partibus veneratur. 
1 . Damnamus igitur cum Pió Papa VI (1) doctrinara 
eorum qui devotionem erga sacratissimum Cor Jesu rejicien-
tes inter devotiones novas, erróneas aut saltera periculosas, 
Ejus cultores arguunt quod non advertant sanctissimam 
carnem Christi, aut hujus partera aliquara, aut etiara huma-
nitatem totara cura separatione aut preecisione a divinitate 
adorari non posse cultu latrise: «quasi lideles Cor Jesu ado-
rent cum separatione vel prsecisione a divinitate, cura illud 
adorant, ut est Cor Jesu, Cor nerape Personse Verbi, cui inse-
parabiliter unitura est ad eura modura quo exangüe Corpus 
Christi in triduo mortis sine separatione aut praecisione a 
divinitate adorabile fuit in sepulchro» ( I ) . 
2. Pervetus est in Ecclesia, atque ab Apostólica Sede 
approbatura, quasdara sanctissirai corporis Christi partes spe-
ciali ratione et peculiari festo veneran, ob aliquara raysticam 
significationera, vel in recordationem cujuspiam beneíicii re-
deraptionis nostrse. Cor Jesu, pars nempe corporis nobilissi-
raa, organura ad vitara ncccssariuni, et affectuum sedes, quod, 
(1) Const Auctorem ñdei, ad prop. 62 S y n . Pist- =(2) Id-a<i 
p. 63, 
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propter nos et propler nostram salutem,sic in horto commotum 
est, ut sicut sanguinis sudor decurreret in terram ( l ) , atque 
lancea fuit vulneratum adeo ut aqua et sanguis ex eo exiret (2) , 
speciali cultu venerari, ad recolendam dominicam passionem 
pietas fidelium ubique terrarum, foventibus Episcopis, et ó m -
nibus rite perpensis adprobante Apostólica Sede, instituit. 
3. Aliud motivum ad culturn nostrum in Cor Jesu verum 
et phisicum singulari ratione dirigendum in eo est quod ha-
betur coramuniter cor ceu araoris symbolum, sicque memores 
suraus infinitse erga nos divinse dilectionis atque ad grati 
anirai obsequia eidem exhibenda excitamur: ipse preeterea 
Christus vult ut ab eo discamus, quia mitis est et «humilis 
corde» (3) . 
4. Sacri verbi pi secones non modo, ubi expediré j u d i -
caverint, hanc, prout ab Apostólica Sede fuit approbata, pul-
chen-imam tenerrimamque devotionem ab inimicorum calum-
niis atque insectationibus tueantur, ac multiplicia validaquo 
rationum momenta quse pro eadem militant plano sermone 
pandant, sed Christi Fideles ad ejus Cor imitationem adhor-
tentur, ut Ipsi propius adhserendo, üeum ex toto corde (4) 
diligant. 
5. Statuas aut pictas imagines Sacrorum Jesu et Mariíe 
Cordium in ómnibus ecclesiis parochialibus haberi vel máxime 
primum Burgense Provinciale Concilium optat; commendat-
que ut festum Cordis Christi qua poterit íieri solemnilate et 
pompa celebretur, illudque sacrse novendiales vel saltera t r i -
duanas supplicationes antecedant. 
6. Archifraternitate Cordis Jesu Romae a sancto Leo-
nardo a Portu Mauritio instituta, innumeree propemodum 
sodalitates sub hoc titulo canonice sunt erectae, decorafse, 
prout jam in auno 1763 rescribebat Sacra Rituum Congre-
(1) Luc. 22, 14. =(2) Joann. 19, 34. =(3) Math. 11, 29. =(4) 
^euter. 6, 5. 
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gatio, «millcnis indulgentiarum Brevibus»: ut in ómnibus etiam 
nostris parcociis constituantur cordi nobis est, atquc a co-
operatorum noslrorum in vinea üomini probato zelo ildenter 
speramus. 
7. A confraternitate Cordis Jesu, sicut a piis associa-
tionibus Horai sanctce et Rosarii viventis, dignis etiam quoe 
omni studio propagentur, diversa est consociatio dicta Apos-
tolatus orationis: adorationem enim Sacratissimi Cordis non 
ut fínem sed ut médium habet ( l ) , ad Dei gloriam et fratrum 
salutem promovendam, quatenus Cordis Josu exemplo ad 
orationem flagrantiori studio alliciuntur sodales, hsecque, in 
unione Sanctissimi Cordis facta, efficacius scopum suum 
assequitur. Gestienti animo accipimus plurimos in hac Pro-
vincia ei omni laude dignissimo sodalitio nomen dare, atque 
a summo omniurn largitore enixis precibus cftlagitamus ut 
impensos Parochorum pro devotorum Cordis Jesu numero 
augendo labores benedictionibus uberrimis locupletet. 
(1) S. G. Ep. et Reg. 11 Jul. 1896. 
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T I T U L U S I I I . 
De Beata María a fidelibus honoranda. 
ost latría) cultum, quem soli omnium Conditori prsestare 
Jicet, cultus est hiperdulim, quem nempe Beata María, eaque 
sola, meretur, et jure semper eidem ab Ecclesia fuit redditus. 
1. Chnstuin enim María, de Spirítu Sancto, absque virí 
opera, concepít (1) , et sícut antea, íta et ín partu et postea 
íntegrítatem non amísit, quod ab Isaia quídem (2), atque a 
Míchea fuerat preenuncíatum (3) , et de Messíse raatre u n í -
versí populí sentiebant. Quarqvís dívínitatem haudquaquam 
Sanctíssíma Virgo genuerít, Chrístum generavít et peperit, 
Filíum Deí et Deum, qui unícam personam habet, atque in 
dúos Fílios secari non potest; sícque Virgo María, in cujus 
puríssímís vísceríbus Verbum caro factum est et Deus homo 
esse coepít, Deí mater et appellarí potest et re veritatís est. 
2. Hiño fuit, ut Dei Genítrix, tota pulchra (4) , et 
plena gratía (5) , quaí caput infernalis serpentís contrítura 
erat (6), a labe originalís peccatí, quod inomnes Adse posteros 
transfunditur (7) , «singular! omnipotentis Deí gratía et p r i -
vilegio, intuito merítorum Chrísti» (8), in primo instanti suaj 
Conceptíonís prgeservaretur, quemadmodum semper a populo 
christiano ín Hispanía credítum fuit et palam rationeque mul-
tiplici professum ac tuitum; quumque peccato, per quod ín-
travit mors (9) , subdítura numqüam fuisset immaculatae Dei 
Parentis corpus, quod est caro Chrísti, qui et in ipso novena 
(1) Luc. I , 35. =(2) 7, 14. =(3) 5, 2. = ( 4 ) Cant. 4, 7. (5) Luc . 
K 28. =(6) Gen. 3, 15. =(7) C. Trid. s. 5, can. 2. =(8) Pius IX. 
Const. Ineffahüü Deus 8 Decemb. 1854. =(9) Rom. 5, 12. 
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menses habitavit, corrumpi in sepulchro minime decebat: 
Assumptionem autem carnis Deiparse in coelum, ubi super 
omnem exaltata est creaturam ( I ) , fidei dogmatibus a Summo 
Pontífice accenseri magnopere optat Burgense Concilium, una 
cum totius Provincise fidelibus. 
3. Quse cum ita sint, Beatissima Virgo, quse sanctitate 
et dignitate cetevos coelites preestat, prse illis peculiar! ra tiene 
honorari debet: adde quod innúmeros atque existirnationem 
omnem superantes favores ab illa cuncti christiani accipimus; 
de ea, quemadmodum de seterno Patre (2), dici polest quod 
sic dilexit mundum, ut Filium suum unigenitum daret: «ipsius 
deprecatio rnultum valuit ad mysterium incarnationis» (3): 
redemptrix humani generis est (4) , et conciliatrix universi 
orbis (5); tnater nostra a Christo moriente (6) fuit constiluta. 
Nihil igitur potius habemus Concilii Patres, quam ut ho-
norem, gloriara et laudem celsissimse Domini nostri Parentis 
promoveamus, atque in spem adducimur Sacerdotes et pies 
fideles pro viribus in hoc ita salutífero opere preesto nobis 
esse futuros. 
4. A teneris unguiculis doceantur fideles ab iis quorum 
curse sint concrediti adamare Mariam ejusque invocare prse-
sidium fiducia filiali in omni tristitia et discrimine. Mater üei 
est, qui , ut Salomón (7), dicit: «Pete, mater mea: ñeque 
enim fas est ut avertam faciera tuara»; et totura nos habere 
voluit per eara (8 ) , quse ita est «pacis nostrse apud Deum se-
questra et coelestium administra gratiarum «(9), a qua, sicut 
per canalera dispensatricem, aquse divini fontis, Christi, sa-
lientes in vitara seternara (10) nobis donantur. Mater etiara 
(1) S. Bernardos serm. de Assump. B. M. V. =(2) Joann. 3,16-
=(3) Leo XII I , Encycl. Divinum ülud, 9 MaJ. 1897. =(4) S. Epiph. 
orat. ad Virg. =(5) S. Ephren. orat. ad Virg. =(6) Joann. 19. 
={7) 3 Reg. 2, 20. =(8) S. Bernad. serm. Nat. B. M. V. =(9) Leo XIU 
Encycl. Supremi Apos/oladis, 1 Sept, 1883. =(10) Joann. 4, 14. 
ésl nosíra, et ¿«numquid oblivisci potest muíier iníantétó 
suum?» ( I ) . Quicumque igitur fluctibus et procellis vitse ja-
ctentur, hanc maris stellatn respiciant: qui culparum coeno 
jacent et vitiorum pondere obruuntur, illius subsidium expo-
scant, quse propter peccatores facta est Mater Dei, qui eos 
quaerere venit (2): justi antem in pietate et religione adversus 
Deiparam crescant, oblivioni haud tradeudo devotionera in 
ipsam certissimum esse, juxta Patrum communem senten-
tiam, salutis aeternse signum. 
5. In ómnibus Ecclesiis et oratoriis publicis venera-
tioni exponatur imago Sanctissimae Virginis: festa ei sacra, 
qua possit fieri, solemni pompa celebrentur; ad ipsius vel 
miraculis vel populi frequentia clariora sanctuaria concursus 
et peregrinationes opportune instituantur, foveanturque pia 
consuetudine introducta: mense Majo, apparatu insigniori et 
singulari dovotione, quemadmodura pluribus in locis jara 
usuvenit, cultus speciosissimae Virgini exhibeatur: de ipsius 
meritis et celsitudine frequentem sermonem ad populum 
habeant preedicatores, et virtutes ad irnitationem proponant. 
6. Associatio quse audit Fi l iarum Marios nihil nobis 
habemus antiqums quara ut in ómnibus omnino paroeciis 
canonice instituatur: ex ea enira, mirifico plañe apud nos-
trates propagata, et máximum in modura Angelorum Regime 
obsequium augeri, et pietatem solidara in puellis excitari, 
easdera a minus honestis aut periculosis oblectationibus re -
vocando adducendoque ad sacrara synaxim et devotionis 
exercitia, ob oculos versatur. 
7. Animum etiam vertant Parochi ut sodalitatem quse 
a Sanctissimo Rosario nuncupatur vel instituant vel augeant: 
«nam sive ejus spectetur origo, e primis pollet antiquitate; 
sive privilegia sestimentur, quaraplurimis ipsa ornata est» (3). 
(I) Isai. 49, 15. =(3) Math. 9, 13. =(3) Leo XIII , Encycl. 4« -
gmissirna: Virginis, 12 Sept. 1897. 
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Quse de sanctissimo Rosario mense Octobri cum augustis-
simi Sacramenti expositione et publiois proccssionibus a Do-
mino nostro Leone X I I I per Sacrarn Rituum Congregationem 
sunt decreta ( I ) íidelissime observentur, sicuti quod ipse 
jussit (2) de invocatione BeatissimíB Virginis a Rosario litaniis 
lauretanis addenda. Omnem diligentiam in id animarum cu-
ram gerentes et Sacerdotes universi conferant ut Rosarium 
ipsum Mariale, «ille tam excellens orandi ritus, in opinione 
et consuetudine latius convalescat» (3), quemadmodum ite-
ratis litteris monet et suadet feliciter regnans Pontifex, jud i -
ciura et exemplum decessorum suorum sequens, «qui difficil-
limis Ecclesise temporibus, aucto pietatis studio ad augustam 
Virginem confugere, opemque ejus sutnmis precibus implorare 
consueverunt» (4) . 
(1) 20 Aug. 1885. =(2) 24 Decemb. 1883. =(3) Leo XIII Ene. 
Adjutricem populi, 5 Sept. 1895. =(4) Id. Enc. Superiore anno, 30 
Aug. 1894. 
T I T U L U S I V . 
De devotione erga Angelos. 
ngelos, substantias nempe spirituales in se completas, Deus 
in máxima multitudine (1) creavit, qui, in novem choros 
distributi, atque amore, reverentia et gratitudine ardentes, 
veluti flamma ignis (2) , necnon habentes potestatem raag-
narn (3), aulae cojlesti essant ornamenta, atque ipsi Altissimo 
Throni (4) , cui et assisterent et ministrarent, ejusque laudes 
decantarent continuo. 
-1. Cuneta, quae Dcus fecerat, erant valde bona (5). 
Angelus autem qui, juxta sanctum Gregorium (6) , fuit supe-
rior ínter omnes angeles, «quadam quasi exhortatione» (7) 
plures secum traxit (8) dicens: «Sedebo in monte testamenti, 
in lateribus Aquilonis» (9) . Et factum est prselium magnum 
in coelo. Michael et angeli ejus praeliabantur cum Dracone, 
et Draco pugnabat et angeli ejus.... Et projectus est Draco.. . 
qui vocatur diabolus» (10). Archangelus (11) igitur Michael, 
princeps magnus, singulari honore prosequatur a fidelibus, 
ut eorura animas repraesentet in lucem sanctam, et Dei E c -
clesiana a potestatum infernalium oppugnationibus tueatur. 
Sacerdotes autem post Missas privatas cum, juxta rationem a 
Sanctissimo Domino nostro constitutam (12), devote sernper 
invocent. 
2v Omnes angeli sunt adrainistratorii spiritus in minis-
U) S. Thom. p, 1, q. 50, a. 3. =(2) Hebr. i , f. =*(3) Apoc. 18, l . 
—(-i) Ps. 93, 1. =(5) Gen. 1, 31. =((5) Homil. 31 in evaag. =(7) S. 
Tllom. p. 1, q. 63, a. 8, =(8) Apoc. 12, 4. = (9 ) tsai. 11, 13. =(10; 
12- =(11) Jud. 9. =(12) S. U C. 16 Jan. 1834. 
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Iterium missi propter eos qui hsereditatem capiunt salutis ( i ) . 
Quemadmodum de pueris dixit ipse Christus (2), et de 
Jacob (3) , el Petro (4) legimus in sacro eloquio, singuli 
homines singulos angeles habent ad suam custodiara depu-
tatos, ut custodiant illos in ómnibus viis suis (3), et eripiant 
eos (6) , atque in itinere vitse, sicut Raphiiel Tobiae iter fa-
cienti (7) , comitentur, et adjuvent adversus deeraonem, qui 
tamquani leo rugiens circuit quaerens quem devoret (8). De 
hac íidei nostrae doctrina erudiantur Christi íideles, ut probe 
noscant Dei misericordiam, animíB dignitatera, et gratitudinem 
tutelanbus angelis exhibendam, quorum virtutes, prsesertim 
autem conformitatem cum volúntate divina, iraitentur, et prce-
sidium in necessitatibus iiducialiter implorent, et prsesentiam, 
licet invisibilem, recordentur, et offensas caveant, nihil cogi-
tando, dicendo, faciendove quod sanctissimis his custodibus 
displicere possit. 
3. Singula regna, sicut et quaelibet hjminum commu-
nitates, suum ad custodiara angelura deputatura habent, quod 
de populis Israel (9) , Persise ac Greecige (10) sígnate refert 
Scriptura. Hispaniae igitur Angelura custodera instanter i n -
vocent quicuraque hanc nostrara íeruranosara patriara d i l i -
gunt, ut (lagellum divinse indignationis ab ea longe avertat, 
et bona quaeque eidera vel spiritualia vel temporalia a Deo 
impetret. Attamen, ut gratiam apud tutelarem angelum i n -
earaus, ublivioni haud detur quod praecipue «unitatem et 
pacem a nobis exigunt Angeli pacis» (11). 
(1) Hebr. 1, 14. =(2) Math. 18, 10. =(3) Gen. 48, 16. =(4) Act. 
Apost. 12, 15. =(5) Ps. 90,11. =(G) Ps. 33, 8. =(7) Tobi. 5, 22. =(S) 
1 Petiv 5, 8. =(9) Exod. 14, 19. =(10) Daniel 10. =(11) S. Ber-
uard. serm. 12 sup. psalra. 
T I T U L U S V . 
De sanctorum invocatione et cultu. 
B onum atque utile est suppliciter sanctos una cum Christo 
regnantes invocare ( I ) . Orate pro invicem praecipimur, ut 
salvemur (2) , quoniam multum valet deprecatio justi assidua, 
et justos, ut Abraham (3) , et Moysen (4), pro aliis homini-
bus Deum rogasse et ab Eo exauditos fuisse Sacra refert 
Scriptura; quod post mortem etiam faceré nihil vetat, quum 
intellectum et charitatem conservent: unde scimus hebrseos 
cum ad Deum preces íundebant, nomina Abraham, Isaac et 
Jacob invocare; Oniam et Jeremiam, vita jam decessos, pro 
populo judaico orasse (o); B. Petrum promisisse post obitum 
suum frequenter memoriam faceré íidelium (6) ; sanctos ora-
tiones pro hominibus Deo obferre (7); Huncque ssepe (8) per 
eorum intercessionem concesisse quod alioquin non esset lar-
giturus. 
' i . Doctrinam catholicam de cultu et invocatione san-
ctorum facili sermone et exemplis ac comparationibus decla-
rent concionatores: nihil omnino proferant quod vulgi super-
stitioni aut haereticorum calumniis ansam prsebere possit: 
doceant solum Jesum Christurn esse nostrum Redemptorem et 
Salvatorem; ad sanctorum opem et auxilium, qui amici sunt 
Dei, confugere, non quasi ab eis aliquid exspectemus, sed ut 
ipsi pro nobis Eum orent, a quo omne bonum descendit, «non 
ut per eos Deus nostras petitiones cognoscat, sed ut eorum 
Precibus et meritis nostree sortiantur effectum» (9) , ñeque 
(!) C. Trid. s. 25 decret. de invocat. et venerat. ss. =(2) Ja-
cob. 5, 16. =(3) Gen. 18, 32. =(4) Exod.32, 11. =(5) 2 Machab. 15. 
^O3) 2 Petri, 1,15. =(7) Apoc. 5. 8. =(8) Job, 42, 8; Gen. 20, 17, 
etcet. =(9) S. Thomas, 2. 2. a; 83, a. 4. 
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ac si Beum ipsum immediate orare non posscmus, aut sine 
ipsorum invocatione salus obtineri omnino nequiret, sed ut 
facilius petitioncs nostrse concedantur. 
2. Ob eamdem qua Deo junguntur charitalem, et neces-
situdinem quse ipsis cum ll lo ost, et virtutes quas exercuerunt 
sancti, pium est ac rationi consonum eos honore religioso 
prosequi, laudando Dominum in sanctis ejus (1), dum amicos 
ipsius honorificamus (2) , signis externis testificando excellen-
tiam quam ab illo acceptam habent, quemadinodum a plu-
ribus religiosissimis factum fuisse in Sacra Scriptura lcgi-
mus (3) . 
3. Quamvis beatiflcatis cultus sacer a c publicus debea-
tur, limites in eo non transgrediantur vel a consuetudine vel 
a Summo Pontifice determinatos: iis qui in opinione sancti-
tatis vita functi sunt, quin tamen de eorum in gradu heroico 
virtutibus et coelesti gloria testimonium suum infallibile Ec-
clesia Romana (4) ediderit, cultus privatus licite defertur; 
horum imagines altaribus non imponantur, ñeque extra altaria 
depingantur cum aureolis, radiis, aliisve sanctitatis signis; 
possunt tamen, sicut et gesta a c facta, in parietibus Ecclesiae 
seu in vitris coloratis exhiberi, durnrnodo «neque aliquod 
cultus vcl sanctitatis indicium praeseferant, neque quidquam 
profani aut a consuetudine Ecclesiae alieni» (5) . 
4. Singuli eos sanctos, quorum nomina in Baptismo 
imposita habent, frequenter invocent, illorumque virtutes in 
metnoriam revocent, et imitari satagant. Speciali devotione 
prosequantur sancti canonizati qui in hac provincia ortum 
habuere, vel quorum corpora aut insignes reliquise in ipsius 
CCcles i i s venerationern accipiunt» Licet patronoruin paroociarum 
Testa suppressa sint (6) , ad ea devotissime celebranda m-^  
(1) Ps. 150, 1. =(2) Id. 188, 17. =(3) Jos. 5, 15; 4 Keg- 4. 3^ 
etc. =(4) Cap. Audioimus de reliquiis et venorat. ss. =(5) S. »• 
4 Aug. 1894. =(G) Id. 2 Maj. 18(;7. 
ducantur fideles, atque ut titularis Ecclesiee parochialis p r e -
sidium reverenter exposcant. 
5, Patronus Ecclesise universalis decláralas fuit sanctus 
Joseph ( 'I) . Est namque consentaneum et beato Josepho ap-
prime dignum, ait feliciter regnans Pontifex (2) , «ut sicut ille 
olim nazarethanam familiam quibuscumque rebus usuvenit, 
et sanctissime tueri consuevit, ita nunc patrocinio coelesti Ec-
clesiam Christi tegat atque defendat». Incumbant itaque a n i -
maruni directores ut devotionem in populo foveant erga cas-
tissimum Mariis sponsum (3), cui subditus erat Christus (4 ) , 
qui putabatur filius ejus (o). Illius virtutes qui, cum Pater Jesu 
a sanctissima Yirgine appellaretur (6), in sudore vultus sui 
vescebatur pane, et domus suae sollicitam curam gerebat, 
populo, iis prsesertim qui de fructu manuum suarum vivunt, 
frequenter exhibeantur, quo pietas domestica, apud plures 
hodie languescenS; tam magnis exemplis excitata, magis ma-
gisque in dies augeatur. 
(1) S, R. C. 8 Decemb. 1870. =(2) Encycl. Quamquam phmes, 
15 Aug. 1889. =(3) Luc. 1, 27. = ( 4 ) Id. 2, 51. =(5) Id. 3, 23. =(G) 
W. 2, 48. 
T I T U L U S V I . 
De reliquiis sanctorum. 
Custodit Dominus ossa sanctorum (1), quorum mors pretiosa 
est in conspectu ejus (2) , ut sit memoria eorum in bene-
dictioue, et ossa pullulent de loco suo (3) . Sicut olira per 
umbram Petri (4) et per sudarla ac semicinctia Pauli (5), 
sic per ea quse ad sanctos pertinuere, plura miracula Deus 
patrat, nos provocans ut quidquid sancturum fuerit honore-mus, ad quod natura ipsa inclinat, qua compellirnur ad 
magno pretio existimandum qusecumque ad viros dilectione 
admirationeve a nobis prosequutos spectanf. 
4. Magna veneratione afficianl fideles corpora coelitura, quse viva membra fuere Christi, et templum Spiritus Sancti, 
et organa animarum sanctarum, et instrumenta ad miracula pro hominum bono perpetrata, necnon glorióse suscitanda 
sunt ut in coelo collocentur. 
2. Doceatur populus quam «multa beneficia a Deo ho-
minibus prsestantur» (6) per sanctorum corpora, quse, ut 
loquitur s. Joanues Damascenus (7) , «unguentum redolentis 
suavitatis scaturiunt, morbos fugant, infirmis raedentur, csecis 
visum impertiunt, lepras emundant, tentatienes et moerores 
solvunt», et sunt veluti fontes salutiferi et pignora amons 
quó, qui in Ecclesia militanti pugnamus, ab iis qui in Ecclesia 
triumphanti gaudent, diligimur. 
3. Occasione proesertim veneratiouis reliquiarum, qu* 
(1) Ps. 33, 21. =(2) Id. 115, 15. =(3) Eccli. 49, 12. =(4) Act. 
5, 15. =(5) Id. 19, 12. =(6) C. Trid. s. 25, decr. de invocat., vene-
rat. et reliq. ss. =(7) De fide ortodoxa L 4, c. 16, 
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populo exponantur, pie aclhortentur Fideles ad imitationem 
virtutum quse máxime enituere in sanctis quorum illae sunt, 
ut non timeant eos qui corpus tantüm possunt occidere (1) , 
quod occisum pro Christo sic honoratur; ut poenitentia et 
mortificatione castigent et redigant in servitutem carnem 
suam (2), quse per viam asperitatum ad decoris fastigium 
pervenit; ut Deum ex tota anima diligant, qui servorum 
suorum sepulchrum ipsum gloriosum facit. 
4 Vetitum est reliquias venderé (3): qui venales eas 
habeat, ejus nomen ab sciente deferatur Ordinario (4 ) . L u -
gendum est cum divo Augustino cibi et potus exeessibus velle 
aliquos sanctorum memoriam celebrare: proinde «re l iquia-
rum visitatione homines ad comessationes atque ebrietates 
non abutantur, quasi festi dies in honorem sanctorum per 
luxum ac lasciviam agantur» (5) . 
5. Statuente Concilio Tridentino (6 ) , UOVÜB reliquise non 
recipiantur, nisi recognoscente et approbante Episcopo. Reli-
quiae autem antiquae conservandae sunt in ea veneratione, in 
qua hactenus fuerunt, nisi in casu particulari certa adsint 
argumenta eas falsas vel suppositas esse (7) . Licet Romae fue-
rint approbatae reliquias, venei^ationi publicoe non exponantur 
absque recognitione Episcopi loci, ut ipse nempe videat 
utrum re veritatis apprubationem habeant. 
6. In Ecclesia secure et honorifice custodiantur reliquise; 
earum inventarium, ubi legitime non fuerit jam confectum, 
Episcopo ad recognitionem exhibeatur: ne partem quidem 
reliquiee cujusvis alteri Ecclesiae vel privato cuipiam donare 
absque Praelati perraissu Parodio licet: debito tempere expo-
nantur a Sacerdote superpelliceo induto, et humerali si cum 
^sis populo benedicit, duobus luminibus super altare accensis, 
(1) Math. 10, 28. =(2) 1 Cor. 9, 27. =(3) Decretal, t 3. t. 45, 
e. 2. =(4)S. C. Indulg. 21 Decemb. 1878. =(5) C Trid. s. 25. = 
(6) Decr. de invoc. ss. =(7) S. C. Indulg. 28 Jan. 1896. 
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servatisque ceteris prsescriptionibus liturgicis, praesertim si 
de Passionis Christi intrumentis agatur, quee a ceteris reli-
quiis separata haberi volumus. Qui parvas reliquias thecis 
inclusas domi habeat aut secum gestet; eas decenter custodiat 
et reverenter tractet, nec cum ipsis ullo modo negotietur. 
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T I T U L U S V I I . 
De sacris imaginibus. 
C hristi et sanctorum cjus imagines haberi et veneratione 
prosequi, quod a primis Ecclesiae cunabulis in usu fuisse 
historia testatur, Veteri Testamento non contrait, ubi Deus 
ipse prsecepit imagines íieri Cherubirn (1) , et serpentis (2) , 
qui exaltationis Fil i i hominis similitudinem referebat (3) , et 
Arcae, imaginis Domini, (|ua3 adorationem excipiebat (4); et 
rationi consentaneum est, qua perducimur ad retinendas et 
honorandas eorum imagines quos diligimus aut rniramur, unde 
apud omnes gentes inclytis viris statuas erigi solitum est. 
1. Praiter Christi ejusque Matris, sanctorum queque 
in Ecclesiis habeantur imagines, et pium est ut collocentur 
etiam «domibus et viis» (5) . In piclura enim legunt qui l i t -
teras nesciunt (0); qusecumque in syllabis oratio, hsec in 
coloribus pictura docet (7) . Per imaginum aspectum pia con-
sideratio figitur, et amor incalescit, dum prajsens in eiligie, 
qui diligitur, videtur, 
2. Quamvis sacrarum imaginum usu máxima artibus 
utiliias obvenit, et concinne templa decorantur, quae hoc ipso 
venerationem etiam sibi comparant, attamen doceantur iideles 
ideo prsesertira in Ecclesiis oculis objici ut religiosum cu l -
tnm accipiant, atque ut sint veluti prseoones sanctitatis p ro-
totyporum quge referunt, et valida exhortatio ad cetnulandura 
^orum virtules, quse tales ac tantos illis honores pararunt. 
, (!) Exod. 25. 18. =(2) Num. 21, 8. =(3) Joan. 3. 14. =(4) Josué 
7' 6- =(5) C. Nicfenum 2.um =(6) S. Greg. Epis. 9, l 9. =C') C' 
Constantinopol. 4. 
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3. Morem gerentes Concilio Tridentino (1), quod Epi-
scopis ómnibus mandat ut de legitimo imaginum usu fideles 
diligenter instruant, cum ipso docemus debitam vcnerationem 
iisdem impertiendam, non quod credatur inesse aliqua in illis 
divinitas vel virtus propter quam sint colendaí, vel quod ab 
eis sit aliquid petendum, vel quod in ipsis fiducia sit figenda, 
sed quoniam bonos qui imaginibus exbibetur, refertur ad 
prototypa quse illse reprsesentant, per quas Christum adora-
mus et veneramus sanctos; quod si quando deitatis icones 
finguntur, non propterea divinitas íiguratur, quasi corporeis 
ocubs intueri queat. 
4. Temerarium et perniciosum est (2) generatim repro-
bare omnem specialem cultura, quem alicui speciatim iraa-
gini solent fideles impenderé, et ad ipsam potius quam ad 
aliam confugere: nam etsi imagines in se spectatce nihil habent 
quod aliara pree alia honore faciat dignara, sunt aliquae quse 
ob antiquitatem, vel artera, vel bistoriara, vel religiosorum 
horainum frequentiara majorera devotionera excitant validius-
que ad pietatem provooant, et per eas abundantiores gratias 
donari et prodigia insigniora a Deo íieri cernitur, qui, d ¡ -
cente divo Augustino (3) , dividens propria unicuique prout 
vult, non in ómnibus meraoriis sanctorura ista íieri voluit. 
5. Piae peregrinationes ad qusedam venerandum sacra 
signa nullatenus sunt iraprobandaj: multi enira ex ill is, qu* 
seraper apud Ecclesiara in usu fuerunt, sanctitatis fructus 
redundant, si spiritu devotionis et poenitentiae instituantur. 
Abusus tamen, qui in id genus concursibus atque conventibus 
deprehendantur, prudentia evellantur funditus; atque sacrae 
conciones, ubi major sit populi copia, babeantur, ad coráis 
corapunctionem excitanduni et pietatera veram ac solidam m 
siraulacrorum cultoribus accendendum. 
(1) S. 25, decr. 2. =(2) Pius VI Const. Áuclorem fidei, ad pro?-
70. =(3) Ep. 78 Eccl. hiponeas. 
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6. Insólitas imagines nullo loco ponantur sine Episco-
porum approbatione: neo procaci veuustate pingan tur aut 
ornentur: nihil in ipsis vel earum vestibus sit quod illas 
dedeceat: nulla; coraparentur quse aliquid arti repugnans vel 
devotioni offendens habeant: novas, antequani venerationi 
ostendantur, benedici valde commendamus: antiquas, sive 
statuas sive tabulas, quacurnque de causa, instaurari vel 
removeri vetamus, inconsulto Episcopo: ñeque ulla minus ho-
nesta ex-voto, vel qua3 morem ethnicorum redoleant ( 1 } , sus-
peudantur in parietibus templi. 
(1) S. R. C. 23 Mart. 1881. 
19 
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T 1 T U L X J S V I H . 
De precibus pro defunctis. 
Q u i nbsque peccato morlali, in gratige statu, diem supre-
mum obeunt, maculam autera venialis culpae in animabus 
habent, ccelum, ubi nihil ooinquinatum intrat (1), ingredi non 
possunt, quin a levibus peccatis, quse in futuro etiam seculo 
remittuntur (2) , rite purificentur: in purgatorio etiam deti-
neri par est justorum animas quibus poense temporalis reatus 
superest luendus, doñee plene justitiae divinse satisfaciant, 
siquidem post ucceptam justificationis gratiam non cuilibet 
peccatori pcenitenti ita culpa remittitur, et reatus seternfe 
pcenee deletur, «ut (3 ) nullus remaneat reatus poense tempo-
ralis exsolvendse vel in hoc seculo vel in futuro». 
I . Animae in purgatorio existentes fructum ex commu-
nione sanctorum parlicipant, quia membra viva sunt Christi 
eamdemque nobiscum habent charitatem, et tametsi in statu 
meriti non sint, meruerunt, dum in terris agerent, ut a 
fratnbus juvarentur suffragiis, potissimum vero, ut definivit 
Tridentinum (4) , «acceptabili Altans sacrificio». Devotionem 
erga animas in purgatorio patientes a fidelibus haberi im-
pense studeant Parochi: explicent quam sancta et salubris sit 
cogitado «pro defunctis exorare, ut a peccatis solvantur» (o); 
quot et qualium, qui preces pro mortuis ferunt, bonorum 
participes fiant, exponant: confraternitates quse ab animabus 
nomen accipiunt, vel instituant vel augeant: quidquid vero 
tum superstitionis, tum queestus turpis speciem habeat, longe 
a se repellant. 
( 1 ) Apoc. 21, 27. =(2) Math. 12, 32. =(3) C. Trid. S. 6, can. 
30. =(4) S. 25, decr. de purgatorio. =(5)2 Machab. 12, 46. 
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2. l a christianorum exequiis pía mater Ecclesia ad eo-
rum suffragium et vivorum pietatem cserimonias et ritus ad-
hibet sapientia plenos et antiquissimse traditioni consentaneos: 
in iis peragendis qua par est devotione ac gravitate Sacer-
dotes utantur: nirniam festinationem vitent: funebris cantus 
prsefixum modum non mutent: officiis defunctorum assis-
tentes canant, si fructus volunt faceré suos ( l ) . 
3. Noctu cadavera ad coemeteria non deferantur, nisi 
de Episcopi licentia (2) . In féretro vel túmulo non exponatur 
defuncti imago (3) nec signurn societatis vetitse. In associa-
tione defuncti, etiam Sacerdotis, feretrum Ecclesiastici non 
portent ( 4 ) . Feretrum in quo reconditur corpus puelte i n -
nuplse panno ex lana alba contexto non cooperiatur (5 ) ; quod 
si alicubi contrarius mos absque populi tumultu vel pertur-
bationibus tolli nequiret, fascia nigri colorís, non autem in 
modum crucis, superponatur in panno albo, ita tamen ut in 
quatuor lateribus appareat, quo fideles agnoscant defunctum 
egere suffragiis (6 ) . 
4. Fidelium cadavera, utcumque deferantur, licet curru, 
sive ad ecclesiam sive ad coemeterium, semper a Sacerdote 
associentur (7); in exequiis autem defunctorum extra Missam 
peractis non adhibeantur diaconus et subdiaconus sacris indu 
mentís parati (8) . Nulla confraternitas impediatur ne accedat 
ad lunera, modo sine jurium parochialium prsejudicio (9) , 
Heeredes defunctorum possunt vocare numerum Sacerdotum 
sibi benevisum (10) , quoties autem electio fit a Parodio, 
Clerici Ecclesiae externis preeferantur (44-). 
Pauperes, qui propriis impensis humari non possunt. 
(!) S. R. C. 9 Maj. 1857. =(2) Id. 15 Mart. 1704. =(3) Id. 
^0 Apr. 1896, =(4) Id. 22 Mart. 1862. =(5) Id. 21 Jul. 1855. = 
f6) Id. 3i Aug 1872 — [ T ) Id. 15 Jul. 1876, Santanderien. =(8) Id. 
6 Febr. 1858, =(9) S. C. Ep. et Reg. 20 Aug. 1616. =(10) Id. 5 
MaJ. 1617. =(11) id . 23 Apr. 1699. 
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gratis omnino sepeliantur ( I ) . Nullo modo sepultura retar-
detur sub quovis pretextu compositionis quarlse funeralis (2). 
Primis Ecclesiae secuhs oblationes pro defunctis fiebant (3), 
quse tamen ex iidelium dependebant volúntate: in laudabiles 
postea consnetudines conversse, obligationem justitiee induunt, 
et ab hseredibus ob curam animarum et ratione laboris et 
sustentationis eas Parochi exigeie possunt, etiam, modo aliud 
médium non suppetat et licentiara ab Ordinario obtinuerint, 
coram Judice laico. Episcopi autem eos compescant qui hac 
in re «malitiose nituntur laudabilem consuetudinem itnmu-
tare» (4) . 
6. Regulariter unusquisque in coemeterio su£e paroeciae 
humo tradi debet, quod sacri Cañones statuebant, licet extra 
eam quis animam ageret, «dummodo absque periculo ad ip -
sam valeat depor tan» (5). Liberum autem euique est cceme-
terium ehgere ubi ejus cadáver túmulo mandetur (6), ser-
vatis juris tum canonici tum civilis dispositionibus: duo autem 
defunctorum officia celebrari deberent, in parochia nempe 
ubi extremum spiritum duxit, et in illa ubi terree corpus ejus 
dt^tur: Parochi vero locorum, per quos cadáver ducitur, nihil 
omnino exigere possunt (7) . 
7. Dum aliquis extra propriam parochiam sepulturam 
habuit, vel quia extra illam cum morte vitam commutavit, vel 
quia aliud coemeterium eleait, eorum quse pro bono animse 
suae reliquit (8) , pars ahqua tribui debet Ecclesise «in qua 
coelesti pábulo refici consuevit, ut, juxta Apostolum, sint 
consolationum socii ut fuerunt passionum» (9): quse pars ut 
quarta esse deberet statuit Lucius I I I (10), ut tertia autem 
(1) Kitual. Rom. t. 6, c. 1, n.0 8. =(2) S. C. Ep. et Reg. Maj. 
1616. =(3) Tert. de exhortat. castitat. cap. 11. =(4) Cap. Ad Apos-
tolicam, 42 de simonía. =(5)Sext. Decret. 1. 3, t. 12, c. 3. =(6) Cap-
Nos instit. 1 de sepulturis. =(7) S. C. Ep. et Reg. 24 Nov. 
(8) Clement. 1. 3, t, 7, c. 2. =(9) Decretal. 1. 3, t. 28, c. 1. =(10) 
Epist. ad Prceposiíum et caiñtukm faventinum. 
Leo 111, sed Clemens I I I (1) decrevit ut «illa justitia circá 
medietatem, vel tertiara, vel quartam partera, pro locorum 
diversitatibus a l tendatur». Idem, majorl rationis v i , dicatur 
quum defunctus ¡n ipsa doraicilii parochia conditur. Consae-
tudinem servan volumus detrahendi, ut Parocho proprio do-
nentur, quaradam Missarum partera, sicut et oranium reli-
ctorum piorum quae ab ejus fidelibus defunctis instituantur. 
8. Catholico coemeterio christianorura cadavera non 
reponantur, quin cseremonise religiosee, juxta litúrgicas prse-
scriptiones, fuerint peraclse (2): quamvis igitur fidelis eccle-
siasticse sepulturse non indignus ad eara absque religiosis 
ritibus deferri jusseril, impleri id non deberet (3) . Quoad 
funeralium classes pro casuura diversitate in singulis dioece-
sibus servetur quod jure synodali vel consuetudinario sit 
statutum: a justis autem funerura arceatur quantum possibile 
fuerit quidquid non ad vera sufíragia sed ad raundanara va-
nitatera pertineat. 
9. Elogia funebria sine licentia Episcopi, pauculis in 
casibus concedenda, in Ecclesia non fiant: in coemeterio 
autem ab ipsa lege civili fuere prohibita (4) . Ea vero haberi 
commendamus in Antistitum exequiis, quibus vel Metropoli-
tanum vel proximiorem non impeditum Episcopura corapro-
vincialem assistere oportet. Singulis annis in die obitus Prae-
lati proxime defuncti, illius nerape qui decessit cathedram 
tenens (5 ) , anniversarium in Ecclesia C ithedrali celebretur, 
cui Episcopus vivens assistat (6) , qui, finita Missa, juxta litúr-
gicas praescriptiones (7), absolvet. Infra octavara Gornmerao-
rationis fidelium defunctorum Missa in Cathedrali, cum assis-
tentia Episcopi, canatur pro animabus oranium Episcoporura 
(1) Decretal. 1. 3, t. 23, c. 9. =(2) S. G. Ep. et Reg. 28 Jan. 
1610. =(3) Oecis. Rot. Rom. 15 Jun. 1699 =(4) Regia schedula 22 
APr. 1857. =(5) S. R. C. 12 Nov. 1831. =(6) Caerem. Episcop. 1. 2, 
C 36. w j ) id. i 2, c. 12. 
et canonícorum ejusdem Ecclesise ( I ) . Parochi etiam prsede-
cessorum mortuorum memoriam habeant, Salvatoris senten-
tiam memoria tenentes: «Eadem quippe mensura, qua mensi 
fueritis, remetietur vobis» (2) . 
(1) Cíerem. Episcop. 1. 2, e. 37. =(2) Luc. 6, 38. 
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T I T U L U S IX. 
De processionibus. 
Quoniam, dicente Rituali Romano (1) , «sacrse processiones 
sen sup¡)licationes, quibus, ex antiquissimo ss. Patrum i n -
stituto, catholica Ecclesia— uti consuevit, qua par est r e l i -
gione celebrari debent», papulum ternpestive doceant Parochi, 
ex ipsius Ritualis proscripto, magna et divina mysteria in 
eisdem contenta et salutares pietatis christianee fructus, quos 
eas rite exsequentes a Domino obtinent, necnon fines ad quos 
instituuntur, videlicet, ad fideliura devotionem excitandam, 
ad divina commemoranda beneficia, ad grates Deo solvendas, 
vel ad supernum auxilium implorandum. 
' I . Voluraus atque statuimus, ut, qualibet abusione r e -
mota, fidelissime adimpleantur sapientissima quai legere est 
in Rituali Romano circa terapus celebrationis processionura, 
circa tollendum abusum edendi et bibendi, secumque esca-
lenta et poculenta deferendi in processionali agrorum lustra-
tione, vel ecclesiarum visitatione, circa debitara laicorura a 
clericis et feminarum a viris separationem, et circa habitum 
ac modestiam Sacerdotum, qui «sacris precibus ita sint inteuti, 
ut remoto risu mutuoque colloquio, et vago oculorum aspe-
ctu, populum etiam ad pie devoteque precandura invi tent». 
^ Processiones extraordinarias, quse nempe variis ac 
publicis Ecclesioe de causis in dies indicuntur, sine Episcopi 
ficentia Parochi non agant (2), nec ipsas pietate fidelium i n -
Quetas, si Episcopus contradixerit (3) , non obstante consuetu-
(1) Tit. 9. c. I , n. 1. (2) = S . R. C. 14 Maj. 1672, Hispalen. & 
(3) Id. 27 Jal. 1628 decrei. general. 
- d e -
cline (1) . Processlones vero extraordinanse, quas juserit vel 
permisserit Episcopus, fieri debent, contradicente etiam Pa-
rodio (2) , etsi extra claustra exeant (3) . Cum, stato tempore, 
propter aliquod impedimentum, processio non íuerit celébrala, 
Episcopi est, cum consilio Capituli, ad alium diem eam 
transferre (4). 
3. Regulares eorumque confraternitates in festo et oc-
tava Corporis Christi processionem Sanctissimi Sacramenti 
celebrare possunt, non petita Parochi vel Episcopi venia (5): 
ad alias autem consuetas processlones sufficit Parochi licen-
tia (6) , Extra limites paroecice processlones non ducantur sine 
permissu alterius Parochi, nisi agatur de processione SS. 
Sacramenti in festo et per octavam Corporis Christi (7), vel 
de alia processione quee ex antiqua consuetudine a popula 
celebretur, ni ahter Episcopus ordinare velit, 
4. Uno die non habeantur eodem loco duse processlones; 
qui in processione facienda sunt recentiores alium diem 
non impeditum sibi eligant (8). Clerici beneíiciati assistere 
tenentur singulis processionibus quas ob causara publicara 
instituerit Episcopus (9) , qui, ut iisdern assistant et compel-
lere potest Regulares clausurara perpetuara non habentes (-lO). 
Cantores superpelliceo indutos procederé oportet (11 )• Tara 
clerici quara laici , quoad ejus íieri possit, candelas accensas 
manibus habeant (121), preesertira in SS. Sacramenti proces-
sionibus (13). Cetera demum quse de processionibus generatim 
et circa aliquas, ut Litaniarum Majorum Rogationes, in pai"-
ticulari, a Sacra Rituura Congregatione praescripta inveniun-
tur, fidelissirae serventur. 
(1) S. R. G. 14 Jan. 1617. =(2) Id. 22 Nov. 1681. =(3) M. ^ 
Jul. 1676. =(4) Id. 21 Jim. 1690. =(5) Id. 28 Febr. 1839. =(6) W-
10 Decemb. 1703. =(7) Id. 1 Sep. 1832. =¡=(8) Id. 24 Jan. 1643. — 
(9) S. C. C. G Aug. 1G89. =(10) S. R. C. 27 Jul. 1028. =(11) Id- b 
Oct. 1650. =(12) Id. 13 Apr. 1608. =(13) Id. 22 Maj. 1841. 
5. Pie ac religiose admodum in Dei Ecclesia inductús 
fuit hic m o s , ut singulis a n n i s pecuüan festo die prsecelsum 
Sacraraentam speciali celebraretur veneratione ac solemnitate 
utque in processionibus reverenter atque honorifice per vias et 
loca publica circumferretur (1) . Processio et solemnitas Ssmi. 
Corporis Christi in ómnibus paroeciis habeantur die propria 
vel intra octavam festi, nisi aliter, quoad aliquas, slatuturn 
fuerit justis de causis, vel ab Episcopo vel ab antiqua con-
suetudine, qua3 mutari non deberet absque ipsius Episcopi 
licentia: quum vero extra o c t a v a m diei propriae festum cele-
bretur Corporis Christi, non Missa, absque indulto apostólico, 
sed commemoratio tantum, sit Ssmi. Sacramenti. 
6. Hortentur a Parochis fideles ut decenter ac religiose 
vias ornent per quas Ssm. Sacramentum sit transeundum. 
Augustissima Eucharistia sub baldachino semper deferatur, et 
manihus dumtaxat illius qui solemniter celebravit, non autem 
Sacerdotum humeris (2), nisi forte contrariam consuetudi-
nem tollendam non esse, ob specialia adjuncta, Episcopus 
judicaverit. Praeterquam in die celebrationis festi hujus, pro-
cessiones cum Ssmo. Sacramento extra Ecclesiam non exeant 
absque Episcopi consensu. Processionem a Minerva dictam 
tertia cujusque mensis dominica die cum Ssmo. Sacramento 
in Ecclesiis Cathedralibus fieri primum hoc Provinciale Con-
cilium Burgense exoptat et commendat. 
7. Quoad ordinem in sacris supplicationibus prsecedendi 
praescriptiones liturgicse serventur. Ad contentiones vitandas, 
ante festum diem Corporis Christi, in civitatibus episcopalibus 
rotulus fíat «in quo describantur per ordinem omnes q u i 
PnDcessioni interesse consueverunt vel debent» (3) : controver-
sias omnes de praecedentia «Episcopus, amota omni appella-
tíone, et non obstantibus quibuscumque, componat» (4); idem 
(1) C Trid. s, 13. c. 5. =(2) S. R. C. 24 Jul. 1638. =(3) Caer. 
EP- L 2. c. 33, parag. 3. =(4) C. Trid. s. 25, c. 13 de regularibus. 
íaclat iParochus i n casibus urgentioribus, sine prejudicio tamen 
ju r ium, quae coram Episcopo persequi postea possint. Quam-
vis ad processiones extra Ecclesiam ducendum opus non sit 
auctoritatis civilis permissione (3) , expedit, si de extraordi-
narias agatur, ut ipsam de illis Parochus notam faciat simul-
que ad assistendum invitet. 
(1) Lex Asociat. publ. 15 Jun. 1880, a. 7. 
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T I T U L U S X . 
De cantu in Ecclesia. 
l n Ecclesia Dei, scripsit Joannes X X I I (1) , psalmodia can-
tanda pi-secipitur, «ut fidelium devotio excitetur; in hoc no-
cturnum diurnumque officium et Missarum celebritates assidue 
a Clero ac populo sub maturo tenore distinctaque gradatione 
cantantur, ut eadem distinctione collibeant, et maturitate 
delectent»; nam cantus in Ecclesia, ait divus Bernardus (2), 
«mentes hominum laetificat, fastidiosos oblectat, pigros sol l i -
citat, peccatores ad lamenta invitat», «qui etiamsi non in te l l i -
gerent quse canuntur, intelligunt propter quid canitur, scilicet 
ad laudem Dei, et hoc sufficit ad devotionem excitandam» (3) . 
i . I l b m antiquissimum cantum, qui Gregoriani nomine 
venit, veré ecclesiasticum esse, et omnis cantus ecclesiasci 
fontem, millo alio supplendum, nemo facile diffitebitur (4). 
Sedulum itaque navent studium Episcopi, monitis morem ge-
rendo SS. D. N . Papge (5) , ut excellentissimi hujus cantus 
usus in Ecclesiis, máxime autetn in Cathedralibus, retineatur, 
vel instauretur, foveaturque et ad pristinam suam revocetur 
gravitatem; unde iterum ac saepius, de congrua in divinis 
officiis canendi ratione agere debens (6) , hsec Synodus Bur-
gensis monet, ut praeceptum Tridentinum (7) de cantu ec-
clesiaslico a Seminarii alumnis. discendo nullatenus parVl 
pendatur aut oblitteretur. 
(1) Exti'av. Comm. 1. 3, t. % c. unic. =(2) Ad mi* 
¿ene vivendi. =(3) S Thom. 2, 2. q. 91. a 2. =(4) C. Prov. Colo-
Piense, ann. 1860. =(5) S. R. C. 10 Apr. 1883. =(6) C. Trid. 3. 
e. 12, de refor. =(7) S. 23, cap. 18. 
- B O Ó -
Étiamsi cantus Gregorianus sit praeferendus, aliutn 
varium atque multisonum, qui harmonicus seu musicus appel-
lalur, ab Ecclesiis non rejicimus. Quiclquid autem arti chri-
stianse sit minus congruum, vel ad pietatem excitandam inutile, 
vel a loci sanctitate alienum, a música ecclesiastioa longe ab-
sit; de quo vel máxime sollicitos Antistites esse Concilium per-
optat. Nullus itaque, cum Patribus Concilii Uitrajectensis ( I ) 
statuimus, cantus musicus unquam seligatur nisi «qui proinde 
gravitate et docore, purilate et majestate distinguatur et ex-
cellat. Invigilent rectores animarum studiosissime, ut huic 
prsescriptioni mos geratur, et ne ullae introducantur in Ec-
clesia modulationes vel levitatem redolentes, vel scenicos 
modos imitantes, vel profanos animi motus concitantes, vel 
denique tales, quse nimio vocum conclamantium, potius quam 
concinentium, strepitu pietatis affectus in fidelibus turbent 
ac dissipent, potius quam excitent ac nutriant. Illud etiam 
cavendum, ne fiant verborum transpositiones ñeque plures 
longaeque repetitiones, et i l lud in pnmis, ne nimia prolixitate 
sacer concentos protrahatur, cum indubitatum sit, non modo 
id non conferre ad fidelium gediíicationem, sed immo animi 
pietati ac devotioni haud parum nocere ac fastidio esse». 
3. Cantores ¡n Ecclesia clericos esse expediret: pueros 
in Cathedralmm choro canentes litteris sacris Ecclesiae sum-
ptibus, si pauperes admodum fuerint, operam daré, ut si a Deo 
vocati sunt, ad sacerdotium tándem ascendant, perutile duci-
mus. Majorem ¡n modum psallentes rogamus, ut Deo, quum 
ejus laudes canunt, magis quam populo profams melodns, 
placeré velint, i l la sancti Bernardi (2) gravissima verba obh-
vioni non dando: «Si sic cantas ut ab aliis laudem quseras, 
vocem tuam vendis, et facis eam non tuam sed suam». Epi-
scopi autem meritis poenis cohibeant musicae magistros, orga-
(1) 18G5, t. 5, c. 6, apud Lucid. De visitatioiie s. Lira. c. 6. = 
(2) De interior i domo. 
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nistas et cantores a quibusvis in Ecclesia indecori cantus mo-
dulalionibus, statuitur in Concilio Romano (1), «ne fidelium 
magis videatur auribus pnirire, quam pios in Deum aflfectus 
excitare». 
4. I n dorainicis Adventus et Quadragesimse música in -
strumenta in Ecclesia non adhibeantur: dum in Missis elevatur 
Sacramentum, sileat chorus, et cum aliis adoret: «organum 
vero, si habetur, cura omni tune melodia et gravitate p u l -
sandum est» (2). Ob oculos teneatur, ad abusus extirpandos, 
música instrumenta usitari «ut cantantium vocem cor-
roborent, et sustineant, minime vero ut opprirnant et sepe-
liant» (3) . Musiese ese, «ubi sive órgano, sive cantu lascivum 
aut impurum aliquid rniscetur» (4), ab Ecclesiis incunctanter 
arceantur. In Missis mortuorum, si pulsantur organa, tono 
quodam moesto et lugubri adhibeantur (5) . 
5. Inter Missarum solemnia nihil canatur lingua vul-
gari (6). Tamquam abusus, elimmetur praxis quod in Missa 
solemni, prseter proprium ipsius, cantetur in choro a musicis 
aliqua laus, vulgo dicta ar ia , sermone vernáculo (7) . Non ob-
stante Bulla Pice soílicitudinis, Alexandri^VII, atienta consue-
tudine, ne populus moerore afñciatur, toleran potest praxis 
canendi hispánico idiomate carmina aliosque similes modos 
músicos corara expósito Ssmo. Sacramento, aut in ejus proces-
sionibus (8) ; quod generaliter íieri licet, dumraodo non agatur 
de hymnis Te-Déum, et aliis quibuscumque hturgicis praeci-
bus, quae nonnisi latina lingua decantan debent (9) . 
6. Extra Missam, in qua equidem nihil , nisi quod in 
Missali pro unaquaque habetur, decantari licet, nedura i ra-
(1) Ann. 1725, t. 15, e. 6. =(2) Caerem. E p . L 2, c. 8. n. 70. = 
(3) Bened. XIV, Ency. Annus, 19 Febr. 1749. =(4) C. Trid. s. 22, 
decr. de obseroandis. =(6) S. lí. C. 31 Mart. 1629. =(6) Id. 21 Mart. 
1639. =(7) Id. 22 Mart. 1862, Valentina. =(8) Id. 27 Sept. 1864. = 
(9) Id. 27 Febr. 1882. 
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probatum sit, magnopere commendabilc est sacra cántica in 
religiosis functionibus patrio idiomate conscripta adhiheri, eo 
prgesertim fine ut universi fideles uno ore laudes divinas con. 
cinant, quo, piis canticis delectati, prout alias diximus, impú-
dicas etiam et vanas cantiones abhorreant. Intra Missarum 
solemnia feminae in communitate viventes canere possunt. 
Feminarum cantum in Ecclesia non improbamus, praserlim 
ubi cantores deficiunt et in Filiarum Marioe. religiosis fun-
ctionibus, dummodo tamen pro posse variis incommodis, quaí 
ex puellarum cantu in Ecclesia or i r i solent, aditus inter-
cludatur. 
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T I T U L U S X I . 
De tertio franciscanorum ordine. 
Inter omnia quae ad studium pietatis in populo christiano et 
conservandum et augendum rnagnopere confene perspicuum 
est, legitnr in postremse synodi Lucensis constitutionibus: 
«non infimum sane locum Tertii Franciscaliurn Ordinis ere-
ctio et propagatio tenet, utpote ex ejus fundatore et historia 
facile colligitur». 
1. Inter media ad societates clandestin s debellandas 
hoc, a Sanctissimo Domino nustro Romano Pontífice in E n -
cyclica Humanum genus commendatum, adhibeatur oportet 
propagationis Ordinis Tertii Franciscalium, cujus «hseo tota 
est ratio vocare hornines ad imitationem Jesu Christi, ad 
amorem Ecclesise, ad orania virtutum christianarum officia; 
proptereaque multum posse debet ad socictatum nequissi-
marura supprimendam contagionem. Novetur itaque quot i -
dianis increraentis isthsec sancta sodalitas, unde cum multi 
exspectari possunt fructus, tum ille egregius, ut traducantur 
animi ad libertatem, ad fraternitatem, ad sequalitatem juris: 
nun qualia massones absurdo cogitant, sed qualia et Jesus 
Christus humano generi coraparavit et Franciscus secutus 
est». 
2. Deo adjuvante, minime oblivioni trademus quae 
Christi Vicarius Episcopis hac de re commendat. «Et caput 
est commendationis, inquit ( I ) , ut qui insignia poenitentise 
induerint, imaginem spectent sanctissirai auctoris sui ad 
eamque contendant.... itaque date operam, ut Tertium O r -
(1) Ency. Ausj)ica(o, 17 Sept. 1882. 
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dinem vulgo noscant, atque ex veritate restiment: providete 
ut qui curam gerunt animarum doceant scdulo qualis ille 
sit, quam facile unicuique pateat, quam magnis in animo-
rum salutem priviligiis abundet, quantum utilitalis privatim 
et publice poll iceatur». 
3. Ut quee a Parochis perfícienda, juxta hoc Leonis XIII 
priBceplum, volumus et speramus, optime impleaiitur, nihil 
utilius quam ut atiente perlegant et considerent plane mira-
bilem ac vere auream ipsius, quse incipit Auspicato, Encv-
clicam, ubi Franciscum Assisiensem admirari «preecipuaque 
veligione colere» ab adolescentia assuetus, in ejus familiam, 
quod in alia Encyclica (1) repetit, adscitum esse gloriajur: 
de setatis moribus in qua Seraphicus Patriarcha in mundum 
venit, de hujus vitae sanctissima3 cum Redemptore similitudine, 
laboribus pro christianee reipublicaí bono, et exitu subse-
quuto pulcherrime agit; Tertii Ordinis institutionem diffu-
sionemque et inenarrabiles omnígenos fructus hinc medii 
aevi societati redundantes dissertissime memorat; solidoque 
probato quod «ille ejus spiritus mirifice est ad orania 
loca et témpora accommodatus», quod «horum temporum 
ratio ad illorum rationem pluribus ex caussis videtur acce-
deré» , quodque validissimum preesidium et tutamen in eo 
invenitur adversus socialísmum et naturalisrnum, atque 
ad ooncordiam ínter christianos, et obedientiam auctoritati, 
et pacem inter varios civitatis ordines procurandum, vehe-
mentissime fideles hortatur, «ut nomen daré sanctse huic Jeáu 
Christi militiae non recusent». 
4. Quod ad nos attinet, cum Patribus Concilü Valliso-
letani (2) loquendo, «singulari modo promovendum statuimus 
tertium Sancti Francisci Ordinem a Ssmo. Domino nostro 
Litteris Apostolicis commendatum utpote médium ad refor-
mandos mores validissimum, atque impiarum societatum co-
(1) Felicüate quadam, 4 Octob. 1897. =(2) Par. 1.'tit. 7. 
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natibus obsistendum» (1), et nostra facimus haec Concilii u l -
timi Compostellani verba (2): «Vitiis opportunum efficaxque 
remedium adhibere quam máxime cupientes..., quam liben-
tissime Parochos ceterosque omnes in nostra ecclesiaslica 
provincia animarum curam habentes instanter admonemus, 
et per viscera Domini nostri Jesu Christi enixe obsecramus, 
ut in propriis ecclesiis venerabilena sancti Francisci Assisien-
sis Tertium Ordinem, Poenitentise nuncupatum, pro viribus 
stabilire conentur, et qua possint diligentia, ad optatam per-
fectionem perducere studeant». 
5. Quoniam, etiamsi post férvidas Christi Vicarii cohor-
tationes, quemadmodum ipse in Constitutione Misericors Dei 
Filius (3) aperit, «plurimis ex locis perfertur excitata erga 
Franciscum Assisiensem pietas, auetusque passim numerus 
sodalitatem Tertii Ordinis expetentium», adhuc allaborandum 
est, ut ejus pieníissima ac salubérrima desideria omnino i m -
pleantur, Parochi nobis, ut sanctissimi Patns labores optatam 
melara contingant, mutuam diligentemque conferant operam: 
populo pandant innúmeras indulgentias defunctis applicabiles 
et ubérrimas gratias spirituales nullo negotio lucrandas ter-
tiariis Franciscanis a Leone X I I I esse concessas (4); omnes 
bene moratos, sive viros sive ferainas, majores quatuordecim 
annorum, dummudo tamen nuptce, sciente et consentiente 
marito, cooptentur, Ordinem (5) ingredi posse; ex regula, nec 
laboriosa príescribi, nec alia exigi insignia gerencia nisi sca-
pulare parvum et cingulum in interioribus vestibus; atque 
singularem curam haberi de sodalibus pauperibus, segrotan-
tibus et defunctis. 
6. Etsi quoad interiorem gubernationem Tertius Ordo, 
(1) C Prov. Vallisolet. p. 6, t. 7. =(2) Cap. de tertio franciscano 
ordine. =(3) 30 Maj. 1883. =(4) 30 Maj. 1883, et 30 Jan. 1893; 7 Jul. 
1896. =(5) Lex sodalium Francisc. Tert. Ord. a Leone XI I I sancit. 
C L 
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qui secularis dicitur, a jurisdictione episcopal! sit exera-
ptus (1) , non ¡ta tamen quoad exterius régimen: prfeterea, 
ut nova Tertii Ordinis Congregatio instituatur, opus est ut 
ejus functionibus peragendis ecclesia vel cappella, aut saltem 
altare destinetur, hsecque, si ad primum Franciscanorum 
Ordinem non pertinent, designan' debent a Yisitatore cum 
consensu Ordinarii (2) , ad lucrandas indulgentias a Leone 
Papa X I I I concessas; etiamsi autem ecclesia, in qua erigenda 
sit congregatio, Regularium fuerit, semper ad erectionera 
consensus Ordinarii requiritur (3 ) . Episcopis qui id petunt 
concederé solent Ordinis S. Francisci Ministri Generales, ut 
per semetipsos, vel per alios Sacerdotes, ad habitum et pro-
fessionem Tertii Ordinis admittant, et Tertiarios in congre-
gationern coadunare et unicuique directorem preeficere; ideo 
Parochi, qui Tertium Ordinern instiluere velint, si in suis 
paroeciis Religiosi Franciscani non fuerint, ad proprium Epi-
scopum recurrere possunt. Cum igitur in rnuitis Poenitentiee 
ordo ab Episcopis dependeat, multum semper incrementi ab 
ipsis in hac Provincia accepturum spe allicimur, sicut etiam, 
speciali modo, ab alumnis fumilioe franciscanas et a sanctse 
Ciarse monialium capellanis. 
(1) S. O. Indulg. 31 Jan. 1893 =(2) Statuta general. Ven. Ord. 
Tertii, pag 39, ed. Matriti 1894. =(3) S. O. Indulg. 31 Jan. 1893 ad 
2 "m 
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T 1 T U L U S X I I , 
Be piis sodalitiis. 
V i x dici potest quantum ad religionis decorem, ad splen-
dorem cultus, ad devotionis augmentum atque ad mutuam 
caritatem pia3 sodalitates conferant, quibus Christi verba ( ] ) 
acommodari queunt: «ubi dúo vel tres congregati fuerint in 
nomine meo? ibi sum in medio eorum», Ut autem scopi asse-
quantur, ad quos illcB fuere institutse, conditiones necesse est 
exsequutioni mandentur, quae eisdem ab Ecclesia sunt prse-
scriptge. 
1. Una tantum confraternitas ejusdem nominis ac gene-
ris in unoquoque loco instituatur (2) , nisi agatur de sodali-
tatibus Ssmi. Sacramenti et doctrince christianae (3 ) . Confra-
ternitates et congregationes non erigantur, neque archicon-
fraternitates alia sodalitia sibi adjungant et aggregent, absque 
consensu et litteris testimonialibus Ordinarii (4) . Statuta ab 
illis condita Episcopi approbationi subjiciantur, etsi fuerint 
ab archisodalitiis impertita (6) , cui soli competit ea confir-
mare (6) , quique jam approbata corrigere et rautare potest, 
nisi ab Apostólica Sede fuerint roborata (7) . Si qua sodalitia 
vel statutis careant, vel hsec Ecclesise disciplinoe non respon-
deant, curent Episcopi, ut quamprimum recte conficiantur. 
2. Episcopus jubere potest, ut ipse, vel ejus delegati, 
de conventibus extraordinariis confraternitatum moneatur (8 ) , 
et per se ipsum vel per alium confratrum commitiis assis-
(1) Math. 18, 20. =(2) Clemens VIII , Const. Qucecumque, 7 De-
eemb. 1604, n, 2. =(3) S. C. Indulg. 7 Febr. 1607. =(4) S. C. Ep. 
et Reg. 3 Febr. 1610. = $ ) S. C. C. 29 Maj. 1683. =(6) S. R. C. 7 
Oct. 1617. =(7) S. C. Ep. et B. 17 Febr. 1603. =(S) S. C. C. 2 t 
Jau.
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tere (1) . Ejusdem est etiam officiales et ministros a sodalitale 
nominatos confirmare (2) . Ipsse confraternitates kicorum in 
Ecolesiis Regularium exeraptorum institutse jurisdictioni et 
visitationi episcopali subsunt (3) . Spirituales gratiae sodalita-
tibus concessse ab Ordinario loci recognoscantur: eleemosynee 
et nlia oblata christianae charitatis subsidia nonnisi juxta 
modum et formam ab eo prsescriptam excipiantur (4); et 
admimstratores annuatim rationem eidem reddant (5). 
3. Ob oculos habeant Parochi Decretum Urbis et Orbis, 
quod ad debitum iraponendum finem controversiis, quas inter 
eosdem et confraternitates seculares frequenter oriri solebant, 
Sacra Rituum Congregatio edidit (6) , ubi statuitur, inter alia 
plura scitu digna, confraternitates erectas in Ecclessiis paro-
chiaiibus iisque annexis capellis et oratoriis dependentiam 
habere a Parocho in explendis functionibus ecclesiasticis 
non parochialibus, non autern si erectai sunt in ahis vel Ec-
clesiis vel oratoriis; benedictiones mulierum post partum et 
fontis baptismalis fieri deberé a Parocho; in Ecclesiis publicis 
confraternitatum haberi posse publicas conciones cum licentia 
Ordinarii , absque permissione Parochi, non autem celebran 
deberé Missam ante parochialem, nisi aliter Episcopus dis-
ponat; haud posse Parochum se ingerere in administrationem 
oblationum in confraternitatum Ecclesiis recollectarura, et 
vicissim in Ecclesia parochiali confratres vel eorum capel-
lanes se immiscere non valere, invito Parocho, in functio-
nibus sive parochialibus, sive non parochialibus; quse omma 
a Summo Pontífice confirmata fuere (7) , salvis tamen syn-
odalibus constitutionibus et consuetudinibus imraemorabilibus, 
necnon conventionibus in confraternitatum erectione forsitam 
factis. 
(1) S. C. Ep. et R. 24 Nov. 1690. =(2) S. O- C. 14 Jan. 1769- == 
(3) Id. 23 Jun. 1729, =(4) Const. Qucccumque a Sede Apostólica. 
(5) C. Trid. s. 22, c. 9, de vefor, =(6) 10 Decemb. 1703. =(7) 
mens X I , 12 Ja». 1704. 
4. Circa prEecedent iam í n t e r unam et aliam sodalitalerñ, 
quasi possessio attendatur ( I ) ; si vero de hac non constat, 
illa confraternitas príegrediatur, quse prius saccum induit [ 2 ) . 
Sanctissimi autem Sacramenti confraternitas omnes antecedat 
in iis processionibus in quibus Sacra Eucharistia defertur (3). 
In regressu autem a processionibus jus prsecedentise non at-
tenditur (4) . 
5. Quoniam Parochorura auctoritatem in ómnibus mu-
ñiré ac roborare hodiernis temporibus quam máxime expedit, 
in Constitutionum confectione et approbatione provideatur, 
ut confraternitates in parochialibus Ecclesiis erectse Paro-
chorum jurisdictioni omnino subsint; ceterarumque jura et 
obligationes sic ab Ordinario prgefiniantur, ut in posterum 
omnis dissensionis cum parochiarum rectoribus occasio prse-
cidatur: jura autem, quee super confraternitates Episcopi ha-
bent, ea, ut plurimum, per Parochos exerceant. 
6. In confraternitates non admittantur qui praeceptum 
annusr. communionis non ¡tnplent, vel bona fama non gaudent; 
ab iisque, post tertiam monitionem, expellantur qui illarum 
reperiantur indigni: caveatur ne confraternitates inserviant 
tantum ad comessationes compotationesque, et ad vanitatem 
excitandum et fovendum: eas Parochi excolant piis exercitiis 
et adhortationibus, adeo ut in illis instrumenta possint habere 
aptissima ad ceteros fideles ad devotionem et vitae christianse 
perfectionem alliciendos. Quia vero preestat paucas florentes 
sodalitates habere, quam multas languore ac tepiditate labo-
rantes, paroeciarum curatores harum necessitates conditio-
nesque probe perspiciant, ut inter tot ab Ecclesia approbatas, 
eas erigendas optent, de quibus postea maximam sollicitu-
dinem gerant, quas magis in Domino expediré videant. 
(1) Greg XIII , Bull. Exposcit. =(2) S. R. C. 24 Sept 1712. = 
(3) W. 3 August. 1697. =(4) Id. 18 Jun. 1695. 
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*!. Postremo, sicut Episcopo subesse et adhaerere, ila 
animarum conjunctionem retiñere debent piíe sodalitates: «pri-
mo enim, inquit Leo X I I I ( I ) , hoc est cuivis hominum coetui 
commune, ut omnis eorum vis et eliicientia a voluntatum 
conspiratione proficiscatur: deinde máxime decet in ejusmodi 
sodalitatibus elucere caritatem mutuam, quse debet esse ad 
omnia recte facta comes, disciplinaeque christianse alumnos 
velut signum et nota distinguere... Non modo socii singuli, 
sed varise etiam ejusdem generis societates, quod est diligen-
tissime providendum, amice ac benévolo consentiant». 
(1) Ency. Cwm multa sint, 8 Decemb. 1882. 
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T I T U L U S X I I T . 
De domestica educatione. 
C um filii, justa profundam divi Thomse sententiam (1 ) , sint 
aliquid patris , sedulo prolis conservationi ac tuitioni prospi-
cere debent párenles, et illam juxta prooriam rei familiaris 
conditionem alare, eique thesaurizare (2) curareque ut tale 
geuus vitae amplectatur, in quo et societati et sibimetipsí 
utile sit: quia vero filii ad finem supernaturalem sunt elevati 
animamque habentChnsti sanguinis pretio magno (3) emptam 
ac regenerationis lavacro ablutam (4), iis edacatio spiritualis 
a genitoribus impertiatur, ob quod etiain Matrimoniurn ad 
dignitatem Sacramenti fuit evectum. 
1. Concionatores igitur ex sacro suggestu gravissimam 
qua sobolem religioso informandi parentes obligationem te-
nentur doceant, ac minutatim ostendant quatuplici ratione in 
eam peccari solet; confessarii eos de filiorura educatione i n -
terrogare non omittant, et sumrao jure cura iis agant quos in 
hoc divinara legem fuisse transgressos inlellexerinf, probé 
perspectura habentes ab his qui liberorum suorurn educand)-
rum juxta catholicara normara incuriosi fuerint et negligentes 
«vix enormius peccatum coraraitti posse contra religionem, 
societatem naturaraque ipsam» (5) , atque «in manifestó per-
P«rtuae datnnationis periculo versari, si 1 iberos suos religionis 
elementis erudire negligant» (6 ) . 
2. Per suara suorumque salutem parentes obtestaraur, 
(1) 1- 2. q. 100, a. 5 ad 4. =(2) 2 Cor. 12, 14. =(3) 1 Cor. 7, 
23 =(4) ld< 6) l í (5) ConCi groy, Burdigalense, ann. 1850. pag. 
113. =(6) Benedictus XIV, instr. IX. 
hé progeniem collegüs aut scholis tradant educandam, m 
quibus vel male vel nihil de catholica religione loquitur: par-
vulorum scholas a íiliabus sancti Vincentii a Paulo moderatas 
enixe commendamus: ceteris paribus, in litteraria collegia sub 
religiosarum congregationum regirnine posita pueros raitti opor-
tebit: catechesi parochiali et sacris concionibus eos assidue 
assistere párenles faciant. 
3. Ex eo quod filii Ecclesiam et scholas celebrent, in 
quibus catholicam doctrinara addiscere queant, non ideo mu-
neri suo satis omnino fecisse parentes censeant, sed per se 
ipsos, quantum possint, Fidei veritates eos doceant ab ineunte 
eetate, ac de illis quse a catechistis et ludimagistris audierunt 
crebro sciscitentur: nihil etenim magis prodest, quam ipsa 
domestica institutio, iis verbis a Domino ipso injuncta ( I ) : 
«Eruntque verba híec, quse ego prsecipio tibi hodie, in corde 
tuo, et narrabis ea filiis tuis». Unde sanctus Augustinus sic 
ad parentes verba facit (2): «Quomodo ad nos pertinet in 
Ecclesia loqui vobis, sic ad vos pertinet in domibus vestris 
agere, ut bonam rationem reddatis de iis, qui vobis sunt 
subdi t i» . 
4. Pietatem liberis a primis cunabulis practico , affigant 
satores: sanctee matris Ecclesiee orationes eos doceant, simul 
ac loqui incipiant, et preces, prsesertira autem raariale rosa-
r ium, una cura iisdem Deo fundant: secura ad Ecclesiam ducant: 
sacramenta frequentare curent: bonura exeraplum illis pi"®-* 
beant; nihil a pudicitia alienura corara iisdem dicant vel fa-
ciant: turpibus aut minus honestis iraaginibus habitationes 
ornare nolint: officium suum liberos per viara virtutis ad 
Christum ducendi minime negligant, serio perpendentes quod, 
prout Leo XÍII explicat, (3) ainitia reipublicse familia com-
plectitur, magnamque partera alitur intra domésticos pañetes 
(1) Deuter. 6, 6. =(2) Psalm. 50. =(3) Ency. Sapienti» chns-
iaiue. 18 Jan. 1800. 
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fortuna civitatum». Ut hsec omnia^a Domino benedictioneni 
accipiant, studeant patresfamilias cunctorum sibi subditorura 
nomina daré sodalitati Sacrce Familice. in ómnibus paroe-
ciis erigendge, cum ita commendatum fuerit a Ssmo. Dno. 
nostro Papa Leone X I I I . 
5. Advigdent patresfamilias, ne pravis libris, epheme-
ridibus aut fabellis i i l i i corrumpantur; a periculosis oblecta-
tionibus, a sociis perversis, a ludís in quibus pecunia expo-
nitur, a religioni adversis tum litterariis tum oblectaminis 
societatibus, ab abditis cum diversi sexus personis colloquiis, 
a nocturnis utriusque sexus juvenum conventiculis, et a locis 
suspectis, eos removeré satagant: neo pueros et puellas in 
eodem lecto accumbere sinant. 
6. Filios a via religionis ac virtutis deflectentes ad 
illam revocare patres toto nisu conentur: nimiam cum iisdem 
lenitatem et indulgentiam fugiant: correctione, prudenter tamen 
et modérate, dum opus fuerit, uti non omittant. Libertatem 
ipsis in electione status non tollant: consilio tamen pro sua 
prudentia in re tam magni momenti dirigant. Oblivioni non 
dent anathemati ex Tridentino subjici (1) qui mulierem ad 
mgrediendum monastenum coegerint, aut ejusdem voluntatem 
voti emittendi «quoquo modo sine justa causa ¡mpedierint». 
7. Curam etiam de famulis suis habeant fideles: eos suf-
ficienter alant, indebitis laboribus non gravent, justo pretio 
non fraudent, a Missa audienda diebus festis non impediant, 
nec in iisdem occupent servilibus operibus, fidei rudimentis 
institui, tempus ad hoc concedendo, permittant. delinquentes 
corrigant, scandalosos, preesertim filiis prava exempla prse-
bentes, dimittant: apud illos autem heros. in quorum domibus 
fidei aut pudicitise insidise struantur, filios suos faraulari 
patresfarailias non consentiant. 
(1) S. 25, c. 18 de regularibus et monialibus. 
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T I T U L U S X I V . 
De obedientia. 
M iserandis nostris temporibus mirum in modurn eorum 
excrevit numerus quos tamquatn semetipsos pascentes, nubes 
sine aqua, quse a ventis circumferuntur, arbores autumnales, 
infructuosas, bis mortuas, eradicandas, fluctus feri maris des-
pumantes suas confusiones, sidera errantia, describit ( I ) Judas 
Apostolus, qui nempe dominationem contemnunt (2), majesta-
tem autem blasphemant (3); quorum principium est máximum, 
ut Christi Vicarii verbis loquamur (4), «omnes homines, quem 
admodum genere naturaque similes intelliguntur, ita reapse 
esse in actione vitse inter se pares: unumquemque ita esse 
sui juris , ut nullo modo sit alterius auctoritati obnoxius: i m -
perandi alüs jus esse in nemine». Quo magis itaque christiana 
obedientia ab improbis hominibus hac tempeslate impetitur, 
magis impense allaborandum est, ut in ea fideles, pro sua 
quisque conditione, permaneant. 
\ . Concionatores de obedientia verba tempestive faceré 
non omittant, in populi memoriam vertendo quod vir obediens 
loquetur victoriam (5) , quodque melior est obedientia quam 
victimoe (6) ; necnon exemplurn Christi, subditi MarifB ac 
Joseph (7) , obedientis usque ad mortem, (8) , et non propnarn 
volunlatem quaBrentis (9); atque coronas gratiarum obediente 
bus promissas, vindictamque de angelis et protoparentibus 
rebellibus sumptam. 
(1) 12, 13. =(2) 2 Petr. 2, 10. =(3) Judse 8. =(4) Encycl.^ M -
moríale Dei, 1 Novemb. 1885. =(5) Prov. 21, 28. =(6) 1 Reg. 15, 2» 
=(7) Luc. 2, 51. ?=(8) Philip, 2, 3. =(9) Joan. 5, 30. 
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2. Quoniam bonum est viro, quum portavent jugum ab 
adolescentia sua (4 ) , filios, quos párenles educare debent in 
disciplina et correptione Domini (2) , magistri et confesarii 
doceant quod justum est (3) et placitnm Domino (4) genitori-
bus obedientiam exhiberi, et senioribus adolescentes subditos 
esse (5), ut his superveniat benedictio et sglvi sint (6) ; nam 
filius contumax, protervos et parentes contristaos non est 
dignus vocan filius (7) , maledicitur a Deo (8) , et tamquam 
raortem merens in sacro eloquio (9) demonstratur. Quod si 
progenitores quidpiam legi divinse adversum jusserint, Christi 
effatum prse oculis filiifamilias habeant (10): Qui amat palrem 
aut matreta plus quam me, non est me dignus. 
3. Quamvis mulier data sit viro i n adjutorium simile 
sibi ( l l ) et mutuis ambo teneantur officiis, absurda est et ma-
trimonii finibus minime consona illa feminse emancipatio, ut 
ajunt, ab aljquibus sic intellecta ac praedicata, quasi mulieres 
a maritis prorsus debeant esse independentes: prima mulier, 
cum Dei prseceptum fuit transgressa, ab Eo audivit (12;):«Sub 
vir i potestate eris et ipse dominabitur tu i» . Quoniam ad rei 
domesticae administrationem et gubernationem familiae magni 
refert ut aliquis sit superior, vir caput est mulieris, sicut 
Christus caput est Ecclesia3; et sicut Ecclesia subjecta est 
Christo, ita et mulieres viris suis in ómnibus (13): et ideo 
preeterquam quod illos ament (14) , subditse sint eis, sicut 
oportet, in Domino (15) , prout Sara obediebat Abrahíe (16) . 
4. Quemadmodum heris debet esse quasi anima servus 
fidelis, qui tamquam frater tractandus est (1~) , ita famuli 
dominis suis subditi sint (18), eos omni honore dignos a rb i -
~Tl) Jerem. Lament. 3, 27. =(2) Eph. 6, 4. =(3) Id. 6, l . =(4) 
Colos, 3, 20. =(5) 1 Petr. 5, 5. =(6) Eccli. 3, 2. =(7) Luc. 15, 21. 
=(8) Eecli. 3, 18. =(9) Deater. 21, 21. =(L0) Math. 10, 37. =(11) 
Genes. 2. 18. =(12) Id. 3, 16. =(13) Eph. 5, 24. =(14) Tit. 2, 4. = 
(15) Colos. 3, 18. =(16) 1 Petr. 3, 6. =(17) Eccli. 33, 31. =(18) 
Tit. 2. 9. 
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trentur (1) , iisdemque obediant sicut Christo, faciente§ vo-
luntatem Dei ex animo (2), nec tantum bnnis et modestis, sed 
etiam dyscolis (3) , in ómnibus fidem bonam ostendentes (4). 
5. Omnes fideles suis Episcopis in communionem cum 
Ecclesia Romana, in qua Beatus Petrus Apostolorum princeps 
per successores suos imperat et loquüur, debitara obedientiam 
ex corde prsestent. Ecclesia enim supersedificata est super 
fundamentum Apostolorum (5), quos Christus, cui data est 
omnis potestas in coelo et in terra (6), misit sicut Eum Pa-
ter (7) , ut doceant servare omnia quaecumque ipsis raanda-
vit (8), rogaturus Patrem ut alium Paraclytum daret illis (9), 
Spiritum veritatis, qui docebit omnem veritatem: quorum, 
quum successores sint Episcopi, quos posuit Spiritus Sanctus 
regere Ecclesiam (10) , ut pascant, qui in illis est, gregera 
Dei (11) , et quse dssint corrigant (1 2), hinc jara sanctus Igna-
tius prsecipiebat ( Í 3 ) : «Sine Episcopo nemo quidquara faciat 
eorum quse ad Ecclesiam spectant. 
6. Unde toto corde improbamus temerariam opinandi 
et agendi rationem eorum qui nihil in Romano Pontifice et 
in Episcopis nisi docendi officium considerantes, judicare et 
carpere eorum ecclesiasticam gubernationem non verentur, 
tamquam si ad docendum tantummodo in Ecclesia essent 
constituti, aut in gubernandis suis gregibus rationes serapef 
infallibiles et omnino certas, numquam vero probabiles et a 
sapienti prudentia dictatas, sequi deberent. 
(1) 1 Tim. 6, 1. =(2) Eph. 6, 5. =(S) 1 Petr. 2. 18. = (4) T ^ 
10. =(5) Eph. 2, 20. —(6) Math. 28, 18. =(7) Joanu. 20, 21. — U 
Math. 28, 19. =(9) Joann. 14 10. =(10) Act. 20. 28. =(11) 1 Petr- ^ 
2. =(12) Tit. 1, 5. =(13) Epist. ad smimenses. 
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T I T U L U S X V . 
De subditione potestati civili. 
Diabolum imitando, qui sunt ex parte illius (1 ) , quasi vela-raen habentes malitiee libertatem (2), ut umquam calamitosis 
hisce teraporibus ab orani potestate subducere cives toto nisu 
conantur, dum alii religionis nomine auctoritates constitutas 
infensare non verentur. Quapropter non abs re esse ducimus 
doctrinara catholicam, a Leone XTII luculentissime explicitam 
atque strenue vindicatam, asserere ejnsque observantiam 
nostris subditis irapensissirae commendare. 
1. Ministri Dei sunt principes (3) , per quera impe-
rant(4); non est enim potestas nisi a Deo (5) , et ab Altissimo 
est virtus (6 ) , qui in unaraquamque gentem preeposuit rec-
torem (7). Unus est legislator et judex, qui potest perderé 
et liberare (8) , unde a nullo haberetur potestas, nisi data 
esset desuper (9): judiciura antera durissiraum his qui prae-
sunt fiet (10) . Quse doctrina de potestatis civilis origine 
quantum rationi consentiat, vel ex eo solummodo npparet 
quod a Deo, auctore naturae, ex qua homo socialis est, o r i -
ginem ducit societas civilis, quse necessario ad subsistendum 
aliquara supreraarn potestatera exigit. 
2. Insuper nihil hoc, sicut veritati congruentius, h u -
manee naturas dignius: ita «auctoritas principura sanctitu-
dinem quamdara induit humana majorera, contineturque ne 
declinet a justitia, neu raedura in imperando transiliat» (14) ; 
(1) Sap. 2, 25. =(2) 1. Petr. 2, 16. =(3)Rora. 13. 14. ={4) Prov. 
8. 15. =(5) Rom. 13, 1. ={6) Sap. 6, 4. =(7) Eccli. 17, 14, =(8) 
Jacob. 4, 12, =(9) Joann. 19, 11. =(10) Sap. 6, 6. =(11) Leo XII I . 
Ene. Imrnortale Dei, 1 Nov. 1885. 
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pvseterea rectorum civitatis auctoritas, ex eo quod sit qusedam 
divinse potestatis communicatio, sublimem dignitatem adipis-
citur, «non il lam qnidem impiam et perabsurdam, imperato-
ribus ethnicis divinos honores affectanlibus aliquando expe-
titam, sed veram et solidam, eatnque dono quodam acceptam 
beneficioque divino» ( I ) : denique hoc modo «majestatem im-
perii reverentia civium honesta et libens comitabitur; etenim 
cum semel in animum induxerint, pollere qui imperant, 
auctoritate a Deo data, illa quidern officia justa ac debita esse 
sentient, dicto audientes esse principibus, eis denique obse-
quium ad fidem prsestare cum qnadam similitudine pietatis 
quse liberorum est erga párenles» (2) . 
3. Improbanda est igitur eorum senlentia qui a populo 
esse, et ab ipso mandari et posse revocari omnein potestatem 
contendunt. Etsi mediante populo horninibus tribuatur, non 
ab eo originem ducit auctoritas, utpote non a volúntate hu-
mana creata. Quin doctringe catholicse adversetur, reipublicse 
prsefuturi volúntate multitudinis in quibusdam causis eligi 
possunt; sed hoc delectu «designatur princeps, non confe-
runtur jura principatus: ñeque mandatur imperium, sed sta-
tuitur a quo sit gerendum» (3) . 
4, Itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit: 
qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt (4). 
Subjecti igitur fideles sint omm humanee creaturee propter 
Deum, sive Regí quasi prsecellenti, sive ducibus tamquam 
ab eo missis (5) , et dicto obediant (6) . Legitimis principibus 
rebellare non licet (7), et falsum est in populo auctoritatem 
residere, cujus v i principem perverso gubernantem regno et 
vita tota communitas expoliare possit (8) . 
(1) Leo XII I . Ene. Diuiurnum, 29 Jun. 1881. =(2) Id. Immortale 
Dei. =(3) Diuturnum. =(4) Rom. 13. 2. =(5) 1. Petr. 2, 13. =(<3) 
Tit. 3. L =(7) Prop. 63 Syllab. =(8) S Ligorius, Homo Ajoosioíicus, 
traet. 8, 
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5, Reddenda quee sunt Ceesaris, Caesan, et quee sunt 
Dei, 060(1) ; sed obedire oportet Deo raagis quam homi -
nibus (2); narn auctoritas quse cum Dei legibus pugnat, mo-
dum suum excedit, et, utpote injusta, nulla est. |Pr8eclarum 
in veteribus christianis exemplura habemus, qui mori potius 
quam principibus idolorum cultum prsecipienlibus obtempe-
rare maluerunt. «Sed i n iis ipsis rerum adjunctis tantum 
aberat, ut quicquam seditione facerent majestatemve impe— 
ratoriara contemnerent, ut hoc unum sibi sumerent sese pro-
fiteri et christianos esse et nolle matare fidem ullo modo... 
Ñeque absimili ratione per eadem témpora christianorum vis 
institutorum spectata ost in militia»: omnesque «cum ab 
imperatoribus ethnicis injustissime et crudelissime vexaren-
tur, numquam tarnen prsetermiserunt gerere se obedienter 
et submisse, plañe ut i l l i crudelitate, isti obsequio cortare 
viderentur» (3) , 
~7l) Math. 22, 21. =(2) Act. 5, 29. =(3) Leo XII I , Ency. Dm-
iurnum. 
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T I T U L U S X V I . 
De catholicorum unione. 
D olenter videns dissensiones inter catholicos exortas, quo 
«nihil magis inimici cupiunt» ( ^ ) , pluries vigilantissimus Leo 
X I I I ad animorum conjunctionem gravissirais verbis fuit eos 
exhortatus, datis eliam pro singulis nationibus mirabilibus 
Encyclicis prudentiam summam redolentibus: quum vero in 
ea quee de animorum concordia inter hispanos procuranda 
scripsit, Episcopos appellet et vehemenler petat, ut salutarium 
illius monitorum interpretes, in firmanda concordia pruden-
tiam auctoritatemque nostram adhibeamus, nihil congruentius 
hic faceré posse nobis videtur, quam si nonnulla ex ipsis 
plañe aureis Litteris documenta excerpamus. 
1. Concordise intcr catholicos tarnquam fundamentara a 
Christi Vicario statuitur obtemperatio potestati episcopali: 
nam sicut Ule totius Ecclesiae, «ita Episcopi rectores et capita 
sunt Ecclesiarum, quas rite singuli ad gerendum acceperunt. 
Eos in sua quemque ditione jus est praeesse, corrigere, gene-
ratimque de iis, quae e re christiana esse videantur, decer-
nere— Atque ejusmodi potestas Episcopis est summa cura 
utilitate eorum, in quos exercetur, data» (2) . 
2, Ecclesia universalis est: omnia témpora et nationes 
complectitur; atque inter tot, quas caducas esse constat, hu-
manas institutiones, usque ad saeculorum íinem perveniet: ma-
nifestus ergo eorum apparet error «qui rem sacram remque 
civilem non satis secernanl, religionisque nomen ad polit i-
(1) Leo XIII , Nobilissima gallorum, 8 Febr. 1884. =(2) Ene- Cv.m 
multa siní, 8 Decemb. 1883. 
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carum paitium trahant patrocinium» ( I ) : uiide, ob diversam 
catholicorura de rebus politicis sentiendi rationem, perniciosa 
illa sententia admissa, gravissimis dissensionibus preeberetur 
ansa aditusque pateret. 
3. Non tantum oportet rem sacram remque civilem 
opinione judicioque secernere, sed etiam «religionem, et 
quidquid est singulari quodam vinculo cum religione colliga-
tum, rectum est superioris ordinis esse ducere... Fautoresque 
contranarum partium, celera dissentientes, in hoc oportet 
universi conveniant, rera catholicam in civitate salvam esse 
oportere. Et ad istud nobile necessariumque propositum, 
quotquam amant catholicum nomen debent velut foedere icio 
studiose incumbere silero paulisper jussis diversis de caussa 
politica sententiis, quas tamen suo loco honeste legitimeque 
tueri licet. Hujus enim generis studia, modo ne religioni vel 
justitiee repugnent, Ecclesia minime damnat; sed procul omni 
concertationum strepitu, pergit operara suam in communem 
oííerre utilitatem, hominesque cunctos materna caritate d i -
ligere, eos tamen prsecipue, quorum íides pietasque consti-
terit major» (2) . 
4. De his quse sunt opinabilia, velut si quseratur «de 
óptimo genere reipublicoe, de ordinandis alia vel alia ratione 
civitatibus», potest esse inter catholicos honesta dissensio, et 
licebit «cum moderatione studioque indagandee veritatis d is-
putare, procul tamen suspicionibus injuriosis, criminationi-
busque mutuis... Quorum igitur cognita ceteroqui pietas est, 
animusque decreta Sedis Apostolicse obedienter accipere para-
lus) üs vitio vertí dissentaneara de rebus, quas diximus, sen-
tentiam, justitia non patitur: multoque esl major injuria, si 
ln crimen viola'tae suspectseve fidei catholicae, quod non semel 
factura doleraus, adducatur» (3). 
(1) Encycl. Pergrata Nolis, 14 Sep. 1886. =(2) Ene Cum multa. 
Ene. De civüatum constitutione chris(iam. 
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5. Hcec autem, quam maximopere, cum Sancta Sede, 
exoptamus, catholicorum concordia, ad allaborandum studio-
sius compendiosiusque ut adveniat regnum Ghristi, firman 
debet; ideoque, generatim loquendo, nullam catholicos velle 
rerum publicarum partem attingere non expedit, sed conjun-
ctis viribus rem publicam, supposito Ecclesise beneplácito, 
adire oportet, non tamen «ut probent quod est hoc tempore in 
rerum publicarum rationibus non honestura; sed ut has ipsas 
rationes, quoad fieri potest, in bonum publicum transferant 
sincerum atque verum, destinatum animo habentes sapien-
tiam virtutemque catholicfe religionis, tamquam saluberrimum 
succum ac sanguinem, in omnes reipublicse venas inclucere»; 
alioquin enim, ipsis otiosis, «plurimum possent qui male 
essent in Ecclesiam animati» ( i ) . 
6. Demum sapientissima haec pontificia verba in praxira 
deducantur, quse ab animarum pastoribus populo non semel 
explanari, prsesertim in celebrioribus oppidis, opoi-tebit: «Non 
dubium est, quin qusedam sit in genere politico honesta con-
tentio, cum scilicet incolumi veritate justitiaque certatui', ut 
opiniones re usuque valeant, quee ad commune bonum pree 
ceteris conducibiles videantur. Sed Ecclesiam trahere ad 
partes, aut omnino adjutricem velle ad eos, quibuscum con-
tenditur, superandos, hominum est religione intemperanter 
abutentium. Ex adverso, sancta atque inviolata apud omnes 
debet esse religio; imo in ipsa disciplina civitatum, quae a 
legibus morum officiisque religionis separari non potest, hoc 
est potissimum perpetuoque spectandura, quid máxime expe-
diat christiano nomini: quod ipsum sicubi in periculo esse ad-
versariorum opera videatur, cessandum ab omni dissidio, et 
concordibus animis et consiliis propugnatio ac defensiu sus-
cipienda religionis, quod est commune bonum máximum, quo 
sunt omnia prseferenda» (2) , 
(1) Ene. Immortale Dei. 1 Nov. 1885. =(2) Ene. Sapientim chris-
liana, 10 Jan, 1890, 
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T I T U L U S X V I I . 
De caritate. 
fec 
fer 
po 
iligere Deum deberaus propter Ejus infinitas perfectiones 
et multiplicia, quibus nos cumulat, dona, et propter Deum 
próximos, qui sunt Ipsius imagines, divino sanguino redempti, 
membra nostra in Christo, eumdemque Patrem Deum in coelis 
et Matrem Ecclesiam in terris nobiscum nominantes. 
1. llabentes itaque caritatem, quse est vinculum per-
f ctionis, defectus et infirmitates proximorum in patientia 
f ramus: ut adimpleamus legem Christi, alter alterius onera 
rtemus; et, sicut electi Dei, sancti et dilecti, induamus v i s -
cera misericordiie, benignitatem, humilitatem, modestiam, sup-
porlantes invicem, et donantes nobismetipsis, si quis adversus 
aliquem habet querelam. 
2. Si unum merabrum gaudet, congaudent et cetera, et 
dum patitur unum, compatiuntur et reliqua: gaudere igitur 
oum gaudentibus debemus (1). Quam longissime a fidelium 
animis spiritus absit invidiee: Moisen imitentur, qui Josué, 
«gre ferenti quod etiam Medad et Eldad prophetarent, res-
pondit (2): «¿Quid jemularis pro me? ¡Quis tribuat ut omnis 
populus prophetét, et det eis Dominus spiritum suum!» 
3- Prseter animarum curatores, qui pervigilant quasi 
rationem pro iisdem reddituri (3) , et de quorum manibus 
sanguinem pereuntium requiret Deus (4) , unicuique Ipse man-
davitde próximo suo (5 ) . Si itaque in Lego veten, occurrens 
^ovi inimici aut asino erranti, reducere eum prsecipieba-
(1) Rom. 12, 15. =(2) Nura. 11, 29. =(3) Hebr. 13, 17. =(4) 
Ezea- 33, 8. =(5) Eccli. 17, 12. 
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tur (1 ) , ¿quanto roagis fratres nostri a recto veritatis aut vir-
tutis tramite deflectentes, ut resipiscant alque ad meliorem 
redeant frugem, toto molimine salagere dfbenius? 
4. In fratribus autem conigendis, ordo,'nisi aliud pe-
culiaria adjuncla omnino suadeant, a Christo assignatus (2) 
servetur: neo proximi culpte absque vera necessitate in vulgus 
edantur. Sibi invicem injurias condonent fideles: ipsis qui 
eos oderunt benefaciant: adversariorum, tamquara catholicse 
doctrinae contrarias, illas opiniones minime notent quas Ec-
clesia haud damnavil: eos qui catholico nomine gloriantur, 
et auctoritali ecclesiasticse dicto audientes se ostendunt, libe-
rales, quod, in sensu Ecclesiee sumptnm, est verbum máxi-
me contumeliosum, non appellent, si ut tales ab Episcopis 
non habentur. Si quee sodalitas catholica vel catholicus 
scriptor a collega injuriara accepisse arbitretur, a reorimi-
nationibus et dicteriis in foliis periodicis abstineat; verum, 
si necessarium hoc existimat, ad Episcopum, quod non semel 
est injunctum, recurrat oportet. 
5. Qui habuerit substantiam hujus mundi, et viderit 
fratrem suum necessitalem habere, et clauserit viscera sua ab 
eo, ait Spintus Sanctus (3), ¿quomodo charitas Dei manet in 
eo? Judicium sine misericordia i l l i , qui non fecerit miseri-
cordiam (4): in ignem seternum ibunt maledicfi qui esurienti 
ac sitienti non dederunt manducare et bibere (5) . "Doctrinam 
catholicam de eleemosyna, quse purgat peccata (6) , tradant 
fidelibus concionatores: illos hortentur ut Deum honorent de 
sua substantia (7 ) , ordinando cantalem (8) et intelligendo 
super egenum et pauperem (9) , eras non dando quod statim 
possit dari (10) , nec tuba canendo ante se, sicut hyprocritse 
faciunt (11). 
(1) Exod. 23, 4. =(2) Math. 18, 15. =(3) Joann, 3, 17. =(4) 
Jacob. 2, 13. =(5) Math. 25, 41, =(6) Tob. 12, 9. =(7) Prov. 3, 9 ,= 
(8) Cant. 2, 4. =(9) Ps. 40, 2. =(10) Prov. 3, 28. =(11) Math. 6. 2. 
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0. Épiscopi et Parochi diligant, protegant ac ibveanl 
multíplices, qui, postremis hisce temporibus mirabili Dei 
providentia, prodiere, religiosos ordines, pias consociationes, 
et opera catholica, ad proximi necessitatibus succurrendum. 
Efficiant sedulo ut in fidelibus suse curse commissis «ipt.a a 
Propagatione Fidei dnsociatio, quanta máxima possit, capiat 
incrementa» (1) . Juventur etiara ac foveantur singulari so l l i -
citudine instituía a Sacra Jesu Christi infantia et a Scholis 
Orientis provehendis, omneque ad missiones catholicas au -
gendas respiciens. «Recta enim tendit sanctum hoc opus ad 
gloriara divini nominis et Christi regnum amplificandum in 
terris, incredibiliter autem beneficum est his, qui e vitiorum 
coeno et umbra mortis evocantur, et prseterquam quod salutis 
sempiternse compotes fiunt, ab agresti cultu ferisque moribus 
ad omnem civilis vitse humanitatem traducuntur. Quin etiam 
iis ipsis est valde utile ac fructuosum, quorum in eo aliquse 
sunt partes, cum spirituales illis divitias comparent, prgebeant 
materiam meriti, et üeum quasi beneficii debitorem adstrin-
gunt» (2) . 
7 Amori, quo seipsum quisque diligere tenetur, penitus 
suicidium repugnat: qui sibimetipsi vitara aufert, legera na-
turge violat, qua orania existentia ad sui conservationem 
tendunt; jus societatis laedit, ad cujus bonura pro posse con-
currere tenetur, cuique violenta sui occisione perniciosura 
praíbet exemplum; et in Deura peccat, auctorem, conserva-
torera et. dominura vitge. Quoniam vero non pauci sunt qui, 
vitse futuras obliti prseseutemque pertaesi, violentas sibi i n -
ferunt manus, a concionatoribus hortentur fideles ad serumnas 
hujus lacriraarura vallis patienter, ad iraitationem Christi et 
Sanctorura. atque in culparum satisfactionera, quippe a Deo 
ifumissas, perferendas, quin in hac mtlitia vitse hominis super 
(1) Leo XIII, Ene. Ch r i s t i nomen, 24 Decemb. 1894. =(2) Ene. 
S a m a D e i C i o ü a s , 3 Decemb. 1880. 
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terrara ( \ ) pavide terga dent, ab adversarum rerum telis 
fugara capessentes, eo vel magis quod, recte scribente Angé-
lico Doctore (2)7 «inferre sibi raortem ad alias hujus vitge 
miserias evadendas est majus malura assumere ad minoris 
mali vi tat ionem». 
8. Adversus dilectionis officiura i n seipsura atque in 
proximura est duellura, quo vita propria atque aliena periculo 
exponitur, vel ob vindictam, quee neraini privato, sed solum 
auctoritati publicas, a qua singulorura jura sunt tuenda, 
corapetit; vel sub honoris redintegrandi prsetextu, qui tamen 
non in alienis judiciis, sed in propria consistit perfectione, 
nec sanguinis effusione luitur aut resarcitur, nec victoria 
acquiritur aut roboratur, quura hsec vira, dexteritatem aut 
fortunara, non autem jus vel innocentiam arguat. Si qui ergo, 
ut ridiculosis praejudiciis a stultitia atque superstitione bar-
barorum invectis dent locura, gravissiraura hoc crimen quo-
quomodo admitiere verit i non fuerint, poenas ab Ecclesia 
sapientissime inflictas daturos esse intelligant. 
(1) Job. 7, 1. =(2) Summ. Theolog. 2, 2, q. 64, a 5 ad 3. 
TITULUS X V I I I . 
De feriis. 
Sex diebus munddm fecit üominus , et in séptimo requie-
vit ( I ) : idcirco benedixit diei sabbati, et sanctificavit eum (2) , 
et a populo suo observar! ct sanctifioari praecepit (3) . Quo-
niara autom prseceptum de sanctificatione sabbati, in quan-
tum determinat speciale tempus, nonnisi caeremoniale est (4) , 
sabbato, ne eadem ac judsei festa christiani haberent (5) , 
subro^ata fuit ab Ecclesia Christi feria prima, in qua mun-
dus initium habuit, surrexit Dominus, mandatum praedicandi 
Apostoli acceperunt, et Spiritu Sancto adveniente lex evan-
gélica fuit promulgata. 
' I . Quum vero, máxima affecti tristitia, festorum san-
ctiíicationem pro minirao a quarnpluribus haberi cernamus, 
concionatores monemus, ut data opera et arrepta, quse se 
iisdem obtulerit, occasione, in tertio Decalogi prfecepto con-
tenta plano sermone declarent, doceantque quantum rationi 
congruat ut spirituali refectioni, sicut cuilibet rei necessarise, 
aliquod terapus deputetur, et post sex dies negotiis tempo-
ralibus impensos, animse negotio, soli necessario, et Deo, 
temporis datori, una tribuatur; patefaciant caussas institu-
tionis aliorum per annum festorum de praecepto; et ostendant 
quam plura peccata ex hujns prseoepti violatione, quse sa-
crilegü speciem et scandali atque inobedientiae reatum invol -
y i t , communiter profluunt, et quam graves in hac atque in 
futura vita transgressores pcenas luent. 
(1) Gen. 2, 2. =(2) Exod. 20, 11. =(3) Deut. 5, 12. =(4) S. Th . 
22, q. 122, a 4. =(5) Can. Peroenit ad me, 12 de coasecrat. dist. 3» 
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i . Missa, quse festis de prsecepto a íidelibus audiri de-
bet ( I ) , a Parocho hora ad illorum commoditatem prseíixa 
celebretur: sicut nimia festinatio ita iinmodica in sacris offi-
ciis tarditas fugiatur: brevis sit concio, atque non modo ut 
veritas pateat et moveat, sed etiam ut placeat, respiciat; su-
pellectilium nitorem, ceremoniarum accuratam obses-vantiam, 
decorem divini cultus, templi munditiem, atque ministrorum 
gravitatem, ut populus ad Missse interessendum alliciatur, mi-
nime esse ñocoi pendenda Parochi noverint, quos devotissime 
sacrum faceré ex animo hortamur: certe majoribus festis 
cantum in parochialibus Missis adhiberi prsecipimus: Missis 
saltem solemnioribus clericos semper inservire optaret Con-
cilium; sacristas laicos, aetate, gravitate et virtnte commen-
dandos, habitu talari indutos assistere laudamus: foveatur 
pia illa consuetudo, qua saeculares v i r i , optimoe etiam inter 
cives conditionis, sancto Missaí sacrificio apud nostrates de-
serviebant, plenaria nunc indulgentia a Leone X I I I (2) aucta: 
pueri, quibus acolythatus exercitium permitti fuerit necesse, 
ut cseremonias apprime calleant casque attente et devote per-
agant, summopere se intentos exhibeant Parochi. 
3. Honestse recreationi diebus festis vacare licet: eos 
autem in otio transigere, aut vanitate, aut ludis, aut choréis, 
aut conviviis, a professione christiana alienum est (3) , ex qua, 
dum quietem corpori damus, festinare debemus ingredi in 
aliam réquiem (4 ) , Deum adorando, grati animi sensus Eidem 
ostendendo, divinam poscendo opem, novissima horainis 
memorando, propriam excutiendo conscientiam, hebdomadse 
culpas expiando, et pietatis operibus per longius quam ceteris 
diebus temporis spatium incurabendo. Mandamus itaque, in 
ómnibus festis de pnecepto hora vespertina eidem commo-
diore campanas sonitu ad ecclesiam vocari populum, ut prse-
(1) Decret. p. 3, dist. I . can. G4. =(2) S. C. Indulg. 15 Maj. 
1897. =(3) Conc. Toletanum, can. 23. =(4) Hebr. 4, 11. 
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side Parocho cum ceteris paroecise inscriptis clericis, qui i n t e ^ 
esse possint, rosarium mariale recitetur, aut vesperaj officii 
divini decantentur, aut aliud pium exercitium, quod Paro-
chorum zelus suggesserit, peragatur: íbveantur hac etiam de 
causa scholce dominicales. 
4. Prseter eessationem ab operibus servilibus, quse cor-
poris sanitati, et animae institutioni, et familise bono, et d i -
gnitati humanse tantopere congruit, et ipsa fructuum terree et 
lucri temporalis abundantia a Domino pensari solet, mer-
catum fieri, inter alia, festis diebus prohibetur (1) . Nihi l 
proinde rellqui faciendum est, ut ab auctoritate c lvi l i et ab 
ipsis populis nundinae diebus dominicis celebrari consuetse in 
alias dies transferantur: fideles ruri degentes a Parochis sua-
deantur, ne absque quapiam necessitate dominico die nego-
tiorum temporalium ergo ad civitatem ex consuetudine sese 
conferant cum periculo Missam non audiendi: maximopere 
expetimus venditores inter se convenire de mercatura diebus 
festis non exercenda; caveant Parochi ut saltem eos abducant 
a publica rnercium expositione, preesertim dum officia divina 
peragbntur. 
5. Festa mobilia in Cathedralibus Ecclesiis Epiphanise 
die solemniter denuntientur (1) : singalis autem paroeciis die 
dominica hebdomadoe festa ac jejunia a Parochis indici prse-
cipimus. In erigendarum confraternitatum statutis ut a r t i -
culus de festorura sanctificatione apponatur commendamus: 
sodalitates ad festorum sanctificationi prospiciendum institutoe 
foveantur: omnes Dei gloriam zelantes in unaquaque civitate 
foedus quoddam inire de mercibus non ernendis apud illos 
qui festa non observant, oportet. Doceantur fideles in festis 
suppressis auditionem Missai et abstinentiam ab operibus 
servilibus non prsecipi: si vero ea servant, laudabilis haec 
(1) Cap. Ormies Mes, 1 de feriis. =(2) Can. Pronuntiandum est 
hicis, i de Consecratione, dist. 3. 
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Consuetuclo a Parocho alatur, qui ad Missee saltem asslstendum 
illos hortetur. Qui ab Episcopo, vel a Parocho si de casu 
peculiari et ad tempus agatur, facultatern laborandi in festis 
obtinuerint, v i dispensationis opera servilia exequi ad scan-
dalum tollendura prodant. 
6. Tempere sancto quadragesimae, praecipue autem heb-
dómada majori, qua Jesuchristi passio et mors recoluntur, 
hortentur fideles ut piis meditationibus et devotionis exercitiis, 
etiam cum ab operibus servilibus abstinere non tenentur, 
exerceantur: publicse tuno saltationes cessent; profanse mu-
siese sileant: quidquid mundanam leetitiam ostendat omittatur 
oportet. Quatuordecim stationes Vise-Crucis, cujus erectio, ut 
ab ómnibus Parochis in suis Ecclesiis debita facúltate obtenta 
fíat, máxime nobis in votis est, tempere prsesertim qua-
dragesimali a fidelibus cum sacerdotibus visitan, percurri 
comtemplarique férvido commendamus, quo nihil validius ad 
morum reformationem invenimus, nec pluribus ditatum i n -
dulgentiis. 
T I T U L U S X I X . 
De observatione jejuniorum. 
X ejunium, a¡t sanctus Petrus Chrisologus ( I ) , «est singulare 
sanctitatis aratrum: colit corda, eradicat crimina, evellit de-
licta, vitia subruit, charitatem serit, copiam nutrit , parat i n -
nocentioe messem». I l lud Ecclesia, prseter alteras caussas, ad 
mortificationem carnis preecipit, et ideo jejunii diebus, sicut 
et in aliis per annum, eos cibos interdicit «qui et in come-
dendo máxime habent delectationem, et iterum máxime homi-
nem ad venérea provocant» (2 ) . Nullum tamen aliud eccle-
siaslicum prseceptum, dolenter dicimus, impudentius hodie 
violatur. 
1. Ad huic tanto malo occurreñdum, concionatores, 
praecipue adventante quadragesimali tempore, populum d o -
ceant auctoritatem, qua Ecclesia pollet, jejunium et abstinen-
tiam quibusdam diebus affigendi; modum hsec prsecepta exacto 
implendi; fundamenta quse in sacris paginis habent: laudes 
quibus Sancti Paires illa celebrarunt: asperrimam de eis pris-
corum christifidelium disciplinam; pluraque ex ipsis tum a n i -
mse tum corpori bona proíluentia. 
2. Confessarii haud nimium cum iis indulgentes se 
prsebeant qui legem ecclesiastici jejunii non implent; caussas 
tamen ab illa excusantes ob oculos habeant: circa ea quae 
frangunt jejunium vel abstinentise diebus vetantur, ne ad dex-
teram laxismi vel ad rigorismi sinistram inclinent, prffiter Sa-
críe Penitentiarise responsa optimaí notae theologos consulere 
non omittant; quoad quantitatem et qualitatem ciborura in 
(1) Serm. 31. (2) S . = T h . 2. 2. q. 147. a 8. 
tiollatiuncula vespertina, probala, sicut et quoad alia ad 
jejuniorum observationem pertinentia, locorum attendatur 
consuetudo. 
3. Dubitantes utrum caussam sufíicientem ad non je -
junandum habeant, nisi in casibus urgentioribus, confessarii 
vel prudentis v i r i consilium exposcant: qui ob dispensationem 
vel phisicam aut moralem impotentiarn ab abstinenliee vel 
jejunii lege eximuntur, si cibis vetitis palam vesci necessarium 
illis esse contigerit, taliter agendi caussam commensalibus, 
modo per adjuncta liceat, aperiant: jejunare et ab illicitis 
cibis abstinere impeditus diebws jejunii et abstinentise speciali 
ut studio pietatis operibus applicetur commendamus, veluti 
in jejunii praecepti compensationem, atque ad auctoritatern 
Ecclesise preecipientis recognoscendum. 
4. Pii fideles mensee communi in diversoriis, vel dum 
per viam ferream iter faciunt, assidentes non erubescant fidem 
suam profiteri, legem abstinentise coram ceteris, qui forte 
limore humano ducti eara violant, servando: caupones absque 
justa huic gravi peccato proportionata caussa ad violationem 
legis jejunii et abstinentise non cooperentur, suamque juxta 
diversa adjuncta agendi rationern prudentis confessarii con-
siliis accommodent: patresfamilias atque heri ecclesiastica 
hsec praecepta a subditis servari studeant: legem jejunii fide-
liter adimplentes, ut ita satisfacere etiam pro illius contem-
ptorum peccatis intendant, valde oramus. 
5. Inenarrabiles indulgentias, et privilegia accipientibus 
Bullam Cruciatseet Indultum quadragesimale concessa, quibus 
jejunii et abstinentise lex adeo mitigatur, et Hispania nostra 
peculari afficitur honore, ut quotannis Parochi explanent 
prsecipit Synodus, utque die stato Bullae promulgationem qua 
poterint solemnitate faciant: improbamus omnino, ut ex sacro 
suggestu aut in pcenitentise tribunali asseratur Bullam accipere 
teneri qui ejusdem privilegiis uti nolint; quantum poterint 
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conentur tamen Parochi, ut omnes sibi subditi Bullam sumant. 
Ad carnes diebus vetitis edendas privilegio sanctoe, Cruciaice 
indigent non tantum qui terrenis bonis abundant, sed etiarn qui 
módica pensione vel labore manuum suaruin ad victum neces-
saria habent, ita testante non interrupta consuetudine a S. 
Sede probata, quas Generali Commisario consulenti respondit: 
«nihil esse innovandum» (1); isti autem ad sumendnm I n -
dultura Bulla carnium dictum non obligantur, sed sufficit ut 
unum Pater noster et Ave Maria recitent quoties diebus vetitis 
carnes edant. Quoniam summa ignorantia laborare fideles 
circa Bullam compositionis et Bullam pro defunctis cora— 
perimns, de his a Parochis tempestivo verba fieri Patres hujus 
Concilii statuimus. Denique memoria tenendum est habentes 
Bullarn Cruciatee et eam quse carnis vulgo dicitur carnes 
tamen extra Hispaniam comedere non posse diebus quibus id 
lege generali vetatur (2 ) . 
(1) S. C. de negotiis eccl. extraordinariis, 8 Martii 1890. =(2) 
S. C. Inquisit., 4 Jun. 1897. 
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T I T U L U S X X . 
De usuris. 
R adix omnium malorum cupiditas quamplura nunc temporis 
corda tenet: unde tot furta et latrocinia, ingensque aliorum 
immanium criminum et calamitatum terris incubat cohors: 
hinc quoque in sponsionibus et aleatoriis lüdis pecunia, supra 
id quod facúltales permittunt, ve] etiarn aliena, exponitur, 
fraudi, lucri capiendi gratia, non parcendo, periculumque 
adeundo rixarum, blasphemiarum, desperationis ac suidicii. 
1. Ex eadem radice germinavii et crevit maledicta hsec 
usuree arbor, quoe suecos omnes terree exsugare intendens, 
infecundara ac glabrentem illam facit. Quot mala ex fbene-
ratorio coramercio, caritatem justitiamque ledenti, agricul-
tioni, industrise, artibus, civilique societati obveniant luc-
tuosissiraa testatur experientia vixque declaran verbis potest. 
2. Denuntientur fidelibus poense in Jure adversus ma-
nifestos usurarios constitutee, qui communione altaris (1) et 
christiana, si in peccato decesserint, privantur sepultura, quin 
oblationes eorum quispiam accipere possit (2) : clerici, si 
fuerint, quod Deus avertat, usurani, ab oííicio et beneficio 
suspendí debent (3) . Cupiens Ecclesia usurara compescere, 
«voraginem, quse aniraas devorat et facultates exhaurit», ut 
Gregorius X loquebatur, prohibebat ne alienigense foenera-
tores in populis admitterentur, neve ab aliquo doraus ad foe-
nus exercendum iisdera locarentur; praecipiebatque públicos 
usurarios poena infamiai mulctari, et eorum testamenta, qu i -
(1) Cap. Cum tío manifestos, 5 de usuris. =(2) Cap. Quia MI 
nibus, 3. =(3) O&^.PrceterecL puroch ian is 7. 
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bus nullus fidelis assistere debebat, i rr i ta esse ipso jure ( i ) . 
3. Usurarii, qui lucrum male acquisitura, dum possint, 
non reslituant, ne in mortis quidem articulo absolvantur: si 
veré publici sint, ad mensam eucharisticam non admittantur, 
ñeque in Baptismo aut Confirmatione patrinorum officium 
exerceant, ñeque in piis confraternitatibus nomen inscriban!. 
4. Quatenus compertum est in pluribus contractibus 
implicite usuram prohibitam contineri, omnia quse ad j u s -
titiffi virtutem, multifarie nostris temporibus laesam, per t i -
nent, a confessariis adprime dignosci peroptat Synodus: prse 
oculis etiam habeant circumstantias mutuo extrinsecas, quarum 
intuitu licet aliquid supra traditam pecuniam exigere: ñeque 
oblivio mandent, juxta Sanctum Officium et Sacram Poeniten-
tiariam, inquietandos non esse qui absque alio titulo bona fide 
reditus percipiunt secundum taxam legalem, vel ea deficiente, 
secundum vulgarem, communi sestimatione et justorum ho-
minum consuetudine approbatam, «quousque S. Sedes defini-
tivam cíecisionem eroiserit, cui parati sint se subjicere» (2) . 
5. Quum ex pecumse a fceneratoribus susceptione, si-
mul cum familiarum ruina plures, eoeque numquarn satis i l l a -
crymandee, spirituales noxse originem ducant, nihil ex sua 
parte prgetermittant Parochi, ut hujusmodi a civilibus legibus 
non punitos latrones a criminalibus eorum artibus retrahant, 
atque ad restituendum ablatum, ut remittatur peccatum, i n -
ducant: íidelibus sint auctores, data occasione, ut praediorum 
venditionem potius faciant, quam ad illa, brevi forte tempore, 
servanda, pecuniam accipiant cum pactis usurariis mutuatario 
valde exitiosis: denique, divites opum serio commoneant et 
adhortentur, ut saltem ex superfluis mutuum dent, nihil inde 
sPerantes (3), liis pauperibus, qui pecunia, vel alia re primo 
(1) Cap. Usurarum; Cap. Quamquam, de usuris, in 6.° =(2)S.C. 
b- Officii, 30 Aug. 1830. =(3) Luc. 6, 35, 
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usu consumptibli, veré in casu particular! indigent, praesertim 
si ipsam reddituros nullum adsit dubium. 
6. Vehementissime commendat Synodus Episcopos pro 
suo posse allaborare, ut iis in oppidis, in quibus major sit 
necessitas vel minori fieri queat negotio arcce parcimonice 
instituantur, ubi cum aliquo lucro, quod licitum esse pluries 
Sacra Poenitentiaria declaravit ( l ) , pecuniam famuli aliique 
collocare queant; et horrea publica ac societates ad frumen-
tum mutuum credendum agricolis, qui sementem faceré pos-
siut; et montes pietatis a beato Barnaba Interamnensi Or-
dinis S. Francisci excogitati atque in Concilio Lateranensi V 
et a pluribus Pontificibus laudati, ex quibus ad certum tem-
pus pecuniam aut alia sibi necessaria, dato pignore et sub 
conditione modicum auctarium ad Montis expensas tradendi, 
pauperes accipiunt. 
(1) 25 Febr. 1836. 
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T I T U L U S X X I , 
De adulteriis. 
1 raeter oculorum concupiscentiam concupisccntia carnis ( i ) 
animabus, pietio magno (2) emptis, barathrum itnplet, et cor-
pora plurimorum fideliutn, quee membra sunt Christi (3) , et 
templurn Spiritus Sancti (4) , turpissitne commaculat ibedis-
simeque dehonestat. 
1. Lege divina praecipue ob eam rern vetitum est d i -
serte (o) adulterium, quia peccatum etiam est injustitiae, in 
quod facile labitur qui ab aliis impnritiis se non abstinet. Sub 
illis autem Decalogi verbis: Non moechaberis (6) j praeter 
adulterium quamque libidinis actionem prohiberi, certo certius 
est. Quam autem longe omnia impudicitiai genera ab evangé-
lica lege et a sanctitate vitse christianae absint, quotque ex 
eis corpon, anirnai ac societati ipsi civil i infanda mala pro-
manent ob omnium oculos versatur. 
2. Confessarii autem et prsedicatores dum de luxuria 
interrogare vel sermonem íiabere deceat, ea prudentia utan-
tur, ut juvenes non addiscant quse salubriter ignorant, aut 
suis explicationibus libidinem excitent potius quam extinguant: 
non modos quibus in castitatis virtutem peccatur, sed peccati 
gi'avitatern, illius efiectus et consruentia medicamina aperire 
studeant. 
3. Parentes doceantur gravissimam, qua obstringuntur, 
•jbligationem, ope omni in id intendendi, ut universa, quan-
tum in ipsis est, removeant, quae liliis et liliabus suis scan-
dalum aut occasionem peccandi prsebere queant: haudqua-
(1) 1 Joann. 2, 16. =(2) i Cor. 6. 20. =(3) Ibid. 6, 15. =(4) Id. 6, 
19- =(5) Catech. Conc. Trid. part. 3. cap. 7, n. 5. =(6) Exod. 20. 14. 
2¿ 
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quam impedimento sint quominus puellse suae PiUarum Marice 
vel Sanctce Teresice societaiem ingrediantur, aut filii nomen 
inscribant congregationi S . Aloysii Gonzagce, exempli atque 
ab Apostólica Sede, juventuti prsesertim studiosee, dati casti-
tatis Patroni: sciant nihil validius, ad jóvenes a carnis peccatis 
preerauniendos, prse Sacramentorum frequentatione, quam so-
cietates antedictie fovere intendunt. 
4. Públicos concubinarios, postquam semel et iterum 
moniti non resipiscant, Episcopo denuntient Parochi, ut quid 
pro nostri temporis ratione faciendum sit in Domino videant. 
Qui magistratura civilem exercent, meretricum inverecun-
diam ac procacitatem coerceré pro posse ut non omittant, in 
Deo et propter Deum monemus et rogamus. Societatem, quse 
a sancto Francisco de Regis vel a Sacra Familia nomen habet, 
ad faciliorem reddendam matrimonii canonici celebrationern 
iis qui incestuoso aut in concubinatu vivunt, in magnis saltem 
urbibus, insti tuí , utpote re quidem veritatis utilissimam, in 
sumrnis nostrum votis est. 
5. Luxuriosa res vinum (1): nam venter cibo meroque 
distentus, ait divus Hieronymus (2) , despumat in libidinem. 
Adversus ebrietatem etiam dimicent prcedicationis armis Do-
mini Sacerdotes, hujus vitü turpitudinem, quod homines ratione 
privando ad bestiarum conditionem redigit, manifestara fa-
ciendo, necnon plura caque gravissirna peccata quae eidem 
comités se exhibere solent. 
6. Qui utriusque sexus juvenum quacumque ratione 
curam exercent, quemadmodum eis personarum, quse insidias 
castimoniae necterent, societatem nullatenus permitterent, ita 
ab eorum manibus subducei-e conentur turpes plcturas et 
libros obscsenos, insuper et scripta illa, quee prosa oratione 
aut numeris adstricta in amoribus describendis sunt tota, te-
neros juniorum ánimos ad impuritatem provocando. 
(1) Prov. 20, 1. = (2 ) Ep. ad Ocean. 
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7. Mulierum cupiditas eum in vestibus ornatum osten-
tandi qui proprii status conditionern superat, in caussa est 
cur pluries ad telas vel monilia emendum castitas, conjugalis 
etiam, divendatur. Immodicus et turpis ornatus mulieris l a -
queas est diaboli, in quo plures illabuntur irretiunturque; 
quapropter, averti faciem a mullere compta in Sacris Paginis 
jubetur ( I ) ; de vestimentis enim procedit tinea et a mullere 
iniquitas v i r i (2) . Feminarum fucatio qusedam species est 
iictionis (3) vanitatem spirans: nudatis autem brachiis et pec-
tore eas incedere lascivientium oculis scandalo est. Graviter 
igitur animarum curatores sludeant, ut mulleres abducaut 
ab eo omni, qued non illarum solum sed proxlmi etiam cas-
tilati periculo esse potest; atque ad luxum coercendurn, cujus 
damna qui omnia recensere vellet modum non faceret, illis 
suadeant, ut habitum Beatissimse Virginis, sub qualibet ex 
approbatis advQcationibus, induant. 
(1) Eccli. 9, 8. =(2) Id. 42, 13. =(3) S. Thomas, 2. 2. q, 169, 
a 2 ad 2.™ 
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T I T U L U S X X I I . 
De crimine falsi. 
Ins t i tu ía cura sint verba ad animi cogitationes preferencias, 
contra naturam est ea adhibere ad id significandum quod 
animus non cogitat. Qui mentitur injuriam próximo infert, 
qui jus habet ne deeipiatur. Sine fide humana societas cons-
istere nequiret: homines sociari non possent, nisi invicem 
cr ederent, tamquam sibi invicem veritatem manifestantes, «et 
Ideo virtus veritatis aliquo modo attendit rationem debiti» ( i ) . 
1. A teñera igitur eetate fideles a catechistis vel Paro-
cho doceantur horrorem quem mendacium meretur, horten-
turque ut i l lud detestentur et fugiant, loquentes veritatem unus-
quisque cum próximo suo (2) , nam principium verborurn Dei 
veritas (3) , qui perdet omnes qui loquuntur mendacium (4 ) . 
2. Specialem malitiam ea falsitas induit, quse proximi 
famam Isedit, huic magnam sic injuriam inferendo, nam me-
lius est bonum nomen quam divitice multge (5) . Gravius autem 
delinquunt qui falso crimina adscribunt, «máxime sacratis 
hominibus» (6) . Moneantur itaque christiani de jure quod 
proximi habent ad rectam et bonam existimationera: sciant os 
quod mentitur occidere animam (7), nec ceteris faceré deberé 
quod sibimetipsis factum esse nollent. Nolint judicare, ut 
non judicentur; iu quo enim judicio judicaverint, judica-
buntur (8) . Maledicuntur susurro et bilinguis (9); et detra-
ctores Deo sunt odibiles ( lO) et hominibus abominabiles (I1!)-
(1) S. Thomas 2 2. q. 109, a 3 ad l .um =(2) Ephes 4, 25. == 
(3) Ps. 118, 160. =(4) Ps. 5, 7. =(5) Prov, 22, 1. =(6) Decretal. 1. 5, 
t i t . 2, cap. 1. =(7) Sap. 1, 11. =(8) Math. 7, 1. =(9) Eccli, 28, 15. 
(10) Rom. 1, 30. =(11) Prov. 24, 9. 
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3. Digna omnino simt quae serio pensítentur nostris 
temporibus i l la , quse in Decretalibus inseruntur (1) , divi A u -
gustini verba: «Falsidicus testis tribus personis est obnoxius: 
primum Deo, cnjus prsesentiam contemnit; inde judici , quem 
mentiendo fallit; postremo innocenti, quem falso testimonio 
Icedit. Uterque reus est, et qui veritatera occultat, et qui meu-
dacium dicit; quia et ille prodesse non vult, et iste nocere 
desiderat». 
4. Vir multum jurans implebitur iniquitate (2). Juran-
dum est in veritate et in judicio et in justitia (3) . Scelerate 
admodum facit perjurus, quippe Deum vocans in testera men-
dacii, hocque etiamsi mendacium leve sit aut sine animo 
jurandi juretur (4): qui rem licitara juramento promisit eam 
adimpleat, dicente Scriptura (5): «Reddes Domino juramenta 
tua». Quia vero plurirai sunt qui sanotitatem jurisjurandi n i -
hili facientes corara tribunali faisura testari haud verentur, 
hac super re a prsedicantibus verba fieri cupimus. Suadeantur 
etiam fidelcs ne noraen Doraini assuraant in vanum (6). 
5. Perjurio aífinis est blasphemia, quse, etiam illa falsi-
tatera contra fidem non continens, peccatura gravissiraum est 
numquam satis horrendura ac detestandura. Ad hoc execra-
biie vitium e populo christiano convellendum nobiscura al la-
borent quantum ipsis est omnes nostri in animabus sanctifi-
candis coadjutores. Confessani blaspheraatoribus consuetudi-
nariis suadcant, ut pro singulis blaspheraiae actibus, quibus 
forsitam posthac Deum inhonorent, aliquara sibiraetipsis poe-
nitentiam iraponant. Concionatores blasphemiee malitiara 
diabolicam terribilesque ejusdem effectus ad captum populi 
declarent. Qui magistratura in oppidis et provinciis exercent, 
"t blaspheraiara, populi dedecus et probrura, poenis a lege 
(1) De crimine falsi, cap. 1. =(2) Eccli. 23, 12. =(3) Jerera. 4. 
2- =(4) Innocent. X I , prop. 24 et 25. =(5) Math. 5, 33. =(6) Exod. 
20, 7. 
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permíssis mulctare non omittant, in Domino atque ob Do-
minum obtestamur. Pii íideles, dum blasphemiara audiunt, 
publico Deum laudent oportet: blasphemantes increpent, pru-
denter tamen et in charitate: si vero nil ex correctione fra-
terna sperent, eos, omni timore aut respectu humano neglecto, 
ad auctoritatem civilem exercentes, ut puniantur, deferant. 
Denique valde commendaraus ut sodalitia contra blasphe-
miam, tot indulgentiis a Romanis Pontiílcibus aucta, in oppidis 
saltem frequentioribus incolis instituantur, aut singulis paroe-
ciis annuatim solemnitas celebretur cum expositione Sanctis-
simi Sacramenti et concione ad reparandas injurias Deo et 
sanctis ejus a blasphematoribus illatas. 
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TlTtJLUS X X I I I . 
De periculosis aut illicitis oblectationibus. 
1 lacet, ajebat sanclus Augustinus ( l ) , «sapientem interdum 
remitiere aciem rebus agendis decenter in téntame: impossibilis 
namque est continuas labor; atque animus necessaria relaxa-
tione utens promptior aptiorque iit ad vitse officia adimplenda. 
1. Cavendum tamen est ne sub recreationis prsetextu 
apud christianos sint «aut turpitudo, aut stultiloquium, aut 
scurnlitas, quse ad rem non pertinet» (2) . Quoniam mundanse 
publicae oblectationes pienae sunt periculis, quantum possint, 
ab illis fugiant christifideles, ne, dum animum remitiere in-
tendunt, Dei gratiam miserrime perdant. 
2. Agitationibus taurorum, quamvis sub poena excom-
municationis non, ut olira (3), hodie prohibeantur, fideles 
non assislere pluribus de caussis commendaraus: ne autem 
clerici intersint, ornni rigore adhibito, in sua quisque dioecesi 
pi-ovideant Episcopi. 
3. Indigna sunl christiano profana oblectamenta, quae 
ante et post dominicam qmnquagesimse, veluti qusedam paga-
norum bacchanalium commemoratio, publice habentur: iis i n 
diebus quibus divina et ecclesiasticse legas impudentissimse 
atque effrenate proteruntur, devotos fideles ad teraplura vo-
cent Parochi, ut Dei indignationem placare intendant. Pa-
tr&sfamilias puellas suas v i r i l i veste aut personatas incedere 
non sinant, nc inter tot impudicitise procellas naufragium 
Pudoris Faciant. 
i - Korum agendi rationem improbamus, qui in taberms 
i1) De música. =(2) Ephes 5, 4. =C3) 8* Pius V, ann. 156t. 
vinanis aut in apolhecis, vulgo dictis cafes et casinos, tempus 
terunt propria officia negligendo cum domesticre viloe ac socie-
tatis jactura. Etsi domeslicorum cura et cum coteris familige 
membris communicatio pree omni est commendanda, atlanien 
praesertim ad operarios atque artífices ab aliis recreationis 
domibus abducendos ubi eorum íides et pietas discrimen 
subeant, eee in populosioribus oppidis fundentur, iu tjuibus 
honesta sociis recreatio offeratur. 
5. Quid de choréis Sancti Patres atque ascetici scri-
ptores uno ore dixerint, prgeterit neminem: saltationes autem 
postremis hisce temporibus inductas longe facilius prse ceteris 
pravos concupiscentiee motus excitare gravioraque castimonise 
pericula utriusque sexus junioribus inferre pro coraperto ha-
betur. Dum tamen animum vertant Parochi ad choreas peni-
tus e medio tollendas, videant ne, ob prudentiee defectum, 
nedum earum frequentiam diminuant, acribus objurgationibus 
forsitam augeant: ex confessionalibus sedibus, potius quam 
ex suggestu hac de re laborent: ad judicandum de chorearurn 
honéstate et periculis in casu particulari omnia adjuncta 
serio perpendantur: ceu mortaliter il l icitm in genere m i -
nime notentur, ne ob conscientiam erroneam graviter pec-
cetur, ubi grave forte non erat peccatum: iis loéis in queis 
possibile non sit tripudia supprimere, eorum saltem pericula 
minuere singulari solertia animarum curatures satagant, sua-
dendo parentibus, ut solas in eundo ac regrediendo puellas 
non sinant, atque auctoritatem civilem exercentibus, ut cho-
reas publicas noctu duci quantum possint impediant. 
6. Etiam officium histrionum, ait Angelicus, quod or-
dinatur ad solatium hominibus exhibendum. «non est secun-
dum se illicitum» (1) . Sine stomacho autem exprimí haud 
posset quantum ex hodiernis scenicis spectacuhs tum relígw 
tum boni mores damnum experiantur, quum schola corrup-
(1) 2. 2. q. 168, a 3 ad 3.'"» 
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tlonis impietatisque theatrum hodie communiter sit habendum. 
Omnes igitur nostros in Christo dilectissimos filios cohortamur, 
ne publicis comoediis intersint, quin prius earum honéstate 
certitudinem acquirant; valdeque commendat Synodus, ut in 
singulis hujus provinciee dioecesibus ccetiis virorum prudentum 
sapientiumque inslituatur ad discernendum et publici juris 
faciendum quibus possint, quibus autem non possint, reprsesen-
tationibus assislere christifideles. 
Nos, Fr. Gregorius, Dei rniseratione et Apostolica3 Sedis 
grntia, Archiepiscopus Burgensis, omnes Reverendissimos hu-
jus Concilii Patres admonemus, ut singuli, quse in eo decreta 
sunt, subscribant. 
7 Ego FR. GREGORIUS MARÍA, Archiepiscopus Burgensis, 
decfevi et subscripsi. 
j Ego RAYMUNDÜS, Episcopus Victoriensis. 
7 Ego ViNCENTius JACOBUS, Episcopus Santanderiensis. 
7 Ego FRANCISCOS, Episcopus Legionensis. 
7 Ego HEMRICUS, Episcopus Palentinus. 
f Ego JOSEPH MARÍA, Episcopus Oxomensis. 
f Ego JÜANNES VILLAVERDE, pro Diócesi Calagurrilana et 
Calceatensi Procurator. 
f 
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DECRETUM I . 
De Concilio aperiendo. 
l n nomine Sanctissimse Trinitatis, Patris et Fil i i et Spiritus 
Sancti. 
Nos, Fr. Gregorius María Aguirre et Garcia, De¡ et Apos-
tolicse Seáis gratia, Ecclesise Metropolitanse Burgensis Archi-
episcopus, etc. 
Ad majorera Dei Omnipotentis gloriara; ad honorem Ejus 
sine labe originali conceptse dilectissimee Genitricis Marise et 
B. Joseph, hujus sponsi; in laudera Sanctorum qui hanc Pro-
vinciara sua nativitate, vita, intercessione aut reliquiis nobi-
litamnt et illustrera reddunt; ad Burgensis, Victoriensis, San-
tanderiensis, Legionensis, Palentinee, Oxoraensis et Calagnr-
ritanse Ecclesiarura decus: 
Statuimus ac decernimus, de consilio et consensu Beve-
rendissimorum Episcoporum Comprovincialium, hac ipsa die, 
quse est vigésima quarta aprilis anni a nativitate Domini mi l -
lesirai octingentesimi nonagesimi octavi, et Pontificalus San-
ctissirai Domini nostri Leonis Papse X I I I vigesimi et primi, 
initium fieri et jam factura esse Goncilii Provincialis Burgen-
sis pr imi , quod nostra Metropolitana auctoritate die vigésima 
et quarta novembris indiximus et convocavimus. 
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DECRETUM I I . 
De fidei professione emittenda. 
Sacrosancta Tridentina Synodus, vestigiis pise antiquitatis 
insistcns, prsecepit, ut qui prima vice Concilio Provinciali 
interfuerint, ad populorum aedificationem etcalholicse fidei prae-
sidium, hanc profiteantur, simulque haereses omnes a sacris 
canonibns et a generalibus Conciliis damnatas publice detes-
tentur et anathematizent. Jubemus itaque ut omnes qui ad 
hanc Synodura convenerunt, juxta preescriptam formulam, 
fidei professionem nunc eliciant. 
DECKETUM I I I . 
De Concilii Tridentini admissione 
Qnatenus Concilium hoc Burgense primara est in hac Pro-
vincia post Tridontinam Synodum celebratum, ut ejusdem 
prsescriptioni in capite «Cogit temporum calamitas» con-
tentge morem geramus, nos Archiepiscopus, Episcopi et ceteri 
hic ei canonice congregati palam recipimus omnia et singula 
ab OEcumenica illa Synodo definita et statuta, necnon veram 
obedientiam Summo Romano Ponlifici spondemus. 
Quoniam vero ob temporiS) quibus preraimur5 angustias 
decreta universa sacro-sancti illius Concilii perlegi non datur, 
caput saltem secundum sessionis vigesimae et quartee legi 
nunc volurnus. 
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ÜECRETÜM ÍV. 
De secreto servando. 
N emo non videt quot incommoda et mala ex hoc possint oriri 
quod ea, quae inter quosdarn pertractantur ac constituuntur, 
ad aures multitudinis perveniant. Accedit qnod, juxta Sixti V 
Papse prseceptum, Synodorum provincialium Constitutiones 
ad Sacram Concilii Tndentini RomanamCongregationem, prius-
quam edantur, sunt deferendae, ut ab ea examinentur, et, dum 
opus fuerit, corrigantur. I n virtute ergo sanctse obedientiae 
praecipimus ut omnes hnic Concilio assistentes abáolutum silen-
tium servent circa in congregationibus gerenda, et, doñee ab 
Apostólica Sede recognita atque ab Episcopis fuerint promul-
gata, circa Decreta quse in sequenlibus sessionibus legentur. 
DECRETUM V. 
De judicibus excusationum et querelarum 
J uxta antiquorum Conciliorum morem, ut controversise, si 
quas fortassis suboriri contigerit, celeriter atque in prudentia 
expedid possint, ac ne singulorum causae Concilii íinem rao-
rentur, ad Procuratorum documenta examinanda, absentium 
excusationes et discedere volentium motiva cognoscenda, et 
querelas contra quemcumque ad Nos deferendas, consultis 
Episcopis Comprovincialibus, judíeos constituimus: 
Reverendissimum Dominum Episcopum Legionensem: 
Doct. Dora. Cajetanum Sentis, Canonicum Dactoralem San-
ctse EccIesisB Legionensis. 
Doct. Dom. Joannem Rubín de Celis, Canonicum Docto-
ralem Sanctae Ecclesise Santanderiensis. 
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DECRETUM V I . 
De modo vivendi in Concilio. 
Quoniam gravissiimim et difficillimum est hoc ad quod accin-
gimur opus, et non sufficientes sumus cogitare aliquid ex nobis, 
quasi ex nobis, sed sufficientia nostra a Deo est, Patre l u m i -
ntira, a quo omne datum optimum et omne donum perfectum 
descendit, Apostolorum exemplum sequentes, qui in coenacuio 
coadunati, doñee virtute induerentur ex alto, erant perseve-
rantes unanimiter in oratione, opus est ut omnes, qui, quovis 
titulo, huic Concilio intersint, os aperiant, ut Spiritum attra-
hant pro felici illius exitu obsecrationes, orationes, postu-
lationes faciendo. Si sernper, nunc praesertim, ubi Spiritus 
Sancti nomine sumus congregad et Jesu Christi, qui est in 
medio eorum qui in nomine ejus congregantur, incessu, gestu, 
sermone, prout Sancta Tridentina Synodus loquitur, aliisque 
ómnibus rebus nihil nisi grave, mocleratum ac religione 
plenum prse se ferant. 
In sententiis vero dicendis, juxta Tolelani Concilii decre-
tum, m loco benedictionis considentibus dominis Sacerdotibus, 
nullus audeat aut immodestis vocibus perstrepere, aut turnul-
tibus perturbare, nullus falsis, variisque aut obstinatis dis-
ceptationibus contendere. In congregationibus habendis, qui 
Propria placita et sensa de quapiam tractanda materia expri-
mere velint, Dei gloriam, non inanem suam quserant; et, 
juxta Apostoli prseceptum, non contendant verbis, prout enim 
'Pse alio In loco dicit, si quis videtur contentiosus esse, nos 
talem consuetudinem non habemus, ñeque Ecclesia Dei. 
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DECRETUM V I L 
De prsejudicio non afferendo. 
D eclaramus ac statuimus in sedeado atque in ceteris Reve-
rendissimos Episcopos antiquiores recentius promotos ante-
cederé deberé; inler ejusdem dicecesis presbyteros ordinem 
in ea solitum servan; atque inter diversas dioeceses praece-
dentiarn esse juxta prioritatem promotionis Episcoporum. 
Si quis autera in loco non debito assideat, volumus ne ex 
hoc, quemadmodum ñeque ex edicto convocationis, vel qua-
curaque in Concilio actione, cuipiam praejudicium oriátur, aut 
aliquis novum jus acquiral. 
DECRETUM VIH. 
De non discedendo. 
0 mnibus qui ad hoc Conciliurn convenerunt, de nostra Me-
tropolitana auctoritate mandamus, ne antequara i l lud abso-
lutum fuerit, a civitate Burgensi discedant, nisi legitima de 
caussa, ab iis ad quos spectat cognita, atque a Nobis appro-
ba4a. Episcopus vero, qui, nostra facúltate impetrata, abient, 
idoneum Procuratorem conslituat, qui ejus nomine Constitu-
tiones subscribat. Nec ullus, in sessionibus, a suo loco dis-
cedat, nisi justam habeat caussam, atque a disciplinae Prse-
fectis licentiam petat. 
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DECRETUM I X . 
De Goncilii officialibus. 
Ad ordinem in Concilii rebus stabiliendum ac servandum, 
utque ejusdem actiones, quemadraodum expedir, peragantur, 
quidam Synodi ministri sunt eligendi, prout i n Episcoporum 
Cseremoniali dicitur. De consilio igitur Coepiscoporurn nostro-
rum nominamus ac constituiraus, praeter Judices excusatio-
num, de quibus in alio decreto: 
Prcedicatores Concilii 
Lic. Dora. Sanctos Martinez Estecha, Canonicum Stee. Eccle-
sise Metropolitanoe Burgensis, 
Lic. Dora. Raymundurn Mariana Laviano, Parochum Sti. Ja-
cobi hujus Civitatis Burgensis. 
Doct. ü o m . Joaquim Linage, Canonicum Magistralem Stse. 
Ecclesise Calceatensis. 
Fiscalem 
Boct. Dom. Angelurn Pérez Villalvil la, Archidiaconum Stee. 
Ecclesise Metropolitanse Burgensis. 
Promotores 
^oct. Dom. Michaélem Castillo Rosales, ejusdem Stse. Metro-
politanse Ecclesias Canonicum. 
Lic. Dom. Josephum Mariam Vidal, ejusdem Stse. Ecclesiae 
Canonicum. 
^oct. Dom. Isidorum Soto Ramos, Canonicum Doctoralem 
Stae. Ecclosiee Oxomensis. 
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Notarium majorem 
Duct. Dora. Antoninum Lopez Pelaez, Canonicum Doctoralem 
Stee. Ecclesiee Metropolitanee, Vicaríum Generalera et 
Judicem Metropolitanum Burgensem. 
Notarios minores 
Doct. Dom. Jacobum Ozcoide Udabe, Canonicum Poeniten-
tiarium StíB. Ecclesiee Victoriensis. 
Dora. Andream González Suso, Secretarium Excmi. ac I l lmi . 
Episcopi Victoriensis. 
Secretarium 
Doct. Dom. Philippum Pereda Gutiérrez, Canonicum Stse. 
Ecclesiae Metrópoli ta nse Burgensis. 
Vicesecretarios 
Doct. Dom. Adulfum Pérez Muñoz, Canonicum Secretarium 
Excmi. ac I l l m i . Episcopi Legionensis. 
Lic . Dom. Joannem Xandri Augue, Canonicum Stse. Ecclesiae 
Calceatensis. 
Magistros Cceremoniarum 
Dora. Damianum Bermejo Escudero, Canonicum Stse. Eccle-
siae Metropolitanse Burgensis. 
Lic. Dom. Helladiura Bustaraante Orozco, ejusdem S t » . Ec-
clesise Beneficiatum. 
Dom. Laurentium Dancausa Manzanares, ejusdem Stse. Eccle-
siae Beneficiatum. 
Lic. Dom. Isidorum Lopez, Secretarium pro Sancta Visita-
tione Excmi. ac I l lm i . Episcopi Palentini. 
- m i -
Ostiarios 
Lic. Dora. Demetrium Soto Martinez, Canonicum Stae. Ec-
clesise Metropélitanse fiurgeusis. 
üom. Basilium Olalla Gonzalo, Parochum Sti. üígidii hujus 
Civitatis Burgensis. 
Dum. Antonium Gutiérrez Ballesteros, Coadjutorem parochise 
Sti. Laurentii ejusdem Civitatis. 
Dora. Hyacinthum Iglesia Garcia, Presbyterum, familiarem 
Excmi. ac I l l m i . Episcopi Santanderiensis. 
Prceféctos Synodalis Disciplinm 
Dom. Felicem Benito López, Canonicum Sfse. Ecclesiee Me-
tropolitanse Burgensis. 
Doct. Dora. Eudoxium Villalain Sanjuanbenito, ejusdem Stee. 
Ecclesiae Canonicum. 
Praifectum Synodali scrntinio 
Lic. Dom. Thomam Salado Morejon, Canonicum Poeniten-
tiarium Stce. Ecclesiae Metropolitanae Burgensis. 
Confessarios Synodi 
ü c . Dom. Gerardum Villota Urroz, Canonicum Stee. Ecclesiae 
Metropolitanae Burgensis. 
üom. Zoilum Marcos González, ejusdem Stae. Ecclesiae Ca-
nonicum. 
Lic. Dom. Bicardurn Rodríguez, ejusdem Stae. Ecclesiae Ca-
nonicum. 
P. Dom. Ludovicüm Pierdait, Monachum Benedictinum 
-Monasterii Sti. Dominici Silensis. 
Dom. Beginum Ortega, Beneficiatum Magistrum Caererao-
niarum Stae. Ecclesiae Oxomensis. 
88 
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DECRETUM I . 
De Judicibus Synodalibus. 
S tatuit Tridentina Svnodus in sessione XXV, capite X, in 
singulis Conciliis Provincialibus «aliquot personas, quee qua-
litates habeant jnxta Constitutionern Bonifacii V I I I , quee ¡nci-
pit Statutum, et alioquin ad id aptas, designari, ut, praeter 
Ordinarios locorum, iis etiam posthac caussse ecclesiasticae ac 
spirituales et ad forum ecclesiasticum pertinentes in partibus 
delegandse commit tantur». Idcirco ad hoc munus, quod fide-
liter executuros jurare debent, Nos Metropolitanas eligimus 
ac designamus, cum Patrum Concilii assensu: 
Pro Archidicecesi Burgensi, 
Lic. Dora. Nicolaum Márquez Soto, Archipresbyterum Stée. 
Ecclesiae Metropolitanae. 
Doct. Dom. Angelum Pérez Villalvilla, Archidiaconum ejusdem 
Metropolitance. 
Doct. Dom. Gavinum Zuñeda, ejusdem Staí. Ecclesise Metro-
politanae Magistrurn-Scholarurn. 
Doct. Dom. Antoninum López Pelaez, Canonicum Docto-
ralem, Vicariura Generalem et Judicem Metropolitanura 
Burgensem. 
Pro dioecesi Victoriensi, 
Lic. Dom. Nicolaum Miranda, Decanum Stae. Ecclesiae Ví-
ctor iensis. 
- S s é -
Doct. Bom. Petrum Gambari, ejusdem Stae. Écclesiae Á r -
ehipresbyterum. 
Doct. Dom. Josephum Balbuena, Canonicum Theologum ejus-
dem Stae. Eoulesiae. 
üoct. Dom. Ignatium Hernández Rodríguez, ejusdem Ecclesiae 
Canonicum Doctoralem et Vicarium Generalem Dioecesis 
Victoriensis. 
Doct. Dom. Jacobum Azcoidi, ejusdem Stse. Ecclesiae Cano-
nicum Poenitentiarium. 
Doct. Dom. Andream Alonso Carmona, ejusdem Stae. Ecclesiae 
Canonicum. 
Pro Santanderiensi, 
Doct. Dom. Alexandtum Gil Reboleño, Archipresbyterum 
Stae. Ecclesiae Santanderiensis. 
Lic. Dom. Joannem Baptistam Rubin de Celis, ejusdem Stae. 
Ecclesiae Canonicum Doctoralem. 
Doci. Dom. Alexandrum Fernandez Ciwto, ejusdem Stae. 
Ecclesiae Canonicum, et Vicarium Gentvalem Dioecesis 
Santanderiensis. 
Lic. Dom. Crisanctum Rodriguez Casanueva, ejusdem Stae. 
Ecclesiae Canonicum et Secretarium Excmi. ac I l l m i . 
Episcopi. 
Pro Legionensi, 
Lic. Dom. Raymundum del Busto Valdés, Stae. Ecclesiae Le -
gionensis Decanum. 
Lic. Dom. Cyprianum Fernandez, Dignitatem Cantoris ejus-
dem Stae. Ecclesiae. 
Lic. Dom. Emmanuel Basulto, ejusdem S t » . Ecclesice Cano-
nicum Magistralem. 
^oct. Dom. Adulfum Pérez Muñoz, ejusdem Canonicum et 
Secretarium Excrai. ac I l lmi . Episcopi. 
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Lic. l)om. Carolum González Bravo, ejusdem Stse. EccIesiEe 
Canonicum. 
Doct. Dom. Cajetanum Sentís, ejusdem Site. Ecclesise Cano-
nicum Doctoralem. 
Pro Palentina, 
Doct. Dom. Deogratias Isidorum Casanueva, Decanum Stae. 
Ecclesise Palentinae. 
L i c . Dom. Claudium Martínez Piníllos, Magistri Scholarum 
Dignítatem ejusdem Stse. Ecclesise. 
Doct. Dom. Fructuosum Sanz, ejusdem Síse. Ecclesise Cano-
nicum Magístralem. 
Doct. Dom. Eusebium Cea, ejusdem Stse. Ecclesise Cano-
nicum. 
Pro Oxomensi, 
Doct. Dom. Tirsum Gutiérrez, Canonicum Magístralem Stse. 
Ecclesice Oxomensís. 
Doct. Dom. Isidorum Soto, ejusdem Stse. Ecclesise Canonicum 
Doctoralem. 
Doct. Dom. Emmanuel Mariam Vidal, ejusdem Stse. Ecclesise 
Canonicum et l l lmí. ac Rvmi. Episcopi Secretarium. 
Lic . Dom. Petrum Domínguez, Canonicum Doctoralem Stse. 
Ecclesise Collegíalis Numantínse. 
Pro Calagurritana, 
Doct. Dom. Joannem Antonium Pérez del Pozo, Archídiaco-
num Stse. Ecclesice Calagurritanse. 
Lic . Dom. Dominicum Saenz Diez, Dígnitatem Cantoris ejus-
dem Stse. Ecclesise. 
Doct. Dom. Joannem Villaverde Felipe, Stse. Ecclesise Cal-
ceatensis Abbatem. 
Lic. Dom. Joscphum Rupertum Celorrio, Abbatem Stse. Ec-
clesise Collegíalis Lucronensís. 
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DECRETUM I I . 
De Testibus Synodalibus 
Imiocentio I I I in Concilio Lateranensi decernente pcr singulas 
dioeceses statui «personas idóneas, providas videlicet et ho-
nestas, quse per totum annum simpliciter et de plano absque 
ulla jurisdictione, sollicite invcstigent quse correctione vel 
reformatione sunt digna, et ea fideliter perferant ad Metropoli-
tanum et SufTraganeos et alios in Concilio subsequenti, et 
super his et aliis, prout utilitati et honestati congruerit, 
provida deliberatione procedant, et quse statuerint, faciant 
observar!»: ad id officii, cujus fidelem adimpletionem electi 
jurabunt, de Coopiscoporum nostrorum consenso, nominamus: 
Pro Archidicecesi Burgensi, 
Lic. Dom. Emmanuel Rivas Mateos, Canonicum Stse. Ecclesise 
Metropolitanse, Excmi. ac I l l rai . Archiepiscopi Secretarium. 
Lic. Dom. Gerardum Villota Urroz, ejusdem Stse. Ecclesise 
Metropolitanse Burgensis Canonicum. 
Lic. Dom. Thomam Salado Morejon, ejusdem Ste. Ecclesiae 
Canonicum Poenitentiarium. 
Doct. Dom. Jesu Cortón Gayoso, Excmi. ac I l l m i . Archiepi-
scopi Secretarii vices gerentem. 
Doct. Dom. Prudentium Meló Alcalde, Fiscalem Curiai Me-
tropolitanse. 
Pro dicBcesi Victoriensi. 
Doct. Dora. Ignatium Hernández Rodríguez, Canonicum Do-
ctoralem et Dioecesis Victoriensis Vicarium Generalera. 
Doct. Dora. Jacobum Azcoidi, Sanctse Ecclesise Victoriensis 
Canonicum Poenitentiarium. 
Dora. Andream González de Suso, Excmi. ac l l l m i . Episcopi 
Secretarium. 
Pro Santanderiensi, 
Doct. Dom. Alexandrura Gil Reboleño, Stse. Ecclesiae Santan-
der iensis Archipresbyterum. 
Lic. Dom. Joannem Baptistam Rubin de Celis, ejusdem Sta3. 
Ecclesiae Canonicum Doctoralem. 
Pro Legionensi, 
Doct. Dom. Cajetanum Sentís, Canonicum Doctoralem Stae. 
Ecclesiae Legionensis. 
Dom. Joannem del Campillo, ALbatem Stee. Eoclesise Coüe-
gialis Legionensis Sti. Isidori. 
Doct. Dom. Sabinianum Rodríguez Velasco, ejusdem Stae. 
Ecclesiae Collegialis Canonicum Magistralem. 
Pro Palentina, 
Doct. Dom. Deogratias Isidorum Casanueva, Stae. Ecclesiae 
Palentinae Decanurn. 
Lic. Dom. Eusebium Cea, ejusdem Stae. Ecclesiae Canonicum. 
Lic. Dom. Isidorum López, Excmi. ac I l lm i . Episcopi Secre-
tarium pro Sancta Visitatione Paslorali. 
Pro Oxomensi, 
Lic. Dora. Emmanuel de Roa, Stae. Ecclesiae Oxomensis De-
canurn. 
Doct. Dora. Gregorium Mariam Gamarra, Abbatem Stae. Ec_ 
clesiae Collegialis Numantince. 
Pro Calagurritana, 
Doct. Dom. Ildephonsum González Peña, Canonicum Poeni-
tentiarium Stae. Ecclesiae Calagurritanae. 
Lic. Dom. Agapitum de Fe, ejusdem Stae. Ecclesiae Cano-
nicum et Monialium Dioecesis Yisitatorem. 
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DECRETUM I I I . 
Be Concilii decretis Apostólica Sedis cor-
rectioni subjiciendis. 
Ouum a Sixto V Papa constitutum fuerit in Bulla Inmensa 
ceierni ut Provincialium Conciliorum decreta ad Sacram Con-
ciiii Congregationem miltantur, quíB illa cxpendat et recog-
noscat, libentissime cum omni qua possumus hurailitate et 
obedientia, universa in hac Synodo gesta sancitaque judicio 
ac censurse Ecclesia; Romanee, omnium Ecclesiarum matris 
ac magistroe, subjicimus. 
DECRETUM I V . 
Be Concilii decretorum promulgatione. 
Siquidem in Concilio Toletano X V I , cujus verba in De-
creti distinctione X V I I I inseruntur, fuit sancitum «ut dura 
¡n qualibet provincia Concilium agitur, unusquisque Episco-
porum... intra sex mensium spacio omnes abbates, presby-
teros, diáconos atque clericos... aggregare nequáquam mo-
fetur; quatcnus coram eis plenissime omnia referat, quae 
eodem anno in Concilio acta vel definita esse noscantur», in 
unaquaque dioecesi Synodus celebretur ad Decretorum hujus 
Concilii promulgationem, qusetypis cumprimis edentur, post-
quam et quemadmodum Apostólica Sedes permiserit; quod 
si cogi nequiret Synodus, extra ipsam slatim prelo excussa 
decreta promulgentur a singulis Episcopis, ea quse ipsis 
0PPoitunior videatur ratione, ut legitimam vim obligandi 
obtineant. 
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DECRETUM V. 
De decretorum interpretatione. 
S i qua in verbis Concilii Provincialis Burgensis Decretorum 
quoad genuinum sensum ambiguitas videatur, vel suboriatur 
dubium, aut in exequutione gravis appareat didicultas, ihter-
pretationem et explicationem, quam ante proxirni Concilii 
celebrationem dari expediat, ad Metropolitanum pertinere de-
claramus, cui et reservatam volumus. 
DECRETUM V I . 
De indictione futuri Concilii. 
S acrosancla Tridentina Synodo statuente, ut quolibet saltem 
triennio Provincilia celebrentur Concilia, secundum Provin-
ciale Conciltum Burgense anno millesimo nongentésimo pri-
mo, loco et tempore opportune indicandis, Nos Metropoli-
tanus habendum decernimus, ni forte specialia adjuncta legis 
Tridenlinee complementum impossibile reddant. 
DECRETUM V i l . 
De finí encía Synodo. 
Quum ea, quse agenda decernendaque videbantur, optatum 
jam íinem, Dei auxilio, consequuta faerint, Eidem omnittm 
bonorum auctori ac consummatori gratias rependendo, con-
cludendurn ac dimittcnduin esse Concilium primurn Provin 
ciale Burgense decernimus, et conclusum jam esse et dimis 
sum denuutiamus. 
D E d E T I S PRJCEBEOTIBl 'S ADRENPA. 
i—OiiiiMji~c 
Cum ex articulo 7, t i t . vn, part. u, pag. 99, Nobis competat 
. dubia alicujus momenti (usque ad proximum videlicet Con-
cilium Provinciale) solvere, cumque a celebralione ejusdem 
Concilü plura prodierint Apostolicee Sedis decreta, quse ssepe 
rrtateriann in nostro Concilio pertractatam respiciunt; ut omnia 
ad normam juri? hodie vigeotis procedant, sequentes explana-
tiones edendas censemus, prsehabita speciali licentia Sacrífi 
Congregationis Concilü. 
Burgis, die 24 Apn'lis 1905. 
FR. GREGORIOS MARÍA, Archiepiscopus Burgensis. 
Articuhs 5, íitnli I, partís I, pag. 11. 
Hic ai ticulus non excludit, imo omnino servandum decla-
ramus, et quidem pari ratione, quod Sacra Congregatio de 
Prop. Fide, 26 Febr. 1 875, de synodalibus Conciliorum Pro-
vincialium dixit, videlicet: «Jamdiu invaluisse landabilern con-
suetudinem que Episoopi in Synodis Provincialibus, etiamsi 
alüs jara interfuerint, fidei professionem emittant». Unde Con-
ciíium Plenarium Americse Latina, art. 5, professioni fidei 
adstnctos dixit absque restrictione: «orones et singólos qui ex 
j'Jre vel consuétudine Concilio Provinciali vel Dicecesaníe Sy-
»odo intersint». 
• ,Art. 4, 5 et 6, tit. Z l , p. I, pag. 43. 
• Cum in Instructíone Sacrse Congregationis Negotiis Eccle-
siasticis Extraordínariis prsepositse, edita die 27 Jan. 1902, et 
'n Mota Proprio Smu D. N . Pii Papse X diei 18 Dec. 1903 
tradantur tempórura adjunctis aptalissimse, 
O'nnino pix oculis habeantur et serventur. 
u 
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Hic autem Motus Proprius Sanctissimi Domini Nostri Pii 
Decimi, in foliis ecclesiasticis dicccesanis (Boletines Eclesiás-
ticos de las respectivas Diócesis) subsequentis anni 1904 con-
linetur, ibique facile potest videri ( I ) . 
Instructio vero Sacrse Congr. Negotiorum Extraordina-
riorum ita se habet: 
SACRA GOPíGREGAZIOl D E G L I A F F A R I E C C L E S I A S T I C I S T R A 0 R D M R 1 L 
I S T K U Z I O l í E 
sull' Azione popolare cristiana o Democrazia cristiana (2). 
Nessuno ignora come si siano manifestafe, specialraente 
in questi ultimi tempi, delle divergenze di opinione interno al 
modo di svolgere e promuovere 1' azione democratico-cristiana 
in Italia; ció che ha contribuito non poco a turbare quell' 
unione e quell' armonía , che tanto sonó desiderate ed incúl-
cate dal Santo Padre. 
(1) Boletín Eclesiástico de Burgos, 1904, pág. 17. 
(2) SAGRADA CONGREGACIÓN DE NEGOCIOS ECLESIÁSTICOS EXTRAORDI-
NARIOS. = INSTRUCCIÓN so&re la Acción p02mlar cristiana ó Democracia 
cristiana. ='Naáie ignora como, especialmente en estos últimos 
tiempos, se lian manifestado algunas divergencias de opinión sobre 
el modo de desarrollar ó promover la acción democrático-cristiana 
en Italia; lo que no poco ha contribuido á turbar aquella unión y 
armenia que tanto desea y ha inculcado el Santo Padre. 
De aquí es que Su Santidad, queriendo quitar todo motivo de 
mala inteligencia y disensión entre los católicos italianos, y desean-
do á la vez responder á varias consultas que de diversas partes se 
lian hecho á la Santa Sede sobre este punto, ha ordenado enviar a 
los Emos. Obispos de Italia la presente instrucción. 
I . Las palabras de la Encíclica Graves de conmuni, del 18 de 
Enero de 1901: No sea lícito dar un sentido político; — Están y perma-
necen (los preceptos de la Ley natural y del Evangelio) fuera de los 
partidos y de la mutabilidad de los acontecimientos; — La intención U 
la acción de los católicos no dehe en manera alguna proponerse pre-
ferir ó preparar tma forma de gobierno en vez de otra; deben enten-
derse del modo siguiente: 
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Quindi é che Sua Santiiá, volendo togliere qualsiasi motivo 
di malintesi e dissensi tra i cattolici italiani, e desiderando 
insieme rispondere ai vari quesiti, che in proposito vennero 
da piü parti sottomessi alia Santa Sede, ha ordinato di inviare 
ai Rmi. Vescovi d'Italia la presente istruzione. 
I . Le parole dell' Enciclica Graves de communi, del 18 
gennaio i 901 : Non sia Ucito daré un senso político; — .Sonó 
e restaño (i precetti delia natura e del Vangelo) fuori de"1 par-
titi e della mutahilita degli eventi; — L ' intendimento e V 
azione de"1 cattolici non deve punto proporsi di preferiré 
e preparare una forma di governo invece di un'' altra; 
debbnno ¡ntendersi nel mod) seguente: 
a) Le istituzioni democratico-cristiane, q(ialunr{ue sia la 
loro Índole, debbono considerarsi soltanto come mamfestazioni 
di azione popóla re cristiana, fond 4a sul diritto di natura e sui 
precetti dH Vangelo. Non sonó quíndi da ritenersi come mezzi 
diretti a fini politici, nh d-stinati a mutare alcuna forma di 
governo. 
a) Las instituciones democrático-cristianas, cualquiera que su 
mdole sea, deben considerarse solamente como manifestaciones de 
acción popular cristiana, fundada en el derecho natural y en los 
Preceptos del Evangelio. No hay, por tanto, que tenerlas como me-
dios dirigidos á fines políticos ó destinados á mudar forma ala-una 
de gobierno. - ' 
b) La acción democrático-cristiana, basándose en la justicia y 
en la caridad evangélica, tiene un campo tan sumamente vasto, 
3Ue. entendida y practicada según la letra y el espíritu de las ense-
ñanzas de la Santa Rede, responde á las mas generosas actividades 
Jos católicos y abraza, en la debida proporción, la acción misma 
e la Iglesia en la parte popular. Ea la Carta Permoti Nos al Car-
pe°al Arzobispo de Malinas, fecha 10 de Julio de 1895, el Santo 
n^are iridica cuán extenso es el objeto de la acción popular cristia-
Se' escribiendo: «Este objeto, á quien rectamente lo considere, no 
Presenta bajo un solo aspecto. Se refiere, es verdad, á los bienes 
eriores; pero sobre todo se refiere á la religión y á las costumbres, 
civil n 86 eDlaza naturalmente con las normas de la legislación 
' ae tal modo que, en último término, haga relación á los de-
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b) V azione democralico-cnstiana, essendo básala sulla 
giustizia e sulla carita evangélica, ha un campo cos\ vasto 
che, intesa e praticata secondo la lettera e la mente degl' 
insegnamenli della Santa Sede, risponde alie piü generóse atti-
vitá dei cattolici ed abbraccia, colla dovuta proporzione, 1' 
azione stessa della Chiesa nella parte popolare. Nella Lettera 
Permoti Nos al Cardinale Arcivescovo di Malines, in data del 
4 0 luglio 1895, i l Santo Padre indica quanto sia esteso 
1' oggetto dell' azione popolare cristiana, scrivendo: «Quest' 
»oggetto, a chi rettamente lo consideri, non si presenta sotto 
»un aspelto solo. Si riferisce, e vero, ai beni esteriori; ma 
«sopratutto si riferisce alia religione ed ai costumi, ed anche 
»si riannoda naturalmente colle norme della legislazione civile, 
»d¡ modo che, in fine, riguardi generalmente i diri t t i ed i 
»doveri di tutti gli ordini. Poichb i principii evangelici di 
«giustizia e di carita da Noi ricordati, quando si applicano 
»alla pratica della vita, é necessario che tocchino le molteplici 
«relazioni dei privati». 
rechos y á los deberes de todos los órdenes, puesto que los princi-
pios evangélicos de justicia y de caridad por Nos recordados, cuan-
do se aplican á la práctica de la vida, necesario es que toquen á las 
múltiples relaciones de los individuos privados». 
c) De esto se sigue que en los programas, en las conferencias 
y en los periódicos democrático-eristianos puedan tratarse todas las 
cuestiones referentes al triunfo de la justicia y á la práctica de la 
caridad en favor del pueblo, que forman el verdadero objeto de la 
democracia cristiana. 
d) Los periódicos democrático-eristianos pueden también dar 
noticias y emitir juicios sobre hechos y opiniones políticas, pero 
sin pretender hablar en nombre de la Iglesia ni imponer sus propias 
opiniones en materia de libre discusión, cual si no fuesen católicos 
sinceros cuantos pensasen diversamente. 
e) Ni basta que los demócratas cristianos no hablen en nombre 
de la Iglesia al tratar de materias puramente políticas; sino también 
es necesario que, en Italia, se abstengan de tomar parte en cual-
quiera acción política, conforme al espíritu y á la letra de estas dos 
advertencias pontificias: «Cuanto mas laudable es y mas que nunca 
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c) Da ció según, che nei prograrami, nelle conferenze e 
nei giornaü democratico-crisliani si possono trattare tulte le 
quistioni che mirano al trionfo della giustizia ed alia pratica 
della carita a favore del popólo e che formano i l vero oggetto 
della democrazia cristiana. 
d) I giornali democralico-cristiani possono anche daré 
notizie e giudizi interno a fallí ed opinioni politiche, ma senza 
pretendere di parlare in nome della Chiesa, no d'iraporre le 
proprie opinioni in materia di libera discussione, quasi che non 
fossero sinceri cattolici coloro che pensassero diversamente. 
e) No basta che i" democratici cristiani non parlino in 
nome della Chiesa, quando trattano di materia meramente 
politica, ma 6 anche necessario che, in Italia, si astengano dal 
participare a qualunque szione politica, secondo la mente e la 
letlera di questi due pontifici avvertimenti: «Quanto i l concorso 
»dei cattolici alie elezioni amministrative é lodevole e piü che 
»raai da promuoversi, altrettanto é da evitare nelle politiche, 
»siccorne non espediente per ragioni di ordine altissimo; 
debe promoverse la participación de los católicos en las elecciones 
administrativas, tanto mas es de evitar en las políticas, no siendo 
en éstas conveniente por razones de orden altísimo, entre las que no 
es de las últimas la actual situación creada al Romano Pontíñce, la 
cual no puede ciertamente corresponder á la plena liberta^ é inde-
pendencia de su Apostólico Ministerio» (Carta al Bmmo. Sr. Cardenal 
ParoccM, del 14 de Mayo de 1895). «De aquí es que la acción de los 
católicos italianos en las presentes circunstancias, permaneciendo 
extraña á la política, se reconcentra en el campo social y religioso y 
se dirige á moralizar las masas populares, hacerlas obedientes á la 
Iglesia y á su Jefe, alejarlas de los peligros del socialismo y del anar-
quismo, inculcarles respeto al principio de autoridad, y en fin, ali-
viar su indigencia con múltiples obras de caridad cristiana» (Carta 
á los Obispos, al Clero y al pueblo de Italia, del 5 de Agosto de 1898). 
/ ; Es obligación de todos los periodistas católicos, y por consi-
guiente, también de los demócratas cristianos y de cualquiera per-
sona particular que quiera ocuparse en acción católica, mantener 
siempre vivo en el pueblo el sentimiento y la persuasión del intole-
rable estado en que se encuentra la Santa Sede desde la invasión 
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»non ultima dellequali sta nella condiziono stessa di cose che 
»si h falta al Pontefice, la quale non puó certo ríspondere alia 
«piena liberta e indipendenza del suo Apostólico ministero» 
(Lett. alVEmo. Card. Parocchi, 14 rang. 1 8 9 5 ) . — «Quindi 
»6, che l'azione dei cattolici italiani, nelle presentí condizioni 
»di cose, riraanendo estranea alia política, si concentra nel 
»campo sociale e religioso e mira a moralizzare le popolazioni, 
«renderle ossequenti alia Chiesa e al suo Capo, allontanarle 
»dai pericoh del socialismo e dell' anarchia, inculcar loro i l 
«rispetto al principio di autoriíá, sollevarne infine l'indigenza 
«colle opere molteplici della ca rüá cristiana» (Lettera ai 
Vescovi, al Clero e al popólo cT Italia, 5 agosto 1898). 
f ) E obbligo di tutti i giornalisti cattolici, e perció ancho 
dei democratico-cristiani e di qualsiasi privato che voglia 
occuparsi di azione cattolica, di mantener sempre vivo nel 
popólo i l sentimento e la convinzione dell' intollerabile condi-
zione in cui si trova la Santa Sede dopo 1' invasione del suo 
principato civile; non tralasciando occasione opportuna per far 
de sus dominios temporales; no omitiendo ocasión alguna oportuna 
para dar á conocer y recordar las solemnes protestas que no cesa de 
emitir el Santo Padre, y las causas altísimas que las inspiran. De-
ben los católicos verdaderos tener siempre presentes los múltiples y 
gravísimos documentos emanados de los tíumos Pontífices Pió IX 
y León X I I I para reivindicar los derechos sacrosantos y la indepen-
dencia de la Silla Apostólica, y recordar con el Vicario de Cristo que 
«en vano se pretende extraviar el carácter de esta lucha trayendo á 
colación intereses Mímanos y fines políticos; como si no se tratara de 
intereses eminentemente religiosos cuando por Nos se reivindica la 
soberanía pontificia para garantizar la iadependencia y la libertad 
del Supremo Jefe de la Iglesia» Discurso al Sacro Colegio, en 23 de 
Diciembre de 1890). Conviene además no perder de vista los decretos 
y declaraciones de las Sagradas Congregaciones, y principalmente 
las reglas dadas en varias ocasiones por la Sagrada Penitenciaría 
sobre casos prácticos referentes á la invasión de los Estados de la 
Iglesia. 
I I . En cuanto á la fundación y dirección de periódicos, inclusos 
los de acción popular cristiana, el clero debe observar fielmente 
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nóle e ricordare le solenni proteste che non cessa di emettere 
¡1 Santo Padre, e le cause altissimo che le inspirano. Debbono 
i veri cattolici tener sempre in mente i molteplici e 2;ravissimi 
documenti emanati dai Sommi Pontefici Pió IX e Leone X I I I 
per rivendicare i dir i t t i sacrosanti e l ' indipendenza della Sede 
Apostólica, e ricordare col Vicario di Cristo, che «invano si 
»tenta di sviare il carattere di questa íotta, col metiere in 
«campo interessi umani e fini politici; quasi che non si trat-
«tasse d' interessi eminentemente religiosi, anche quando si 
«rivendica da Noi la sovranilá pontificia, a tutela dell' i n d i -
«pendenza del Capo della Chiesa e della sua liberta» (Disc. 
al Sacro Collegio, 23 dec. 1890). Conviene inoltre non perder . 
di vista i decreti o le dichiarazioni delle S íc re Congregazioni, 
e principalmente le norme dale in varié occasioni dalla S. 
Penitenzieria interno ai casi pratici, che hanno attinenza coll ' 
invasione degli Stati della Chiesa. 
I I . In quanto alia fondazione e direzione di periodici, 
compresi quelli di azione popolare cristiana, i l clero deve 
cuanto se prescribe en el art. 42 de la Constitución Apostólica Q¿/?-
ciorum et mtmerum, del 25 de Enero de 1897: «Los miembros del 
clero secular no deben publicar libros, ni aun que traten de artes y 
ciencias puramente naturales, sin consultar á sus respectivos Ordi-
narios, dando así pruebas de la docilidad de su espíritu. Prohíbese-
les también aceptar, sin previa autorización de los Ordinarios, la 
dirección de diarios ó de publicaciones periódicas». 
Además, los periodistas democrático-cristianos, como todos los 
periodistas católicos, deben poner en práctica las siguientes adver-
tencias del Sumo Pontíüce: «Sean dóciles de buen grado á las ins-
trucciones de aquellos á quienes el Espíritu Santo lia instituido Obis-
pos para gobernar la Iglesia de Dios, tengaa su autoridad en gran 
reverencia, y jamás se propasen á hacer nada fuera del beneplácito 
de los mismos, á quienes hay que seguir como á caudillos siempre 
que la religión es combatida» (Encíclica Nohilissima Oallonm gens, 
del 8 de Febrero de 1884). — «La actitud que les corresponde (á los 
periodistas) en todo lo tocante á los intereses religiosos y á la acción 
de la Iglesia en la sociedad, es, como para todos los demás fieles, de 
plena sumisión de entendimiento y voluntad á sus Obispos y al Eo-
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fedelmente ossorvare quanto viene prescritto nell' art. 42 della 
Costituzione Apostólica Officiorum, de\ 25 gennaio 1897 (1). 
Inoltre i giornalisti democratico-crislioni, come tutti i giorna-
listi cáltolici, debbono metiere in pratica i seguenti avverti-
menti del Santo Padre: «Si rendano con volenteroso animo 
«docili alia disciplina di coloro, cui lo Spirito Sanio ha 
wcostituiti Vescovi per reggere la Chiesa di Dio, e 1' auto-
»ritá loro abbiano in riverenza, ne piglino mai a far nulla 
»fuor del beneplácito dei medesimi, i quali, qualora si com-
«batte la religionc, ía d' uopo seguiré come condottieri» 
(Encicl. Nohilissima Gallorum gens, 8 Febb. '188/1-). — «11 
»compito che loro (ai giornalisti) spetta, in tulto ció che tocca 
agí' interessi religiosi e l'azione deila Chiesa nella societa, si 
»e di sottostare pienamente, d' intellelto e di volontá, come 
»tutti gli altri fedeli, ai loro Vescovi e al Romano Pontefice; 
«di eseguirne e farne conoscere i comandi; di secondarne di 
»pieno volere 1' impulso; di rispettarne e farne rispettare le 
«disposizioni» (Lett. Epístola tua, al l ' Arcivescovo di Parigi, 
mano Pontífice; es observar y dar á conocer sus órdenes, secundar 
con plena voluntad sus iniciativas, respetar y hacer respetar sus 
disposiciones» (Carta Epístola lúa al Arzobispo de Paris, en 17 de 
Junio de 1885). — De los deberes impuestos á los católicos «no debe 
creerse que se alejan solamente aquellos que abiertamente rechazan 
la autoridad de los superiores, sinó también los que áeíla se oponen 
con astutas tergiversaciones y con torcidos y disimulados consejos. 
La verdadera obediencia y la virtud sincera no se contentan con 
palabras, sinó que coasisten principalmente en el ánimo y en la 
voluntad Los mismos (periodistas) deben además tener bien fijo 
en el pensamiento que, si llegaren á olvidar esta verdad y siguieren 
sus particulares opiniones,.ora previniendo los juicios de la Silla 
Apostólica, ora lesionando la autoridad de los Obispos, arrogándose 
una autoridad que no pueden tener, en vano absolutamente esperan 
poder conservar el glorioso nombre de verdaderos católicos y poder 
(1) «Vir i o clero saecvalari ne libros qtiidem qui de art ibus scientiisque mere 
» n a t u r a l i b u s t rac tant , mconsultis suis Ordinari i s , publicent, nt obsequontis an i -
»mi orga illos exempHim p r a e b e a n t » . 
» I i d e m p r o h í b e n t u r qnominus, absque praev ia Ordinar iorum ven ia , diaria 
*YC1 folia p e r i ó d i c a raodoranda s u s c i p i a n t » . 
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17 giugno 1885). — Dai doveri imposti ai cattolici «non si 
»dcve credere che si allontanano solíanlo coloro che aperla-
«raente ripudiano 1' autorila dei reggitori; ma eziandio quelli 
»che vi si oppongono con aslute tcrgiversazioni e con obliqui 
«e dissimulati consigli. La vera obbedicnza e la virlü schietta 
«non si contenta di parole, ma consiste principalmente nell' 
«animo e nella volonta— Gli stessi (giornalisti) inollre abbiano 
»ben fisso in mente, che, se mai es^i dimenticassero tale veritá 
»e seguissero le loro parlicolari opinioni, sia prevenendo i 
«gindizi della Sede Apostólica, sia ledendo 1' autorila dei Ves-
«covi, arrogandosi un' atitoriíá che non possono avere, del 
«tullo indarno sperano di poter conservare i l vanto di veri 
«cattolici, e di polere in alcun modo giovare alia santissima e 
«nobilissiraa causa che hanno intrapreso a diíendere ed a 
«promuovere» (Lett. Est sane moleslum, al l ' Arcivescovo di 
Tours, 17 dicerabre 1888), Procurino dunque i giornalisti 
cattolici, di nen meritarsi giammai i l gravissimo rimprovero 
«che tra loro a vicenda per mezzo dei giornali si atíacchino 
en modo alguno servir á la santísima y nobilísima causa que se han 
propuesto defender y promover» (Carta Est sane molestwm al Arzobispo 
de Tours, en 17 de Diciembre de 188S). — Procuren, pues, los perio-
distas católicos no merecer jamás el gravísimo reproche de «que por 
medio de los periódicos se ataquen entre sí recíprocamente con coti-
dianas injurias; que interpreten á su arbitrio documentos clarísimos, 
en que por -la potestad eclesiástica se reprueba su modo de obrar; 
que, gravemente amonestados, no dejen de tergiversar y de dar 
largas astutamente á la obediencia; y en fln que, suspicaces y des-
confiados para con sus propios Pastores, aunque obsequiosos de 
palabra, desprecien en realidad su autoridad y dirección» (Carta Cwm 
huic al Obispo de ürgel, del 20 de Marzo de 1890). 
I I I . En caso de que los escritos democrático-cristianos traten 
especialmente de religión, moral cristiana ó ótica natural, están 
sujetos á la previa censura de los Ordinarios, conforme al art. 41 de 
la Constitución Apostólica Officionm et mwierum: «Todos los fieles 
tienen el deber de someter á prévia censura eclesiástica por lo menos 
los libros que traten de las Sagradas Escrituras, Sagrada Teología, 
Historia Eclesiástica, Derecho Canónico, Teología natural. Ética y 
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«con quotidiane ingiurie; che inlerpretino a loro guisa docu-
»mentí chianssimi, coi quali dalla poteslá ecclesiaslica viene 
«riprovato i l loro modo di agiré; che' ammoniti gravemente 
«non lascino di procrastinare astutamente e tergiversare; final-
»mente che, sospettosi c diffídenti verso i propri Pastori 
«sebbene ossequenti a parole, in reallá disprezzino la loro 
»autorilá e direzione» (Lett. Cum huic, al Vescovo di Urgel, 
20 Marzo 1890). 
I I I . Quando gli scritti democratico-cristiani trattano 
specialmente argomenti di religione, morale cristiana ed etica 
naturalc, sonó soggetti alia previa censura dell' Ordinario, 
secondo l'art. 41 della Gostit. Apost. Officiorum (1 ) . Gli 
ecclesiastici poi, a forma del precitato art. 42 della stessa 
Gostituzione, anche pubblicando scrilli di carattere meramente 
técnico, debbono previamente ottenere i l consenso dell' Ord i -
nario. 
IV. Nelle fondazioni di circoli , societá, etc., si avrá 
somma cura: I .0 che i particolari regolamenti, programmi, 
otras materias religiosas ó morales del mismo género, y todos los 
escritos en que generalmente se trate de religión y honestidad de 
costumbres». Mas los eclesiásticos, al tenor del arriba citado art. 42 
de la misma Constitución, aun para publicar escritos de carácter 
meramente técnico tienen que obtener previamente el consenti-
miento del Ordinario. 
IV. En las fundaciones de círculos, sociedades, etc., se tendrá 
sumo cuidado: 1.° de que los correspondientes reglamentos, progra-
mas, manuales y otros documentos observen un lenguaje y un espí-
ritu francamente cristianos; 2.° que las banderas y otras insignias 
nada tengan de común con los símbolos de origen socialista; 3.° que 
los estatutos y reglamentos sean previamente examinados y apro-
bados por el Ordinario, sin cuya aprobación ninguna de las mencio-
nadas instituciones podrá presentarse ni ser tenida como institución 
católica, merecedora de la confianza de eclesiásticos y seglares; 
(1) « O m n e s fldelos tonontur praeviae censurae ecclesiasticao eo sa l tem sub-
»jioere libros qui D i v i n a s Scripturas , Sacram. Thoologiam, His tor iam ecolesias-
oticam, lus oanonioum, Theologiam natura lem, Efchicen, aliasvo hujusmodi re -
í l i g i o s a s aut morales discipl inas respiciant , ac goneral i ter scr ipta o m n i a m 
» q u i b u s roligionis et moruua honestatis specialiter i n t e r s i t » . 
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manuali ed altri dooatnenli abbiano un linguaggio e spiríío 
schiettamente cristiano; 2.° che le bandiere ed altre insegne 
niente abbiano di comune coi simboli d' origine socialista; 3.° 
che gli statuti e regolamenli siano previamente esaminati ed 
approvati dall ' Ordinario; senza la quale approvazione nessuna 
delle accennate istituzioni potra presentarsi e ritenersi come 
istituzione cattolica, raeritevole dalla fiducia del clero e laicato; 
4.° che tutti gli atti e discorsi siano pieni dello spirito di Gesü 
Cristo, e promovendo anzitutto i l regno di Dio, curino effica-
cemente i l bene temporale dell' operaio e del povero e Tincre-
mento della cristiana civütá. In quelle cose poi, che richiedono 
la previa autorizzazione o licenza dell' Autoritá Ecclesiastica, 
dovrá questa essere avvisata per tempo, afíinche possa ponde-
rare le misure e cautele che sará per prendere. Insomma, é 
volere della Santa Sede, e la stessa nozione della ecclesiastica 
Gerarchia lo esige, che i l laicato caltolico non preceda, ma 
segua i suoi Pastor i ; i quali, dal canto loro, non tralasceranno 
di promuovere con ogni studio e particolare sollecitudine 
4.° que todos los actos y discursos estén llenos del espíritu de Jesu-
cristo, y, promoviendo ante todo el reino de Dios, cuiden eficazmente 
del bien temporal del obrero y del pobre, y del incremento de la 
civilización cristiana. En cuanto á las cosas que requieren previa 
autorización ó íieencia de la Autoridad eclesiástica, deberá ser ésta 
avisada con tiempo, á fin de que pueda considerar con atención las 
medidas y precauciones que hayan de tomarse. En suma, es voluntad 
de la Santa Sede, y la noción misma de la Jerarquía eclesiástica lo 
reclama, que el elemento seglar católico no preceda, sinó que vaya 
en pos de sus Pastores; los cuales, por su parte, no dejarán de pro-
mover con toda diligencia y especial solicitud la acción popular 
cristiana, en nuestros días tan necesaria y tantas veces recomendada 
por el Sumo Pontífice. 
Y. Las suscripciones y colectas para obras de acción social y 
democrático-cristiana están sujetas á la autoridad y vigilancia de 
los Ordinarios. Y como en determinadas circunstancias y en casos 
particulares pudieran ser causa de agitación ó disipación en los Se-
minarios y otros Establecimientos de enseñanza sometidos al Ordi-
nario, y hasta en las casas y colegios de Eeligiosos, así los directo-
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l'azíone popolare cristiana, tanto nccessaria ai giorni noslri e 
tante volte raccornandata dal Santo Padre. 
V. Lo sottoscrizioni e collette per opere di azione socialo 
e democratico-cristiana sonó soggette alia antorita e vigilanza 
degli Ordinaria E come, in determinate circostanze ecasi par-
ticolari, potrebbero esser causa di agitazione o dissipazione 
nei Seminari ed altri Istituti d' insegnamentó sottomessi ali ' Or-
dinario cd anche nelle case e nei collegi di Religiosi; cosi i 
direttori non permettano fra i'loro sudditi nessuna colletta o 
sottoscrizione, senza i l previo ed espresso consenso del Vescovo 
o del rispettivo Superiore religioso. 
Ví. Nessun giornale, benche cattoüco e d' azione popo-
lare cristiana, puó esser introdotto nei Seminari, Collegi e 
nelle scuole dipendenti dall' Autoritá ecclesiastica, senza 1' es-
pressa licenza dei Superiori immediati; i quali dovranno asso-
lutamente avere prima 1' autorizzazione del proprio Vescovo 
per i singoli giornali e riviste. Ed in genérale, non conviene 
che i l tempo dest'maío alia íbrmazione eclesiástica ed alio studio 
res no permitirán entre sus subditos colecta ó suscripción alguna, 
sin previo y expreso consentimiento del Obispo ó de! respectivo 
Superior religioso. 
VI . Ea los Seminarios, Colegio^ y escuelas dependientes de la 
Autoridad eclesiástica no podrá introducirse ningún periódico, aun-
que sea católico y de acción popular cristiana, sin expresa licencia 
de los Superiores inmediatos, quienes, para poder concederla, abso-
lutamente deberán tener primero la autorización del propio Obispo 
para cada periódico ó revista en particular; pues generalmente no 
conviene que el tiempo destinado á la formación de los eclesiásticos 
y al estudio se emplee en leer periódicos, especialmente de los que 
requieren en sus lectores especiales garantías de esperiencia y ver-
dadero espíritu de piedad cristiana. Los Superiores de Ordenes y 
Congregaciones religiosas tengan también presentes estas normas 
y báganlas observar en sus respectivas Comunidades. 
V i l . Sin permiso del Ordinario, ningún clérigo ni sacerdote 
podrá dar conferencias sobre la democracia cristiana, que con fre-
cuencia deben tener la forma y el fondo de apologética católica y 
exigen, por tanto, profundos estudios y particular prudencia. A 
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s¡a impiegato a lcggere i giornali, speoialmcnte quelli che 
richiedono nci letlori garanzie spcciali di esperienza e vero 
spirito di pida cristiana. Queste norme abbiano presenti e le 
facciano osservare anche i Superior! di Ordini e Congregazioni 
religioso nclle loro rispetlive famiglie. 
V I I . Le conferenze sulla democrazia cristiana, dovendo 
spesso avere e la forma e la sostanza di apologética cattolica 
contro gli error! sociaüst!, e richiodendo perció íbrti studii e 
particolare prudenza, da nessun sacerdote o chierico potranno 
esser tenate senza !1 permesso dell' Ordinario del luogo. Anche 
a queste conferenze s! applicano le norme dell' Istruzione della 
S. C. de! VV. eRR. , 31 luglio 1894, sulla sacra predicazione: 
«Se si tratta di sacerdot! della loro dieces!, s!ane>fermi ncl 
»non affidar loro un ministero si augusto, senza averli provati 
»o per via d'esame o in altra maniera opportuna: nisi prius 
y>de vita el scientia et moribus probati fuerint (Conc. Trid. 
»sess. v. Cap. 2, De Reform.). Se si tratta di sacerdot! d' allre 
«diócesi, non accettino nessuno a predicare nelle loro, massi-
estas conferencias son también aplicables las normas de la Instruc-
ción de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares del 81 de 
Julio de 1894, sobre la predicación sagrada (1): «Si se trata de sacer-
dotes de su diócesis, estén firmes en no confiarles un ministerio 
tan augusto sin antes haberles probado, ya por medio del examen, 
ya de otra manera oportuna: nisi prius de vita et sciencia et moribus 
probati fuerint (Conc. Trid. Ses. v, cap. 2, De Reform.) Si se trata de 
sacerdotes de otras diócesis, no los admitan á predicar en la suya, 
principalmente en las ocasiones mas solemnes, si no presentan letras 
del propio Obispo ó del propio Superior regular que den buen testi-
monio de sus costumbres y de su idoneidad para este cargo. Los 
Superiores de los Eeligiosos de cualquier Orden,.Sociedad ó Congre-
gación, á ninguno de sus subditos permitirán predicar, y mucho 
menos le presentarán á los Ordinarios con propias letras testimo-
niales, si antes no se han asegurado muy bien de su conducta moral 
y de su recta manera de anunciar la palabra divina. Si los Ordina-
rios, habiendo aceptado cualquier predicador por las buenas letras 
(1) B o l e t í n E c l e s i á s t i c o de Burgos, 1894, p á g . 336. 
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»me relie occssioni piu solenni, se non presentí lettere del 
«proprio Vescovo o del propno Superiore Regolare, le quali 
»dieno dei suoi costnmi e della sua ¡doneilá a tale ufílzio buona 
«testimonianza. I Snperiori poi dei Religiosi di qualsivoglia 
«Ordine , Societu o Congregazione, a nessuno dei loro sudditi 
»permeltano di predicare, e molto meno lo presentino agü 
»Ordinari con proprie lettere testimoniali, se prima non si 
»sono assicurati assai bene e della sua morale condntta e delia 
»sua retta maniera di annunziare la divina parola. Che se gh 
»Ordinari , dopo accettato qualche predicatóre per le buone 
«coramendatizie che presentava, lo vedessero poi nell'esercizio 
»pratico del ministero deviare dalle norme e dai moniti dati 
»in questa Lettera, dessi con opportuna correzinne lo richia-
»mino prontamenfe al dovere; ma se questa non basta, lo 
»riraiiovano a dirittura dá tale uffizio, usando anche le pene 
»canoniche, se la natura del caso lo richiedpsse». E la ragione 
di queste precauzioni si chiarisce nello stes^o documento dalle 
parole seguenti: «Quanto poi a quelle conferenze che mirano 
comendaticias que les han presentado, le ven después en el ejercicio 
práctico del ministerio apartarse de la norma y de los mandatos que 
se dan en esta circular, llámenle prontamente al cumplimiento de su 
deber con una oportuna corrección; y, si ésta no es bastante, prí-
venle enseguida de este cargo y usen también las penas canónicas, 
si la naturaleza del caso lo requiere». 
En el mismo documento se da la razón de estas precauciones, 
en las palabras siguientes; «En cuanto á aquellas conferencias que 
tienen por objeto defender la Religión contra las impugnaciones de 
sus enemigos, son, es verdad, de cuando en cuando necesarias; 
pero su peso no es para todos los hombros, sinó para los más ro-
bustos. Y aun los oradores de más valer deben emplear en esto gran 
cautela; porque tales apologías conviene hacerlas solamente en 
aquellos lugares, en aquellos tiempos y en aquellas ocasiones en 
que haya verdadera necesidad y en que se pueda esperar buen re-
sultado: de todo lo cual es evidente que los jueces mas competentes 
son los Ordinarios. Conviene hacerlas de manera que la demostra-
ción tenga su base profunda en la doctrina sagrada, más que en 
los argumentos humanos y naturales, y con tal solidez y claridad 
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»a difendere la religione dalle impugnazioni de' suoi nemici, 
»sono bens\ a quando a quando necessarie; ma questo non e 
peso da lutti gli omeri, s\ veramente dai piü robusti. Ed 
anche i valorosi oratori debbono usare in ció grande cautela; 
che tali apologie convien farle soltanto in quei luoghi, in quei 
tempi e a quelle udienze, che ne abbiano un vero bisogno, 
»e da cui possa sperarsene un vero profitto; della qual cosa i 
»giudici piü competenti é manifestó non essere che gli Ordinari: 
«convien farle in maniera, che la dimostrazione abbia la sua 
»base profonda nella dottrina sacra, assai piü che negli argo-
»raent¡ umani e naturali: convieu farle con tale soliditá e 
«chiarezza, da evitare i l pericolo che in certe mentí restino 
«irapressi piü gli errori che le verifá opposto; e piü facciano 
sbreccia le obbiezioni che le risposte». Affinchfe pni tutto ció 
venga meollo osservato, nessun sacerdote o, chierico prenda 
parte ad alcun convegno, che si sottragga alia pastorale vigi-
lanza ed all ' azione dell' Ordinario. 
V I I I . Contenendo le dottrine socialistiche nel loro com-
que se evite el peligro de que en algunas inteligencias queden más 
impresos los errores que la verdad opuesta y obren mayor brecha 
las objeciones que las soluciones que se de á las mismas. 
Y en fin, para que todo esto sea mejor observado, ningún sacer-
dote ó clérigo podrá tomar parte en junta ó reunión alguna que se 
sustraiga á la pastoral vigilancia y á la acción del Ordinario. 
VIII.- Conteniendo las doctrinas socialistas en su conjunto ver-
daderas herejías, los llamados contradictores (impugnadores públi-
cos) de los socialistas están sujetos á los decretos de la Santa Sede 
relativos á las públicas disputas con los herejes. El decreto de la 
Sagr. Congr. de Propaganda Fide del 7 de Febrero de 1645, resume 
en esta forma la legislación siempre vigente en tal materia: 
«1.° Las conferencias y disputas públicas entre católicos y herejes 
pueden ser lícitas alguna vez, á saber, cuando haya esperanza de 
que de ellas resulte un bien mayor y concurran otras circunstancias 
determinadas por los teólogos, como sucedió en las disputas de San 
Agustín con los donatistas y otros herejes; 2.° La Silla Apostólica y 
los Eomanos Pontífices, considerando que tales disputas, conferen-
cias é impugnaciones no producían muchas veces fruto alguno ó 
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plesso delle veré eresie, i cosidetti contradillori coi socialisti 
vanno soggelti ai decrcti della Santa Sode rclativi alle pubbli-
che dispute cogli eretici. 11 decreto della Sacra Congregazione 
di Propaganda Fide del 7 íebbraio 1645 riassume in questa 
forma la legislazione sempre vigente in talo materia: «1.° I 
»colloqui e le dispute pubbliche tra cattolici ed eretici sonó 
«talvolta leciíe, quando cioc vi sia speranza che ne derivi un 
«maggior bene e concorrano altre circostanze dai teologi de-
»terminate, come appare dalle dispute tenute da Sant'Agosti-
l l o contro i Donalisti ed altri eretici. 2.° La Santa Sede 
«Apostólica e i Romani Ponteíici considerando che spesso tali 
«dispute, colloqui e contradittori o riuscivano senza alcun 
»frutío o anche con cattivo osito, spesso l i proibirono e die-
»dero ordini ai superiori ecclesiastici perché cercassero di im-
«pedirli. E qualora a ció non riuscissero, cercassero almeno 
»che non avvenissero senza 1' autorilá Apostólica e fossero te-
»nuti da personaggi capaci di far trionfáre la veritá cristiana. 
»E molte volte la S. Cungregazione di Propaganda Fide diede 
dabaa malos resultados, las prohibieron repetidas veces y ordena-
ron á los superiores eclesiásticos que procurasen impedirlas, y no 
logrando ésto, procurasen al menos que no tuvieran lugar sin previa 
autorización Apostólica y no se realizaran sino por personas capaces 
de hacer triunfar la verdad cristiana. Esto mismo ha ordenado en 
diversas ocasiones la Sagrada Congreg-aeioa de Propaganda Pide á 
sus Misioneros, amonestándoles á no entrar en públicas disputas 
con los herejes». Y uno de los motivos por que la Santa Sede ha 
prohibido tales disputas públicas, está indicado en otro decreto del 
8 de Marzo de 1625. con estas palabras que aun hoy son de una ac-
tualidad muy dolorosa: «porque ó la falsa elocuencia, ó la audacia, 
ó el género de auditorio hacen á menudo que el error sea aplaudido 
y triunfe sobre la verdad». 
IX. Habiéndose notado muchas veces, en algunos escritos y 
discursos, un lenguaje inexacto y poco conforme á la moderación y 
caridad cristianas, los católicos que quieran merecerse la bendición 
de Dios y la coaflanza de la Autoridad eclesiástica, deberán tener 
presentes las máximas siguientes: 
a) No ha de tenerse como cosa nueva la acción democrático-
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«per iscritto questi stessi ordini ai suoi Missionari, ammonen-
»doli a non entrare in puLbliche dispute con gli eretici.» E 
uno doi motivi, per i quali la Santa Sede ha proibito tali pub-
bliche dispute, h accennato in altro decreto dell' 8 marzo 1625 
con queste parole, che hanno anche oggi una dolorosa attua-
litá: «perche spesso o la falsa eloquenza, o V audacia od i l ge-
»nere di uditorio fannosi, che l ' errore applaudito trionfi sulla 
«verita!» 
I X . Siccome in alcuni scritti e discorsi piü volte si é 
notato un linguaggio inesatto e poco conforme alia modera-
zione e carita cristiana, cosi i cattolici che vogliono meritarsi 
la benedizione di Dio e la fiducia delle Autoritá ecclesiastiche, 
abbiano in mente le seguenti massime: 
a) L ' azione democratico-cristiana non é da ritenersi 
come cósa nuova; essa é antica quanto i preoetti e g l ' inseg-
namenti evangelici. Getü Cristo nobilitó la povertá ed impose 
ai ricchi dei gravi doveri in favore dei poveri e degli operai. 
«Era necessario avvicinare le due classi, stabilire tra di esse 
»un vincolo religioso e indissolubile. Qaesto fu il compilo 
cristiana; es tan antigua como antiguos son los preceptos y las en-
señanzas del Evangelio. Jesucristo ennobleció la pobreza é impuso 
á los ricos graves deberes en favor de los pobres y de los obreros. 
«Necesario era aproximar las dos clases y establecer entre ellas un 
vinculo religioso é indisoluble: tal fué la misión de la caridad; pues 
ella creó este lazo social y le dió una fuerza y una suavidad hasta 
entonces desconocidas; ella inventó un remedio para todos los males, 
un consuelo para todas las tristezas, multiplicándose á sí misma en 
innumerables obras é instituciones y suscitando en favor de los des-
graciados una noble emulación de celo, de generosidad y de abne-
gación» (Discurso del Santo Padre á los obreros franceses, en 30 de 
Octubre de 1889 (1). «En todo tiempo é incesantemente la Iglesia, 
nos place el repetirlo aquí, se preocupó con sumo cuidado de la 
suerte de las clases pobres y de los obreros. Cuando por los pueblos 
era su palabra escuchada y obedecida, cuando su libertad de acción 
era mas desembarazada, cuando podia disponer de recursos mas 
considerables, la Iglesia ayudaba á los pobres y á los trabajadores, 
(1) B o l e t í n E c l e s i á s t i c o de Burgos, 1889, p á g . 293 y siguientes. 
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»della carita; essa creo questo vincolo sociale e gli diede una 
«forza e una dolcezza prima sconosciuta; essa inventó, molti-
«plicando se stessa, un rimedio a tulti i mali, una consola-
»zione ad ogni dolore, ed essa seppe, per mezzo delle sue 
»innumerevoli opere e istituzioni, suscitare a favore dei dis-
»graziat¡ una nobile gara di zelo, di generosilá e di abnega-
»zione» (Discorso del Santo Padre agli operai francesi, 
»30 ottobre ISSO). — «In ogni lempo e incessantemente, Ci 
»piace qui ripeterlo, la Chiesa si 6 con ogni cura preoccupa-
»ta della sorte delle classi povere e degli operai. Quando la 
»sua parola era ascoltata e obbedita dai popoli, la sua liber-
»tá d' azione meno intralciata, e poteva disporre di piü consi-
»derevoli risorse, la Chiesa veniva in aiuto dei poveri e dei 
»lavoratori , non solo largheggiando nella sua carita, ma an-
»cora suscitando e favorendo quelle grandi istituzioni che fu-
»rono le Corporazioni, le quali tanto hanno contribuito al 
«progresso delle arti e dei mestieri, procurando agli operai 
»stessi un miglioramento nelle loro condizioni economiche e 
»un maggior benessere. Del rimanente, quello che la Chiesa 
no solo con las larguezas de su caridad inagotable, sinó también 
suscitando y favoreciendo instituciones tan grandiosas como los 
gremios, que tanto y tanto han contribuido al progreso de las artes 
y de los oficios, procurando al mismo tiempo á los obreros mayor 
bienestar y gran mejoramiento en sus condiciones económicas. Pues 
bien, lo que la Iglesia enseñó y obró en otros tiempos, eso mismo 
proclama hoy dia y trata de llevar á efecto» (Discurso del Padre 
Santo á los odreros franceses en 18 de Octubre de 1887 (1). Con mu-
chísima razón también puede gloriarse la Iglesia de haber promo-
vido y favorecido en todo tiempo esos estudios de sociología que 
algunos quieren presentarnos ahora como cosa nueva. «De suma 
alabanza para la Iglesia es el haber perfeccionado la ciencia del 
Derecho, ni jamás podrá olvidarse cuanto ella contribuyó con sus 
doctrinas, con sus ejemplos y con sus instituciones á la solución de 
esos problemas que tanto fatigan á los escritores de ciencias eco-
nómicas y sociales» (Motu proprio Uí misticam sponsam Ghristi, del 
14 de Marzo de 1891). 
(1) B o l e t í n E c l e s i á s t i c o de Burgos, 18S7, p á g . 3á8. 
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»ha insegnato e opéralo in altri tempi, Essa anche oggi pro-
»clama e cerca di mandare ad effetto» (Discorso del S . 
Padre agli operari francesi,\8 ottobre 4 887) .—E puó con 
ragione gloriarsi la S. Chiesa di essere stata sempre fautrice 
di tutti quegli studi di sociologia, che taluni vogliono ora pre-
sentare come cosa nuova. «Ésomma lode della Chiesa 1' avere 
Bperfezionato la scienza del Dirilto; ne potra giammai essere 
«dimenticato quanto essa abbia contribuito colle sue dottrine, 
»coi suoi esempi e colle sue istituzioni, alia soluzione di quei 
«complicati problemi, sui quali si affaticano gli scrittori delle 
»scienze cosí dette economiche e sociali» (Motu proprio Ut 
misticam sponsam Christi, marzo 1894) . 
b) É áa ritenersi affatto contrario al vero spirito di cari-
ta e quindi anche della democrazia cristiana, un linguaggio 
che potesse ispirare nel popólo avversione alie classi superio-
ri della societá. Gesü Cristo volle uniré tutti gli uomini col 
vincolo della carita, che e perfezione della giustizia, affinché, 
animati da reciproco amore, si adoperassero a beneficarsi 
scambievolmente. Su tale dovere di mutuo aiuto, che incom-
b) Ha de tenerse efectivamente como contrario al verdadero es-
píritu de caridad, y también, por consiguiente, de la democracia 
cristiana, un lenguaje que pudiera inspirar al pueblo aversión á las 
clases elevadas de la sociedad. Jesucristo quiso unir á todos los 
hombres con el vínculo de la caridad, que es perfección de la jus-
ticia, á fin de que, animados de mutuo amor, se esmerasen en ha-
cerse bien recíprocamente. Sobre este deber de mutua ayuda que 
incumbe á todas las clases sociales, óigase lo que el Sumo Pontífice 
enseña en la citada Encíclica Graves de communi (1). 
«Del concepto de la democracia cristiana es preciso remover 
otro inconveniente, que es poner todo empeño en procurar el bien y 
provecho de las clases inferiores de tal suerte que parezcan prete-
ridas las superiores, que ciertamente no son menos necesarias que 
las otras para la conservación y perfeccionamiento del Estado... Por 
virtud de la natural connexion que existe entre la plebe y las demás 
clases sociales y que el espíritu de fraternidad cristiana hizo mas 
estrecha todavía, cuanta diligencia se emplee en ayudar á las 
(1) B o l e t í n E c l e s i á s t i c o de Burgos, 1901, p á g . 91 y siguientes. 
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be a tutte le classi sociali, si ascolli quanto insegna i l Sommo 
Pontefice nella citata Encíclica Graves de communi: «Bisoona 
«rimuovere dal concetto della democrazia cristiana 1' altro 
«inconveniente, cioc, che, mentr' essa raetle ogni impegno 
»nel cercare il vantaggio delle classi piü basse, non sembri 
«trascurare le superiori, che puré non valgono meno alia con-
»servazione e al perfezionamento della societá. . . Perl1 unione 
»naturale della plebe con 1' altre classi, resa anche piu stretta 
»dallo spirito di fratellanza cristiana, tutto ció che di bene si 
»fa per sollevare la plebe, ridonda anche a vantaggio di 
»quelle; tanto piü che, per raggiungere 1' intento, feconvenien-
»te e necessario i l loro concorso... Bisognerá principalmente 
«procurare la benévola cooperazione di coloro che per nas-
»c¡ta, per censo, per ingegno e per educazione godono di mag-
»gior autori tá tra i cittadini. Se raanchi questa cooperazione, 
«troppo poco si potra intraprendere di ció che conduce al 
»conseguimento dei desiderati vantaggi del popólo. Certo la 
»via sará tanto piü sicura e breve, quanto piü sata moltepli-
»00 e intensa la cooperazione dei cittadini piü ragguardevoli». 
clases inferiores influirá ciertamente en las otras; tanto mas, 
cuanto que para obtener feliz éxito en el orden mencionado, con-
viene y es preciso que dichas clases superiores sean llamadas á 
tomar parte en la obra... Será principalmente necesario procurar la 
benévola cooperación de aquellos que por su nacimiento, por sus 
recursos, por la cultura de su ingenio y por su educación, gocen 
de mayor autoridad entre los ciudadanos.«Faltando esta cooperación, 
muy poco podrá conseguirse de cuanto es condu cente al anhelado 
bien del pueblo; por el contrario, el camino que á este bien conduce 
será tanto mas breve y seguro, cuanto mas numerosa é intensa 
sea la cooperación de los ciudadanos mas distinguidos». 
c) Sumamente injusto seria el presentar las Asociaciones y 
Obras católicas hasta ahora fundadas, como poco beneméritas de la 
acción popular cristiana; siendo que, por el contrario, á los Obispos, 
al Clero y á dichas instituciones tributó el Padre Santo, al condenar 
las persecuciones por ellos sufridas, los encomios siguientes: «Merced 
á vuestros generosos esfuerzos. Venerables Hermanos, y á los del 
Clero y fieles que os están encomendados, obtuviéronse muy satis-
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c) Sarebbe sommamente ingjusto presentare le Associá^ 
zioni ed Opere cattoliche fino ad ora fondate, come poco 
benemérito dell' azione popolare cristiana; raentre invece ai 
Vescovi, al Clero ed alie suddette ístituzibni furono dal Santo 
Padre, nel condannare le persecuzioni da loro subite, tribu-
tati questi encomii: «Mediante i vostri generosi sforzi, Vene-
«rabili Fratelli , e quelli del Clero e dei fedeli a Yoi affidati, 
»si ottennero lieti e salutari eíTetti, dai quali era facile pre-
«vederne anche maggiori in un prossimo avvenire. Centinaia 
«di associazioni e di coraitati sorsero in var ié parti d' Italia, 
»6 dal loro zelo indefesso ebbero origine casse rural i , cucine 
«economiche, dormitori economici, ricreatori festivi, opere 
«catechistiche, assitcnza degli infermi, tutela della vedova e 
»del pupillo, e tante altre benefiche istituzioni» (Encicl. 
Spesse volte, 5 agosto '1898). 
d) Non si potrebbe approvare nelle publicazioni cattoli-
che un iinguaggio che, inspirandosi a malsana novilá, sem-
brasse deridere la pietá dei fedeli ed accennasse a nuovi 
orientameníi della vita cristiana, a nuove direzioni della Chie-
factorios y saludables efectos, y fácil era preverlos aun mayores para 
un porvenir cercano. En varias partes de Italia surgieron centenares 
de asociaciones y de juntas, cuyo incansable celo dió origen á cajas 
rurales, cocinas económicas, dormitorios baratos, recreatorios festi-
vos, obras catequísticas, asistencia de enfermos, tutela de la viuda y 
del pupilo, y tantas otras benéficas instituciones» (Encíclica Spesse 
volte, del 5 de Agosto de 189¿). 
d) En publicaciones católicas no seria digno de aprobación un 
lenguaje que, inspirándose en malsanas novedades, pareciera mo-
farse de la piedad de los fieles é hiciera alusión á nuevas orien-
taciones de la vida cristiana, á nuevas direcciones de la Iglesia, 
á juuevas aspiraciones del alma moderna, nueva vocación social 
del clero, nueva civilización cristiana, etc. Para evitar cualquiera 
tendencia peligrosa, recuerden todos los católicos y apliquen á su 
respectiva condición estas graves amonestaciones del Padre Santo 
al Clero francés: «Cierto es que hay novedades ventajosas y condu-
centes al progreso del reino de Dios en las almas y en la sociedad; 
pero dice el Evangelio que al Padre de familia, y no á los hijos ni á 
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sa, a nuove aspirazioni dell' anima moderna, nuova vocazione 
sociale del clero, nuova civiltá cristiana, ecc. Per evitare 
qualsiasi pericolosa tendenza, tutli i cattolici rammentino ed 
applichino alia loro condizione questi gravi ammonirnenti 
dati dal Santo Padre al Clero francese: «Certo havvi delle 
«novitá vantaggiose, atte a far progredire i l regno di Dio nelle 
«anime e nella societá; ma dice 1' Evangelo, spettare al Padre 
»di famiglia, e non ai íigliuoli od ai servitori, di esarainarle, 
»e, se lo stima a proposito, di ammeterle accanto agli antichi 
»e venerandi usi, che formano 1' altra parte del suo tesoro» 
(Encicl. Depuis le jour, 8 sett. 1899). — É noto che la 
Chiesa «sempre fu sólita cosi moderare la disciplina, che, 
»salvo i l dir i t to divino, mai non trascuró i costumi e le esi-
»genze di tanta diversitá di popoli che essa abbraccia. E se 
»la salute delle anime lo richieda, chi mai dubiterá, che an-
»che ora non sia per fare altrettanto? Vero é, che i l decidere 
»d¡ questo non appartiene all ' arbitrio di uumini privati, che, 
»per lo piü, da un' apparenza di rettitudine sonó tratti in in-
»ganno; ma spetta alia Chiesa di giudicarne, ed al giudizio 
los servidores, corresponde examinarlas y, si lo estimare conveniente, 
admitirlas al lado de los antiguos y venerandos usos que forman la 
otra porción de su tesoro» (Encíclica Depuis le Joior, del 8 de Sep-
tiembre de 1899). — Sabido es que la Iglesia «acostumbró siempre 
ordenar de tal suerte la disciplina, que, salvo el derecho divino, 
jamás dejó de tener en cuenta las costumbre y las exigencias de 
tanta diversidad de pueblos como ella abarca. Y si la salvación de 
las almas lo reclama ¿quién duda que no hará también ahora otro 
tanto? Verdad es que el decidir esto no pertenece al arbitrio de los 
hombres privados, que con frecuencia vense engañados por aparien-
cias de rectitud; sinó que á la Iglesia corresponde el juzgar de ello, 
y al juicio de la Iglesia es menester que se conforme quienquiera 
que desee no incurrir en la represión de Nuestro Predecesor Pió VI, 
quien declaró que la proposición xxxvm del Sínodo de Pistoya «es 
injuriosa á la Iglesia y al espíritu de Dios que la rige, en cuanto 
somete á examen la disciplina establecida y aprobada por la Iglesia, 
como si la Iglesia pudiera establecer una disciplina inútil ó mas 
gravosa de lo que á la libertad cristiana fuera conveniente... De 
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))della Chiesa c mestieri che si conformi chiunque bratni noñ 
»incorrere la riprensione di Pió VI Nostro Predecessore, i l 
»quale pronuncio, che la proposizione xxxvm del Sinodo 
»Pistoiese «h ingiuriosa alia Chiesa e alio spirito dio Dio che 
»la rcgge, in quanto sottopone ad esame la disciplina stabilita 
»ed approvata dalla Chiesa, quasiche la Chiesa possa stabi-
»lire una disciplina inutile e piü gravosa di quello che com-
«porti la liberta c r i s t i ana» . . . É di grave pericolo e de t r i -
»mento alia disciplina ed alia dottrina della Chiesa i l parere 
»di coloro che, partigiani di ogni cosa che senta di novitá, 
«stimano doversi anche nella Chiesa introdurre una certa 
«liberta, di guisa che, ristreíta in qualche modo la forza dell' 
»autoritá e la vigilanza, sia lecito ai fedeli di secondare cias-
»cuno un po' piü la propria Índole ed inclinazione» (Lett. 
Testem benevolentiae, al Card. Arcivescovo di Baltimora, 22 
genn. 4 899). 
e) Piü che i semplici fedeli, debbono i sacerdoti, e spe-
cialmente i giovani, avere in orrore questo spirito di novitá; 
e benche sia so mmamen te a desiderarsi che essi vadano al 
gran peligro y detrimento para la disciplina y doctrina de la Iglesia 
es el parecer de aquellos que, partidarios de todo cuanto huela á no-
vedad, estiman que también en la Iglesia debe introducirse alguna 
libertad, de tal suerte que, restringida en cierto modo la fuerza, de 
la autoridad y la vigilancia, sea lícito á los fieles secundar cada uno 
de ellos un poco mas su propia índole é inclinación» (Carta Testem 
ienevolentice al Cardenal Arzobispo de Baltimore, del 22 de Enero de 
1899). 
e) Mas que los simples fieles deben los sacerdotes, los jóvenes 
especialmente, tener horror á este espíritu de novedad; y si bien 
es sumamente de desear que, conforme á la voluntad del Sumo 
Pontífice, vayan y se acerquen al pueblo, deben sin embargo pro-
ceder en esto con la necesaria subordinación á sus Superiores ecle-
siásticos, poniendo en práctica las siguientes gravísimas adverten-
cias hechas por el Augusto Pontífice aun á aquellos que han mere-
cido ya justos elogios por haber dado pruebas de gran laboriosidad 
y espíritu de sacrificio en la acción popular cristiana: 
«Conocemos, y el mundo entero conoce como Nos, las cualidades 
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popolo, conforme alia volontá del Santo Padre, nondimeno 
debbono in ció procederé con la necessaria subordinazione ai 
loro Superiori ecclesiastici; metiendo in esecuzione i seguenti 
gravissimi avvertiraenti dati dall ' Augusto Pontefice anche a 
quelli, che hanno giá meritato giusli encomi per aver dato 
prova di grande operositá e spirito di sacrificio nell' azione 
popolare cristiana: «Noi ben conosciamo e tutto i l mondo 
«con noi conosce le qualitá che v i distinguono. Non vi é una 
»buona opera, di cui voi non siete o gl ' inspiratori o gli apos-
»toli. Docili ai consigli che vi abbiamo dato nella nostra En-
«ciclica Rerum Novarum, voi ándate al popólo, tra gli ope-
»rai, tra i poveri; voi cércate con tutti i mezzi possibili di 
«venire in loro aiuto, di farli piü morali e tendere men dura 
»la loro sorte. Per questo scopo voi organizzate riunioni e 
»congressi, voi fondate patronati, circolí, casse rural i , uffici 
«d' assistenza e collocarnento per gli operai; voi v' industríate 
»a introdurre delle riforme nell' ordinamento económico e so-
»ciale, e per una si difficile impresa, non esitate di fare note-
»voIi sacrificii e di tempo e di denaro. Ed é per questo fine 
que os distinguen. No hay una sola buena obra de la que vosotros 
no seáis ó los inspiradores ó los apóstoles. Dóciles á los consejos que 
os hemos dado en Nuestra Encíclica Rerum novarum, os acercáis al 
pueblo, á los obreros, á los pobres; procuráis por todos los medios 
acudir en su ayuda, moralizarlos y hacer su suerte menos dura. 
Con este fin promovéis reuniones, congresos, fundáis patronatos, 
círculos, cajas rurales, agencias de asistencia y colocación para los 
trabajadores, y os ingeniáis para introducir reformas en el orden eco-
nómico y social: á trueque de realizar empresas tan difíciles, no va-
ciláis en hacer considerables sacrificios de tiempo y de dinero, y con 
igual propósito escribís libros y publicáis artículos en periódicos y 
revistas. Todas estas cosas son en si mismas muy laudables y con 
ellas dais pruebas nada equívocas de buena voluntad, de inteligente 
y generoso sacrificio á las necesidades mas apremiantes de la socie-
dad contemporánea y de las almas. Sin embargo, queridísimos 
Hijos, Nos creemos deber llamar paternalmente vuestra atención 
sobre algunos principios fundamentales, con los cuales no dejareis 
de conformaros, si queréis que vuestra acción sea realmente fruc-
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«ancora, che voi ándate scrivendo dei l ibr i e pubblicate arti-
»coIi sui giornali e sulle riviste. Tutte queste cose sonó in se 
«stesse lodevolissime e porgono una prova non dubbia del 
»vostro buon volere e del vostro generoso e intelligente inte-
»resse ai bisogni piü urgenti della civile societá e delle an i -
»me. Nullarneno, carissirai Figli , Noi crediamo di dover r i -
«chiamare paternamente la vostra attenzione su alcuni p r i n -
»cipii fondaraentali, ai quali voi non mancherete di confor-
»marvi, se velete che la vostra azione sia realmente feconda 
»di frutti . Ricordatevi innanzi tutto che lo zelo, perché porti 
«buoni effetti e sia degno di lode, dev' essere accorapagnato 
»da discrezione, rettitudine, e purezza, come dice i l grave 
»ed assennatissimo Tommaso da Kempis.. . Ma la discrezione 
»nelle imprese e nella scelta dei mezzi che conduce a r iusci-
»ta, é tanto piü indispensabile al giorno d' oggi, che i tempi 
»sono agitati e i r t i di piü numeróse difficoltá. Una certa 
«azione, una certa misura, una certa pratica di zelo potranno 
«bensl essere eccellenti in se stesse; ma, viste le circostanze, 
«protrebbero produrre invece risultati deplorevoli. Orbene, i 
tuosa y fecunda. Recordad ante todo que el celo, para que sea 
proveelioso al bien y digno de alabanza, debe ser «discreto, recto y 
puro». Así se expresa el grave y juicioso Tomás de Kempis: «Zelus 
animarum laudandus est, si sit discretus, rectus et purus». Antes 
que él, San Bernardo, gloria de vuestro pais en el siglo xn, aquel 
apóstol infatigable de todas las grandes causas concernientes al 
lionor de Dios, á los derechos de la Iglesia y al bien de las almas, no 
liabia temido decir que, «separado de la ciencia y del espíritu de 
discernimiento ó de discreción, el celo es insoportable..., que cuanto 
mas ardiente es este, mayor es la necesidad de que vaya acompañado 
de aquella discreción que pone orden en el ejercicio de la caridad y 
sin la cual la virtud misma puede ser un defecto y un principio de 
desorden». (S. Ber. Serm. XLIX in Cant. num. 5). Pero la discreción 
en las obras y en la elección de los medios para hacerlas eflcaces es 
tanto mas indispensable cuanto mas turbados están los tiempos, 
como sucede con los presentes, y mas erizados de numerosas difi-
cultades. Obras hay, y medidas, y prácticas de celo, que, no obstante 
ser en si mismas excelentes, podrían producir deplorables resultados 
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»sacerdoti eviteranno questo inconveniente e questo danno 
»se prima di raetlersi ad un' impresa, e nelT impresa medesi-
»ma, avranno cura di conformarsi all ' ordine stabilito e alle 
»rególe della disciplina. E la disciplina ecclesiastica esige 
»]' unione tra i vari membri della gerarchia, i l rispetto e 1' ub-
«bidienza degli inferiori verso i superiori. . . Se adunque, cari 
»Figli, voi desiderate, come certamente e nel caso vostro, che 
»in questa formidabile lotta impegnata dalle sette anticristiano 
»e dal regno delle tenebre centro la Chiesa, la vittoria sia per 
«Iddio e per la sua Chiesa, e assolutamente necessario, che 
»voi combattiate compatti in grande ordine e precisa discipli-
»na, sotto gli ordini dei vostri capi gerarchici. Non date 
«ascolto a quegli uomini nefasti, che pur dicendosi cristiani e 
»cattolici, gettano zizzania nel campo del Signore e seminano 
»divisioni nella Chiesa, attaccandola e sovenle anche calun-
»niando gli stessi Vescovi, stabiliti dallo Spirito Santo a reg-
»gere la Chiesa di Dio. Non leggeíe i loro opuscoli, ne i loro 
»giornali. Un buon prete non deve accreditare in nessun modo 
»le loro idee, ne i l licenzioso loro linguaggio. Potrebbe mai 
en ciertas circunstancias. Evitarán los Sacerdotes este inconveniente 
y esta desgracia, si, antes y al mismo tiempo de obrar, cuidan de 
conformarse con el orden establecido y con las reglas de la disciplina. 
Ahora bien, la disciplina eclesiástica exige la unión entre los diver-
sos miembros de la jerarquía, y el respeto y obediencia de los infe-
riores para con los superiores Por lo tanto, queridos Hijos Nues-
tros, sí deseáis (tal es seguramente vuestro deseo) que en la 
lucha formidable empeñada contra la Iglesia por las sectas anti-
cristianas y por la ciudad del demonio, la victoria sea de Dios y de 
su Iglesia, es de absoluta necesidad que combatáis todos juntos, en 
gran orden y coa exacta disciplina, bajo el mando de vuestros jefes 
jerárquicos. No escuchéis á esos hombres nefastos que, aun dicién-
dose cristianos y católicos, arrojan la cizaña en el campo del Señor 
y siembran la división en su Iglesia, atacando y hasta calumniando 
frecuentemente á los Obispos pttestos por el Espíritu Santo para regir 
la Iglesia de Dios (Act. xx, 28). No leáis ni sus folletos ni sus perió-
dicos. Un buen Sacerdote no debe autorizar en manera alguna ni 
sus ideas ni la licencia de su lenguaje; ¿podrá olvidar jamás que el 
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Begli dimenticare che i l giorno della sua ordinazione, ha so-
«lennemento promesso al suo Vescovo innanzi al sacro Altare 
«obbedienza e riverenza? E soprattutto ricordatevi, cari Nos-
»lri Figl i , che la condizione indispensabile del vero zelo sacer-
«dotale e i l miglior pegno di successo delle opere, alie quali 
»vi consacrate per ubbidire ai superior! gerarchici, h la puritá 
«e santitá della vita» (Lettera al Clero francese, 8 settem-
abre 4899). 
f) Egualmente, occupandosi dell' azione popolare cristia-
na, i sacerdoti procurino sempre di farlo con dignitá e senza 
compromettere quello spirito ecclesiastico, dal quale traggono 
tutto i l loro prestigio e tutta la loro forza. Gli insegnamenti e 
i decreti del Tridentino sulla vita ed onestá dei chierici, sono 
oggi anche piü necessari che in passato. «A queste raccoman-
»dazioni del S. Concilio (scriveva i l Santo Padre nella citata 
«lettera al Clero francese) che Noi vorremmo, cari Figli , 
»scolpire in tutti i vostri cuori, mancherebbero certamente 
«quei sacerdoti, che adottassero nella loro predicazione un 
«linguaggio, che fosse poco in arraonia con la dignitá del 
dia de su ordenación ha prometido solemnemente á su Obispo, ante 
los santos altares, oheMentiam et reverentiam? Pero antes que todo, 
queridos Hijos Nuestros, recordad que la condición indispensable 
del verdadero estado sacerdotal, y la mejor prenda de éxito en las 
obras á que la obediencia y la jerarquía os consagra, es la pureza y 
la santidad de la vida» (Carta al Clero francés, del 8 de Septiembre 
de 1899). (1). 
f ) Procuren igualmente los Sacerdotes, al ocuparse en la acción 
popular cristiana, hacerlo siempre con dignidad y sin comprometer 
el espíritu eclesiástico, de donde nace todo su prestigio y su fuerza 
toda. Los decretos y enseñanzas del Trideutiuo sobre la vida y ho-
nestidad de los clérigos son hoy dia mas necesarios aun que en los 
pasados tiempos. «A estas recomendaciones del Santo Concilio 
(escribía el Papa en dicha carta al Clero francés), que Nos quisiéra-
mos, amados Hijos Nuestros, gravar en todos vuestros corazones, 
dejarían de ajustarse ciertamente los Sacerdotes que adoptasen en 
su predicación un lenguaje poco en armonía con la dignidad de su 
(1) B o l e t í n E c l o s i á s t i o o de Burgos , 1900, p á g . 143 y siguientes. 
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»loro slato e la sanlita della parola di Dio; che assistessero a 
«riunioni popolari, dove la loro presenza non servisse che ad 
»eccitare le passioni degli empii e dei nemici della Chiesa e 
»li esponesse alie ingiurie piü grossolane, senza proíitto di 
«alcuno e con grande rneraviglia, se non con scandalo, dei 
»pii fedeli; che prendessero le abitudini, le maniere di vive-
»re e di agiré, e lo spirito dei secolari. Senza dubbio, i l sale 
»deve essere mescolato colla massa che deve preservare dalla 
«corruzione; ma, nel raedesimo terapo, esso stesso deve sot-
«trarsi a questa, per non perderé ogni sapore e non essere 
»piü bueno ad altro, che ad essere gettato sulla via e calpei-
»tato. Nella stessa guisa i l sacerdote, sale della térra, nel 
»contatto che é obbligato di avere colla societá che lo circon-
»da, deve conservare la modestia, la gravita, la santitá nel 
»suo contegno, nei suoi atti e nel le sue parole, e non lasciarsi 
>;prendere dalla leggerezza, dalla dissipazione, dalla vanitá 
»delle persone raondane». 
Nel far giungere ai Revmi. Ordinarii d' Italia la presente 
Istruzione, Sua Santitá confida che, cooperando all ' azione 
sacerdocio y la santidad de la palabra de Dios; que asistiesen á reu-
niones populares, donde su presencia no serviría mas que para exci-
tar las pasiones de los impios y de los enemigos de la Iglesia, y á 
ellos mismos los expondría á groseras injurias, sin utilidad para 
nadie y con gran asombro, si no escándalo, de los fieles piadosos; y 
que adoptasen, en fin, los usos, las maneras de ser y de obrar y el 
espíritu de los seglares. La sal necesita, sí, mezclarse con la masa 
que ha de preservar de la corrupción; pero á la vez lia de librarse de 
ésta, so pena de perder todo sabor y de no servir ya para nada, sinó 
para echarla fuera y ser pisoteada por los hombres. De igual modo 
el Sacerdote, sal de la tierra, en su obligado contacto con la socie-
dad que le rodea debe conservar la modestia, la gravedad, la santi-
dad en su continente, en sus actos, en sus palabras, y no dejarse 
invadir por la ligereza, la disipación y la vanidad de las gentes 
mundanas». 
Al hacer llegar la presente Instrucción á los Emos. Ordinarios de 
Italia, Su Santidad confia que, cooperando á la acción popular cris-
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popolare cristiana, i piü maturi colla loro esperienza ed i 
giovani col loro sanio entusiasmo, si abbiano ad otlenere quei 
salutari effetti di pace e di concordia, che la medesiraa San-
tita Sua ha tanto a cuore, in conformitá di ció che inculcava 
anche nel Breve diretto al Congresso di Taranto nell' agosto 
del 1901 , e nel discorso tenuto i l 23 de decembre u. s. al 
Sacro Collegio. «Noi dimandiamo, diceva in questo i l Santo 
»Padre, i l concorso unánime ed armónico di tutte le buone 
«volonlá. Vengano i giovani e conferiscano volenterosi la 
«enérgica e calda operositá, propria dell' etá loro: vengano i 
»piü maturi, e rechino fiduciosi, oltre alia provata fede, la 
«ponderazione e i l senno, frutti dell' esperienza. Uno e comu-
»ne é lo scopo: uguale dev' essere ed ugualmente sincero ne-
»gli uni e negli al tr i lo zelo. Non diffidenze, ma fiducia reci-
«proca: non censure, ma sopportazione cristiana: non dissapori, 
»ma carita scambiovole». ~= Roma, 27 gennaio 1902. = - M . 
CARD. RAMPOLLA. 
tiana, los de edad madura con su experiencia y los jóvenes con su 
entusiasmo, han de obtenerse los saludables efectos de paz y de 
concordia que Su Santidad mismo tanto y tanto desea, de confor-
midad con lo que inculcaba también en el Breve dirigido al Congreso 
de Taranto en Agosto de 1901, y en el discurso pronunciado en 23 
de Diciembre último al Sacro Colegio: «Pedimos de nuevo, decía en 
éste el Padre Santo, el concurso unámime y armónico de todos los 
hombres de buena voluntad. Vengan á Nos los jóvenes y contribu-
yan á tal resultado con la energía y el entusiasmo propios de su 
edad; vengan también los de edad madura y aporten á la obra co-
mún su fé probada, y la ponderación y el buen sentido, frutos de la 
experiencia. El objeto es único y á todos provechoso; idéntico debe 
ser el celo é igualmente sincero en los unos y en los otros. No reine 
entre ellos suspicacia alguna, sino recíproca confianza; no censuras, 
sinó paciencia cristiana; no disensiones, sinó mutua caridad y 
amor de las almas». = Eoma 27 de Enero de 1902. = M. CARD. 
RAMPOLLA. 
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Art. 5, tit. XIX, p. 1; pag. 70. 
Periodus Immo hujus articuli ita exponatur et ad praxim 
deducatur, ut non intelligatur a rudioribus de vera tolerantia, 
sed de prudenti silentio ad ternpus, cura obligatione adeundi 
proprium Ordinariura, qui de remedio et de témpora et modo 
remedii providebit. 
Art. 1, tit. XX, p. 1, pag. 72. 
In re tanti momenti, animarum rectorum vigilantia etzelus 
plurimum poterunt, si prse oculis habeantur et fideliter obser-
ventur normse sequentium decretorum, quse ex integro tran-
scribenda judicamus: 
S. C. S. Officii 4 0 Maii Í 7 7 0 . — V i c . Ap. S m y r n . — 
«An liceat catholicis, baptismis protestantiura et eorum concio-
nibus interesse, neo non matrimoniis et baptismis grsecorura, 
in qúibus, per se vel per alios, aliquando etiam officio patrini 
funguntur?—Responsum: Catholicis regulariter non licere 
hsereticorum aut schisraaticorum concionibus, baptismis et 
matrimoniis interesse. Absoluto autem non licere, nec per se 
nec per alios, fungi officio patrini in baptismis qui hseretico-
rum filiis ab heereticis minis t rantur». 
Et cura Híspanla mérito inter prsecipuas nationes catho-
licas adnumeretur, minus tolerabilia habenda sunt nonnulla, 
quse pro regionibus mixti cultus, multis tamen cautelis, tole-
rata fuerunt in citatis aliisque documentis; ideoque animarum 
rectores ad memoriam revocare non omittant sapientissima 
prasscripta et normas quse, probante Leona X I I I , habentur in 
Instructione Cardinalis Urbis Vicar i i , I 2 l u l i i 1878, quse sic 
jacet: 
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«10 Incorrono (1) la scomunica maggiore riservata al Papa 
tra le specialissime tutti coloro i quali anche senza l ' animo di 
aderire a l l ' eresia, e per solo rispetto umano, danno i l loro 
nome alie sétte degli eretici di qualsiasi denominazione. 
2o A piü forte ragione incorrono la slessa pena quelli 
che prendono parte alie funzioni acattoliche o servizii, come 
s' usa diré, ovvero ascoltano i l predicante coll ' animo di arren-
dersi á lu i , quante volte, come essi empiamenti dicono,. l i 
persuada. 
3o Cosí puré incorrono la medesima scomunica quelli 
che, fattisi autori dell' altrui spirituale rovina, inducono in 
qualsivoglia modo e fanno andaré o venire al tr i nelle sale e 
nei tempii eretici ad udire le conferenze, 
4o E finalmente sonó puré innodati dalla stessa pena 
tutti coloro che pubblicano colla stampa gl ' invi t i alie sopra-
dette conferenze, ed i temi delle medesime, a causa del favore 
che prestano con tale azione alia propagazione o alia confer-
ma dell' eresia. 
É severamente proibito di entrare per mera curiositá 
scientemente nelle sale e ne' tempii protestantici nell' ora delle 
conferenze; e peccano pur gravemente tutti coloro, che per 
(1) Io Incurren en excomunión mayor especialisimamente reser-
vada al Papa todos aquellos que, aun sin ánimo de adherirse á la 
herejía ó por respeto humano, dan su nombre á alguna secta here-
tical de cualquiera denominación que sea. 
2o Con mayor razón incurren en la misma pena los que toman 
parte en las funciones acatólicas ó servicios, como suele decirse; ó 
bien escuchan al predicador con ánimo de rendirse á él cuantas veces, 
como ellos impíamente dicen, logre persuadirlos. 
3o Asimismo incurren en la referida excomunión los que, ha-
ciéndose autores de la ruina espiritual del prójimo, inducen á otros 
de algún modo y les hacen ir ó concurrir á las salas ó á los templos 
de los herejes á oir sus conferencias. 
4o Y finalmente, quedan también ligados con la misma pena 
todos aquellos que publican por medio de la prensa las invitaciones 
para dichas conferencias ó los temas de las mismas, á causa del 
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mera curiosita ascoltano le conferenze de' protestanti ed assi-
slono, sia puré materialraenle, alie cerimonie acaltoliche, e 
lull i quegli arlisli che anche solo per fine di lucro vanno a can-
tare o suonare ne' tempii protestantici; e i tipograíi, anche 
subalterni, che, per non essere cacciali v¡a da' loro capi, 
compongono i caratteri per la slampa de' l ibri degli eretici; 
con questo di piü che, se traltisi di quei l ibr i di eretici ne' quali 
é insegnata e sostenuta 1' eresia, anche i tipografi secondari 
incorrono la scomunica maggiore riservata in ispecial modo 
al Papa. 
Ne da peccato mortale vanno scagionati gli architetti, 
appaltatori e capi-mastri i quali prestano la loro opera, e l a -
vorano per la costruzione ed ornatu di un qualche tempio 
protestante. Ma quanto ai muratori ed altri operai subalterni 
potranno essere snusati da peccato, purche nel fatto loro non 
siavi scandalo, ne si faccia i l lavoro in disprezzo della re l i -
gione cattolica. Ma sará a tutta cura e diligenza de' parrochi 
e de' confessori 1' istruire questa povera gente che anche da 
tale opera materiale e debito l1 astenersi, quando i l lavoro si 
ritenga comunemente come segno protestativo di falsa religio-
ne; e quando V opera stessa contenga qualche cosa che sola e 
favor que de este modo prestan á la propaganda ó ála confirmación 
de la herejía. 
Está severamente prohibido el entrar conscientemente por mera 
curiosidad en las salas y templos protestantes á la hora de las con-
ferencias; j pecan también gravemente los que por mera curiosidad 
escuchan las conferencias de los protestantes ó asisten, aunque 
solo sea materialmente, á las ceremonias acatólicas; y todos los 
artistas que, aun por mero fin de lucro, van á cantar ó á tocar en 
los templos protestantes; y los tipógrafos, aunque sean subalter-
nos, que por no ser expulsados por sus jefes componen los caracte-
res para la impresión de libros de los herejes; y además, si en tales 
libros se enseñare ó sostuviere la herejía, los tipógrafos secunda-
rios incurren también en excomunión mayor especialmente reser-
vada al Sumo Pontífice. 
Ni pueden escusarse de pecado mortal los arquitectos, contra-
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díretlamente significhi o riprovazione del culto cattolico od 
approvazione dol riprovato culto ereticale; o quando consti 
ch' eglino sonó dagli eretici astretti o chiamati á lavorare in 
disprezzo della cattolica religione; e poi in nessun caso é 
lecito d' intendere di cooperare al culto e re t ica le» . 
Art. 5, tit. XX, p. I, pag. 73, 
Ordinarü et Parochi prse oculis habeant sequens decretum 
S. Officii 2o Maji 1897: 
«In Relatione Status Ecclesiee Tabascensis, exhibita S. Con-
gregationi Concilii die 27 Novembris 1896, sequens legitur, 
sub num. i , Postulatum: «His in Regionibus frequenter oc-
»currit ut v i r i impi i , vulgo liheri pensalores, matrimonium 
»inire cupientes cum mulieribus catholicis, prfeviam confes-
»sionem faceré renuant, eo quod, ut explicite fatentur, fidem 
«Sacramenti PíBnitentiee corde incrédulo rejecerunt et totam 
«fidem negaverunt. Peto an h i , infidelibus deteriores, debeant 
»aut possint admitti ad contrahendum matrimonium, cum 
«magno mulieris catholicse et familise detrimento et periculo». 
Cura hoc postulatum transmissum fuerit ad hanc Supremam 
S. R. et U . Inquisitionem, in Congregatione Generali habita ab 
EE. et RR. DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus, pro-
tistas y maestros de obras que prestan su cooperación ó trabajan 
en la construcción ú ornato de algún templo protestante. Pero en 
cuanto á los albañiles y otros obreros subalternos, podrá escusárse-
les de pecado, con tal que en su acción no haya escándalo ni se 
haga el trabajo en menosprecio de la religión católica; mas los pár-
rocos y los confesores cuidarán de advertir con toda diligencia á 
estas pobres gentes que también es obligación suya abstenerse de 
tales obras materiales siempre que el trabajar en ellas se tenga co-
munmente por signo protestativo de falsa religión, ó la misma obra 
contenga en sí alguna cosa que, sola y directamente, signifique ó 
reprobación del culto católico ó aprobación del reprobado culto he-
retical, ó conste que los herejes los incitan ó llaman á trabajar con 
menosprecio de la religión católica; y, en fin, en ningún caso es 
licito intentar cooperar al culto heretical. 
26 
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pósito suprascripto dubio, prsehabitoque RR. DD. Consulto-
rum voto, iidem EE. ac RR. DDni. responder! mandarunt: 
Supplicandum Smo., ut in Decreto feries iv die 30 Januarii 
486*1. Feria vero iv die 26 ejusdem mensis Smus.? per facúl-
tales Emo. Cardinali S. R. et U . Inquisitionis Secretario con-
cessas, benigno annuit pro grat ia». 
Porro citatum Decretum fer. iv diei 30 Jan. 1867 sic se 
habet: 
«I. Quid agendum quando vir baptizatus, sed aposta-
»s¡am a fide verbis et corde profitens, asserensque numina-
»tim se non credere Sacramentis Ecclesice, petit matrimonium 
«corara ejusdem Ecclesiee facie, unice ut desiderio sponsss 
«satisfaciat?» 
«II . Quid si idem vir petit sectse condemnatse murato-
»rum vel simili addictus, qui licet fidem non omnino amiserit, 
seclse tamen debite renunciare recusat?» 
«IIL Quid si idem postulat vir qui fidem non abjecit, 
«sed eam profiteri ofíiciaque christiana adimplere abnuil?» 
, Responsum fuit: Ad I . — «Quoties agatur de matrimonio 
»inter uñara partera catholicam et alterara quee a fide ita 
«defecit, ut alicui falsee religioni vel sectse sese adscripserit, 
«requirendam esse consuetara et necessariam dispensationem 
«cura solitis ac notis prsescriptionibus et clausulis. Quod si 
«agatur de raatriraonio inter unam partera catholicam et 
«alterara quse fidem abjecit, at nulli falsee religioni vel heere-
«ticee sectee sese adscripsit, quando parochus nulio modo 
«potest hujusmodi matrimonium impediré (ad quod totis v i r i -
«bus incumbere tenetur) et prudenter tirnct ne ex denegata 
«raatriraonio adsistentia grave scandalura vel darnnum oriatur, 
»rera deferendam esse ad R. P. D. Episcopum, qui, sicut ei 
«opportuna nunc facultas tribuitur, inspectis ómnibus casus 
«adjunctis, permitiere poterit ut parochus matrimonio passive 
«intersit tanquam testis authorizabilis, duramodo cautum 
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«omnino sit catholicse educationi universas prolis aliisque simi-
»libus conditionibus». 
Ad I I . «Dandum esse Decretum diei 28 Jun. 1865, 
»quod est hujusmodi: Quoad matrimonia, in quibus una con-
vtrahentiurn pars clandeslinis aggregationibus per Pontifi-
Dcias Constitutiones damnatas adhceret, dummodo absit scan-
vdalum, Ordinarius, habita circumslantiarum ratione pro 
vcasibus particularibus, ea decernat quce magis expediré 
vjudicaverit». 
Ad I I I . «Consulat probatos Auctores, et prsesertim Bene-
»dictum XIV De Synodo Dioeces. l ibr . vm, cap. xiv, n. 5 » . 
= 1. CAN. MANGINI, S . R. et U. Inquis. iVoí.» 
Item decreturn S. Officii 11 Januarii 1899, ubi dicitur: 
«Beatissimo Padre: I I Vescovo N . N . prostrato ai piedi della 
S. V. , rispettosamente espone quanto appreso: Con decreto di 
fer. iv, 30 gennaio 1867, confermato dal]' altro di fer. m, loco 
iv, 25 Maggio 1897, i l S. Officio dichiaró: (1) «Quoties aga-
tur de matrimonio inter unam partera catholicam et alterara 
quee a fide ita defecit, ut alicui falsee religioni vel sectee sese 
adscripserit, requirendara esse consuetam et necessariam dis-
pensationem cum solitis ac notis prsescriptionibus et clausulis. 
Quod si agatur de matrimonio inter unam partera catholicam 
et alterara quse fidem abjecit, ai nulli falsee religioni vel hee-
reticee sedee sese adscripsit, quando parochus nullo modo 
potest hnjusraodi matrimonium impediré (ad quod totis viribus 
incumbere tenetur) et prudenter tiraet ne ex denegata mat r i -
monio adsistentia grave scandalum vel damnum oriatur, rera 
deferendam esse ad R. P. D. Episcopura, qui, sicut el oppor-
tuna nunc facultas tribuitur, inspectis ómnibus casus adjunc-
(1) Beatísimo Padre: El Obispo N. N. , postrado á los pies de 
Vuestra Santidad, respetuosamente expone: que por decreto del 
miércoles 30 de Enero de 1867, confirmado por otro del martes 25 
de Mayo de 1897, punto 4.°, el Santo Oficio declaró:... 
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tiri, penniltere poterit, ut parochus matrimonio passive intersit 
tanquam testis authorizabilis, dummodo caulum oranino sit 
catholica; educationi universai prolis aliisque similibus condi-
tionibus». Ora i l Yescovo oratore chiede umiirnente la facoltá 
di permettcre i matrimonii dci liberi pensatori secondo le 
norme del prefato decreto ( I ) . = Fer ia iv , diei / / Januarii 
4899. = I n Congregatione generali S. R. et U . Inquisitionis, 
habita ab Emis. et Rmis. DD. Cardinalibus in rebus fidei et 
morum Generahbus Inquisitoribus, propositis suprascriptis 
precibus, prsehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem 
EE. ac RR. Patres respondendum mandarnnt: Reformatis 
precibus: I . An verba Decreli S . Officii fer. I V , die 50 
Jan. 4867, ad I , «rem deferendam esse ad R. P. Ü, Episco-
pum, qui , sicut ei opportuna nunc facultas tribuitur» extendí 
possint ad omnes Episcopos? I I . Et quatenus negativo, orator 
Episcopus N . N . suppliciter petit ut sibi dicta facultas conce-
datur. = Resp.: Ad I . Affirmative, fació verbo cum Smo. 
Ad I I . Provisum in primo. = Feria vero iv, die i 3 ejusdem 
mensis et anni, in sólita audientia R. P. D. Adsessori S. O. 
impertita, facía de his ómnibus Smo. D. N . Leoni Divin. 
Prov. PP. X I I I relatione, Stnus. resolutionem Emorum. Pa-
trum adprobavit. = 1 , CAN. MANCINI, S . R . et U. Inq. Not. 
Art . 6, t i t . XX, p. I , pag. 73. 
Opporlunissima est atque tutissima norma, ubi agitur de 
disputationibus cum hsereticis, ea quse habeíur sub num. vm 
in superius inserta (2) Instructione Sacree Congregationis Ne-
gotiis Ecclesiasticis Extraordinariis preepositae, quee igitur de-
bet hic in mentem revocar i atque adamussim observa r i . 
(1) Ahora bien, el Obispo orador pide humildemente la facultad 
de permitir los matrimonios de los librepensadores con arreglo alas 
normas contenidas en el preinserto decreto. 
(3) Pag. 375. 
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Art. 2, tit. VI, p. II, pag. 95. 
Ne Metropolita inutilibus petitionibus gravetur, nullus ex 
rectoribus et fidelibus dioecesiutn suffraganeorum ad Nos r e -
cu rsu ra facial pro dispensationibus in votis et juramentis, nisi 
pro casibus adraissis a jure, de quibus Engel (Coll. Juris Can. 
l ib . m , t i t . xxxiv, n. %1) ait: Dispensare potest «Archiepi-
»scopus cura subditis suorum suffraganeorum, non quidem 
»semper et ubique, sed si quasi per appellationern adeatur 
»denegata dispensatione a Suffraganeo, vel dum actu Provin-
«ciara visitat». 
Art. 3, tit. IX, p. II, pag. 108. 
Periodus Quoniam. — Optandum est ut, quod hic dicitur 
de quasi Synodo, ad Synodum canonice talem extendi possit. 
Ideoque Ordinariorum erit Apostolicum indultum obtinere, ut, 
ubi necessarium videbitur, ad Synodum vocare possint dimi--
diam tan tu ra partera parochorum vel quos vocandos esse oppor-
tunius in Domino judicaverint, juxta menlera decreti Sacrai 
Congrega ti onis de Prop. Fide 29 Jülii 1889, et opportunam 
normara a Concilio Plenario Araericse Latinee, art . 287, prse-
scriptara, videlicet: «Ñeque Episcopura deterrere debet neces-
sitas fidelium insufficientem saceidolura numerura habentiura; 
nara, eo in casu, impetrato Apostólico Indulto, Episcopus sin-
gulis vicibus aut dimidiam partem Bectorum... autillos ad 
Synodum vocare poterit, quos vocandos opportunius in Do-
mino judicabit (Sacra Congregatio de Prop. Fide ad A r c h i -
episcopura Milwauchien. 29 Julii 1889; in Collectanea S. C. 
de Prop. Fid. n . 1 1 7 ) » . 
Art. 4, tit. Z , p. II, pag. 113. 
Periodus nec ulla. — Quoniam a mente Ecclesise omnino 
alienum est ecclesiasticonim judiciorum formas processuum 
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Civilium solemnitatibus seu formalitatibus subjicere, sedulo 
caveant ecclesiastici judices ne, per nimiam indebitamque itni-
tationem formarum in laicis tribunalibus vigentiurn, quasi in 
servitutem redigant ecclesiasticorum judiciorum normarn. Ad 
quod pra3 oculis habeant documentum Cardinalis Consalvi, a 
Secretis Status P ü Papse V I I , qui die 9 Jauuani 1802 ad 
postulatum 3ura Orator^s llispania? apud S. Sedem: «Che nei 
«giudizi si tenga no le forme e 1' ordine che sonó in vigore ne' 
«tribunal! ordinarii» (1); nomine ejusdera Pontificis respondit: 
«E per rispetto a l l ' introduzione ne' giudizi ecclesiastici della 
«pratica delle forme úsate ne' tribunali Spagnoli, se trattasi 
»di discutere punti importanti, si sa essere stati dal Diritto 
«Canónico trasportati ne' tribunali civil i molti modi di facilita 
«per dettare i giudizi e per renderli piü u t i l i . Inoltre le cause 
«ecclesiastiche sonó di un' Índole ben diversa da quella delle 
«civili. E la storia c' ¡nsegna che giammai i giudici civili non 
«hanno meritato tanti elogi, come allora quando hanno essi 
«adottate ne' loro giudizi le forme dei giudizi religiosi» (21). 
Árt. 6, tit. XI, p. II, pag. 118. 
Circa finem, seu a verbis nisi in aliqua Dicecesi, etc. — 
Agitur de mera tolerantia, quee, datis adjunctis et totius ar-
ticuli contextu, ad tempus tantum admitti potest. Imo Curias 
ecclesiasticse, ubi vigeat talis tolerantia, in casibus particula-
ribus qui recursum directum ad proprium Episcopum vel 
(1) «Que en los juicios se observen las formas y el orden que 
están en vigor en los tribunales ordinarios». 
(2) «Con respecto á introducir en los juicios eclesiásticos la 
práctica de los procedimientos usados en los tribunales españoles, 
si se trata de discutir asuntos importantes, sabido es que del Dere-
cho Canónico pasaron á los tribunales civiles muchos modos de tra-
mitar mas fácilmente los juicios y de hacerlos mas útiles y seguros. 
Además, las causas eclesiásticas son de índole muy diversa de la 
de las civiles. Y la historia enseña que jamás los jueces civiles me-
recieron tantos elogios, como cuando en sus tribunales adoptaron 
las formas de los juicios religiosos». 
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necessarium \e l opportunum snadeant, non solum possunt 
Procuratorum seu Negotiorum Gestorum interventionem ex-
cludere, sed et debent; nam, salus auimarum et expedita com-
municatio fideliurn curn suis Pastoribus, personarum quarum-
cumque temporalibus comrnodis et lucris prseferenda omnino 
est. Unde perperam invocaretur tolerantia, dequaagitur, con-
tra liberlatem Pastorurn et utilitatem animarum ipsis com-
missarum. 
Art. 10, tit. XII, p. II, pag. 124. 
Sciant orones Sacerdotes novara prodiisse collectionem de-
cretorum Sacrorura Rituum Congregationis sub titulo Decreta 
Authentica Congregationis Sacrorum Rituum, quse multipli-
citer modificavit antiquas collectiones, queeque vira legis habet 
etiara contra decreta quee in aliis collectionibus leguntur. 
Art. 4, tit. XIV, p. II, pag. 132. 
Periodus Quamobrem continet normara mere directivam 
capitularibus statutis inserendarn. Ad vitandam autem illegiti-
mitatem actorum, illa designatio provisoria expresse admitti 
debet vel rejici a Capitulo toties quoties sedes vacaverit. Non 
enim in re tanti momenti norma mere directiva jura et officia 
Canonicorum pro terapore existentium vulnerare debet. 
Art. 4, tit. XV, p. II, pag. 135. 
Cura disciplina Ecclesiee circa prsecedentiam Vicariorum 
foraneorum normara habere debeat ex decretis in nova Col-
lectione Authentica editis? Archipresbyteri, quoad preeceden-
tiam raíione sui Vicariatus foranei, pree oculis habeant decreta 
Sacrorum Rituum Congregationis, quae edita sunt in preefata 
collectione authentica sub num.s 43 et 1261, necnon art.nm 
253 Concilii Plenarii Americae Latinee, qui sic se habet: «Deni-
que Episcopi non possunt prsecedentiam super alios sacerdotes, 
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Vel speciales honores, in ecclesiis, Vicariis Foraneis, uli tali-
bus, concederé. Siquidem Vicario Foráneo, ratione sui Vica-
riatus, nulla super sacerdotes ipso antiquiores et digniores 
príEerninentia in choro aut in publicis processionibus competit, 
nec ullum jus ecclesiasticas funcliunes obeundi ratione Vica-
riatus; sed ipsi tamquam simplici sacerdoti locus inter alios, 
juxta receptionis suse tempus, est assignandus (S. R. C. 4 4 
Dec. 1593, n. 43), non obstante quacuraque Episcopi in con-
trariura provisione, vel quibuscumque decretis synodalibus, 
ñeque obstante consuetudine contraria, etiam imrnemorabili 
(S. R. C. 16 Jun. 1663, n. 1261): et ejusmodi preescriptiones 
habent locura, tam in actibus sacerdotalibus, quam in aliis 
actibus, in quibus iidem Vicarii Foranei assistunt uti Vicarii. 
Prsscedentia tamen ipsis debetur, si quando aliquibus clerico-
rum congregationibus intersunt tamquam delegati Episcopi». 
Art. 3, tit. II, p. III, pag. 191. 
Infantes expositi, qui hic ahsolule baptizandi dicuntur, 
i l l i sunt de quibus certis atque positivis indiciis constat m i -
nime baptizatos fuisse. Cseteri autem expositi, sive schedam 
habeant sive non, suh conditione baptizandi sunt, non autera 
absoluto, juxta prsescriptum Ritualis Roma ni de Baptismo, ubi 
dicitur: «Infantes expositi et inventi , si, re diligenter investi-
»gata, de eorum baptismo non constat, sub conditione bapti-
»zpntur». 
Art. 3, tit. VIH, p. III, pag. 220. 
Verba (naliquid contra reverentiam Sacramenti facttiros 
esse prmsumatur», non cxiraunt parochos aliosque animarum 
pastores ab obligalione curandi totis viribus ut i l l i amontes 
Sacramentum Extremse-Únctionis suscipiant; cautela enim hu-
jus articuli, ad tutamen reverentiee Sacramenti, respicit mo-
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menlum quo timetur nec removeri potest irreverentia; ideoque 
prse oculis habenda est doctrina S. Alphonsi (Theol. Moral, 
l ib . VT, tract. v, n. 732) aliorumque auctorum qui fortiter 
etiam tenendos aut ligandos esse censent, ne tanto remedio in 
tanta necessitate careant, amontes certo vel dubie doli ca-
paces. 
Art. 8, tit. XII, p. III, pag. 23G. 
Quoniam agitur de re maxirni momenli, expedit ut prae 
oculis habeatur ipse textus decreti S. Oificii 20 Februarii 
i 888, videlicet: 
«Ad primum quod attinet, re serio diligenterque perpensa, 
adprobatoque et confirmato Emorum. Patrum una mecum Ge-
neralium Inquisitorum suffragio, Sanctitas Sua benigno annuit 
pro grada, qua locorum Ordinarii dispensare valeant, sive per 
se sive per ecclesiasticam personare sibi benevisain, eegrotos 
in gravissimo mortis periculo constituios, quando non suppetit 
tempus recurrendi ad S. Sedem super impedimentis quantum-
vis publicis matrimoniura jure ecclesiastico dirimentibus, ex-
cepto sacro presbyteratus Ordine, et affinitate lineíe rectse ex 
copula licita proveniente,—Mens antera est ejusdem Sanctitatis 
Suee, ut si quando, quod absit, necessitas ferat, ut dispensan-
dum sit cura iis qui sacro subdiaconatus aut diaconatus O r -
dine sunt insigniti, vel solemnem professionem religiosam 
emiserint, atque post dispensationem et matrimoniura rite ce-
lebratum convaluerint, in extraordinariis hujusmodi casibus 
Ordinarii de impertita dispensatione Supremam Sancti Officii 
Congregationera certiorera faciant, et interina orani ope curent 
ut scandalum, si quod adsit, eo raeliori modo quo fieri possit 
removeatur, tura inducendo eosdem ut in loca seconferant ubi 
eorum conditio ecclesiastica aut religiosa ignoratur, tura, si id 
obtineri nequeat, injungendo saltera iisdem spiritualia exeroitia 
aliasque salutares poenitentias atque eam vitse rationem quse 
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prífileritis exccssibus rediraendis apta videatur, quasque fideli-
bus exGinplo sit ad recte et christiane vivendum». 
Item Decreta S. OÍGcii 9 Jan. 1889 et 23 Apr i l . 1890: 
«Illme. ac l ime. Domine: Supremas huic Congregationi San-
cti Officii propositum fuit dubium: «ü t rum Ordinarii in casi-
»bus extremas necessitatis facultatem dispensandi super impe-
«diraentis pnblicis matrimonialibus in mortis periculo, litteris 
«Supremse Congregalionis die 20 Febrnarii 1888 concessam, 
«parochis et universim confcssariis adprobatis modo generali 
«subdelegare valeant, an non». Quo dubio mature perpenso, 
Emmi. Paires una mecura Generales Inquisitores fer. iv , die 9 
Januarii 1889, dixerunt: «Supplicandura Sanctissimo ut deóer-
»nere et declarare dignetur Ordinarios, quibus memorata fa-
scultas praecitatis litteris diei 20 Februarii 1888 data fuit, 
»posse illam subdelegare habituabiliter parochis tantum, sed 
»pro casi bus in quibus desit te m pus ad ipsos Ordinarios recur-
«rendi et periculura sit in mora». Eadem feria ac die Sanctis-
siraus D. N . Leo divina providentia PP. X I I I in sólita audien-
tia R. P. D. Adsessori S. O. impertita benigno annuere di-
gnatus est juxta Emmorum. PP. suffragium. Ileec t ibi dura nota 
fació, fausta cuneta ac felicia precor a Domino. Datura Romaj 
ex S. O. die 1 Martii 1889. — R . Card . Monaco». 
«Vicarios generalis N . . . , ad pedes Sanctitatis Tuse provo-
lutus, sequentium dubiorum solutionem perhumiliter expostu-
lat, nempe: «Litteris S. Officii datis die 20 Februarii anno 
1888, concessa est locorum Ordinariis facultas dispensandi, 
si ve per se sive per ecclcsiasticam personara sibi benevisam, 
eegrotos in gravissimo mortis periculo constitutos, quando non 
suppetit lera pus recurrendi ad S. Sedem, super impedimentis 
quaníumvis publicis mati imonium jure ecclesiastico diriraen-
tibus, excepto sacro })resbyteratus Ordine et afíinitate linese 
reetse ex copula licita proveniente. Decreto vero lato fer. iv; 
die 9 Jan. 1889 declaratum est Ordinarios, quibus memorata 
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facultas preeoitatis litteris diei 20 Februarii data fuit, posse 
illam subdelegare habitualiter parochis tantum, sed pro casibus 
in quibus desit tempus ad ipsos Ordinarios recurrendi et pe-
riculum sit in mora. Jam igitur quíeritur: 
4° Utrum S. Congregalio per verba asuper impedimen-
tis quantumvis publicis» confirmare intenderit communem 
theologorurn et prgesertim S. Alphonsi sententiara, quee habet 
posse Episcopos in casibus urgentis necessitatis dispensare 
super impedimentis occultis, eamque facultatem veluti ordina-
riam probabiliter delegare etiam generaliter, ita ut mens Con-
gregationis fuerit significare, Episcopos a fortiori ab impedi-
mentis occultis prsedictis dispensare posse? 
2o Utrum in gravissimo mortis periculo, coadjutores 
parochi, quando ob ingentem parochiarum illius dioecesis 
amplitudinem ad eum recurrere non possunt, nomine parochi 
ab impedimentis publicis dispensare valeant? 
3o"Utrum in decreto die 9 Jan. 1889 nomine parocho-
rum veniant etiam vi cari i temporales qui post ubitum parocho-
rum vel in eorum absentia sufficiuntur? 
Feria iv die 23 Aprilis 1890. — I n Congregatione Gene-
rali S. R. U . Inquisitionis habita per EE. et RR. DD. Cardi-
nales in rebus fidei et morum Inquisitores Generales propositis 
suprascriptis dubiis, ac prsehabito RR. Consultorura voto, iidem 
EE. et RR. Patres rescribí mandarunt: Ad I . E x vi decreti, 
afftrmative pro mortis articulo. Ad I I . et 111. Detur respon-
sum hac eadem feria datum R. P . D. Abbati SanctissimcB 
Trinitatis Caven., quod est sequens, scilicet: Propositis a R. 
P. D. Abbate supra laudato sequentibus dubiis: 
I . An sub nomine parochorum in subdelagatione faculta-
tis, de qua in precibus, intelligendi sunt etiam vice parochi 
vel occonomi curati ad nutum amovibiles, in quibus paroeciis 
parochi stricte sumpti ac veré nominis non sunt creati? Et 
quatenus negative, 
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I I . Ütrum saltem in dioecesibus in quibus, sicut in ab-
batia Nullius Sanctissimae Trinitatis Caven., ex privilegio vel 
antiquissima ac ¡mmeraorabili consuetudine nonnullce sunt 
paroecise quarum curati tamquam Vicarii Abbatis sunt insti-
luti sub nomine oeconomi vel arcliipresbiteri curati ad nutnm 
amovibiles, ad hos quoque possit extendi? 
Emi. Dni . Cardinales in rebus fidei et morum Inquisito-
res Generales prasdicta die ac feria rescribí mandarunt: Ad I . 
Comprehendi omnes qui actu curam animarum exercent, ex-
clusis viceparochis et capellanis. Ad I I . Provisum in prcece-
denti. Eadem feria ac die, facta de his Smo. D. N . Leoni PP. 
X I I I relatione, Sanctitas Sua resolutionem Emorum. Patrum 
approbavit et confirmavit. I . MLVNCINI, S . R. et U . I . Not.» 
Art. 1.°, tit. XVII, p. III, pag. 251. 
Rem illuslrat decretum Sacrorum Rituum Congregationis 
4 5 Dec. 1899, ad 2um, num. 4051: «URBIS. Quarumdara Ec-
clesiarum Rectores insequentium dubiorum solutionem a Sacra 
Rituum Congregatione humiliter expostularunt, nimirum: 
Dubium I . Utrum in Ecclesiis Collegialibus aspersio 
aquee benedicíse de prsecepto sit prsemittenda Missee Conven-
tuali quee canitur in Dominicis, si ve cum Diácono et Subdia-
cono, sive absque sacris ministris? Et utrum in Ecclesiis non 
Collegialibus eadem aspersio prsefatis diebus fieri saltera possit? 
Dubium IT. In Ecclesiis alicui Religiosa! Familite con-
creditis, Sacerdotes exteri in illis celebrantes tenenturne sequi 
Calendarium ejusdem Famiüse proprium, si habeatur? 
Dubium l I T . Num idem sit dicendum de Ecclesiis, quee 
non Religiosas Familise, sed tantum alicui personse privatse, 
etsi ad eamdem Familiam pertinenti, commisse sunt? 
Dubium I V . ü t rum officia ad l ibitum infraoctavas quas-
cumque occurrentia recitari valeant? 
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Et Sacra Ilituum Congregatio, re raature perpensa audito-
que voto Commissionis Liturgicse, rescribendum censuit: Ad 
1. «Affirmative, ad ulramque partera». Ad 11. «AfGrmative». 
Ad I I I . «Negative». Ad IV. «Negative». Atque ita rescripsit 
et servari mandavit. Die 15 Decembris 1 8 9 9 » . 
Art. 8, tit. XXI, p. III, pag. 265. 
Tota disciplina de oratoriis máxime illustratur per decre-
tum Sacrorum Rituura Congregationis 23 Jan. 1 899, editum in 
nova Collectione authentica sub num. 4007; quod prse oculis 
habendura est, cum Decreto in una Nivernen. 8 Martii 1879, 
in illo confírmalo, hujusmodi tenoris: 
3484.—NIVERNEN. Rmus. D. Stephanus Antonias Lelong, 
Episcopus Nivernen., quse sequuntur Sacree Ritnum Congrega-
tioni exposuit, opportunara declarationem seu resolutionem 
humillime expostulans; videlicet: 
I . Potestne Episcopus iure ordinario concederé licentiam 
etiam plures Missas qualibet die celebrandi: 
1. In Capellis seu Oratoriis piarum Communitatum, eliam 
earum qu£e clausurara non babent; 
2. In Cappellis seu Oratoriis piarura Coramunitatura, quee 
licet non habeant ingresum in via publica, inserviunt taraen 
quotidianis exercitiis totius Comraunitatis; 
3. In Cappellis seu Oratoriis ad personas quidem privatas 
perlineñtibus, sed quee sunt publica vel seraipublica, eo sensu 
quod habeant ingressura in via publica vel prope viam publ i -
cara, ita ut seraper cuilibet volenti intrare permiUatur? 
I I . Potestne Episcopus alia Oratoria prseter Cappellam 
seu principale Oratoriura erigere in piis Communitatibus; sive 
ob numerura Sacerdotura ibi degentium, ut ab ómnibus Missa 
dici possit; sive in gratiam infirraorura qui nequeunt adire 
Cappellam seu Oratoriura principale? 
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I I I . Potestne Episcopus iure proprio concederé facultatem 
asservandi Smum. Sacramentura: 
1 . In Ecclesiis seu Cappellis publicis quee tarnen titulo 
parochiali non gaudent, etsi utilitatibus Paroeciee inserviant; 
2. In Cappellis piarum Gommunitatum publicis, id est, 
quarum porta pateat in via publica vel in área cum via publica 
communicante, et quse habitantibus ómnibus aperiunlur; 
3. In Cappellis seu Oratoriis interioribus piarum Commu-
nitatum, quando non habent Capellamseu Oratorium publicum 
in sensu expósito, ut evenii ex. gr. in Seminariis? 
I V . Potestne Episcopus iure proprio licentiam concederé 
uni Sacerdoti secundara Missam diebus Dorainicis aut festivis 
de prsecepto celebrandi: 
1 . I n Oratoriis seu Cappellis quaí a S. Sede vel vi indulti 
ab ea concessa fuerunt approbata, quando propter distantiam 
a parochiali Ecclesia isla secunda Missa proficere potest voto 
parochianorum qui aliter Missam non audirent vel saltera diffi-
cill ime; 
2. In duabus Ecclesiis in eadem Parochia existentibus, 
quando pro utraque deservienda unicus adest Sacerdos et tamen 
non sine detrimento religionis Missa in una tantum celebraretur; 
3. In eadem Ecclesia, quando aliter pars sat notabilis 
parochianorum Missam non audiret; 
4. Quando valde utilis est, vel etiam necessaria ista se-
cunda Missa ut communicari a fidelibus cum raajori facilítate 
et aedificatione frequentius possit? 
Sacra itaque Rituum Gongregatio, referente eiusdem Secre-
tario, hisce postulatis sic respondit: 
Ad I . «Episcopus utatur iure suo in ómnibus casibus ex-
positis». 
Ad I I . «Si porro ex piarum Communitatum conditione 
necessaria sit erectio alterius Oratorii, pro eius erectione 
facultas erit a Sancta Sede obtinenda». 
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Ad I I I «Iraplorandum est indultum a Sancta Sede quoad 
omnia postúlala». 
Ad IV «Pósito quod Episcopus iam facultatetn obtinuent 
a S. Sede ad concedendum Sacerdotibus suae Dioecesis indultum 
bis in die festo Sacrum litandi, erit su£e prudentiae hac speciali 
facúltate in casu necessitatis pro popuii bono uti; si vero eius-
modi facúltate ipse non sit instructus, eam impetrare poterit». 
Atque ita respondit ac declaravit. Die 8 Martii 1879. 
—Decretum vero diei 23 Januarii 1899 ita se habet: 
4 .007. DECRETUM SUPER ORATORUS SEMIPUBLICIS. 
«A Sacra Rituura Congregatione ssepe postulatura est quae-
nam Oratoria ceu semipublica habenda sint. Constat porro 
Oratoria publica ea esse, quse auctoritate Ordinarii ad publ i -
cum Dei cultum perpetuo dedicata, benedicta vel etiam so-
lemniter consecrata ianuam habent in via, vel hberurn a p u -
blica via Fidelibus universim pandunt ingressum. Privata e 
contra stricto sensu dicuntur Oratoria, quse in privatis se-
dibus in commodum alicujus personae vel familiae ex indulto 
Sanctse Sedis erecta sunt. Quse médium inter has duo locum 
tenent, ut nornen ipsum indicat, Oratoria semipublica sunt et 
vocantur. 
Ut autem quaelibet ambiguitas circa hae Oratoria amo vea-
tur, Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa X I I I , ex Sacrorum 
Rituura Congregationis consulto, statuit et declaravit: Oratoria 
semipublica ea esse, quae etsi in loco quodammodo privato, 
vel non absolute publico, auctoritate Ordinarii erecta sunt; 
commodo tamen Fidelium omnium nec privatee tantum perso-
nas aut familise, sed alicuius communitatis vel personarum 
ccetus inserviunt. In his srcut auctoritate Ordinarii sacrosan-
ctum Misase sacrificium offerri potest, ita omnes qui eidem 
intersunt, prsecepto audiendi Sacrum satisfacere valent. Huius 
generis Oratoria sunt quee pertinent ad Seminaria et Collegia 
ecclesiastica; ad pia Instituía et Socielates votorum simplicium, 
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aliasque Communitates sub regula sive statutis saltem ab Or -
dinario approbatis; ad Domus spiritualibus exercitiis addictas-
ad Convictus et Hospitia iuvenluti litteris, scientiis aut artibus 
instituendae destínala; ad Nosocotuia, Orphanotrophia, nec 
non ad Arces et Garceros; atque similia Oratoria, in quibus 
ex instituto aliquis Christifidelium coetus convenire solet ad 
audiendam Missam. Quibus adiungi debent Cappellse in Coe-
meterio rite erectse, dummodo in Missse celebratione non iis 
tantum ad quos pertinet, sed aliis eliam Fidelibus aditus 
pateat. 
Voluit autem Sanctitas Sua sarta et tecta iura ac p r i v i -
legia Oratoriorurn, quibus fruunlur Emi. S. R. E. Cardinales, 
Rmi. Sacrorum Antistites atque Ordines Congregationesque 
Regulares. Ac prseterea confirmare dignata est Decretum in 
una Nivernen. diei 8 Martii 1879. Contrariis non obstantibus 
quibuscumque. Die 23 Januarii 1899.— C. Ep. Proenest. Car. 
Mazzella, S. R. C. Praeíectus. — Diomedes Panici, S. R. C. 
Secretar ius». 
Art. 4, tit. XXI, p. III, pág. 265. 
Quoad suicidas, omnino servetur Decretum S. Officii 16 
Maji 1866, quo materia istius articuli plurimum illustratur, 
videlicet: «Se sia lecito di daré sepoltura ecclesiastica, e cele-
brare solenni esequie e Messa pei suicide» (1) . 
«Responsum. Moneaníur parochi et raisionarii ut in sin-
gulis casibus quibus preesens dubium refertur, recurrant, 
quoad fieri potest, ad Ordinarium. Regula (autem) est, non 
licere daré ecclesiasticam sepulturam seipsos occidentibus ob 
desperationera vel iracundiam (non tamen si e i insania id ac-
cidat) nisi ante mortera signa dederint poenitentise. Prseterea 
quando cerlo constat de iracundia vel desperatione, negari 
(1) Si es lícito dar sepultura eclesiástica á los suicidas, y cele-
brar solemnes exequias y Misa por los mismos, 
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debet ecclesiastica sepultura, et vitari debent potnpse et so-
lemnitates exequiarum. Quando autem certo constet de insa-
nia, datur ecclesiastica sepultura cum soleranitatibus exequia-
rum. Quando tándem dubiura superest utrum mortem quis 
sibi dederit per desperationem an per insaniam, dari potest 
ecclesiastica sepultura, vitatis autem pompis et solemnitatibus 
exequiarum». (Collectanea S. Gong, de Prop. Fide, n. 1605). 
A r t . 6, t i t . X X I , p. I I I , pag. 266. 
An et quo sensu polluitur ccemeterium per sepulturam in-
dignorum, plena enumeratione dicitur in art. 924 Conc. Plen. 
Amer. Latinee, quem ex integro transcribendum censemus: 
«Ccemeierium iisdem modis polluitur quibus ecclesise pollui di-
«cuntur; atque polluta ecclesia, etiam coemeterium polluitur, si 
»illud ecclesise sit contiguum; attamen ex sepultura indignorum 
»ccemeierium fit pollutura, non solum si infideles, sed etiam 
»si hseretici, apostatas, schismatici eoruroque fautores publice 
»denuntiati, aut excommunioati vitandi in eo sepeliantur». 
Tit . I I , p. IV , pag. 272. 
§ Propter. — Singulee sacratissirnee Humanitatis Christi 
partes, quia uni personee Christi hypostatice unitae sunt, ad-
ora ndse quidem sunt supremo latriee cultu; sed in formulis de-
votionis cavendum est ab abusibus de quibus agitur in variis 
Apostolicse Sedis declarationibus, praesertim in Decreto S. 
Officii 4 Maji 1892 circa specialem cultura Yultus Divini Re-
demptoris, ubi dici tur»: 
((Dubium I . Utrum approbari vel saltera permitti con-
veniat specialem cultura Vultui adorabili Div ini Redemptoris, 
et ab ilio consueto usque adhuc sancti Vultus iraagini tributo, 
diversum, a sacerdotibus a sánelo Vultu (sainte face) dictis, 
Turonibus institutis, maximopere propagatura per anuales re -
latee archisodalitatis? 
a? 
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fíuh. Tí, Utrum ad propagandum stabiliendumvo cul -
lum, de quo in altero queositu, Ecclesiam aut publicum Ora-
torium dedican, sodalitates ac etiam aliquam religiosara con-
gregationem vel Instilutum sub titulo sancli Vultos fundari 
con venial?» 
«Emi. ac Rmi, Dni. Cardinales in rebus fidei ac mo-
rum generales Inquisitores, re maturo perpensa, responden-
dum rnandarunt: Ad Dubium I : non expediré. Ad Dubium I I . 
negative; et ad mentem. Mens est: sancta Sedes titulum ado-
ptans sancti Vullus, tum in Brevi diei 16 Decembris 1884, 
speciales indulgentias sodalitati sub tali titulo Turonibus erec-
tse concedente, tum in Brevi diei 30 Martii 1885, sodalita-
tera ad archisodalitatis gradum elevante, favere minirae intel-
lexit, raultoque minus sive directo sive indirecte approbatio-
nem daré speciali distinctoque cultui adorabili Vultui Redem-
ptoris tribuendo, eo modo quo a Presbyteris a Vultu sancto 
dictis speciatim proponitur atque propagatur. Sancta Sedes 
unice venerationi favere intellexit, jam ab antiquis tempori-
bus erga Imaginera Vultus Divini Redemptoris aut ejusdem 
imaginis exemplaria habitse; ut in fidelium mentibus, ex vene-
ratione contemplationeque prsedictse imaginis, passionum Chri-
sti magis in dies memoria succrescat, eorumque in cordibus 
dolor culparum, ardensque desiderium injuriis divinse maje-
stati illatis reparandi augeantur. — Sequenti vero feria V, facta 
de bis Smo. D. N . Leoni PP. X I I I relatione in audientia R. 
P. D . Assesori S. Oíficii impertita, eadem Sanctitas Sua Emo-
rura. Patrum resolutionem approbare dignata est». 
Tit. X, p. IV, pag. 299. 
Hic titulus, qui totus est de cantu in Ecclesia, omnino 
intelligendus est, ampliandus et raodificandus, juxta notissimas 
regulas et normas de Música Sacra a SS. D, N . Pió Papa X 
promúlgalas. 
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Art. 1, tit. XII, p. 17, pag. 307. 
Sciant etiam parochi quod, ex speciali privilegio S. Sediü, 
nonnullse alise Confraternitates erigi possunt in ómnibus Paroe-
ciis etiam ejusdem loci, ut sodalitates SS. Cordis Jesu et F i -
liarum Marise. 
Art. 2, tit. XVIII, p. IV, pag. 328. 
TJt Gdeles conditiones et normam sciant indulgentise ple-
naries a Leone X I I I concessse, de qua agitur in hoc articulo, 
documentum concessionis inserendum judicamus, ut sequitur: 
«Smus. D. N . Leo PP. X I I I , in audientia habita die 15 Maji 
1897 ab infrascripto Card. Prsefecto S. C. Indulgentiis Sa-
crisque Reliquiis prsepositse, benigno annuit pro gratia, ita ut 
fideles Dilionis Hispanicse, qui S. Misse Sacrificio quinquies 
in singulis anni mensibus vel sexaginta per annum vicibus 
deservierint, lucrari valeant bis in anno, diebus cujusque ar-
bitrio eligendis, plenariam indulgentiam; dummodo hisce die-
bus veré poenitentes, confessi ac S. Synaxi refecti aliquandiu 
oraverint ad mentem Sanctitatis Suse. Prsesenti in perpetuum 
valituro absque ulla Brevis expeditione, contrariis quibuscum-
que non obstantibus. Datum Romee, ex Secretaria ejusdem S. 
Congnis. die 15 Maji 1897. — Fr. Hieronymus Ma,Card. Gotti, 
prsef, — Locus sigilli . — A . Archiepus. Nicopolit., Scrius. 

APOSTOLICA R E V I S I O 
ATQUE 
P R O M U L Q A T I O C O N C I L J I . 
L I T T E R ^ E 
QU1BÜS CüNCILlI PROVINCIALIS BüRGENSlS ÁCTA ET DECRETA ÁPOS-
TOLlCiE SEDIS EXAMÍNI ET RECÜGNITIÜNl A RMIS. METROPOLITA AC 
SUFFRAGANEIS FUERUNT SUBJECTA. 
BEATISSIME PATER: 
Ut tuis votis faceremus satis, qui non semel Tridentini 
prsecepti exsequutionem commendavisti, Apostólica benedictio-
ne prius accepta, scientesque propositum nostrum de Concilio 
celebrando gratum Tibi extitisse, in unutn solemniter conve-
nimuSj ut Synodorum Provincialium Burgensium seriem i n -
choaremur, quamvis ad tanti operis complementum impares 
omnino nostras esse vires minime nos fugeret. 
Libentissime ad tam multi , quum ob momentum tum ob 
novitatem, negotii labores nos accinximus, ut occasionem 
nancisceremur nostra inTesensa palam faciendi. Hujus sciunt 
Provincise fideles, ex corde nos Tibi, a beneficii immemoribus 
filiis multipliciter injuriis affecto, condoleré, quasi opprobria 
exprobantium caderent super nos; politicum Tuum principa-
tum ac libertatem strenue pro viribus vindicare, invictum in 
periculis animi robur, prudentiara in Ecclesise universalis 
gubernatione, in scriptis sapientiam et in vita sanctitatem 
summe asque ac sincere suspicere; et supremam dignitatem 
potestatemque in Principis Apostolorum persona a Christo 
Domino acceptam obsequentissime vereri. Nostram autem ob-
servantiam submissionemque solemni hac ratione testatam cu-
piebarnus, et jucundum adraodum nobis erat Tibi in sexagésimo 
prirose celebratee Missai anniversario Svnodales ConstHutio 
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hes, in quibus nostri anirai sensus i l l i conslant, posse dicere et 
offerre gratulationis ergo atque in filialis amoris pignus. 
Eas ergo, cum relalione omnium quse in Synodo facla 
fuere, ad Te nuno transmitlimus; non verum ad instar obsequii 
tantum vel in grati animi testirnonium, sed ne officio desimus. 
Magister infallibilis quum sis, praidicationem nostram Tecura 
conferre debemus, ne forte in vacuum curramus: ut iiat unum 
ovile, quse ad gregis ncxstri salutem conslituiraus, Tibi nota 
reddere opus est, cui agnos et oves pastoresque ¡psos dirigen-
dos a c tutandos Redemptor commisit: fidelium bonum, religio-
nis decus, Dei gloriam in actis et decretis synodaiibus ob 
oculos semper habuimus; qui lamen in supremo Ecclesiíe 
fastigio considis, ejus doctrinfe et moribus quod magis conso-
, net prse ómnibus perspicis. Si muneris nostri non esset Pro-
vincialis Concilii decreta judicio Tuo supponere, ut correctione 
digna a Te immutentur aut demantur, id fieri vehemeniissime 
nos expeteremus; sic namque, quae ignorantia aut oscitatio 
nostra illis admiscuerit, delerentur; et quse manerent, aucto-
ritate Tua munita, majorera sibi a fidelibus venerationera óp-
timo jure conciliarent. 
Benedictionem, qua opus nostrum auspicati sumus, dum 
illud, Deo adjutore, absolvimus, atque ad Te, quantulumcum-
que fuerit, humillime deferimus, super noseffundas suppliciter 
efflagitamus, qui, genibus flexis, sanctissimos Tuos pedes am-
plectimur, eos osculantes, 
Burgis 4 Maji 1898, 
Tanquam addictissirai ac devotissimi filii et servi, 
FR. GREGORIUS MARÍA, Archiepiscopus Burgensis. 
EAYMUNDUS, Episcopus Victoriensis. 
VINCENTIUS JACOBUS, Episcopus Santanderiensis. 
FRANCISCUS, Episcopm Legionensis, 
HENRICUS, Episcopus Palentinus. 
JOSEPH MARÍA, Episcopus Oxomensis, 
JOANNES VILLAVERDE, piTo Diócesi GalagurHtana et Cal-
ceatensi Procwator. 
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OUIBÜS EMINENTISSIMUS CARDINALIS SACUDE CONGUEGATIONIS CONClLlí 
PRJÍFECTÜS SYNÜDI PROVINCIALIS ACTA ET DECRETA RKDDIT AB EADEM 
SACRA CONGREGATIONE REVISA. 
Perillustris ac Reverendissime Domine uti Fraler: Cum 
in Sacra Congregatione Concilii relatum fuerit pro examine 
Conciliura Provinciale Burgense, Eminentissimi Paires, voto 
Eminentissimi Gardinalis Josephi Vives et Tuto ultro adhseren-
tes, et laudarunt opus et illud evulgari posse recognoverunt, 
adjectis tamen ab Amplitudine Tua Reverendissima, sicut ab 
ipso Concilio potestas facta Tibi fuit, nonnullis instructionibus 
et declarationibus, quse opportuna esse videntur et de quibus 
mentio fit in adnexo folio. 
Sanctissimus autem Dominus Noster Pius Papa X, in a u -
dientia diei 28 hujus mensis infrascripto Cardinali Preefecto 
concessa, rebus ómnibus cognitis, ratam habuit et confirmavit 
Sacree Congregationis resolutionem; simulque Tecum et cum 
Reverendissimis Suffraganeis Tuis ex animo gratulatur de mo-
mentoso opere in utilitatem Ecclesiee, ad sedificationem fide-
liura, ad conservationem et restaurationem ecclesiasticse disci-
plinse, tanto studio, diligentia et amore ad finem perducto; 
Tibique et ómnibus Concilii Patribus Apostolicam benedictio-
nem peramanter impartitur. 
. His Tibi líeto animo signiíicatis, rae profiteor Amplitudinis 
Tuse Reverendissimee, 
Romee 31 Martii 4905, 
Uti Frater sludiosissimus, 
f VINCENTIUS, Card. Ep. Pr^nest. Prczf. — C. DE LAI, 
Secretarius. 
Burgensi Reverendissirao Archiepiscopo. 
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L I T T E R ^ E 
PUBLICATIONIS CONCILII PROVINCIÍE BURGENSIS. 
F E . GEEGORIÜS MARIA AGÜIRRE ET GARCIA, 
DEI ET APÜSTOLICÍE SEDIS GBATIA, ARCOIEPISCOPUS BURGENSIS, 
ITniversis nostrse Provinciee clericis et Christi ñdelibua, 
salutem plurimam in Domino. 
Quod, Nobis quidera dicta audientes, ab omnium Datore 
enixe flagitavistis, ut nempe secundo exitu Concilium Provin-
ciale Burgis tándem peragi posset, hoc Suprerai Numinis lar-
gitas, cui soli bonos sit et gloria, adfatim tribuit. Episcopi 
Comprovinciales, queis Synodum cogendi propositum consi-
lium valde arriserat, et jucundum oppido fuit arduis ejusdem 
laboribus, collatis studiis operisque, pectore toto incumbere, 
Nobiscum una convenere, cura suis a consultalionibus theolo-
gis et canonistis necnon Capitulorum procuratoribus, atque in 
Metropolitana Ecclesia, corara magna gaudentis populi fre-
quentia et in hunc potestatera gerentibus, Omnipotenti Deo 
grates máximas licuit penderé, quod prospere fortunateque 
conventus cessisset. 
Cura nullum a toto retro terapore hujus Provinciee habi-
tual fuisset Concilium, de pluribus nunc agere argumentis 
visura fuit expediré, sic taraen ut futuris quee Deo secundo 
edicenda sunt, materia tractationis utilissiraa minirae deesset. 
De fide ¡taque ortodoxa atque erroribus prsecipuis ei adver-
santibus, de eadem tuenda et periculis cavendis, de supersti-
tüonibas, de societatis a Ghristo institutae hierarchia, de bonis 
ecclesiasticis, de consociationibus clandestinis, de scriptoribus 
catholicis, de fidelium concordia, de auctoritati civili debita 
obedientia, de cultus religiosi necessitale ac forma, atque de 
aliis similibus disserendum erat, quum tantopere deceat adeo 
necessario rei christianae tempere arma christifidelibus por-
rigere, quibus impiorum hominum retundere possint letifera 
tela, parati semper ad satisfactionem (1) umni poscenti ratio-
nem de ea, quee in nobis est, spe; neo filiale studium, quo 
omnes Christi Vicario arctissime ac tota anima adhaeremus, 
nos sinebat obiter tantum ejus privilegia ac jura attingere. 
At vero, ex salutari admodum priscarum Synodorum more, 
cura prsesertim adhibenda erat de populo ad christianee vitae 
disciplinam adducendo, et de cleri sanctitudine fovenda; ideo-
que nihil mirum si in id veluti in scopum suum Patrum hujus 
Concilii opera respiceret, quod non pauca notum faciunt con-
dita decreta de status clericalis perfectione, de iis quse máxime 
a sacerdotibus agenda sunt aut vitanda, de ipsorum scientia 
promovenda, de hujus ministerii candidatis educandis atque 
erudiendis, de diversis muneribus ecclesiasticis studiose obeun-
dis, de recta sacrarnentorum et administratione et susceptione, 
de vitiis a populo fugiendis, de virtutibus sectandis, de mediis 
per quse prístina pietas apud fideles refloresceret, de singulo-
rum obligationibus quse ad bonum publicum spectant i m -
plendis, de officiis erga Deum prsestandis, ceterisque, quse ad 
Hujus gloriara, Ecclesise decorem, societatis civilis profectum, 
proximique utilitatem magis conducere fuit arbitratum. 
Lingua latina quum hujusmodi in Constitutionibus sit uten-
dum, sermonem, quin alieni idiomatis indolena nostri naturse 
omnino aptare intenderetur, planum ac simplicem, quoad 
ejus fieri posset, prout moris est in id genus scriptis, extra 
omnem dubietatis aleara usurpari juvabat. Non plura nova et 
(1) S. Petr. ni, 15. 
parlicularia decernere, immo polius ab Ecclesia Romana eí 
a Sanctis Patribus jussa vel mónita m rnemonam revocare 
alque in rem deducero contendere placuit, verba plurimum 
ad litteram transferendo et loca ubi inveniunlur indicando, ad 
majus legentium commodum, minime autem inanis multiplicis 
doctrinaj venditandee ergo: cadera de causa, necnon ut magis 
raagisque ac leviori negotio ad jussis morem gerendum animi 
allicerentur, pluries, etsi ea qua par erat orationis brevitate, 
rationum moraenta alíala fuerunt quibus illa innitebantur. 
Synodales Constitutiones, haud absque aliquantum laboris 
digestse et concinnata?, verum nullius laudis, si illius tantum-
modo, non autem recti, quo conditse sunt, consilii ratio habea-
tur, ad Apostolicam Sedem mittere festinavimus; quod nec 
aliter fecerimus, licet ab ea, Sixto V, ordinis prefecto Sancti 
Francisci Assisiensis fulgentissimo decore, regnante, non fue-
r i t statutum; probe enim tenemus quod Beatus Petrus, petra 
nempe infrangibilis, ut eum vocat Origenes, «semper irkpro-
pria sede et vivit et prcesidet, ut prmstet qucerentibus fidei 
veritatem», prout effatur Sanctus Petrus Chrysologus, et «ju-
dicium exercet», dicente Concilio Ephesino, suscepta Ecclesise 
gubernacula non relinquens —verba sunt Divi Leonis Magni— 
«ut omnes proprie regat Petrus, quos proprie regit et 
Christus». 
Quod Christi Vicarius permisit, quod eidem placuit, hoo 
solummodo publici juris facimos. Nam, ut verbis utamur Ge-
lasii Papse, aquod firmavit in Synodo Sedes Apostólica, hoc 
robur obtinuit; quod refutavit, habere non potuit firmitatem», 
et cum legatis Adriani I I in octavo Concilio oecumenico 
loquentes, «nobis non licet rescindere judicium Sacrorum 
Romanorum Pontificum; hoc enim contrarium est canonicis 
institutisy>. Nos igitur audientes, Fi l i i dilectissimi, audietis 
Episcopos adhserescentes Cathedrse i l l i , adversos quara, prout 
Sancti Patres dictitant, nunquam prsevaliturse sunt superba 
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inTerorum portee, et solídalos in Petra i l la, principali fidei et 
confessionis ApostolicsB firmamento, a Deo fixo et immobili, ex 
cujus firmitate firmitas pendet Episcoporum et Episcopatus. 
Non itaquo sumus nos qui loquimur, sed Ecclesia Christi 
loquitur in nobis. Verba ipsa Divini Magistri, quantum sese 
obtulit occasio, usurparaus, et quse Sponsa Ejus multifariam 
docuit, excerpsimus et collegimus ad vestram omnium utilita-
tem. Quodammodo nostra faceré possumus verba Moysi, legem 
proponentis coram filüs Israel (1): Hmc sunt prcecepta et 
cceremonice atque judicia quce mandavit Dominus Deus vester 
ut docerem vos et faciatis ea. Sumite ergo volumen in manus 
vestras (2 ) : meditamini in eo diebus et noctibus (3): facile 
quce in illo legatis (4 ) : custodite omnia verba legis hujus, 
quai scripta sunt in hoc volumine (5) , et non declinetis ab 
eis ñeque ad dexteram ñeque ad sinistram (6 ) . 
A sacerdotibus ómnibus Nostrse ditioni Metropolitan» sub-
ditis, cum regularibus tum secularibus, quodcumque in domus 
Dei dispositione ordinatissima ministerium exerceant, quippe 
quorum ex ore legem requirent (7) fideles, in Domino certa 
fiducia nitimur eorum Episcopis operam perquam sollertem, 
quacumque valent ratione et ope, collatum i r i , ut synodales 
hee sanctiones adamussim in exsequutionem mandentur: id 
potissime ab animarum curatoribus preestari Nobis in votis 
est, et opiata Nostra, adspirante Deo, explenda léela sane spe 
tenemur. Ut autem ab ómnibus ad quos spectant teneanlur 
ac serventur Concilii statuía, quse ceu legem universee B u r -
gensis Provincias, auctoritate Nostra Metropolitana, nunc vul-
gamus, in cujus et singulis dicecesibus, in Synodo vel extra 
si i l la tempestivo cogi nequiret, ab Antistite proprio erunt 
promulganda, Deum, suffragatoribus interposilis Superum Re-
(1) Deuter. vi, 1. -= (2) Jerem. xxxvi, 14. = (3) Jos. i , 8. = (4) il 
Paralip. xxxiv, 31. = (5) Deuter. xxviu, 58. = (6) ,Jos. xxul, 6. m 
(7) Malach. n, 7. 
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gina, Sanctis Prcestitibus qucis mérito gloriatur Provincia et 
Ccelitibus ómnibus, supplices etiam atque ctiam oramus. 
Gratia Domini nostri Jesu Christi vobiscura. Charitas no-
stra cum ómnibus vobis in Christo Jesu (1) . Amen. 
Datum Burgis, sub signo sigilloque nostris, ac Secretarii 
Archidioecesis subscriplione, anno reparal;» salutis raillesitno 
nongentésimo quinto, mensis Maii die secunda. 
f FR. GREGOIUUS MARÍA, Archiepiscopus Burgensis. 
L i c . Emmanuel fíivas, 
Canonicus, Secretarius. 
(1) S. Cor. xvi, 23-4. 
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